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• Norteamérica ve en esta elección un nuevo 
: ^ ¿e que Europa se prepara para una guerra futura. 
frisará que su decadencia es inevitable y no la ayudará 
0 E 
QUE L A E L E C C I O N F A V O R E Z C A A L C O M U N I S M O 
debió ganar la guerra y estuvo a punto de 
11121113la- pero Ia P e r d i ó P o r sus t o r P e z a s políticas. Ha 
^estado a punto de ganar la paz y acaso ahora la pierda". 
¿DIA 
3 V O L V E R A N A M A D R I D L O S R E Y E S Y P. D E R I V E R A 
ida nos Abd"El-Krim han sufrido una derrota 
- K reaión de Beni-Senal, en la zona francesa y la harca 
d Vopez Bravo realizó un ataque por sorpresa a los moros 
I 
abr i l 2 8 . — ( P o r la 
» p r e s s . )— E l cor respon-
Associated Press en M a -
r ^ r e l e b r a d o una i n t e r v i e w 
miaistro Franc isco Cam-
fe]¡c& ie las recientes eleccio-
^ notable hacendista, e f e c t u ó 
l u i e n t e s declaraciones: 
resultado de las elecciones 
Uania me ha p roduc do u n a 
S t r i s t í s ima, de jando a u n 
1tre; méritos y p r e s t i g io de l 
!i ante los cuales todos los 
J S s alemanes y hombre? de 
t deben i n d i n a r s e . 
-vi efecto que el t r i u n f o de von 
foínburg h a b r á causado en 
K!da e Inglaterra no es. a m i 
E lo más grave: L o que m á s 
T 0'es la i m p r e s i ó n que pueda 
l l c i r en el pueb lo n o r t e a m e -
ISno No creo que H i n d e n b u r g 
L-a menos concesiones a los a l i a -
\f. v realice una p o l í t i c a menos 
Lfista que Marx, y no se o l v i d e 
irienóroeno curioso, que se da en 
L política, cuando u n h o m b r e , fue-
L del poder ostenta una s i gn i f i c a -
Icii Bás definida, a l l l ega r a l go-
liifrno 7 sentir toda su responsa-
d, por una ley de n a t u r a l 
Iracción no se detiene en u n j u s t o 
liídio, sino que s igue una p o l í t i -
fa cul más bien de s i g n i f i c a c i ó n 
luitraria a la que p o d í a n esperar 
|iis [artidarios. Es m u y posible 
i la opinión europea sabia y ex-
Ijmmentada, espere j u z g a r a v o n 
ffídenburg por sus actos; pero 
jtebio americano es de una psico-
llojla más simplis ta , m á s senc i l lo 
lili sis Juicios y, desde luego , el 
IjaeMo norteamericano es a n t i m l ü -
larijía. Esto me hace creer que la 
Î Ktlóa del mariscal haya p r o d u -
alll un desagrado m á s p r o -
jado que en otras naciones. Si 
RMi América ve en e l la u n nue-
Jro indicio de que E u r o p a , que apo-
iiis ha comenzado a curarse de la 
l;ííadf guerra, se p r epa ra pa ra 
Iíu guerra fu tura , p e n s a r á quo su 
liecídencia es inev i t ab le y no esta-
íi dispuesta a cooperar en la re-
IwiBtiniclón e c o n ó m i c a de pueblos 
lacados de ins t in tos su i c idas . 
•̂o se explica c ó m o u n pueblo 
l a culto como A l e m a n i a , haya ela-
Irio para canciller a H i n d e n b u r g , 
f io tenemos en cuenta que en ese 
p la cultura y el sent ido de la 
Iti.ca nunca han estado acordes 
fsel curso de su h i s t o r i a . A l e m a -
F «ebíó ganar la g u e r r a y es tu-
h í punto de gana r l a ; pero la per-
F Por sus torpezas p o l í t i c a s . A l e -
|-iiila ha estado a p u n t o de ganar 
'•VMy esta i m p r u d e n t e e l e c c i ó n , 
""o le cueste pe rde r l a d e f i n i t i v a -
Temo que el resu l tado de l a l u -
^ Presidencial favorezca la p ro -
Jfcnda comunista en A l e m a n i a , 
"« M u é el Pa r t i do Socia l i s ta ha-
"egado a conver t i r se en u n 
'0r de orden, y los social is tas , 
"«o» con el cen t ro , f o r m a b a n o1. 
•"Me qae lo aseguraba . 
"Con una paz i n t e r i o r casi ab-
W sIn 5ue excitase n i diese 
1T(> Para propagandas ex t remas , 
sensible que ahora ese b loque 
«"Hitase. De todas suertes. 
el centro f o r m a r á pa r t e 
* futura fuerza g u b e m a m e n -
HARCA D E L O P E Z B R A V O 
^ POR S O R P R E S A A L O S 
R E B E L D E S 
fe' 2 8 - la 
¡caDM T P r e s s . ) _ L a harca 
^ u . n Poz B r a v o r e a l i z ó u n 
«des VriSOrpre8a ' c o n t r a los ro-
B ? r . ' c e r c a i l í a s de Bar res 
«oW J1 ;ndo103 en fuga y cau-Je8 bajas. 
ÍaNS^Vj S A ^ r R J O v i s t -
POSICION' D E B E N T I E B 
K Í ! e d L A p a b r Í 1 28 — ( P o r 'a 
ns T 8 ^ - m generaI 
htieb rt ] a g u a r n i c i ó n de 
r ^ ó a i11 61 c o r o n e l Ba lmes 
«Uuaí.iA ^ ^ a n d a n t e genera l , de 
i d ^ dÍCha r e g i 6 n -
P* Plaza !, privacIos rec ib idos en 
C ^ a r w / n cuenta de que los 
b Una h de A b d - e l - K r I m suf r ie -
^ ¿ a i e r ^ a l a e n la de 
I " ^ e nnk f ZOna francesa. 
N a ñ \ l s c a b i l e ñ o s rebeldes 
J ^ ^^Persadog. 
p A 6 ^ ^ 1 1 3 de A v i a c i ó n ahu-
ícheíD, rebeldes que c o n s t r u í a n 
^ v e n r t . 6 ? Ibe l Ud ia B o m b a , 
I ^ a d o ias obras hechas . 
W R N o A M A D R I D 
S ^ t o r » ^ ; ) — E1 Presidente 
f ^ RlT*0 M,1,tar- ^ n e r a l P r l -
f^<iar* 0era- ha anunc iado que 
' ^ r J " l e t o r n o a é s t e ha^ta 
4 lo8 rey0esDróxlmo' a c o m p a ñ a n -
S K J U E E N G R A V E E S T A D O E L 
P O P U L A R B A N D E R I L L E R O CA-
C A D E X A S 
B A R C E L O N A , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
la Assoc ia t ed P r e s s . ) — E l bande-
r i l l e r o Cadenas s igue en g r a v í s i m o 
estado., h a b i é n d o s e l e p rac t i cado una 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a sumamente 
d e l i c a d a . 
T é m e s e que s u c u m b a . 
Sus c o m p a ñ e r o s de c u a d r i l l a no 
se a p a r t a n u n solo m o m e n t o del 
h e r i d o . 
E S T A D O D E L T R A T A B O H I S P A -
N O A L E M L A N A N T E E L R E I C H S -
T A G D E B E R L I N 
B E R L I N , a b r i l 2 8 . — ( P o r la 
Assoc ia ted P r e s s . ) — Parece ser 
que e' hecho de haber s ido recha-
zado en fecha rec iente , po r el Co-
m i t é de T r a t a d o s Comercia les de l 
E í e i c h s t a g . e l pacto c o m e r c i a l h is -
p a n o a l e m á n . no r e f l e j a l a a c t i t u d 
d e f i n i t i v a de cada una de las fac-
ciones p a r l a m e n t a r i a s . E n los 
c í r c u l o s p a r l a m e n t a r i o s se espera 
que c a m b i e n t a l d e c i s i ó n del Co-
m i t é s i e l G o b i e r n o l o g r a efec tuar 
u n a r r e g l o c o m e r c i a l provechoso 
con F r a n c i a . 
L a o p o s i c i ó n de que f u é ob je to 
ai t r a t a d o h i s p a n o a l e m á n o b e d e c i ó 
en g r a n pa r t e a l t e m o r de que la 
• a p r o b a c i ó n del m i s m o redundase 
en d e t r i m e n t o de las negociaciones 
que se e s t á n efectuando para u n 
t r a t a d o c o m e r c i a l con F r a n c i a . 
CUNHA L E A L . E L SUPUESTO 
J E F E R E B E L D E PORTUGUES 
QUEDO EN L I B E R T A D 
L I S B O A , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted P r e s s . ) — H o y 
han quedado en l i b e r t a d e l ex 
p res iden te de l Consejo C u n h a 
L e a l , l i d e r nac iona l i s t a , y el 
d i p u t a d o G a r c í a L o u r e i r o , que 
h a b í a n s ido detenidos ba jo 
sospechas de haber t o m a d o 
pa r t e en el rec ien te m o v i m i e n -
to r e v o l u c i o n a r i o de P o r t u g a l . 
No p u d i e r o n ser probadas las 
acusaciones c o n t r a el los f o r -
mu ladas S a l i e r o n de l a f o r -
taleza pa ra a s i s t i r a la s e s i ó n 
del P a r l a m e n t o ; y antes de 
l l ega r a l h e m i c i c l o , la C á m a r a 
de D i p u t a d o s h a b í a hecho 
cons ta r ya su p ro te s t a c o n t r a 
l a d e t e n c i ó n . 
D E 
L Ü C I D A S F I E S T A S 
E L 2 0 D E « E N 
A causa del abusivo precio 
del alumbrado, están a oscuras 
los establecimientos de Cruces 
U N A P R O T E S T A G E N E R A L 
sesenta y ocho mil pesos 
asciende el presupuesto en 
el ayuntamiento de Jaruco 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
El Presidente electo de Cuba 
fué entrevistado ayer por un 
redactor de The United Press 
S O B R E E L A Z U C A R C U B A N O 
FUE PROCLAMADO E L DOC-
TOR RAUL NAVARRETE, R E -
PRESENTANTE A LA CAMARA 
A las tres de la t a r d e se a b r i ó 
en l a C á m a r a l a s e s i ó n , ocupando 
!& P res idenc ia el doc tor Z a y d i n y 
los s ec r e t a r i o s Crue l l s y C a n d í a . 
A p r o b a d a el acta, el doc to r Zay-
d i n , i l i ó cuen ta con una c e r t i f i -
c a c i ó n procedente de la J u n t a Elec 
t o r a l r e l a c ionada con la val i : lez del 
acta de Represen tan te de l doc to r 
R a ú l N a v a r r e t e ; acta que f u é de-
c l a r a d a " l i m p i a " por la C o m i s i ó n 
cor respondien te que func iona en 
a q u e l Cuerpo C o l e g i s l a d o r . 
E l doc to r Z a y d i n p r e g u n t ó a la 
C á m a r a sí estaba de acuer lo en 
p r o c l a m a r a l .doctor N a v a r r e t e . 
A s í se h izo , pasando el p r o c l a -
mado a ocupar su e s c a ñ o en me-
d io de u n a c a r i ñ o s a acog ida . 
Segu idamen te l a C á m a r a se r e u -
n i ó en s e s i ó n secreta, p a r a d iscu-
t i r y aco rda r e l p r o g r a m a l eg i s l a -
t i v o que h a b r á de ser (deba t ido . 
Es t a s e s i ó n d u r ó has ta las seis 
de l a t a r d e . 
N E G O C I A C I O N E S P A R A U N P R E S 
T A M O A R U M A N I A ' 
"WASHINGTON, a b r i l 28. (United 
Press) .—Un p r é s t a m o fer roviar io de 
$25.000.000 se está: negociado con el 
gobierno de Rumania, por Samuel U. 
Ber t ron, de Bertron, Grlscom and Co. 
do ew York, segrún supo aquí hoy. 
Ber t ron, que se encuentra en Bu-
charet, no espera cerrar l a negocia-
cifin hasta que el gobierno de Ruma-
nia haya hallado una soluc ión dd su 
disputa con los Estados Imidos y las 
corporeciones americanas respecto a 
los c r é d i t o s y reclamaciones pendien-
tes, h menos que el min i s t ro en B u -
charest dé otras g a r a n t í a s satisfacto-
rias para el pa^ro del proyectado p r é s -
tamo, s e g ú n sd dice. 
Está decidido a laborar por 
el mejoramiento de la industria 
azucarera y su mayor impulso 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . ( U n i t e d 
Press, por nues t ro h i l o d i r e c t o . ) 
'El G e n e r ó ! G . Machado , pres idente 
electo de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
fué v i s i t a d o esta t a r d e por u n re-
dac tor de la U N I T E D P R E S , para 
saber si deseaba hacer a l g u n a nue-
va d e c l a r a c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n 
de la I n d u s t r i a azucare ra . 
E l c a n d i d a t o l i b e r a l e lecto en 
los pasados comic io s d e c l a r ó lo 
s i gu i en t e . 
" H e c a m b i a d o impres iones a q u í 
con numerosos amer icanos in t e re -
rados de m o d o m á s o menos , i i r e c -
toen e l p o r v e n i r de l a i n d u s t r i a azu 
carera en m i p a í s . Les he pedido 
que me f a c i l i t a r a n todas las i n f o r -
maciones que t u v i e r a n a ese res" 
peto y que me h i c i e r a n todas las 
^ugi&stiones que e s t i m a r a n ú t i l e u 
para el m a y o r auge de l a c i t ada 
i n l u s t r l a en C u b a y ©1 m e j o r a -
m i e n t o de # las condic iones de la 
m i s m a . " 
" Y he hecho todo é s t o con el 
e m p e ñ o i l e e m p a p a r m e debidamen-
te de todas las fases de este pro-
b lema pa ra poder , cuando ocupe l a 
p res idenc ia de m i p a í s , l a b o r a r con 
toda ef icac ia po r e l m e j o r a m i e n t o 
de las condic iones en l a i n d u s t r i a 
azucarera que todos desean" . 
" N o tengo t r a z a d o t o d a v í a n i n -
g ú n p l a n d e f i n i d o , pero estoy pres 
t ando a este a sun to m i m á s cu i -
dadosa a t e n c i ó n y los amer icanos 
pueden es tar seguros de que los 
p rob lemas azucareros m e r e c e r á n 
m i a t e n c i ó n y que les d e d i c a r é es 
necial i n t e r é s apenas ocupe l a pre-
s idenc i a " . 
E l Gene ra l Machado a s i s t i ó a l 
m e d i o d í a a u n l u n c h o f rec ido de 
manera e s t r i c t a m e n t e p r í v a l a en 
el comedor de l a o f i c i n a p r i n c i p a l 
l e í N a t i o n a l C i t y B a n k , por los D i -
rec tores de esa I n s t i t u c i ó n . 
No se p r o n u n c i a r o n discursos de 
n i n g u n a clase y en todo el l u n c h 
r e i n ó u n a e x q u i s i t a a t m ó s f e r a de 
p lacen te ra c o r d i a l i d a d . 
•Est-i noche e l Pres idente electo 
de Cuba p r e s i d i r á u n banquete 
ofrecido en su h o n o r po r las Aso-
l a c i o n e s A u t o m o v l l í s t l a a s N a c i o -
nales en e l H o t e l C o m m o d o r e . 
K L « i a > K K A L V A C H A I H ) A S I S -
T I R A Alu JBAN tj1! k T E 1>E LA 
C A M A R A D E A U T O M O V I L E S 
N W Y O R K , a b r i l 2 8 . (^Assocla-
ted Press) . E l genera l G e r a n i o 
Machado , p res iden te electo de Cu-
ba, s e r á h u é s p e d de h o n o r en un 
banquete que d a r á esta noche la 
C á m a r a N a c i o n a l de C o m e r c i o de 
A u t o m ó v i l e s , donde se t r a t a r á del 
p r o g r a m a de ca r re t e ras de C u b a . 
E n t r e los i n v l t a ' t o s se h a l l a r á n 
Gustavo P ' V ' v i l l e , el comandan te 
A l b e r t o B a r r e r a s . A l b e r t o H e r r e -
ra . R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , Rafae l 
^ ' nchez A b a 1 l í , Car los M a n u e l de 
C é s p e d e s , J N ^ t o r Mendoza y e l 
comandan te S h u t a n . 
Hoy se espera en Pinar del 
Río la visita de Monseñor 
Ruiz, arzobispo de la Habana 
Sant iago de Cuba, a b r i l 2 8 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . — E n l a noche de ayer l l e -
ga ron a é s t a los d i s t i n g u i d o s v ia-
je ros m o n s e ñ o r V a l e n t í n Zubiza-
r r e t a , a rzob i spo de San t i ago ; su 
secre ta r io y e l r eve rendo padre je-
s u í t a Es teban R lvas , s iendo r e c i b i -
dos en la E s t a c i ó n por numerosos 
a m i g o s . 
— L l e g ó , t a m b i é n , el s e ñ o r P r u -
dencio B r a v o , que viene a hacerse 
cargo de l a d i r e c c i ó n d e l H o t e l 
Casagrande . 
— L a guagua a u t o m ó v i l que con-
duce los presos a l v i v a c m u n i c i p a l , 
se v o l c ó ayer, a l d o b l a r una esqui-
na, r e s u l t a n d o les ionado e l v i g i -
l an te U r b a n o B a r r e r a , y no ocu-
rr iendo* desgra :a a lguna a los pre-
sos que Iban d e n t r o de l a j a u l a . 
— L o s m u y aprec lables esposos 
F e r n á n d e z C r u z , h a n v i s to a u m e n -
tado su h o g a r con u n precioso n i -
ñ o que les ha c o l m a d o de v e n t u r a . 
— C o n m o t i v o de l p r ó x i m o re-
greso de la be l l a s e ñ o r i t a M a t i l d e 
Camacho C o v a n i , h i j a del senador 
o r i e n t a l d o c t o r Camacho P a d r ó , 
muchos amigos y a d m i r a d o r e s le 
p r epa ran u n homena j e de s impa-
t í a a d i c h a s e ñ o r i t a . 
—Se p r e p a r a n e s p l é n d i d a s fies-
tas para ce leb ra r con a n i m a c i ó n la 
p a t r i ó t i c a fecha de l v e i n t e de ma-
v o . 
E l C lub San Carlos, e l V i s t a A l e -
gre, Tenn i s C l u b y o t r a s socieda-
des o f r e c e r á n grandes bailes en sus 
salones. 
— H a sa l ido para la Habana el 
c o n o c i d o ' c o m e r c i a n t e A n g e l Gar-
c ía , gerente de la f i r m a comerc ia l 
" R o d r í g u e z y G a r c í a . " 
A B U S I V O P R E C I O P O R A L U M -
B R A D O 
Cruces, a b r i l 2 8 . — D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — H a b a n a . — • Las 
" id r fe ras d é los es tablec imientos 
•^srán a oscuras por el abus ivo pre-
-do del a l u m b r a d o . L a I n t r a n s l g e n -
Ma de la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ha 
' lecho que el comerc io en general 
haya r eba jado contadores y s u p r i -
n i d o luces. 
L a C á m a r a de Comerc io y el 
nueblo todo se m a n t i e n e n f i rmes 
¿n sus ju s t a s pe t i c iones . 
Escagedo, 
Corresponsa l 
¡ 9 6 H O R A S S I N A G U A ! 
H o y hacen noven ta y seis 
horas que los r epa r to s K o h l y , 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , L a Sie-
r r a , A l m e n d a r e s y d e m á s ad-
yacentes se e n c u e n t r a n s in u n a 
gota de a g u a . 
L l a m í t m o g la a t e n c i ó n a \aé 
a u t o r i d a d e s super iores , p r i n c i -
p a l m e n t e a l s e ñ o r secre ta r io 
de Sanidad , del a ten tado a la 
s a l u d p ú b l i c a que comete la 
C o m p a ñ í a conces ionar ia d e l 
A c u e d u c t o de M a r l a n a o . 
Sabemos de muchas f a m i -
l ias que t i enen el p r o p ó s i t o de 
a b a n d o n a r sus residencias para 
t ras ladarse a o t r o l u g a r en 
donde l a v i d a pueda ser po-
s ib le . 
Son Innumerab l e s las que-
jas que de aque l los vecinos he-
mos r e c i b i d o en estos d í a s , p o r 
el •nca l i f lcab le abandono de los 
se rv ic ios p ú b l i c o s . 
¿ H a s t a c u á n d o se t o l e r a r á 
eso. s e ñ o r P o r t o ? 
EMBAJADA DE AUSTRIA 
E n l a Secretar la de) Es tado se 
t u v o ayer n o t i c i a de que ol Goibler-
no de A u s t r i a ha designado una 
Emba jada especlul que, a s i s t i r á a 
ja t o m a de p o s e s i ó n del Gra l . Ma-
chado e l p r ó x i m o 2 0 de mayo . 
D I S C U R S O 1>EU G E N E R A L M A -
C H A D O E N U N B A N Q U E T E 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — Hac iendo 
uso d ^ l a pa l ab ra en el banquete 
que esta noche d i ó en su h o n o r l a 
C á m a r a de C o m e r c i o N a c i o n a l de 
A u t o m ó v i l e s , e l pres idente electo 
de la R e p ú b l i c a de Cuba, genera l 
Gera rdo Machado , p r o m e t i ó u n a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . C A T O R C E ) 
LA INMIGRACION DE MENORES 
Una c o m i s i ó n d e l C o m i t é de So-
ciedades E s p a ñ o l a s , p res id ida por e l 
ifteñor ILauTeano F ü T . a G u t i é r r e z , 
'Presidente de l Casino E s p a ñ o l y a 
l a viez d e l p r o p i o C o m i t é A v e l l n o 
G o n z á l e z , de l C e n t r o de (Depen-
dieiutes. A n t o n i o S u á r e z del C e n t r o 
A s t u r i a n o . Juan Or tega , de l a Aso-
c i a c i ó n Qana r l a , A l b e r t o Fuen t e s 
del Cent ro A n d a l u z se e n t r e v i s t ó 
con el Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o con el f i n de 
so l i c i t a r au c o o p e r a c i ó n a f i n de 
i lograr l a m o d i f i c a c i ó n de u n re-
c iente dec re to del D e p a r t a m e n t o de 
Estado q-ue poh ibe la I n m i g r a c i ó n 
de menores de ve in t e y un a ñ o s . 
P r e t é n d e s e que se les p e r m i t a a 
los varones mayores de c a í o r c e a ñ o s 
desembarcar en la R e p ú b l i c a , pues 
es t iman que s i p a r a las muje res es 
adecuada l a edad que ' s e ñ a l a ese 
decreto, para los hombres no lo 
es, aduc iendo razones bastantes 
a t end ib l e s . 
E l genera l B e t a n c o u r t p r o m e t i ó 
es tud ia r el asunto y ac tua r en l a 
f o r m a m á s c o n v e n i e n t e . 
V I S I T A D E M O N S E Ñ O R R U I Z A 
P I N A R D E L R I O 
P i n a r del R í o , a b r i l 2 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
— H o y , a l m e d i o d í a , f a l l e c i ó el se-
ñ o r S a t u r n i n o B a r b e r o , v icepres i -
dente de l a Co lon ia E s p a ñ o l a ce 
é s t a v persona e s t i m a d í s i m a en to -
da la c i u d a d . 
Se espera pa ra m a ñ a n a l a v i s i -
ta d e l a rzob ispo de la H a b a n a , mon-
s e ñ o r R u i z . D e j a r á el t r e n en Con-
o l a c i ó n de l Sur , para v i s i t a r las 
obras de l a Ig les i a P a r r o q u i a l , y 
v e n d r á d e s p u é s , por ca r re t e ra , a 
' i n a r de l R í o , donde se le prepa-
ra u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
M o n s e ñ o r R u i z b e n d e c i r á en é s -
ta e l nuevo sana to r io de la Colon 'a 
E s p a ñ o l a , que s e r á I n a u g u r a d o p1 
l o m i n g o . Con m o t i v o de d icha i n -
• u i ; j u r a c i ó n t e n d r á n efecto d i s t i u -
'os fes te jos . 
— U n g r u p o de pres t ig iosos ele-
mentos r ea l i z a gest iones pa ra i a 
o r g a n i z a c i ó n de u n C lub R o t a r l o 
en esta c iudacb 
I ' r u n e d a . 
M U E R T O E N E L T R A B A J O 
C a b a i g u á n . a b r i l 2 8 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
Un ob re ro de la C o m p a ñ í a Cuba-
na d« E l e c t r i c i d a d q u e d ó m u e r t o 
ayer, a l hacer u n a c o n c x ' ó n sobre 
un poste de v e i n t i c i n c o pies de a l -
t u r a , del que c a y ó a l suelo por un 
contac to ' con la c o r r i e n t e de a l t a 
t e n s i ó n . 
H a s ido m u y l a m e n t a d o el su-
ceso. E l occiso era de n a c i o n a l i -
dad a l e m a n a . 
Cor r e sponsa l . 
E L P R E S U P U E S T O D E J A R U C O 
Ja ruco , a b r i l 2 8 . — D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — H a b a n a . — En se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , con asistencia 
de la t o t a l i d a d de los concejales, 
a p r o b ó esta t a r d e el A y u n t a m i e n -
to e l p resupues to o r d i n a r i o de l atio 
ven idero , que asciende a l a suma 
de 68.000 pesos. 
V a r i a s plazas que e ran necesa-
r ias no se h a n p o d i d o crear, por 
fa l t a de c o n s i g n a c i ó n . E l parque 
se q u e d ó t a m b i é n a obscuras , y de l 
acueducto nadie se a cue rda . 
C a m p a . 
G R A N D E S F I E S T A S R E L I G I O S A S 
Santa C r u z del N o r t e , a b r i l 2a 
— D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana . E l C o m i t é de Damas C a t ó -
l icas t r a b a j a a c t i v a m e n t e para l a 
D E L A R E F O R M A 
Se reunió la comisión que 
estudia este problema, sin 
llegar a ninguna solución 
L A S O P I N I O N E S E X P U E S T A S 
Hablaron sobre el asunto los 
señores Cortina, Vera Verdura, 
Celso Cuéllar y Díaz Pardo 
S O B R E L A I N M U N I D A D 
Dijo un senador que la 
inmunidad de los congresistas 
no puede ser restringida 
Como saben ya nues t ros ' lectores, 
desde hace va r i o s d í a s , — q u e p u b l i -
camos una extensa i n í o r m a c l ó n so-
bre la R e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l , que 
se p r o y e c t a — a y e r t e n í a n que r e u -
nirse los m i e m b r o s de l a C o m i s i o -
nes de Jus-ticia y iCó-digos para t r a -
t a r de l a p royec tada R e f o r m a Cons-
í.iüU'Clonal, 
Para el mar tes , a ilas diez de la 
m a ñ a n a estaban c i t a d a s . 
E x p u s i m o s en nues t r a i n f o r m a -
c ión las op in iones de los m á s au-
tor izados m i e m b r o s de las C o m i -
siones y anunc iamos que se h a b í a 
conf iado la ponencia d e l p r o b l e m a 
i e la r e f o r m a a l d o c t o r J o s é M a -
nuel C o r t i n a y a l d o c t o r Vera V e r -
d u r a y que se h a b í a des ignado a l 
doctor Celso C u é l l a x d e l R í o , P re -
sidente de la C o m i s i ó n de C ó d i g o s , 
para hacer una ponencia sobre l a 
. ega l idad de la p r ó r r o g a . 
C i t a m o s los pun tos sobre que h 
bía de plantearse la r e f o r m a ; nos 
re fe r imos a l a o p i n i ó n de l Secre ta-
r io de l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , doc-
to r D í a z 'Pardo y s e ñ a l a m o s los 
mntos de v i s t a d e l d o c t o r C o r t i n a 
/ d e l d o c t o r 'Clu-éJlar, 
Rea lmen te d e s p u é s de lo que p u -
bl icamos nada de nueVo p o d í a de-
irse s in exponerse a a f i r m a r cosa 
l ú e luego p o d r í a ser d e s m e n t i d a . 
E L C R I T E R I O [ D E L D O C T O R 
D I A Z P A R D O 
E r a , como ya hemos d i c h o e". 
c r i t e r i o del d o c t o r D í a z Pardo , ha-
cer una r e f o r m a a m p l i a , que ase-
gura ra las g a r a n t í a s ; que estable-
. lera la comple t a Independenc ia de l 
Poder J u d i c i a l , que su s t r a j e r a a l a 
Secre tar la de I n s t r u c c i ó n P u b l i c a d 
'as in f luenc ias de la p o l í t i c a t o r -
nadiza y absorvente , que subsanas? 
m f i n , muchos e r ro res y que re-
l ú j e s e ,¿m s i n n ú m e r o de p e l i g r o s , 
>n lo f u t u r o . 
L A P R U D E N C I A D E L D O C T O R 
C O R T I N A 
A l doc to r C o r t i n a n o le parece 
n ruden ta i n t e n t a r , asi de p r i m e r a 
' n t c n c i ó n , u n a r e f o r m a tan vasta , 
f u n - d á n d o s con a b u n d a n c i a de ra-
zonamientos en las d i f i c u l t a d e s y 
m los o b s t á c u l o s que c i e r t a m e n t e 
h a b r í a de e n c o n t r a r con l a oposi -
c i ó n ^e las op in iones diversas que 
t e n d r á n que s u r g i r . 
S u g i r i ó , pues, u n a f ó r m u l a c la-
ra , f ác i l , v i ab l e , que se encamina -
se por l a l í n e a de m e n o r r e t i s t e n -
cla y que cons igu i e r a sa lva r t r i u n -
f a l m e n t e todos los escollos para 
l legar , en d e f i n i t i v a , a conve r t i r s e 
an r e a l i d a d en el m á s b reve p l a z o . 
C U E L L A R , P O L I T I C O 
E l d o c t o r Celso C u é l l a r d e l R í o , 
que f u é q u i e n a c t i v ó en eil A l t o 
Cue rpo e l p r o b l e m a de l a Refor -
m a con la idea de a b o r d a r l o y re -
s o l v e r l o cuan to antes, se man i fes -
t ó p a r t i d a r i o , tomo e l doc to r Cor-
t i na , fie s i m p l i f i c a r las f ó r m u l a s 
f s m o d i f i c a c i ó n pa ra o r i l l a r todas 
las d i f i cu l t ades y d a r l e a l a sun to 
la m á s r á p i d a y f á c i l - soluc!< n . 
" emprend i endo s i e m p r e los pun tos 
esenciales de l p r o y e c t o : I n d e p e n -
dencia del Po<ler J u d i c i a l , concu-
r r e n c i a de loi? Secretar ios de Des-
nacho a las C á m a r a s , p o s i b i l i d a d 
i e que los representantes y sena-
dores sean Secre tar los de Despa-
cho de l E j e c u t i v o , a u m e n t o de l n ú -
mero de senadores, etc., e tc . 
E L D O C T O R V E R A V E R D U R A 
E l doc to r V e r a V e r d n r a , que es 
u n h o m b r e c o m p e t e n t í s i m o en es-
tas ma te r i a s , ha dedicado p re f e r en -
te a t e n c i ó n a l p r o b l e m a de l a re-
' o r m a , sus tentando u n c r l t e r l ó dle-
c r e t í s l m o y p r o c u r a n d o a r m o n i z a r 
las necesidades sent idas r e a l m e n -
te, con la p o s i b i l i d a d de 1 enar las 
"on mod i f i cac iones h á b i l e s que 
t engan estrecha c o o r d i n a c i ó n con 
nues t ro s tatus. 
E L D O C T O R TOSE M A N U E L 
C O R T I N A 
E l I l u s t r e o r a d o r y j u r l s c o n a u l -
t-o eminen t e d o c t o r J o s é M a n u e l 
C o r t i n a , que es una a u t o r i d a d i n -
d i s c u t i b l e , ha m a n i f e s t a d o ya bu 
c r i t e r i o h a d a u n sistemia m i x t o , 
q u e t enga algo d e l p a r l a m e n t a r l o ; 
pero que conserve lo que es ne-
cesar io conservar a q u í del r é g i m e n 
r e p r e s e n t a t i v o . 
E n t r e las r e f o r m a s que encuen-
t r a d ignas de ser aconsejadas es-
t á n l a p r ó r r o g a de los poderes, 
en de t e rminada f o r m a , l a supre-
s i ó n do la r e e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l ; 
3a c o n s i d e r a c i ó n de c ó m o debe ha-
cerse la e l e c c i ó n de senadores : la 
f i j a c i ó n del alcance de las ga ran -
t í a s . 
N A D A P O D I A D E C I R S E . . , 
Nada p o d í a decirse ayer, en rea-
l i d a d , como cosa concre ta sobre 
l a R e f o r m a . 
H o y m i s m o no se puede a f i r m a r 
m á s que se ha op inado sobre las 
l í n e a s generales ; que a* han or-
denado, en la ponencia , loa pun-
tos esenciales que se han de dls-
CHOCARON UN BARCO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y UNO ALEMAN 
A M B E R E S , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted P r e s s . ) — E l 
v a p o r m e r c a n t e " l u m e i o , " de 
la J u n t a de N a v e g a c i ó n de los 
Es tados U n i d o s , c h o c ó hoy c o n 
e l barco a l e m á n " í s i s , " cerca 
do esta c i u d a d . 
U n d e s p a c h a env iado a l 
L l o y d s , dice que el " I n m l c o " , 
con una v í a de d iec is ie te pies 
en la bodega n ú m e r o 1, f u é 
e m b a r r a n c a d o pa ra I m p e d i r 
que se h u n d i e r a , y que e l 
" I s i s " e r t á hac iendo agua . 
E l " I n m í c o " es un barco de 
4.405 toneladas . S a l i ó de N e w 
Y o r k , para A m b c r e s , e l ca to r -
ce de a b r i l , 
S E A P R O B O L O D E 
M i 
En sesión secreta aprobó ayer 
el Senado la designación del 
señor Aballí para embajador 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
El actual director de !a 
Renta de Lotería pasa a la 
Comisión del Servicio Civil 
L a s e s i ó n de ayer en la A l t a 
C á m a r a , f u é m u y b r e v e . 
E m p e z ó a las c u a t r o y cua ren -
t a y c inco m i n u t o s . 
E n la Pres idenc ia , el d o c t o r Cle-
mente V á z q u e z B e l l o . A c t u a n d o 
de secre tar ios , e l d o c t o r Celso 
C u é l l a r del R í o y e l c o r o n e l Ro-
sendo Col lazo-
Se h a l l a b a n en sus en ru le s los 
s e ñ o r e s V a r o n a S u á r e z , D u q u e de 
H e r e d i a , C o r t i n a , Osuna. M a i d i q u e , 
G o n z á l e z C l a v e l , F e r n á n d e z Mer-
mo , V i l l a l ó n , Cruz , C a m a c h o , Pa-
d r ó y MenocaJ , 
Se l e y ó e l acta de l a s e s i ó n an-
t e r i o r . 
F u ó a p r o b a d a , 
S E S I O N S E C R E T A 
E l Senado a c o r d ó c o n s t i t u i r s e en 
s e s i ó n secreta para t r a t a r de la 
n p r o b a c i ó n de n o m b r a m i e n t o s ú l t i -
m a m e n t e hechos por e l P o d e r ÍLje-
c u t l v o . 
E L D I C T A M E N D E L A C O M I S I O N 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
L a C o m i s i ó n de Re lac iones E x -
t e r i o r e s , que preside e l Ins igne t r i -
buno d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , 
h a b í a env i ado a l Senado su d i c t a -
men . 
Se d l ó cuen t a a l A l t o - C u e r p o . 
E L SE5fOft S A N C H E Z A R A L L I , 
E M B A J A D O R E N " W A S H I N G T O N 
E n t r e las des ignac iones hechas 
ñ o r e1 Pres iden te de la R e p ú b l i c a , 
f i g u r a b a la del s e ñ o r R a f a e l S á n -
chez A b a l l í pa ra e l I m p o r t a n t e car-
iro d l p l o m á t ' c o de E m b a j a d o r de 
Cuba en W a s h i n g t o n . 
A p r o b ó l a A l t a C á m a r a e l n o m -
b r a m i e n t o que hizo e l E j e c u t i v o . 
Ds m o d o que el s e ñ o r S á n c h e z 
A b a l l í i r á a s u b s t i t u i r a l d o c t o r 
Cosme de la T o r r i e n t e , e l cua l , 
d e s p u é s de haber o b t e n i d o en la 
n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a u n t r i u n f o 
t a n resonante como el oue a lcan-
zó en sus gestfoes d i r i g i d a s a con-
segu i r la a p r o b a c i ó n de l T r a t a d o 
Hny-Quesada , r e n u n c i ó a la a l t a 
m i s i ó n que se le h a b í a con f i ado 
para s o l i c i t a r su r e t i r o y descan-
sar de ]a incesante a c t u a c i ó n en 
l a v i d a p ú b l i c a de su P a t r i a . 
N O F U E R . E S U E L T O L O D E 
G O M E Z C O L O N 
N o se t r a t ó de la d e s i g n a c i ó n 
de l s e ñ o r W i l l l a m G ó m e z C o l ó n 
na ra ocupa r u n a v a c a n t e — l a del 
gene ra l A l b e r t o N o d a r s e — e n la 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a . 
E L D I R E C T O R D E L A R E N T A 
D E L O T E R I A 
M I E M B R O D F L A C O M I S I O N D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
E l s e ñ o r P res iden te de la Re-
p ú b M c a e n v i ó a l Senado, para su 
a p r o b a c i ó n , el n o m b r a m i e n t o del 
s e ñ o r A ü f r e d o Zayas y A r r i e t a , d i -
r e c t o r ac tua l de L o t e r í a , para e l 
ca rgo d? m i e m b r o de l a C o m i s i ó n 
de l Serv ic io C i v i l . 
No se h a b í a l e í d o el mensa je en 
que se c o m u n i c a la d e s i g n a c i ó n , 
pero se t r a t a r á de é l en su opor -
t u n i d a d . 
L A S E S I O N S E C R E T A 
E n el la so ' amenta se r e s o l v i ó 
sobre e l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r 
S á n c h e z A b a l l í , E m b a j a d o r E x t r a -
o r d i n a r i o y P l e n i p o t e n c i a r i o de Cu-
ba a n t e el Gob ie rno de los Es ta -
dos U n i d o s , con res idenc ia en 
W a s h i n g t o n . 
F A L T A D E Q U O R U M 
! T e r m i n a d a la s e s i ó n secreta con 
i e l a p l a z a m i e n t o de a lgunos asun-
tos que h a n de resolverse , se t r a -
1 t ó de c o n t i n u a r 'a aes'^n p ú b l i c a . 
Pero no pudo e f e c t u a r l e lo que se 
I p r e t e n d i ó , porque a lgunos senado-
! res se ha l l aban fue ra d e l h e m i c i -
c lo y a . . . y no h a b í a q u o r u m . 
G R A C I A S i H A C E N O I S T A M R . K l 
C H O R C H I E L , W G R A N B R E T A Ñ A V O E L V E 
A P O N E R E N V I G O R E L 
l a restauración del patrón oro entró en vigor con fecha 
de ayer, mediante una licencia especial dada al Banco de 
Inglaterra, para que' pueda exportar el oro en lingotes 
L O S P R E S U P U E S T O S D E C H U R C H I L L S O N A D M I R A B L E S 
íanto el hemiciclo como las tribunas de la Cámara de 
los Comunes, estaban abarrotados de público, ansioso de 
conocer el proyecto que abarca a todas las clases socialea 
S E G U R O S P A R A L O S O B R E R O S Y P E N S I O N E S A L A S V I U D A S 
Pensiones de ancianidad; rebaja del impuesto a la clase 
media; concertación de créditos en Norteamérica por 300 
millones; restablecimiento de tarifas preferenciales, etc. 
( C o n t i n ú a e n ]a p á g . C A T O R C E ) ( C o n t i n ú a e n l a p á g . C A T O R C E ) 
L A S T R O P A S H I E L G O B I E R N O 
V I C T O R I C S A S E N U N C O M B A -
T E C A L L E J E R O E N S O F I A 
LONDRES, abr i l 28. (Uni ted Press) 
D(. acuerdo con un despacho a la Cen-
t r a l News, rtcad.» áof ía , las tropas del 
frobierno vencieron a los revoluciona-
rlos en una escaramua ocurrida en el 
barr io pltano entre un destacamento 
de a r t i l l e r í a y un grupo de 40 fora-
Kidos. 
La lucha con t inuó durante todo ai 
d ía ron bastantes bajas por ambas 
partos, pero los foragidos *sca/paron 
cuando comenzó el fuego de a r t i l l e -
r í a con demasiada Intensidad 
L O N D R E S , 2 8.— ( P o r Assoí \a-
tod P r e s s ) . — L a t i r a n B r e t a ñ a na 
i ( .{- t i luídp a isu s i s tema monerta-
r l o el p a t r ó n o r o que t e n í a antes , 
y a s í 1c a n u n c i ó el C a n c i l l e r d.d 
Exchequer . W i n s t o n Sponcer O h u r -
o h l l l a l hacer l a d e c l a r a c i ó n p rc -
i m p v t s t a l m á s i m p o r t a n t e que se 
r e g i s t r a en los t i empos m o d e r n o s . 
L a T r f J t a u r a c l ó n del p a t r ó n o r o , 
efectuada con l a fecha de h o y . en-
t r a t-n v i g o r m e d i a n t e una U-cen-
?la especial dada a l B a n c o de I n -
g l . ' i l e n a p a r a e x p o r t a r o r o en l i n -
gotes, l i cenc ia que s u r t i r á efecto 
htista el 3 1 de d i c i e m b r e , en que 
res-ci.'ndliiá r e g l a m e n t a r i a m e n t e ¡la 
ley de 1920 que p r o h i b í a l a expor-
t a c i ó n de oíro en ba r rn s . 
E l Canc i l l e r Church l l l 1 compare -
c ió hoy an te la C á m a r a de los Co-
'nnnes c u y o l u - m i c i c l o y t r i b u n a s 
f f t ü b a n n in te r ia lment fe a b a r r o t a -
dos, s e n t á n d o s e en ellas n a d a mo-
uop que o d i o ex canc ' l l e res . A p a r -
fe de l sensacional r e t o r n o d e l pa-
t ró i f o r o , los presupues tos l e í d o s 
r ev i s t en T a s t ' f ' m a i m p o r t a n c i a , 
puesto que c o n t T é n e n a l g o pa ra t o -
das las clases: rebaja de 6 p e n i -
ques en e l Impues to que g r a v a los 
ingresos ganados H o r Jas clases 
medias qua perciban u n sa l a r lo d.3 
menos de n j l L b r a s , d i s m i n u c i ó n 
del i m p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o sobro 
la r i queza super f ina y un g r a n p l a n 
de seguros ( o n t r l b u t o r i o n p a r a l a 
clase t r a b a j a d o r a , los cuales e l a ñ o 
p r ó x i m o r e n d i r á n y a a las v i u d a s 
de los hombres asegurados una 
F f i ' s i ó n v i t a l i c i a d « diez che l ines 
^ e n v í n a l e s , con cinco chel. 'nes st-
manales pa ra el h i j o m a y o r y i res 
chel ines p o r cada o t r o do I05 •hi-
los menores do 14 a ñ o s . A d e m á s , 
' . p n r i a r á pensiones de a n c i a n i d a d 
paigaderas a los 65 a ñ o s de edad, 
no a loa 70 como a h o r a , y s i n de-
•Tíi' lón de pobrez a a l g u n a . 
O t r a de las dec lnrac iones I m -
c r i a n t e s hechas p o r el C a n c i l l e r 
b r i t á n i c o f u é l a de quo se esta-
! hnn hae lendo preparattvo<s p a r a la 
• • o n c e r t a ^ l ó n dnj c r é d H o s con N o r -
^ a m ó r l e a p o r no menos de 
$300 ,000 .000 . los cuales , no obs-
*ante, s ó l o h a b r t n do usarse c u a n 
do h a g a n f a l t a . 
F i e l a l a p romesa de l Pl-esrae^ 
te de l Consejo B ^ l d w l n de absto-
erse de I m p l a n t a r g r a v a m e n a l -
gi ino sobre los a l i m e n t o s , M r . 
C l m r r . h i l l ha r e s t ab lec ido hasta 
i ^ r t o p u n t o las t a r i f a s pr&ferr>n-
r i a l r ^ i m p e r i a l e s y los a e r é e n o s 
•VicKenna, apV'caiMee estos a tag 
pelfculas, a u t O ' ^ v l l c s , m o t o r i c l e -
tas. r e l o j e s do pa red y de b o l s i l l o 
i* i n s t r u m e n t o s musica les ex t r an j e -
ros, a r t í c u l o s que c o n s t i t u y e n una 
de las p r i n c i p a l e s c o r r i e n t e s de ex-
p o r t a c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s 
para I n g l a t e r r a , y ha e s t ab l ec ido 
t a m b i é n derec/hos protectivo- '< so 
bre l a seda y el l ú p u l o . 
S e ñ a l a n d o e l hecho do q u e los 
gastos de este a ñ o - han excedido 
i l p resupues to es t imado en m á s de 
9 .000,000 de l i b r a s , cosa s e g ú n 
é l , " m u j y dec^ncilonante ' , el C a n 
e l l l e r h l r o ver que las elecciones 
generales han q u i t a d o a l Tesoro la 
c p o i t u j i l d a d de e x a m i n a r con ma 
vor m i n u c i o s i d a d los gas tos de l 
f rob ie rno . I n d i c a n d o a s í que ¡ era 
p a r t i d a r i o de ihacer t o d a v í a m á s 
r c o n o m í a s en los se rv ic ios p ú b l i -
cos 
A d m ' t i ó t a m b i é n que no oree 
Misto t o m a r en. c o n s i d e r a c i ó n en 
u p resupues to n i n g u n a e x p a n s l ó ) 
o m e r c l a l e x t r a o r d i n f i r l a , siendo 
?i.>.simlsta l a I m p r e s i ó n que acerc.-i 
^.el f u t u r o m e r c a n t i l del p a í s t i ene 
f o r m a d a . 
E l presupues to c a l c u l a los gas-
tos en £ 7 9 9 . 4 00 .000 p a r a e l a ñ o 
en curso , y las recaudaciones , ba-
sadas en las actuj i les fuentA«« do 
t r i b u t a c i ó n , en .C8 2fi IJC0,060. 
L a n a c ' ó n d i s t a m u c h o de s« r 
u n á n i m e ^n c u a n t o a l r e s tab lec i -
m i e n t o del p a t r ó n o r o . Loa e-eono-
rnl^iaa m á s eminentes y hasta, el 
' i l t l m o de los p e r i ó d i c o s ser los , 
Ind ican el p< l lg ro que h a y en toda 
p r e c i p i t a c i ó n a. este respec to , ba-
sando sus t emores en l a t e o r í a de 
que v n a a c t u a c i ó n p r e m a t u r a p u -
diera t r ae r c o n s g o una r e d u c c i ó n 
Inmed ia t a en los precios de l a ma-
y o r í a de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad, cansando se r lo s reveses 
a l •comercio. A l exponer las o r i e n -
taciones p o l í t i c a s de su gob ie rno 
y.r. C h u r c h l l l se b a s ó f i rmemente , 
en la " i n c o n v e n i e n c i a de la I n c e i -
t l d n m b r e " ; a s p g n r ó que el r e t o r -
no a l p a t r ó n o r o d e b í a haber s ido 
so luc ionado hace y a t i e m p o y que 
n i n g u n a a u t o r i d a d conjsclente de 
sus actos p u d l í r a habe r abogado 
p i r o t r a n o r m a de c o n d u c t a . 
P r o s i g u e d i c i endo que el únK-o 
p l i n t o d i f í c l d e l a sun to era deci-
d i r " c i á n d o y cómo*. 
— A h o r a es el m o m e n t o o p o r t u -
no d i j o . — P o r lo t a n t o h . m o « de-
c id ido qu»j . aunque l a p - v ' i l b l d ó n 
do las expor tac iones de oro s iga 
fo rmando par te de las leyes nacio-
nales, se otorgufe u n a Ucencia ge-
nera l al Banco do I n g l a t e r r a p a n » 
que, deetle ol d í a de h o y , pueda 
expor t a r o r o en ba r ra s y a c u ñ a d o . 
Desde el m o m e n t o en que doy e* 
t a n o t i c i a r ecupe r smos nues t ra 
p o s i c i ó n friternaclonal como p a í s 
poseedor d e l p a t r ó n oro en su sis-
t e m a m o n e t a r i o . 
U r g e n i o dec i r a lgo m i s . E l ife-
srroso a l p a t r ó n o ro n u s i gn i f i c a 
quo vayamon a e fec tuar una acu-
ñ r w f ó n de o r o , cosa que es inne-
cesar ia a los efectos i n t e rnac iona -
les de l p a t r ó n p r o . L a a c u ñ a c i ó n 
de monedas do esc m e t a l e s t á fuo-
ra de l u g a r en el a c t u a l estado de 
cceae, y s e r í a >una imperdcnaib le 
e x t r a v a g a n c i a cjne nues t ra a c t u a l 
s i t u a c i ó n f lnancletra no nos p e r m i -
te b a j o n i n g ú n concepto . 
M r . C h u r c h i l l m a n i f e s t ó que o l 
Clob lornu ha a c u m u l a d o una re&er-
ra o r o de £ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 0 que, casa 
de ser necesar io s e r á usada s in va-
c i l a c i ó n a l g u n a , j u n t a m e n t e con el 
encaje de l Panco, para la defensa 
y m a n t e n i m i e n t o de l a nue(va posi-
c i ó n f i d u c i a r i a de la G r a n Bre ta -
ña . A d e m á s , el G o b i e r n o e s t á dis-
pues to a t r a n s f e r i r a l Banco de 
I n g l a t e r r a , a c a m b i o de bi l le tes , l a 
suma de £ 2 7 , 0 0 0 . 0 0 0 en ort) que 
ol Teso ro r e t e n í a c o n t r a l a emi-
s i ó n de notas que hay en c i r c u l a -
c i ó n . 
— E s m á s — p r o s i g u i ó d ic iendo 
'•1 C a n c i l l e r — h e m o s a c u m u l a d o ya 
en c o n j u n t o todos los cientos da 
m i l l o n e s de d ó l a r e s q u e necesita-
mos para hacer los pagos de nues-
t r a deuda» c o n N o r t e a m é r i c a que 
vencen no s ó l o en j u n i o sino en d i -
c i e m b r e , a s í como para las d e m á s 
a tenc iones do la deuda americana 
en l o que res ta de a ñ o . Po r l o t an-
to e l Tesoro no t e n d r á quo volve* 
a e n t r a r en m e r r a d e en el o t o ñ o 
r o m o c o m p e t i d o r en l a compra da 
d o l l a r s . 
E s t a o b s e r v a c i ó n c a u s ó grandes 
ca rca jadas y g r i t o s de j ú b i l o . 
M r . O h u r c h l l l estaba dispues to 
a hace r c o m p r e n d e r sus manlfoa»-
trvcioncfl d'M, m o d o m á s abso lu to . 
D i j o que iha hecho prcpara t tyoa 
para ob tene r , caso de ser necesa-
r i o , una ser ie de c r é d i t o s en N o r -
t e a m é r i c a p o r no menos dt 
$ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , con la p o s i b i l i d a d 
de a m p l i a r l o s . Es tos c r é d i t o s s ó l o 
s e r á n u s a d o s ' e n m o m e n t o s de ne-
ces idad , a u n q u e espera no tener 
q u o e r a r l o s mano , p r e f l e n d í ) el 
Gobh t -no u t i l i z a r antes o t r o s m é -
t ' -dos m á s de que dispone. 
E s t o s grandes c r é d i t o s e s t á n 
s iendo ob t en idos y acumulados co-
mo solemne l l a m a d a de a t e n c i ó n a 
!o:í (spr cu ladores de todas í n d o -
les, h a c i é n c l c l e s ve r que todo In ten-
to de res i s t enc ia por su p a r t e pa-
r a p e r t u r b a r la p a r i d a d o ro q m 
la Gran ; B r c t a f l a ha establecido 
a i i o r a , t r o p e z a r í a con rocun-os ín* 
venc ib le s . A l v o l v e r a su p a t í ó n 
o r o . la G r a n B r e t a ñ a no ha p ro -
cedido sola. Es m á s , l e e ra Impo-
s ib l e pe rmanecer es tac ionar la mieu 
t í a s las dem^si hiaciones avanza-
ban . A l dticür esto, e l Cauncüller 
h izo a l u s i ó n a los paüses manufac-
t u r e r o s m á s grandes d e l mundo—• 
loo Es tados U n l d o g y Alemania—• 
'os cuales se h a l l a n y a poiáct icai 
men t e sobre l a base f i d u c i a r i a o ro , 
hiendo o t r o s los p a í s e s que e s t á n 
t r a t a n d o do i m p l a n t a r e l n t l smo 
p a t r ó n . 
C e n a n d o sus declaraciones so-
bre el asv.nto, e l Canc i l l e r sostuvo 
que el e s t ab l ec imien to do esta g ran 
'•rea de c o m ú n anreglo , f a c i l t a r á 
•d r e s u r g i m i e n t o del comerc io I n -
• e i r r c l o n a l . T a l r e s u r g i m i e n t o so-
brs t a l bnse, era de l a m a y o r l m -
r o r t a n d a p a r a este p a í s , una Isla 
"uva p o b l a c i ó n es m á s grande qua 
la que su a g r i c u l t u r a y su indus-
t r i a pod i r í an sostener, pero que es 
"en t ro de u n v a s t í s i m o I m p e r i o 5 
re t iene , s i n o la p r i m a c í a , por lo 
t m o s l a p o s i c i ó n cen t r a l d e l sis-
t e m a f i n a n c i e r o d e l m u n d o . 
E l p i o y c c t o do seguros del Go-
b ie rno c o n s t i t u y e » una empresa d« 
« n o r m e s p roporc iones y f-slá l i a -
m . i d a a ' desper ta r muchos comen-
tairios adversos , al I g u a l que el es-
t ab l ec imien to de derechos protec-
' í v o s sobre las sodas y e! l ú p u l o . 
Ambas cues t ionea ' b r i n d a n ter reno 
p r o p i c i o a l a o p o s i c i ó n . 
M r C h u r c h l l a d m i t e que el p lan 
d? f-eguros d e l G o b i e r n o represen-
ta u n pas ivo efec t ivo p o r pa r t e del 
O f l - i o r n o q u e se c a l c u l a en 
?7r.O.00C,00O. D i j o <iue o e t a r á 
' V e o a los con t r ibuyen te s soste-
n e r l o hL« ta e l tercer a ñ o de su ope-
r a c i ó n , en c u y o m o m e n t o s ó l o cos-
t a r á n i E t t a d o £ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . Pero 
a' d é e l m o a ñ o l a carga s e r á da 
£ 1 ^ . 0 0 0 . 0 0 0 ; a l v i g é s i m o da 
2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 y l uego a l t r i g é s i m o 
q u i n t o b a j a r á a 21 ,000 ,000 . 
E L TIESTA n L R C T i M T E N T O T>Fl 
P A T K § N [ OllO I X G I v K S H \ O B 
SUBIR IíA L I B T I A D S T I J T a j X á 
E \ N E W Y O R K 
N F I W Y O R K , 2 S . — ( P o r A s m -
c l a t c d P r e s s ) . — E l res tab lec imien-
to d e l r a t r ó n oro en e l sistema f l -
d u c l n r l o de l a G r a n B r e t a ñ a , anun-
c iado h o y p o r el canc i l l e r de l E x -
c^equer , C h u r c h l l l . c a u s ó ' on é s t a 
( C o n t i n ú a e n la p á g . C A T O R C E ) 
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E L C O M I S I O N A D O M U N I C I P A L D E L A H A - 1 Y a n o s u f r o m á s d e l e s t ó m a g o , " d e c l a r a e l 
B A Ñ A E N B R U S E L A S 
E L B U R G 0 3 I A E S T R E Y L O S M I E M 
L O R E C I B E N CON H O N O R E S E N 
Como consecuencia de las ges-
t iones real izadas por e l M i n i s t r o de 
Cuba en Bruse las f ué r e c i b i d o en 
e l H o t e l de V ü l e ( P a l a c i o M u n i c i -
p a l ) de l a c a p i t a l belga e l C o m : -
s i o n j d o de la H a b a n a s e ñ o r R u y 
de L u g o - V i ñ a , e l c u a l i n i c i a con 
esta v i s i t a su segunda j i r a de o r o -
paganda i n t e r m u n l c i p a l en E u r o p a . 
E l represen tan te habanero í u ó 
r e c i b i d o por el B u r g o m a e s t r e s e ñ o r 
M a x , el V icep res iden te de l Consojo 
M u n i c i p a l s e ñ o r L e m o n n i e r y 8! 
E c h e v i n ( C o n c e j a l ) s e ñ o r J acqma ic 
de n o m b r e g lo r io so los t res , .pufiS; 
d u r a n t e l a o c u p a c i ó n m i l i t a r alo-
mana de la c o m u n a bruselenso, 
e l los sup ie ron estar e, l a a l t u r a de 
las t r ad ic iones de la he ro i ca c i u -
dad'. Los t res p r i n c i p a l e s b u l ü v a -
reg de Bruse las l l e v a n sus n o m -
bres, como t r i b u t o a los h é r o e s c i -
v i l e s de l a g r a n epopeya u r b a n a . 
Es t aban presentes en e l r e c i b i m i e n -
t o , a d e m á s , todos los m i e m b r o s de l 
Consejo M u n i c i p a l y de los d e m á s 
Consejos de la a g l o m e r a c i ó n de la 
c a p i t a l belga, que se compone , co-
mo es sabido, de trece comunas . 
E n la Sala de los M a t r i m o n i o s 
í u é se rv ido u n te en h o n o r d e l 
h u é s p e d , h o n o r é s t e que solo se 
dispensa a los Jefes de Es t ado y 
a lae m á s notables personal idades 
de v i s i t a en Bruse las , y d e s p u é s los 
concur ren tes , en t re los que se en-
c o n t r a b a n d i p l o m á t i c o s , a l tos f u n -
c i o n a r i o ^ de l poder c e n t r a l . In te -
lectuales , l eg is ladores , r ep resen tan -
tes de la Prensa y numerosos I n v i -
tados, pasaron a la g r a n Sala G ó -
t i ca , donde se celebran los actos de 
m a y o r s o l e m n i d a d . A l l í e l B u r g o -
maes t re s e ñ o r A d o l f o M a x presen-
t ó en b r i l l a n t e s y laudables t é r m i -
nos a l enviado habanero , y é s t e , en 
f r a n c é s , p r o n u n c i ó u n d iscurso , del 
c u a l damos una v e r s i ó n a c o n t i -
n u a c i ó n . 
D i j o a s í e l s e ñ o r L u ñ o - V i ñ a : 
S e ñ o r B u r g o m a e s t r e : 
S e ñ o r a s v S e ñ o r e s : 
Pa ra u n c iudadano de la R e p ú -
b l i ca cubana ¡ q u é f o r t u n a i n a p r e -
c iable la de ser r e c i b i d o en este re-
típtOi consagrado an te el o rbe co-
m o el ara santa de l a l i b e r t a d de 
u n pueb lo ! Y o s ien to la e m o c i ó n 
de los grandes ins tan tes que bas tan 
de por s í pava ennoblecer l a v i d a 
de u n h o m b r e , y la s ien to a ú n m á s 
porque en este s i t i o no hay p a r a 
q u é re fe r i r se a la H i s t o r i a ; ante no-
sotros l a tenemos, v i v a y g l o r i o s a , 
en l'a e n c a r n a c i ó n de los m i s m o s 
hombres que f u e r o n los h é r o e s c i -
v i les de vues t r a epopeya ¡ h é r o e s 
que no lo son de u n m o m e n t o en la 
v ida de u n pueb lo , s ino que lo son 
de todos ios t i empos en la v i d a de 
la H u m a n i d a d ! L o a d a sea l a noble 
y va l i en te c iudad de B i ú s e l a s , que 
me ofrece la o c a s i ó n de d i r i g i r l a 
pa labra a esos pa ladines de la epo-
peya c í v i c a , que se des tacan mo1 
destos y senci l los , a pebar de l enor-
me esplendor de su g l o r i a i n m a r c e -
slble, en e l m a r c o de esta casa en 
une las A r t e s y la T r a d i c i ó n son co-
mo los c imien to s del t e m p l o p r ó -
cer de l a d i g n i d a d c i v i l . M o n s i e u r 
M a x ; mons i eu r L e m o n n i e r : p e r m i -
t i d m e que a d m i r e en voso t ros , y en 
todos los que f u e i o n como voso-
t ros en aquel los d í a s c ruen tos y 
m a g n í f i c o s de l'a o c u p a c i ó n m i l i -
t a r de vuest ras comunes i n v e n c i -
bles, el m i s m o e s p í r i t u f i e r o y la 
misma serenidad h i d a l g a de los l e -
gendar ios comuneros f l amencos . 
Y o te t r a i g o , B r u s e U s , el sa ludo 
l e m i c ' udad de la H a b a n a ¡ q u é 
bien d e s e a r í a expresarl 'o a tonp con 
los acordes de vues t r a f é r v i d a b r a -
banzona, que, gi f u é en tonada p o r 
los pa t r i o t a s belgas en ios t e m p l o s 
de vues t r a d e v o c i ó n , t a m b i é n f u é 
tan tada por los cubanos, como una 
p legar ia , cuando a nue s t r a i s l a 
pasmada de a d m i r a c i ó n l l egaba e l 
ftco del' f i a g o r de vues t r a res is ten-
i i a t i t á n i c a y e l r e sp l ando r de 
rues t ros h e r o í s m o s po r t en tosos ! . . . 
S é a m e p e r m i t i d o sa ludar t a m -
bién desde a q u í el conc ie r to de en-
l ldades m u n i c i p a l e s quo se a g r u -
pan bajo el n o m b r e de U n i ó n des 
Villes e t des C o m m u n e s Belges , y 
tombién a ese o t r o o r g a n i s m o , l l a -
mado a r ea l i za r u n a o b r a de t r a s -
(endencia insospechada que se l l a -
n a la U n i ó n I n t e r n a t i o n a l e des V i -
llas. E l l a , que d l ó p r i n c i p i o a su 
labor en Gand antes de que vues-
.ras comunas fuesen i n v a d i d a s y 
i r rasadas , h a b r á de c onso l i da r de 
teguro l a p r o s p e r i d a d de su exis-
tencia y acrecentar ei' i n f l u j o de su 
i c c i ó n en ei p r ó x i m o congreso de 
P a r í s , ahora en que vues t r a h e r m a -
na l a F ranc i a , a l i g u a l que voso t ros , 
tu rge de la c a t á s t r o f e con l a con-
t iencia exacta ^ la p lena c o n v i c c i ó n 
l e lo que debe ser la c o o p e r a c i ó n 
In te rnac ioua l d e n t r o 4q l a so l ida -
r idad g rega r i a de los pueblos en su 
e x p r e s i ó n n a t u r a l , que es, t a l como 
I n d i v i d u a l i d a d m u n i c i p a l . N o os 
puede e x t r a ñ a r e l t r i p l e s a ludo , 
¡>orque s i uno va m á s a l i á de vues-
tras f ron te ras pa t r i a s , es p o r q u e 
rosotros a s í lo h a b é i s q u e r i d o a l 
in ic iar en Bruse las , f u n d a n d o pa ra 
í l lo una o f i c ina de c a r á c t e r per-
nanente , los t r aba jos que deben 
l i R O S D E L C O N S E J O M U N I C I P A L 
E L M A G N I F I C O H O T E L D E V 1 L L E 
i c o n d u c i r a una estrecha c o o r d i n a -
i c i ó n de c o o p e r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l M u n i c i p i o que a q u í represen-
to , po r i n i c i a t i v a m í a que hasta 
ahora ha encon t rado fe l i z acog ida 
en t res congresos in i . emac iona les 
( l a Q u i n t a Conferencia I n t e r n a c i o -
n a l A m e r i c a n a , e l Segundo Con-
greso i n t e r n a c i o n a l de Ciudades y 
la Sociedad de Naciones en sus 
asambleas c u a r t a y q u i n t a ) preco-
niza el e s t ab lec imien to e fec t ivo do 
la i n t e r m u n l c i p a l i d a d u n i v e r s a l y 
l abora porque ese vasto p l a n , t e n -
ga, en p r ó x i m a fecha, una pos ib le 
a p l i c a c i ó n e fec t iva . Y o lo he d e f i -
n ido como una especie de d i p l o m a -
cia c o m p . e m e n t a r l a que, s i n a t r i -
bu i rse funciones que no le son pro-
pias y b a s t á n d o s e a sí m i s m a por 
su c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e r ep re -
sen ta t ivo de l a l m a p o p u l a r , p o d r á , 
pese a su c o n d i c i ó n apa ren temen te 
secundar ia , r ea l i za r ve rdade ros l a -
zos dfe u n i ó n en l aa re lac iones por 
l a c o m u n i d a d u n i v e r s a l : C o m e n t a n -
do e l hecho de que t a l p royec to fue-
se some t ido a la c o n ó i d e r a c i ó n de 
la Sociedad do Naciones po r e l Go-
b ie rno de Cuba, el i l u s t r e m u n i e i -
pa l i s t a belga Senador E m i l e V i n c k , 
g r a n a n i m a d o r de esta nueva teo-
r í a , ha d icho en l a ponenc ia que 
presen ta r* a l Congreso de A m s t e r -
d a m : "Ese hecho s i g u i f í c a r á la 
c o n s a g r a c i ó n suprema de u n i n t e r -
m u n i c i p a l i s m o de u n c a r á c t e r f r a n -
camente i n t e r n a c i o n a l . " S í , s e ñ o -
res, b ien puede" decirse que la Í n t e r -
m u n i c i p a l i d a d u n i v e r s a l ha o b t e n i -
do esa c o n s a g r a c i ó n s u p r e m a , pues-
to que la Sociedad de Naciones no 
s ó l o l a ñ a r ecomendado t a l como 
h i c i e r a a n t e r i o r m e n t e e i congreso 
panamer i cano , s ino que, a c o g i é n -
do la s in reservas, la ha pues to bajo 
su p a t r o c i n i o . L a C o m i s i ó n P e r m a -
nente de los Congresos I n t e r n a c i o -
nales de Ciencias A d m i n i s t r a t i v a s 
que func iona en Bruse las h á d i cho 
a su vez: " L a d o c t r i n a de la í n t e r -
m u n i c i p a l i d a d , r ec i en t emen te aco-
gfda p o r la Sociedad de Naciones , 
es la base m i s m a de la U n i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de Ciudades ; e l l a se 
impone l a m b i é n en los cuadros m á s 
generales de l'a a c t i v i d a d de l Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de Ciencias 
A d m i n i s t r a t i v a s " . L a l a b o r be lga 
y la I n i c i a t i v a cubana co inc iden y 
se c o m p l e t a n , lo que p r u e b a que en 
la p e q u e ñ a g r a n n a c i ó n europea se 
m a n t i e n e n los mi smos ideales que 
a l l á en la que es t a m b i é n una pe-
q u e ñ a n a c i ó n amer i cana , pero 
i g u a l m e n t e g rande por sus luchas 
por la l i b e r t a d y sus p r i n c i p i o s de-
m o c r á t i c o s . 
Un idos , pues, belgas y cubanos en 
el m i s m o e m p e ñ o que h a b r á de 
c o n t r i b u i r a que la c o o p e r a c i ó n de 
las naciones l l egue a c o n s t i t u i r una 
s ó l i d a e i n d e s t r u c t i b l e f i a t e r n i d a d 
u n i v é r s a l . L a Habana ob r e p i t e su 
sa ludo, como ya os d ;ó mues t r a s 
pos i t ivas de su a d m i r a c i ó n por los 
belgas y de su amor po r B é l g i c a 
poniendo el n o m b r e de v u e s t r a pa-
t r i a a una de sus p r i n c i p a l e s v í a s , 
que s e r á s i empre para los cubanos 
( ¿ n o es e l lo acaso c i e r to , s e ñ o r M i -
n i s t r o de C u b a ? ) a l t ó en l a c a p i t a l 
de nues t r a p a t r i a m u y a m a d a l a re -
m e j a o r a c i ó n def he ro i smo g lo r io so 
de vuest ras ciudades m á r t i r e s , d é 
esas vuec t ras ciudades que supera-
r o n sus v ie jas y é p i c a s leyendas en 
su ú l t i m a rec iente epopeya de c i -
v ismo e j e m p l a r . Condecorados sus 
escudos con l a sangre de sus h i j o s , 
h a b r á n de ser las c iudades i n m o r - . 
t f t l ta a las que hay que l l e g a r s iem-
pre con la cabeza d e s c u b i e r t a — t a l ' 
como yo he l legado a Bruse las , t a l 
como l l e g a r é a cuantas c iudades 
v i s i t e en vues t ro suelo s a g r a d o . . . 
S r . D . J o s é M i r a n d a , H i j o 
L a x o - P e p - S e n , u n r e m e d i o p u r a m e n t e v e g e t a l , l o c o n v i r t i ó e n 
u n h o m b r e s a n o , d e s p u é s d e v a r i o s a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
cer conocer a todos los lectores de es-
ta publ icac ión los resultados maravi-
llosos de este remedio. 
Pero el saflor Miranda no es e 
ún i co ; hay miles de persr-naa, en to-
do el mundo, que han enviado car-
tas encomiosas, diciendo que Laxo 
Pep-Sen. los ha c.rado del e s t r eñ í 
miento la Indlgrestión, los grases do" 
cstómagro, eructos y todos los demái 
trastornos que resulta.n del e s t r e ñ í 
miento. 
The Pepsin Siruy Gompany, 107 
"Washington Street. MonticeJlo, l i l i , 
nois. E . U . A . , son los fabricantei 
de L a x o - P e p - S ¿ n p repa rac ión hechi 
de ra í ces y hierbas inofensivas perj 
eficaces. Los fabricantes e n v i a r á n coi 
gusto, a los lectores de esta publica 
ción que i o soliciten, una muestrj 
grat is , para que por si mismos st 
Después de muchos años de i n t en - ' convenzan de que se cumplen todos loi 
sos ruf f imientos por trastornos de l ' asertos en favor de Laxo^Pep-Sen 
es tómago , a consecuencia de los cua-1 Desde el n iño piauefto que sufre lo; 
les casi se sacri 'icaba sin co- trastornos naturales de su edad, has 
mer con 1» esperanza de aliviarse de j ta persona en pleno dcsrirrollo, si 
esta forma, el señor don J o s é Miran^ | bene f i c i a rán con Laxo-Pep-Sen en tó 
da hi jo do Mayagüez , Pusrto Rico,! dos los casos da e s t r e ñ i m i e n t o , y lat 
encont ró al f i n el a l iv io completo y j numerosas afecciones que son au con, 
P O R L A S A L A D E L O C I V I L Y C O N T E N C I O S O 
A D M I N I S T R A T I V O S E A C A B A D E D I C T A R U N A 
R E S O L U C I O N I N T E R E S A N T E S O B R E A L C O H O L E S 
J o s é M i r a n d a , J r . 
Mayaguez , P. K . 
La circunstancia de que un comerciante en licores haya 
adquirido, ignorando su procedencia ilegal, caldos que no 
han pagado impuesto correspondiente, río puede determinar 
la imposición de multa; pero sí el decomiso por fraude 
E N E L S U P R E M O 
vió el f i n de sus males, gracias a La-
to-Pep-Se»i. Do que no pudieron obtener 
otros numerosos remedios, lo hicie-
ron dos botellas de Laxo-Pep-Sen, y en 
la actualidad se siente obligado a h»-
socuencia. El boticario lo tiene ei 
existencia. Nunca se a r r e p e n t i r á us 
tel de comprar una botalla y probar-
lo. Las Madres precavidas tiene: 
siempre a mano un frasco. 
A l t 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E 
A Y U N T A M I E N T O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L a pret isa toda se h izo eco de 
la r e c e p c i ó n solemne y de las pa-
labras de n u e s t r o c o m p a t r i o t a . 
A n t e s de s a l i r de d í a s e l a s de 
regreso a P a r í s , donde res ide por 
el m o m e n t o el s e ñ o r L u g o - V i ñ a , 
f ué obsequiado con u n a l m u e r z o 
por el S t a a d o r E m i l e V i n c k , D i -
rec to r de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de ciudades de l a que es m i e m b r o 
el' Comis ionado habanero , y con u n 
banquete p o r el M i n i s t r o de Cuba 
en l a suntuosa L e g a c i ó n nues t ra . . A 
esta c o m i d a as i s t i e ron e n t r o o t ras 
personas el N u n c i o .de Su S a n t i d a d , 
que es e l Decano del cuerpo d i p l o -
m á t i c o ac red i t ado en l a Cor t e de l 
Rey A l b e r t o , el B a r ó n L e m o n n i e r , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la comuna de 
Bruse las , e l M i n i s t r o de l a A r g e n -
t i n a y e l Senador V i n o k , en repre-
s e n t a c i ó n de l a U n i ó n de Ciudadea . 
P r ó x i m a m e n t e e l o e ü o r L u g o - V i -
ñ a s e r á r ( jc ib ido en R o m a y luego 
v i s i t a r á la g r a n c luaad inglesa 
B r i h g t o n , con m o t i v o Je la r e u n i ó n 
p r e p a r a t o r i a que h a b r á de cele-
brarse a l l í pa ra o r g a n i z a r e l T e r -
cer Congreso In t e rnac iona l ' de C i u -
dades que t e n d r á lugai- en P a r í s 
en los meses de Sep t i embre y Oc-
t u b r e . 
E n el mes de oc tubre r e g r e s a r á a 
Cuba e l s e ñ o r L u g o - V i ñ a , u n a vez 
que haya c u m p l i d o en Sociedad de 
Naciones el comet ido a que lo o b l i -
ga la r e p r e s e n t a c i ó n que os ten ta 
del Gobie rno cubano. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
l is ta en Enfermedades Secretas v de 
la P ie l . Teniente Rey 80. altos Con-
sultas: lunes, mié rco l e s y vierneft, de 
8 a 5. Telefono M-6763. No hace v i -
Bita a domici l io . 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l i t a , en 
í p e r a c i o n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S . exclusivamente 
iobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . • 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o 






G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O » 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 » 
Eü A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó ayer 
s e s i ó n o r d i n a r i a , con as is tencia de 
v e i n t i d ó s concejales. 
D e s p u é s de aprobarse el acta do 
U ú l t i m a r e u n i ó n del Cab i ldo , los 
c o n c c í f . l e s a co rda ron u n receso de 
nu mee m i n u t o c para u n c a m b i o de 
impres iono , a f i n de pouepse de 
acuerdo para t r a t a r con p re fe ren -
cia var ios asuntos en que l a ma-
y o r a , t e n í a i n t e r é s . 
Se c u b r i ó l a vacante de voca l 
en l a C o m i s i ó n de iSdnld&d y Be-
neficencia, con el 'concejal Feder ico 
C í i s a r i e g o . 
Q u e d ó sobre la mesa una m o -
c i ó n p ropon iendo un • r r é d l t o de 30 
m i l pesos para festejos en 61 p r ó -
x i m o 20 d é mayo. 
C o n o c i ó la C á m a r a la r e s o l u c i ó n 
ce l Gobe rnador de la P r o v i n c i a . 
suHpcndion.'lo el acuerdo de l A y u n -
t a m i e n t o referente a que p o r dos 
k t r i K l o s se Inves t iga ra s i las man-
ganas de t e r r e n o que c o n s t i t u y e n 
ol a n t i g u o Cementer io de Espada, 
Fon de p rop iedad m u n i c i p a l . A es-
te respecto se n c o r d ó er-tableceT re -
curso contencioso a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a esa s u s p e n s i ó n . 
P a s ó a la C o m i s i ó n de F o m e n t o 
el expediente de a u l ó r l z a M r t n a l a 
C c m p a ñ í a de Pesca M o d i a v i l l a , pa-
ra u t i l i z a r 80 me t ros de l a r y o ha-
rin e l H o r r o y 20 me t ros hacia el 
inter loir en e! l i t o r a l de lo Cabana, 
para c o n s t r u i r muel les . 
Acerca de este p a r t i c u l a r t a m -
b i é n se o c o r d ó r e p a r t i r coplas de 
fodo e l expediente en t re los con-
cejales. 
A s i m i s m o p a s ó a es tud io ol i n -
f o r m e de l a C o m i s i ó n de F o m e n t o , 
la s o l i c i t u d que hace el Sr. A q u i -
C A M B I O D E D O M I C U L I O 
N u e s t r a d i s t i n g u i d o a m i g o y 
, c o m p a ñ e r o , s e ñ o r R e n é C a r l ó s , a l -
| t o empleado de l a C á m a r a de Re> 
| presentaates , ha t r a s l adado su do-
i m i c i l i o en u n i ó n do su aprce iab le 
f a m i l i a a l a Ca l l e de N e p t u n o y 
O q u e n d o . 
L e deseamos las mayores v e n t u -
r a » . 
Uno Q u ñ n t a s , p r o p i e t a r i o de casas 
y t e r renos en e] r e p a r t o L e o n o r 
HeiTora' , en el Cer ro , para que se 
proceda a la a p e r t u r a de la cal le 
de ese n o m b r e , p r ev io e l pago de 
'k\ i n d e m n i z a c i ó n correspondieyi te . 
Queda ron sobro l a mosa ej>tos 
nsuntos : 
M o c i ó n p r o p o n i e n d o el pago de 
mensual idades atrasadas a los co-
legios en que e s tud i an n i ñ o s po-
bres bi-cados po r el M u n i c i p i o ; pe-
t i c i ó n do M r . G u i l l e r m o L a t v t o n 
pa ra s u p r i m i r t r a m o s de cal le en 
las t res ú l t i m a s manzanas de 3a 
cua r t a a m p l i a c i ó n de l r e p a r t o L a w -
t o n ; y p r o p o s i c i ó n des t inando la 
suma de 200 pesos pa ra a d q u i r í ' -
una p io rna de goma que donar a l 
bombero M a n u e l R o m e r o , i n u t i l i -
zado en actos de l servic. 'o. 
E l cambio de Impresiones a que 
nop hemos r e f e r i d o no d i ó r e su l -
tado, pues, c o m o se ve , los asunto*, 
de i n t e r é s a t r a t a r , a p e r t u r a de ca-
lles e indemnizaciones de t e r renos , 
no c r i s t e l l z a r o n po r I n c o n f o r m i d a d 
de v a r o s concejales. 
P o r (haber abandonado el s a l ó n 
s iendo las 6 y cua r to cinco m u n í -
oipes, el o u o r u m q u e d ó r o t o . 
c o x f S T i T r r r o x de comisiones 
A y e r q u e d a r o n •eonstitu 'das las 
-Comisiones permanentes de Hac ien 
da y Presupuestos y F o m e n t o . 
B a n c o d e P r e s t a m o s S o b r e J o y a s , S . A . 
C O N S U L A D O Y SAÍN R A F A E L . 
A V I S O 
Por e l presente aviso y en c u m p l i m l e - ^ de lo que dispone el 
a r t í c u l o n ú m e r o 1872 , i o l C ó d i g o C i v i l , se hace haber a l p ú b l i c o , 
haberse s e ñ a l a d o el d í a 2 de Mayo, a las 9 a . m . para l a enage-
n a c i ó n en p 'úb l i ca subasta de las prendas p ignoradas por este 
Banco y procedentes de con t ra tos v e n c i d o s . 
A l m i s m o t i e m p o se a d v i e r t e a los d u e ñ o s do los mismos , que 
p o d r á n resca tar las p rev io el pago de l c a p i t a l . Intereses y gastos 
hechos hasta e l m o m e n t o de l a subas ta . 
P L A C I D O C U E N L L A S 
D i r e c t o r . 
c 4063 2d-29 
C A B I L L A S Y V I G A S 
L O S A S D E C E M E N T O P A R A T E C H O S 
M O S A I C O S 
P í d a n o s precios y s e r á nuestro cliente, porque son los que a uste4 
conviene p a g a r . 
Tenemos existencia en g ran can t idad y la ca l idad es la m e j o r . 
Cot izamos precies ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
C O N C H A , 3 T E L E F O N O 1-2961 
c' 3 7 1 1 a J t " " 7 d - l 5 ^ 
D r . 
D r . G a l v e z G i i e m 
I M P O T E N C I A . P F . R D I D A 9 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
t S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa. 
P A R A V I A J E S , S P O R T Y T E A T R C 
O b i s p o 5 4 . E L A L M E N E ) A R E S ( T 
o y r r c o s 
SiTTRE H A B A N A Y GOUCPOSTZ&A H A B A N A 
Una sentencia qaie .Interesa a loa 
comerclant&s dedicados a;l negocio 
de a lcoholes , acaba de d i c t a r la Sa-
la de lo C i v i l y de lo Corvtencloso-
a d m l n l s t r a t i v o del T r i b u n a l Supre-
m o . 
D e f í n e s e en e l la e l a lcance de los 
a r t í c u l o s 40, 95, 96, 97 y 119 de l 
Reg l amen to p a r a ila A d m i n i s t r a c i ó n 
y Cobranza de l I m p u e s t o Especia l 
creado para el pago de los intereses 
y a m o r t i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o de 
log 35 m i l l o n e s . 
Resu l ta que en e l a l m a c é n de v i -
nos y l i cores de Al fonso Nieves T r u -
j t l l o , es tablecido en l a ca l le Cas t i -
l l o n ú m e r o 8 4, en esta c i u d a d , dos 
Inspectores de l I m p u e s t o ocuparon 
d e t e r m i n a d o n ú m e r o de l i t r o s de 
v^lnoB y l icores fuer tes los que, prac-
t icadas las inves t igaciones de l ca-
so, no r e s u l t a r o n de procedencia 
legal , t oda vez que se pudo c o m -
probar que u n s e ñ o r n o m b r a d o Do-
m i n g o M o r a , que era e l que apare-
c í a a m p a r a n d o la m e r c a n c í a de que 
se t r a t a , no l a h a b í a a d q u i r i d o le-
ga lmente , por cuanto habiendo ma-
nifestado que la hubo de los co-
merc ian tes " A . O r u z " hoy " C r u z y 
H e r m a n o " y "Febles ; P e ñ a y C o m -
p a ñ í a " , de Cienfuegos y " P a d i l l a y 
C o m p a ñ í a " , de C á r d e n a s , d ichos co-
merc ian tes nega ron la v e r a c i d a d de 
t a l a f i r m a c i ó n . 
Nieves. T r u j i l l o a d q u i r i ó la mer -
c a n c í a de D o m i n g o M o r a , que no 
es f ab r i can te , sino a lmacen i s t a ; en-
t e r á n d o s e , con p o s t e r i o r i d a d a la 
n e g o c i a c i ó n , de la i l e g í t i m a proce-
dencia de los l i c o r e s . 
Con v i s t a de l o que se de ja con-
s ignado y en a t e n c i ó n a que 'la mer -
c a n c í a no p a g ó el impues to corres-
pondiente , el A d m i n i s t r a d o r de l 
D i s t r i t o F i s c a l de Cienfuegos d i c t ó , 
con fecha 21 de a b r i l de J 9 22, una 
r e s o l u c i ó n I m p o n i e n d o a Nieves 
T r u j i l l o u n a m u l t a de 1 .000 pesos, 
por I n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 40 de l 
antes a l u d i d o Reg lamen to y dispo-
niendo, a d e m á s , el decomiso de los 
vinos y l i co res obje to de la inves-
t i g a c i ó n . 
•Confi rmada esa r e s o l u c i ó n por la 
que en 3 de oc tub re de l p r o p i o a ñ o 
d i c t ó el Secre ta r lo de Hac ienda , 
Nieves T r u j i l l o e s t a b l e c i ó d e m a n d a 
c o n t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o en ao l i -
c l t u d de que fue ran revocadas y 
dejadas s in efecto ambas r e so lu -
ciones; pero la Aud ienc i a de la H a -
bana d e c l a r ó Sin l u g a r la demanda , 
c o n f i r m a n d o las pena l idades i m -
puestas. 
i l nconfo rme . Nieves T r u j i l l o acu-
d i ó en c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
l e y . •:'- ... . í 
Y Su recurso p r o s p e r a . 
L a n o m b r a d a Sala de lo C i v i l del 
T r i b u n a l Supremo lo dec la ra con 
Itugar, casando y a n u l a n d o eil f a l l o 
de la A u d i e n c i a , por estas conside-
raciones: 
Siendo Ponente el M a g i s t r a d o 
doctor J u a n Feder ico E d e l m a n y 
R e v i r a . 
" C O N S I D E R A N D O que e l f a l l o 
necur r ido pa ra dec l a ra r s in l u g a r 
la d e m a n d a , se funda en ser a p l i -
cables a l caso del p l e i t o dos a r t í -
culos 40, 97 y 119 de l Reg l amen to 
para la A d m i n i s t r a c i ó n y Cobranza 
del Impues to Especia l pa ra e í pa-
go de ios intereses y amor t i zac iones 
del E m p r é s t i t o de los 35 mi l l ones , 
cuya i n d e b i d a a p l i c a c i ó n se sostiene 
por el r e c u r r e n t e en los m o t i v o s 
te rcero , c u a r t o y q u i n t o del recur-
so, po r los qme esos m o t i v o s de-
ben ser examinados pe r fe ren temen-
t e , 
C O N O I D E R A i N D O que e l a r t i c u l o 
97 del c i t ado Reg l amen to , que es 
en e l que p r i n c i p a l m e n t e se basa 
el f a l l o pa ra man tene r la: m u l t a I m -
puesta a l r e c u r r e n t e , se r e f i e re a 
las personas a quienes se le encon-
t r a r e n a r t í c u l o s sujetos a l Impues to 
de los c o m p r e n d i d o s en e l a r t í c u l o 
tercero de l R e g l a m e n t o que se con-
t rae exc lus ivamente M los tabacos, 
c iga r ros , p i cadura , ' a n d u l l o y fós -
foros , y en mane ra a l g u n a a los 
alcoholes que son los a r t í c u l o s a 
cuyo c o m e r c i o e s t á dedicado el re-
c u r r e n t e ; bastando esa sola consi-
d e r a c i ó n pa ra c o m p r e n d e r que la 
sentencia, en cuanto cons idera a p l i -
cable a l caso d e l p l e i t o l a respon-
sab i l i dad que por la s i m p l e tenen-
cia i m p o n e e l a r t í c m l o 9 7 a los que 
comerc i an con los efectos que se 
enumeran en d icho a r t í o u l o tercero , 
hace una a p l i c a c i ó n i n d e b i d a de 
ese precepto e i n c u r r e po r conse-
cuencia en l a causa de c a s a c i ó n 
que se a lega en el m o t i v o q u i n t o 
del r e c u r s o . 
C O N S I D E R A N D O que en i g u a l 
e r r o r inc ide el j u z g a ^ p r cuando pa-
ra cons ide ra r i n f r a c t o r a l r e c u r r e n -
te, por l a m e r a tenencia de alco-
holes, lo ap l i ca l a d o c t r i n a conte-
n ida en e l a r t í c u l o 40 de l antes c i -
tado R e g l a m e n t o , ya que basta te-
ner en cuenta el l u g a r en que el 
r e f e r i d o a r t í c u l o se encuent ra co lo-
cado, que es en el c a p í t u l o I I del 
m i s m o , que t i e n e por t í t u l o o m e m -
brete " D " " E l modo de usar los 
se l los" , pa ra c o m p r e n d e r que este 
a r t í c u l o 40 como el 97 a n t e r i o r -
mente examinado , se r e f i e r a a los 
a r t í c u l o s que t r i b u t a n por medio 
de sellos y su* a p l i c a c i ó n a l p l e i t o , 
en que so t r a t a de una i n f r a c c i ó n 
come t ida po r u n comerc i an t e en v i -
nos y l i c o r e s , supone una i n d e b i d a 
a p l i c a c i ó n , e iendo por t a n t o proce-
dente t a m b i é n e l m o t i v o t e r c e r o en 
que se I m p u t a osa f a l t a a l a sen-
tencia r e c u r r i d a . 
C O i N M D E R A N D O que s iendo l a 
a p l i c a c i ó n de l a r t í c u l o 119 de l Re-
g l a m e n t o u n a conseouencla de la 
a p l i c a c i ó n hecha por e l T r i b u n a l 
sentenciador de los a r t í c u l o s 40 y 
9 7 de l R e g l a m e n t o , las dec l a r ac io -
nes an t e r io re s por las que se re -
conoce de, acuerdo con e l c r i t e r i o 
suptentado p o r e l r ecu r ren te , l a I n -
debida a p l i c a c i ó n de esos preceptos, 
d e t e r m i n a n t a m b i é n la d e l 119 
por l o que procede e s t i m a r a s í mis -
mo e l m o t i v o c u a r t o . 
'OCXNSIDERANIDO que l a e s t ima-
ción de esos tres m o t i v o s en los 
que se sost iene la Indebida ap l ica-1 
: i ó n a l caso de l p l e i t o de los a r t í c u -
los 40. 97 y 119 de l R e g l a m e n t o 
c i t ado , que l a A u d i e n c i a Invoca co-
m o flundamentos de su f a l l o , excu-
sa el e x á m e n y d e c i s i ó n de los res-
t a n t e s " . 
L a Sala , en su segunda sentencia , 
r evoca l a r e s o l u c i ó n d e l Secre ta r lo 
i de H a c i e n d a y deja s in efecto en 
| p a r t e l a del A d m i n i s t r a d o r del Di s -
t r i t o F i s ca l de Cienfuegos, o rdenan-
do se d e v u e l v a el i m p o r t e de la 
m u l t a a l r e c u r r e n t e . 
iLos fundamen tos de la segunda 
sentencia d icen a s í : 
" D a n d o por r ep roduc idos en Jo 
p e r t i n e n t e los Considerandos de la 
sen tenc ia de c a s a c i ó n que precede, 
¡ y a d e m á s : 
Cons ide rando que el a r t í c u l o 
95 d e l Reg l amen to d i c t ado para la 
A d m i n i s t r a c i ó n y Cobranza de l I m -
puesto Especia l creado para el pago 
de los intereses y amor t i zac iones 
del E m p r é s t i t o de los 35 mi l l ones , 
q/ue es el que debe tenerse en cuen-
t a pa ra resolver e l presente re-
curso c o n t e n c i o s o - a d m l n l a t r a t l v o , 
dec lara en su p a r t e f i n a l que en 
los l i co res fuer tes , v inos na tu ra l e s 
y a m p l i a d o s y alcoholes , q u e d a r á 
a c r e d i t a d o el pago, s i con a r r eg lo 
a las prescr ipc iones peglamenta-
r l a s , no se comprobase su venta u 
p o F c s i ó n f r a u d u l e n t a . 
Cons iderando que el hecho de 
haber a d q u i r i d o el r e c u r r e n t e los 
a r t í c u l o s p o r los que h a s ido m u l -
t ado , de una persona que el m i s -
mo reconoce ahora los h a b í a ad-
q u i r i d o l l oga lmen te , no basta para 
que su' posefi lón pueda est imarse 
f r audu l en t a , ya que no es en el 
m o m e n t o en que los a d q u i r i ó el 
r e c u r r e n t o s:no con p o s t e r i o r i d a d 
guando tuvov c o n o c i m i e n t o da l a 
f o r m a de a d q u i s i c i ó n do su cau-
sante. 
Cons iderando quo no estando 
por o t r a pa r t e , c o m p r e n d i d o e l r e -
c u r r e n t e en n i n g u n o de los casoa 
que el a r t . 9 6 de l Reglamento con-
t iene y en los quel se e n u m e r a n 
t á c i t a m e n t e los quo deben ser con-
siderados in f rac to res , no ha deb i -
do ser es t imado n i t e n i d o como 
t a l , y p o r t a n t o no ha deb ido lim-
r o n é r s e l e la m u l t a de 1.000 pesos, 
deb iendo consecuencia seT de-
jada é s t a s in efecto y acordarse l a 
d e v o l u c i ó n dp su I m p o r t e a l refe-
r i d o r e c u r r e n t e . 
Cons iderando quo a u n cuando el 
demandan te no haya I n c u r r i d o en 
la I n f r a c c i ó n po rque lo pena l a re-
s o l u c i ó n r e c u r r i d a , no procede la 
d o v o l u c l ó n que so l i c i t a de los ca l -
dos ocupados , pnos ex'istlendo f r a u 
de po r no haber sa l ido aquel los de 
la f á b r i c a en la f o r m a lega l y pre-
vio el pago del impues to , su sola 
r x l s t e n c í a j u s t i f i c a el comiso de-
cre tado- po r l a A d m i n i s t r a c i ó n " . 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V . T a -
pia, Pres idente de la B á l a ; Juan 
F o d e r k o E d e l m a n n . Marco A u r e l i o 
Cervantes , R a ú l T re l l e s y R o a n g u 
P o r t u o n d o . M a g i s t r a d o s ; J u l i o S á ^ 
chez, iSecretsr io p. s. 
S e n í n i m . 3 — E n e r o 12-192!:. 
f R E m i S O S S I N j L ü G A K 
X r , Sala, de lo C r i m i n a l de l T r l -
h tma l Supremo) h£i dec la rado sin 
' u g a r el r ecurso de c a s a c i ó n in tec-
l ' i ips to p o r L u i s Sen. de l comerc io 
de M o r ó n , con t ra el f a l lo de la A u -
¿ l e n c l a do' C a m a g ü e y . que lo con-
d e n ó a 4 meses de a r res to ma-yoi 
y m u l t a de 125 pesos, como a u t o r 
de un d e l i t o de I n f r a c c i ó n de l a 
L e y de Drogas . 
L a p r o p i a Saia ha declarado sin 
l i . g a r el recunso de c a s a c i ó n que 
i n t e r p u s o ol procesado A l f r e d o L o -
renzo Cas t ro T á r r a g a , comerc ian-
te» vecino de esta c i u d a d , I m p u g -
nando el f a l l o do l a Sala P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l de la A u d i e n c i a de 
'a H a b a n a , que lo c o n d e n ó a l a 
pena de 4 meses y u n d í a de arret;-
•c- m a y o r , como a u t o r de un d e l i t o 
de estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S E \ E L SU-
P H E M O P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . — y u o -
b r a n t a m i e n t o e i n f r a c c i ó n . — H o m i -
c id io A m b r o s i o TUmely .—Ponen t e 
Rabe l l . L e t r a d o , Pedro H e r r e r a So-
t o l o n g o . 
A u d i e n c i a de la Habana .—Que-
b r a n t a m i e n t o e I n f r a c c i ó n . — R o b o . 
— V i c e n t e V i ñ a s T o r r e s . — P o n e n t e , 
A z c á r a t e . — L . F . G. 8. 
A u d i e n c i a de P i n a r del R í o . — 
Queja . — I m p r u d e n c i a . — T h e W e s 
tern Bty o f H a y a n a L í m - t e d . — P o -
nente, Pa lma. -—Let rado , D o m i n g o 
M é n d e z Capote. 
A u d i e n c i a de Ja H a b a n a . — Q u « -
b r a n t a m i e n t o . — H o m i c i d i o . — R i -
cardo R e v l l l a . — C o n t r a A b a d Teje-
r a .—Ponen te . V a n d a m a . — L e t r a d o , 
no hay designado. 
S A L A D E L O C I V I L , 
A u d i e n c i a de M a t a n z a s . — I n f r a c -
c i ó n de L e y . — M a y o r c u a n t í a . — 
FId.encIo Escotf> con t ra l a Compa-
ñ ía de F o m e n t o General S. A . — 
Ponente , Ce rvan te s .—Let rados , M o 
re y J u n c o . — P r o r . F e r n á n d e z . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . — I n -
f r a c c i ó n de Ley .—Con tenc io so A d -
m i n i e t r a t l - v o . — D e m a n d a do Al f i re -
do R u i z de G ó m e z y o t r o s con t r a 
r e s o l u c i ó n , de l a Zona F i s c a l de 
Santa C la ra , sobre l i q u i d a c i ó n de 
derechos f iscales .—Ponente . V i v a n 
eos .—Fisca l , Sr- V I d a u r r e t a . — L e -
t rados . R o s a i n z . — P r o r . Granados. 
A u d i e n c i a de la Habana I n -
f r a c c i ó n de L o y — S o b r e pesos.— 
R. Pa lac ios y C í a . — C o n t r a La r rea 
y H n o s . — P o n e n t e , Menoca l — L e -
t rados . G. O s u n a . — P r o r . Carrab-
co e I l l a s . 
A u d i e n c i a de la H a b a n a . — M a y o r 
c u a n t í a . — C u m p l i m i e n t o de; con-
t r a t o . — J o h n F . M y c r s & Sons con-
t ra l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l . — P o n o n t e , Vivaaicos. 
Le t i - í . dos . A l z u g a r a y y F . G a r c í a 
— P r o r . I l l a s y M i r a n d a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar -
cas y Patentes . 
A p a r t a d o de Correos 708 
i J a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A-0431* 
D r . G o o z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPOL DE BMtERaBXrCIAS 
Especialista en V'fas Urinarias y 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopi* 
y Cateterismo de los u r é t e r o s . Clru-
tfla do Vía Ur inar ias . Connultas de 
10 a 12 y de 3 a 6 p . m . en la, calle 
de Cuba n ú m e r o 69 . 
E l E n t i e r r o d e D o n Ar-
m a n d o F e r n á n d e z C u e r v o 
T Q D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S 
SE S I T I A R O N A L D U E L O 
E n l a m a ñ a n a de ayer se v e r i f i -
có el e n t i e r r o de l d i s t i n g u i d o ca-
ba l l e ro d o n A r m a n d o F e r n á n d e z 
R í o y Cuervo , gerente de l a r a z ó n 
p.oclal de Cue rvo y Sobrinos . L a ca-
sa m o r t u o r i a r e s u l t ó p e q u e ñ a para 
da r cabida a la numerosa concu-
r r enc i a que f o r m ó en el cor te jo fú-
nebre ; todas las clases de nues t ra 
sociedad t o m a r o n par te en la ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo que, a t r a v é s 
de ia a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a del Ve-
dado, s i g u i ó los despojos mor t a l e s 
de D . A r m a r d o . t e s t i i l i o n i a n d o las 
grandes s i m p a t í a s c o n que contaba 
y el Intenso d o l o r que p r o d u j o a 
todos su v i o l e n t a d e s a p a r i c i ó n . 
Ofrenriaa f lora les 
Rodeaba el f é r e t r o en la cap i l l a 
a rd i en t e m u l t i t u d de coronas . 
A n o t a m o s las s igu ien tes : 
De su esposa e h i j o s ; de P l á c i -
do ; Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a ; 
J o s é I . R I v e r o ; D I A R I O D E LA. 
M A R I N A ; V icen t e L o r í e n t e ; A n -
d r é s v R i c a r d o ; Isabel y F l o r e n t i -
n o ; B v e ü o . M i g u e l y L e o p o l d o ; 
F ranc i sco S u á r e z y C»; L a v í n y 
G ó m e z ; Sever lno y Feder ico L a v í n ; 
F a m i l i a P e t r i c c i o n e ; los re lo je ros 
de la casa; Pedro S á n c h e z ; A r g ü e -
lies y f a m i l i a ; A d o l f o y Cach i t a ; y 
F . G o r r l a r á n y f a m i l i a . 
L a concu i i ' enc la 
I m p o s i b l e r e s e ñ a r los n o m b r e s . 
Só lo p u d i m o s ano ta r a lgunos ; 
era t a l la a f luenc ia de personas quo 
por cada u n a que l o g r á b a m o s to-
m a r sus generales , t res p cua t ro 
pasaban a l I n t e r i o r engrosando el 
numeroso c o n t i n g e n t e que aumen-
taba s in cesar. 
H e a q u í a lgunos de los que l o -
g ramos re tene r : 
S e ñ o r e s : L a u r e a n o F a l l a G u t i é -
r rez , p res iden te de l Casino Espa-
ñ o l ; R a m ó n A r m a d a ; M a r c e l i n o 
M a r t í n e z ; doc to r J o s é F . F u e n t e ; 
S e b a s t i á n So to ; F ranc i sco "Pons; 
A v e l i n o G o n z á l e z ; A m a d o A r g o t e . 
E l conde de l R i v e r o ; S a b á s A l -
v a r é ; P e p í n R o d r í g u e z ; R a m ó n 
A r g ü e l l e s ; A l f r e d o Bensaba l ; doc-
to r E m i l i o de l Junco ; F . de l J u n -
co, J r . ; Ped ro L o m b l l l o C l a r k ; 
A n d r é s F . N ó b r e g a s ; Manue l M i -
m ó ; L u i s , F l o r e n t i n o y Es teban 
F e r n á n d e z ; H . M a s v i d a l ; M a n u e l 
S a g r a r i o ; B e r n a r d o C l a r a m u n t ; 
V icen t e L o r í e n t e ; J u a n A . P u m a -
r i e g a ; t en i en te A r g ü e l l e s ; J ac in to 
B a r r e t ; V icen te G . P a r a t c h a ; Car-
los B o c k ; N . ' A . S t o l m ; Isaac Ba-
r ó ; R u f i n o B e l o z ; O b d u l i o B l a n c o ; 
F a u s t i n o G a r c í a ; B e r n a b é B l á z -
quez; M a n u e l H e r n á n d e z ; E l o y A l -
varez; A r m a n d o Pena ; L u i s Paja-
res; A l e j a n d r o E s q u e r r é ; J o s é G u -
t i é r r e z ; R a m i r o de la R l v a ; Pedro 
P o n t ; L a u r e a n o L ó p e z ; A u g u s t o 
F . C u e r v o . 
J o s é L i n a r e s ; Jus to A m p u d l a ; 
N i c o l á s G a r c í a , a d m i n i s t r a d o r dei 
B a ñ & T d é l C o m e r c i o ; A n t o n i o M a r -
t í n e z ; -Ernes to Spla.no; M a n u e l y 
J o a q u í n B e t a n c o u r t . 
L i e e h H a í f o L e ó n Ichaso ; Ernes-
to V i l l a v e i v i e ; C a c a d a ; el doc to r 
C l a u d i o M í i p ó y R u b é n L ó p e z M i -
r a n d a ; M a n u o l d e l B u s t o ; L u i s 
A r ó s t e g u i ; . Cons t an t e de D i e g o ; 
Sever ino y F e d e r i c o , L a v í n ; L a u -
reano G a r c í a ; L u i s S t é f a n i ; M a -
n u e l Areces ; Ce les t ino F e r n á n d e z ; 
E m i l i o Cuen l l a s ; J o s é F e r n á n d e z . 
B e r n a r d o P a r d l a s ; Be rna rdo So-
l í s ; V a l e r i a n o F e r n á n d e z ; R i c a r d o 
R I v a s ; M i g u e l S o l i v a ; A u r e l i o y 
J o s é A v i l é s ; R a m ó n S o l í s ; A l f r e d o 
P e q u e ñ o ; F e l i p e L e a l ; E u g e n i o L . 
A z p i a z o ; E m i l i o Ser rano; Fe l i pe 
E n t e n z a ; M a n u e l R o d r í g u e z ; A n -
gel y R a f a e l de l C e r r o ; G o n z á l e z 
P o r t u o n d o . • • 
A l b e r t o C r u s e l l a s ; L a u r e a n o Ca-
l l e ; D a v i d Sue ro ; Celest ino Cernu-
d a ; C á n d i d o S o r o ; F ranc i sco Gar-
c í a ; R o m á n A l v a r e z ; F . Blanco y 
C ; J o s é A l v a r e z ; Pablo M i r a n d a ; 
M a n u e l B a h a m o n d e ; J e s ú s de los 
Ange les ; M r . K e i t s ; F a u s t i n o Gon-
z á l e z ; Secund ino B a ñ o s J r . ; M a -
n u e l F e r n á n d e z ; Pons, Cobo y C»; 
M i g u e l G ó m e z . 
M a n u e l A z n a r , d i r e c t o r de " E l 
P a í s ; " J u a n U l a c l a ; A n t o n i o N o -
v o a ; Sa lvador S o r i a n o ; J o s é M a -
n u e l F . G u e r r a ; E v e l i o C u e r v o ; 
F e r n a n d o M é n d e z ; R i c a r d o V I g i l ; 
M a n u e l P . H e r r e r a ; J ac in to Cara-
p i l l o ; C é s a r G o n z á l e z ; E d u a r d o Sa-
lay&,. 
Ped ro L a b o r d e ; Es teban Z o r r l -
la, en r e p r e s e n t a c i ó n de l Banco Co-
m e r c i a l ; R a m ó n G a r c í a M o n ; M a -
n u e l F í ñ e i r o ; Gus tavo G a r c í a ; N i -
c o l á s P l a n a s ; J u a n M a r t í n P e l l a ; 
F ranc i sco P e l á e z ; M a n u e l D u m o i s ; 
Rodo l fo M a r t í n e z ; J u a n B . D í a z ; 
s e ñ o r P e t r i c c i o n e ; L u i s M . Sotni-
nes; J o s é G o n z á l e z ; Severlano H o -
yos . 
V í c t o r Campa, L u i s R o d r í g u e z ; 
F e r n á n d e z ; H . M a s v i d a l f Manue 
t a ; Secundino C a r b a l l o ; F e r n a n d o 
R o d r í g u e z ; J u a n G . T a p i a ; M a n u e l 
R o d r í g u e z , p res iden te de la Caja 
de A h o r r o s ele los Socios del Cen-
t r o A s t u r i a n o ; . B e r n a r d o B t a n c o ; 
J o s é L ó p e z ; J o s é L o z a n o ; Jaques 
Ronsse lon; A r t h u r K a m p p ; F r a n -
cisco P u j o l . 
L i c e n c i a d o F e r n á n d e z L l a n o ; 
Franc isco G a r c í a Cas t ro ; R a m i r o 
A l o n s o ; G a r c í a Vega , Inspector m u 
n i c l p a l ; J u a n R . A l v a r e z ; J o s é 
Masada; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , se-
c r e t a r lo de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa ; M a n u e l L e i v a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a ; e l d o c t o r H e r r e r a ; San-
t i ago F r e l x a s ; R o b e r t o C o l l a d o ; 
S e r a f í n F e r n á n d e z ; J o a q u í n Do-
mes t re ; c a p i t á n A r i a s ; Ov id io Gar-
c í a ; J u a n M a n u e l P lanas ; Celes t i -
no G r a n d a ; Car los Cano; E v e r a r -
do Acevedo ; F e r n á n d e z Roche ; M a -
nolo F e r n á n d e z ; E l i a s M i r ó ; M a -
n u e l R e v l l l a ; F r a n c i s c o S u á r e z . 
Nemesio G o n z á l e z y V a l e n t í n R o -
d r í g u e z . 
M a n u e l S a n t e i r o ; L u i s A n d r a d e ; 
A l v a r o A l v a r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Banco d e l C o m e r c i o ; M a n u e l 
G . T u ñ ó n ; A m a d o r Lóp ' ez ; A r m a n -
do R e d u e l l o ; M a n u e l Se i jo ; I s i d r o 
P o l l o d o ; Santos G a r c í a ; J o s é Gon-
zá l ez B e r m ú d e z ; Car los M a r t í ; J u -
lio C h a n g P i n ; A n g e l A l o n s o f Jo-
sé S u á r e z . 
E d u a r d o G o n z á l e í Bobes ; L u í ? 
R o d r í g u e z ; A n d r é s S. Caba l l e ro • 
M a n u e l S á i c h e z ; M . C a s t i l l o ; Ce-
les t ino A l v a r e z ; A n t o n i o F e r n á n -
dez, y o t r o s . 
Las ca r rozas 
E n u n a severa ca r roza , t i r a d a 
E l «ecreto de esa «L 
oad y b r i l l a n t e , ia„ j • eia «a»* 
muy scncill0 y I L ¿ ^ ^ T * 
M o i e u n a e ¿ n t ^ 
y frótese el cabello. am.s d A 
H r e ^ l t a d o e s ^ ^ ^ ^ P ^ 
S . c o n b n ú a haciéndose « , ^ . 7 ^ 
dianamente. su cabeIlera ^ 
lozana y abundante, a U Z ^ 
P a r a q u é C o r t a r l o j 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - H " 
Los^iruianofl no operan ni . . . 
«1103. U ^ - ^ i t ^ ^ ? ^ ; 
de aquella tortura ; Para qué corre Uí el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar loi 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gota d« 
Gels-It' dejan insensible a cualquier callo-
después lo afloja, y Ud. puede desprenderte 
sin experimentar jamás el menor dokw. 
Compre una botellita hoy mismo. E. Lawrcaa 
* Co.. Fabricantes. Chicago. E.U.A. 
E L B A N Q U E T E A L D R . F. 
M A R I A F E R N A N D E Z 
• E l s á b a d o 2 de mayo próximo 
t e n d r á efecto, en los salones del 
M u y I l u s t r e Centro Gallego de la 
Habana, q! anunciado banquete ho-
menaje a l doctor Francisco María 
H e r n á n d e z , que promete resultar 
un acto b r i l l an te , y al cual están 
invjtaidos el presidente de la R«-
p ú b í i o a , los miembros del Gabine-
te, el presidente del Senado j el 
de la C á m a r a ; gobernadores, al-
caldes y otras personalidades. 
No sq n e c e s i t a r á traje de etique-
ta , po r ser un acto de pura sim-
p a t í a p o p u l a r . 
D u r a n t e la fiesta será impuesta 
a l doctor Panchl to María Fernán-
dez fci ins ignia de la Legión de Ho-
n o r de F r a n c i a . 
Dos bandas de música , la MüdI-
c ioa l y la del Cuartel General del 
E j é r c i t o , a m e n i z a r á n el banquete. 
Las adhesiones, muy numerosas 
ya, pueden dlgirse a l senador doc-
t o r V a r o n a S u á r e z , o al d0^01" f ' 
ber to Bassart , secretario este am-
m o de la C o m i s i ó n organizadora. 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N u w 5 
El Ungüen to C ^ m n ^ e d ^ 
carse sin temor «obro la pie' ^ 
de los niños V ' ^ J ^ o n * f 
,^ínT,<..j eczema, " c o n » erupcioJies, ecze a, ^ ' ^ V o s qu* 
o t r i s padecimientos a n g u ^ ^ ^ 
afecten a los nmos. J f ^ V n g ü e n t o 
primera «P1^8"611 ni;^o inmeditto. 
Cadum se s ien^ . y sus 
Cesa la picazón al ^ ^ ' ¿ t r i z a n t e » 
tos son tan calmantes 7 ck „ 
que las criaturas vuelven » 
el sueño normal 
po r cinco parejas de ca fflar. 
colocado e l ' é r e t r ° " Dn las coro-
chaba o t ra carroza con 
ñ a s . 
. B n e l Cenient^rio ^ 
Da55 l a hora t e m p a n a ^ . ^ 
t i e r r o , muchas P ^ ^ ^ d o s e 
r o n al cementer io , unie 
a l c o r t e j o . ^ ¿ v e r con C**. 
F u é rec ib ido ^ ^ ^ / c a p i H a cc* 
alzada y c i r ia les . E n ^ L J d 
t r a l se c a n t ó un T . e ^ 
c a p e l l á n de" la ^ ¡ f ^ n n ^ o f 
das las preces, ¡* el 
marcha la c o m i t i v a . ^ o . 
en que h a b í a de ^ ^ cCrraba ¿ 
iv íomen tos d e s p u é s ^ 
m a r m ó r e a t u m b a , con 
del es t imado a m i g o . > laS & 
c a í a una l l u v i a de ñor ^ w 
cienes piadosas ^ p l á c i d o . c* 
g r i m a s s i n c e r í s i m a s de ^ y 
he rmano a b r u m a d o por 
fas T e sus A m i l l a r e - ^ ^ o n i o 
A todos re i t e ramos ei c l t f y 
de nuest ra « ^ c e r a ^ n d p0f el 
u n i m o s nuestras ora^io u bon 
descanso de a ^ u é l que P eA 
dades l l a m a r á I^os 
seno de la v i d a e t e rna . 
' ^ S ^ C R E T A F U E D E T E N I D O A Y E R 
T o r F N T O D E L A P O L I C I A D E R E G L A , A C U S A D O 
a E S T A B L E C I M I E N T O D E U N C H I N O 
j , cargos por el Juez de Instrucción fué 
do * , V i Y a c —Una señora, desesperada por la muerte 
^ A su esposo, y por estar enferma, quiso suicidarse 
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PAGINA TRES 
"LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUINDO_'[pARA T R A J E S BIEN H E C H 0 
E F E M E R í D E S 
de su 
V O T I V A * DB L O S J U Z -
íS >0 GADOS 
fres y med ia de l a 
^ • ^ í J a d a en 13 ed-
I i V la A Vedado, se dispa-
ñ 1 C' '¡n la r e g i ó n t e m P ^ a l 
vcr ja y u n a gaveta, denunc iando 
el d o c t o r I n c l á n , que le h a b í a n 
s u s t r a í d o $300. u n cheque de $60 
y una moneda $10. 
D E T E N I D O P O R L A S E C R E T A 
E L S A R G E N T O D E L A P O L I C I A 
A C U S A D O D E H A » > en la I d a Grosso Po- D E ; R m M A C U S A D O D E K A -, tfl ^ seliora u r o | A S A L T A D O U N A P O N D A 
^ Í S * * T k t í e f e r í d a : D E A S U T I C O S S U S T R A Y E N D O 
I «nenien»-" — -joi» »" S as i s t í a . Sra. . A n t o n i a 
5 ""J- iola . s a l i ó de su hab!-
l V a ' J í escribir a su esposo. 
S parrevóiver Col t , ca l ib re 3^. 
W v\ ln t i ro que le c a u s ó la 
|,ll5P3rd 
de la d e t o n a c i ó n a c u d i ó 
Odriozola. que l a encon-
..«eñ"" n el suelo ensangren-
L i e n ^ i ; Gavalda, de l q u i n t o 
> E1 s c ^ r o s c e r t i f i c ó su de-
presontaba una h e r i d a 
kv!»- nor proyec t i l d ^ a r m a 
P (-n la res:-ón t e m p o r a l de-
F ^ d n orif icio de sa l ida . 
stitu)-ó en la casa el Te-
jí CManu"l F e r n á n d e z de l a no-
'"''Vnción. que o c u p ó el r e r ó l -
casquillo. Declardt la 
ucha gana d6 m o r i r s e y 
Esta idea, que no la 
fué causa Indudab le -
, Man" 
- Es 
l*. ToAñozola', que su c u ñ a d a , 
f í rhace tres a ñ o s , que f a l l e c i ó 
se hallaba enfe rma del 
':e,f:Pi'Siifriendo m u c h o con su 
f 1 ^ y l a m e n t á n d o s e a. todas 
* L ijue muerto su esposo y 
Lwbs ella, no q u e r í a v i v i r , y que 
I 
I . 
T te de que en un momen to sn 
so'vió libre de la v i g i l a n c i a 
lia. privara de la v ida , 
w cadáver ívé entregado a sus 
I -iilarcs y boy por la m a ñ a n a se 
practicará la autops ia . 
ItiXOVE S U I C I D A R S E U N P E -
N A D O 
g TÍfil.'inte áel Pres id io n ú m e -
. {¡¡o Martínez, h a l l ó en la ga lera 
; donde so encontraba c u m p l - ^ n -
iid castigo íiue le hab.'a si(i¿) i m -
•cto por no asist ir a su t r a b a j o 
l̂lmpipza en la cocina n i a la c la-
IsfieMisica en la Banda, a l pena-
• número 9577 C r i s p í n D í a z , que 
^ envuelta la cabeza y el cue-
lo en un saco de met ro y med io 
h largo. 
Reconocido por el D r . Serondo. 
Ijfdko del Presidio, no p r e s é n t a -
la lesancs. 
CONDUCTOR A G R E D I D O 
Aifello Delgado G a r c í a , de San 
l'M de las Lajas, c o n d u c t o r de l 
tapii eléctrico de M a r i a n a o . y 
«no de Norte 32 en L a L i sa , f ué 
lEiiido en el segundo cen t ro de-
|iwros de desgarraduras y c o n t u -
taes eir la mucosa l a b i a l supn-
p con pérdida de dos inc is ivos . 
Declaró el lesionado que, en el 
pjaero de Zanja y Gal iano , f u é 
jifídido mientras cambiaba los 
pi.-s, por tres i n d i v i d u o s a qule, 
|ís mementos antes en e l i n t e r i o r 
Icl tranvía, r o q u i r i ó p o r estar m o -
•'jsuntfo a una s e ñ o r i t a . 
ALZAMIENTO 0 0 > t E R C L \ L 
Denunció en la Secreta Berna-
l í Uzaro Tarazona, de 22 a ñ o s , 
ftino de Campanario 120. que en 
I»™ último e n t a o g ó m e r c a n c í a s , 
i José Luis Gs5mez, que era due-
|Jde la casilla n ú m e r o 5, d e l M e r -
l , " * Unico, por v a l o r de $185 , y 
r « Luis se a lzó s u pagar le . 
DOCTOR R O D A D O 
U p l a n t e 492 de la 5 Esta-
C. P a d r ó n , se c o n s t i t u y ó en 
t ^ a S, Rafael 7 1 en cuyo l u -
f1' tiene su gabinete de consul tas 
fUr' Alberto I n c l á n Acos ta , m é -
0' de la Habana, de 34 a ñ o s y 
•no 6 y i 4 en e l R e p a r t o 
pndares. E l v i g i l a n t e c o m p r o -
bé había sido v i o l e n t a d a la 
$ 7 0 0 
U *r en p r á c t i c a su p r o -
omento en que _ su cu-
E l Inspector de l a P o l i c í a Se-
cre ta Sr. Dona to Cubas, en u n i ó n 
de los detect ives Sres. Goyo S u á -
rez y Hrf i ic i , por encargo de l jefe 
Sr. L u i s M e n é n d e z . y en c u m p l i -
m i e n t o de oivlcn de a r res to del 
juez: ('dle l a Stjoción, P r i m e r a ^ se 
c o n s t i t u y e r o n en Regla , para dete-
ner a l sargento de l a P o l l ^ de 
Reg la A n t o n i o I ^ p e z R e s e l l ó ( a ) 
T o t o y e l empleado del Juzgado 
Cor r ecc iona l J e s ú s O l a h a r r l , acu-
sados p o r el a s i á t i c o M a n u e l W u i 
Y o n . d u e ñ o de la fonda s i t u a d a en 
M a r t í 67, de haber penetrado en 
su casa el s á b a d o por l a noche y 
r e v ó l v e r en mano haber le o b l i g a -
tíc^ a entregar les $738 que t en i a 
en l a caja f u g á n d o s e d e s p u é s . 
E l A lca lde de Regla , D r . Bosch . 
con e l que se en t r ev i s t a ron los po-
l i c í a s c i tados , h izo ent rega a' los 
detectives de l sargento que se ha-
l l aba a se se rv ic io y del que d i j o 
que gozaba toda su conf ianza . No 
se pudo proceder a l a r res to de Ola 
b a r r í po r no ha l l a r se en su d o m i c i -
l i o , n i en el pueb lo 
Presentado el sargento a l juez 
de I n s t r u o c l ó n de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a f u é I n s t r u i d o de cargos y re-
m i t i d o a l V i v a c po r l o d o e l t i e m -
po que marca l a ley. E l a s i á t i c o 
r a t i f i c ó su df.nuncla e insiste en 
que el sargento r e fe r ido y e l em-
pleado, r e v ó l v e r en mano, le des-
p o j a r o n del d i n e r o . 
S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
E n l a S e c c i ó n de Expe r to s de-
n u n c i ó P i l a r G a r c í a F e r n á n d e z , es-
I p n ñ o i a , de 2 7 a ñ o s , vecina de Con-
1 cha y ' Guasbacoa. que e n t r e g ó el 
20 de feb re ro a A m a d o F e r n á n d e z 
que se h a l l a ac tua lmente ení San 
A n t o n i o de los B a ñ o s o en M a d r u -
ga $110 , pa ra que se los g i r a r a * 
E s p a ñ a a sus f ami l i a r e s y A m r / 
se a p r o p i ó de l d i n e r o . 
A L B A J A R D E L T R A N V I A 
C A Y O 
SE 
E n E g i d o v M o n t e a l apearse 
del t r a n v í a 782 de J . de l Monte -
S. J u a n de Dios , cuyo m o t o r i s t a 
S'i n o m b r a R u f i n o G ó m e z , se c a y ó 
a l pav imen to J u a n R a m ó n P é r e z , 
e s p a ñ o l , de 47 a ñ o s , suf r iendo le-
siones graves en la r e g ' ó n f r o n t a l 
y en la occ ip i to f r o n t a l . Q u e d ó en 
l i b e r t a d el m o t o r i s t a por e s t imar -
se casual el hecho. 
R O B O D E U N A S O R T I J A 
D e n u n c i ó A n g é l i c a O o r t í ñ a , Ge 
32 a ñ o s , vecina de S. M i g u e l 230 , 
que le h a b ' a n s u s t r a í d o de su do-
m i c i l i o una s o r t i j a de zaf i ros y b r i 
l ian tes , que aprecia en $7 50. Sos-
pecha la denunciante que e n t r a r a n 
en su casa po r el p a t i o . 
O T R O R O B O 
E n l a Secreta denunoiXi M a r i o 
Orofe ta , de 31 a ñ o s , vec ino de Sol 
15, que su c r i a d a A v e l i n a D i é g u e z 
le a v i s ó a la casa I n q u i s i d o r 2D 
en que t raba ja , de que en su do-
m i c i l i o se h a b í a comet ido u n r o b o . 
P r a c t i c a d o u n t i e g ^ t r o h o t ó \a 
f a l t a de alhajas y ropa p o r v a l o r 
de' $300. 
R O B O D E R O P A S 
D e n u r í i ó a la Secreta e l d u e ñ o 
de la T i n t o r e r í a " E l R a d i o " J o s é 
l l e g o y F e r n á n d e z , de F i g u r a s 72, 
que de su d o m i c i l i o le h a n robado 
ropas que aprecia en $99 y a su 
dependiente A n t o n i o \ I n s ú a , t a m -
b i é n le r o b a r o n ropas cuyo v a l o r 
desconpee. 
t í N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
Plr* Eafennedades Nerviosa y Mantalos . Calzada 7 José X. Odmei 
Marianao 
;en.Con todos los adelantos c l en i í f l coa modernos, 30,000 metros de 
Tila/, Jardlne8. campos de -Sport . Para pacientes de ambos uexos. 
í' i F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 95. L . M . 
' 1 a 3. Teléfono A-3383. 
y v . 
Ind. 13 F. 
E l í m m L A m m i t t h o h i g a 
o t r a C l o n a , d o l a E s c e n a , a l a C a n t i l 
[ A B R I L 2 9 , 1 9 2 5 ] 
S e ie h a m u e r t o s u m a m á 
a l S r . D o n J o s é H i d a l g o 
h a c e u n a s e m a n a y a , 
y d e s d e e n t o n c e s a c á 
no t i e n e C O N S U E L O , H I D A L G O 
Shop 
R e c i b i ó los ú l t i m o s mo-
delos " P r í n c i p e Gales ' 
en telas ecuator ia les . 
Persona* p á l i d a s , faltas de fuerzas 
y resistencia, que n o sacan n u t r i -
c ión suficiente de los mejores 
al imentos, h a l l a r á n u n a poderosa 
ayuda en la E m u l a l ó n de S c o t t , 
Es a l imen to concentrado y med i -
cina a l a vez, de g ran alcance 
para enriquecer la sangre y for-
talecer e l organismo en te ro» 
Para A n e m i a , Clorosis , colores 
p á l i d o s en cualquier edad, t ó m e s e 
E m u l s i c n d e S c o t t 
9d-5 
A C A U S A D E S U A C T I T U D I N C O R R E C T A D U R A N T E 
L A V I S T A F U E R E I N G R E S A D A E N L A C A R C E L L A 
A C U S A D A D E M A T A R D E H A M B R E A U N A A N C I A N A 
Nuestros bombones de f r u t a s son 
los m á s del ic iosos . Las m a t e r i a s 
p r imas que empleamos e s t á n selec-
cionadas de entre las mejores . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U V A N O Habana 
Se estaba viendo el recurso de Habeas Corpus interpuesto 
a favor de la acusada, recurso que fué declarado sin lugar, 
confinnando en consecuencia el auto de procesamiento 
r 1 0 . 0 0 0 P A R E S 
cTp zapatos de l o n a sola y 
l o n a cc-a p i e l , para spor ts , 
los hemos pues to a 
$ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 
Este m o d e l o en blanco 9 6 OO. E n ^ l o r ave l l ana $ 6 . 0 0 y $ 8 - 5 0 
Med io t í i r ó r ' L u í s X V . 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y 
í l - a M a y o r di-T M u n d o ) 
B E L A S O O A I N , Z A N J A Y S A X J O S E . 
E n g l i s Spoken T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
i f i R I N A C I O N A R O M A L O S C A T O L I C O S D E 
P r o d u c e u n a c a b a d o b r i l l a n t e 
y b o n i t o s o b r e s u p e r f i c i e s 
M o h o s a s y S u c i a s 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
S A P O L I N 
Se aplica fáci lmente Evite las Imitaciones 
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"ido en víag de t e r m i n a r los 
^"vos de la P e r e g r i n a c i ó n a 
toto Para las fie3ta? de l A f l o 
"[, ' *e anticipa las s igu ien tes 
'8 Sobre la m i s m a : 
k PereO:rinaclón s a l d r á de l a 
presidida por el I l u s t r í á i m o 
%rt blspo 1e u Habana , a 
íju .0S de Ju l io p r ó x i m o . "Sn 
^Jaer v i s i t a r á n a l C r i s t o de 
r a e n V en vIa^e a R o m a esta-
hn ñ dcs aIKunas h o r a s . 
S8Di0¿nia P e r i n a n e c e r á n diez d í a s 
if¡ ude la3 cereni6nlas de 
s v t, a b r á excursiones a N á -
'^nd 1'lorencia' r egresando a 
emK 3 inedia(io8 de Agos to 
quell rCar hacia Pudlen-• 'os que lo desearen pe rma-
«ttent t lempo en E u r o p a , por 
. nu , r e s e r v á n d o l e s e l pasaje 
I V 0 0 por v a p o r . 
¡ ' í a / t h a r á COn la m a y o r co-
log ] . / Con el m í n i m o cos to . 
Naje ea8t08 deI v l a j e ' como 
etc en 103 n^eJores hoteles , 
i1 ilu0 V„ Serán 103 rná!í e c o n ó m i -
W n PUeden pensar . 
^ e ¿ e r l 0 n a que de8ee I n s c r i b i r 
«te. D, / e r e g r i n a c i 6 n s in prece-
]i S e o r ^ ^ r e m i t I r 8U P e t i c l ó n 
ía del Obispado de 
^ Posihi^ 86 ruega 10 h a 6 a n lo 
Mií 't)le para asegurar su Ins-
^ hacer68 hay g ran en tus iasmo 
L5í« on^J. l an gra ta e x c u r s i ó n , 
Hs , 1 a que ^ las diversas 
«os* p Cuyo8 s e ñ o r e s Obispos 
P«roi l-C0niUDÍcaci0n i r á n m u -
U iV^f,11103-
^ d ^ 6 86 ^ m P ' ^ e n los 
^ ¡ n a c i ñ ^ , P r o g r a m a de l a 
^ c t o r l ^ ' / b r e m o s ^ a nucs-
, t0re8 ai t an to de los mis -
I S L A D E P I N O S 
E l E x c m o . e I l t m o . s e ñ o r a rzo-
bispo de la Habana , ha r ec ib ido la 
s igu ien te c a r t a : 
E x c m o . e I t m o . s e ñ o r a rzob ispo 
de la H a b a n a . 
Los que Buscr ib imos , en n o m b r o 
de todos los vecinos de N u e v a Ge-
r o n a , I s l a de Pinos , f e l i c i t a m o s a 
S. I . po r haber s ido n o m b r a d o A r -
zobispo de la H a b a n a ; y supl ica-
mos a S. S. I . se d i g n e hacer 
cuan to pueda, p a r a que se vue lva 
a a b r i r e l co leg io en é s t a , t an ne-
cesar io para la p a t r i a y e l hogar , 
en donde podamos con s e g u r i d a d 
m o r a l y c i e n t í f i c a m a n d a r nues t ros 
h i j o s . 
Estos I . S. son los deseos de to -
dos los buenos diocesanos que S. 
I . t iene a su d i s p o s i c i ó n en é s t a . 
Es g rac ia que esperamos conse-
g u i r de la bondad de S. S. I . pa-
ra b ien q i nc remen to , de nues t ra 
R e l i g i ó n C a t ó l i c a , ú n i c a verdade-
ra . 
Dios guarde a S. S. I . muchos 
a ñ o s . 
I s la de Pinos, Nueva Gerona, 23 
de a b r i l de 1 9 2 5 . 
^ F i r m a n ) : P . B e r n a r d l n o Somo-
za, c u r a p á r r o c o ; M i g u e l G o n z á -
l ez ; P l á c i d o G a r c í a , c o m e r c i a n t e ; 
doc to r A n t o n i o P . ViffuJer, Juez do 
I ^ i m o r a I n s t a n c i a ; Severo A r e n c i -
b i a , o f i c i a l de e m b a r q u e ; R . L l o r -
ca! Soto, a l ca lde m u n i c i p a l ; Ger-
m á n K o m i l l o , p re s iden to d e l A y u n 
( a m i e n t o ; A r m a n d o B í n a r i l , far -
m a c é u t i c o ; S e r a f í n F e r n á n d e z , ad-
m J n i s t r n d o r de A d u a n a ^ ; M n m i H 
r c r n á m l e z , de legado de A d u a n a s ; 
R U M O ! 
m c o j a 
CATARRO. 
O C U R R E N C I A S E N E L 
*r¿. ¿TO/7/A7/7JF -
r i A P S I H A 5 ¡ C B E O S Q T A D A ? 
5 2 M O T E H Í G R B O BRCf lLf tO . 
En Buenas F n R M / u m s . ' 
A r s e n i o C u é t o r a , sec re ta r io j u d i -
c i a l . 
E s t a be l l a car ta sabemos que ha 
sat isfecho g r a n d e m e n t e al s e ñ o r 
A r z o b i s p o . A t a l e x t r e m o , que te-
nemos en t end ido que el Arzob i spa -
do se dispone a a d q u i r i r la casa 
de re fe renc ia para ded ica r l a o t r a 
vez a l a e n s e ñ a n z a . - E n lslax da 
P inos los c a t ó l i c o s proceden s iem-
pre d e n t r o del mayor entus iasmo, 
y son muchas las mejoras que a 
su I n i c i a t i v a se deben; mejoras to-
das que t i enden a l engrandec imen-
to de l a fe y de la e d u c a c i ó n c r i s -
t i ana . 
E n estos d í a s se habla de que en 
Santa Fe s e r á ins ta lada en breve 
una s u c u r s a l de l Sana tor io de Da-
mas C a t ó l i c a s y H e r m a n a s de San 
V i c e n t e de P a ú l . 
M u y buena par te de t an s e ñ a -
lados t r i u n f o s se deben a l c u l t o y 
a n i m o s o cura p á r r o c o de Nueva 
Gerona , padre B e r n a r d i n o Somoza 
C o r b a l , a qu i en a m a n y veneran 
los hab i t an t e s todos de l a Is la , por 
sus v i r t u d e s y sua constantes afa-
nes. 
E n la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n se r e c i b i e r o n ayer no t i c i a s de 
los s i g n a n t e s hechos o c u r r í a o s fin 
| e l i n t e r i o r : 
— E n T r i n i d a d se s u i c i d ó h a c l é u 
dose e s t a l l a r u n ca r t ucho de d i n a -
m i t a bajo el brazo, el vecino «IrI 
b a r r i o J i q u i m a , n o m b r a d o J o s é 
G o n z á l e z A l v a r e z . e s p a ñ o l . 
—"¿n i tna sociedad de chinos , ea 
Matanzas , f ué s o r p r e n d l l o po r «l 
supe rv i so r m i l i t a r u n juego pro-
h i b i d o , s iendo detenidos tres rio los 
j u g a d o r e s 
— E n e i d o m i c i l i o de Sienslo Pa 
rade la , c e n t r a l " P o r F u e r z a " . t é r 
m i n o de M a n g u i t o , p e n e t r ó para 
roba r un mest izo desconocido, po-
bre el c u á l h izo fuego Parade la , 
f a l l e c i ó a poco . 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 2fi8. De i A 5. 
Lunes , M l é m o l e s y Viernes . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desv í a la causa, curando 
t a m L í n L a Grippe, Inf luenza, Pa-
ludismo y Fiebres. S ó l o hay u n í 
" B R O M O Q U I N I N A " . L a f i rma d e ¡ 
E. W . G R 0 V E viene con cada ca- l 
j i l a . 
L A M l T E U T E D E L T E N I E N T E 
M E N E N D E Z , D E L A P O L I C I A 
Para esta t a r d e e s t á s e ñ a l a d a , 
ante la Sala P r i m e r a do lo C r i m i -
na l de la A u d i e n c i a , la con t i nua -
c ión del j u i c i o o r a l de la Causa 
h . s t r u í d a a l v i g i l a n t e de ;a P o l i c í a 
Nac iona l procesado M a n u e l Pichs, 
para q u i e n s o l i c i t a el F i sca l pena 
do cadena perpe tua po r e l asesi-
nato del Ten ien t e E m i l i o M e n é n -
dez, rea l izado en la Segunda Es-
t a n ó n de P o U c í a . 
Def iende el D r . M a n u e l E . Sainz 
S i l v c i r a . 
E L SUCESO D E RIA R I A N A O 
Dicha Sala s u s p e n d i ó ayer, has-
ta nuevo s e ñ a l a m i e n t o , el j u i c i o 
e r a l de la causa seguida a A n g e l 
Monr léf j S e g u í , acusado de haber 
dado m u e r t e a J o s é Palacios , en 
M u r i a n a o . 
E L H O M I C I D I O D E F I N L A Y E N -
T R E A V E N I D A D E I T A L I A Y L A -
l í í í A 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
s u s p e n c i ó ayer pa ra el d.a 8 de 
mayo , el j u i c o o r a l de l a causa 
i n s t r u i d a a l procesado J o a q u í n Co-
Vrs o Coa, p o r el h o m i c i d i o de 
Manue l P á r a m o , o c u r r i d o en F i n -
lay en t re A v e n i d a de I t a l i a y L a -
bra-
E L CASO D E L A A N C I A N A Q U E 
M A T A R O N D E H A M B R E 
En la t a rde de ayer f u ^ resuelto 
po r l a Sala Segunda Je lo C r i m i -
na l , el recurso de "Habeas Cor-
p u s " cetablccldo po r el D r . A l f r e -
do M a r i l l a f a v o r de 'Marga r i t a 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , que se en-
c u e n t r a procesada con e x c l u s i ó n de 
f ianza po r a u t o del Juez de Ins -
t ruecT-n de l a S e c c i ó n Segunda, 
cu l a causa que se le sigue por 
la mue r t e de l a anciana P u r a L o -
zada. a qu ien se á s ^ ú r a p r i v ó de 
la v i d a po r med io de1, hambre . 
L a ' Sala, « d e s p u é s de celebrada 
l a <cr respondien te v is ta , d e c l a r ó 
f i n l u g a r el r e f e r i d o recurso, con-
f i rmanr to . en consecuencia , el au to 
de p rocesamien to . 
Como d u r a n t e la v i s ta la proce-
sada adop ta ra una a c t i t u d in(,o-
i r ec ta , el P res iden te de la pa l a 
D r . B a l b i n o G o n z á l e z , d ispuso fue-
r a r e m i t i d a a l a C á r c e l , c o n t i n ú a n 
do el acto s in la presencia de la 
M í i . i g a n i u . 
P E T I C I O N E S D E P E N A 
E l M i n i s t e r i o F ^ e a l ha f o r m u -
lado conclusiones p rov i s iona les in-
teresando 5 a ñ o s , 5 meses; y 11 
d í a s de pres id io co r recc ioua l , por 
h u r t o cua l i f i c ado , paro M a n u e l 
•\Vzquez A l v a r e z , y 2 a ñ o s , 4 1 
rri'ses y 11 d a s de p r i s i ó n corree-
c iona l , por lesicnes graves, para 
Isabel O ' F a n r i l l . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se condena a L u ' s A l b e r t o Uo-
m í n g u p z G a r c í a , po r r ap to , a 1 
í'ñu, 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n 
c - r r e c c i o n a l . 
Se absuelve a N i c a n o r A r g f l e -
Hes, acusado de estafa. D e f e n d i ó 
el D r . V i t o M . C a n d í a . 
A N i c o l á s J o r g e C á r d e n a s , acu-
sado de d i spa ro y lesiones. Defen-
d i ó el D r . Carmelo U r q m a g a . 
Y a S i g m u n d Got tesmann acu-
sado de estafa. D e f e n d i ó e í IX~ 
O v i d i o Giberga . 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
D E E S T A P L A Z A 
E n los au tos de l Jufclo e jeru-
t l v o seguido p o r E l o y G ó m e z Pu?n 
tt. con t ra Ernes to l l i n a l d o Camo, 
ambos de l comerc io de esta p laza ; 
autos en los que e l Juez de P r i -
m e r a Ins tanc ia del Oeste d i c t ó ¡jen-
t e r c i a dec larando cen l u g a r l a opo-
s i c i ó n f o r m u l n d a p o r el ejecutado 
y en consecuencia no haber l u g a r 
a p r o n u n c i a r sentencia de rema-
i t e , l a Sala de l o C i v i l y de l o Cou-
t e n d o s o - A y i m 'n l s t rn t iTo de . asta 
' Aud ienc ia ha f a l l a d o re-vocando Ja 
expresada .sentencia , desestima la 
. o p o s i c i ó n y m a n d a segui r adtdan-
; te l a e j e c u c i ó n despachada cont ra 
l í o s bienes de R i n a l d i , lu-.sta t aca r 
| pn.go al acreedor de la suma de 
2.800 pesos. Intereses y costas. 
S O B R E D E S A L O J O D E L A CAS v 
A G U I A R 18G 
Dicha Pala ha c o n f i r m a d o el 
¡ a u t o de1 Juez de P r i m e r a I n s t a n -
c ia de l N o r t e , po r el que t u v o por 
personado y p o r par te a n o m b r e 
de l a en t d a d demandada a l Pro-
cu rador A m b r o s i o L . P e r o í r a , en 
Iok ÜutOS del j u i c i o de desahucio 
sobre desalojo do la casa A g u i a r 
136, que s igue Nemesia A l v a r e z , 
M a i r c r o cont ra l a sociedad M a r - | 
q i e t t l y Rocabe r t l del comerc io 
do esta C a p i t a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D l E N C I A P A R A UOV 
M a n u e l Pichs , p o r h o m i c i d i o 
( c o n t i n u a c i ó n ) . 
Ame- io P é r e z Casas, po r i m p r u -
dencia . Ponente , B e t a n e o u r t . 
Ca l ix to V á r e l a , po r i n f . posta l . 
Ponente , Be t ancour t . Def. E l i za lde . 
Saín Segunda 
J u l i o O r d e n a s , p o r t e n t a t i v a 
do robo . Ponente ( M a d r i g a l . Def . 
M á r m o l 
E l i o Pazos, por r a p t o . Ponente, 
M a d r i g a l . Defensor, P ó r t e l a . 
E n r i q u e Reyes, p o r falsa denun-
cia . Ponente , M o n t e r o . Defensor, 
Demestre. » 
B e n i t o Sobr ino , p o r malversa -
c ión . Ponente , V . F a u l i . Def. Ra-
b e l l . 
H i p ó l i t o R o m á n , po r i n f r a c c i ó n 
de la Ley de Drogas . Ponente, M o n 
te ro . Defensor, A i n c i a r t . 
Sala T e r r e r a 
A d a l b e r t o P I f r n á n d e s , po r ho-
m i c i d i o . P i e . V . F a u l l . Def. Zay-
d i n -
M a n u e l Regalado, po r robo . Po-
nente, A r a n g o . Defensor, Casado. 
J o s é M . R o m á n , por estafa. Po-
nente, Arós t c -gu ) . D e f e n s o r » Aedo . 
G a s t ó n G o n z á l e z , p o r r o b o . Po-
nente. A r ó s t c g u i . Defensor . Zay-
A u t o n i o V\\z\ p o r « í t a f a . Po-
r e n t c . A r ó s t e g u i . Defensor Saln^. 
d i n . 
S A L A D E L O C I V I L 
S u r . — E j e c u t i v o . Banco Mercan-
t i l A m e r i c a n o de Cuba c o n t r a L . 
R. M u ñ o z . Ponente F l g u e r o a . L e -
trados Pardo M u ñ o z P r o r . Roca y 
V i l l a v e r d e . 
S u r . — I n f i d e n t e . R e c u s a c i ó n del 
Juez de P r i m e r a Ins t anc ia del Sur 
G u i l l e r m o M a r t í n e z A n g u e r a por 
l a C a . de l F e r r o c a r r i l de Hers -
hey. Ponente F .gue roa . L e t r a d o »G. 
de Mendoza, p r o r . S p í n o l a . Par te . 
S u r . — M ^ n o r c u a n t í a . Sociedad 
V d a . de Pelayo e H i j o c o n t r a Clo-
d o m i r o F u g o . Ponente F igue roa -
Le t rado Escudero . P r o r . Y a n i z . 
A u d i e n c i a . — C o n t e n c i o s o A d m i -
n i s t r a t i v o . F ranc i sco E c h e m e n d i a 
cont ra r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de 
Protestas . Ponente F i g u e r o a . Le -
t r ado Lere t e . P r o r . R a m í r e z . F i s -
cal . 
G ü i n e s . — M a y o r i c u a n t a . M a r í a 
Fe l 'x ia TJocalandro c o n t r a J . de J. 
M o n t a l v o y de la Centera. Ponente 
F igue roa . L e t r a d o L á m a r y A n g u -
lo. P ro r . M e n é n d e z . Es t r ados . 
E s t e . — T e r c e r í a de. m e j o r dere-
cho p r o m o v i d a p o r A l f o n s o Cimen 
tada. Ponente F i g u e r o a . L e t r a d o s , 
P a r c e l ó y R o d r í g u e z . P r o r . Yan ' z 
y R o d r í g u e z . 
N o r t e . — M a y o r cuant ' f t . J e s ü s 
F i g u e r c d o con t ra V l a d e r o y C ía . 
Ponente L a n d a . L e t r a d o s M . F e r -
nándei-1 y Pardo . P r o r . F igue redo 
y Roca. 
Oeste.—The N a t i o n a l C i t y B a n k 
r e ñ i r á A n t o n i o N . del V a l l ^ . Po-
nente F i g u e r o a . L e t r a d o s G o v i n y 
Ll i tc t ras . P r o r . B r a v e t y Granados. 
E ^ t e . — l U a t i l d e G o n z á l e z c o n t r a 
M a r í a Ignac la de l a Cruz G u e r r a 
y M e d i n a . Ponente F i g u e r o a i L e -
tvade M é n d e z P é ñ a t e . F i s c a l . 
O e s t e . — T e s t i m o n i o de l u g a r del 
j u i c i o seguido p o r J o s é T o m á s 
A g u i a r . Ponente F i g u e r o a , L e t r a -
/- M o r a n . P r o r . L l o r e n s . 
f l O W T R A u ¡ \ C A S P A 
y S E D E R I A S . 1 ' ' 
Q ü i T E 5 U T 0 5 -
• A / B ü E M « s r f l R H R C i f t 5 . 
l*vr O» Y ' ^ C X ^ Xr,-^i-">v 
a f o r t u n a d o s | 
N o e s e l a c e i t e d e r i c i n o h o y d í a e l 
t r a g o a m a r g o a q u é l q u e o c a s i o n a b a l l o r i -
q u e o s y r e s i s t e n c i a a l t o m a r . L o s n i ñ o s 
d e n u e s t r o s d í a s s o n m á s a f o r t u n a d o s 
p o r c u a n t o l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e l 
A c e i t e d e R i c i n o S q u i b b , p r o d u c t o q u e 
c a r e c i e n d o d e l s a b o r r e p u g n a n t e y o l o r 
n a u s e a b u n d o c o m ú n e n l o s c o r r i e n -
t e s , r e t i e n e t o d a s l a s 
p r o p i e d a d e s m é d i -
c a s r e c o n o c i d a s e n 
l a p a l m a c r i s t i . 
P a r a u s o g e n e r a l 
c a s e r o , e l A c e i t e d e 
R i c i n o S q u i b b e s 
s u a v e d e t o m a r ; y , 
c o m o t o d o s l o s P r o -
d u c t o s S q u i b b , s a -
t i s f a c e l a s e x i g e n -
c i a s d e l f a c u l t a t i v o 
m o d e r n o e n p u r e z a , 
c o n f i a n z a y g u s t o . 
D e venta en las principales 
farmacias y droguerías 
I n s a b o r o y 
s i n o l o r 
S u a v e d e 
t o m a r 
E . R . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Q u í m i c o s Manu/ac turc ros Establéete los en 1858 
=íiii»iiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiniiiniiiiiii i i i imiii i i i inmiiiinii immiiii i i i i i i i i i imiii 
D o l o r e s , R e a m a . G o f a , I V e a r a l K i a s , C í n i t c n . 
T o d o d o l o r c u a l q u i e r que sea su or igen o su s i t i o , se e t i c o n l r a 
r á p i d a m e n t e a l iviado por e l •* O m a g i l 99 ( l i c 9 r o p i ldo ra s ] y s ia 
n i n g ú n r iesgo para la s a lud . 
De ven ta en todas las farmacias . 
A l por m a y o r : Casa JL. J F r e r c , 1 9 , rae J a c o b , P a r í s . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONStURATE /Vo. 4 1 . CONSULTAS 0 £ I a « . 
Especial para les pobres d e 3 y media a 4 . 
Silla P r i m e r a 
L u i s P^rez Garc:a. p o r In f . de 
la L e y de Drogas . Ponemte, Gar-
c í a . Defensor. Demestre . 
E m i l i o R i c h a r d , por r a p t o . Po-
nente, L e ó n . Defensor, Canelia. 
P A G A 
MULT 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N D E F E i E L D E B E R 
<<Por ANtTí.ELO P A T R I ) 
H i j o m í o : s i es que de algo has i 
de va le r en este m a n d o , t ienes que 
aprender a deci r " y o debo", a r e - | 
p e t l r esas dos pa labras pa ra t u 
fue ro i n t e r n o . . y c u m p l i r l a s . Do 
nada v a l d r á d e j a r que I03 d e m á s 
t e d i g a n : " t ú debes hacer" esto o 
a q u e l l o . L a fuerza que i r r a d i e t o - | 
do cuan to no sea t u e s p í r i t u , no 
te per tenece . T ú no p o d r á s v i v i r 
de l a e n e r g í a y la v o l u n t a d que te 
pres ten los d e m á s , a l i g u a l que no 
p o d r í a s v i v i r de la « a n g r a o de los ; 
m ú s c u l o s a j e n o s . D e b e r á s de crear- , 
U t u p r o p i a v o l u n t a d . 
Todos nosot ros hemos t en ido que, 
l l eva rnos l a m a n o a la cara en de-1 
manda de l a q u i j a d a , t e n t a r l a con1 
e n e r g í a , p r o n u n c i a n d o en m e n t ó n y 
exc l amar "es m i D E B E R " . H a y , 
tíign^iad en e l o r d e n que t ú to 
Impongas po r t í m i s m o , mas no l o ; 
hay en el que te e x i j a n los d e m á s . 1 
T ú lo sabes ya , po r la co r t a expe-, 
r l e n c i a que t i enes . Hab iendo l l ega -
do , pues, a esa c o n c l u s i ó n , debemos 
escojer uno de los " y o debo hace r" 
m á s grandes que t engamos y e8-| 
c r i b í r l o s . Lag cosas escri tas , pue-( 
den refrescar l a m e m o r i a en c u a l -
q u i e r m o m e n t o con u n a e f e c t i v i -
d a d i n c r e í b l e . Espec ia lmente las 
que l l a m a n a l a l m a . 
" Y O D E B O ser rec to c o n m i g o 
m i s m o y , luego c o n los d e m á s . Nú] 
s e r á su f ic ien te decir que tengo ra- , 
z ó n cuando en r e a l i d a d no la t e n -
g o . Y O D E B O ser h o n r a d o " . 
" Y O D E B O m a n t e n e r m e l i m p i o do 
cuerpo y a l m a . Nad ie p o d r á obl l -1 
g a r m e a hacer una cosa que en tur - ! 
b le m i l i m p i e z a e s p i r i t u a l . M u y d i - i 
f íc í l es mantenerse ' l l m p i q , pero | 
m á s lo es lavarse d e s p u é s de t e - i 
n e r manchada e l a l m a " . 
" Y O D Z B O t r a b a j a r has ta hacer j 
p leno uso de m i s fue rzas . Son m u - ¡ 
chas las fuerzas que t e í i g o , t a n t o 
mora les como mate r ia les , y si no 
lag uso no l l e g a r é a ser u n h o m b r e 
p leno , como estoy l l a m a d o a s e r l o " . 
" Y O D E B O j u g a r m u c h o . Has-
t a los p e r r i t o s de co r t a edad de j an 
e l hueso que r o e n para cazarse la 
c o l a . E l m u c h a c h o puede m u y b ien 
hacer t i e m p o d e s p u é s de sus labo-
res co t id ianas para a l i v i a r l e t en-
s i ó n de la d i a r l a r u t i n a y h a l l a r a l - i 
go de que r e í r , a lgo que d i s f r u t a r , ; 
po rque el m u c h a c h o N E C E S I T A 
r e í r Y g o z a r " . 
" Y O D E B O c u i d a r m i s a l u d . 
M i s ojos y m i boca deben ser ob je -
t o de una a t e n c i ó n r r l i g i o s a . Debo 
comer lo que sea bueno para m i 
s i s t ema y ap re r^ l e r a no toca r 
lo que me p e r j u d i q u e " . 
" Y O D E B O tener a m i g o a . Es 
m e j o r s e r v i r que ser servido, y s é 
que e l m e j o r m o d o de hacer a m i -
gos consiste en s e r v i r a la gente 
como ela qu ie re que se la s i r v a " . 
" Y O D E B O d e m o s t r a r y s e n t i r 
g r a t i t u d por t o d a a t e n c i ó n que se 
me dispense, . y e x t s r i o r i z a r l a p r o n -
t a m e n t e " . 
" Y O D 3 B O c o m p a r t i r m i pa r t e 
de l a carga , sea c u a l sea Su peso 
y s i m i semejante necesita a l g u i e n 
que le apoye e l h o m b r o bajo la su-j 
ya , .debo estar s i empre dispuesto a 
hacer lo y s i l enc iosamen te" . 
" Y O D E B O h o n r a r a DI03 y te-
ne r s i empre presente a D i o s . 
Cuando todo so ha agotado, s i em-
pre nos queda l a D i v i n a M i s e r i -
c o r d i a que no se agota nunca po r 
que v iene de l c i e l d " . 
" Y O D E B O dec i r " Y O D E B O " . 
J a m á s seremos perfectos, pero 
con v o l u n t a d y conciencia podremos 
l l e g a r a aque l l u g a r de Paz que 
e s t á reservado pa ra los j u s t o s . 
D E F U N C I O N E S p a r a u t o m a d e pose-
s i ó n D E L GENERAL 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas el d í a 27 de l c o r r i e n t e : 
R a m ó n Croz, de l a raza blanca, 
ocho meses de nac ido . R e f o r m a 3 . 
B r o n c u i t i s c a p i l a r . 
C a r m e n To ledo , de l a raza b l a n -
ca, do ochen ta y nueve a ñ o s de 
e d a d . 17 n ú m e r o 4 3 7 . A r t e r l o es-
c le ros i s . 
Celes t ina Soler, de l a raza b l a n -
ca, de cuaren ta y seis a ñ o s de edad 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T u b e r c u -
losis . 
A l f r e d o E s t r a d a , de l a raza ne-
gra , de ve in te a ñ o s de e d a d . Hos -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Tube rcu los i s . 
O v i d i o Cuadrado , de la raza 
blanca, de t r e i r . t a y t res a ñ o s de 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
H e m o r r a g i a c e r e b r a l . 
N a t i v i d a d M a r t í n e z , de l a raza 
negra , de u n mes de n a c i d a . F l o -
r i d a 4 2 . B r o n q u i t i s c a t a r r a l . 
Cosme N o v o , de l a raza b lanca , 
de c incuen ta a ñ o s deed a d . Cre-
c h e r í a 2 3 . Tubercu los i s de l a l a -
r i n g e . 
A-dela O ' F a r r U l , mest iza , de d ie -
c is ie te a ñ o s de e d a d . M u n i c i p i o 
1 0 0 . T u b e r c u l o s i s . 
Clemente Ramos , de l a raza ne 
g ra , de v e i n t i c i n c o a ñ o s de e d a d . 
C á d i z 7 4 . T u b e r c u l o s i s . 
R a m ó n G ó m e z , de la raza b l a n 
ca, de c incuen ta y c u a t r o a ñ o s de 
e d a d . Cerro 4 9 2 . A r t e r l o escle-
r o s i s . 
C h i n g M a n , de l a raza a s i á t i c a , 
de ve lu t i f lé i s a ñ o s de edad . Rayo 
2 6 . U l c e r a del e s t ó m a g o . 
Juana S i m ó n , de l a raza blanca, 
de c incuen ta y dos a ñ o s de e d a d . 
A g u a ' D u l c e 5 . E n d o c a r d i t i s . 
E l i a s F e r n á n d e z , de l a raza b l a n -
ca, de sesenta y c u a t r o a ñ o s de 
e d a d . Q u i n t a Covadonga . C á n c e r 
de la l a r i n g e . 
Dona to G o n z á l e z , de la raza 
b lanca , de ochenta y nueve a ñ o s de 
e d a d . H e r e d i a 5 . A r t e r i o esclero-
s i s . 
L u i s G o n z á l e z , de l a raza b l a n -
ca, de d iec inueve a ñ o s de e d a d . 
L e a l t a d 2 4 1 . T r a u m a t i s m o por 
a p l a s t a m i e n t o . 
M a r í a G . A m i r a s , de la raza 
b lanca , de sesenta a ñ o s de edad. 
H o s p i t a l dq P a u l a . T ube rc u l o s i s 
p u l m o n a r . 
G u m e r s i n d o A m o r i s , de la raza 
blanca^ de cuaren ta y u n a ñ o s de 
e d a d . L a B e n é f i c a . M i e l i t i s . 
MACHADO 
í T r a n q u i l i d a d ! 
C o n este nuevo método de Higiene Femenina 
Cinco millones de señoras han 
cambiado radicalmente sus háb i -
tos de higiene personal en los úl t i -
mos años . H a n aprendido el mo-
derno m é t o d o clentifico: KOTEX. 
KOTEX es una servilleta sani-
taria, super-absorbente, hecha de 
Ccl lucot ton , la cual absorbe la 
humedad i n s t a n t á n e a m e n t e hasta 
16 veces su propio peso. Es 5 veces 
m á s absorbente que e l a lgodón-
Cada servilleta KOTEX es some-
tida en la fábrica a la acción de u n 
nuevo desinfectante que la hace 
en sí misma u n activo deodorante. 
Ot ra gran ventaja es que la 
servilleta KOTEX está fabricada 
de tal modo que uno puede des-
hacerse de ella fác i lmente , s in 
molestias o dificúltades. 
KOTEX es a prueba de gé rmenes 
y viene en paquetes cerrados y 
sellados de 12 servilletascada uno . 
KOTEX se vende en dos tama-
ñ o s : Regular y KOTEX-Super. 
Adquiera U d . KOTEX deodora-
do, en caja azul, en cualquier 
establecimiento. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
j Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 2 1 1 , Habana 
A L<OS S E Ñ O R E S O O M E I R O I A N T E S 
PROFBSIONAXiElS Y V E C I N O S D E 
L A O A L l i E D E C O N S U L A D O 
Tenemos el h o n o r de i n v i t a r a 
ustedes pa ra u n c a m b i o de i m p r e -
siones sobre e l adorno de fachadas 
e I n l u m i n a c i ó n de l a cal le de Con-
sulado , d u r a n t e los d í a s que se de-
c la ren de f ies ta con m o t i v o de l a 
e x a l t a c i ó n a l a Pres idencia de l a 
R e p ú b l i c a del i l u s t r e Genera l Ge-
r a r d o M a c h a d o . 
D icha r e u n i ó n t e n d r á l u g a r en 
eil c o n s u l t o r i o " T e l l e z " , A n i m a s y 
Consulado el d í a p r i m e r o de M a y o 
a las nueve de l a n o c h e . 
L e s rogaimos la t n á s p u n t u a l 
as i s tenc ia . 
tDe ustedes a ten tamente , 
Fede r i co Te l l ez y A n t o n i o Cornel ias . 
MUESTRA QRATIS—Mamfc este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Ccllucotton Labotatoties, 
51 Chambets Stteet, New York. E. U. A. 




Ciudad y Pais ' 
U N 
VERDADERO O e t i í T t t -
PARA EL BAÑO 
PAÑUELO y T0CA00R 
A O V A 
F L O R I D A M 
d e M u r r a ^ j U n m a n 
L A RECONSTRUCCION 
D E ASILO MENOCAL 
L a t o i l e t t e d e t a r d e 
L a toilette de tarde queda cumplimentada 
con el empleo de la 
E l i A L C A \ T A R I L J i A D O D E 
P O G O L O T T I 
En la m a ñ a n a de ayer se entre-
v i s t ó con el s e ñ o r Secre ta r io de 
í ' a n i d a d el representante s e ñ o r Na-
vanrete, a q u i e n a i e o m p a ñ a b a el 
s e í -o r Secre tar lo de Obras P ñ b U 
cas, el i ngen i e ro je fe de Ingiene-
r í a , doc to r Cadenas y el s e ñ o r Pa-
bilo Urqiuiaga, je fe de Construccio-
nes de Qibras P ú b l i c a s . 
L a e n t r e v i s t a t u v o por obje to 
cambiar impres iones sobre las obras 
dej a l c a n t a r i l l a d o de l b a r r i o de Po-
g o l o t í í , que se h a l l a n paral izadas 
como saben nues t ros lectores , por 
d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a Nacional 
de Sanidad en. v i s t a del p e l i g r o que 
o f r e c í a los de r rames a l b a ñ a l e s ha-
cia la p laya de M a r i a n a o . 
Los r e f e r idos s e ñ o r e s poco des-
p u é s de h a b l a r con el doc to r Po r to 
se t r a s l a d a r o n a l t é r m i n o de Ma-
r ianao pa ra g i r a r una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n y ap rec ia r sobre el te -
r reno la s i t u a c i ó n san i t a r i a , a f in 
de que no i r r o g u e p e r j u i c i o la a l -
c a n t a r i l l a de d e s a g ü e que se desea 
cons t ru i r en el r e f e r i d o b a r r i o de 
I ' o g o l o t t i , a los vecinos de la P laya 
de M a r i a n a o . 
í / s a 
C r e m a d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
Rapid Stiave Creara 
H ú m e d a l a b r o c h a , u n pe-
d a c i t o b a s t a , p a r a h a c e r 
r i c a j a b o n a d u r a , m á s q u e 
s u f i c i e n t e p a r a u n a b a r b a . 
F a c i l i t a e l c o r t e d e l a 
n a v a j a , y c o n v i e r t e e n 
d e l i c i o s o e l a f e i t a r s e . 
S i q u i e r e a f e i t a r s e p r o n t o 
y g o z a « H ' » u s e 
Coléate y Cs., Armital 2 y 4, Ma'r-ana 
Directorio Administrativo y 
Judicial de Cuba 
E BANQUETE A L 
DR. VAZQUEZ B E L L O 
(La C o m i s i ó n Organ izadora del 
banquete a l d o c t o r Clemente V á z -
quez Bel lo o f rec ido por sus c o m -
p a ñ e r o s los Abogados del a ñ o m i l 
novecientos v e i n t e en ila A u d i e n c i a 
de Santa Clara anunc ian que en 
v i s ta de haberse adher ido a é l el 
i l u s t r e Genera l Gera rdo Machado 
que ha expresado sus deseos de 
a s i s t i r se pospone l a c e l e b r a c i ó n 
de d i c h o homenaje para el jueves 
7 de mayo a las ocho pasado m e r i -
d iano en e l r e s t a u r a n t " D o n H e r -
m a n o s " . Se sup l i ca a los que toda -
v í a no han r e m i t i d o e l i m p o r t e de 
sus cub ie r tos , que l o hagan a la 
m a y o r brevedad a l d o c t o r Emi i l io 
N ú ñ e z P o r t u o n d o en Habana n ú -
m e r o 72, a l t o s . H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n . 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
» A Z E L I N E 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W 
( Jradt MartJ 
Para hacer adherir los 
polvos, nada tan excelente. 
Refresca la piel y suprime 
el brillo. 
Bote» de cristal ta todas ¡as Farmacias y Perfumerías 
Burrouohs Wellcome y Cía.. Londres 
SrJ>. 2001 Atí Kithts ReitriMd 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s de las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: d e 1 0 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
U n r e m e d i o p a r a e l r e u -
m a p r o b a d o p o r s u a n -
t i g ü e d a d 
ANTES DESPUES 
de t o m a r las ' 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TO0AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
U z t i FARHA(iAf*¿EKgiAs1 
N i n g ú n r e m e d i o como la L i t i n a 
ha pe rmanec ido f i e l a sus i nd i ca -
c iones ; p rueba ev iden te de su e f i -
cacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s 
en que basa su a c c i ó n . 
E L B E N Z O A T O D E L I T I N A D E 
B O S Q U E " es el m e j o r r emedio para 
hacer so lub le el á c i d o ú r i c o y u ra tos 
que se depos i tan en las a r t i c u l a -
ciones, dando o r i g e n a l r e u m a , go-
ta , tofos y m ú l t i p l e s dolores. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
B O S Q U E " se vende en todas las 
f a rmac i a s de la I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las imi tac iones , ex í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E que ga-
" r á n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
R E C U P E R E L A S 
SI e s t á usted cansado, si las fuer-
t a s f í s i c a s le han dejado, s i no laa 
t iene por c u a l q u i e r causa, enfer-
m e d a d , derroches o edad, r e p ó n g a -
la t omando las P i l d o r a s V i t a l i n a s 
que se venden en todas las boticas 
y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep ta -
no y M a n r i q u e . Habana . S in euer-
g í a s n i v i g o r f í s i co e s t á us ted per-
d i d o , con V i t a l i n a s recupera usted 
su j u v e n t u d , sus e n e r g í a s y sus 
fuerzas . T ó m e l a s us ted . 
A l t . l o . A b 
n p » d e l a S a n g r e . - A f e c c i o n e s 
O n r a c i ó n c i e n t í f i c a ga ran t i zada de toda clase de l lagas, ú l c e r a s 
y t u m o r e s , e s c r ó f u l a s , herpes, e c z o m a « , manchas 
C O N E L F A M O S O SXN R I V A L 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . G A R D A N D 
D o v e n t a en t o d a D r o g u e r í a y B o t i c a . 
) e p ó s l t o : F A R M A C I A T B X E J R I F E X C A R M K X , 
E L CONSUL DE CUBA EN 
NEW YORK 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r M a r t í n e z 
I b o r , D i r e c t o r daT Eieminario Con-
sular , es tuvo en la m a ñ a n a de ayer 
en l a Sac re t ao - í a de . A j g r i c u l l u r a , 
nues t ro a n t i g f i o y q u e r i d o a m i g o , 
s e ñ o r Fe ipe Taboada , O ó n s u l ide 
Cuba en Nevr t fYork , h a c i é n d o l e una 
v i s i t a de c o r t e s í a a l Genera l Be-
t a n c o u r t . 
M U Y C E R C A 
E n toda casa de f a m i l i a bey que 
tener cerca y a cada r a t o se n ^ c í -
s i t an en e l d í a U n g ü e n t o Monesia , 
que cu ra en breve, s in do lo r y de-
f i n i t i v a m e n t e granos malos, d i v i o -
f.os, g o l o n d r i n o s , u ñ e r o ? y sietecue-
ros, q u e m a d u r a s y o t ros males pe-
q u e ñ o s . Todas las boticas lo ven-
d e n . 
LA RECOXS/HU í ( ION DEL ASI-
LO BKLXEFTCO MENOCAL 
T a m b i é n se e f e c t u ó ayer en el 
despacho del d o c t o r P o r t o o t r a r e u -
n i ó n que t e n í a po r ob je to es tud ia r 
la a p l i c a c i ó n que debe d á r s e l e a l 
c r é d i t o de $ 5 0 . 0 0 0 concedidos re -
cientemente po r e l P res iden te de 
la R e p ú b l i c a pa ra l a r e e d i f i c a c i ó n 
del A s i l o Menoca i , cuyo ed i f i c io es 
p rop iedad de l E s t a d o . 
E n esta r e u n i ó n , a d e m á s de l Se-
c re ta r io de Obras ' P ú b l i c a s , asist ie-
ron el ingen ie ro de Construcciones 
Civi les de d i cho d e p a r t a m e n t o y el 
s e ñ o r Cadenas representando a la 
S e c r e t a r í a de San idad . 
D e s p u é s de u n m i n u c i o s o es tudio 
sobre las \ 3.?esidade3 de d i c h a ins-
t i t u c i ó n b e n é f i c a y de ios preceptos 
legales que deben ser ap l icados en 
casos semejari tes , &e a c o r d ó que la 
rea i l izac ión de las obras co r ra a 
;a rgo de ambas s e c r e t a r í á s . lag que 
e s t a r á n r e p r e s é h n t a d a s por sus 
respectivos negociados de Ingen ie -
r í a , que se e n c a r g a r á n con jun t a -
mente de la a l t a i n s p e c c i ó n de los 
t r a b a j o s » 
Estas obras se h a r á n sin e l r e -
qu is i to de l a subas ta (o s e á s e po r 
a d m i n i s t r a c i ó n ) y el c o n t r a t i s t a que 
las real ice se t e n d r á que su je ta r 
i los p lanos , m e m o r i a s y presu-
ouestos confeccionados en el Depar-
tamento de Construcciones C i v i l e f 
le Obras P ú b l i c a s . 
Pa ra m a ñ a n a e s t á n c i tados d i r 
"hos s e ñ o r e s en l a S e c r e t a r í a d é 
Sanidad con obje to de proceder a 
'a f i r m a deíl c o n t r a t o de las obras 
(as cuales se espera den comienzo 
dent ro de p o c o . . 
K E - T O N D E L A J U N T A X A t T O N A T 
H o y a las d iez de la m a ñ a n a , se 
r e u n i r á en s e s i ó n l a J u n t a Na^clona1 
de Sanidad bajo l a pres idenc ia de? 
doctor P lazaola po r encontrarse el 
doctor L ó p e z de l V a l l e en e l ex-
t r a n j e r o . 
Es m u y probabUe orae en esta se-
s ión se t r a t e de l i n f o r m e qVe ha 
enviado el Secre tar io del r a m o so-
bre su v i s i t a a l pueb lo de M a r i a n a o 
y c o n s t r u c c i ó p d e l , a l c a n t a r l l a d o en 
el b a r r i o de R e d e n c i ó n . 
¿ L i m p i a r í a u s t e d s p 
v a j i l l a d e p l a t o c o n 
a r e n a ? 
¡ C l a r o que n o ! Y , s in embargo, t r a t á n d o s e de los dientes, 
puede que usted los l i m p i e con pastas arenosas. Tales d e n t í -
fr icos pueden dar a sus dientes una b lancura a r t i f i c i a l , pero lo 
l o g r a n a costo de l a ru ina del esmalte. 
La Crema Dental Koíynos no causa daño alguno a los 
dientes. Su consistencia cremosa se presta admirablemente 
para efectuar u n l igero pu l imen to del esmalte, sin que d a ñ e 
l a superficie. A s í los dientes recobran su lustre y belleza 
na tura l . 
K o í y n o s es, a d e m á s , m u y e c o n ó m i c o . E x i g i r siempre 
el tubo amarillo en coja amarilla. 
CREMA DENTAL 
« f e 
L o s N i ñ o s , D u r a n t e e l 
C r e c i m i e n t o 
necesitan gran cantidad de cal-
cio. Si no, sus huesos se r án 
frágiles y déb i l e s . Pero si tienen 
esta sal mineral en abundancia, 
c r e c e r á n fuertes, vigorosos y 
sanos. (Asefiure Ud. el porvenir de la 
salud de tu hijo dándole la NER-V1TA 
del Dr. Huxley que no sólo contiene 
calcio, sino todas las demás sales mi-
nerales que la sanfre necesita y que son 
indispensables para la salud perfectal 
La NER-VITA del Dr. fíoxley en-
riquece la sanare, estimula el apetito 
^ y transforma enfuertes,sanos y leli-
" ees los niños anémicos. 13 JHŜ  
N E R - V I T A 
D E L . O R . M t J X L . E Y 
( • a V * EnSuenaiRuhacírs . 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u « p o r a r r t l p u a s q u e s e a n tas e n f e r m e d a d e s d s 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s el 
I D I G E S T O N I C O 
Primero y ún ico Directorio que se 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres de todos los s e ñ o r e s Secre-
tarios de Despacho, del Senado, de \o% 
seflores Representantes, Personal de 
las Secretarlas, del Cuerpo Dlpi )má-
tlco extranjero acreditado en u-uba, 
asi como el Cuerpo D i p l o m á t i c o y Con-
Kular de Cuba acreditado en el ex-
tranjero. Los nombres y dilecciones 
de todos los sefloré-s Abogados, Re-
gistradores de la propiedad, Notarios, 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Inspectores escolaros, etc. exc. 
T a m b i í n contiene la d iv i s ión de los 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción de toda la R e p ú b l i c a . 
Obra escrita por ej. doctor Fran-l'sco Muñoz Bona l . 
I tomo de 396 p á g i n a s , en-
cuadernado *n r ú s t i c a . . . $ 2.50 
t r^TZMOS X. IBR08 RECIBIDOS 
DELITOS DE A P R O P I A C I O N 
I N D E B I D A . DAÑO, USUR-
PACION, LESIONES PER-
SONALES, I N F A N T I C I D I O 
—Conferencias orales pro-
nunciadas en el afto a c a d é -
mico de 1922, por ei cé lebre 
penalista, uruguayo doctor 
José I ru re ta Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta e spaño la J 7.25 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
—Conferencias orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé I rure ta Gbyena, en l a 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola J 7.25 
E L D E L I T O D E H U R T O . — 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas en 
la Universidad de Montevi -
deo, por el doctor J o s é I r u -
reta Goyena. 1 tomo en 
- 4o. pasta e s p a ñ o l a . J 7.25 
DELITOS D E F A L S I F I C A -
CION D O C U M E N T A R I A Y 
E S T A F A . — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por el doctor J o s é I r u r e t a 
. Goyena. 1 tomo en 4o. 
pasta e spaño la J i .25 
E L CONSULTORIO D E L 
A B O G A D O . - - T o m o I I . Co-
lección de casos p r á c t i c o s 
de Derecho Admin i s t r a t ivo , 
C i v i l . Mercant i l , M u n i c i -
pal, Penal, Procesal, So-
cial, de Hacienda y ds Le-
gis lac ión Hipotecaria, re-
sueltos por la Redacc ión 
de la Revista General de Le \ 
g i s lac ión y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
pafiola í 2 Zo 
DICCIONARIO D E L E G I S -
L A C I O N P E N A L , PROCE-
SAL Y D E PRISIONES, 
por el doctor Fernando Ca-
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta esnafiola. $16.00 
A N A T O M I A TOPOGRAFICA. , 
—Programa explicat ivo de 
un curso de A n a t o m í a To-
pográf ica , con un comple-
mento referente a las ideas 
a n a t ó m i c a s modernas, por 
el doctor E lp ld lo Stincer, 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a 
Topográ f i ca en la Facul-
tad de Medicina en la Un i -
versidad de la Habana. 
Edic ión i lus t rada con va-
rias l á m i n a s en negro y en 
colores. 1 tomo en 4,-). 
r ú s t i c a » b.00 
PROBLEMAS D E N U T R I -
CION I N F A N T I L , por el 
doctor Calixto Tcrres-Uma-
ña. Profesor do P e d i a t r í a 
en la Universidad de Co-
lombia . En esta obra e s t á n 
• recopiladas las doctrinas 
mas modernas sobre la a l i -
men tac ión de los n iños , es-
tando dividida toda la obra 
en 4 panes: Primera par te . 
F i s io log ía p a t o l ó g i c a ; Me-
canismo general de las 
distrofias; Los fermentos; 
L a f lor digestiva; Composi-
ción de las materias feca-
les Parte segunda: Las 
dispepsias; Hidrocarbona-
dos; Las grasas; Las a l b ú -
minas. Partes tercera: 
Trastornos del metabolis-
mo- Acldosis i n f a n t i l p r i -
m i t i v a ; Anaf i lax la en medi-
cina i n f a n t i l ; Escorbuto i n -
f an t i l - Raqui t ismo; Espas-
m o f l l l a . Parte Cuarta A l i -
m e n t a c i ó n : A l i m e n t a c i ó n na 
tu ra l de los mamones; A l i -
men tac ión a r t i f i c i a l ; A l i -
men tac ión de los prematu-
ros- A l i m e n t a c i ó n d e s p u é s 
de los doí-e meses. 1 lomo 
en 4o. encuadernado $ 3.50 
C I R U G I A DE LOS N E R V I O B 
PERIFERICOS, por el doc-
tor Manuel Bastos Ansa r t . 
Colección de mas de 40 ca-
sos experimentados en el 
t ratamiento de las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
r i f é r i cos observadas en los 
heridos procedentes de la 
c a m p a ñ a de Marruecos, 1 
tomo en r ú s t i c a I 1.00 
V O C A B U L A R I O D E R E F R A -
NES Y FRASES PROVER-
B I A L E S y otras f ó r m u l a s 
comunes de la lengua cas-
tellana, que r e u n i ó el Maes-
t ro Gonzalo Correas. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta 
espafiola $ B.OO 
L I B R E R I A "CBBVAMrTBS" D B » . 
VBI.OSO V C I A . 
A V X X n B A I T A L I A 62 (Antes CJalia-
i c ) . Apartado 1115. Teléfono A-4953 
Habana. 
I n d . 21 m 
I O S G R A N D E S H O I Ü T T ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 
^ ^Omodas y frescas habltacioneq c . 
comidas y banquetes. T r o c a d í r ? 8 e s q ^ f f ' ^ ¿ o n ^ 
p^j-j-^ -^rado. ' Ur*n «alón 
Situado en Neptuno esquina a t>^ 
- e r o . Todas sus habitaciones V n l l Z ^ ^ * * * ^ 
P E R L A D E C U B A . onü8- onfort » * . 
ttfc^^ató la calle J 
atendidos con toda so l i c i tud . ampllas J' cot1fortabu!lInl?t^ Kn. 
-8 "lendo in . 1i* • 
A M B O S M U N D O S 8 ciie»uí 
E n c l a v a d » en la calle de Obisnn «»„. . 
erno de la Habana. Todas 'as hab?taq^ina a ^ de 
snte a todas horas. aabUaciones con telé, 
moderno 
calle 
F L O R I D A . 
De P. Morán y Co. E l m á s Beli»f»t« k . 
tud, comodidad exquisito t rato y gran confon. y r e 8 t a ^ n de Cuba 
5-U 
AlnWl, I N G L A T E R R A . 
,Gra" hotel de muy cimentado nombre 
tencia SUuado en lo m á s cén t r ico y eleeant/ ,fU3, mu<*08 a -
y servicios son completos. elegante de la Habana 0|ud9 
B R I S T O L 
„ i1?eJE- Alonso Trap ie l lo . Situado en San , 
Hote l de mucha nombradla por su eleeanclk v ^ esclui*a a A . 
v ic ios . . Bancla y confort y « ^ ^ « U í . 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente a l parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido f a v o r a h i ^ . . . 
s l t ivas en toda la R e p ú b l i c a cubana v en e S " 1 ^ 1 " venui . 
Servicio especial para banquetes. ^s'ados Unidos de aS^P^ 
UNIVERSO 
De J o s é Cuenco, San Pedro frente al mar pâ ^̂  
cé len le s comidas y esmerado servicio, " ^ " " i ^ a a habitaciones 
S A N C A R L O S 
E) preferido por los viajeros por sus grandes r*\*r.\ 
comerciales. Precios m ó d i c o s . 200 habitaciones ho*-? es baacarl.« 
nlda de Bélg ica No . 7. ' Dafto y teléfono At¿ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s cén t r i co de la ciudad calle O-Pain 
Aguiar. . w neuiy e squ i é 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo conforf 4* 
sanitarios, baño, duefia y con agua caliente y fr ta v t>i6f; lnei l , "enrielo, 
de primera. Precios reducidos. y ^efono. Kestaurim 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h ig ién ico de Cuba, 100 habitacinn»! 
t icular . Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del \r,10n>tbafto í*r 
al Parque Maceo. uei Malecón, írenil 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a piel 
s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
i t l e n t h o l á t u m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t o d a s las. b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
I r r i t a c i ó n b a j o l a s u p e r f i c i e 
E s f e t r a t a m i e n t o a taca l a ra iz de las 
affecciones de l a p i e l 
M u y hondo, bajo la superficie 
de su piel, es tá la verdadera 
causa de esa erupción ó i r r i ta -
ción que pica. Muchas ungüen-
tos y remedios no logran siquie-
ra llegar al lá. Los tratamientos 
mas-drás t icos con frecuencia no 
furten efectos. 
Pero hay un modo que pro-
porciona alivio casi inmediato. 
En las regiones sub-cutaneas 
hay células tupidas con gérme-
nes venenosos, tejidos inflama-
dos y congestionados. Para 
llegar hasta estas causas profun-
das de irritateiones—para l i m -
piar los poros, matar los gérme-
nes, y hacer que la piel vuelva 
funcionar normalmente — los 
Médicos hace 28 años qtie estaai 
recetando el Ungüento ResinoL 
Millares que lo usan se han 
maravillado de la rapidez de su 
acción. En pocos dias afecciones 
persistentes de la piel, en 
muchos caso desaparecen—la 
picazón cesa, la piel recobra su 
aspecto limpio y suave. Hasta 
una aplicación ligera penetra 
profundamente en los poros, 
ataca la raiz de la afección, f 
hace que de nuevo la piel fun-
cione normalmente. 
Si V d . padece de alguna man-
cha, erupción ó irritación en sa 
piel, pruebe el Resinol. No irri-
t a r é la delicada piel de un niño, 
ni siquiera la carne viva. Com-
pre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Facultatlv* 
G l i B R A A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
I d é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 • i l a t a m 
L A J O V E N 
q u e t r a b a j a 
en una oficina, 
sabe que estas labores agravan los acha-
ques peculiares a las mujeres. Paro a l i -
viarse permanentemente, no hay como 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a n t 
\ i i < * B A N Q U E R O S 
N . G e l a t s & L o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i o j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l m n a o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R j M ^ 
HjW iim M i i m " " 
Rcdbimos Depósitos en fsta todóo, Pagando lflerés al 3 por ^ 
Todas estas operaciones puede* efectuarse tamlñetpo^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1925 
PAGINA CINCO 
S A L U M Í H i O 
M Á ? D A I i A T O S , 
• C A Í : 
\ 
Xvüá 
F E R R E T E R I A 
L A R R E A m W S ^ C 
C U A T R O C A M i h O S 
M O N T E Z 1*1 T e / é / b u z o s A J ? o * o I T r o w 
A m p á r e s e d u r a n t e l a n o c h e c o n u n a l á m p a r a d e b o l s i l l o 
L á m p a r a s d e b o l s i l l o E V É R B A D Y ' 
S E G U R A S , E F I C I E N T E S , D U R A B L E S 
dnit cu-i 
Toda das» d» lámpara d» bol-tillo mejora si si las ñatEvertadj 
124 
L a l u z d e l a s l á m p a r a s d e b o l s i l l o E v e r e a d y ^ 
p r e v i e n e c o n t r a l o s p e l i g r o s q u e a c e c h a n e n l a 
o s c u r i d a d . P r o d v c e n l u z e n e l i n s t a n t e p r e c i s o 
q u e s e n e c e s i t : ' . 
1 
M A S P U R A Q U E D E L A F U E N T E . 
ES E L A G U A F I L T R A D A E N L 
N E V E R A S 
T i e n e n dos Piedras naturales de f i l t r o 
la mejor ca l idad que existe. 
L o s 2 tanques interiores son de po rce lana . 
E l s e r p e n t í n es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su l imp ieza e n dos 
minutos. 
Es toda de acero galvanizado, b e l l a m e n t e 
esmaltada de blanco por dent ro y fuera. 
Su forma es ovalada, lo cua l le da una 
apariencia muy atract iva. 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder l impiarlas perfectamente 
A VERLA VENGA 
A r e l l a n o y Q a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
yV\A5TA/\Di(Eii (Amargura) y Habana • )_f;. Zenea ( Neptuno) 1SJ965 
T E U A 3 3 2 0 Í A B A Ñ A T E L . M'T530 
C A S O S Y C O S A S 
A G R A D E C I D O S 
H i l a r i o F r á n q u i z , m i amigo 
— n o tengo necesidad 
de deci r qu i en es, pues creo 
que b ien l o c o n o c e r á n , 
puesto que l lcva^ a l g ú n t iempo 
hab lando de j a i - a l a i , 
de b a l ó n - p i e , de boxeo, 
de tennis, de base-ball 
y de todos los deportes 
conocidos po r a c á , 
desde el colega " L a Prensa", 
a d i a r i o , sin descansar—. 
Pues b i en , d o n H i l a r i o F r á n q u i z 
ha tenido la b o n d s d 
de manda rme p o r correo 
un d a n z ó n . S é que d i r á n 
que el correo no es el radie 
y que es m u y raro mandar 
acordes y m e l o d í a s 
en un paquete pos t a l ; 
pero la duda , lectores 
se les d e s v a n e c e r á 
si d igo que H i l a r i o F r á n q u i z 
lo que me m a n d ó no es mas 
que un impreso , o una cop ' 
mejor d i cho , u n e jemplar 
de un d a n z ó n que se t i t u l a 
" H o y me toca a m í " y e s t á 
que parte e l hueso, s e ñ o r e s , 
porque es sabroso ve rdad . 
S u au tor es A l b e r t o Ba rba , 
que t a m b i é n c o n o c e r á n ; 
y aunque verdaderamente 
no tengo por q u é con ta r 
cosas que a nadie le i m p o r t a n , 
y o lo cuento , ¡ q u é ca ray ! 
porque qu ie ro de este modo 
mandar le las gracias a l 
estimado c o m p a ñ e r o 
de " L a P r e n s a " . . . Y nada m á s . 
Sergio A C E B A L 
l a e t e r n a m e n t e j o v e n y a l e g r e t o n a d i l l e r a a f i r m a q u e ' ' l o s 
p o l v o s ' F R E Y A ' d e t o n o ' m a l v a ' , p o r s u d e l i c i o s o p e r f u m e 
y e n t o n a c i ó n m a r a v i l l o s a , s o n s u s p r e f e r i d o s p a r a l a l u z 
a r t i ñ c i a l ' ' , Son ultraimpalpables y se f a b r x a n en siete va-
riedades: Blancos, Rosa 1 y 2, Rachcl 1 y 2, Morunos 
F L O R A L I A y Mclva* M A D R I D 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A S Y R E F O R -
M A S E C O N O M I C A S 






N s u v e j e z s a l u d a b l e y v i g o -
r o s a , e l a n c i a n o e v o c a e l p l a c e r 
g u s t a d o d e n i ñ o y s a t i s f e c h o d e l 
p r o v e c h o o b t e n i d o , t o m a a d i a r i o ' 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
ALIMENTO COMPLETO, 
EXCELENTE SOBREALIMENTACIÓN 
PARA PERSONAS DE EDAD 
D e l a V e j e z a l a A n c i a n i d a d 
H a r i n a L a c t e a d a d e N e s t l é , 
E s o r o v e c h o s a . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e ü l y ) 6 H a b a n a . 
De la e s t a d í s t i c a que ha t e r m i n a d o la C o m i s i ó n N a c i o n a l , re-
l a t i v a a la c u a n t í a de los gastos e ingresos de cada u n o de los 117 
M u n i c i p i o s de la R e p ú b l i c a con v i s t a de sus respec t ivos Presupues-
tos r e s u l t a : 
M U N I C I P I O S 
A b r e u s 
A g u a d a de Pasa jeros 
C a i b a r l é n 
( i l a b a z a r de Sagua • . 
C a m a j u a n í 
Cienfuegos 
Ci fuentes 
C o r r a l i l l o 
Cruces 
E n c r u c i j a d a 
Esperanza 
¡ P a l m i r a 
Placetas 
Quemados de G ü i n e s 
Ranchue lo 
¡ •Rancho Ve loz . . . . . . 
Remedios 
Rodas 
S A N T A C L A R A 
Santo D o m i n g o 
Santa Isabel de las L a j a s 
•Sancti S p í r i t u s 
Sagua l a G r a n d e 
S. ¿ . n t o . de las V u e l t a s 
S. F . de Camarones . . . . 
S. Juan de los Yeras . . 
San Diego de l V a l l e . . 
T r i n i d a d 
Y a g u a j a y 
Z u i u e í a 




98 .623 .91 






















35 .014 .62 
28 .157.67 
95 .658 .91 
80.828.60 
33 .451 .74 
$2 ,706 .846 .70 
N o . de h a b i -
t an te s en 
1 0 2 4 
6,575 
25 .207 




















3 1 . 7 2 8 
25 .518 
10 ,409 




1 0 . 7 1 1 
701 .268 
( ' o r r e s p o n -
de por 































En la d icha e s t a d í s t i c a aparecen de ta l l ados po r conceptos y sub-
conceptos los gastos e ingresos de cada un M u n i c i p i o . 
A l a» a u t o r i d a d e s , f u n c i o n a r i o s y p a r t i c u l a r e s a qu ienes in t e resen 
pueden c o n c u r r i r a e x a m i n a r esa e s t a d í s t i c a a las O f ' c i n a s de l a Co-
m i s i ó n , s i t a en San L á z a r o 130, bajos y t o m a r los da tos que deseen, 
lo c u a l deben de hacer antes de que se r e m i t a n los o r i g i n a l e s a l a 
casa i m p r e s o r a . 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
. P r o g r a m a del conc ie r to por la 
Banda de M ú s i c a del Sexto D i s t r i -
to ¿Mi l i t a r , que s e r á t r a s m i t i d o des-
de la G l o r i e t a del M a l e c ó n por la 
E s t a c i ó n R a c l i o t e l e g r á f i c a P W X . 
de la Cuban TelePhone Company , 
e l d í a 29 de a b r i l de 1925 , a las 
ocho de la noche : 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Paso doble Ecos de Cuba, 
C á n d i d o H e r r e r o . 
2. — O v e r t u r a P e q u e ñ a Cabal le-
r í a . F . S u p p é . 
3. — S e l e c c i ó n de la Pr incesa del 
D o l l a r . L . F a l l . 
Cha r l a , en e s p a ñ o l , por el a n u n -
c iador . 
S E G U N D A P A R T E 
4. —Seine P l c t o r e s . A . Massenet . 
5. — In t r emeso Sa lud A m o u r . E d -
w a r d E l g a r . 
6 . — M i s c e l á n e a V a r i a s Z a r z u e l a s . 
O r t e g a . 
C h a r l a en i n g l é s , por el a n u n -
c iador . 
T E R C E R A P A R T E 
7. — P o t - p o u r r i A i r e s Nac iones , 
R o j a s . 
8. — F o X t r o t Lag Bayade ra s . E . 
K a l m a n n . 
9. — D a n z ó n A P i e . R o j a s . 
C á n d i d o H e r r e r o . 
D i r e c t o r de la B a n d a . 
C o n s e r v e s i e m p r e f resca 
la p i e l de su n i u o y e v i t e 
i r r i t a c i o n e s y d e m á s c o n -
secuencias d e l c a l o r . 
Use a b u n d a n t e y f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
Polvo de 
" p a r a N i ñ o s 
A C E I T E 
[ Se unta con la» mano» y tío las mancha, I 
porque no es pintura. 
Se vende en Botica* y Sedería». 
E n t o d o ^ P ^ r t e % ^ ¿ 
y a C u c ü q a i e r hora S * 
e l ^ l í m e n l o ideaJ es 
rtAmQUILLA Y L E C H E DAA1E5 
9. 
D O S M A A I O S 
UfflCOS DISTm&UiOORES 
R A M O * L A R R E A Y C 
opicio» 2 0 y 2 2 . T t t F i A tt,V 
D E J E N O S D E C I R L E A L G O A L 
O I D O . . . 
El secreto es muy interesante para 
usted. Se trata, de su salud, porque 
lo que tratamos de decirle es que 
use los supositorios f lamel y verá 
qué pronto se cura las almorranas. 
Los supositorios flamel a l i v i an des-
de la pr imera ap l icec ión y curan ra-
dicalmente en 36 horas. 
E s t á n indicados t a m b i é n contra 
grietas, fisuras, i r r i tac ión , etc. 
Venta: s a r r á , Johnson. taquechel, 
mur i l l o y farmacias acreditadas de 
la Repúbl ica . A . 
D O L O R 
S U F R A 
y K R F E H Y R i P S A 
( T A B L E T A S ) 
y Buenas F a r m a c i a s . 





V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
M f l 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S 
E X B O R D A L E S A 5 . 
„ C U A R T U S . 
E N C U A R T O S . 
m E S P E H } 
E N C Ü A R V ü t , 
U N I C O S A G E N Í E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e Rec iben O r d e n e n A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f i C I O S 4 8 , R A B A N A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
ES E L A U L A M A G N A 
SX. DAITTB Y 
Dos grandes homena jes . 
A dos excelsas f i g u r a s . 
ILiOs t iene organizados la c á t e d r a 
de L i t e r a t u r a de la U n i v e r s i d a d , 
cuyo iprofesor, e l i l u s t r e doc to r Sí-
lazar, acaba de l l e v a r a efecto con 
el m á s l i s o n j e r o de los é x i t o s la 
F ies ta de l a L í r i c a El3pafiola . 
E l p r i m e r o de dos homenajes , de-
VTCTOR HUGO 
dicado a V í c t o r H u g o , a e r á esta tar-
de eu e l A u l a M a g n a . 
O t r o homenaje m a ñ a n a . 
A l Dan t e . 
H a b r á hoy unja p a r t e de concier-
' to con el concurso de los d i s t i n -
guidos profesores C a s i m i r o Z e r t u -
cha y V i c e n t e L a n z -
C a n t a r á E m m a O t e r o . 
G e n t i l s o p r a n o . 
A L M A C E N E S 
B A T A C L A N 
M I E R C O L E S BXuaircos 
Día de m o d a . 
Es hoy en P a y r e t . 
Segundo de los m i é r c o l e s b lan-
cos de la g r an t e m p o r a d a d e l Ba 
T a C l á n . 
E l p r o g r a m a aparece c o m b i n a d o 
a base de l a r e v i s t a B o n So i r y 
de un nuevo e in te resan te n ú m e r o . 
N ú m e r o espec ia l . 
Dedicado a las d a m a s . 
C o n s i s t i r á en un desf i le , con ma-
n i q u í e s v ivientes , de las ú l t i m a s 
t o i l e t t e s creadas por los mod i s to s 
de P a r í s . 
U n cuadro p rec ioso . 
De a t r a c c i ó n i n m e n s a . 
C a m i s a s , C a l c e t i n e s , " p a ñ u t l o s . . . . . 
BÍ)I>A 
E N JESUS HEZ. M O K T B 
Dolores A l v a r e z y el s e ñ o r M a n u e l 
M e n é n d e z , 
N u m e r o s a s , las i nv i t ac iones he-
chas entre las amis tades de los 
Una boda h o y . 
L a ¿ R i m a de A b r i l . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y m6 
d í a de la noche en ila P a r r o q u i a de |n0Vi0S 
J e s ú s de l Mon te la de l a s e ñ o r i t a ! Boda s i m p á t i c a . 
S E V I L L A 
E l . T3J P S » " S P E D I D A 
U l t i m a t a r d e . 
De los t é s d e l S e v i l l a . 
Se c i e r r a hoy Ja serie p a r a no 
reanudarse ya hasta l a t e m p o r a d a 
I n v e r n a l . 
S e r á en la p l a n t a b a j a . 
E n el s a l ó n . 
• R e g i r á n nuevos acuerdos a par-
t i r del p r i m e r o de mayo en el g ran 
ho t e l de la cal le de T r o c a d e r o . 
De i n t e r é s g e n e r a l . 
Y a los d i r é . 
L a V e r d a d e r a E l e g a n c i a 
E n m a t e r i a de cabcado p a r a e l Verano l a t ien© la Cnsa de las 
E leganc ias SupremaK, que n o es o t r a que 
T R I A N O N 
G l a s é b lanco en t a c ó n a l t o , m e d i a n o y m i l i t a r 9 1 2 . 5 0 . 
Vea los l i n d o s m o d e l o » de l a E í a c i ó n que ofrecemos a nuc i s t i a 
c l l c n e i a . 
T R I A N O N 
N O T I E N E 9 ; O U R & £ L E S 
H E R M A N Q . S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S T E L E F O N O A-TOO*. 
"£•"4087" l d - 2 9 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l p a d r e L u c i a n o M a r t í n e z 
E l padre P a ú l L u c i a n o M a r t í n e z , 
p á r r o c o de G u a n t á n a m o , l l e g ó ayer 
a c o m p a ñ a d o , d e l pad re L u c a s Sa-
l ó n . 
E l super in tenden te de Escue las I n -
t e rnac iona les 
E l s e ñ o r J H e r b e r t F o s t é r , su-
pe r in t enden t e de Escuelas I n t e r n a -
cionales, l l e g ó de G u a n t á n a m o , en 
la t a rde de a y e r . 
E l pres idente d e l a A u d i e n c i a de 
San t i ago de C u b a 
A y e r l l ego de San t iago de Cuba 
el pres idente de aque l l a A u d i e n c i a 
d o c t o r A n t o n i o P o r t u t j n d o Por -
t u o n d o , a c o m p a ñ a d o de su esposa 
l a s e ñ o r a M a r í a Ramos I z q u i e r d o , 
y de sus h i j as L o l a y M a r í a A n -
t o n i a . 
T r e n f V n f r a l Expreso L i m i t a d o 
L l e g ó ayer este t r e n a las nueve 
y quince , y po r é l : ' 
De M o r ó n : l a s e ñ o r i t a C a r m e l i -
na Ca raba l lo ; L u i s M . P a r d o . 
De Sanct i S p í r i t u s : e l doc to r 
Sant iago E c h e m e n d í a y sus f a m i -
l i a res . 
De C a m a g ü e y : D a v i d Mageda , 
e l doctor Car los P i ñ e y r o ; nues t ros 
c o m p a ñ e r o s en la prensa A r t u r o 
C a r n e a r t e y de A r m a s y A l b e r t o 
R o m á n ; el senador A d o l f o S i l v a ; 
e l r e p r e s é n t a t e a l a C á m a r a doc-
t o r T o m é ; M . C . B a t i s t a ; J . A m a -
y a ; A l b e r t o A l v a r e z F u e n t e y fa-
m i l i a r e s ; A n t o n i o A l f a u . 
De G u a n t á n a m o ; M r . Rosean v 
f a m i l i a r e s . 
De H o l g u í n : Gonzalo de l a Ve-
ga ; L u i s M a s f e r r e r y su h i j o L u i s . 
De Sant iago de C u b a : F ranc i sco 
V a r i l l a ; G u i l l e r m o B e r n a z a . 
Del C e n t r a l De l i c i a s : C a r l o t a 
J u m b e r t v i u d a de E s p i ü o s a , sus h l -
jutf la s e ñ o r a P e t r o n i a Esp inosa de 
V e l i z y GurUi E s p i n o s a . 
Del Cen t r a l Velasco : M i g u e l 
A r a n g o A r a n g o ; M r . S e l l e t . 
De Santa C l a r a : los represen-
tantes & la C á m a r a J o s é R a m ó n 
C r u e l l s y O c t a v i o B a r r e r o . 
De Matanzas- J u l i o Scot ; Rafae l 
Ve lasco ; E n r i q u e A r e n c i b l a ; Pico 
M i r a n d a . 
De Ciego de A v i l a : Modes to M a -
ñ a ; J . A . R a m í r e z . 
De C á r d e n a s . J u a n R o d r í g u e z 
P é r e z y f a m i l i a r e s . 
De V i c t o r i a de las T u n a s : Gon-
zalo T a b l a d a . 
De C a i b a r i é n : A n t o n i o B o l e t y 
su h i j o J o r g e . 
De C a b a i g u á n : V a l d é s M u ñ o z . 
T r e n a Guane 
F u e r o n por este t r e n : -
A Sant iago de las Vegas : R a m i -
ro A l o n s o y s e ñ o r a . 
A P u e r t a de Golpe : M a n u e l So-
l a u m ; J o s é Besu P o l i e r . 
A P i n a r del R í o : Jo rge S u á r e z ; 
Si lves t re y B ienven ido J a c i n t o ; el 
doc to r R o g e l i o R e g a l a d o . 
A San Diego de los B a ñ o s : J o s é 
M a r í a V i l l a r e a l ; la s e ñ o r a M a r í a 
Lu i sa D o m í n g u e z ; D o m i n g o M u -
ñiz , p r o p i e t a r i o de Santa Cruz del 
N o r t e . 
A Pa lac ios : F l l i b e r t o A z c u y , con-
sejero de l Consejo P r o v i n c i a l de 
P ina r d e l R i o . 
A San C r i s t ó b a l : S a ú l H e r r e r a . 
A Mendoza : Jenaro B u s t o y su 
h i j o A l b e r t o . 
A San C a r l o s : A r m a n d o Q u i l o s . 
T r e n de C o l ó n 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
Por este t r e n f u e r o n : 
A G u a r a : M a n u e l B á r c e n a s . 
A Alac ranes : Rosar io Vasconce-
los y su h i j o J e s ú s P e r e i r a . 
A U n i ó n de Reyes: J . M t Cor-
b y . 
A J a g ü e y Grande : la s e ñ o r a So-
t o l o n g o ; R a m ó n G ó m e z ; M a n u e l 
So to longo . 
T r e n de P ina r de l R í o 
Po r esto t r e n l l e g a r o n : 
De C o n s o l a c i ó n d e l S u r : J u a n 
ton io Quesada. 
i A P i n a r del R í o : E m i l i o V i l a ; 
P a u l i n o F e r n á n d e z . 
A Los Pa lac ios : R a m i r o F e r n á n -
Idez,. 
T r e n a Sant iago de C u b a 
F u e r o n por este t r e n : 
A O m a j a : el doc to r L u i s de l Ro-
{sa l , que a l l á f ué a despedirse de 
f a m i l i a r e s , por t ras ladarse a Roma 
en m i s i ó n especia l . 
A C á r d e n a s : A g a p l t o L a r r a u r l ; 
A n t o n i o Soto y s e ñ o r a ; J u a n Ro-
i d r lguez P é r e z ; A v e l i n o H e r n á n -
L o i a m i g o i i o n para las ocasio-1 lor entero, cuello f i j o y p u ñ o s f ran-
nes. Nuestro amigo el cliente nece- ceses; color azu l , l i l a y be ige . 
sita en estos d í a s , m á s que en ot ro 
a lguno, nuestro concurso. Negarse-! 
le s e r í a una d e s a t e n c i ó n i m p e r d o -
r ab l e . 
Necesita surtirse de a r t í c u l o s de 
ve rano . Es el momento i n d i c a d o , | 
Cada cual ya sabe si esta temporada | 
ha de pasarla en Cuba o en el ex-
t r a n j é r o . 
Pues b i e n ; unos y o t ros ; 'los que 
van a v i a j a r y los que van a que-
darse, han de proveerse de muchas 
cosas. Te dos, s e g ú n su destino, pue- j 
d e n — y deb^n—hacer lo en los A l - ; 
macenei F i n de S i g l o . 
R A Z O N E S 
L a p r imera , por nuestro t ra to per-1 
manente de amigos . Nuestro negocio 
es t á fundamentado en un servicio. 
No es nuestra i n t e n c i ó n vender, sino 
su r t i r . P a r e c e r á lo mismo, pero tie-
A $2.75.—Camisas de m u y buen 
V i c h y a listas sobre fond : blanco en 
los colores verde, naranja y a z u l . 
A $ 3 . 0 0 . — C a m i s a » de V i c h y a 
ne m u y distintas ce nsecuencias. L o r a y a » estrechitas sobre fondo blan-
que va de la e s p e c u l a c i ó n a la re- co 
compensa. 
Esta casa quiere ser un servicio , 
no una f e r i a . U n elemento de bie-
nestar, de aux i l io , no una bolsa de 
va lo re» a caza de oportunidades, 
EL SURTIDO 
Y una casa montada para esos f i -
nes honestos y discretos, necesaria-
mente ha de eslar surt ida en la» me-
jores condiciones d é eficiencia y sen-
tido p r á c t i c o . 
Por tan to , al avisar a los caballe-
ros de nuestro p r o p ó s i t o de hab i l i -
tar lo» para el verano, se entiende 
que Ies decimos que han de ser t ra -
tados con la» m á s delicadas consi-
d t rac iones . 
Entre ella» f iguran , en p r imera lí-
nea, el buen gusto, los dictados de 
la moda, la ca l idad y el p rec i e . 
Y como, repetimos, la especula-
c ión no entra en nuestros c á l c u l o s , 
es n á t u r a l que con n inguno de esos 
elementos i n d i s p e n s a b l e » hf«)o» de 
hacer m a n e j o » i n c o n f e » a b l c s . 
T a n no es a s í que, conscientes del 
conocimiento que en la mater ia tie-
nen nuestros clientes, siempre al 
tanto del valor verdadero de las co-
sas, publ icamos, a d e l a n t á n d o n o s a su 
vis i ta , una lista de ar t icules y de 
precios . 
que no» referimos siempre a 
prendas de excelente ca l idad , basta 
el c r é d i t o permanente de los A l m a -
cenes F i n de S ig lo . 
HE AQUI LA LISTA 
A $ 1 . 7 5 . — M a g n í f i c a s camisas de 
V i c h y a listas en diferentes col res 
sobre fondo b l a n c o . 
A $ 2 . 2 5 . — C a m i s a s de V i c h y i n -
glés é n i n f i n i d a d de colores y d i b u -
j o s . 
A $ 2 . 6 0 . — C a m i s a s de V i c h y c©-
A $ 3 . 2 5 . — C a m i s a s de m u y f ino 
soisette a listas sobre fondo blan-
co en los colores azul , verde y na-
r a n j a . 
A $ 4 . 7 5 . — C a m i s a s de batista 
" p i n t a " de h r l á n en los d ibujos m á s 
n u e v o » . 
CAMISAS BLANCAS 
A $ 1 . 7 5 . — C a m i s a s de m a g n í f i c o 
V i c h y a listas labradas en di feren-
tes d i s e ñ o s , con cueHo f i jo o sin él . 
A $ 2 . 5 0 . — C a m i s a s de soiesette 
de mucha d u r a c i ó n , cuello f i j o y 
p u ñ o s " s p o r t " . 
A $ 3 . 0 0 . — C a m i s a s para sport , 
cuello vuel to y manga c o r t a . 
A $ 3 . 4 0 , — C a m i s a s te j ido Pana-
m á con cuello f i j o prendido con bo-
tones y p u ñ o s franceses. 
CAMISAS DE SEDA 
En esto podemos ofrecer un ex-
t e n s í s i m o surt ido en calidades y d i -
b u j o » , desde $ 7 . 5 0 en adelante . 
CALCETINES 
A 35 c e n t a v o s . — M a g n í f i c o ! , cal-
' cetines de muselina, en carmel i ta , 
blanco y negro . 
A 40 centavos.—^Calcetines 
a l g o d ó n en carmel i ta y ncg jo . 
A 50 centavos .—Calcet ines de a l -
g o d ó n , garantizados por su mucha 
d u r a c i ó n , en dos tonos de carme-
l i t a , gris y b lanco. 
A 70 centavos .—Calcet ines de h i -
lo de Escocia en dos tonos de carme-
l i t a , dos de gris, b lanco y negro . 
A 90 centavos .—Calcet ines de h i -
lo de Esc cia en carmel i ta y b lan-
co con cuchi l la ca lada . 
A $ 1 . 3 0 - ; — F i n í s i m o s calcetines ds 
hi lo , franceses, en los colores cham 
pagne, dos tonos de gris, carmel i ta , 
blanco y negro . 
CALCETINES DE SEDA 
A 6 0 centavos .—Calcet ines de se-
da a listas, calados, en los colores 
gris, champagne, carmel i ta , blanco 
y neg ro . 
A 65 centavos .—Calcet ines de se-
da, en los colores carmel i ta , blanco 
y negro, con cuchil los bordados . 
A $ 1 . 1 0 . — C a l c e t i n e s de pura se-
da en blanco y sur t ido de colores. 
A $ 1 . 5 0 . — M a g n í f i c o s calcetines 
de pu ra seda, garantizados, en car-
mel i ta , b lanco, negre y g r i s . 
A $ 1 . 7 5 . — C a l c e t i n e s de f a n t a s í a 
en b lanco , negro, gris, carmel i ta y 
champagne, formando listas en to-
nos constrastantes. 
A $ 2 . 0 0 . — C a l c e t i n e s de pura se-
da, franceses, en b lanco, negro y 
dos tonos de gr i s . 
ROPA INTERIOR 
A 80 cen tavos .—Calzonc i l los o 
camisetas estilo B . V . D . de muy bue 
na c a l i d a d . 
A $ 1 . 2 0 . — C a l z ncil los o camise-
tas de soiesette un t ipo m u y fresco 
y de d u r a c i ó n . 
A $ 1 . 4 0 . — C a l z o n c i l l o s o camise-
tas de V i c h y a listas de seda. 
A $ 1 . 9 0 . — C a l z o n c i l l o s o cami-
setas de m u y buen V i c h y , a listas 
acordonadas . 
P A Ñ U E L O S 
Br indamos un sur t ido e x t e n s í s i m o . 
Del me jor gus to . P a ñ u e l o s de ba-
tista, en f: ndo blanco y fondo de 
co lo r . P a ñ u e l o s de i n i c i a l . P a ñ u e -
los de seda. 
Todos a los mejores precios . 
ADEMAS 
Ofrecemos la mayor var iedad de 
novedades en corbatas, bastones, cin 
turones, prendedores (de cuello y de 
c o r b a t a ) , carteras e i n f i n i d a d de 
ctros a r t í c u l o s . 
Disponemos del mejor sur t ido de 
batistas y vichis en a l g o d ó n , u n i ó n 
e h i l o , para confeccionar camisas. 
Y las sedas m á s nuevas . L a » ú l t i -
mas novedades francesas. 
der ; F ranc i sco , Comas F u s t e r ; 
Fe rnando Comas B o K a . 
A T l n g u a r o : J - W . S t i i k n e j - J r . 
A Sanc t i S p í r i t u s : J o s é F e r n á n -
de» C o r c h o . 
A C a m a g ü e y : el doc to r J o s é M i -
guel R a m í r e z Carnesolas; Juan 
D a ü m y ; J o s é R o d r í g u e z ; V i c e n t e 
S á n c h e z ; F i l i b o r t p S e r d á . 
A Jove l l anos : J o s é Mesa; L o r e n -
zo A r o c h a . 
A M a t a n z a : J o s é P é r e z M e a n a ; 
Juan C a m p ; A l b e r t o S c h w e y e í . 
A A g u a d a de Pasajeros: e l doc-
tor F ranc i sco P . M a c i á s y su s é -
D o r a L e o n o r L i n a r e s , que regresan 
de su v i a j e de bodas; M a n u e l i l l o 
A n d r é u ; Sa tu rn ino M a r t í n S e l l o . 
A V e r t i e n t e s : A l b e r t o P i e d r a . 
A Santa C l a r a : F ranc i sco U n d a - i 
b a r r e n a ; Santos F a r i a ; Juan M a r - j 
t í n . J 
A l Cen t ra l E l i a : L e a n d r o Rion-^ 
da, su secre ta r io Fede r i co B o r g e s . j 
A G u a n t á n a m o : J u a n Pamlee . 
A C o l ó n : R a f á e l M a r t í n e z . 
A Santo D o m i n g o : R o d o l f o V a l -
d é s . 
A A g u a c a t e : el m i e m b r o de la 
P o l i c í a J u d i c i a l M a r i a n o T o r r e n s . 
A Rodas : A v e l i n o L e y v a . 
A M o r ó n : Jus to V á z q u e z . 
A Sant iago de Cuba : la s e ñ o r a 
A m p a r o Redonda ; J u a n Cor t a s . 
A Pe r i co : B e r n a b é D í a z . 
/ V u e s t r a s N o v e d a d e s 
llevan el sello de la iroJa, y sus precios son un regalo 
Gua rn io lón de V o ü e eh calados Rlchelleu, a $1.50, 1.75, 2.00 y 2.50 
vara. 
Gua rn i c ión de Crepé y Voile, con aplicaciones sobrepuestas, en todos 
Ioí colores, que e f tán llamando muc^o la a t enc ión por lo o r ig ina l 
y nuevo, a 51.55, 4.00 y 4.25. 
Gua rn i c ión en punto, malla y Linón, con entredoses Macranet desda 
$1.50 a 6.50. 
Brodé r l de Volle, LlnAn y OlAn con' bordados y calados a $1.50, 2.50, 
3.56 y 4.60. Estáis novedades y todas nuestras existencias son ven-
didas como es nuestro sistema barato para vender mós . • 
B O H E M I A 
N E P T U N O 
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T r e n a C o l ó n 
P o r este t r e n l l e g a r o n : 
De Agua-cate: R á f a e l R o d r í g u e z 
y su s e ñ o r a M a r g o t G o n z á l e z ; el 
doc to r J . M . M a d a n . 
De J a r u c o : Panch i to D í a z . 
De Campo F l o r i d o : T o m á s P é r e í , 
D e ; C á r d e n a s : T . H . A n d e r s o n . 
De J o v e l l a n o s : M a n u e l R u b i o . 
T r e n de Hanflajfo de Cuba 
H i t e t r e n t r a j o anoche dos horas 
y t r e i n t a y cinco m i n u t o s de re -
t raso, pa r t e por el F e r r o c a r r i l de 
Cuba y pa r t e por los U n i d o s . 
T r e n a IMnar de l R í o 
P o r eete t r e n f u e r o n : 
A Los Palacios : J o s é A n t o n i o 
V é l g a . 1 
A P i n a r de l R í o : E d u a r d o H e r -
n á n d e z . 
A San C r i s t ó b a l : J o s é de l a P . ; 
el p r o c u r a d o r Camacbo y e l doc-
to r A g u s t í n R o m e r o . 
A P u e r t a de l Golpe : el doc to r 
Pedro D í a s . 
L A S A L U D D E L S E B E 
depende de los cu idados que se t e n ^ m con él , de la f i n a <a-
Ikloul de su r ep i t a . . . . 
Por eso debe usted a l q u l r i r en esta a n t i g u a 
casa la c a n a M i l l a para oi " p r í n c i p e " o la " p r i n c e -
s l t a " que e s t á esperando: N u e s t r a r e p i t a para re-
c i é n nacidos e s t á p r i m o r o s a m e n t e confecqionada a 
mano , y toda es f i n í s i m a . 
N o o l v i d e que tenemos la m á s e legante c o l e c c i ó n de 
S O M B R E R O S V E R A N I E G O S 
OenuLnos modelos franceses. E n todas las pajas . 
* • 
UGUMTE 58.-TEIF. A-3242 
( E n t r e Obispo y O ' R e l l l y ) 
G R A N C A S A D E M Q D A S , L A D E O A N A E N SI G I R O 
Su cutis es suave como 
pétalos de rosa; protéjalo 
Infeccione* c u t á n e a s t ienen 
fácil eco en el delicado or-
ganismo de su n i ñ o . P r o t é j a l o 
contra el dolor y la* frecuen-
temente funesta* complica-
ciones de erupciones, escoria-
ciones, salpullido*, etc. 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmones. 
Consultos de 2 a 4. Lunes, mié rco les 
y v íe rnea , en Concordia 113. Martes, 
j uevo j y «Abados en 4 ndm. 2S, Ve-
dado, t e l é fonos F-1179 y A-4024. 
15610 6 d a l t lí) dab. 
V A L S A D ! 
IRAl íS C R ü í W d t m 
H A S T A 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S -
L a C a s a P é r e z 
N e p t u n o 79 . Te lé f . A-5738 
L o s env iamos a l i n t e r i o r . 
A D 
T U B E R C U L O S I S 
I I A > 3 P H S A L U D 5 < n 
D e l M i é n 
ConsumamoB el pr imer t u r 
cen una R e v i s u de P a ñ u e l o , , r * 
ra c a b a l l e r o . . . Dos mUiones ca-
t e g ó r i c a s , i n d e d i W/ l e s . tdenc el 
p a ñ u e l o : una . h i g i é n i c a , f isiológi-
ca, no m u y elegante, a decir ver-
d a d ; o t ra , decorat iva y como d i -
p l o m á t i c a , f u n c i ó n resumida en l u -
c!r Paso que propicia la so-
c iab ihdad . L a pr imera , con todo 
y sus vulgar idades , puede no ser 
estridente y odiosa, pues unos to-
mines de delicadeza y g u s t » e m . 
beilecen las m á s innobles necesida-
des de |a ma t e r i a ; a la segunda, 
na de r o d e á r s e l e de lodos los de-
talles de u n r i to f r i vo lo . Esto, sea 
d icho para los hombres, pues pa-
ra el sexo déb i l s e r í a inadmisibles 
las indicaciones en cuanto i m p l i -
que bien parecer e invo lun ta r i a 
p i c a r d í a de las maneras. ¡E l l a s , 
po r su d icha , son maestras! 
P A Ñ U E L O S D E C A B A L L E R O 
C a l i d a d 2 0 0 . de a l g o d ó n b lan-
co, dob lad i l lo ancho, a 10 cts. 
Ca l i dad 2 2 8 . t a m b i é n de a l g o d ó n , 
pero de d o b l a d i l l o estrecho, a 10 
c t s .—Cal idad 1.200. de a l g o d ó n , 
f m o . a 15 c t s . ^ C a l i d a d 109. de 
H o l á n b lanco , a $1.60 la media 
docena. 
P r o s i g a m o s . . . Cal idad A - 1 0 , 
de H o l á n , a $2.25 la media doce-
n a . — N o . 4 0 . en H o l á n de l ino 
b lanco, a $ 2 . 5 0 . — N o . 160, de l i -
no puro blanco, a $?..80 la media 
d o c e n a . - N o . A ' 1 3 , de h o l á n f ran-
c é s , a $ 3 . 0 0 la media docena.— 
No . 1 3 1 , de H o l á n Batista m u y f i -
no, a $ 3 . 4 0 la media docena.— 
No . 170, de H o l á n C l a r í n b lanco , 
a $3.65 la media docena.—No. 
A - 1 6 , en H o l á n Batista superior, 
a $ 4 . 1 0 la media docena.—No. 
A * I 9 , H o l á n Batis ta extra, a $5 .25 . 
— N o . G-910, de a l g o d ó n , en co-
lores, a $1 .00 . la media docena. 
L a Revis ta es general . Veamos 
m á s ejemplares y nuevos reduci -
dos prec ios .—No. 509, de color . 
5738 ( j .mccíla 
co ló ! ' h ^ c o M0lor;a $ , - 7 5 1 , 
No. M í o , la media i ^ . ' 
t H ? U n ' f o ¿ M * : X M l l 
« " ' o r , • $2 75 y 
« • 2 5 ; N o ' " s á T ' ^ " -
dros. a $7.50. « « J 
P a ñ u e l o s de Seda 
Con fondos blancos o * J 
ledamente bordado,. » ^ ^ 
l á n 1 ^ t ^ ^ t r01 w t i ^ ¿ H lan estampado, a 85 y 90 0 
caja Tiene " L a FUosohV $ 1 
Wades m á s toda, en Holán H 
^ d o s y festoneados. i l ^ 
que se deseen ^ 
L O «BLANCO» D E l DIA 
Ropa Interior de 5 e ó 0 r 4 i ? 
Guarandoles M a d a p o U ^ ^ 
Ricas, Toal la , , Mantelería r I j 
de cama. etc. Como de c o s ^ 
con precio, umeo, de hoy Esu í l 
portante de,cuento a la 
ra tiene ya muchísima, devou 
No llegue usted tarde, lector. 
M A Ñ A N A LO DIREMOS 
S i . M a ñ a n a diremos "qué e, esJ 
de mayo" . Y cómo será. Un iaÜ 
cío ,ugerente e, que U J 
i ü e u d a de Grati tud será p j g j j 
por " L a Fi losofía" en siete A j 
háb i les que empiezan y termina] 
en babado Botarate. iNi que ^ 
ra a p ropós i to ! 
£ E N E A ' 
Í N E P T U N O ) 
Y S A~N 
N I C O L M 
E L S A B A D O 2 D E M A Y O 
I n a u g u r a m o s nues t ra G R A N I ' JCLUQUERIA para Seflo-
ras y N i ñ o s . 
S e ñ o r a : 
I n v i t a m o s a usted m u y cord la lmente a esta Inauguración 
y le r o g a m o s nos b r i nde la opo r tun idad de ' iemostrarle qup 
estamos preparados para ofrecerle ei servicio m á s perfecto 
que us ted pueda desear. 
E s t a r á n a sus ó r d e n e s los s e ñ o r e s : 
J O S E M A R I A L I / O R E N S 
(Gerente de nues t r a f i r m a y an t iguo Peluquero de D u t i c ; . 
D A V I D A N G U I A > 0 . 
( A n t e s D u b i c ) . 
M A N O L O B O R R E D L 
(Antes en Casa M a r t í n e z . ) 
Quienes a t e n ' i e r á n a us ted o a sus n i ñ o s con pront i tud y et-
m e r o , 
L L O R E N S Y H N O S . 
Obispo 118 Teléfono A*3451 
c 4082 2d-2> 
L A S N E V E R A S B 0 H N S Y P H O l 
del ú l t i m o modelo , puede r e r l a í en la A r e n l d a de Italia, 63, J Oei 
fuegos, 2 0 . N o tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejor 
E n P a r í s sigue el furor d t 
las per las . Nuestro comprador 
a l l á nos es tá mandando c: ns-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris e tc . 
V e n t a al por mayor y menor. 
A l m a c é n : 
§0K 
T e l é f 
m K 9 5 4 9 
S a r a l ) e t M e i n e v 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 1 N 
E l j a r a b e do A m b r o z o i n es u n 
r e m e d i o seguro y agradab le para 
todas las afecciones agudas y c r ó -
nicas de los ó r g a n o s de la resp i ra -
c i ó n a c o m p a ñ a d a s de tos, resp i ra -
c i ó n d i f i c u l t o s a , s e n s a c i ó n de so-
f o c a c i ó n , i n f l a m a c i ó n , expec to ra -
c i ó n escasa o d o l o r . E je rce u n efec-
to seda t ivo en todo e l s is tema res-
p i r a t o r i o m i t i g a l a i r r i t a c i ó n , l i c ú a 
las secreciones mucosas, e s t i m u l a 
la e x p e c t o r a c i ó n y d i s m i n u y e la I n -
t e n s i d a d y la f recuencia de la tos . 
Po r ser en ex t r emo agradable al 
pa ladar , no descompone e l e s t ó m a -
go y es de ef icacia especial en ca 
sos en que los ó r g a n o s de la d i -
g e s t i ó n e s t á n deb i l i t ados o propen-
sos a efectarae. 
E l J a rabe de A m b r o z o i n es pro<-
f e r i b l e a los remedios comunes pa-
r a i a tos, po rque no contiene n i n -
g u n a d r o g a de las que c rean h á -
b'ito d t t o m a r l a s . Es p a r t i c u l a r m e n -
te ú t i l en el t r a t a m i e n t o de las 
afecciones p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . 
P r e p a r a d o de la A m e r i c a n A p o t h e -
cariea Co. N e w Y o r k . 
A l t . 
E i lunes ' t e n d r e m o s a l a v e n t a u n a 
p r e c i o s a r e m e s a d e 
S o m b r e r o s 
T o d o s ú l t i m o s c o l o r e s d e m o d a 
c o m o e l L i l a í , P e c h e . B l e , R o s e , 
P e r v a n c h e , V e r t , B o i s d e Rose . 
S a r a l ) e t 3 \ e i t t e 
¡ O 
P R A D O 1 0 0 9 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida fo l le to I n n í m c t i v o gr»tl'' 
De Interes para toda mujer 
D I A R I O D E L A M A R I N A - — A B R I L 2 9 D E 1923 
P A G I N A S I E T E 
R a b a n e r a s 
F U N C I O N D E C A R I D A D 
j ^ V E L T E A T R O D E L A C O M E D I A 
nes 4 
Co-
^fsos a t r ac t ivos , 
fr^iida Para e l l u t 
l / ^ g 1 S teatro de l a 
[ f 0 ,A un g r u p o ^ e c a r i t a -
^ t i t a de u | e d i c a r sus p ro -
í d » ^ 3 Confe renc ia s de San 
13 a lflS -, ,r a las Escuelas de 
K¡f>- . la ta rde . 
t ^ / S S t a d , f a n t a s í a m u -
•SaJ en dos c u a d r o s . 
aíanti1' p r i m e r cuad ro la 
en 61 - • su c a p i t á n , irtT^6 T tjpv con 
^ Por u n a le -
d̂e rAc* y A n t o n i o S u á r e z 
* S de ^ s t r o y Guerre-
5 - ^ ¡ Anton io C o n t r e r a s y 
d e ^ n e r m o d e Z a l d o y G a m 
ie n i i l l e r m o ae ¿ a i u u , 
o ^ 1 ' á r a l e s y de C á r d e n a s , 
E ? r i g n a c i o y M e n o c a l y S i l -
¡f11*10, v A r t u r o Sosa y Car-
^ • 1 Menocal y N a d a l , Os-
c'í!s?iSioy Franca y E c h a r t e , 
^ K á s y R i v a s . V í c t o r Pe-
„ Varona , H u m b e r t o 
?inosa 7 
Mar 
^ ^ e / u i r ' j o h n y y Pepe 
no ? R o r r a q u é , L u i s San te i ro 
Salvador y A l f r e d o 
• ^ f v Heydr ich y O h a r l i e y 
¡teU»^ y A1fonSo. 
fcíWjTTÜis' A l b e r t o M o r a l e s y 
feenal: la -Reina: C a r m e n 
• v Urrut ibeascoa 
* ^ ~ t-. TÍ 
, Serafina Sorzano y de 
'JI1 ̂  (Cora A b a l l i y G a r c í a 
t0S ¿loria Mendoza y Goicoe-
' W i n a Blanco y A j i u r i a , Con-
i . Alicia (Menocajl y N a d a l , 
K misa Lasa y B r o c h , J u l i a 
^ f de C á r d e n a s , M a r í a T e -
cLchez y M a r t í n e z y Gladys 
indez y H e o h e v a r r í a . 
fr-adro Segundo, 
fu cocina del C a s t i l l o , 
ícirecen las criadas de Pa lac io , 
son.SSylTla Pedroso y V i l l a l b a , 
Aueta Gtóm-ez M e n a y G a r c í a 
yes, Xena Ar iosa y Reyna , A n 
g e l i t a L ó p e z , E l v i r a R o c a f o r t y 
A l t u z a r r a y Y o l a n d a O r n a y Sei-
g l i e . 
Los cocineros de P a l a c i o : L i l i a n 
C ó m e z M e n a y Selgl ie , Joan W h i -
tehouse, Rosa M a r í a de Za ldo y 
Gamba, M a r í a y C r i s t i n a K i n d e l á n 
y A r a n g o y L o l i t a Cproa l l e s y M o -
r a l e s . 
A m a de l l a v e s , 
A l i c i a Pedroso y V i l l a l b a . 
Loa ingred ien tes y a r t í c u l o s de 
cocina e<yin encamados en d e l i c i o -
sas f i g u r i t a s . 
T u r r o n e s de A z ú c a r : A n i t a de 
Z a l d o y Descihapelle, Sy lv i a Beale y 
A l f o n s o , M a r í a Teresa G ó m e z M e n a 
y G a r c í a Mon tes y M a r g a r i t a de l a 
G u a r d i a y A l f o n s o . 
A c e i t e y V i n a g r e : M a r t a F e r n á n -
dez y M o r e l l y B a t i s t a y M a r g o t 
T o ñ a r e l y y Esp inosa . 
M u ñ e c a de l R e l o j : S y l v i a L a w í o n 
y A l f o n s o , F r u t e r o : C e c ü e F e r n á n -
dez y H e c h e v a r r í a . ILa Cafe t e ra : 
Car los Mendoza y P á r r a g a , E l P a n : 
E r n e s t o de Za ldo y Desobapel le ; E l 
P l u m e r o : Du lce M a r í a M o r a l e s . 
U n n ú m e r o f i n a l . 
Danza H ú n g a r a . 
T e n d r á por i n t é r p r e t e s a S y l v i a 
Mendoza , Ros i t a ' P á r r a g a , S y l v i a 
G o n z á l e z de l V a l l e , Josef ina B o n -
net; M a t i l d e y M i m í S á n c h e z M o n -
t o u l i e n , Graz i e l l a S á n c h e z C u l m e l l , 
E n a S é n i o r , M a r í a L u i s a Menoca l , 
Mercedes Taqueche l , M ü l y Mendo-
za, C l a r i t a y Lourdes S u á » e z . 
Y m i s t res encantadoras a m i g u i -
Serafina F e r n á n d e z tas L o l ó V i n e n t , V i v i e n C o n i l l y 
00 r^ca Adriana S á n c h e z y Chea P e d r o s o . 
«11 y ^ ^ w ^ f ^ o cinrzano v de L a b e n é f i c a f u n c i ó n d e l lunes 4 
se r e p e t i r á el jueves 7 en todas 
sus p a r t e s . 
L a s loca l idades para u n a y o t r a 
se h a l l a n en poder de la s e ñ o r a 
I s abe l de l a T o r r e V i u d a de V i n e n t 
en siu res idenc ia d e l Vedado , ca l l e 
L í n e a n ú m e r o 85, casi esquina a 
4, T e l é f o n o F - 4 7 4 3 . 
E l m a n t ó n de E l Encan to , que es 
u n a prec ios idad , se r i f a r á en' la 
f u n c i ó n del d í a •?. 
H a y papeletas de v e n t a . 
A peso cada u n a . 
O L E O S Y A C U A R E L A S 
jian Hernández G i r o . 
¡Mor cubano. 
ra parís, donde hizo tsus p r i m e -
J-sestudlos pensionado por e l A y u n 
Liento de Santiago de Cuba , re -
fe por espado de la rgos a ñ o s . 
{De allí trajo ^na e j e c u t o r i a . 
í trajo honrosos t í t u l o s . 
J Entre éstos los de 'Cabal lero de 
1 Legión de H o n o r y O f i c i a l de 
tSemia de F ranc ia . 
A poco de l legar a esta c iudad 
una exposic ión de sus cua-
i en nuestro s a l ó n de e x h i b i c i o -
, ;í t|ó muy f avo rec ida . 
t fué muy celebrada. 
;ra exposición de sus . t rabajos 
c ' rece e l ' b r i l l a n t e p i n t o r H e r n á n -
dez G i r o . 
Cerca de t resc ien tos cuadros , ya 
ó l e o s , y a acuarelas , comprende en 
la m u l t i p l i c i d a d de r e t r a to s , paisa-
jes, mar inas , bocetos, estudios, etc. 
X o f a l t a n cuadros a l a sep ia . 
' A l pas te l , en c e r a . . . 
U n ve rdade ro a l a rde de l a a d m i -
r ab le l a b o r i o s i d a d de su m á g i c o p i n -
cel hace en l a nueva e x p o s i c i ó n el 
a r t i s t a orienta1!. 
Pa r a las nueve de l a noche de 
hoy e s t á d ispues ta su a p e r t u r a en 
l a casa de P rado de l a E x p o s i c i ó n 
de P in tores y E s c u l t o r e s . 
P r e c e d e r á a l acto i n a u g u r a l una 
d i s e r t a c i ó n de l no tab le e x p o s i t o r . 
H e r i h o s o e l t e m a . 
L a s Bel las A r t e s en Cuba . 
P A S A J E D E C U B A 
Ejrlaje directo. 
| De carácter especial . 
E! vapor Lafayette , de 'la C o m -
Gcnerale T r a n s a t l a n t i q u e , 
fcirá expresamente a nues t ro 
p í o después de r e n d i d a su p r ó -
ia jomada para c o n d u c i r e l g r a n -
eo pasaje del 30 de J u n i o . 
Pasaje cubano. 
"nica y exc lus ivamente . 
Jímbarca en el L a f a y e t t e con su 
p i l hija Angela E l v i r a l a s e ñ o r a 
£ general iMaohado, en p o s e s i ó n 
Para fesa fecha, de la fPresiden-
la R e p ú b l i c a , 
39 una gran parte d e l pasaje 
p Mevará el hermoso paquebo t 
pfés puedo hacer m e n c i ó n . 
Condesa de B u e ñ a v i s t a con 
"MJa, la s e ñ o r i t a Grac ia C á m a r a 
P Jóvenes esposos M a r c o Z á r r a -
1" María • Francisca C á m a r a en 
J de su l i nda n i ñ a . 
Ifl general Fe rnando F r e y r e y 
yistlnguida esposa, C h i t a Escar-
| el doctor Gonzalo A r ó s t e g u l y 
a c u í •- • .-
f a m i l i a y los d i s t i n g u i d o s esposos 
Armanf^D E t c h e g o y e n y M a r í a A r a n -
g o . 
E l c o r o n e l A l b e r t o de C a r r i c a r -
te, j e f e de Es tado M a y o r de la M a -
r i n a N a c i o n a l , y su esposa, la se-
ñ o r a L o l i t a B a t e t de C a r r i c a r t e . 
% M a r í a Teresa Demestre , l a se-
ñ o r a de A r m e n t e r o s , nues t ro P le-
n i p o t e n c i a r i o en R o m a . 
L a s e ñ o r a V i u d a de A r r i b a . 
E l s e ñ o r Bone t y f a m i l i a . 
E l coronel Fede r i co L a r e d o B r ú y 
s e ñ o r a ; L e o n o r Montes , e l l i cen -
ciado G u i l l e r m o Pa t t e r son , Sub-
sepre tar io de Es tado , y f a m i l i a y 
los j ó v e n e s esposos M i g u e l M a r i a -
no G ó m e z y Se ra f ina Diago con sus 
encantadores n i ñ o s . 
E l ingen ie ro E d u a r d o O h i b á s y 
su in te resante esposa, G l o r i a Ribas , 
que se d i r i g e n a P a r í s . 
Y las s e ñ o r i t a s Conchi ta F r e y r e , 
Rosa H e r e r a y P o u p é e A r m e n t e r o s . 
H á b l a s e de a lgunos m á s . 
Que ya i r é a n o t a n d o . 
E X E L Y A C H T C L U B 
de a n i m a c i ó n . 
P« moTimiento, de a l e g r í a . . . 
1 lé el domingo en e l Y a c h t C l u b 
J ,I50tlTO de los d iversos p a r t i e s 
Pidos en el a l m u e r z o . 
| ¿ o de ellos, ent re los m á s f a -
rdos , el del d o c t o r J u a n de 
'García Kahdy. 
| ;aPwty elegante. 
un grupo s e l e c t í s i m o . 
[ ei invitado de h o n o r u n d l s -
™o caballero que es tuvo de 
1\ ' t a capi ta l , e l d o o t o r L u i 3 
^ I>enegri, secre tar io p a r t i -
»J^v1,.honora'ble Pres idente de 
PuWlea del P e r ú . 
' «1 festejado a s i s t i ó a l a l -
0 8u esposa, l a d i s t i n g u i d a 
l ^ r a s de P o r c e l a n a 
¿ eCt í varie<iac3 en f iguras 
i " Para regalos. Asuntos ver-
a a £ e n t ¡ ; originales y de gusto 
, 0- El obsequio m á s a r t í s t i -
lprec"> más m ó d i c o . 
[tA CASA D E H I E R R O " 
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d a m a C r i s t i n a C o r n e j o de D e n e g r í , 
h i j a de l e m i n e n t e j u r i s c o n s u l t o y 
d i p l o m á t i c o d o c t o r M a r i a n o H . Cor -
nejo , a c t u a l m e n t e E m b a j a d o r de l 
P e r ú e n F r a n c i a . 
Es e l a u t o r de Ja S o c i o l o g í a U n i -
ve r sa l , t ex to f o r m i d a b l e que se es-
t u d i a , comprend idas E s p a ñ a y F r a n -
cia , en todas las un ivers idades l a -
t inas d e l m u n d o . 
Con el a n f i t r i ó n en v is con su 
d i s t i n g u i d a esposa, l a s e ñ o r a Re-
n é e G . de G a r c í a K o h l y , c o n t á b a n s e 
p a r m i les i n v i t é s e l C ó n s u l Genera l 
de l P e r ú y su g e n t i l h i j a , l a se-
ñ o r i t a Ros i t a de l a F u e n t e y los 
d l s t i n g u ' | I o s esposos H e n r y S é n i o r 
y Elsa ' P e n s ó y Juan A . L l i t e r a s y 
H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z . 
C o m p l e t a b a n e l g rupo de i n v i t a -
dos el c u l t o y t a l en toso p e r i o d i s t a 
pe ruano Ezequ ie l Balarezo í M n l l l o s , 
G a s t ó n Roger , y su j o v e n e in t e re -
sante esposa, la s e ñ o r a T u l i t a L a 
Rosa de Balarezio . 
Esa m i s m a t a r d e e m b a r c a r o n pa-
r a el P e r ú los esposos Denegtr i -
C o r n e j o . 
H a b í a n l l egado de E u r o p a . 
E n v i a j e de b o d a . 
L a r i l a d © l a c 
A s e ñ o r a L i l y H ida lgo de Co-
n i l l h o n r ó ayer E l Encanto 
con su gra ta vis i ta a f in de enterar-
se de l a can t idad de papeletas ven-
didas para la r i fa de una casa, va-
luada en $18 ,000 , a beneficio del 
" A s i l o y Creche del V e d a d o " . 
L a is lutre dama rec ib ió la m á s 
grata i m p r e s i ó n ante la c i f ra , ver-
daderamente insó l i t a , de las pape-
letas despachadas hasta la fecha . 
A g o t a d a los anlterior»es hemos 
puesto a la venta nuevos talonarios, 
los cuales es de esperar, d i d o el i n -
t e r é s que ha despertado la r i f a , que 
t a m b i é n se conc luyan en seguida. 
De l In te r io r 
De l in te r io r cont inuamos recih ' . 
do constantemente pedidos de p^r 
letas para esta r i f a . 
Y a todos saben el p rec io : $1.50 
la pape le ta . 
Av i so impor tan te 
L a s e ñ o r a de Con i l l nos encarga 
digamos a las personas que las t ie-
nen en su poder, que ú n i c a m e n t e 
se a c e p t a r á n las papeletas devueltas 
hasta el 10 de mayo p r ó x i m o . 
No se transfiere 
Agrega la s e ñ o r a Presidenta de! 
" A s i l o y Creche del V e d a d o " que 
esta r i f a se c e l e b r a r á def in i t ivamen-
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^ el 30 de m a y o , y que no s e r á 
ansferida bajo n i n g ú n concepto . 
Sedas 
Todas las semanas l legan nuevas 
colecciones de sedas para el v e r a n o . 
L a ú l t i m a c o l e c c i ó n recibida es de 
c r e p é - c h i f f ó n de p u r a seda en todos 
los colores, entre ellos los m á s de 
moda, como el c ic lamen, rosa, man-
zana, nat t ier , cereza, beige. . , 
Y Flat-crepe de p u r a seda, lava-
ble, en ¡ 4 0 colores! , te dos de ú l t i -
ma novedad . 
M á s novedades 
Muchas l l egaron ayer . 
Pero, ¿ c ó m o enumerar las ' 
R e c i b i m o s e l s u r t i d o d e v e r a n o 
De s e ñ o r a 
A t e n e m o s a l a v e n t a e l 
s u r t i d o c o m p l e t o d e m e -
d i a s d e s e ñ o r a e n l a s c a l i -
d a d e s y l o s c o l o r e s d e l v e r a n o . 
Para n i ñ a s 
De medias para n i ñ a s de 8 a 14 
a ñ o s ( e n la misma forma que las 
medias de s e ñ o r a ) , de h i lo , blanca8; 
y en colores, a $1 .10 el par y $6 .00 
la media docena, ha l legado t a m b i é n 
una extensa remesa. 
M á s medias de s e ñ o r a 
U n a sucinta e n u m e r a c i ó n de ca l i -
dades, c é l e r e s y precios: 
Medias de a l g o d ó n , blancas, t e j i -
do semigrueso, a 20 centavos el par 
y a $1 . 0 0 l a media docena . 
De a l g o d ó n mercerizado, blancas, 
negras, c o r d o b á n , gris, nade y peach, 
a 40 centavos el par y $ 2 . 2 5 la 
media docena . 
De a l g o d ó n , mejor ca l idad , t e j i -
do semigrueso, blancas, negras, cor-
d o b á n , gris y nade, a 55 centaves 
el pa r y $ 3 . 0 0 la media docena . 
De musel ina de h i lo , te j ido f ino , 
lisas y con cuchi l la calada, blancas, 
negras, gris , carne, m e l o c o t ó n , 
fiesh y sunset, a 65 centavos el par 
y $ 3 . 5 0 la media docena . 
De musel ina de h i lo , tej ido muy 
pare jo y de gran resultado, blancas, 
negras, gris , c o r d o b á n y beige, a 75 
centavos el par y $ 4 . 0 0 la media 
docena . 
De musel ina de h i l r , te j ido de ch i -
f f ó n y t e j ido doble, blancas y ne-
gras, a 85 centavos el par y $ 4 . 7 5 
la media docena . 
De muselina de h i l o , lisas, te j ido 
m u y f ino , blancas, negras, gris, bei-
ge, carne, m e l o c o t ó n , fiesh, sunset 
y c o r d o b á n , a 90 centavos el par y 
$ 5 . 0 0 la media docena . 
De muselina de h i lo , te j ido m u y 
f ino y te j ido doble , lisas y con cu-
chi l la calada, blancas, negras, gris, 
nade, champagne, m e l o c o t ó n cordo-
b á n y sunset, a $1 . 00 el par y 
$ 5 . 5 0 la media docena . 
De muselina de h i lo , ca l idad m u y 
durable , lisa y con cuchi l la calada, 
blancas, negras, gris, c o r d o b á n , to-
po, per la , beige, nade, fiesh, melo-
c o t ó n , ros-beiae, carne, na tu ra l y 
a t m ó s f e r a , a $1 . 1 0 el par y $6 00 
la media docena . 
De h i le , t e j ido doble, lisas y con 
cuch i l l a calada, blancas, negras y 
blancas, a $1 . 1 0 el par y $ 6 . 0 0 la 
media docena . 
De h i lo , te j ido doble, clase supe-
r ior , lisas y con cuchi l la calada, 
blancas, negras, gris , carne, beige, 
c o r d o b á n y nade, a $1 25 el par y 
$ 7 . 0 0 la media docena . 
De h i lo , te j ido doble , t a m a ñ o es-
pecial para personas gruesas, b lan-
cas y negras, a $1 . 1 0 el par y $6 .00 
la media docena . 
De mejor ca l idad y en el mismo 
t a m a ñ o , blancas y negras, a $1.35 
el par y $ 7 . 5 0 l a media d eena. 
A I In te r io r 
Para servir pedidos al in ter ior es 
suficiente que se no^ d iga el tama-
ñ o , el color y el p r ec io . Los pedi-
dos s e r á n atendidos con la mayor 
brevedad y con el mayor i n t e r é s . 
A S I C A M I N A N L 
L A S F A M O S A 
E L R E F I N A D O 
^ m u j e r e s q u e c a l z a n 
C r e a c i o n e s " c h a r m i n g " 
c a l z a d o a m e r i c a n o . 
(Con t inúa en la págr. D I E Z ) 
U 
'OS 
S A T I S F A C C I O N 
p a r t i c i p a n d e u n a b i ^ «—- " v - i p u u c o u e n a c o m i d a , n o es v e r d a d e r a 
^Ue no ^ega l a h o r a d e s a b o r e a r e l r i c o y s i n r i v a l c a f é 
t i e " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
AVE. DE iTAUA. 102 - TEL. A - 2 8 5 9 
t i n a o fe r ta excepcional la q u * 
hace hoy PaRIS-VIENA: 
V a j i l l a s de c r i s t a l , con 60 piezas, 
desde $ 1 5 . 0 0 . Parece I n c r e í b l e , pe-
rc u s t ed puedo c o m p r o b a r l o . 
TODO E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
FAIRY 
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, e c l d e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s v e r d n í e c j o s 
P E L E T E R 1 A 1 A B 0 M M A M E Z 
E N E L S A N A T O R I O 
" L A M I L A G R O S A " 
E l d í a 2 6, a las nueve y med ia 
de l a m a ñ a n a , precedida de una 
miga a l a que a s i s t i ó g r a n n ú m e r o 
de sodas , en t re las que ae encon-
t r a b a la s e ñ o r a L a u r a P í a €e V e n -
d r e l l , qu ien o f r e c i ó a la V i r g e n u n 
a r t í s t i c o r a m o de p r i m o r o s a s f l o -
res, c e l e b r ó su Jun t a General re-
fflamemtarla la A s o c i a c i ó n de Ca-
t ó l i c a s Cubanas . 
A b i e r t a l a s e s i ó n po r l a s e ñ o r i -
t a p re s iden ta y presente el d i rec-
t o r r eve r endo pad re C h a u r r o n d o , 
la sec re ta r l a s e ñ o r i t a I n é s R o d r í -
guez, p u d o man i fe s t a r , a l r e n d i r 
a l i n f o r m e semes t ra l que ya e s t á 
en poder de d icha A s o c i a c i ó n de 
la e s c r i t u r a de compra -ven ta de la 
casa que ocupa e l S a n a t o r i o . 
T a m b i é n I n f o r m ó de los t raba jos 
que en pro de la i n s t i t u c i ó n se han 
y se e s t á n l l evando a efec to . 
L a s e ñ o r i t a pres identa , doc tora 
P ó r t e l a , d i ó cuenta de lo r e l a t i v o 
a l p royec to de r e e d i f i c a c i ó n ; p i d i ó 
a u t o r i z a c i ó n pa ra con las econo-
m í a s , empezar cuanto antes; y 
a l e n t ó pa ra que las sodas coope-
r e n a m e d i d a de sus fuerzas, me-
dios de tener en breve l a casa de 
sa lud que sea o r g u l l o de p rop ios y 
e x t r a ñ o s . 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
csada en u n i ó n de agentes loca-
les Sa lv l tae se demues t ra p a r t i c u -
l a rmen te eficaz en el t r a t a m i e n t o 
de las clases m á « rebeldes de her-
pes, sor las is , herpes zoster y ba-
r ros . En r e a l i d a d da resu l tados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de l a p i e l que sean de o r i g e n 
c o n s t i t u c i o n a l . 
A l t . 
F R A C A S O D E 1 
Z A P A T E R O 
U n maestro r e m e n d ó n , se-
g ú n leemos en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , a p r e n d i ó con los 
a ñ o s y su p r á c t i c a co t id iana , 
a conecer el c a r á c t e r de las 
damas que le encomendaban la 
c o m p o s i c i ó n d t sus zapatos . 
Los que gasta la suela hacia 
dentro , son e c u á n i m e s , pere-
zosas y crueles; si la rompen 
hacia fuera, s e r á n irascibles, 
n e u r ó t i c a s ; las que la deterio-
ren uni formemente , esto es. en 
las partes de uso impresc indi -
ble, inevi table por su roce con 
el pav imento , esas son las nor-
males, las de hermoso temple 
m o r a l . 
¡ E s t á luc ido ese r e m e n d ó n 1 
Si recon:ce a damas que se 
calcen en nuestra Casa t e n d r á 
que colocarlas a todas en r\ 
tercer g rupo , entre las norma-
les. S i s e ñ o r . A nuestro ca l -
zado, construido con todas las 
reglas del arte, no se le gastan 
las suelas por fuera, n i por den-
t ro , n i p : r la pun ta , sino por 
donde Dios manda , y a l cabo 
de muchos meses, o de varios 
a ñ o s . ¡ N u e s t r a s suelas se bur-
lan de la s a b i d u r i á del pobre 
zapatero! 
M O D E L O 8 9 7 
Blanco y negro, la ú l t i m a 
s e n s a c i ó n de la m o d a . L o tene-
mos de g l a c é b lanco con negro' 
y con p ie l l e g í t i m a de cocodr i -
lo color B r o w n . Precio $ 1 5 . 0 0 . 
M O D E L O 8 9 3 
Ot ro modelo m u y de m o d a . 
Blanco de g l a c é cr i s ta l , la par-
te trasera de l e g í t i m a piel de 
c o c ; d r i I o . Precio $ 1 7 . 0 0 . 
l U e t e U a B e t m 
"Kazar lri<iLE!>"!?. Rafael t I n n j ^ i a 
M A B A N A - C U B A 
S E R S I E M P R E J O V E N E S Y 
S I E M P R E B E L L A S 
Josefina. Gallan o 54 
L a mujer que deja de ser bella pier-
de con su fa l ta de hermosura hasta 
el amor del hombre que la hizo con-
cebir las m á s dulces ilusiones. 
La Juventud puede perpetuarse y l a 
belleza prolongarse usando los pro-
ductos Joseflní t , pare que no t r iunfe 
la Naturaleza en su obra destructora, 
hay que atender al embellecimiento 
f ís ico y en efecto, para sus canas hay 
que usar la T i n t u r a Superior Jose-
fina, que ha sido premiada en doce 
Exposiciones. 
En P a r í s con diploma y medalla de 
oro; en Amberes, Roma, San Francis-
co de Cal ifornia , P a n a m á , Cuba, etc. 
etc., y en todas esta maravil losa T i n -
tura ha alcanzado las m á s altas re-
compensas. Por algro se rá , ¿ v e r d a d ? 
Dicha t i n tu r a dura un a ñ o y es pu-
ramente vegetal, no dagnlfica el cue-
ro cabelludo; t l ñe en el acto y hay 
siete co'ores dis t intos a escosrer el 
tono qué se desee para el cabello. 
Para el cutis hay el blanquete ideal 
Josefina que conserva el rostro hsr-
meso, blanco, nacarado, suave y j u -
v«nil . 
Perpetua belleza y eterna juventud. 
P e l u q u e r í a Josefina, O-allano 64. 
17072 1 d 29 ab. 
B U E N A Y E F I C A Z 
A Juzgar por la c o r d i a l i d a d y en-
tus iasmo que r e i n ó en la Junta, se 
puede a u g u r a r que el é x i t o s e r á 
s e g u r o . 
E l que suscribe M é d i c o C i r u j a n o 
M u n i c i p a l y Forense de este t é r -
mino . 
C E R T I F I C A : 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a 
conocida con e l n o m b r e de " G R I P -
P O L " y p r e p a r a d a po r e l f a r m a c é u -
tico doc to r A . C. Bosque, es una 
p r e p a r a c i ó n buena y eficaz de ser-
vic io en t o j a s las efecciones b ron-
co-pulmonares , v pa ra Jus t i f i ca r l o 
ante d icho debo dec i r que el vec i -
no de este pueblo s e ñ o r Jus to Opor-
to, p a d e c í a desde h a c í a m u c h o t i e m 
po de u n a fuer te b r o n q u i t i s con 
todos sus t r a s to rnos , y que hab len-
do t o m a d o solo c u a t r o frascos se 
c u r ó comple t amen te . Y para que ol 
doctor A . .0. Bosque haga el uso 
que m á s le convenga, expido l a pre-
sente en Cande la r i a , p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o , ^ 14 de d i c i e m b r e 
de 1913. 
í f . ) D r . V i c e n t e Q. M é n d e z . 
N O T A : 
Cu idado con las im i t ac iones , e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que ga-
ran t i za e l p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
T E L A S B L A N C A S 
En esta é p o c a es cuando las amas de casa se d i sponen 
a cemprar las telas blancas q u e necesitan pa ra reponer su 
ajuar con m o t i v o de l a l l egada d e l v e r a n o . 
Nosotros nos hemos an t ic ipado en hacer tales compras 
y nuestro gran sur t ido de l e n c e r í a nueva lo demues t ra . V e a 
algo de lo mucho que, cfrece nuestro Depar tamento de T e -
las Blancas : 
T E L A R I C A . 
N o . 5 0 0 . Pieza de 10 varas, 3 2 " de ancho, a $ 1 . 4 5 p z a . 
N o . 1 0 0 0 . 
N o . 6 0 0 0 . 
N o . 1 9 0 . 
N o . 2 1 . 
N o . 2 3 . 







3 6 " 
3 6 " 
3 6 " 
3 6 " 
3 6 " 
3 6 " 
1.75 
2 . 2 5 
2 . 7 5 
3 . 2 5 
3 . 7 5 
4 . 0 0 
T E L A N O V I A 
N o . 7 5 . Pieza de 11 varas, cen 3 6 " de ancho, a $3.75 pza . 
N o . 1000N. " " I I " " 3 6 4 . 0 0 " 
N o . 5 0 . " 1 1 " " 3 6 4 . 5 0 M 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N A N S O U K I N G L E S 
1300 . Pieza de 11 varas con 3 6 " de ancho, a $ 3 . 5 0 p iza . 
7 5 8 . 
2 5 . 
30 , 





3 6 " 
3 6 " " 
3 6 " " 
3 6 " " 
3 . 7 5 
4 . 0 0 
4 . 2 5 
5 . 5 0 
N A N S O U K F R A N C E S 
R . M . 2 0 . Pieza de I I varas , 4 8 " de ancho a $ 4 . 0 0 pza, 
" C . C " . " " 2 6 " 3 2 5 . 0 0 " 
" D . D " . " M 2 6 " 3 2 " " " " 6 . 0 0 " 
" C l a v e l i t o 2 6 " 3 4 " 7 . 2 0 " 
L I N O N 
Pieza de I I varas, 3 6 " de ancho ( 1 2 colores) a $ 2 . 7 5 p z a . 
" I I " 3 8 " " M m u y f i n o , var ios c o l . 4.25 pza . 
" I I " 3 8 " M ** ca l idad ex t ra a 5 .00 pza . 
" " I I " 3 8 " " " b lanco, a 4 .00 pza . 
C A M B R A Y . 
" A l c á z a r " , I I varas , 3 6 " de ancho a . . $ 2 . 5 0 p z a . 
" C . G . " I I " 3 6 " " " " 3 . 2 5 " 
" 6 0 0 " 11 " 3 6 " ' 3 . 5 0 " 
" 1 0 0 0 " I I " 3 6 4 . 2 5 " 
C R E A S I N G L E S A S 
" 6 0 0 0 A " I I varas , 3 6 " de ancho, a . , « , . $ 4 . 7 5 pza . 
" 5 0 0 0 P W " 2 8 " 3 3 , m „ .m 6 . 5 0 " 
" 6 0 0 0 " 25 " 3 6 7 . 7 5 ~ 
" 1 0 0 0 0 U " 15 " 3 6 c a l d . ex. 7 . 5 0 " 
" I 0 0 O 0 U " 25 " 3 6 " H " " ca ld . ex. 1 2 . 7 5 ** 
C R E A S D E P U R O L I N O 
Tenemos la n u m e r a c i ó n completa desde el 1000 a l 5 0 0 0 , 
cuya escala de precios empieza desde $ 9 . 0 0 p i eza . 
En t ipos ext ra , de ca l idad superior, recomendamos los 
n ú m e r o s 1 0 . 0 0 0 , de $ 1 6 . 0 0 pieza de 15 varas y 1 2 . 0 0 0 de 
$ 1 7 . 5 0 p ieza de 15 v a r a s . 
" S . H . " 
" B a r c e l o n a " 
" 8 0 U " 
C R E A C A T A L A N A 





H O L A N E S B A T I S T A S DE P U R O L I N O 
N o . 1 8 . 0 0 0 con I I varas , 3 6 " de ancho, a 
N o . 5 2 7 " I I - 3 6 
" 0 . 0 . 1 2 " " 12 " 3 6 
" C . G . 1 3 " " 1 2 " 3 6 " 
1 0 . 0 0 
1 5 . 0 0 " 
$ 7 . 5 0 p z a . 
1 0 . 0 0 " 
1 0 . 5 0 -
1 1 . 0 0 
O L A N C L A R I N 
N o . 1 1 C L . con 12 varas a $ 7 . 5 0 p ieza 
N o . 1 2 C L . " 12 M " 8 . 0 0 " 
N o . 135 " 12 " " 1 0 . 7 5 " 
B R I L L A N T I N A S 
De la mejor ca l idad , con preciosos d ibujos , 38 pu lga -
das de anche, a $ 0 . 8 0 v a r a . 
W A R A N D O L E S D E A L G O D O N P A R A S A B A N A S 
En 54 pulgadas, desde $ 0 4 0 
" 72 " " 0 . 5 5 
" 71 " " 0 . 7 5 
" 9 0 " " 0 . 8 0 
Warandoles de u n i ó n para s á b a n a s cameras, desde $1 .25 
f a r a . 
Warandoles de l ino p u r o , inmenso sur t ido en todos los 
anchos y con precios de verdadera o p o r t u n i d a d . 
P I Q U E S 
U n a i n f i n idad de d ibu jos en b lanco, desde $ 0 . 3 5 va ra y 
en colores desde $ 0 . 5 0 . 
Ofrecemos, a d e m á s , preciosos p i q u é s de f a n t a s í a . 
A L E M A N I S C O S 
Sur t ido e s p l é n d i d o , con hermosos d ibujos , a $ 0 . 5 0 , 
$ 0 . 6 0 , $ 0 . 7 0 , e tc . la va ra , con 5 8 pulgadas de anchos . 
Y de o t ra ca l idad superior, con 72 pulgadas de ancho , 
ofrecemos una gran var iedad c ' í i de $0.85 va ra . 
Son alemaniscos blancos y blancos con franjas de colores 
O T R A S T E L A S B L A N C A S 
Encotanzas, bramantes y otros lienzos de l ino pu ro of re -
cemos una g ran v a r i e d a d . Y un ejemplo de lo bara to que 
ofrecemos estas telas blancas de la me jor ca l idad es la co-
tanza de l iho puro N o . 2 8 1 5 , que 90a 15 varas, l a vendemos 
a $ 9 . 0 0 . 
n A » A N/V 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 ! » 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Kí CZOUTAJM (Paseo d* Dtart í « ig imia 
a San Rafael) 
C o m p a ñ í a de revistas <!«> Don Lan-
nlng. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Very Good Eddle. 
P k T R E T (Paseo de M a r t i esquina a 
Can iíoaé) 
Compañ ía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las ocho y tres cuartos: l a re-
v i s t a en dos actos y veinte cuadros, 
V o l l a Pav í* . F i n a l : ¿ D ó n d e e s t á T I -
t lna? 
D1ABTX (Dragones esquina a 9Sn« 
lenta) 
'Vmpaf i í a de operetas y 
Sai. ta Cruz. 
A las oclio y tres cuartos; 




Francisco Alonso, Motetas y B u l e r í a s ; 
la zarzuela en tres actos, o r ig ina l de 
Lu i s F e r n á n d e z Ardavln y los maes-
tros E m i l i o Serrano y Francisco Alon-
so, L a Be Jarana. 
PKINCIPAX. DE I .A COMEDIA, ( A n i -
mas esquina a Znlusta) 
C o m p a ñ í a de comedia dr l lg lda por 
el pr imer actor J o s é R lvc ro . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de J o a q u í n Dicenta y Antonio Pa-
so h i j o ) . M i t í a Javiera. 
A I H A M E R A (Consulado osqnlna • 
Vi r tudes ) 
Compañía de zarzue l i de Reglno 
L ó p e z . 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela E l Solar Gato Boca. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E l pecado o r ig ina l ; Los efectos del Ba-
t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n del Sexteto -Ja-
g ü e y a n o . 
S A N T O S Y A R T I G A S C E L E B R A N H O Y U N 
N U E V O A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A C I O N 
M O D K L O S D E U N I O N Y D E TES A C I D A D E X E L T R A B A J O , I>OS 
P O P U L A R E ^ E M P R E S A R I O S C U M P L E N H O Y SU D E C I M A 
S E P T I M A J O R N A D A D E T R I U N F O S 
T e a t r o s y A r t i s t a s ¡ 
E C O N C I E R T O D E L A S R T A . S A E Z M E D I N A 
Como hemos anunc i ado ya, el 
p r ó x i m o d o m i u g o , d í a 3 de m a y o , 
se c e l e b r a r á en el T e a t r o Nac iona l 
u n g r a n " r e c i t a l " d é p iano , o rga -
nizado po r u n a i n t é r p r e t e de t a n 
a l t o m é r i t o como U r s u l i n a S á e z M e -
d i n a . 
H e a q u í el i n t e re san te y a t r a -
yente p r o g r a m a : 
1.—a) H a r m o n i o u s B l a c k s m l t h , 
H a n d e l . ( T e m a y v a r i a c i o n e s . ) 
( 1 6 8 5 - 1 7 5 9 ) b ) Gavot te en l a ma-
y o r . G luc B r a h m s . c ) Oiga (pr im<í -
ar a u d i c i ó n ) . 0 . E . G r a u n . ( 1 7 0 1 -
1 7 5 9 . ) 
2. — S o n & t a en fa menor . Op 2 
1 Beethoven. A l l e g r o ; A d a g i o ; 
M e n u e t t o ; P res to F i n a l . 
( I n t e r m e d i o . ) 
3. — a ) Romanza sin ap labras . 
Op 19 N» 3, Canto de Caza, b ) 
Scherzo. Op 16 N» 2, Mendelssohn . 
c ) C a r n a v a l de Viena , p r i m e r t i e m -
po, A l l e g r o . S c h u m a n n . 
4. — a ) V a l s Capr i cho . Op 10 N ' 
5 . P a d e r e w s k i ; b ) Poema E s c o c é s 
Op 31 N» 2 Mac D o w e l l ; c ) Rapso-
d ia H ú n g a r a , L i S z t . 
E l re-cital s e r á u n g r a n a c o n t é c i -
m i e n t o . 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E L N I Ñ O í I Í O D 1 G I O 
L a empresa 4el T e a t r o P r i n c i p a l 
de la Comedia , degde hace a l g ú n 
t i e m p o , se ha e m p e ñ a d o en ofrecer 
a l p ú b l i c o habanero , no so lamente 
los ú l t i m o s estrenos de obras es-
p a ñ o l a s y francesas, s ino t a m b i é n 
aquellas que, por sus m é r i t o s , f i -
gu ran en los r e p e r t o r i o s de las 
grandes c o m p a ñ í a s . 
A esa clase per tenece l a que ano-
che, en f u n c i ó n de da, se puso 
en> escena en e l P r i n c i p a l . 
Se t i t u l a " E l N i ñ o P r o d i g i o " y I 
pertenece al r e p e r t o r i o de los her- ; 
manos A l v a r e z Qu in te ro , esos dos 
a d m i r a b l e s escr i tores andaluces, 
que son au tores de."El P a t i o , " " E l 
N i d o " y " P e p i t a R e y e s . " 
Como su t í t u l o ind ica , " E l N i ñ o 
P r o d i g i o " es obra que t iende p r i n -
c ipa lmente a r i d i c u l i z a r a esas per - ' 
onas que creen ver una mani fes -
ac ó n de genio en cua lqu ie r ocu-
r r enc ia fe l iz de u n n i ñ o de l a fa-
; u l i a . 
Estos ' pobres n i ñ o s , genios 
escubiertos, son muchas veces n u -
l idades por la creencia i n j u s t i f i c a -
da de la f a m i l i a , pasan una In fan -
cia d e s g r a c i a d í s i m a y son v í c t i m a s 
el e r r o r de sus c a r i ñ o s o s e inocen-
tes padres . 
L a obra , como de los Q u i n t e r o 
a] f i n , e s t á b r i l l a n í e m e n t e escr i ta 
y sus personajes e s t á n t razados ma-
g i s t r a l m e n t e . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n sobresalie-
•ron las s e ñ o r a s B l a n c h , A l v a r e s 
, egura y Cas t i l lo , y los s e ñ o r e s R i -
' ero, B e r r i o , V i ñ a s y Serra Calvo . 
Los d e m á s a r t i s t a s se condu je -
ron l o a b l e m e n t e . 
M A R T I . L A B E J A R A N A . M O S A I C O S 
De nuevo se mantiene victoriosa-
mente en el cartel del M a r t í la breve 
gracia de Motetes y B u l e r í a s y t r i u n -
fa rotundamente ese admirable cu -
dro de color, de emoción y de belleza, 
ese hallazgo costumbrista, esplendido 
por su '.uz y su realismo que se l la-
ma La Bejarana. 
La Bejarana, zarzuela con la qué 
la c o m p a ñ í a y empresa de Saritacruaí, 
han demostr."-' una vez m á s su • fe . -
Vvidad en ef"T.-xito, vivamente ce-
lebrada por el públ ico que no s« can-
sa de aplaudir a art is tas que como 
Consuelo Hidalgo, Pi lar Aznar, E n r i -
queta So er, Juanito Manlnez, Ma las 
Ferret, el tenor Díaz y el bajo Ru z, 
han sabido desarrollar una labor óp-
t ima . 
Motetes y B u l e r í a s y La Bsjarana/ 
van en la función acosturgbrada de las 
ocho y tres cuartos. 
A reforzar ei b r i lante resultado de 
La Bejarana, v e n d r á el p róx imo vier-
nes, día de moda, L a Vaqudrita, zar-
zuela de aventuras del inspirado maes-
tro Ros i l lo . * 
Y el sábado r e a p a r e c e r á n , aureola-
dos por el favor del públ ico selecto 
que espera curioso la nueva serie, 1 R 
cé leb res Mosaicos M a r t í el espec^áci; ' ' 
de d is t inc ión , eleganoia y a l e g r í a : lá 
r á p i d a conjunción de arte persona. 
En estos Mosaicos, se d e s t a c a r á con 
sus radiaciones de estre la del c u-
plet, Consuelito Hidalgo, que ha de 
demostrarnos que domina la tonadi l l j 
y la canq ón r i s u e ñ a igual que 
re a yleesna y la zarzuea de ESpLifla 
Tanto para lá función de moda d« ' 
viernes, como para la grata tarde dei 
sábado', la empresa de M a r t í ha ais-
puesto que se expendan a pa r t i r d 
hoy las localidades correspondiemea 
para mayor comodidad del públ ico. 
E l martes cinco, se e f e c t u a r á urta 
función extraordinar a organizada po; 
la Asociación L imi t ada de Empresari s 
de Cuba, r beneficio de ia reconstru 
ción del teatro Avellaneda de Cam 
Eflley. E] programa de esta velada w 
rá espeq al ya que a ella a d e m á s de 
la c o m p a ñ í a en pleno de Santacruz, 
p r e s t a r á n 'ísu concurso ceebrados ar 
t istas de los d e m á s teatros habane-
ros . 
K i k l , opereta de Straus, se ensaya 
activamente en el M a r t í . 
H o y celeibran los conocidos em-
pi osar los Santos y A r t i g a s diez y 
siete a ñ o s de la c o n s t i t u c i ó n de su 
sociedad. Diez y siet-j a ñ o « consa-
grados a l t r a b a j o , en los que hoy 
m u c h o que a p l a u d i r y que apren-
der. 
In te resados en í o m e n t a i loa e«s-
r e c t í c u l o s p ú b l i c o s , con v o l u n t a d 
dec id ida y emprendedora , con ol 
buen Jalcit) necesario para r ea l i za r 
las renovaciones prudentes y me-
t ó d i c a * que las c i r cuns t anc ia s de-
mandaban , s in la audacia e spec i -
l a t l v n do los que proceden a l I m -
pulso de sus Intereses personales, 
con l.\ entereza necesaria pa ra ven-
cer d i f i c u l t a d e s y <;1J c a r á c t e r f i -
nal , p lacentero y complac ien te I n -
dispensable priora c o n q u i s t a r a m i -
gos y p rospe ra r en los negocios, 
Santos y A r t i g a s se d i e r o n cuenta 
desde los comi'-nzos de sus fecun-
das - i c t iv ldades de la c o o p e r a c i ó n 
e f i c a c í s i m a que de la prensa nece-
sitahan y u i i l i z a r o n el anunc io con 
p r o d i g a l i d a d poco c o m ú n entre nos-
t ros y c u l t i v a r o n l a a m i s t a d del 
p e r i o d l s l í . sembrando abundante-
u n t o las s i r a p a f a s . las considera-
enes y la s incera a d m i r a c i ó n . Y 
mo consecuencia de e l l o : ¡ c u á n -
ia veces no hubiesen desmayado 
su panosa j o r n a d a , ante las d l -
'r u l tades do la lucha y de los obs-
ulos creados po r la e n v i d i a y l a 
.••taldad en los momentos c r í t i c o s , 
no haber s ido por el a l i en to des-
i te resado y s incero de sus amigos 
le la prensa? 
In te l igen tes y p r á c t i c o s en perse-
m l r def imedidamente la u t i l i d a d , 
tupieron e o h i r r a í c e s en e l s en t i -
-Jonto p o p u l a r con sus buenas 
obras, no rePairapdn pti hacer toda 
clase de sacr i f i c ios para a tender el 
l l f m a m i e n l o en p r o de su coopera-
c ión a c u a l q u i e r e m p e ñ o p a t r i ó t i c o , 
a s í en los d í a s en que se ag i t aban 
en las t i n i eb l a s de l a i n i c i a c i ó n y 
los ensayos, como en los esplendo-
res de l é x i t o y la dtqha. 
Santos y A i l igas han sabido apo-
y a r su p o p u l a r i d a d sobre bases s ó -
l idas , i nd i s cu t i b l e s y a l l l ega r a los 
ú ez y siete a ñ o s de su existencia 
soc ia l con el afecto de sus compa-
ñ e r o s de t a r t a , vencidas las envi -
diosas obst rucciones de an t iguos r l -
V£.les, muchos de los cuales han 
desaparecido de las f i l a» , encau 
zados los qm» hoy l u c h a n por las 
r.uevas o r i e n t a c i o n e s que ellos t r a -
zaron , son los pe r iod i s t as los p r i -
meros en a c u d i r a f e l i c i t a r y enal-
tecer a qnlnnes p o r sus merec i -
mien tos se h a n hecho acreedores a 
E f l T R O PRINCIPAL p ^ i g C O Í D Í S 
E S T A 
N O C H E : - : P O R U L T l M f l V E Z 
L A G R A C I O S I S I M A C O M E D I A 
n n 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
M A Ñ A N A 
la f ú b l í ^ t i t s l l i r . a c l ó n , s in que sus 
pa labras puedan tacharse de i n t e -
resadas n i l i sonjeras . 
Con l a fren fe e r g u i d a de qu ien 
lia sabido m a r c h a r por el c a m l n ^ 
rec to . Santos y A r t i g a s pueden sen 
t i r se Ptitisfcchos de que a s í come» 
on el campo d t sus ac t iv idades ha i 
l og rado impone ' ; su c r i t e r i o p ro -
gres is ta , es tud iando a conciencia 
las Innovaciones y progresos que 
en o t r o s p a í s e s han impul sado a 
los especb'iculos que a b ^ c a la es-
fera de a c c i ó n que se (han t razadt . 
y haciendo sen t i r en Cuba la in 
f l uenc i a át\ sus ob.-iervaclones, s-
perseverancia y su e n e r g n , en I 
rs fora de los afectos se h a n co-
qulstf tdo e l apoyo Incond ic iona l dt 
tRta pa lanca Impu l sada por la ca-
r i ñ o s a s o l i c i t u d de quienes en to-
do momen to hsr; encon t rado en 
e l lcs la sincer idad "que es e l meo 
!lo del ve rdadero a m i g o " . 
m I N F I E R N O A L P A R A I S O 
L A G R A N D I O S A F U N C I O N D E D I A 5 E N E L " M A R T I " 
E l d í a 5 t e n d r á lugar en el teatro 
M a r t í una grandiosa función destina-
da a recabar fondos para l a recons-
t r u c c i ó n del teatro Avellameda de Oa-
magiiey, recientemente destruido por 
un .incendio, como saben nuestros lec-
tores. 
En esa magna fiesta de arte, toma-
r á n pafte, a d e m á s de la magnifica 
c o m p a ñ í a Santacruz, que a c t ú a e<n el 
citado teatro Mar t í , estrellas de las 
dist intas c o m p a ñ í a s teatrales que t ra-
bajan en l a Habana. 
Se c o n f e c c i o n a r á un programa muy 
sugestivo. 
L a r econs t rucc ión del teatro Avel la-
neda se h a r á con los fondos recauda-
dos e<n algunas funciones de la Indo-
le de la del d ía 5, organlradas por 
la Asoc iac ión de Empresarios teatra-
les para efectuarlas en tVstlntos tea-
tros de la I s la ; y, a d e m á s , con los 
fondos e x t r a í d o s de un e m p r é s t i t o de 
50.000 n?sos en bonos de $10.00 amnr-
tizables por sorteo mensualmente. 
Esos bonos g a n a r á n un in t e r é s del 
5 por ciento y s e r á n amortizados con 
el producto de un censo de cinco lu -
netas en todos los teatros del Circuito 
de la Asoc iac ión . 
L A B O L L A N T E T E M P O R A D A D E L B A - T A - C L A N E N 
E T E A T R O P A Y R E T 
ESTA Í70CHE PÜHXTIOIT DE MODA CON V O I L A P A R I S 
Para esta noche, m i é r c o l e s blanco, 
se ha dispuesto por la empresa de 
Payret la reposic ión escén ica de la 
encantadora revis ta en veinte cuadros 
t i tu lada Vollá P a r í s de la que la pren1-
sa, con mo.tivo de amterlores repre-
sentaciones ha dicho grandes elogios. 
Vollá P a r í s es, en efecto, la revis ta 
mas deliciosamente f ina y h u m o r í s -
t ica del repertorio de madame Rasl-
m i ; una v i s ión .esplendorosa del Pa-
r í s del arte y de la gracia, de la dis-
t inc ión y del sentimeoitalismo. 
En los veinte cuadros de la ci tada 
obra, se va exhibiendo en simbolis-
mos b r i l l a n t í s i m o s cuanto es en la 
V i l l e Eumiere una nota sugestiva, una 
canc ión t ierna e •'nspirada, un acon-
tecimiento de actualidad, un' alie p r i -
moroso o una tendencia espir i tual . 
Con solo la enunc iac ión de los t í -
tulos de los cuadros, t e n d r á el lector 
una completa idea de la amenidad y 
belleza de la revis ta . 
Los cuadros se t i t u l an asi: 
1. — P r ó l o g o haciendo el personaje 
central Lucet te B r o q u í n . 
2. — L a A m é r i c a seca, por Maurice 
L a m b e r t . 
3. —He a q u í las flores, por las m á s 
encantadoras vedettes de la C o m p a ñ í a 
y Jacques V l t r y , 
4. —Los besamanos. 
B.—La reverencia. 
6. — H o n o l u l ú blues. 
7. — E l f l i r t por t e l é fono . 
8. —Pero hay una melena, por Ml le . 
F lo re l l e . 
9. —Te amo, por Jacques V l t r y . 
10. — P a r í s cosmopolita. 
11 •—Japonerlas. 
12. — E n el p a í s de las fa/ntaslaa. 
13. — E n el p a í s del Vodka, con la 
chsipeante parod/a de los coros ukra-
nianos, por A n d r é RandaJl. 
14. — I n d l a n á p o l i s por Jacques V l t r y . 
15. —Jazzomanla por A n d r é Randali 
y las vedettes. 
16. — F i n a l por toda la c o m p a ñ í a . 
17. — E n el m á s al lá, portentoso des-
f i l e de los h ú s a r e s mí s t i co s por las 
T i l l e r ' s g l r l s . 
18. — E l id i l 'o en el cine, por Jac-
ques V l t r y y Lucette Broqu ln . En el 
t iempo de las crenolinas, por Randall 
y las TUler 's g i r l s ; y Celos por Mlle. 
F lo re l l e . 
19. — E l discurso universal por Jac-
ques V l t r y ; M a r í a Valente en excen-
trlaidades musicales; M I novio por 
M l í e . Florel le y A n d r é Randal l ; y 
Carmen de juerga, por Lamber t y 
P l g n o l . 
20. —Las hermanan Jolles por toda 
l a c o m p a ñ í a . 
L a función f i na l i z a r á con el precio-
so y popularls imo n ú m e r o ¿Dónde e s t á 
T i t ina? 
E l viernes, estreno del grandioso 
cuadro nVtológico, F r i n é , sensacional 
t r i u n f o de madame Ras i mi en P a r í s . 
Los precios para las funciones son 
a base de $2.50 la luneta; 15 pesos 
el palco con seis entradas; 70 centa-
vos l a t e r tu l ia y 60 el p a r a í s o . 
Las localidades para las funciones 
de esta noche, m a ñ a n a y pasado, e s t á n 
ya a la venta en la C o n t a d u r í a del 
Teatro Payret . 
E D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E P E R R O S 
C O M E D I A N T E S 
E s t á n ult imados todos los prepara-
t ivos para l a p r e s e n t a c i ó n en el teatro 
Campoamor de la c o m p a ñ í a de perros 
comediantes d i r ig ida por Ml le . Consue-
lo Loya l , la a r t i s t a talentosa que ha 
conseguido adiestrar de tai modo a 
sus veinte m o n í s i m o s perri tos, que es-
tos interpretan colosalmente las m á s 
dif íc i les p'ezas teatrales. 
E l debut de la troupe Loyal , s e rá 
con la comedia en dos actos, l a ' á m b i -
c lón de Don Tango, obra de una gra-
cia y movi l idad ext raordinar ia y que 
ha sido montada a todo lujo, tanto 
por lo que ae refiere a l decorado co-
mo por lo que afecta al vestuario. 
Los perros de M l l e . Loya l , son un 
por tento . Trabajan solos en escena, y 
reaL'zan con t a l m a e s t r í a su labor es-
cénica, que d i j é r a n s e personas carac-
terizadas de perros m'ás bien que esa 
clase de animal i tos . 
_ .Entre los canes de M l l e . Consuelo 
L.oyal, existen varios ejemplares pre-
ciosos y notables por el fino inst into 
que poseen y que les permite hacer 
en el escenario un trabajo de tanto 
relieve y gracia como el de prime-
ros actores. 
Una de las perrl tas de la c o m p a ñ í a 
es excelente bai lar ina de aires espa-
ñoles y danzas c l á s i c a s . Es un perro 
a r t i s t a que causa asombro por lo ex-
quis i to de su labor. 
E l debut de la c o m p a ñ í a d* perros 
comediantes, t e n d r á lugar al d ía 1 de 
mayo, viernes p r ó x i m o . 
Las' localidades e s t á n ya a la venta 
en la C o n t a d u r í a de Campoamor. 
He a q u í el Rurr*>stivo t i tu lo d* la 
nueva revista que e s t r e n a r á en ol Cu-
bano ej p r ó x i m o ««ábado, ta New York 
Foll ies: Del Inf ierno al P a r a í s o . 
Kn el segundo cuadro, fr^me a de-
foraclones o.d hoc, desfi'lan por la 
escena y ejec/tah bá l les din.bólicos, 
odas las bailarinas de la Compañía . 
No es el Inf ierno del Dame, cuyas 
niales depcrlpclcjnes espeluznantes, 
ligo que nos hace amab"e el m i smí s i -
mo averno, por el desfile- de bellas 
ó i a b l e s a s . 
Por una serle de vistosas transfor-
maciones, que se producen de cuadro 
•n cuadro, las diablesas ae convierten 
dn lindas gat l tas ; después , en á n g e l e s 
y por ú l t imo , se humanizan, para con-
vertirse en habitantes del Para'so. 
Tanto las decoraciones como el ves-
unrio de Del Inf ierno al P a r a í s o son 
sencillamente regios. 
L a mús ica , igera y graciosa, a ba-
so de canciones, valses y fox- t ro t es 
le las que pronto se pegan a l oido 
y se hacen populares. 
Seguremos In ío rn jando de cuanto 
¡epamos respecto al gran estreno que 
se nos prepara. 
En v i s ta del éxi to de las tandas 
. ermouth, la Empresa ha resuelto ofre-
cerlas t amb ién los viernes, a las cinco 
• cuarto de la tarde. 
Para loa tandas vermouth del vier-
ics y s á b a d o p r ó x i m o s se anuncia la 
•vista que viene llenando el Cuba-
no todas las noches: M i r a eso . . . en 
a P l a y a . • 
l i a bella s e ñ o r i t a Mar ión , una de las 
f iguras m á s salientes del conjunto fie 
ar t is tas del "Teatro Cubano" 
C I N E O L L f i P I C 
H o v en las tandas elegantes de 5 
v cuarto y 9 y media Gonzá lez y 
López Por ta presentan a R a m ó n No-
varro y Alice Ter ry én la ext raordi -
naria obra de arte de la Metro t i t u -
lada S c á r a m o u c h e . 
Tanda de 8 y media Elaine Ham-
mersteln en la producc ión M á s Fuerte 
que el Odio. 
Jueves 30 S c á r a m o u c h e . 
Viernes 1 S c á r a m o u c h e . 
Sábado 2 en las tandas elegantes 
T I T I N A 
E L A B A N I C O SS A C T U A L I D A D 
El que Impera durante la Temporada 
Veraniega. 
Elegante, a r t í s t i c o y de gran gusto 
s e r á el d i s t in t ivo de toda Dama Ele-
gante. 
E L MTTSEO D E L A JUVKWTXID 
L a Enciclopedia de la N>r5z. Acaba 
de llegar, es un elegante volunmen 
que encierra dos tomos lujosamente 
o de estrellas t i tulada Tres Sabios 
Tontea. ¡¡ 
S c á r a m o u c h e E l Maestro Joffre, uno I 
de los expertos m á s conocidos en adap- 1 
tacones musicales para pe l í cu l a s , re-
f o r z a r á la orquesta para a c o m p a ñ a r 
a S c á r a m o u c h e con su m ú s i c a o r i g i -
na l . 
I n d u d a b l e m e n t e Jtumo demasia-
do, y este v i c i o funesto a c a b a r á 
por j u g a r m e a l g u n a m a l a pasada. 
Por la m a ñ a n a , u n a tos i r r i t a n t e 
me desgar ra el pecho, y su f ro a 
veces pe r tu rbac iones cardiacas . E l 
m é d i c o me aconseja que me q u i t e 
r a d i c a l m e n t e el v i c i o de l tabaco, o 
que, a l menos , l i m i t e su uso lo 
m á s pos ib le . Cree que no debo pa-
sar de c inco o seis c i g a r r i l l o s po r 
d í a . A l p r i n c i p i o me he r e í d o d e l 
doc to r ; pero las consecuencias de 
m i abuso son cada vez m á s peno-
sas. L o s accesos de toa son cada 
vez m á s f recuentes , m á s l a rgos y 
m á s dolDrosos . I n d u d a b l e m e n t e , 
debo s o m e t e r m e a las p r e s c i l p c i o -
nes de la F a c u l t a d . 
Es ta m a ñ a n a he t o m a d o una re -
so luc ldn d i g n a de u n h o m b r e fuer -
te. E n l o sucesivo no v o l v e r é a f a -
mar . 
Y, s i n emba rgo , s ien to que me 
s e r á m u y d i f í c i l p r e s c i n d i r de cos-
t u m b r e t a n pe rn ic iosa como que-
n'da. ¿ N o s e r í a m e j o r empezar ma-
ñ a n a el s ac r i f i c io? ¿ Q u é i m p o r t a 
que f u m e u n d í a m á s ? 
H o y no t e n d r í a v a l o r para c u m -
p l i r n i l I n q u e b r a n t a b l e r e s o l u c i ó n . 
Quie ro saborear u n d í a m á s ras 
del ic ias de l d i v i n o veneno. ¡ P e r o 
m a ñ a n a sei / ; i n f l e x i b l e ! ¡ S e ^ é ca-
paz de todo^ los h e r o í s m o s ! ¡ D e s -
de m a ñ a n a no v u e l v o a f u m a r ! ¡ L o 
' 'uro! 
T a l vez en el curso de m i v i d a 
no he desplegado toda la a c t i v i d a d 
que deb i e r a . Por lo p r o n t o , soy ene-
migo de v i a d r u g a r . ¡ E s t an he rmo-
so pasarse Ja n . a ñ a n a en la c ama! 
E l esfuerzo de concen t ra r m i a ten-
c ión me es penoso casi s i empre , y 
p re f ie ro de ja r que m i pensamien to 
•ue'.e por la r e g l ó n de las q u i m e -
as. An te s de dar un paso en la v i -
a me de tengo. Pero a veces p ' en-
o que desperd ic io m i e x e t e n c í a . 
ada d í a me a le jo m á s de la juv-
en tud . M i pelo p la tea , y en m i 
a ra se d e l i n e a n a r i u g a s devasta-
'oras . Veo que hombrea m á s i ó v e -
.'es que yo escalan posiciones que 
o p o d r í a ocupar , y s iento a l g u n a 
• ^ ü e n z a p o r m i vagancia . Es ne-
esarlo conve r t i r s e en h o m b r e ac-
i v o . Y he dec id ido consagra ;me 
'1 t r a b a j o . 
¿ P e r o he de empezar hoy? E l 
' l empo no es f avorab le para el de-
saf iOllo de l a e n e r g í a , r . s t á n u b l a -
do, y una espesa n ieb la f lo t a en el 
a i re . ¿ H a y nada que inv i t e a la 
i n a c c i ó n como la n ieb la? C ie r to que 
icaba de despe ja r l e la a t m ó s f e r a y 
l ú e a h o . a luce u n sol e s p l é n d i d o . 
Pero q u i é n t r a b a j a con este so l , 
uyos rayos c o n s t i t u y e n una ale-
grfe t e n t a d o r a ? ¿ C ó m o v o y a r e -
h u i r m e en una h a b i t a c i ó n c u a r j i o 
la cal le se ofrece tan a legre , t a n 
en tadora? H o y , po r ú l t i m a vez, 
voy a pasear. V o y a r e s p h a r el' 
ncan to de l a v i d a que pasa. M a -
ana no e s t a r á n u b l a d o n i h a b r á 
i emas i ado so l . S e r á u n d í a p r o p i -
cio pa ra el t r a b a j o . ¡ M a ñ a n a e m -
p e z a r é a t r a b a j a r ! 
Tengo o t ras muchas fa l t a s , l o 
confieso. Gasto demas iado y no me 
p r e o c t p o lo m á s m í n i m o por e l d í a 
de m a ñ a n a . A b u s o de las comidas 
uculen tas , y esto me estropea e l 
e s t ó m a g o . M I a m i g u i t a L u l ú e8 de-
masiado amablte, y su exceso de ca-
r i ñ o no de ja de c o n t r i b u i r a que 
malgas te m i s a l u d . L a voz de la r a -
zón me dice que h a y que poner u n 
i m i t e a todo esto lo m á s r á p i d a -
.-nente pos ib le . S í ; q u i e r o escuchar 
la voz de la r a z ó n . U n d í a so lamen-
te consagrado a sa t isfacer todos 
mis v ic ios y todas m i s pas iones . . . . 
y desde m a ñ a n a , v i d a nueva . M e 
c o r r e g i r é r a d i c a l m e n t e . 
M a ñ a n a t e r m i n a m i v i d a de f l a -
quezas. Desde m a ñ a n a no v o l v e r é a 
fumar , no e s t a r é nunca ocioso, s e r é 
e c o n ó m i c o como u n a v i e j a avara , 
casto como u n J o s é , sobr io como 
an m u e r t o . M a ñ a n a a s o m b r a r é a 
mis semejantes con ral e n e r g í a . 
: M a ñ a n a s e r á el' d í a m á s fe l i z de 
m i v i d a ' 
E d u a r d O r i M O N T . 
B A J O E L M A N T O 
R O J O 
M a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a de dos 
mil lones y medio de pesos. 
í 
G I L , «spadnch ln , cabnl'cro y Ju-
gador, para quien no habla vida 
que no dependiera de la punta de 
su espada, n i peligro que le Im-
por tara u n grano de a n í s . 
• A L T O 
H O Y 
S ' t y 9 % 
E S H I B I R A POR U L T I M A VEZ EN 5 1 4 Y 9 12. 
H e r r a d u r a s d e O r o " 
L a s i m p á t i c a Foto-comedia F O X . 
CCS^ Un éx i to completo ha sido la ac-
tuac ión de los tres brujas de la 
pantalla. M A L A SOMBRA, BUE-
N A SOMBRA y E S T A T E QUIETO. 
Quienes, en unldn del "Viejo de 
los Chismes* ha hecho r e í r al pú -
blico ayer, tarde y noche desde 
que comenzó la p e l í c u l a 
H E R R A D U R A S 
D E O R O 
Tiene a R E L A M P A G O el famoso 
caballo que con su t r iunfo coro-
na de lauros a su s i m p á t i c o joc-
key, el Idolo de las Gl r l s concu-
rrentes a l H i p ó d r o m o la tarde de 
las grandes carreras. teúCT SHA W ^ '¿#¿0 HBELS* 41 WiUtAH FOX.¿fi£ClAJL. 
C 4076 
i * 
C o r a z o n e s d e R o b l e ^ 
E l " B o r r á s de la pantal la" y l a l ind í s ima Paul ina Starke sa aman 
y sin embargo un tercero se convierte en barrera que detiene el eur 
so de una fel icidad f u t u r a . . . 
R 1 A L T 0 
H E R R A D U R A S D E ORO 
M u c h í s i m o a g r a d ó ayer tarde y no. 
che el estreno de la foto-comedia "He-
rraduras de oro" en donde el públ ico 
pasó un buen rato. Es ta pe l í cu l a vo l -
v e r á hoy a la panta l la en las tandas 
de cinco y cuarto y nueve y media. 
En la tanda corr ida de una a c in-
co y en la especial de 7 a 9 112 c in-
tas cómicos "La Bata l la" por Sessue 
Hayakawa y "Garzón el dichoso" por 
Earle W i l l i a m s . 
M a ñ a n a en las tandas elegantes " L a 
cantante del dolor" por Irene Rich y 
en la especial de ocho y media, "La 
mujer despreciada" por A l m a Ru-
bens. 
'Corazones de roble" es algo estu-
pendamente grandioso y es por el 
" B o r r á s de l a pantal la". 
"Tres mujeres" la m á s movida y 
preciosa foto-opereta que se ha f i l -
mado es por Mary Prevost, Mary Mac 
Avoy y Paulino Frederick. 
1 d 29 n 4077 1 d 29~ 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p re -
sentan a 
J A C K I E C O O G A X E N . 
E l P i C I P í M O C E i O 
Es el c en t ro de este In te re -
sante d r a m a que se desa r ro l l a 
en el c o r a z ó n de los Ba lkanes . 
E l m á s j o v e n de los ases del c i -
ne hace en esta p r o d u c c i ó n de-
r roches de a r t e y de i ngen io . 
J A C K I E 
C O O G A N 
es la p e l í c u l a m á s emocionan te 
que ha i n t e r p r e t a d o Jack ie Coo-
gan es " E l P r í n c i p e M o d e r n o " 
de una co r t e v o l c á n i c a de los 
Ba lkanes . Es una p r o d u c c i ó n so-
be rb ia , donde se r e f l e j a e l r o -
m á n t i c o esp lendor de u n le ja -
no r e inado . 
R 1 A L T 0 
Lunes 4 M a r t e " 5 y M i é r c o -
les 6. 
C 4075 l d - 2 9 
I 
T E A T R O 
M P E R 0 
116 :-: TELEFONO 
Hoy M i é r c o l e s 2 9 Hoy 
f n Matinée y Noche 
a 
D E L A S 
Grandiosa producción in-
terpretada por a n reparto 
especial 
C 4079 I d 29 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
I R E . V E R I C H : L a " p r e d o s a " t r u f a d o r a 
m a ñ a n a n 
R l A L T O 
' " E N C A N T A D O R A " y " G R A N D I O S A " protagonista de 
LA CANTANTE 
DEL DOLOR 
(Tris ' " o r n a n ) . 
Una nove la i i e l a m o r y d o l o r , tada de la obra que hizo 
que la sociedad pe^v-vorkina t e m b l a r a de temor, por su repu-
t a c i ó n y que a v e n g o n z ó a esa í r a n sociedad al poner al des-
c u b i e r t o sus lacras pes t i l en te s . 
Se r e i r á V d , l l o r a r á y p a s a r á por tollas las escalas de las 
emocior.es humanas m a ñ a n a en R l a l t o . 
P r o t a g o n i s t a : I R E N E R I C H . 
OTROS A R T I S T A S : L u i s a Pao nda, Ricardo Cortez, Crelgh-
t o n H a l e , Clara B o w y M a r Wo D e r m o t t . 
Super Especia l P R E S E N T A C I O X PERXANDOEZ. 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T - J C R A F I C A C U B A N A 
P r o n t o : R I N - T . N - T I N 
el p e r r o de l a sue r te en 
c > L a T r a j e d i a d e l F a r o " 
c 4078 
C A M P O A M O R -
H O Y M I E R C O L E S 2 9 H O Y 9 l ¿ 
E S T R E N O E N C U B A . 
C a r i L a e m m l e presenta a 
las estrellas 
Que tantos d í a s de glorl» 
ha d a d o a l cinema con s i 
a r te excelso 7 
f o r r e s t S t a n l e y 
E n l a p r o d u c c i ó n J o Y A U N I V E R S A L , t i t u l a d a : 
' E N E L U L T I M O 
P E L D A Ñ O " 
esP^ 
F o t o d r a m a de g r a n a rgumen to que e n s e ñ a j o m o aUa 
sa recupera e l a m o r de su m a r i d o y t r i u n f a soor 
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P A G I N A N U E V E 
d e C i n e m a t ó g r a f o s 
> > , cuarto y a las nueve 
V C < V i s t a Fox N o . 9: la 
k ífa Honor de un cam-
.1 <iram ñor Wf l l l am Des-
^ ycomo final E1 
I ^ hre la t ierra . 
> n . El último va rón sobre 
)nt&Ao • » « • A n i m a . 5 
y cuarto: una revista; 
íie'e flUe Ben soñó . 
Í cuarto: E l crimen de 
UFtfb0 Pauline Frederlck. 
fc^^.y cuarto: Domador de 
r . . :ueV9 'ranklyn Farnum; Lo 
( por 
^ t 6 \ cuarto: Tres sabios 
1 di» ' 
vedado) 
I í1 ' v cuarto y a las nueve 
' ^earamouche. ñor R a m ó n 
' ^ i i r T e r r y y Lowls Stone. 
J' lo y cuarto: LoB muertos 
(5,ptu»o «ntr* Consulado 
1 ^ v ^ c u a r t o y a las nuev» finco J ^ 
Herraduras de ero. 
, cinco y de siete a nueve 
• u batalla, por Sessue Ha-
cnion el dichoso, por Earle 
Ij (Av«nld» Wttson entre á( 
'lo, Vedado) 
cbo- Por meterse a reden-
.̂Eugene O'Brlen. 
'dnco y cuarto y a las nueve 
Scaramouche. por AUce Te-
i6n Novarro. 
(Avenida Wxlaon esquln* * 
I redado) 
luocto'- cintas cómicas . 
ocho y media: MAs fuerte que 
por Helaine Hammersteln. 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡y media: Scaramouche, por Al lce Te-
1 r r y y R a m ó n Novar ro . 
WBPTTJITO (Keptnno esquina a Per-
severancla) 
A las r inco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la v ida pasa (estre-
no), por Eva Novack, Hobart Bos-
wor th y Percy MarmonL; Novedades 
Internacionales. 
A las ocho: la c inta en colores Pr is-
ma. 
A las ocho y medl^.: Dorothy Da l -
t'A' y David Powell en Besar o m o r i r . 
U B A ( Indus t r i a 7 San Jos*) 
De dos y media a cinco y media: 
La Prlncesl ta ; ¿Quién es el hombre?, 
por Coirrad Nagel y M a j Bush : jOh, 
doctor!, por Reginald Denny. 
A las cinco y media: L s Prlnceslta; 
¿Quién «ís el hombre? 
A las ocho y media: L a Prlncesl ta: 
¡Oh. doctor!; ¿Quién ea el hombre? 
PATTSTO (Paseo de Mar** esqnlna • 
Cclón) 
A .as cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: L a reina de las esclavas. 
A las ocho: la com(»lla en dos ac-
tos Fieras a domic i l io . 
A las ocho y media: E l Inf ierno del 
Dante .• 
IK Grl iATERBA (Oernral Carr i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l periodista; estreno de 
Locuras de una novia, en 7 actos. 
A las cjuco y cuarto v a las^nueve 
y media: estreno de E l amante de 
^Camila, en 10 actos, por M a i y Pre-
vos t^y Mente Blue . 
A las ocho y media: Le. uraa de 
ana novia . 
WTiiSON (Padre T á r e l a 7 OenenJ 
Car r i l lo ) 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
y media: La reina de las Fic lavas , en 
11 actos por Ar l e t t e Mar«í»iall, Mary 
Corda y Adelqul M l ' l a r . 
A las ocho: Tormenta de almas. 
I J l c v r e c ú s 
Jlgar-teicei u n t a x a n t e t x v n A u w v z ij 
inciese en e l D I A R I O D E L A 
0 P e r i ó d i c o é e M a y o r ( i r c u í a c i é 
m i J ü i i i u J ü I D 
Numerosas personas inquieren d iar iamente de la C o m i s i ó n A t l e -
t ica Un ive r s i t a r i a datos fidedignos y minuciosos sobre la serie de 
funciones de ó p e r a que h a b r á de celebrarse los d í a s 2 0 . 2 1 , 22 y 
2 3 de m a y o en el S t ad ium de la Un ive r s idad . E l l o demuestra el 
v i v o entusiasmo que ha despertado la idea y las ansias que tiene 
el p ú b l i c o de presenciar u n e s p e c t á c u l o l í r i co que va lga la pena. 
G i m o hemos d icho repetidas veces, la C o m i s i ó n no puede n i 
debe an t ic ipar m á s datos que aquellos sobre los cuales tiene abso' 
lu ta certeza. A s í ha asegurado que las obras s e r á n montadas con 
p rop iedad , que los artistas proceden todos del M e t r o p o l i t a n , de la 
Chicago C i v i c , de la San Car io Opera Co. y de la Scala , que cuen-
tan todos ellos con reconocida fama en todo el orbe, que la masa 
coral no c o n s t a r á de menos de cien voces, que la orquesa s e r á cons-
t i tu ida p o r 150 profesores, que el " b a l l e t " s e r á uno de los mejo-
res de los que a c t ú a n ¿n los Estados Unidos , que a sus primeras 
figuras se a ñ a d i r á un fondo de baile integrado por 5 0 personas, que 
en lo que a t a ñ e al decorado, el vestuario, a la "mise en scena , 
la C o m i s i ó n p r o c e d e r á escrupulosamente con obje to de alcanzar unas 
representaciones magnas, como nunca se han representado en la 
H a b a n a . . . T o d o esto y algunas cosas m á s , ha ant ic ipado la Co-
m i s i ó n A t l é t i c a Unive r s i t a r i a po r medio de la prensa. Y todo esto 
c u m p l i r á honradamente , indefectiblemente. 
N o ha quer ido , en cambio , lanzar noticias sobre determinados 
part iculares por la sencilla r a z ó n de que no tiene sobre ellos ple-
na, absoluta certeza. T a n p ron to la alcance s e r á satisfecha la na-
tu ra l cur ios idad del p ú b l i c o . 
Es c u e s t i ó n de d í a s . L o impor tante es que el e s p e c t á c u l o sea 
objeto del cu idado e s p e c i a l í s i m o que en él ha puesto la C o m i s i ó n 
y que és t a tenga el p r o p ó s i t o de real izar con él el m á s gigantesco 
alarde a r t í s t i c o que se ha l levado a cabo en la Habana . 
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T E A T R O T R I A N O N 
A las 6 y cuar to y 9 y media de 
hoy miérco les se exb'be l a magnif ica 
pel ícula de Rex I n g r a m Scaramouche 
d ela que son i n t é r p r e t e s principales 
Alice T e r r y y R a m ó n Navar ro . Sea-
ramouche es para Rex Ing ram un éx i -
to mayor que el obtenido con Los 
Cuatro Jinetes de la Apocalipsis. E l 
Pescador de Perlas, E ¡ Prisionero de 
Zonda y otras grandes obras. 
Scaramouche obtuvo el pnimer pre-
mio en un concurso donde fueron to-
das las grandes producciones como 
Monsieur Beaucaire, E l Bandido de 
Bagdad, E l Idolo de las Mujeres, Los 
Diez Mandamientos etc. 
M a ñ a n a jueves y el viernes se re-
pite en las tandas elegantes Scara-
mouche. E l s á b a d o Besar o M o r i r por 
Dorothy D a l t o n . 
Entre los p r ó x i m o s estrenos f i g u -
ran: Cuando a V, da Pasa, L a Sirena 
de Sevilla, L a Cantante del Dolor, 
Sodoma y Gomorra, E l P r í n c i p e -Mo-
derno . 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche 10 gran éx i to y hoy será, 
por el M t i l o debido a lo mag. s i r a l de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to comienza la función con una Re-
vis ta y la comedia por Ben T u r p i n t i -
tulada Lo que Ben Soñó a las 8 y 
cuarto E l Crimen de la Opera, precio-
sa pe l ícu la por P á u l i n e Frederick, a 
las 9 y cuarto estreno en Cuba Doma-
dor de Band'dos. Una serie de aven-
turas en que un p u ñ a d o de explora-
dores guiados por el a f á n de la rique-
za luchan abiertamente desafiando la 
muerte por F r a n k l i n Farnun y la co-
media por Ben T u r p i n Lo que Ben So-
ñó y a las 10 y cuarto estreno pre-
cioso Tres Sabios Tontos . No ©s so-
lamente una pe l í cu la de risa que le 
h a r á pasar unas horas quizris l i s 
m á s felices de su vida, en ella hay 
t a m b ' é n escenas horr ip i lan tes . En una 
de ellas los presos todos de una de 
las mayores c á r c e l e s del mundo, con-
vertidos en una avalancha humana se 
apoderan de un tanque de guerra. Es-
ta es la regocijante historia de ¡ res 
viejos soltercrnes enamorados de la 
misma mujer . In terpre tan esta pe-
l ícu la Eleonor Boardman y Zazu Pi-
t i a . M a ñ a n a : Locuras rte una Novia 
y Cadenas de Amor y Odio. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
I N D t P C N D E N T F I L M E X 
p n p s E m v i 
0 
s v p e r > ~ 
J > r o d u c ~ 
ü o n d é L O C Y 
p r o d u c c i ó n d e ¿ v í e r e s a n t * t r a m a , 
t u y a t e s i s c f i n e i s f e e n d e m o s t r a r ^ z / e 
c o r r u p c i ó n e n í a a r í i i p ü e d a d p a t i d e c e 
^ v t e t a q u e e x i s t e e n n z / e s f r o s ¿ f i a s . ~ * 
C A H P O A A O R 
N O C O M P R É Z A P A T O S 
„ M A Y O 2 , S A B A D O , A B R E L A N U E V A P E L E T E R I A 
— 1 1 E L M U N D O " 
Z A P A T O S A C O N O Q U I E R A 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
C i n e O L I M P I C 
A v e . d e W i l s o n y B 
V e d a d 
H o y , t a n d a s e l e g a n t e s d e 
5 y c u a r t o y 9 y med ia r 
G r a n d i o s o e s t r e n o d e l a e x -
t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n p o r 
R a m ó n N o v a r r o , A l i c e T e -
r r y y . L e w i s S t o n e , t i t u l a d a 
6 d-25 
C I N E G R I S 
Hoy, en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y cuarto, / se e s t r e n a r á la gran-
diosa p roducc ión en 12 actos, t i tu la -
da Scaramouche. A d a p t a c i ó n de la fa-
mosa novela del notable escritor Ra-
fael Sabatini, habiendo sido dir igida 
por Rex I n g r a m . En la In te rp re t ac ión 
de esta sensao'onal pe'-Icula f iguran 
las conocidas estrellas R a m ó n nova-
rro, Allce T e r r y ' - y Lewls Stone. A 
las 8 y cuarto Los muertos vuelven, 
por Diana A l l e n . M a ñ a n a jueves y el 
viernes, Scaramouche. 
Sábado 2 E l Inf ie rno de Dante, por 
Paulina Slarke, W i l l i a m Scott, Ralph 
Lewls y W i n i f r e d Land is . 
Dom.ngo 3 ¡ A d ú l t e r a ! . . . ¡Es mi 
honor! por Allce Lake, S t u a n Holmes, 
Henry B . W a l t h a l l , Heien Ferguson, 
Ethel Grey Ter ry y James Mornson . 
Lunes 4 H i s t o r i a H i s t é r i c a de Poca-
hontas y John Smith y Secretos del 
pran Mundo por Becty Blythe, Patsy 
Ruth Mi l l e r , Jack M u l h a l l , Forrest 
Stanley, Ph l l l i s Haver y M y r t l e Sted-
man. 
• J u e v e s 7 d e H o y e 
S I ' S P U J O ' c/e 
E R N S T L U B I T S C H 
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
La muji que conoce esto, hermosea sus 
u ñ a s con el uso diario de los productos de 
manicura ílP**, la marca favorita. 
Los estuches de manicura Jt^iM contienen t o -
dos los requisitos para el pulimento perfecto 
{)asta,blanqueador, polvo compacto, removedor de a cut ícula , l ima, palil lo de naranjo, Todo lo que se 
requiere para ser perfecta"hasta la punta de los dedos."< 
Estos ar t ículos pe venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivos de tres 
distintos t a m a ñ o s . Todo es de la insuperaLile 
calidad jtyoA. 
De feota en Boticas, Droruetfai. Perfo-
Ia •tenas y en los mejores Establenmientos. 
JT^LBA Ĵ AKUEWJTVBiKO (tySSKt 
Parla CHICAGO U. S. A. Londres 
RODOLFO QUINFAS. Repr«w«ntante 
Consulado 42 Habana 
M 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
m a g o , a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, t o m e e l r e m e d i o " 5 5 " 
de Humphreys . Los remedios de Humphreys son conoc id í s imos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia e l remedio " 5 5 " de Humphrey ' s para la indiges t ión . 
El Remedio "55" produce más rápido alivio 
si se toma en medio vaso de agua calientes. 
A l i v i a p r o n t o t a 





O r q u e s t a dfe 1 0 p r o f e s o r e s 
M ú s i c a a d a p t a d a 
MS.W4 W'O" 
CONSERVA PEINADO El CABELLO 
Pídalo en Perfumería», Farmacias, etc. 
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D E P E R I C O 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
A b r i l 27 . 
D u r a n t e los d í a s 6, 7 y 8 de ma-
yo p r ó x i m o $e c e l e b r a r á n Qn este ' 
pueblo g randes fiestas p o p u l a r a s 
con m o t i v o d e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
del Santo P a t r o n o y p ó r la t e n n i -
n a c i ó n de la carretei ja del Pe r i co 
a A g r a m o n t e . 
H e a q u í él p r o g r a m a de esas 
Tiestas que p r o m e t e n quedar l u c í - i 
d i s imas : 
D I A 6 
6 a. m . — D i j n a por l a oanda m í - : 
l i t a r del E j é r c i t o . 
10 a. m . — C a r r e r a s de a u t o m ó v i - i 
les F o r d , en la ca r re te ra de esta a ; 
C u a t r o Caminos y regreso. 
3 p. m . — C a r r e r a s en saco. Juego 
de s a r t é n , pa lo ensebado p a r a m u -
chachos en el Pa rque " L a L i b e r t a d " 
con premios a los ganadores . 
7 p. m . — R e t r e t a en el Parque 
" L a L i b e r t a d " por la banda m i l i -
t a r . 
9 p. m . — G r a n d e s bai les en las 
y o c í e d a d e s " L i c e o " y " J ó v e n e s de , 
. U n i ' u " donde t o c a r á la banda ! 
m i l i t a r . 
D I A 7 
6 a. m . — D i a n a po r l a banda m i -
l i t a r . 
10 a. m . — D i f e r e n t e s juegos de 
muchachos con p remios a los ga-
nadores. 
1 p_. m . — G r a n d e s a f í o de pe lo ta 
en t r e dos novenas fuer tes . 
5 p. m.—rGran to rneo de cabal los 
con p r e m i o a l ganador f r e n t e a l 
Parque " L a L i b e r t a d " 
7 p. m . — R e t r e t a en el P a r q u e 
" L a L i b e r t a d " por l a banda m i l i t a r . 
8 p. m . — O r a n bai le en el Casino 
Cubano, f i n c a Los Ladrones , ame-
nizado p o r l a banda m i l i t a r 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
é e pajaa. Se d i c e q u e l o s q u e se aho-
g a n se a g a r r a n h a s t a d e pajas . E s o 
es n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
c o t a m e j o r a q u é as i r se . E l s a l v a v i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l saber l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a ea 
m e j o r q u e e l con f i a r s e a l a sue r t e 
b u s c a n d o u n p u e r t o e n e l m o m e n t o 
d e a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o e n t o d a clase de e n f e r m e d a d e s , 
j c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n -
t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
o t r o s c a a o a a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l ef icaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m a s f a l l a e n c u r a r las e n f e r m e -
dades p a r a l a s q u é se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é goza d e l a c o n f i a n z a d e t 
p u e b l o y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a , e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o q u e l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a pa jas , p u e s 
h a c e l o q u e se p r e t e n d e q u e h a g a , 
l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o le 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u t 
ae o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l ú i d o de Ce rezo S i l v e s t r e . 
P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a de ca r -
nes e n l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
t e s , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
riquecerse l a san g r e se p o n e e n c o n -
d i c i o n e s de e x p e l e r a q u e l l o s p e r -
n i c i o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
brea , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n l a s a fecc iones d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r ' g i n a i 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e , es h e c h a a c l á m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , d e 
F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a l a 
firma d e l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n las B o t i c a s . 
D I A 8 
6 a. m . — D i a n a por la banda m i -
l i t a r . 
9 a. m . — G r a n f iesta re l ig iosa 
en l a p a r r o q u i a de este pueblo en 
h o n o r d e l Santo P a t r o n o , San M i -
g u e l A r c á n g e l , tocando en d icho 
acto la banda m i l i t a r . 
2 p. m . — D i r e f e r e n t e s juegos de 
muchachos , con p r e m i o a los ga-
nadores . 
4 p, m . — G r a n d e s matchs de bo-
xeo e n t r e a f ic ionados de la local i -
dad , en el t ea t ro , con p r e m i o a loa 
vencedores. 
7 p. m . — R e t r e t a p o r la banda 
m i l i t a r en el P a r q u e de la Ig les ia . 
9 p. m . — G r a n bai le en la So-
c iedad Casino E s p a ñ o , donde toca-
r á l a banda m i l i t a r . 
D u r a n t e las f iestas h a b r á gran-
des peleas de ga l los a las que con-
c u r r i r á n valiosos e lementos de la 
Habana , Las V i l l a s y de todos los 
pueblos de esta p r o v i n c i a . 
H a b r í i juegos l í c i t o s de todas 
clases y s e r á n adornadas con pen-
cas de pa lmas las p r inc ipa l e s ca-
lles pa ra dar le m á s realce a dichos 
festejos. 
Servando So l í a . 
1 
i 
M A R I A . ^ ' M A Y 
P R E V O S T . M c A V O Y j 
P A U L I N E F R E D £ R I C J C 
c o n L E W C O D Y 
MUJERES CON L A LO-
CURA E N SUS CUERPOS 
Y E N SUS A L M A S 
E X T R A O R D I N A R I A 
P R E S E N T A C I O N ' "FER-
N A N D E Z " 
Cía . C i n e m a t o g r á f i c a Cu-
b a ñ a 
Pida la novela de esta 
obra enviando diez cen-
tavos en sellos de Correo 
a Propaganda "Tres 
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D I A R I O G R A F I C O V D E I N F O R M A C l o y 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , y d e l o s s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s e n p a r t i c u l a r , q u e l o s 
D e p a r t a m e n t o s d e A D M I N I S T R A C I O N , A N U N C I O S , 
C A J A y C O N T A D U R I A e s t á n i n s t a l a d o s e n e l N u e v o 
E d i f i c i o L A P R E N S A , C a l l e d e C O N S U -
L A D O N U M . 1 4 2 e s q u i n a a N e p t u n o 
T e l é f o n o s : 
í A - 2 8 1 7 / ^ n u n c i o s , 
J M 8 5 0 6 C o n t a d u r í a . 
M - 6 1 1 8 D i r e c c i ó n . 
A - 8 0 2 4 A d m i n i s t r a c i c n . 
P A G I N A ÜIEÍ D I A R I O ' D E L A iVIAkJ N A . — A B R I L 2 9 D £ 1923 
J o v e n y g e n i a l p i a n i s t a - r u s o , q u e e n P a r í s , y r e c i e n t e m e n t e e n ios E s t a d o s U n i -
d o s y M é x i c o , h a o b t e n i d o e l é x i t o m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a la h i s t o r i a d e l 
a r t e . f 
C o n t r a t a d o p o r l a S o c i e d a d " P r o - A r t e M u s i c a l " , d a r á u n r e c i t a l e n es ta c i u -
d a d e l d í a 3 0 d e l m e s a c t u a l . 
S i u s t e d n o es s o c i o d e l a c i t a d a S o c i e d a d , p u e d e o i r l o e n n u e s t r o s sa lones , 
p o r m e d i o d e l 
E n sus i n t e r p r e t a c i o n e s n o h a l l a r á d i f e r e n c i a n i n g u n a , p u e s e l A M P I C O " d i c e " 
y " s i e n t e " c o m o é l e n p e r s o n a . 
U s a e n sus c o n c i e r t o s , s o l a m e n t e e l p i a n o 
M A S O N & H A M L I N 
A n u e s t r a s o l i c i t u d , l a f á b r i c a nos h a c o n c e d i d o e x h i b a m o s e n n u e s t r a casa , 
u n a s s e m a n a s ( a n t e s d e r e e m b a r c a r l o ) e l p i a n o q u e u s a r á B R A I L O W S K Y ; 
p o r l o q u e i n v i t ó m o s a los a m a n t e s d e l a r t e , p r o f e s i o n a l e s , e t c . , a v e r l o , y 
p r o b a r i a N o se v e n d e . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
U n i v e r s a l M u s i c & C o m m e r c i a l C o . 
S A N R A F A E L , N ú m . 1 ( E s q . a C o n s u l a d o ) . 
H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 9 3 0 . 
CRUZ.-Ü-2886 
A l g u i e n d i j o q u e l a m ú s i c a es e l a l i m e n t o d e l a l m a y 
t o d o d m u n d o e s t á d e acuerrdo en q u e l a V I C T R O L A 
es e l r e p r o d u c t o r d e m ú s i c a m á s p e r f e c t o . 
A d q u i e r a l a < u y a a P L A Z O S c ó m o d o s y s in f i a d o r , 
e n i a casa B A R R I E 
B . B a r r i é 
O ' R E I L L Y 5 7 , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 6 2 H a b a n a 
C 4050 I d 29 
I f A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su [ratato se anuncie. 
[ 1 D I 1 0 DE LA MARINA es leído en leda la República. 
m 
- A p u e s t o q u e 
l o s l i m p i a s C e c o n 
i H l N O I i A 
E l c a m p e ó n d e 
l o s b e t u n e s 
L i m p i a , c o l o r a y l u s t r a 
e n u n a s o l a o p e r a c i ó n 
e l c a l z a d o d e t o d o s c o l o r e s 
Conferencia del doctor V i -
iardel! en el Colegio de 
" E g i p t o an te e l Derecho 
I n t e r n a c i o n a l . " 
L a a t r a c c i ó n de t ema t a n suges-
t i v o y novedoso, a m é n de los pres-
t i g io s a c a d é m i c o s y profes ionales 
de l doc to r V i l a r d e l l , d e t e r m i n ó ja 
asistencia de u n numeroso y cu l to 
p ú b l i c o a l a c o n f e r e t í n l a anunc i ada 
para ayer t a rde en l a B i b l i o t e c a 
de l Colegio de Abogados de la H a -
bana . 
Y es j u s t o decir , de an temano , 
que l a docta concurrenc ia s a l i ó 
c o m p l a c i d í s i m a del acto, que empe-
zó poco d e s p u é s de l a h o r a s e ñ a -
lada, p res id iendo los doctores Car-
los R e v l l l a , decano del Colegio de 
Abogados , A n t o n i o SAnebez de 
Bus t aman te , pres idente de la Socie-
dad Cubana de Derecho I n t e r n a -
c i o n a l , M a r i a n o Caracuel , D o m i n g o 
R.omeiI t e l confe renc i s t a . 
E l doc to r R e v l l l a a b r i ó el a r l o 
con breves palabras , en las que ex-
puso que el Colegio de Abogados 
se c o m p l a c í a on haber cedido e l l o -
ca l a l doc to r V i l a r d e l l , po r cuanto 
era e1 p r i m e r abogado que e je rc i -
taba el derecho de u t i l i z a r loa sa-
lones del menc ionado Colegio para 
actos c u l t u r a l e s , apar te de las con-
dic iones que capac i taban a l confe-
r enc i s t a . 
E l doc tor V i l a r d e l l h izo inmed ia -
t amen te uso de la pa lab ra , y des-
p u é s de da r las gracias a l doc tor 
Rev i l l a y a todos los presentes que 
h a b í a n acud ido a escucharle, abor-
d ó su t e m a . 
E l doc to r V i l a r d e l l no p r e t e n d i ó 
d e m o s t r a r que e x i s t í a en la a n t i -
g ü e d a d u n Derecho I n t e r n a c i o n a l , 
t a l como hoy lo conocemos, sino 
d e m o s t r a r c ó m o las cos tumbres que 
i n i c i a r o n los egipcios parec ie ron 
buenas y se t r . i s r a l t i e r o n de gene-
r a c i ó n en g e n e r a c i ó n a t r a v é s de 
ios siglos, hasta condensarse en lo 
que c o m u n m e n t e l l amamos Derecho 
I n t e r n a c i o n a l , exponiendo . I m p u l -
sado por 1 a c t u a l i d a d que t an to 
se ocupa de los asuntos i n t e rnac lo -
nalp,'; y del d( ¿ ( K b r i m i e n t o 1» la 
t u m b a d é T u t - A n k - A m e n , una de 
la« m á s b r i l l a n t e s manifes tac iones 
de la c i v i l i z a c i ó n egipcia y c ó m o 
fué ese pueblo e l p r i m e r o que l a n -
zó ''a idea de una c o m u n i d a d de na-
ciones, y c ó m o f u é ese f a r a ó n des-
f u b i q r t o a l cabo de s u e ñ o a e c u l i r . 
qu ien d e m o s t r a r a antes que nad i3 
ln p reponderanc ia del I n d i v i d u o so-
bre la sociedad y, como consecuen-
cia , l a necesidad de la c o n f r a t e r n i -
dad u n i v e r s a i . 
N o fué l a r e l i g i ó n l a que I m p u l -
só a l pueblo egipcio a tener idea^ 
mora les i a respetar la v i d a de Jos 
d o m á i y a proceder con nobleza Kn 
la gue r r a , s ino que prec l sament? 
su m o r a l f u é el f u n d a m e n t o de la 
r e l i g i ó n c o m o m u y b i e n i n d i c a 
F o u c a r t , y, por cons igu ien te , desda 
los p r i m e r o s Instantes a p a r e c i ó co-
mo una r e su l t an t e de las re laciones 
sociales o i n s t i n t o s humanos que 
le l l egaba p r o d i g a r e l b ien y apar-
tarse de l m a l . 
T o d o esto d ió o r í g e n e s a d o c t r i -
nas, t r ad ic iones y cos tumbres que 
se c o n v i r t i e r o n m á s t a rde en ins-
t i t uc iones legales ' y re laciones Ju-
r í d i c a s razonables y e q u i t a t i v a s ; y 
en t re esag relaciones sociales, las 
de c a r á c t e r I n t e r n a c i o n a l . E g i p t o 
l l e g ó u n m o m e n t o a comprenae r 
que la ley de soc iab i l idad no era 
n a t u r a l , sola en t re los hombres , s i -
no en t re los pueblos , y f ué una r e i -
n a — H a t a s ú — q u i e n e m p e z ó a po-
ne r l a en p r á c t i c a con su e x p e d i c i ó n 
a l P u a n i t l . 
Es ta e x p e d i c i ó n s i r v i ó pa ra esta-
blecer el p r i m e r p ro t ec to rado d o l 
m u n d o , el de P u a n l t a f a v o r de 
E g i p t o ; y ese p ro tec to rado s a l i ó en 
u n b a n q u e t e . . . D e s d é entonces 
hasta el presente, l a H i s t o r i a e s t á 
l lena de casos en que los d i p l o m á -
t icos p r e f i e r e n la i n t i m a y g r a t a 
s o l i d a r i d a d de u n f e s t í n , en que la 
a m i s t a d parece m á s s incera que 
nunca, para Impone r condic iones 
que de o t r a manera , en las aspere-
zas de u n congreso h u b i e r a n asus-
tado , encon t rado o b s t á c u l o s Insu-
perables y p r o d u c i d o u n casos oe-
D e s p u é s , e l doc to r V i l a r d e l l ex-
p l i c ó c ó m o esa e x p e d i c i ó n se l l e v ó 
a efecto den t ro de las n o r m a s hoy 
p r á c t i c a s del Derecho I n t e r n a c i o -
n a l ; y p a s ó a e x a m i n a r las gue-
r ras d é la d i n a s t í a X I X . E l t r a t a -
do que d ió f i n a esas guer ras , ce-
l eb rado ' en t re K a m s é s I I y K a t u -
s i l , es una m u e s t r a pa lpab le de los 
ade lan tos i n t e rnac iona l e s de la an-
t i g ü e d a d . ¿ C ó m o no da r le c a r á c t e r 
de I n t e r n a c i o n a l a ese t r a t a d o , que 
es e l conc ie r to de dos vo lun tades , 
cuando hoy se l é da a d o c t r i n a s 
que una n a c i ó n lanza de su m o t u 
p r o p r i o sobre t o d a la m i t a d de un 
m u n d o ? Esto nos demues t r a que 
lo m i s m o es e l derecho que r e g u -
l a una c o m u n i d a d J u r í d i c a de m i l 
que de dos, pues lo que vale es e l 
p r i n c i p i o l e g a l que lo i n f o r m a la 
m a n e r a de c ó m o es acatado y ob-
servado . 
P o r ú l t i m o , h a b l ó de T u t - A n k -
A m e n . hac iendo ver la I m p o r t a n c i a 
que t u v o en e l m u n d o de las ideas 
y la g r a n t rascendencia de los 
acon tec lmlne tos susci tados en t i e m -
po de P s a m e í l c o , cuando e l E g i p -
to se r e l a c i o n ó con el m u n d o en-
te ro y a b r i ó sus puer tas a todos 
los pueb los . 
A c a b ó el doc to r V i l a r d e l l e x a m l -
nande en c o n j u n t o todos estos ele-
mentos, y d i c i e n d o que si h u b o a l -
guna vez b a r b a r i e eso no des t ru -
yó e l p r i n c i p i o , pues hoy se hacen 
guer ras m á s encarnizadas , s i n re-
conocer leyes n i p r i n c i p i o s . 
A l t e r m i n a r su In teresante d iser-
t a c i ó n , los oyentes t r i b u t a r o n r e i -
te rados aplausos a l j o v e n l e t r a d o , 
por su excelente t r aba jo , que la 
v a l i e r o n expresivas fe l i c i t ac iones 
de lac personal idades presentes, de 
cuyo Justo agasajo p a r t i c i p ó el pa-
dre del conferenc ian te , s e ñ o r d o n 
Roque V i l a r d e l l . 
A L O S E F E C T O S D E L O S A R B I T R I O S M U N I C I P A L E S 
L Ü Y A N O Y A R R O Y O A P O L O F I G U R A R A N E N I G U A L 
B A S E D E P O B L A C I O N Q U E J E S U S D E M O N T E 
E n e l t e r m i n o d e q u i n c e d í a s , l o s d u e ñ o s d e g a r a g e s e s t á n 
o b l i g a d o s a e n v i a r a l m u n i c i p i o r e l a c i ó n d e t a l l a d a d e l o s 
v e h í c u l o s q u e g u a r d e n , e x p r e s a n d o e l n ú m e r o y e l p r o p i e t a r i o 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e al 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I A E S T A T U A A L D R . Z A T A S 
E l Sr. J o s é Pennlno ha p a r t i -
c ipado ayer a la A l c a l d í a , que de 
c o n f o r m i d a d con los p r o p ó s i t o s del 
C o m i t é Gestor del Ivlonumento a l 
Dr . A l f r e d o Zcyaa, e s t á e levando 
esa o b r a de a r t e en el parque p ú -
b l i C i s i t u a d o a l fondo del Pala-
cio P res idenc ia l , flo iqne c o m u n i -
ca a los efectos cons iguientes . 
\ 
C O N T R A H A B A N A P A R K 
J 
Se tneclbító ayer erf e l R e g i s t r o 
General de l a A l c a l d í a u n a c o m u -
n i c a c i ó n f i r m a d a po r e l D r . A u g u s -
to F l g u e m a y A b r e n , en l a c u a l 
denuncia l a exis tencia de una p la-
za de t o r o s c o n s t r u i d a c o n made-
ras, en el l u g a r de d ivers iones H a -
bpna P a r k . a f i n de que se ordene 
t u d e m o l i c i ó n y bc p r o h i b a en la 
n i lama c u a l q u i e r e s p e c t á c u l o , toda 
»7ez q u e i n f r i n g e ilas Ordenanzas 
San i ta r i as y el e r t l c n l o 151 de l a 
L e y de Impues tos M u n i c i p a l e s . 
H I J O S I L U S T R E S D E R E G L A 
\ 
P o r el Sr. E . A r o c h a , presidente 
por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r l a del 
A y u n t a m i e n t o de Regla , y de con-
f o r m i d a d con t c u e r d o adoptado por 
esa c o r p o r a c i ó n en s e s i ó n de fecha 
21 d e l ac tua l , se in .vl ta a l A l c a l -
de de l a Habana pa ra la s e s i ó n es-
pecial q u e la C á m a f a M u n ' c l p a l 
r eg lana h a de c t l e b r a r el p r i m e r o 
do mayo p r ó x i m o a las 9 p. m . , 
para en t rega r a los Dres. J o s é A n -
t c n l o ^ r e ^ n o , I smae l C l a r k y Mas-
c a r é , A n t o n i o M a r í a V a l d é s DaPe-
r.a y Sergio G a r c í a M a f r u z , h i j o s 
i lus t res de Regla , <iue defiempeflan 
rendas c á t e d r e s en l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , las medal las de profeso-
res. 
T a m b i é n en esta s e s i ó n se h p n r a 
la n u m o y A de los H~es. C / r l o a 
R o d r í g u e z Ba t i s t a . R a f a " l F e r n á n -
dez de Cast ro y J u a n P u l d o Pa-
g é s , d ignos r e g í a n o s fa l lec idos . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E l p res idente del A y u n t a m i e n t o 
ha c i t a d o a los concejales paya u n 
cambio de Impres iones que se hn 
de e fec tuar en e l d í a de (hoy en el 
s a l ó n de sesiones. 
E n l a c i t a c i ó n no se expresa el 
ob je to de la misma . 
A I M P U E S T O S 
Se ha dispuesto que e l Sr. Ma-
n u e l M a r t í n e z P e n d á s preste ser-
vic ios en el Depa r t amen to de I m -
puestos a las ó r d e n e s d e l Sr. Da-
r l o P r o h i a s , pero s in abandona r 
r,us labore^ en la S e c r e t a r í a , j u n -
te a l Sr. A l f r e d o Rov. ' rosa. 
A N T E C E D E N T E S 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a ha 
s o l i c i t a d o de la A l c a l d í a ¡a r e m i -
9ió:i do los antecedentes cor res -
pondientes , para reso lver el recur-
so presentado por la Sra. Josefina 
Pola y To r r e s c o n t r a el decreto 
de l A l c a l d e que o b l i g a tener cer-
cados los solares ye rmos . 
A C U ^ n ^ L A C I O N D E E X P E D I E N -
T E S 
Se e s t á t e r m i n a n d o r á p i d a m e n -
te en l a S e c c i ó n de A p r e m l o á l la 
a c u m u l a c i ó n do los expedientes de 
subs id io i n d u s t r i a l , pa ra conocer 
la c u a n t í a de la deuda de cada con-
t r i b u y e n t e p o r d icho concepto con 
el M u n i c i p i o . 
L a s horas de la noche se han 
h a b i l i t a d o para que l a S e c c i ó n del 
R e g i s t r o de Con t r i buyen te s i n f o r -
me sobre las dup l i c idades y d e m á s 
datos necesarios para I n i c i a r l a de-
p t r a c l ó n de d icho R e g i s t r o . 
D u r a n t e l a mafiana de ayer fue-
r o n a t end idas 156 personas, quo 
r e so lv i e ron los s i gu i en t e^ asuntos 
en las respect ivas C o m | ; I o n e s : L l e -
v a r o n 9 e l mode lo 12 para la aper 
t u r a de es tad lec lmlentos ; fí asun-
tos de c o m p r o b a c i ó n ; 13 de la Co-
m i s i ó n Espec ia l ; N2 de a g u a ; 2 de 
s u b s i d i o ; 11 del R e g i s t r o de Con-
t r i b u y e n t e s ; 59 de I m p u e s t o Te-
r r i t o t r l a l ; 4 de asuntos d iversos ; 
2 0 de apremios , y 24 de l a Jefa-
t u r a . 
R E I ^ A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
E l A l c a l d e d i c t ó ayer t a r d o u n 
decre to d i spon iendo l o s i g u i e n t e : 
" Q u e los d u e ñ o s de garage d e n t r o 
d e l t é r m i n o , de quince diaa a par -
t i r de l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
de este decreto en el B o l e t í n M u -
n i c i p a l , r e m i t i r á n a l Jeff> del De-
p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impues tos nna r e l a c i ó n de los au-
t o m ó v i l e s qu. j g u a r d e n en los m i s -
mos, i o n e x p r e s i ó n d e l r . ú m e r o do 
la chapa, ya sea esta de l a c a p i t a l 
0 do cuaLquiera o t r o t é r m i n o y 
n o m b r o y d j m l c ' - ' o de l r r o p i e t a -
r l o Que s emauf l ó e n t e q u e d a n o b l l 
gados a p a r t i f l n a r a l m I ' « n o las 
a l tas y bajas que o c u r r a n ' . 
D I F E R E N C L V S D E R E N T A 
A c o n t i n u a c i ó n Inser tamos o t r a 
I m p o r t a n t q l e e o l u c l ó n del A l c a l d e 
d i c t a d a en l a t a r d e de ayer. Dice 
a s í : " R e s u e l v o : que a p a r t i r de 
esta fecha t o d a c o m u n i c a c i ó n , que 
se r e m i t a p o r los s e ñ o r e s jueces 
mun ic ipa l e s , de acuerdo con lo qvc 
d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 24 de Ta L e y 
ih ; I:t,pues."cs Mun ic ipa l e s , por exls 
t l r d i fe renc ia ent re la r en t a ob je to 
de l a r e d a m a c i ó n que ante los 
m i s m o s se es tahlezcan y las que 
:irro?o e l c e r t i f i c a d o expedido po r 
01 Secretar io de l a C o m i s i ó n de 
H A B A N E R A ^ 
I De 
L o s a b r á n t o d o s . 
T r a n s f e r i d o e l f e s t i v a l . P^rCará<: te r agndo 
N o e3 o t r o qne el que t e n í a or- i el d o c t ^ S ^ n de 
gan lzado p a r a l a noche de hoy en ll8ta e m ^ S ? 4 ^ S o ? 11 
Ja sefio-el t e a t r o de l a Comed ia 
r i t a L y d l a R i v e r a . 
E s t á emferma, s e g ú n ya d i j e ayer 
l a encan t ado ra conce r t i s t a . 
Padece de u n a f a r i n g i t i s . 
L A V E R B E N A 
N l i e v a j u n t a h o y . 
E n H a b a n a P a r k . 
E s t á convocada p o r el C o m i t é 
E j e o u t l v o de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa que v i e n e o rgan izando l a 
verbena de l 16 de Mayo en honor 
de l f u t u r o Pres iden te de l a R e p ú -
b l i c a . 
C o m p r e n d e l a convoca to r i a a to -
das las damas que c o n c u r r i e r o n a 
l a r e u n i ó n a n t e r i o r . 
tebrarae.1 611 W ^ L ^ 
¿Acaso «i a¿%. . 1 r< 
tanto e n i u s l S 
t lngu lda se f io^T510 ^ \ A ^ ^ 
eficaces g e s t ^ r e a ^ 
g ^ t a r á om ^ , 
Engalanado por C * * 0 0 -
^ q u e P O X T ^ 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , se p a s a r á a l i v i a d o V V V " c " - " " " ^ 00 y ^ a r a , a i v iado aver , i — 
Jefe de l D e p a r t a m e n t o do I m p u e s ' p a l en Vi „ a ^ m a r a u , 
los e l c u a l o r d e n a r á l a e x p e d i c i ó n la í m n o r t ^ t e n i ^ d o t * } * 
.i»! ka^'K» A*. A U ^ _ . . . « •importancia v j ^ ^ - í? en» del ireciho de esa d V e r e n d a y efec 
t u a d o , d a r á cuen ta a l a c i t ada Co-
m i s i ó n para l a r e c t i f i c a c i ó n , opor-
t u n a en los Reg i s t ros do l a m i s -
m a " . 
L O S B A R R I O S D E L U Y A N O 
A R R O Y O A P O L O 
Y 
U n mensaje del A lca lde f u é en-
A r r o y o Apolo y cor, 
los c o m b a n t e s e Í[TÍ Qí 
tablecldos en los m s i 
yan a las cargas rlí?3. C0Iltr¿ 
l a - cuotas < l u ? ^ X t ^ J 
rresponde Interesa de L ^ 
Que para el ejercicio £ 
1?25 a 1926. ÜZVT^ B! , M0 
de J e s ú s del ulnle la ^ 
m í -
M e d i a s S n u g f i t 
(Pron«rtcíe5C esnogfit) 
IA S t r e s r azones q u e h a n h e c h o c é l e b r e s l a s ^ S n u g f i t 
la.'BELLEZA'DB'FORMATPor su elegancia y per»N 
feccibn llenan los requisitos de la moda; 
2a. DURABILIDAD: Son fabricadas con materiales 
de primera clase que garantizan larga duración; Tf1 
Ja. TEJIDOS SUGESTIVOS: Lo ñno y transparente 
en unas y lo tupido en otras resaltan el encanto 
de las lineas naturales de la pierna. 
Mercnizodo, seda vegetal y seda pura 
D e v e n t a e n t o d a t i e n d a d e i r h p o r t a n c i d 




Para venta en las tiendas p r inc ipa le s : S N U G F I T H O S I E R Y CO. New Y o r k . N . Y . U . S. 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e S i g a l a F i e s t a 
NO p u e d e s e g u i r , i n d e f i n i d a m e n t e , s i U d . p a d e c e d e e s t r e ñ i m i e n t o o s u f r e d e 
e x c e s o d e á c i d o ú r i c o e n l a s a n g r e . S ó l o l o s 
s a n o s t i e n e n e l p r i v i l e g i o d e v i v i r e n fiesta 
c o n t i n u a s i n s e n t i r s o b r e l a c a b e z a l a e s p a d a 
d e D a m o c l e s d e u n a g r a v e e n f e r m e d a d . L a 
S A L H E P Á T I C A e s e l e n e m i g o m o r t a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , q u e r e s t a u r a l a s e n e r g í a s y 
d e v u e l v e l a c o n f i a n z a e n e l p r o p i o o r g a n i s m o . 
¡ S i g a U d . ! a fiesta! 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
S A L A f c P A T S C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1925 
P A G I N A O N C l 
E S E S P A Ñ O L A S 
t ^ T o n R n ^ O " C O V A D O N G A " . — V A R I A S J U N T A S . — 
m D ? ^ A T L A M ' I D A ' , . - L O S H I J O S D E V I L L E S T R O Y 
m 2 Í s T A B A I L A B L E E N E L C E N T R E C A T A L A . — E N 
^ ^ A R I O S D E M E D I N A . — A C U E R D O S D E L A 
•^^r1 PROPAGANDA D E L C E N T R O G A L L E G O . — D E L 
"N í r n n i V O D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A . — E L 
P ^ F L O R E S D E L A J U V E N T U D A S T U R I A N A . -
p di B A I L E D E L O S A B E C E D A R I O S 
•IX^VA- y que esperaba una información da 
la Delegación para dar término a 
su trabajo. 
le un entusias-1 Se informó también respecto a 
medio ^ en principio que aún la Delegación de Cárde-
¿ffltfttfl Que- ¿ad "Club De- ñas, no había remitido Información 
i d» â ôCí»e I respecto a las demás cláusulas del 
LCoTa<*onga ñue entusiastas contrato para el arrendamiento del 
Luce tienlP0natorio "Vova- nuevo local a que ha de trasladar-
PriiOí del Sr su profesor fle se la Delegación, que ea el edificio 
^rti^08pp0oaratoria de En- denominado "Gran Palacio", el me 
Ü « d- Esteban, estudia- jor de Cárdenas, 
señor Sobre esta materia puede darse 5 «irtad y conveniencia 
r ofÔ  t club Deportivo, a conocer que la Delegación de 
.jj.stitu'^g impresiones, pro- Cárdenas ha de adquirir^también 
etc.. etc., y to- un cambio y nuevo mobiliario y 
Ĵ"8Ctiva, .0g': fructif¡caron que la propiedad que ha de obte-
%5ta5 tra nlljica magna que ner en arrendamiento es el me]or 
una sl;jn de Actos edificio de Cárdenas, a fin de que 
fn11(-,oVa,-longa", ama- el c i tó lo organismo esté a la altu-efecto el SW» d® C va'long  , 
Jaatorio el geñor Ad-'ra del buen nombre del Centro Gaj 
j¡je cedíd0 v ¡ l lego. Nota: ( E l mejor edificio en 
ioT' f Club? ¿Qué se la Habana y el mejor en Cárde-
5írá ¿6 .él? Este Club ñas ) 
del balompié, luego Se acordó la renuncia del vocal 
amor d0lnini08 a otras es-:de la Sección, señor Eduardo Cal-| 
l sus v esperamos mu- vo, fundada en sus muchas ocupa-j 
- f ^ e l carácter tenaz de cienes. 
tures la entidad don-| L a Junta se rtió por enterada 
.a . ]ag personas de re-jcon satisfacción del informe de la, 
Lfobija > qjjg ¿0 patrocí-i Comisión quincenal de visita a los 
cíes Pren enfermos de las Delegaciones re-| 
unánime afirmativo cluídos en la casa de salud, for-
^el rol esentes, ^ tomaron ^ a d a por los señores Andrés Quin-
r55 !0/fi acuerdos: tela, José Millares y José Lépez 
Gato, habiéndose acordado con es-
i Hesa ProTlslonal | te motivo ¡algunas recomendaclo-
'mentó bailador, ya que las tardes, 
Vicente Esteban, y j Modinescas son siempre atractivas' 
doctor Héctor Altabás.iGn esos salones tiende siempre nam 
:â ,0• Antonio Llanos. abundado bellas mujeres qüe coo-j 
íCr0 tes de Honor: Genaro j peran con su presencia a los trlun^ 
Antonio Suárez; Nica- fos de esa entidad, 
f^ndez- Constantinó Car-¡ Pronto daremos a conocer el pro| 
ínrique Cima. [grama bailable que le ha sido en-
vi te 1ro. y 2do. Vicepre-; comeridado a la renombrada ors-j 
n sidente de la Sección questa del profesor señor Tomág, 
ofl 
Pres 
I . "Covadonga", Tespecti-
tite. 
-ncii Sanitaria, Secretarlo Gorman, que hará ese día las de 
i del Centro Asturiano de quehará ese día las delicias del 
^ ' elemento bailador. 
SrArtstln de Varona y Goni 
¡el Valle y don Francisco D E L A ASOCIACION CACARIA 
Lj Méndez. 
[lector y Administrador del E n la dltima reunión celebrada 
por el Comité Ejecutivo se nom-
braron a los señores Juan Gonzá-
lez Roilríguez, Sixto Abreu y Tru-
HIJOS DE L A PARROQUIA j i lio, Andrés Nóbregas Martín, Fe-
Í)B LABIO lipe Montes de Oca y Antonio Ko-
| dríguéz Martín, para integrar la 
lilebrará junta Directiva el día Comisión de Obras de la Asocia-
hlcorriente en San Miguel 175;ciOn. Para presidir esta Comisión 
llp. m., Orden del Día: Lee-i fué designado el señor Juan Gon 
¡e la convocatoria y acta an- ¡ zález Rodríguez. 
movimiento social y econó- Eií la propia sesión fué aproba-
7 asuntos generales de gran da la propuesta de la Sección Ae jortancia, por loqu se «eega 
fijo síes vocales la más pun-
1 asistencia a dicha fiesta. 
"ATLANTIDA" 
Sanidad ipor la cual se confirió 
nombramiento |de Mayordomo de 
la Casa de Salud, al señor Rami-
ro Iglesias jHernández, que des 
de hace algún tiempo, y con verda-
dera competencia, venía desempe-
baile lo celebrará esta So- fiando el cargo de Auxiliar de Ad 
tí el sábado 2 del mes en cur- nilnlstración. 
lilas 9 p. m., en los Salones L a Junta hizo constar su pro 
[•i Unión Castellana de Cuba, fundo sentimiento por la muerte 
lida en Pralo y Neptuno. del socio Fundador numero 35, se-
ño Manuel Ramos Padrón, a cu 
yos afligidos familiares se acordó 
enviar sentido escrito de pésame. 
[ También se acordó enviar cari-
resultado de las Eleccio-! ñoso Mensaje de felicitación al In 
Generales celebradas por ' esta signe y Rlorioso doctor Francisco 
" 1 en 3 de abril último, fue- Cabrera Saavedra, Director de Ho-
por aclamación y ñor -le la Casa de Salud de la Aso 
en el acto, para cons- ciación, por el homenaje de admi-
sa Junta Directiva, durante ración, afecto y gartltud que le 
tía! año social los señores re- rindiera recientemente la Acade-
ííos al márgen, los cuáles mía de Ciencias, con motivo del 
on posesión de sus respectl- quincuagésimo aniversario del ejer 
argos, todo- ello en cumplí- ciclo de su noble profesión 
[HIJOS DE V I L L E S T R O Y 
LARAÑO 
preceptos reglamenta-
iente: Francisco Rey. 
fMdente: Francisco Rey. 
José Fernández del Rain-
«felario: José González Calvo. 
[m: Manuel Garabal. 
pera: Ramón Camota. 
P«: José Iglesias. 
Nes: José Calvo, Manuel Al-
• Marcelino Pénelas, Manuel 
JJiil, Enrique Portas, Manuel 
gentes: Enrique Rodríguez; 
Fernández Mallo y Manuel 
«nhorabuena. 
¡fOMBNT C A T A L A " 
Velada Bailable 
lfeínAen orSanlzando los Noys 
Ja ,' cU7a flesta está sefia-
gra el domingo día 3 de ma-
' programa es muy atrac-
Partr artr8tas l ú e en él to-
Patiquísijj^ señorita Ju-
Se díó cuenta del Balance de So-
cios que arroja una existencia en 
31 de marzo último, de 25,432 aso 
ciados. 
Para sustituir al doctor Anto-
nio Ramos Martínez, como Dele-
gado de la Asociación Canaria, an 
te la Junta Consular de Emigra-
ción de la Habana, fué designado 
el Presidente de la Sección de Pro 
paganda, isefLor Andrés NAbregas 
Mallorquín, complaciéndose así el 
encarecido ruego que "hiciera el 
referido doctor Martnón que esti-
mó que esa representación tenía 
que estar a cargo /del compañero 
que ocupase la presidencia de pro-
paganda. 
JUVEN'TUD ASTURIANA 
Como ya anunciamos oportna-
mente celebrará esta sociedad el 
próximo domingo, día 3, un es-
pléndido baile de flores. Con razón 
e! gran entusiasmo que reina en-
tre las numerosas y mollas simpa-
tizadoras de la 'Juventud" y entre 
feus asociados; la Infatigable Sec-
^ c í r T r 0 ' * " 1 senorua Ju" ción |de Recreo y Adorno no des-
quiero g,ulta) tocará va-Icansa en los preparativos de este 
Costra* P en l0s cua' halle que revestirá todos los a-
y d i 1ína Vez lná's la racreres de un gran acontecimien-
l^las. 0111111,0 Que posee enito social. En el intermedio del 
Rlíramo» i Ó l a m o , se procederá a la rifa de 
|la CoinUiA11 nuVeo éxit0 pa"|Un hermosísimo bouquet de flores 
'frenie s í .,?r,Janl2a(lorH' aljoffre. maestro, del ritmo, prepara 
'^or Jncá Tuf-í61 ^?resi(i.eilt®| un programa especial que será eje 
cutado magistralmente por el inimi 
table Jazz Band notablemente refor 
zada, haciendo las delicias de los 
asisentes a este baile, en el que 
serán obsequiadas todas las dami 
— .—„ -"^tas con edegantes ramilletes de flo-
t» la Junta, ordinaria res. Se preparan algunas sorpre 
José María Masqué. 
Utfnt ' i 
l,W<* Por la Seodón de 
la «oche del 27 de abril sa<,' por la Comisión de este baile 
de 1025 - - - - — 
s o m o r e r o 
L I B E R T Y 
s e i m p o n e 
P o r s u e s t i l o i n c o n f u n d i b l e , p o r l o i c ^ U d d i d d e s u s m e a -
l e r i d i l e s y p o r i n l r o d u c í r s i e m p r e l a . m o d c a . E l e l e g a n l e 
s á b e l o q u e c o m p r c a e x i j e u n L i b e r l y y r e c h a z a 
i m i t a c i ó n . . 
c j u e 
t o d a 
D e \ ^ e n t d i e n l o d c a s l « a s b u e n a s s o m b ^ e r e K i a s , 
E n l o s c i n e s d o n d e h a y i n s t a l a c i ó n 
L U Z - D E L C O e l a h o r r o , e n m u c h o s 
c a s o s , e x c e d e d e $ 1 5 0 . 0 0 a l m e s . 
£ 1 o p e r a r u n a p a r a t o c i n e m a t o g r á f i c o 
s o l a m e n t e c u e s t a 10 c e n t a v o s p o r h o -
r a c o n L U Z - D E L C O . L a c a l i d a d d e 
l a p r o y e c c i ó n e s i n i g u a l a b l e , l a l u z e s 
b l a n c a , s i n o s c i l a c i o n e s y s o l a m e n t e 
n e c e s i t a s e r a j u s t a d a a l c o m e n z a r l a 
p r o y e c c i ó n . L U Z - D E L C O p u e d e u t i -
l i z a r s e c o n c u a l q u i e r m a r c a d e a p a r a t o 
p r o y e c t o r . L a p r o y e c c i ó n c o n L U Z -
D E L C O e s t a n s i m p l e q u e a ú n u n 
m u c h a c h o p u e d e o p e r a r e l a p a r a t o . 
E n l a m a y o r k d e l o s C i n e s , L U Z - D E L C O s e 
p a g a p o r s í m i s m a e n u n a ñ o . 
L U Z - D E L C O s u m i n i s t r a c o r r i e n t e a t o d a s h o r a s , 1 o 
c u a l p e r m i t e d a r m a t i n e e s e n t e a t r o s d e p e q u e ñ a s 
p o b l a c i o n e s d o n d e n o e x i s t e c o r r i e n t e d e d í a . 
. Catdlogos c i n f o m u i d ó n completo a sbltcttud. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s antes o'Reiuy 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
DELCO no es el nombre de cualquier plañid pequeña de alumbrado, finó solamente de aqueüai 
fabricadas por ta DELCO-LIGHT CO., de Dayion, Ohio. E. ü. A. 
García. Valentín Ellees, Ramón 
r ina^i1*. Comisión_for-! Martínez, Jesús García y Francisco 
Caldevllla. i Caatri ^eñore8 José Peña, 
]Uno» A tFrai^oo Gabanas, 
R a y José M. Blan-i 0 nacer 
Se sorteará entre las señoritas 
que concurran un hermoso, estuche 
de manicure, obsequio de una re-
P R O P I E T A R I O S I>E MEDINA 
• a un estudio e In-j 
^ecto1 (?ección respecto de' Conforme anunciamos, el pró -̂ -
•s la cío fAnUevos Re?lamen xlmo domingo, día 3 tendrá efee putada casa comercial de esta Ca-
^lecL? de ProPagaiidn to en los elegantes salones de es-'pital. 
por f8 •que fueron re-!ta entidad una granilosa matinée L a afamada "México Jazz Band 
rto de an r5or Sección, con BegVlucVa de la serle, organizada 
% en Inr 81 es Prudente in- por la sección de Orden y Recreo 
* o an^u alguna8 modifi 
Seccl6ampliaciones. 
^ r soHpu6^10 por enterada 
H la ¿ta,d0 1IcencIa el Pre 
r ^ V 8Pei*gac*ón de Santia-
V ae * señor Vicente Mazo-
Fiestas que como en años ante-
Blues", encargada de la interpre-
ación do los bailables constituye 
,uii motivo de Jndiscutible éxito 
dores merecen la simpatía del ele- habiendo ofrecicli su competente 
Director, señor Guillermo Padilla, 
•EOL BAJLLE AJBIflOJBÍWUSlO WM 
L A S F L O R E S " 
Car' C0Tl ese motivo, se E l próximo domingo 3 de ma-
^•sefior t V a Presidencia,; vo. tendrá efecto en la elegante 
entei-J Maceda. Casa Club Abecedarla el tradiclo-
lci(5n h e S la Junta de ^ ' n a l "Baile de las Flores" con gran 
»cerCa l "a Píor la Presi-jdes y numerosos atractivos. 
% en j . f .que ^ Comisión! E l salón será adórnalo con pro-
r el Prohi * anterior. para fusión de plantas, arecas, gladlo-
l;Je Santlaj!111/ de las elec-;ias, ect., habiéndose hecho cargoi |di9 iiamar a lag 
en a 86 ha-ldel nilsmo un afamado Jardín delj L a Junta General ha de cele- ponen lu "Plña" d 
O R D E N D E L DIA 
Acta anterior. 
Balance. 
Correspondencia e Informes 
Asuntos generales. 
V E R B E N A A R E N A L E S A 
en hi . i oü "a-iuei luiomu un a¡.atiia.w " — " — — «. ^^'^ ponen iu r iña 
aistmtas ocasiones pintoresco Vedado; so entregará albrarse el día 2« del corriente mes,! Recreo, siguen 
entes un preclosobouquet ; tanto llego y co nsujeci¿/i a la orden asu .us que llamarán poderosamt u 
la portada oomo el patio lucirá del día que se expresa en esta te la .'.tención de todos y cada uno 
una extraordinaria iluminaci6n de convocatoria. de los cue concurr.m a esta fies-
multicolores bombillos. ia española. 
Tenemos conoerriento de q j 9 
la dtinjnoa de «tun-das es muy 
j grande; y creemos que así sea 
| puesto qae, tO)lo e- que conozca 
y ti (Itsonvolvimlento •/ el eacmu-s-
.mo que despliega ia Sociedad "Cor. 
¡copciOii Arenal" en todos suá 
|los, tiene que as i s /r forzosa di 
te u ello», pues de los mismoj ?a-
Siguen los muchachos de la a J 1 6 á a v ? ! ! ^ ^ ^ * - complacíc'o. 
estrenar dos danzones uno que lie- ción de Recreto de la Sociedad ^eoan en poder de la Co-
vará por título "A. B . C " y otro "Concepción Arenal", preparando SJSlíJ c,ncarKada la venia do 
"Mayo Florido". con todo entusiasmo y cuida-Jo de |íl-traa3'- i'nos cuantos Palqos de 
Esta simpática fiesa para ini- que solamente ellos son capaces, qUr 8( hablari dispuesto para 
ciar la temporada de Verano, que- la organización de la segunda V E R 8U venla' así f116» eI Que dése? uh 
dar áa la altura y sobrepasará a: B'ENa ARE\TALBSA que, como t5- ^UI,f0, l:nüñe solicitarlo del PT-ÍS'.-
las últ immente celebradas. ¡dos ya sabrán, se celebrará en "Mi ^ de Ia S e v ó i ; üe Rejr-so 
¡ramai Girden" el día 9 de mav.> fle ^ o ^ - r a las damitas 
HIJOS IXEIi AYUNTAMIENTO D E próximo. -' arcealosas que, al i¿Tal que ia vez 
ABADIN | o-rtinn Ooi^f« , lanerior. habrá concurso pira U¿\ 
^. ll / f i f «V w 0 36 6 PM m ^ r vlsa « W''nón y 1, Hí 
^ ^ ^ . ^ - l ^ c o m ^ Manila de Go:a. p r U u n d o 
r ^ 1 ? ^ de c0" un (MIcado ob«.t.quio a la -JIM 
D e l A t e n e o d e l a H a b a n a 
E l próximo domingo, día 3 de 
mayo, continuará nuestro amigo 
y compañero el señor Raoul Alpi-
zar y Poyo, sus trabajos acerca de 
la "Labor <te las Emiffraciottee 
RevoluQ"onarias, desdo ia tribuna 
de la Sección de Ciencias Históri-
cas del Ateneo de la Habana. 
E l acto tendrá lugar en el sa-
lón de fiestas de la Cruz Roja Na-
cional, situada en la calle ríe Zu-
lueta, cutre Dragones y eniente 
Rey, comenzando a ias diez de la 
mañana, del mencionado domingo 
próximo. 
Algunos números de arte, servi 
rán de bello prólogo al interesante 
trabajo que habrá de presentar el 
compañero Raoul Alpizar y Poyo., 
Oportunamente, daremos más 
detalles de tan patriótico acto. 
¿ S e S i e n t e M o l e s t o 
d e s p u é s d e l a C o m i d a ? 
Las Pastillas Stuart para la Dispepsia 
tomadas después de las Conüdas 
producen un Saludable Efecto 
Alcalino en el Estómago j 
Disipan el Gas y las 
Agruras. 
Cuando se toma en consideración 
quo hasta las personas mas escrupu-
losas en materia de dieta, padecen 
«.taques de indigestión, no es nece» 
[ ¡ ¡ m i n e l a g o r d u r a 
y r e j u v e n é z c a s e 
— ¡ A h ! amigo, cómo le envidio 
esa mata de pelo que tiene. 
— Y o estaría tan calvo como us-
ted si no fuera por el Jabón de 
Alquitrán de Packcr. 
— ¿ Y os verdad que están bue-
no como dicen? 
— L o empecé a usar hace trein-
ta años cuando el pelo se me caía 
a puñados. Ahora, ya ye usted, no 
pierdo ni uno. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho d_e alquitrán 
de pino (no alquitrán de hulla) y e| 
cual posee propiedades curativas, al 
mismo tiempo aue limpia y se secn 
fácilmente. 
(50 años de existencia en América). 
•arlo recurrir a argumentos para; 
reóomender el mejor método para 
obtener alivio. Las Pastillas Stuart 
para la Dispepsia son usados en to-
dos los paises del mundo por aboga-
•dos, médicos y profesores; por 
comerciantes, damas y caballeros de 
la alta sociedad y por todos los que sa-
ben gozar de la vida. 
Durante treinta años la gente ha 
llegado a saber que pueden comer lo 
que les place, y que no obstante la 
condición del estómago, si no es re-
sultado de la dispepsia, estas mara-
villoas pastillas disipan el gas y las 
agruras, dando al estómago el efecto 
alcalino que vence la acidez. Evita 
cualesquier molestia después de co-
mer, o la calma rápidamente. ¡Pre-
párese! Compre hoy mismo una caja 
de Pastillas Stuart para la Dispep-
sia en cualquier droguería y podr4 
«iempre vencer a la indigestión. 
J a b ó n ¿ d e . ' p z a d o r L a - Mar 
E l descubrimiento maravilloso. Ha-
ce desaparecer rápidamente la gordu-
ra siipérf lúa . sin el auxilio de medi-
camentos. Adelgaza cualquier parte 
del cuerpo sin afectar a las ofías. Xo 
se requiere dieta ni ejercicios gimnás-
ticos. Puede adelgazarse cuento se 
quiera. Su efecto es mágico en elimi-
I nar 'ía papada,' adelgazar el abdomen 
abultado, los tobillos toscos, las mu-
• ñecas carnosas, los brazos y los hom-
: bros, senos grandes y cualquiera gor-
i dura supérflua del cuerpo. Se vende 
en la Droguería Johnson y en todas 
i las boticas acreditadas y almacenes, 
I o se envía directamente por correo, 
porte pagado, al reoibo del precio, con 
la garantía de devolver el dinero si 
i falla. Precio: $100 oro americano la 
I pastilla o tres pastillas por $2.00. Ge-
¡ neralmente basta de una a tres pas-
I tillas para lograr el resultado ape-
i tecido. Remítase libranza postal con 
el pedido. Los resultados* son sorpren-
dentes. LA-MAR LABORATORIES. 
Depto. 719-F, Beckman Bullding, Cle-
I veland, Ohio, E . U. A. 
E L D R . R A M O N G A R C I A 
Que falleció en esta ciudad el 30 de marzo del actual. 
Debiendo -celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno descanso de su alma, ma-
ñana, jueves 30, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, calle Reina, a las 9 a. m.; su 
viuda que suscribe en su nombre, en el de sus hijos y demás familiares, ruega a sus amis-
tades Ja asistencia al piadoso acto, cuyo favor agradecerá. 
Habana, Abril 29 de 1925. 
Ma. Luisa Brown Vdá. de García M«n. 
C 4070 ld-29 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S I 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
compuesta por los señores José cada una de las bellas damitas asis a las 8 p. m , • en el Centro Ga- rte r emine preparando distintos 
E . P . D . 
E l S e ñ o r L i c e n c i a d o 
g a n o 
m i * — - — 
F a l l e c i ó a las c u a t r o h o r a s y d o c e m i n u t o s d e l a m a ñ a n a d e a y e r , e n e l s e n o 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a ; y d e b i e n d o v e r i f i c a r s e l a c o n d u c c i ó n d e su c a d á v e r h o y 
2 9 , a las o c h o y m e d i a a. m . , sus h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s 
d e u d o s r u e g a n a las p e r s o n a s d e su a m i s t a d q u e e l e v e n sus p r e c e s a D i o s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e su a l m a y l o a c o m p a ñ e n d e s d e la casa n ú m e r o 1 2 4 d e l a c a l l e 
13 h a s t a l a n e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r ' q u e a g r a d e c e r á n p r o f u n d a m e n t e . 
H a b a n a , 2 9 d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
T e r e s a M o l i n a V d a . d e C a s a s ú s ; M a r í a M o l i n a d e M o n t e s ; D o l o r e s M o l i n a 
d e S u á r e z ; C a r m e l a M o l i n a d e C a r r a n z a y A u g u s t o M o l i n a F i g u e r o a ; A v e l i n o 
M o n t e s L i n a j e , R o g e l i o S u á r e z F e r n á n d e z , L u i s S. C a r r a n z a S a n d r í n o , R o s a I r i -
z a r r y d e M o l i n a ; P a s t o r y J u a n F . M o l i n a S o l í s , V i c e n t a C a s t i l l a V d a . d e M o -
l i n a ; L u i s a F o n t d e M t o l i n a e I s a b e l M o l i n a V d a . d e M o l i n a ; O l e g a r i o , A l b e r t o , 
O b d u l i a , F e r n a n d o J o s e f i n a , C a r m e n y A v e l i n o M o n t e s M o l i n a ; F e m a n d o M o l i -
n a F o n t , A d r i a n a L a v i a d a d e M o n t e s ; B e a t r i z R o b e r t s d e . M o n t e s ; E r n e s t o C a -
r r a n z a M o l i n a y C a r m e n H . C a r r a n z a M o l i n a ; M a r í a d e l S o c o r r o , V í c t o r , E m i -
l i o y E l i a S u á r e z M o l i n a ; F r a n c i s c o A . y J o a q u í n A . C a s a s ú s M o l i n a ; J a v i e r 
\ l a y o l a ; D r . R a f a e l B e t a n c o u r t A g r á m e n t e . 
C 4068 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e -
r o s c o n c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y 
c h a p a p a r t i c u l a r , $ 4 . 0 0 . A u t o 
c e r r a d o p a r a d u e l o , $ 6 . 0 0 . 
I t 28 
-
L J ~ 2 i 2 8 2 
A U T O S D £ L U J O 
D E 
G I Q Ü E L Y L L A N O U 2 8 3 3 
con el entusiajmo obenga !a decisión dal Jurad. 
E N T I E R R O S : J 3 . 0 0 S E R V I C I O 
U M O Ü S I N E S P A R A D U E L O : $ 8 . 0 0 . P R I N C I P E N o . 4 * 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2760.—Vapor amor l 
cano CUBA, c a p i t á n Whi te , proce-
dente de Tampa y escalas, consig-
nado a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
Cuban F r u i t s : 360 cajas naranjas. 
Cuban F l sh : 5Ü Idem pescado. 
Vázquez y Borrego: 35 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 2761— Vapor espa-
ftol A N T O N I O LOPEZ, c a p i t á n A . 
Musiera, procedente de Veracruz, con-
signado a M . Otaduy , 
M G a r c í a y Co: 300 cestos ajos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 200 Idem 
í d e m . 
M A N I F I E S T O 2762.—Vapor ameri -
cano E S T R A D A P A L M A . c a p i t á n 
Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
VXVSKÜS: 
R . Suá rea Co: 20 tercerolas man-
teca. , 
J Dold Packlng: 200 Idem idem. 
M/orris Co: 20,946 ki los Idem. 
Armour Co: 41,883 idem Í d e m . 
F e r n á n d e z G a r d a Co: 30 tercero-
las Idem, 388 piezas puerco. 
E G ó m e z : 300 sacos har ina . 
Swi f t Co: 6 cajas j a m ó n , 23 idem, 
5 tercerolas salchichas, 23,371 ki los 
puerco. 
Diego Abascal Co: 400 cajas hue-
vos . 
aUSCEIiANTEA: 
"West India O i l : 24,515 ki los acel 
te. 
Cuban Lub r i can t i ng : 30,401 idem 
Idem. 
C F Alvarez: 173 huíucales, 25 ca-
jas sacos. 
Van Corder y Romero' 63 cajas ara-
dos. 
Baragua Sugar: 500 sacos bar ro . 
No marca: 18 huacales m á q u i n a s . 
B Alvarez: 250 huacales botel las. 
Bahamas Cuban: 2,579 piezas ma-
dera. 
Salmen B r i c k Lumber : 3,8o0 Idem 
idem. 
C. Torrance: 4-3545 ki los a lqu i -
t r á n . 
C o m p a ñ í a Abono A r m o u r : 4a,360 I d . 
abono. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pegca: 73 ba-
rr i les pescado. 
P 'ábrica de H ie lo : 175,756 botel las. M A N I F I E S T O 2763— Vapor f r an -
cés CUBA c a p i t á n H . P a v ó n , proce-
dente de Veracruz, consignado a E . 
Gaye. 
A M á r q u e z : 10 jaulas con monos, 
perros y cerdos. 
M A N I F I E S T O 2764— Vapor ing l é s 
M U N A R D A M , c a p i t á n Jacobsen, pro-
cedente de New York, consignado a 
Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n Co: 500 sacos har ina . 
S S F r i d l e i n : 25 cajas jabón , 30 
Idem manteca. 
Palmollve Co: 65 cajas j abón , 1 i d . 
papel. , . 
D M Moya Co: 700 cajas leche. 
Romcu y Co: 15 cajas pasta de 
chocolate. 
Angel Co: 8 atados gal l inas . 
Nestle A . S. M i l k : 1,500 cajas le 
che. 
M R Proenza Co: 2 fardos canela, 
4 cajas levadura, 7 cajas acccesorlos 
para bebida. 
"W B Fa i r : 6̂ )0 cajas leche. 
M I S C E L A N E A : 
J L Sustacha: 500 sacos a l imen-
tos. 
A F e r n á n d e z Co: 12 cajas ferrete-
r í a . 
Hershey Corp: 839 sacos abono. 
Canosa y M a r u r l : 55 bultos bar ra . 
Pesant y Co: 130 piezas á n g u l o s . 
A M González Hno : 8 bultos car-
t ó n . , . j , 
Rodr íguez y Mendiola: 3 cajas i d . 
C Tarragona: 6 fardos lona. 
P Alvarez: 21 barri les v id r i e r a . 
J R o d r í g u e z : 2 rollos soga. 
A R Pro y Co: 89 bultos ferrete-
r ^ r e l l a n o y Mendoza: 200 barri les 
asfal to. 
C Joar is t l Co: 162 piezas á n g u l o s 
y v igas . 
Steel Co: 1,032 Idem idem, canales 
y á n g u l o s . 
C o m p a ñ \ i Cubana E l é c t r i c a : 4 ca-
jas materiales. 
G E K n l g h t : 20 bultos p in tu r a . 
Cfentro Astur iano: 34 idem drogas. 
Havana Evening: 3 atados papel, 
11 bultos maquinar ia . 
Santa Cruz Hno: 3 cajas efectos de 
l a t ó n . 
P M Costas: 1,200 cartones papel. 
Crespo y G a r c í a : 2 huacales acce-
sorios tanques. 
M A N I F I E S T O 2765— Vapor hondu-
reño E K E R c a p i t á n Jashanser, pro-
cedente de Cubeta Buena (Chi le) , con 
signado a Lykes Bros . 
Con sul fa to . 
M A N I F I E S T O 2766.—Vapor amer i -
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Tow-
les, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Swif t Co: 600 cajas j a b í f i . 
M I S CE Zi A N E A : 
Crespo y G a r c í a : 1,190 piezas t u -
bos. 
Ortega F e r n á n d e z : 2 carros, 4 b u l -
tos acceesorios. 
F á b r i c a de Hie lo : 231,185 botel las . 
T F T u r u l l : 23,696 kilos á c i d o . 
Ford Motor : 14 autos, 3 bultos ac-
cesorios . 
Lawrence B . Ross: 28 autos, 4 ca-
jas accesorios idem. 
Brunswick Balke Co: 146 bultos 
mesas de bil las y accesorios. 
C Carbonell: 3,126 piezas madera. 
E M o r á n : 22.997 ki los gasolina. 
F á b r i c a de Hie lo : 667 atados fon-
dos. 
Rodr íguez Hno: 30,193 kilos gaso-
l i n a . 
C E N T R A L E S : 
Senado: 50 sacos barro, 12,000 l a d r i -
l los . 
Vert ientes: 21 bultos maquinar la . 
M A N I F I E S T O 2767.—Vapor amer i -
cano A T E N A S , c a p i t á n Holmes, pro-
cedente de Colón y escalas, consigna-
do a W . M . Danie l . 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2768.—Vapor amer i -
cano SIBONEY, c a p i t á n Ml l le r , pro-
cedente de New York , consignado a 
W a r d L i n e . 
V I V E R E S : 
Castro Roza Co: 10 huacales cacao, 
2 cajas chocolate. 
I B : 100 *acos cebollas. 
M S: 100 cajas pescado. 
Rohco: 400 sacos f r i j o l . 
Suá rez Ramos y Co: 200 Idem j u -
dias. 
A Nichols Co: 30 bultos provis io-
nes. 
F Garcia y Co: 200 cajas bacalao. 
E M : 2 cajas confituras, 15 idem 
compotas. 
M N a z á b a l : 200 sacos f r i j o l . 
S y Co: 542 idem idem. 
Nestle A . S. M i l k Corp: 1 caja 
anuncios, 75 Idem crema. 
Lozano Acosta Co: 125 cajas acei-
te. 70 idem queso. 
Piflán y Co: 60 Idem idem. 
A C K : 100 Idem Idem. 
C K : 100 Idem idem. 
J Astorqui y Co: 1O0 Idem idem. 
A M o n t a ñ a Co: 50 Idem idem. 
A Puente e Hi jos : 150 Idem idem. 
P B: 13 cajas conservas. 
R C: 106 cajas queso. 
F Tamame.s: 50 Idem idem. 
Reboredo Hno: 50 idem Idem. 
Alvarez y Co: 30 idem Idem. 
Orts y Co: 50 Ide mldem. 
Galbe y Co: 75 idem Idem. 
S S Fre id le in : 167 bultos provis io-
nes . 
(S L L ) : 64 cajas vlvereK chino. 
S M W : 7 Idem Idem. 15 Idem I d . 
J Ramos: 25 huacales j a m ó n . 
A Campos: 25 Idem idem. 
Agui lera M a r g a ñ ó n Co: 1,246 sacos 
garbanzos. 
G Khan : 25 huacales j a m ó n 5 ca-
jas tocino. 
Vif la Lórpez: 15 huacales j a m ó n . 
American Grocery Co: 76 bultos 
provisiones. 
A Nichols Co: 20 idem í d e m . 
Dalmau y Sanso: 10 barriles encur-
tidos, 10 idem mostaza. 
Hotel Sevil la: 22 bultos provis io-
nes. 
Casa Recalt: 24 idem Idem, 19 Idem 
Idem. 
Levnnel y Co: 300 atados queso. 
1 B : 145 sacos cebollas. 
A A A : 100 Idem c a f é . 
Fl leshman y Co: 200 cajas leva-
dura. 3 idem d e p ó s i t o s . 
MOarcla y Co: 100 Idem mante-
q u l l l s . 
González y S u á r e z : 100 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem i d . 
R Suárez y Co: 100 Idem Idem. 
Santeiro y Co: 70 idem idem. 
M Muñoz y Co: 50 idem Idem. 
Alonso y Co: 60 id fm idem. 
Vladero Hno . Co: 50 sJem Idem. 
J Astorqui y Co:' 50 idem idem. 
Garc í a y Co: 40 Idem Idem. 
C R o d r í g u e z Co: 35 idem Idem. 
J Gallarreta Co: 30 idem Idem. 
Pé rez Prieto Co: 20 Idem Idem. 
R Arguelles: 50 cajas chocolate. 
L C: 76 tinas queso. 
J M Angel : 4 cajas galleltas, 11 
Idem frutas, 8 idem conf i turas . 
American M i l k Corp: 350 cajas le-
che. 
Wl l son y Co :100 tercerolas man-
1 teca. 
j Levonel y Co: 20 cajas goma de 
i mascar. 
l A Armand e H i j o : 130 cajas queso, 
600 sacos cebollas. 
M V : 60 barriles j a b ó n . 
Caballin Co: 200 cajas idem. 
Muñiz y Co: 50 idem idem. 
L B de Luna : 20 idem calamares. 
V : 50 cajas menudos. 
L lbby McNel l L lbby : 15 barriles v i -
nagre . 
M Sánchez y Co: 20 tercerolas man-
teca. 
M Muños y Co: 10 Idem idem. 
Morr i s y Co: 10 Idem idem. 
M González Co: 10 Idem Idem. 
Nestle A S M i l k Corp: 3,350 ca-
jas leche condesanda, 108 Idem cho-
colate . 
M Gómez: 25 huacales huevos, 17 
bultos mantequilla, 15 cajas pollo, 1 
huacal pavo, 5 carneros, 2 bultos car-
ne, 1 saco costllals, 4 cajas aves, 1 
hi ta croma, 2 cajas embutidos, 28 
Idem lomo, 20 cajas j amón , 2 sacos 
harina, 7 bultos hongos, 1 huacal 
arenques, 1 caja galletas. 
Suero Co: 50 sacos c a f é . 
Viera y E s t a p é : 50 atados pescado. 
H M a r t í n e z : 100 sacos garbanzos. 
J Dold Packlng Co: 3 cajas colles, 
2 Idem j a m ó n . 
González y Suarez: 100 sacos ce-
bollas. 
Vladero H n o . Co: 100 idem Idem, 
F Garc ía y Co: 150 Idem Idem, 300 
Idem f r i j o l . 
Serrano M a r t i n : 3 cajas chocolate 
y confi turas . 
National Blscui t Co: 38 bultos ga-
lletas. 
Levonel y Co: 10 cajas dulce. 
E R Marga r i t : 1 saco f r i j o l . 
American Grocery: 1 caja dulce. 
CENTRALES : 
Toledo: 1 bulto maquinar ia . 
Mercedes: 7 Idem idem. 
Ind ia : 107 fardos sacos. 
ENCAROOS: 
American Tradlng Co: 1 caja .con-
ductor de gravedad. 
W I Shlpping Co: 1 iCem maqui-
naria . 
J Cortada Co: 1 atado c u c h a r ó n . 
a S O E L A N E A : 
L Ambrosia : 30 barriles siropa. 
J Danhaser: 3 cajas efectos de go-
a. 
El Sol: 140 atados papel. 
F R: 20 atados v i d r i o . 
Ucar Garc í a Co: 19 bultos papel y 
a r ton . 
C Gonzá lez : 3 cajas urnas. 
S M : 35 atados mimbre . 
Itorto Lloreda: 32 cajas barniz . 
Rodr íguez y R i p o l l : 38 idem bom-
bi l los . 
E B : 5 bultos mangueras. 
A Queralt: 5 cajas meta l . 
F P í a : 1 caja plumeros. 
J B Mustel ier : 1 Idem accesorios 
e l éc t r i cos . 
J Zabala: 1 idem a lumin io . 
Zabala: 10 cajas cartuchos. 
F Ga rc í a : 19 bultos quincal la . 
Indus t r i a l A l f i l e r e ra : 10 barrile? 
alambre. # 
V del Canto: 1 fardo a l g o d ó n . 
JVida l : 4 idem idem. 
E F P: 10 fardos sacos. 
P W : 16 cajas papel. 
J R Alvarez Co: 7 cajas relojes. 
E Menslo: 1 caja mantequi l lera . 
Suárez Sote: 21 barriles v i d r i o . 
Flsk Tire Co: 1 caja aparatos. 
.1 Ar royo : 2 huacales muebles. 
R V : 2 cajas hule. 
P F e r n á n d e z Co: 2 cajas papel. 
C Torrance: 22 bultos ci l indros y 
accesorios, 
H B : 1 caja l a t ó n . 
Co. Cervecera In te r : 2 bultos ma-
teriales. 
Pomar Chao y Co: 1 caja v i d r i o . 
G G: 9 bultos efectos de h ie r ro . 
C T: 1 caja maquinaria . 
Empresa Naviera : 1 horno. 
H S: 3 cajas efectos de hieror . 
C T : 11 bultos ci l indros y acceso-
r ios . 
J P a r a j ó n Co: 8 fardos paja. 
P G u t i é r r e z : 5 Idem idem. 
Díaz González y Co: 4 idem i d . 
López Bravo y Co: 2 idem idem. 
Arredondo Pé rez Co: 11 idem idem. 
C C: 1 caja t ipos . 
A Bona y Co: 10 cajas magnesia. 
P González : 1 caja tela. 
American Photo Studlo: 25 cajas 
tarjetas. 
A Soto: 1 caja' t in te . 
Santos y A r t i g a s : 3 cajas pel ícu-
las. 
M Ahedo: 175 atados camas. 
Ortiz y Sánchez : 34 Idem idem. 
A S: 5 cajas efectos de escr i tor io . 
F A Larcada: 86 cajas soldadura. 
V G Mendoza: 2 cajas maquinaria . 
Mul le r Tradlng Co: 10 cajas car tu-
chos . 
(41) : 11 bultos acceesorios para 
muebles. 
Lóipez Hno: 5 bultos accesorios tan-
ques. 
Monroy y Co: 1 caja muestras^. 
Mercedita Cugar: 21 rollos alam-
bre. 
Giro D Alvarez: 1 caja p e l í c u l a s . 
E N Carreras: 4 cajas dentr i f icos . 
L B Ross: 1 caja accesorios auto . 
L a Nac ión : 5 barriles polvo. 
Westlnghouse Elect r lcal Co: 12 ca-
jas l á m p a r a s y accesorios. 
F González : 19 atados camas. 
P F e r n á n d e z Co: 82 Idem Idem. 
Ruisanchez Co: 89 idem idem. 
Arellano y Co: 16 bultos efectos 
sanitarios. 
M A Dessau: 8 cajas bombas. 
Hnos . F e r n á n d e z : 2 cajas c a r t ó n . 
D Pé rez : 1 b a r r i l cola; 
Cosin y Co: 3 cajas motas. 
No marca: 10 cajas abanicos. 
Co. Comercial de Cuba: 2 Idem 
empaquetadura. 
American R Express > 2 cajas ex-
press. 
F Díaz Hno : 1 caja juguetes. -
J Brea: 1 caja hebil las. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazlnes. 
R Veloso: 4 cajas papel. 
Ke l t s ton Trad lng Co: 12 cajas pol 
vo . 
O Als lna : 3 atados Impresos. 
Kates Bros: 1 caja efectos platea-
dos . 
O T : 1 caja efectos de uso. 
Quintana y Co: 8 cajas l á m p a r a s 
y accesorios. 
Miranda Pascual: 2 cajas cubier-
tos . •., '' . 
C H T : 2 cajas juguetes. 
Garcia Valle y Co: 7 barriles v i -
dr io , y 
O C: 26 cajas idem. 
F López : 4 cajas cajas vacias. 
M a r t í n K o h n : 1 cj\ia pieles. 
M K 3 cajas polvos. 
Havana Paper House: 23 bultos i d . 
15 cuñe t e s j a b ó n . 
Co. L l t o g r á f i c a : 104 cajas papel. 
Marianao I n d u s t r i a l : 40 Idem pin-
tura . 
(46): 10 cajas quincal la . 
Babock Wtlcox Co: 6 cajas maqui-
nar ia . 
H Y Skl l ton : 55 bultos meta l . 
A Agul ló : 40 barri les soda. 
Riera Roche Co: 30 Idem idem. 
S a b a t é s Co: 100 Idem Idem. 
A G Duque: 5 cajas tela. 
D B : 5 barriles aceite. 
F Manfredi : 15 cajas papel. 
H Glquel: 4 cajas l á m p a r a s . 
A A : 8 barriles aceite. 
M Caparo: 25 fardos a l g o d ó n . 
C B : 1 caja brochas. 
Henry Clay Bock Co: 5 bultos toa-
l las . 
E l Mundo: 1 caja motor. 
L e ó n : 1 fardo cuero. 
A L C: 1 caja hebillas. 
C J iménez Rojo: 94 Idem p in tu r a . 
O G; 25 fardos l ú p u l o . 
M A Co: 4 7bultos accesorios au-
to . 
D C: 2 huacales efectos. 
(999): 20 bultos accesorios maqui-
narla . 
Morgan: 4 cajas remaches. 
(92O0): S cajas papel. 
Swi f t Co: 30 cajas aves, 7 car re t i -
l l a s . 
Comis ión Gestora Monumento al 
doctor Alfredo Zayas: 15 cajas cris-
t a le r í a , bombillos y accesorios 
Z Z Z: 1 caja loza. 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s : 30 
bultos m á q u i n a s y discos. 
A Co; 100 fardos a l g o d ó n . 
Antonio Oroblo: 2 cajas fonógra -
fos. 
Fred Snare Corp: 24 cajas ferre-
t e r í a . 
J G: 3 cajas sacos. 
11 Rivon: 22 fardos mimbre . 
(185): 12 Ídem idem. 
Miranda Pascual: 2 cajas cubier-
tos . , ' 
F A Larcada: 27 bultos t i n t a . 
Gespicar: 4 barriles hierro fundi-
I do 
Cuban Cañe Sugar: 49 bultos pin-
tura y hachas. . . „ i . 
Vassallo Barlnaga Co: 21 bultos 
! efectos de escri tor io. 
Ha r r i s Bros Co: 17 idem idem. 
Co .Comercial: 3 fardos a l g o d ó n . 
Co: Impresora Cuba: 4 bultos pin-
t u r a . 
R T y Co: 7 cajas m á q u i n a s . 
í; C: 2 cajas, accesorios c a m i ó n . 
Arellano y Co: 28 bultos loza. 
F Sainz : 4 idem papel y cubier-
tos. 
M a r t í n e z Co: 4 cajas relojes. 
Cuban Cañe Sugar: 2 bultos gabi-
netes. 
E Canelo: 1 huacal aparatos. 
B G Goll ler : 4 cajas letreros. 
J R Usategui: 4 bultos efectos de 
USO'. 
Sihger S Machine Co: 144 bultos 
m á q u i n a s de coser y accesorios. 
Miranda y Pascual: 17 barriles cris 
t a le r la . 
J G a r c í a : 1 caja cerradura 
R H : 3 cajas accesorios e l é c t r i c o s . 
M Cotera: 2o barriles v i d r i o . 
V da h u m a r a Las t ra : 8 Idem Idem. 
J Romero: 5 mem idem. 
b u á r e z Soto: 7 idem í d e m . 
Ke lmah Co: 18 bultos empaqueta-
u ra . 
xxavana Lumber Co: 978 piezas ma-
deras . 
K A W : 1 caja maquinar ia . 
Papelera Cubana: 1 caja ne l t ros . 
C W B : 4 cajas v i d r i o . 
R A : 9 cajas m á q u i n a s y acceso-
r ios . 
JN R: 10 cajas s i l las . 
L a Tropica i : 9 barriles brea. 
Majesiic ' i in torerm: 4 bultos ex-1 
t ractos . 
E Li Dardet: 1 saco pasta. 
Godinez tino: 4 idem í a e m . 
(yyy ) : 1 caja accesorlua maquina-
r i a . 
E y Co: 2 cajas anuncios. 
R J D Orn Co: a c u ñ e t e s clavos. 
F tí: 118 atados camas y acceso-
r ios . 
M : 3 cajas sacos. ^ . 
G a s t ó n Kivacoba Co: 8 Idem eleva-
dor y accesorios. 
Fox F i l m Cor: 1 caja anuncios. 
American R Express: 1 í aem letre-
ros. 
York Shiply Co: 92 bultos tubos. 
B C C; ^ cajas acceesorios eléctr i 
eos. 
Ha r r i s Bros Co: 1 caja navajas. 
(35) : 1 caja v idr ios . 
González y Mar ina : 1 idem cartu-
chos. 
Havana Electr ic B y Co: 437 bultos 
materiales. 
General Electr ic Co: 735 idem Id . 
Havana Ct-ntral Ry Co: 2 idem i d . 
F C Unidos: 214 Idem idem, 1,220 
tambores v a c í o s . 
Nat ional Paper Type Co: 3 ídem 
p a p e l e r í a . 
West India A i l Refg . Co: 129 i d . 
materiales. 
F W woo lwor th : 500 bultos quin-
calla, juguetes, f e r r e t e r í a y efectos 
var ios . 
Rodr íguez Hnb: 59 idem accesorios 
auto. 
Zaldo M a r t í n e z Co: 19 bultos ma-
quinar ia y accesorios. 
C A L Z A D O : 
E Ramos: 7 cajas calzado,. 
J F Díaz : 6 i \ em idem. 
J Vázquez : 5 iuem idem. 
Meana Hno: 5 idem Idem. 
Mercadal Co: 2 Idem idem. 
M Varas y Co: 7 bultos talaba. 
Ha . 
B Varas Hno: 5 idem idem. 
F Palacios Co: 11 Idem idem. 
N Garcia: 4 idem idem. 
C Tarragona: 1 Idem idam. 
P e ó n : 1 idem idem. 
DROOAS: 
K.- S a r r á : 289 bultos drogas. 
D r o g u e r í a Barrera: 10 idem idem. 
Lrufeueria Johnson: 102 idem Idem. 
F Taquechel: 134 Idem idem. 
J M u r i l l o : 50 Idem idem. 
J Medina 2 Idem idem. 
J T M Díaz : 2 idem idem. 
M T Garrido: 20 idem idem. 
In te r Drugs Store: 3 idem idem. 
E Lecours: 113 Idem á c i d o . 
T C P a d r ó n : 46 cajas leche. 
F E R R E T E R I A : 
E S Bagley: 418 bultos f e r r e t e r í a . 
C Joar is t l Co: 164 idem idem. 
T M a r t í n e z : 37 idem idem. 
Calvo F Viera : 22 Idem idem. 
V Gómez y Co: 562 idem Idem. 
M Hermida : 18 idem idem. 
Otermin y Sánchez: 27 Idem Idem. 
Castelelro Vlzo§o Co: 446 Iaem i d . 
Pons Cobo Co: 115 idem Idem. 
Garcia Gómez Co: 8" Idem idem. 
Saavedra y Blanco: 21 idem idem. 
G a r c í a Capote Co: 18 Idem idem. 
Tome y Co: 47 Idem idem. 
Escarpenter Bros: 14 lem Idem. 
.1 F e r n á n d e z y Co: 31 Idem Idem. 
Garcia González Co: 6 idem idem. 
Purdy Henderson: 214 idem idem. 
A l e g r í a Lorido y Co: 48 idem I d . 
A Gómez Co: 18 idem idem. 
A Nespereira: 15 idem idem. 
Gorostiza B a r a ñ a n o Co: 9 idem i d . 
A b r i l Paz y Co: 153 Idem idem. 
JAlvarez y Co: 123 Idem Idem. 
A r r i b a y Co: 10 idem Idem. 
Méndez y Co: 30 Idem idem. 
C a ñ a d a y McNneny: 9 Idem idem. 
Canosa y M a r u r l : 41 idem idem. 
Gómez Hno: 2 Idem Idem. 
E Olavarr ie ta : 4 idem Idem. 
J González : 7 Idem Idem. 
Mar ina y Co: 3 idem Idem. 
A Menchaca: 10 idem idem. 
Vento y Lloreda: 2o idem Idem. 
Capestany Garay Co: 49 Idem i d . 
B Zabala Co: 14 idem Idem. 
R Canosa: 22 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 205 idem Idem. 
Sánchez Hno: 92 idem idem. 
Crespo G a r c í a : 62 Idem idem. 
V Alió y - C o : 30 Idem idem. 
Reciproclty Supply Co: 31 idem i d . 
" A F e r n á n d e z Co: 1 Idem Idem. 
L G Agui lera Co: 2 idem Idem 
Steel y Co: 2,765 Idem Idem. 
Varias marcas: 102 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
Angones y Co: 31 bultos tejidos. 
A Ferrer: 1 idem Idem. 
Amado Paz y Co: 4 idem Idem. 
A Corral y Co: 1 Idem Idem. 
A Alvarez Valdés y Co: 7 idem i d . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 idem Idem. 
A n d r é s F u : 8 idem idem. 
#A Reynes: 12 Idem Idem. 
A K h u r l : 2 Idem idem. 
A M l t r a n i : 1 idem Idem. 
A merlcan O. Goods: 41 idem i d . 
Behar y Algaz i : 2 idem idem. 
Branden R o d r í g u e z : 1 idem Idem. 
Bango G u t i é r r e z y Co: 1 idem i d . 
Cuervo y Caña l : 2 Idem idem. 
Caso y Muftiz: 10 Idem idem. 
Calmet Puerta .Co: 2 idem idem. 
Celis Tamargo y Co: 6 Idem i d . 
Cobo Basoa y Co: 6 Idem idem. 
C Navedo: 2 Idem Idem. 
Ca GalinQez Piflera Co: 1 Idem Id . 
Cortinas y Barrocas: 1 Idem Idem. 
Castro y Ferrel ro: 11 Ídem idem. 
C S Buy Hno: 40 Idem Idem. 
C Berkowl tz : 3 Idem idem. 
D F Prieto: 14 idem idem. 
Diez G a r c í a Co: 18 Idem idem. 
Díaz Mangas Co: 5 Idem idem. 
D" P é r e z : 4 Idem Idem. 
E Menéndez Co: 7 idem Idem. 
Essr ig H Esr lg : 4 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Hno: 1 idem Idem. 
F P é r e z : 2 idem idem. 
F Garcia: 4 Idem idem. 
F Lizama: 1 idem idem. 
F González Co: 1 Idem idem. 
F Gutiez: 1 idem idem. 
F Blanao: 1 Idem idem. 
González Co: 11 idem Idem'. 
Branda Garcia Menéndez : 1 idem 
idem. 
Garcia y Co: 4 Idem idem. 
González Maribona: 3 Idem Idem. 
Garcia D o m í n g u e z : 1 idem idem. 
González Ga rc í a : 2 Idem Idem. 
Garcia S u á r e z : 4 Idem idem. 
• Garcia Slsto Co: 15 idem Idem. 
Guau • y G a r c í a : 1 idem Idem. 
Gen Sen: 1 idem idem. 
I . Branden: 1 idem idem. 
Hnos . I n c l á n : 1 Idem idem. 
• Huer ta y Co: 1 Idem idem. 
Izagulrre Alonso Co: 1 Idem idem. 
Indus t r i a l de Confecciones: . 2 i d . 
idem. 
J A r t a u : 21. Idem Idem. 
• Juelle Sobrino: 6 Idem Idem. 
J G Rodr íguez y Co: 43 Idem i d . 
J E Bagos: 1 idem idem, 1 idem 
idem. 
.1 G a r c í a y Co: 7 Idem idem. 
J de los Heros: 1 idem idem. 
J López : 4 Idem idem. 
J González Hno: 2 Idem idem. 
J C P in : 10 Idem idem. 
.T Muñ lz : 47 idem Idem. 
J del R io : 1 Idem Idem. 
J M Gonzá lez : 2 Idem idem. 
Le iva Garcia: 2 Idem Idem. 
López Rio : 19 idem Idem. 
López Bravo y Co: 8 idem idem. 
Llano Aja S: 1 Idem Idem. 
MAlvarez Co: 4 idem Idem. 
Nuevo y Sierra: 1 Idem idem. 
Menéndez Rodr íguez Co: 27 idem 
idem. 
Menéndez Pernas y Co: 1 Idem Id . 
Madr id y Suá rez : 1 Idem idem. 
Menéndez Hno: 5 idem Idem. 
Nacional de Camisas: 6 Idem idem. 
M F Pella: 2 Idem idem. 
Modas Femeninas The Leaders: 
M Alvarez y Co: 7 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 4 Idem idem. 
M a r t í n e z Castro Co: 2 idem idem. 
M C Nogueras: 8 idem i d ^ m . 
M F Moya: 1 Idem Idem. 
QT L u n g : 5 Idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 13 idem i d . 
P Alvarez Hno: 2 idem Idem. 
Poo L u n g : 2 idem Idem. 
Prieto Hno: 8 idem Idem. 
Prendes López Co: 2 Idem idem. 
Quesada Hno: 3 Idem Idem. 
R V i g l l : 3 Iderti Idem. 
R o d r í g u e z Menéndez Co: 2 idem 
Idem. 
R Garcia Co: 1 idem idem. 
Ranpos y Co: 1 idem idem. 
R M Salinas: 1 idem Idem. 
R C é s p e d e s : 10 idem Idem. 
Solls Ent r ia lgo Co: 57 Idem idem. 
S u á r e z González Co": 7 Idem Idem. 
Poliño y S u á r e z : 2 idem Idem. 
S y Zol ler : 6 Idem idem. 
Sánchez Hno: 6 idem Idem. 
SGÓmez Co: 1 Idem Idem. 
Sobrinos Gómez Mena Co: 4 idem 
idem. 
S Stember?: 2 idem idem. 
T Jorge: 2 idem idem. 
V Campa y Co: 10 idem idem. 
Yau Cheong: 1 Idem Idem. 
Varias Marcas: 347 idem idem. 
L A C O M I S I O N D f A R A N C E L E S 
L a s e s i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e , dos de l P r i m e r G r u p o de l a Clase 
por la C o m i s i ó n de Aranceles de l a D é c i m a sea como s igue : 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de Corporac io 
nes E c o n ó m i c a s , f ué p res id ida por 
el D r . Pedro Pab lo K o h l y y asis-
t i e r o n los vocales s e ñ o r e s M a r c e l i -
no S a n t a m a r í a , E . A . V á z q u e z , Jo-
sé C. B e l t r o n s , F ranc i sco F a u r a 
J o s é C o m a l l o n g a , Roseudo V i l a y 
Francisco Henares, y en c a l i d a d de 
i n f o r m a n t e s los s e ñ o r e s E m i l i o Me-
ras e Ignac io H o r a b u e n a de la 
" U n i ó n de I n d u s t r i a l e s de C a r p i n -
t e r í a en Genera l " , R ica rdo A n t i g á s 
y B e n i t o F e r n á n d e z Duar t e , de la 
" A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I m p o r t a d o -
res de Efectos y M a q u i n a r i a E l é c -
t r i c a " y A l f r e d o Ince ra en repre-
s e n t a c i ó n de la ' " C o m p a ñ í a C u r t i -
dora Cubana" . 
Concedida la pa labra al s e ñ o r Se-
c r e t a r io de la A s o c i a c i ó n Nac iona l 
de I m p o r t a d o r e s de Efectos y Ma-
u i n a r i a E l é c t r i c a expuso los gran-
des pe r j u i c io s que sufre el comer-
cio y el e r a r i o con m o t i v o de los 
beneficios que concede l a P a r t i d a 
215 a los ingenios de l abo ra r a z ú -
car, r e f i n e r í a s de a z ú c a r y f á b r i c a s 
de a g u a r d i e n t e en los m i s m o s ; cuyo 
p r i v i l e g i o , s i t u v o r a z ó n de ser en 
la é p o g a d e s p u é s de las guer ras de 
e m a n c i p a c i ó n en que los ingenios 
necesi taban r econs t ru i r s e d e b í a ha-
ber desaparecido inmed ia t amen te 
d e s p u é s de t a l r e c o n s t r u c c i ó n . E n 
consecuencia d i cha A s o c i a c i ó n l l a -
ma la a t e n c i ó n sobre este asunto y 
mani f i e s t a su o p i n i ó n y deseos de 
que a l f o r m a r un nuevo A r a n c e l 
de Aduanas se p rocu re a b o l i r todo 
p r i v i l e g i o ; pues a s í se e v i t a r á que 
los que puedan i m p o r t a r mercan-
c í a s median te c i e r t a ^ concesiones 
para la e x p l o t a c i ó n de de te rmina-
das i ndus t r i a s , creen y a u m e n t e n 
depa r t amen tos comerciales anexos a 
las mismas s in preocuparse del co-
merc io del p a í s y que o t ros usen 
para sus i n d u s t r i a s solamente una 
par te de l m a t e r i a l i m p o r t a d o y el 
resto lo vendan a o t ros comerc ian-
tes o d i r e c t a m e n t e a los c o n s u m i -
dores. 
E n i g u a l sen t ido se e x p r e s ó el 
G r e m i o de A lmacen i s t a s I m p o r t a d o -
res de F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a en 
a tenta c o m u n i c a c i ó n de esta m i s m a 
fecha; a d e m á s de hacer observacio-
nes sobre la P a r t i d a 3 6-B. 
E l s e ñ o r V á z q u e z p r e s e n t ó su i n -
f o r m e de acuerdo con lo propues-
to po r la U n i ó n de Indus t r i a l e s de 
C a r p i n t e r í a en General y d i j o qus 
no obstante parecer exagerados los 
aforos propues tos puede asegurar 
que si se hace un es tud io de l va-
lo r y peso de los muebles especifi-
cados en cada p a r t i d a se v e r á quo 
en muchos casos re su l t a m á s caro 
el modo de t r i b u t a r que ac tua lmen-
te se emplea . 
E l s e ñ o r A l f r e d o Incera , i n f o r -
m ó sobre la i m p o r t a n c i a que t iene 
en Cuba l a i n d u s t r i a de c u r t i r cue-
ros y de l a p r o t e c c i ó n que necesita 
para poder subs i s t i r . 
F u é dada cuenta de una exposi-
c ión r ec ib ida de la A s o c i a c i ó n Na-
c iona l de A v i c u l t u r a de cuyo con-
ten ido se t r a t a r á en su o p o r t u n i -
dad . 
Se a d o p t a r á n los s iguientes 
acuerdos : 
l o . — Q u e l a c l a s i f i c a c i ó n y adeu-
sigue 
P a r t i d a 181 .—Caba l los y yeguas. 
A . — L o s cabal los sementales que 
no pasen de la a lzada de 150 cen-
t í m e t r o s med idos por c a r t a b ó n . U n o 
$7.00 20 por c ien to . 
B . — L o s cabal los castrados de 
cua lqu i e r a lzada . Uno $15.00 20 
por c iento . 
C. — L a s yeguas aptas para l a ro-
p r o d u c c i ó n , quo no sean de las ra-
zas expresadas en l a s e c c i ó n de 
F r a n q u i c i a s A r a n c e l a r i a s . Una 
$7.00 20 p o r ^ i e n t o . 
D . — L a s yeguas i m p r o p i a s para 
la r e p r o d u c c i ó n . Una $15.U0 20 por 
ciento. 
P a r t i d a 18 2 .—Ganado m u l a r : 
A . — G a n a d o m u l a r tque exceda 
de la alzada es tablecida. Uno $12.50 
20 por c ien to . 
B . — G a n a d o m u l a r de menos de 
la alzada es tablecida. Uno $10.00 
20 por c iento . 
P a r t i d a 185 .—Asnos machos y 
hembras de " m e n o r alzada qwi de 
130 c e n t í m e t r o s med idos por car-
t a b ó n . Uno $3.00 20 por c iento . 
P a r t i d a 184 .—Ganado vacuno 
excepto el que se- i m p o r t a par.v la 
r e p r o d u c c i ó n P. B . 100 kgs . $3.00 
2ü por c i en to . 
P a r t i d a 1 8 5 . — L o s cerdos que no 
sean de raza P. B . 100 kgs . +1.00 
20 por c i en to . 
P a r t i d a 186 .—Ganado lanar y 
cabr io , excepto el que se expresa 
en la S e c c i ó n de F r a n q u i c i a s A r a n -
celarias. Uno $1.50 20 por c iento . 
P a r t i d a . 181 /—Los an imales no 
t a r i f ados . Uno $2.0U 20 por c ien-
to . 
P a r t i d a 1 8 8 . — P á j a r o s cantoras , 
papagayos etc. Uno $0.30 20 por 
c ien to . 
2 o . — R o : t i f k a r los adeudos de 
las P a r t i d a s 192 , 193, 194 y 195, 
L O N J A D E t C O f f i R C i o T T ^ f ^ 
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Aceite: 
OUva latas de 23 l ibras 





Fine harinoso, qq. de 2. 
quin^j* 








P a í s 
morados, 32 
bañó la s , 32 
mancuernas. 
A r r c x : 
Canilla viejo, qu in t a l 
Sagcn largo n ú m e r o 1, q a " ' 
Semilla S Q. q u i n t a l . . 7 ; 
elam Carden n ú m e r o Í, aa 
de 4.40 a 
Slam Garden extra, 3 noi- 100 
quin ta l . . . . 
Siam Carden extra, 10 por 100 
quinta l 
Sla-n brilloso, qq . de 5.75 a! 
^a 'encia legi t imo, q u i n t a l . . 
Americano tipo Valencia, qq . 
Americano part ido, qq 
Avena: 
Blanca, i .u inta l 
ActUoar: 
Refino l a . qu in ta l 
Refino l a . Hershey, qq 
Turbinado Providencia, q q . . . 
Turbinada corriente, qq '. 
Centrifuga Prvoidencia, q q . . 
C e n t r í f u g a corriente, qq . . . . 
Bacalao: 
Noruega, caja 
líscot-ia, caja , 
Aleta negra, caja . . 
Alaska, caja 
Benito y a t ú n : 























. q u i n u i marr<Hv¿ qáu,!^. . : : 
« l ^ C ü s mar.."- •• opí«a. 
ntal . 
^ 'o rados 
Gordos eip 
H a r í a » . 










Puerto Rico, qq de 39.00 
PaH qq. de 32.00 c 
Centro AmérP-a. qq i'e 34.00 a 
Brasi l , qq . , de 32.03 a 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a 
***** . . . . 
P^leU, quintal ^ '* ' 
Mantee»: •• 
•rVimera refina^» 
. quintal .efinada t e r c e ^ . 
Menos r^finaV "• •. ^s 
Compue8-u.n^üñt^Ulnta1"-
KaatequUla: 
^ V i h ? *» 113 libra. 
Arrurlana, la taV*-- •• . . 
«juintal. de 40 ade \ " b r ^ 
De los EEtadnf •.'(lultual 
De S a n t o - ^ ^ l d o s . ' ¿ g 
VapM] 
En barriles. 








; e spaño le s , i |4 l< caja 
V I D A S O C I A L 
J U A N ; -¿Por q u é no ffuardss esos docu-
mentos tan -valiosos en una caia 
SAFE-CAB1NET? -
P E D R O : -¡No le ocupes - están salvo de 
pe igro, no ves que yo soy 
inmune l 
í P E R O E L D E S T I N O 
N O P I E N S A A S I ¡ 
N a d i e e s p e r a e l p e l i g r e ^ S e p r e s e n t a e s p o n t á n e a -
m e n t e ! E l f u e g o e s u n p u n t o r o j o q u e n o s 
¿ f c e c h a d e s d e l a s o m b r a . N o r e s p e t a p e r s o n a s , 
p o s i c i ó n , n i p r o p i e d a d . V i e n e d e r e p e n t e - c u a n -
d o y d o n d e q u i e r e , s i n a v i s o y s i n p i e d a d . 
! L a p r e v e n c i ó n e s e l e n e m i g o e t e r n o d e l f u t e g o ! 
N o j u e g u e m á s c o n e l d e s t i n o . P r o t e j a s u n e g o -
c i o y s u s d o c u m e n t o s c o m p r a n d o u c a c a j a 
O B I K E T 
O F R E C E P R O T E C C I O N P E R A N M E E N T 
H A S1UU Í - K U B A D O c i e n t í f i c a m e n t e 
que la S A F E . C A B I N E T resiste el fuego 
- a ú n el m á s intenso. 
Las p redes es tán rellenas con una seca, 
patentada, que no desmejora con el 
tiempo. 
Las divisiones interiores pueden &ei dis-
puestas a gusto del comprador. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u H 
L O S R E S U L T A D O S D E L A R E -
F O R M A A G R A R I A E N E U R O P A 
C E N T R A L Y O R I E N T A L . 
D e s p u é s de la G r a n G u e r r a , va-
rios l a v a d o s europeos r e f o r m a r o n 
to ta l .uen te sus v ie jos sistemas a g : . í 
r í o s ; y en v i r t u d de esto, i n m e r -
sas á r e a a de t i e r r a han cambiado 
de d u e ñ o . Estos cambios , que afec-
tan a m i l l o n e s de obreros , a t r a j e -
r o n la a t e n c i ó n de la Of ic ina I n -
t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o , que r e a l i -
zó una i n v e s t i g a c i ó n de los resul-
tados en diversos p a í s e s , basada 
p r i n c i p a l m e n t e en e l p u n t o de vis-
ta s o c i a l . 
E n e l ó r g a n o o f i c i a l de d i cha 
Of i c ina " I n f o r m a t i o n s Sociales" 
han sido pub l icados los es tudios 
hechos en Checoes lovaquia , Po lo -
n ia , B u l g a r i a , E s t o n i a , L i t o v l a , F i n 
l a n d i a , el r e ino serbo-croato-s love-
nlo , Grec ia y R u m a n i a , 
S e g ú n las c i f ras f ac i l i t adas por 
el d i r e c t o r de l D e p a r t a m e n t o de 
R e f o r m a A g r a r i a de R u m a n i a , 
6 .713.577 h e c t á r e a s de t i e r r a han 
sido e x p r o p i a d a s . M á s de la m i t a d 
de este n ú m e r o ha s ido d i s t r i b u i -
da en t r e 1.026.366 a g r i c u l t o r e s . 
Este r e p a r t o en t re campesinos que 
hasta a h o r a no p o s e í a n t e r renos , se 
espera n a b r á de p r o d u c i r grandes 
cambios sociales t en iendo i m p o r -
tantes efectos en la c u e s t i ó n de la 
D E L O S A L M A C E N E S D E 
T A B A C O A L G E N E R A L 
M A C H A D O 
lí'.n huacales, isTenas.. 
En sacos, americanas 
Del país , huacal 
Cincharos: 
Quintal 
P a í s quinta l 
f r i j o l e s : 
Negros )pals, qu in ta l 
Negros or i l la , qu in ta l 
Negros a r r i b e ñ o s , a u i n t i t l : . . . 
Coiurailcs largos americanos, 
mimbi lli00 
Cebollas: 
M í d l o s huacales . . . . 
. En huacales , 
que f i g u r a n como acordados en e l j E n huaca,es gallegas 
acta de la s e s i ó n a n t e r i o r los cua- " 
les q u e d a r á n como a c o n t i n u a c i ó n 
se expresa: 
P a r t i d a 192 A d - v a l o r e m 18 por 
ciento menos 20 po r c ien to E E . UIJ . 
P a r t i d a 19 3 A d - v a l o r e m 18 por 
ciento menos 20 p o r c ien to B E . U U . 
P a r t i d a 194 A d - v a r o l e m 20 por 
c iento menos 20 po r c iento E E . U U . 
P a r t i d a 19 5 A d - v a l o r e m 30 por 
c iento menos 20 por c ien to E E . U U . 
30.—QUe en el Tercer G r u p o do 
la m-;.sma Clase D é c i m a se m o d i f i -
que *1 t ex to de l a P a r t i d a 204 que 
q u e d a r á a s í : 
P a r t i d a 2 0 4 . — L a s o t ras p lumas . 
40 .—Que el res to de l a m o m e n -
c l a t u r a de d i cho g r u p o sea l a mi s -
ma_ del P royec to do l a C o m i s i ó n 
H o r d y establecer los s iguiantes 
adeudos: 
P a r t i d a 2 0 3 . — A d - v a l o r e m 25 
por c i en to menos 20 por ciento Es-
tados U n i d o s . 
P a r t i d a 2 0 4 . — P . N . K g ; $0.50 
menos 20 por c ien to E E . U U . 
P a r t i d a 2 0 4 . — A . P. N . .$0.75 
menos 20 por c ien to E E . U U . 
P a r t i d a 2 0 5 . — P . Ñ . $2.50 me-
nos 20 po r c iento E E . U U . 
P a r t i d a 2 0 6 . — P . B . 100 K g . 
$0.65 menos 20 po r c ien to E « TJU. 
5 o . — Y f i n a l m e n t e que e-jta Co-
m i s i ó n c o n t i n ú e r e u n i é n d o s e d i a -
r i a m e n t e a las 4 p. m . hasta nue-
vo acuerdo . 
Qneso; 
Media crema, ^ I n ^ \ \ -
Sal: 
Mo-ldo, saco . . 
Cspuma, saco, de l . s g V * •• 
Espadín Ciub, 30 mi-« 
e s p a d í n Pian¿s i s ^ ^ ^ - -
».i|.n caja. 
c 7- £Vrtí'Jo- ^ " ' n t a l . , . 





lema, qu in ta l . . 
T ó e m e : 
9.00 Barriga, guintaJ 
11.00 T ^ i r s t e » ; 
10.00 Españo les natural i u 
10.00 ¡ P u r é en 1|4 caja 1 PaJa-
P u r é en 1|8 caja.! 















E l A U M E N T O D E I A P R O D U C d 
M U N D I A L D E A Z U C A R 
E l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de 100 las cantidades de antP^ ^ 
A g r i c u l t u r a ha p u b l i c a d o en su ú l - guer ra n 8 ^ 
t i m o B o l e t í n de ' E s t a d í s t i c a a g r í - M á s tarde y ha#:a la camnafj 
cola y c o m e r c i a l u n i m p o r t a n t e es- en curso, el cult ivo de remnKl 
t u d í o e s t a i s t i co sobre la marcha y la p r o d u c c i ó n de azúcar T r ( f 
de la p r o d u c c i ó n m u n d i a l de azu- molacha han ido aumen ta^do po 
c a r . De d icho es tud io se deduce que a poco hasta alcanzar más o m 
la cosecha de r e m o l a c h a azucarera nos sensiblemente la sitaiación on 
en el a ñ o pasado h a - s i d o sensible-! b é l i c a . 'Sn efecto, en 1924-» 
b lemente supe r io r a la de 1923 en F r a n c i a ha podido 'producir mi 
todos los p a í s e s p roduc to re s , a c o n ' q u e el 90 por 100 de antea de 
secuencia de a e x t e n s i ó n genera l g u e r r a . Polonia m á s que el 70 p 
de las superf ic ies dest inadas a este lOO, Checoeslovaquia, más que 
c u l t i v o y de las condiciones meteo- l i o por 100, Alemnnia el 70 pol 
r o l ó g i c a s , en c o n j u n t o f avo rab l e s . 1 0 0 . T a m b i é n Rusia aunque 
T a m b i é n ol con t en ido en a z ú c a r del proporciones m á s modestas, ha pa 
p r o d u c t o en 1924 ha s ú í o m á s ele- t i c i p a i o 3 la reactivación genera 
vado que en 1923, en los mayores ; l l egando en 1924-25 al 32 por 10 
centros de p r o d u c c i ó n . P o r estas de la p r o d u c c i ó n prebél ica . Jélgic 
razones, ha hab ido u n a u m e n t o e I t a l i a , donde la producción 
cons iderab le en la p r o d u c c i ó n a z ú c a r en seguida después dve 1 
m u n l i a l de a z ú c a r de r e m o l a c h a . , gue r ra marcaba una idisminucl 
P r e sumib l emen te , en «la c a m p a ñ a menos fuerte ^que en otros palsei 
en curso se a c e r c a r á a unos 80 m i - han superado durante la campsft 
E l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n ü o n e s de qu in t a l e s , c o n t r a 60 en en curso, uno en más que el B 
de A l m a c e n i s t a s y Cosecheros de 1 9 2 3 - 2 4 . j por c iento y el otro en un 100 p 
Tabaco d i r i g i ó ayer al Pres idente ; Vn ^„tl„tn „, o t ^ , . ñ* ra^a ciento a p r o d u c l ó n obtenida en m 
electo de la R e p ú b l i c a el s igu ien te 
cab le : 
Habana , a b r i l 28 de 1 9 2 5 . 
Genera l M a c h a d o . P re s iden t e 
electo de C u b a . 
H O T E L P L A Z A . Ne-w 
N . Y . 
E l Consejo D i r e c t i v o de l a 
e l a c i ó n de A l m a c e n i s t a s y Cose-
c h e r o » de Tabaco , r e u n i d o hoy, 
a c o r d ó e n v i a r a us ted u n c o r d i a l 
mensaje de f e l i c i t a c i ó n por su pa 
t r i ó t i c a c a m p a ñ a en 
in teresen e c o n ó m i c o s 
te en r e l a c i ó n con e l tahaco 
M a n u e l A . S u á r e z , 
P r e s i d e n t e . 
Es-
c o o p e r a c i ó n , e m i g r a c i ó n 
v i e n d a . 
( T r a d u c c i ó n de H e r o l d o de 
pe ran to de m a r z o 25, 1 9 2 5 . ) 
Por la t r a d u c c i ó n , para D I A R I O 
D E L A M A R I N A : 
M i g u e l A . G u t W T e z . 
Habana , a b r i l 27, 1 9 2 5 . 
E n cuanto a l a z ú c a r de cana, . 
aunque los da tos of ic ia les d i spon i - en e! ^J '™ . 
bles sean t o d a v í a m u y I n c o m p l e - . ™ 5 " j n tI0^j !!! va ilu 
tos, puede es t imarse que la p roduc - l o « E s t , a d o « Unidos oonde ya 
c ión r e s u l t a r á no I n f e r i o r , y q u i z á s f r ^ ^ ^ ^ 
™ r . ^ T r ^ a s r d r ^ a d e í q^e > ~ n t , — ^ ^ 
. la I n d i a se provee una d i s m i n u c i ó n ^ \a í l l S ^ ] 
' ^ 8 m i l l o n e s de qu in ta l e s , a causa 0 % r i m - 2 ? y d 
de las menores superf ic ies dest ina- " por ei1 3 
das a l a c a ñ a de a z ú c a r y úe las ' s por clen10-
condic iones m e t e r e o l ó g i c a s que no Para 1 conjunto de ios P* 
- han s ido f avo rab le s ; pero en con- productores de azúca r 06 " m J 
f avo r de los j u to a l parecer i ReTÍ superada la cha, la P ^ u w l 6 n q u l ^ ^ l a T in l 
especia lmen p roducClóny ya elevada ob t en ida en cendido on 1919-20 al f P0T ^ 
Cuba en 1923-24 , y son buenas las de la de antes de f ^ 6 1 ™ " J 
In fo rmac iones sobre las cosechas perado el 90 por ciento ae ^ 
del B r a s i l , P u e r t o Rico , Java . F U I - ma en l a campana ú e . ^ \ ü t M 
pinas, M a u r i c i o y A u s t r a l i a m í e n - A l mi smo t iempo, ia p ; ° " 
t ras que en los d e m á s p a í s e s p roduc de a z ú c a r ™ñ&™ ™„omi} 
teres no se s e ñ a l a n cambios consi- Udos ha continuado a e ^ " ° J 
de rab les . Sobre l a base de los ele- «e , aumentando en . ^ Á 
mentes d i spon ib l e s desde aho ra 131 por 100 ^ f f í 0 n ' " j T p d 
puede preverse que la p r o d u c c i ó n ^ g u e r r a f n / S i y - ^ ' ^ 
t o t a l de a z ú c a r de c a ñ a a s c e n d e r á 100 en l a u l t i m a ^ ^ " ^ 
a unos 145 m i l l o n e s de q u i n t a l e s . mentes sobre c°na jaTai FUI 
A ñ a d i e n d o a esta can t idad , unos Bra s i l , Cuba. *ormosd' c a s i t a ^ 
m i l l o n e s de qu in ta l e s de a z ú c a r pinas y m á s o en 
y l a v i -
B í N C O E S P A Ñ O L B E L A 
80 i . 
,10 r emo lacha p r o d u c i d o s en E u r o - los centros P r o a " " " del gimn 
pa y en la A m é r i c a de l N o r t e , las A s í . a c^en¿,aproducciÓB 
Por acuerdo de l a J u n t a L i q u i -
dadora del Banco E s p a ñ o l de l a Is-
la de Cuba , haciendo uso de la au-
t o r i z a c i ó n concedida por la C o m i -
s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n Ban-
oa-ria. actas 637-2 y 1040-10-B res-
pec t ivamen te , se ha dispuesto sa-
car a p ú b l i c a subasta l á s iguiente 
p rop i edad de l B a n c o : 
Te r r eno s i t uado en la ca l le Rea l 
hoy A v e n i d a de la Independenc ia 
esquina N o r t e a cal le de A r a n g u -
r e n hoy ca l le 8, n ú m e r o 5 6 a n t i g u o , 
en la a c t u a l i d a d n ú m e r o 96. con 16 
met ros y 90 c e n t í m e t r o s de f r en -
te, po r la ca l l e Real o A v e n i d a de 
Independen'cia y 25 me t ro s 40 cen-
t í m e t r o s de fondo p o r la cal le de 
A r a n g u r e n . o sea u n t o t a l de su-
pe r f i c i e de 429 me t ros 2 6 c e n t í -
me t ros . 
Se h a l l a afecto a un censo de 
$150.00 de c a p i t a l y r é d i t o de 5% 
a n u a l . 
C o n j u n t a m e n t e con la a n t e r i o r se 
subasta la s igu ien te p r o p i e d a d : 
Casa de m a m p o s t e r í a y tejas, en 
m a l estado, s i t uada en el solar que 
le es p r o p i o en la cal le Rea l , n ú -
mero 52. hoy A v e n i d a de l a Inde -
pendencia n ú m e r o 9 2, cuadra en-
t r ^ las cal les de A r a n g u r e n y Jo-
nes, hoy 8 y 7, que mide 9 y % 
varas de f ren te por 34 varas de 
fondo, l i b r e -de g r a v a m e n . Ambas 
e s t á n s i t uadas en la c i u d a d de C á r -
denas . 
Se h a s e ñ a l a d o como t i p o de ta-
s a c i ó n por ambas propiedades el 
de $6 ,000 .00 en moneda o f i c i a l y 
r econoc imien to del censo de 150,00 
pesos con el 5 % de i n t e r é s a n u a l , 
s iendo po r cuen ta de l r e m a t a d o r 
loe gastos que o r i g i n e l a subasta, 
los de la e s c r i t u r a p ú b l i c a y cuan-
tos m á s o r i g i n e el t raspaso de la 
p r o p i e d a d . 
E l acto de l a subasta se efec-
t u a r á el d í a 7 de m a y o p r ó x i m o a 
las 10 a. m . en las of ic inas de es-
ta J u n t a . 
Los l i c í t a d o r e s d e b e r á n depos -
t a r p r e v i a m e n t e el 1 0 % del p rec io 
de t a s a c i ó n pa ra t o m a r par te en el 
r ema te y e x a m i n a r la t i t u l a c i ó n y 
d e b e r á n conocer de cuantos deta-
lles se r e l a c i o n e n con el estado ac-
t u a l de l a casu. ya que la venta se 
hace l i b r e de responsabi l idades pa-
r a el B a n c o . 
d i s p o n i b i l i d a d e s tota les de l a c a m - neo desarroao ae 1 F del aZúcd 
p a ñ a en curso se e l e v a r í a n a s í a a z ú c a r de ^ ^ f ^ , , total que a 
225 m i l l o n e s de q u i n t a l e s de de cana la P ^ " ^ ' "-oj. en el \ 
con u n a u m e n t o de u n 10 1919-20 ^ u l t ^ I n ^ e n o r ^ ^ 
por 10G 
resu l ta z 
último M 
unos 
a z ú c a r , con u n a u m e n t o de u n i u ^ " I Z l ^ nntps de 
por ciento respecto a 1 9 2 3 - 2 4 . 
L o s r esu l t ados favorab les de l a a ^ cur80( en cas» 61 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en l a cam- respecto a las can»" 
p a ñ a en curso, r epresen tan u n u l - Jnedias disponibles en el _ulti 
t e r l o r d e s a r r o l l o d e l a u m e n t o de " f t oma Marza de 192o. 
p r o d u c c i ó n r e g i s t r a d o de a ñ o en 
a ñ o d e s p u é s d e la g u e r r a . 
L a i n d u s t r i a del a z ú c a r de remo-
lacha, especia lmente d e s a r r o l l a d a 
en los p a í s e s que han p a r t i c i p a d o 
a la g r an c o n f l a g r a c i ó n europea, 
h a b í a s u f r i d o u n fue r t e go lpe en 
los a ñ o s de g ü e r a . En l a p r i m e r a 
c o m p a ñ a p o s t - b é l l c a ( 1 9 1 9 - 2 0 ) . la 
M O V I M I E N T 0 D E | 
C A B O T A J E 
de cabo ta j» 
Cayo Mambí L J | Man i f i e s to 
p r o d u c c i ó n de A l e m a n i a , en efecto, por cubano "'ocedent* 
r e s u l t a ^ - r e d u c i d a a menos de un t á n A v e l l o , ent °OI1signado • 
terc io de la de antes de la 
la de F ranc i a a menos d e u n c-uar- Empresa 
to . l a de Po lon ia a u n q u i n t o , l a de 
C b « c o 6 « d o v a q u l a a menos d l a 
m i t a d , la de R us i a , a una- c a n t i d a d 
i n s i g n i f i c a n t e . E n los o t ros p a í s e s 
menores p roduc to r e s , cons idera i los 
g ü e r a . B a ñ e s y escalas. 
Kav ie ra de cuu* . 
& j h S f f 2* c i l i n d r o s - • Cuban Ass- ** vflf, os 
r»T, c o n j u n t o , l a c a n t i d a d de a z ú c a r d i o . 
r e m o l a c h a p r o d u c i d a on 1919-20 m . Be l l av l s t a : 
El r e m a t e p o d r á ser cedido a n n =uperaba l i g e r a m e i í t e l a m i t a d de 
noan &a• " ' . , „ „ vacíos-
P e l o t : 50 barn les ^ at(, 
n n n z á l e z H n o . : 
radio 
1 a parato 
tercero y el precio de a d j u d i c a c i ó n 
del m i s m o d e b e r á pagarse d e n t r o 
del t e rcero d í a de v e r i f i c a d a l a ad-
j u d i c a c i ó n . 
La J u n t a se reserva el derecho 
l e aceptar la m e j o r p r o p o s i c i ó n o 
rechazar las t o d a s . 
Y para p u b l i c a r en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A exp ido l a presen-
te, con el Vtv B n ' de l s e ñ o r Pres i -
dente, en l a Habana , a ve in te y um) 
de A b r i l de m i l novecientos ve in t e 
y cín-Go. 
P res iden te : 
I s i d r o O l i v a r e s . 
Secre ta r io i 
S ix to L ó p e z M i r a n d a . 
2 d . 
D E S A O Ü A DE 
J07 barriles vaci 
W . I n d i a : 
M A N i r i E S T T ^ ¿ a ^ cj 
vapor cubano "JoaQU * 
p i t á n Coloma, entr* -
de Pue r to Tarafa . co 
Lmpresa Naviera de 
la de antes de 1 g u e r r a . P a r a t o -
do e l m u n d o , la r e d u c c i ó n e r a del 
60 por c i e n t o . 
E n cambio , en los a ñ o s de l a 
gue r r a , la I n d u s t r i a del a z ú c a r de 
c a ñ a h a b í a r e c i b i d o por la m a y o r 
demandn europea u n fue r t e i m p u l -
se que Indupo los p a í s e s c á l i d o s a 
extender los c u l t i v o s de c a ñ a y a 
m e j o r a r el r e n d i m i e n t o de las Ins-
ta laciones de f a b r i c a c i ó n . E n 1919-
29 l a p r o d u c c i ó n de Cuba casi ha-
bfa dob lado respecto • l a de antes dera ce r rada , 
de l a g u e r r a , , y las de A r g e n t i n a , i H . I n d i a : 9* 
B r a s i l , P e r ú , P u e r t o R ico F o r m o s a i W . Cendaya^ 
y Java presentaban t a m b i é n au-j J - Calle 
mentes cons iderab les : en con jun to , ] C o . ' - cobas 
la p r o d u c c i ó n m u n d i a l de a z ú c a r c epü10* > 
lado 
P U E R T O T A R A F A 
D E 
G o n z á l e z 7 Hno 
Un 
envases- tos 
3 f.ult0* sidr* 
: 3 fardos 
)ic c a ñ a n a superaba en e l 30 por , E . V 
CepiHero Ca t ) i « 
1 bul to r e i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
P A G I M A T R E C E 
x c r a 
S Ó L S A D E 
^ l a r r i g l 6 ayer el 
toS0 de valores. 
L» loC* ron las acciones de los 
í t ' ^ W d o s , con oi-eraciones 
^ cotización del Bols ín 
^ de , tino de 93 al contado. 
> T » . 41 J HavanA Kiec t r lo y 
'^estuv^011 con a » 5 soste-
i i ^ r ^ s ñ i v i e r o n ias a'?" 
i ' ^ S i e r a y ^ a r ^ a d i M n -
N ^«'rciones preferidas de la 
i ;: ..ra de Cuba, se operó en 
1 ^ >'4Vc0tiZación o f i c i a l a 79%. 
t a * 1 * 
baja las acciones ozu-
r ^ 1 Cañe quedai.do ofrecidas 
debajo de 51 . 
f^jedad r ig ie ron las a c 
' ^ L i c o r e r a Cubana y Manu-
Racional-
i ' v a í ^ T ' d e la C o m p a ñ í a 
Les 108 de Hielo y Cervecera 
y algo m á s sostenidas 
Ü de la Uni6n O i l . : 
on precios f i rmes en las 
Uo» ie toda clasí- de bonos, 
U ^ t e en los de Cervecera, 
K * " » Serle A y en 108 de 
57 60 
L A H A B A N A 
a Guane 11.000.000 
t n c i r c u l a c i ó n . . . -
Bonos Acueducto Clea-
í u e g o s . . ' j . ' 
BOÍ.OS Ca. Manufac tu-
rera Nacional . . 
Bonos Convertlbles^Co 
laterales da la o u -
t a n Telephone oo . 
Obligaciones Ca. Ur" 
1 anlzadora del ^a r -
«lue y Playa de Ma-
nanao ,.•..* 
B e ñ o s H l p . Connollda-
ted Shoe Corpora-
t ion (Ca. CoiwoK-
dada de Calzado) . . 
Bonos h i p . Ca . Pa-
pelera Cubana, se-
r ie A • • • 
Bom.s 2p.. ^ iP • Ca. 
Papelera C ibana se-
r le B 
Bonos h i p . Ca. L i co -
rera Cubana . • •• 
Bonos h p . Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . . 
Bonos h i p . Ca . v^ur-
. ¿ o r a v.uuana. . • 






C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 4 ^ C é n t i m o s 









' •¿•; ¿¿bá Morgón 
|*¿ "cuba'Puertos. . 
IBB. Cuba Morgan 
r S r . ' c r p : 
¿CCIONES 






^.mc comunes. . 
£ ¡ preferidas. . 
ton comunes . • • 
frc'.ephone Go. . 
preferidas . . 
^comunes.. • 
ra prefs . . 
tfí¿ti:rera comunes, 



















Unidos a 93. . 
COTIZACION O P I C l A I i 
tjOVüe&ctozea Comp. Vena. 
L . Cuba Speyer. . . . 
h Cuba D. I n t . . . . 
h ' Cuba 4 1¡2 por 
le antes de M ^ - ^ 19'1'4i Mor' 
Eep'cuba 1917, Puer-
tos 










T ía. hipoteca . . . . 102 
j ¿runtamiento Habana 
hipoteca . . . . 94 
| Gibara Holguín, p r l -
• hipoteca.. , . — — 
Ip C Unidos, perpo 
I u¡*s 77 — 
I fcnce Territorial (ss-
rik B) en crculaclon 
r: J2.000.000 .... . . . 70 — 
|flb v Electricidad, 105 120 
IHavana Electric R y . 94% 96% 
Iflavana Electric K y . 
Hp. Ural. en circ.u-
k lacifin 110.828.000. . 87 89 
[Eeciric S. de Cuba. — _ . — 
JJ&tkdero la . h ip . . . — — 
l0';Mn Telephone. . . 84%. 92 
1 tifo de Avi.a . . . — — 
Itrvecera Int . pr ima-
ra hipoteca 89% 95 
I • !•'. del Noroes • 
ie de Bahía Honda 
lanoo Agriícola 
ianco T e r r i t o r i a l . . . . -
Brt.co T e r r i t o r i a l (benefl-
e n r i a s " ' , - ' 
T r - i f t Co. en c i rculaciou 
5500.000 . . . . •• •• 
Banco de P r é s t a m o s sobi* 
jo>c r Ia , en c i r c u l a c i ó n 
t&Ü,UüO 
F . C. Unidos 
Cubai. Centra l prefs 
(.'uban Central comunes , . 
y C. ü i b a r a - H o l g u t n . , . 
Cuba Ti. R 
Electr ic S. de Cuba. . . . . 
Havana E lec t r i c p r e f s . . 
Havana E lec t r i c comunes 
E l é c t r i c a de S. S p i r i i u s . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 
Cervecera I n t . prefs . . 
Lonja del Comercio prefo 
Lon ja del Comercio com. 
Ca. f ' u r t ldo ra Cubana . • 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o comunes . . • • • • 
Ine t i . Telephone and Tc-
legraph Corpora t ion . . 
MaiiKlero i n d u s t r i a l . . . 
I ndus t r i a l Cuba 
- ccr 100 Nav i e r a prefe-
ridas • • • • 
Naviera comunes . . . . . . 
Cuba C a ñ e prefer idas . . 
Cuba Gane comunes . . 
Ciego de A v i l a 
T p.n 100 Ca. Cubana do 
Pcsoa y N a v e g a c i ó n , en 
c i r c u l a c i ó n 550,000 pre-
fer idas 
Ca. Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n en circula-
c ión $1.100.000 com. . 
U n . o í Oi l Co ($650,000 an 
c i r c u l a c i ó n 
Cuban T i r e and Rubba.-
Co. p r e í a 
Cuban T i r e and Rubber 
C<-. comunes 
7 fjor 100 Ca. Manufac-
*urera Nacional prefe-
r idas . . . . 
Ca Manufac tu re ra Nacio-
nal , comunes. . . •.• • • 
Ccretar .cia Coópe r Co. 
Ca Licore ra Cubana co-
munes ^ 
7 j i - r lóO Ca. Nacional 
. l e P e r f u m e r í a en c l r 
ci l .:ción $1.00»,000 pre-
fer idas 
Ca. Nacional de Perfume-
r ía , en c i r c u l a c i ó n , co-
munes $1.300.000 . . . . 
c a . Acueducto -de Cio.i-
fueges . . •• 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas p r e f s . . . . 
Ca do Jarc ia üe Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana dé Accidentes» 
La U n i ó n Nacional , Com-
pa í í i a General de "Srt-
griirpf" y Fi?nzas, prefe-
r idas . . . . ; . - . 
I d é m Idem benef ic iar las . 
Ca. Urbanlzadora del P t r -
Que y P laya de María-
nao, ' p r e f s . . . 
Ca , Urbanizadora del Par-
quo y P l a y a de Mar i a -
rao, comunes 
Coi.'pHflta de Con$trucclo-
n","' y U r b a n i z a c i ó n , pro 
f t r i nas 
Cor . 'pañ ía de Construccio-
nes y U r b a n i z a c i ó n , co 
iTimes . . . . . . . . . . 
Ccnsolldated Shoe Corpo-
r a t i o n (Comnafila Con-
solidada de Calrado) 


























1 — • 
R e v i s t a d e C a í é 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — E l merca -
do de f u t u r o s en c a f é a b r i ó hoy 
desfie siete pun to s baja a u n p u n -
to alza, d e s a r r o l l a n d o d e b i l i d a d y 
ce r r ando con p é r d i d a s netas de 
c inco a t rece p u n t o s . 
•Las ven tas se c a l c u l a r o n en 
t r e i n t a y u n m i l sacos. Los a lc i s -
tas p a r e c í a n i nc l i nados a l i q u i d a r , 
debido a las no t i c i a s de d e b i l i d a d 
en §1 p a í s y a la baja en las o fe r -
tas b r a s i l e ñ a s . 
Mes C i e r r e 
Mayo 1 8 . 1 4 
J u l i o 1 6 . 9 9 
Sep t i embre 1 6 . 0 4 
Oc tubre 1 5 . 8 5 
D i c i e m b r e 1 5 . 5 4 
Ene ro . - 5 . 3 5 
Marzo " . . 1 4 . 9 0 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
R e v i s t a d e 
A z ú c a r 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s a . ) — E l merca -
do del c n i d o d e s a r r o l l ó d e b i l i d a d 
hoy, ba j ando los prec ios u n d i ec i -
seisavos de cen t avos . Grandes 
ofer tas se h i c i e r o n d u r a n t e l a ma-
ñ a n a a 2 c inco octavos cen tavos , 
prec io que las r e f i n e r í a s n o que-
r í a n p a g a r . L o s tenedores de a z ú -
car c o t i z a r o n d e s p u é s a precios 
m á s bajosq ue d i e r o n po r r e su l t a -
do las s igu ien te s ven tas : 
2 1 . 0 0 0 sacos de Cuba, a 2 nue-
ve dieciseisavos centavos, costo y 
f l e t e ; u n c a r g a m e n t o de Cuba a 
2 d iec inueve t re in ta idosavos^ cen ta -
vos costo y f l e t e ; ambos a l a A m é -
r i c a n ; 5,000 sacos de Cuba a A r -
buck le a 2 nueve dieciseisavos cen-
tavos costo y f l e t e ; 10 ,000 sacos 
de Cuba a u n operador , a 2 . 5 8 cen-
tavos costo y f le te , , en t r ega a p r i n -
cipios de m a y o ; u n c a r g a m e n t o de 
Cuba a un ope rado r , e m b a r q u e en 
la segunda qu incena d e m ayo . a 2 
cinco octavos cen tavos f r a n c o a 
b o r d o ; 4,000 tone ladas de Cuba , 
ent rega en m a y o - j u n i o , a 13 che-
lines costo seguro y f l e t e , a l Rei-
no U n i d o , p e q u e ñ o s ca rgamen tos de 
Cuba a doce chel ines diez y medio 
peniques costo seguro y f l e t é al 
Re ino U n i d o y doce m i l q u i n i e n t o s 
sacos de Santo D o m i n g o , p r o n t o 
embarque , a 2 cinco oc tavos cen-
tavos costo, seguro y f le te H a l í f a x , 
a la A r c a d i a R e f i n e r y . 
A l c i e r r e d e l d í a , m á s de diez 
m i l sacos de Cuba y a z ú c a r é s pen-
dientes de l pago de derechos 3fl 
o f rec ie ron a 2 c inco oc tavos cen-
tavos . 
E l p rec io l oca l f u é de 4 . 3 3 cen-
tavos . 
( Por The Associa te l Press ) 
DE CHICAGO 
Sntreeras futuras 
CHICAGO, ab r i l 28. 
Abre Clerr* 
Mayo. . . . 







M a y o . . . . 
Jul io 
Septiembre. 
A r e n » 
. 102 106% 
. 105% 109% 
. 105 108% 
Abro Cierre 
M a y o . . . . 




4 1 ^ 42% 
4 1 % 42% 
Abro Cierre 
Mayo 103% 
Jul io . . 102% 
Septiembre. . 96% 




Entregras fu turas 
Abre Cierre 
Manteca 
M a y o . . . . 








Septiembre. ; . 
. 15.75 





C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
« y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
1 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
s a 
F u t u r o s de a z ú c a r c r u d o 
L a l i q u i d a c i ó n de n o t i c i a s ad i -
cionales de m a y o , j u n t o c o n las 
crecientes o fe r tas en e l mercado 
de costo y f le te y una b a j a en 
precio l oca l de u n d i e c i s é i s de cén-
tavos, p r o m o v i ó l a l i q u i d a c i ó n en 
los f u t u r o s a b r i e n d o el mercado 
desde s in c a m b i o a c u a t r o puntos 
m á s bajo y c e r r a n d o de c u a t r o a 
ocho pun tos menos que e l c ier re 
de l d í a a n t e r i o r . 
O t r o f a c t o r d e p r i m e n t e f u é la 
baja de los prec ios en el r e f i nado , 
que d e s m o r a l i z ó l a d e m a n d a . Las 
exis tencias de los i m p o r t a d o r e s en 
a l m a c é n sube a h o r a a 462 ,777 sa-
cos. 
Las ventas de hoy c o n s i s t i e r o n 
en 67,000 t o n e l a d a s . 
Mayo . 
J u n i o . 
J u l i o . 
Agos to 
Spbre . 
D c b r e . 
E n e r o 
M a r z o 
264 264 2 6 1 2 6 1 261 
— — — — 268 
280 2 8 1 275 275 275 
— — — — 282 
295 295 288 288 288 
295 295 290 2'90 290 
292 292 285 287 287 
295 295 292 292 292 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
l a Associa ted P r e s s . ) — Las t r a n -
sacciones en bonos e s t u v i e r o n es t i -
muladas por el r e s t ab l ec imien to de 
u n mercado l i b r e pa ra el oro on 
I n g l a t e r r a , que f u é seguido de un 
alza de la l i b r a e s t e r l ina , y un 
avance de los bonos de l R e i n o 
Unido a los me jo res precios para 
el a ñ o . Las cot izaciones r e g i s t r a -
r o n ganancias respondiendo a l sen-
t i m i e n t o p r o m o v i d o p o r el reegre-
so de l a G r a n B r e t a ñ a a l p a t r ó n 
o r o , 
Los bonos a lemanes del 7 con-
t i n u a r o n r e p o n i é n d o s e , y a lgunas 
emisiones francesas a lcanzaron ga-
nancias m o d e r a d a s . 
L a c o m p r a de emisiones de la 
Seaboard A i r L i n e f u é p r o m o v i d a 
por las no t ic ias que se han p u b l i -
cado en r e l a c i ó n con las u t i l i d a -
des de d icha empresa , avanzando 
los bonos a jus tados de l 5, u n p u n -
to y c inco oc t avos . 
L a d e b i l i d a d de los bonos de las 
c o m p a ñ í a s azucareras fué r e s u l t a -
do d i r ec to de l a baja de los pre-
cios del a z ú c a r . A m e r i c a n Sugar 
del 6 y W a r n e r r e fund idos de l 7 
p e r d i e r o n u n p u n t o o m á s . W i l -
son & C o m p a n y g a n ó de uno y me-
dio a dos y med io p u n t o s ; y M a g 
ma Cooper del 7 y K e l l y Sp r ing -
f i e ld T i r e d e s a r r o l l ó fuerza inde -
pendiente . 
Las ob l igac iones de l Gob ie rno de 
los Estados U n i d o s e s t u v i e r o n f i r -
mes, v e n d i é n d o s e los bonos del Te-
soro de l cua t ro po r ciento a una 
c o t i z a c i ó n e levada pa ra e l a ñ o . 
Los nuevos f i n a n c i a m i e n t o s c o m -
p rend i e ron una o f e r t a de 8,145,000 
pesos en bonos de la B a l t i m o r e & 
Ohio de l 4 y med io p o r c ien to , a 
precio que c e d e r á u n 4 . 7 5 por 
c ien to d e l I n t e r é s , y cinco m i l l o n e s 
qu in ien tos m i l pesos en bonos de 
M a n l t o b a que d a r á n el 4 . 4 a a l 4 . 
45 por c i e n t o . 
R e v i s t a d e 
V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
l i a Associa ted P r e s e . ) — E l i n t e r é s 
f inanc ie ro es tuvo hoy concen t rado 
j en la d e c i s i ó n de la G r a n B r e t a ñ a 
I de r e s t au ra r el p a t r ó n o r o , lo que 
se r e f l e j ó i n m e d i a t a m e n t e en u n 
' avance de cerca de t res centavos 
I en el c a m b i o d e la l i b r a e s t e r l i na , 
' que se c o t i z ó a $ 4 . f l 4 , e l ' m á s a l -
i to prec io en diez a ñ o s y s ó l o tras 
1 centavos menos que la p a r i d a d . 
E l mercado de valores , a p a r e n f -
I mente h a b í a descontado l a n o t i c i a , 
E o s t e ñ i é n d o s e l i t m e s las co t izac io-
nes con u n v o l u m e n de negocios 
que ha s ido e l m á s p e q u e ñ o para 
una s e s i ó n c o m p l e t a desde e l d í a 
de las e lecciones . 
L a m a y o r pa r t e de las acciones 
de a l ta c o t i z a c i ó n ce r racon con ga-
nanc ias . Las comunes de la U n i -
t é d States Steel gana ron c inco oc-
tavos é n el d í a . E l i n f o r m e t r i m e s -
t r a l a r r o j a n d o u t i l i d a d e s de cerca 
de t r e i n t a y nueve m i l l o n e s de pe-
sos que se d i ó a la p u b l i c i d a d des-
p u é s de c l a u s u r a d o el mercado , es-
tuvo de acuerdoc on lo que se es-
peraba en W a l l S t r ee t . L a m a y o r 
par te de los aceros independientes 
t a m b i é n ce r rano f r acc iona lmen te 
m á s a l t o s . B a l d w i n g a n ó dos pun -
tos y A m e r i c a n Can 2 y u n cuar-
t o . U n i t e d Sttites Cast I r o n P ipe 
avanzaron seis y med io p u n t o s . 
H u b o va r ios renglones fuer tes 
Qn el g r u p o f e r r o v i a r i o , a lcanzan-
do una ganancia de 4 t res octavos 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can 172% 
Foundry American Car 
American Ice 
American Locomotive . . . 
American Smelt ing Kef . . 
American Sugar Kef . Co. 
American Woolen 




6 1 ^ 
40 
Atchison 120 M 
At l an t i c Gu l f & West I . . . . 
At lan t i c Gul f & W . I . pref . 
American Water worka . . . 









Cierre, In te rna t ' l T e l . & T e l . . , 
Independent Olí & Gas, 
Kansas Ci ty Southern . . 
Kennecott Copper . . . . 
L.ehlgh Val ley . . . . ... 
Loulsiana Oil 
Maracalbo . . ., 
Missour i Pacific Ra i lway 
Missour i Pacific pref . . 
Mar land Oi l 
Mack Trucks Inc 
M a x w e l l Motor " A " . . 
Maxwe l l Motor " B " . . 
Magma Copper 
N Y N H ¿i H . 
Ba ldwin Locomotivo Works 




Calf . Pet ".. . . , . 29V4 ! Pensylvannia 
Canadian Pacific 143 
Cerro de Pasco . . . . ... . . 
Chandler Mot '. . . 
Chesapeake & Ohio Ry , . . . 
Ch . , M i l w . & St. Paul com. 
Ch . , M i l w & St. Paul pref . 
Chic. & N . W . . 
C , Rock I . & P . . f . . . 
Chile Copper 
Cast I ron Pipe .. . 
Coca Cola . . 
Col Fuel . . . . .'. . . . . . . . . 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden & Co 
Crucible Cteel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Ch, & E . I l l ino i s pref 
Davldson . . 
r>u Pont 
Erie . . . . . . . . 
Kr le F i r s t w . . . . 
Farnous Playera 
Fisk Tire . . 
Foundation Co 
General Asphalt . . 
General Motors . . 
Goodrich 
Great Nor thern 
Gul f States Steel . . 
General Electric . . , 
Ha yes Wheel . . . . 
Hudson Motor Co. . . 
I l l i no i s Central R . I 
Insp i ra t ion 
Internat ional Paper 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . 
I n t e r n a t l . Mer. Mar . 
com, 
pref . 
LCEECADO S E V i r T - B E S 
16 — 
EN PLENA GRAN V I A . P W Z A DEL CALLAO 
A u n paso de l a P u e r t a de l Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde P t s . 8.50 po r d í a 
N u e v a coc ina e s p a ñ o l a y cubana , por cocineros 
conocedores do Cuba . 
I N E R V E SU H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
A1t- JLPd-21 
C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
stuvo ayer el mercado l o c a l de 
*r inactivo y f l o j o e l n que se 
1 a conocer o p e r a c i ó n a lguna . 
• « p o r t a r o n ayer po r d i s t i n t o s 
jos de la R e p ú b l i c a 2 2 1 . 9 4 7 
» de azúcar . 
inoviiniento de a z ú c a r e s - e n los 
ôs de la R e p ú b l i c a en l a ú l -
Ia umana s e g ú n da tos del Sr -
I t í v 6 1 7 , fué como s i g u e : 
TJbos 182.373 toneladas . 
Jetadas 100.66 8 tone ladas . 
portado 1.102.485 tone ladas . 
r*0 y con a lguna m á s f a c i l i -
abrió ayer el mercado de a z ú -
ICub Y o r k ' con vencedores 
• M I 1 * 2-518 Centavosl i b r a cos-
t 'ete para embarque de m a y o , 
r a n c i a r o n las s igu ien te s ope-
I ......; " . 
r0oO sacos de Cuba a 2.9116 
J* °s l ^ r a costo y f le te , c a r g a n -
•Ufir Amer lcan Sugar Co. 
E l 8 * 0 0 5 {le Cuba a 2-9l16 con-
T Í U A C0Bto~y " e t e pa ra He- ' 
. ° de mayo a A r b u c k l e B r o s . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Cambio sobre New Y o r k quie to . 
I J H l i b r a es ter l ina de franca alza, 
l l egó a cotlzarsfc a 4.84-yi, declinando 
a l cierre a 4 . 8 3 % . En New York pa-
garon por l ib ras cable a 4.83% para 
entrega a fines de Junio. 
L a peseta y el franco suizo tuv ie -
ron un nuevo avance en ^us t ipos , t.1 
f ranco f r a r c é e m á s f i r m e . 
Se o p e r ó entre Bancos y Banqueros 
en N e W Y o r k cheque a 1|16 D t o . ; «n 
Pesetas cheque a 14.33% y en f ran-
cos cable a 5.22. 
COTIZACIONES 
Valor 
F A S D E W A L L 
S T R E E T 
I j l n ' 1 6 ^ 110 m u e s t r a en gens-
K rtl m e J o r í a . s i b ien los ne-
W . pasajes t r a s a t l á n t i c o s r.e 
W Inejores p o r P . A . S. 
^Presi<iente df> l a I ° t e r -
^ 1 -Mercantile M a r i n e C». que 
l ^ o n d i ^ ^ ex t r an j e ro -Cree que 
h Zl0nes f l e te Pe rmane-
^ o menos i nc i e r t a s has-
• eij se restablezca la n o r m a l i -
K u U o 0 p a - Las u t i l i d a d e s de 
^ i o r e s ^ L Í n e e ¿ 1924 f u ^ 
l ^ 1 1 ? de Un m i l l ó n de Pe-
^so, . n s t r a l i a ' y t r e sc ien tos 
hov a la I n d i a - se a n u n -
,CoCerceP.0r el N a t i o n a l B a n k 
New Y o r k cable 
N e w Y o r k v i s t o 
Londres cable •• 
Londres \ i s ta . . 
Londres C0 d í a s . . 
Parfs c a b l e . ' • • • 
P a r í s v i s t a . . . . • • 
H a m b u r g o cable • 
H a m b u r g o v i s t a . 
E s p a ñ a cable . • 
E s p a ñ a v i s t a . . • . 
I t a l i a caole 
I t a l i a v i s ta • • • • 
Bruselas cable. . 
Bruselas v i s t a . . 
Z u r i c h ca l - le . . . • 
Z u r l c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cable 
Ams te rdam v i s t a . 
To ron to chble • • 
Toron to v i s t a . . 
H o n g K o n g cable 
ong K o n g v i s t a 
1 132 D. 


















1 164 D. 
3 «4 D . 
54.70 
54.30 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Soportadas por los Oolefflos 
a » CorredorM 
Habana 2.343250 
Cienfuegos'.'. . . • • • • •• ^ . I H f f A l 
Cotizaciones deducidas por el prooe-
flAauento s e ñ a l a d o en <al Apar tado 6o. 
del decreto 1770 
Matanzfii» 2.396951 
í t íduTa\ \ \ ' . : : : : : : I l í l I U 
Manzan i l lo 2.335414 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Dic iembre 23.87 
Enero (1926) 23.60 
Marzo ( 1 9 2 6 ) . . . . — — 23.78 
N U E V A YORK, abr i l 28. 
Tr igo rejo invierno 1.92 114. 
Tr igo (^uro invierno 1.65 1|4. 
Heno le 23 a 25. 
Avena di- 56 a 60 1|2. 
Afrecho de 23 a 25. 
Manteca, a 17.45, 
Har ina de 8 a 8 112. 
Centeno a 1.21 1|4. 
Grasa a 8 112. 
Maíz a 1.20 1|8. 
Oleo a 11 7:8. * 
Aceite semilla de a lgodón a 10.82. 
A n o z Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Cebollas de 2.90 a 3.00. 
Fri joles a 10.00. 
Papas de 1.50 a 1.85. 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
M E K C A D C DE TXVSXES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, ab r i l 28. 
Tr igo rojo n ú m e r o 1 a 1.66. 
T r igo n ú m e r o 2 duro a 1.48 314. 
Maíz n ú m e r o 1 mix to a 0.99 l l 2 . 
Maíz n ú m e r o 2 amari l lo a 1.06 1|4. 
Manteca a 14 .72. 
Costil las a 15.75. 
Centeno a 1.12. 
Cebada de 0.84 a 0 90. 
Avena a 44 1|2. 
L A S PAPAS EXf CHICAGO 
CHICAGO, ab r i l .28. 
l ias papas blancas de •Wlsconsln, 
en sacos, se cotizaron de 0.75 a 0.90 
til qu in ta l : de Minnesota y N o r t h Da-
kota. de 0.65 a 0.85; papas rosadas 
de Idaho de 2.20 a 2.40. 
A z ú c a r r e f i n a d o 
E l me rcado del r e f i n a d o e s t á dé -
b i l n u e v a m e n t e , deb ido a l a baja 
de?: precios p ó r pa r t e "dé l a Fede-
r a l a 5 . 6 5 centavos para, los em-
barques i n m e d i a t o s , que r e s u l t a «1 
prec io m á s ba jo pa ra e l a ñ o . Los 
d i s t r i b u i d o r e s han p e r d i d o con-
f ianza en la ' s i tugfc lóñ y tfólo com-
p r a n pa ra a t e n d e r a los r e q u e r i -
mien tos m á s urgentes de l consumo . 
Siendo, por t a n t o , m u y l i m i t a d o el 
v o l u m e n de negocios q u « l í e g a a 
las r e f i n e r í a s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N X A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 1 7 19 : 
Banco E s p a ñ o l 10 . 
l ianci E s p a ñ o l , cert , con 
e cinco por ciento oo-
brado •, . . . 5 
P.anco E s p a ñ o l con l a . y 
2n, cinco por ciento co-
brado. , N o m i n a l 
H , Upmann 1 
Nota . —Es tos tipos Bolsa son 
para lotes de cinco m i l pesos cada 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
U N C A B L E D E G E N E R A L 
M A C H A D O 
E n la Secre ta r la de l a F e d e r a -
c i ó n Nac iona l de las Co rpo rac iones 
E c o n ó m i c a s de Cuba, se r e c i b i ó 
ayer t a r d e e l s igu ien te cab l eg rama 
dal Genera l G e r a r d o M a c h a d o , con-
testando a la f e l i c i t a c i ó n que le f u é 
enviada por e l Consejo de D i r e c -
tores de d icho o r g a n i s m o e n d í a s 
pasados con m o t i v o de sus decla-
raciones en N e w Y o r k , sobre los 
p rob lemas e c o n ó m i c o s nac iona les . 
Pedro Pab lo K o h l y , P res iden te . 
.Rami ro Cabre ra , Secre ta r io , Fede-
r a c i ó n Nac iona l Corporac iones Eco-
n ó m i c a s . 
Habana . 
Agradezco m u c h o c a b l e g r a m a r e -
c i b i d o re ferente acuerdo t o m a d o 
por esa F e d e r a c i ó n que V d s . d i g -
namente represen tan . 
M A C H A D O . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
G O N Z A L E Z Y H O R M A Z A 
E n esta c i u d a d , se ha c o n s t i t u i -
do una sociedad m e r c a n t i l en co-
mP.ndita quo g i r a 'bajo l a r a z ó n so-
c i a l de G o n z á l e z H o r m a z a , S. en 
C , de l a que son socios gerentes 
los Sres. M a n u e l G o n z á l e z G u e r r a 
y B iva r i s to Hormazo, y Garay , y 
t o c i o c o m a n d i t a r i o . l a Sra. M a r í a 
M e l t i n V d a . de Garc5a, en repre-
s e n t a c i ó n dt^ sus menores h i j o s . 
Esta sociedad ha a d q u i r i d o el 'es-
t n b l c c i m i e n t o de l a Sociedad "Gar 
cía y H o i m a z a " , s i t uado en la ca-
l le de P a j a r i t o l e t r a B , en t re San-
t o T o m á s y Clave l , en esta c i u d a d , 
haejéncie se ca rgo d e l a c t i v o y pasi-
vo de l m i s m o . 
E o i m 
U M B E R T 
F " 
Las G o m a s " L a m b e r t " han 
v e n i d o a l lenar u n a g r a n 
neces idad en la e n t r e g a de 
m e r c a n c í a s , p o r c a m i o n c i t o s 
l i ge ros . 
Su c o n s t r u c c i ó n e x c l u s i v a de 
hoyos r e d o n d o s y p a s a n t e s 
de l ado a l ado les d a n un 
m u e l l a g e igua l las de a i re 
p r o p i a m e n t e in f l adas y la d u -
r a c i ó n de las g o m a s m a c i z a s . 
N O S E P O N C H A N 
N O S E R E V I E N T A N 
C O M O D I D A D 
S E G U R I D A D 
G R A N E C O N O M I A 




I N F A N T A 
Y Z A P A T A TELES, 
H A B A N A 
M a ñ a n a Jueves a las t res y me-
dia de la tarde c e l e b r a r á s o f i ó n la 
D i r e c t i v a de la C á m a r a de Comer-
cio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la 
I s l a de Cuba , con l a 8 i g u i e n : « cr-
den del d í a : 
l o . — - L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l 
acta de la s e s i ó n a n t e r i o r . 
2 o . — L e c t u r a de la c a r t a fecha 
21 del ac t t ta l , d e l s e ñ o r A n i o l d s o j i 
a l s e ñ o r S a b á s E . Alva j -é , ponien-
do en sus manos la pres idencia ^a 
C á m a r a por ausentarse de la H a -
bana. 
3 o . — G e s t i ó n en la S e c r e t a r í a de 
ja Gue r r a y M a r i n a sobre el t r á -
f ico c o m e r c i a l de m o n t u r a s U . S. 
R e s o l u c i ó n f avorab le de l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o . 
4 .—Car t a de grac ias a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Hac ienda por l a condo-
n a c i ó n de las m u l t a s a los c o n t r i -
buyentes del 1 por c i en to . V i s i t a 
do una c o m i s i ó n de esta C á m a r a 
en u n i ó n de o t ras representaciones 
y del Consejo de la F e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l de Corporaciones E c o n ó m i -
cas a d icho s e ñ o r Secretar io para 
Podi r l e la s u s p e n s i ó n de l cobro de l 
i m p u e s t o de 4 p o r c ien to . 
5o .—Esc r i t o s a l s e ñ o r A d m i n ' s -
t r a d o r de ta A d u a n a y a l a F l o r i d a 
Eas t Coast Car F e r r y Co., en ayu -
d a de cons igna ta r ios parciales . Con-
t e s t a c i ó n de l a F l r o i d a Eas t Coast 
Car F e r r y Co. 
6 o . — E x p o s i c i ó n ante e l p r o p i o 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
en defensa de los i m p d r t a d o r e s de 
g inebra . 
7 o — I n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a la 
venta del so la r A n t o g u o Convento 
de Santo D o m i n g o . Asun tos v a r i o s : 
pendientes de l a j u n t a a n t e r i o r y 
o t ros . 
puntos la W e s t e r n Pac i f i c , a n t i e l - Great Northern I ron Ore 
p á n d e s e a la a p r o b a c i ó n por los 
accionistas de u n d i v i d e n d o de c i n -
co pesos en la r e u n i ó n del mes p r ó -
x i m o . Nuevas cot izaciones elevadas 
para el a ñ o se r e g i s t r a r o n po r N o r -
f o l k & S o u t h e r n , Seaboard A i r L l -
ne comunes y p re fe r idas e I n t e r -
n a t ' o n a l Ra i lpays of Center A m e -
r i c a . Ganancias netas de u n p u n -
to o m á s , t a m b i é n se r e g i s t r a r o a 
por A t l a n t i c Coast L i n e , Chesapea-
ke & Oh io y G u l f M o b i l e & N o r -
t e r n . 
U n i t e d States I n d u s t r i a r A l c o h o l 
b a j ó desde 8fi t res oc tavos a 83 a i 
c i r c u l a r una d e c l a r a c i ó n d e l secre-
t a r i o H o o v e r , respecto a que el au-
menrq de las expor tac iones a e.íte 
p a í s de u n a l c o h o l s i n t é t i c o aie-
m á r p o d r í a p e r j u d i c a r a los p r o -
duc tores de a l c o h o l de m a d e r a : 
Pero las acciones se r e p u s i e r o u 
mas t a rde a 85 u n c u a r t o , ce r r an -
do con una p e q u e ñ a f r a c c i ó n de 
ganancia en el tíla. 
Las acciones azucareras es tuvie-
r o n r eacc ionanac con m o t i v o de la 
tendencia a la baja de los precios 
del a z ú c a r , ba jando p u n t o y medio 
a 507 siete octavos las preferlda.s 
de la Cuba C a ñ e . 
Los p r é s t a m o s s in plazo f i j o se 
r e a n u d a r o n a l cua t ro por c ien to , y 
ba ja r n d e s p u é s a l t res y m e d i o . 
Los p r é s t a m o s a plazo f i j o y el pa-
pel c o m e r c i a l p e r m a n e c i e r o n sin 
cambio y con operaciones enca lma-
das . 
L a brusca alza de la l i b r a ester-
l i n a a n u l ó a todos los d e m á s acou-
t ec imlen tos del mercado de cam-
bios, y p r o d u j o o t ros avances por 
s i m p a t í a en los cambios eu ropeos . 
Los f rancos franceses g a n a r o n t res 
y med io pun tos a l rededor de 5 . 2 1 
y m e d i o . L o s f l o r i n e s holandeses 




























































Peoples Gas . . . . x ^ I v 
Pierce A r r o w . . .« . . 16 Vi 
P l t t s . & W . V i r g i n i a ?. jf, . . 65% 
Punta Alegre Sugar 42% 
P u r é Olí . . • J 6 % 
P o s t ú m Cereal Comp. I n c . 
Phi l l ips Petroleum Co. . . 
Producers & Rt f iners 011. . 
Royal Dutch N . Y . . . 
Ray Consol 
Readlng ü 
Kepublic I r o n & Steel . . j _ . 
Replogle Seel 
Standard Oi l Cal i fornia . . . 
Standard Oil of I nd i ans . . 
S t . Louls & St . Francisco 
St. Louls Southwestern 
Nor fo lk & Western R y . . . 
ü t l s Klevator 
Pacific Oi l Co 
Pan A m . Pe t l . & Tran Co. 
74% i pan A m . P t . c í a s " B " 
114 












Sinclair Olí Corp. . x . . - I j » 
Southern Pacific 
Southern Ra i lway ^ . . • • * » 
Studebaker Corp • 
Stdard OH. (of New Jersey) 
So Por to Rico Sugar . . . . . . 
Stewart "Warner 
Shell Union Oi l . . 
tíavage Arms 
Standard Gas & Elec 
Texas Co . . . . 
Texas & Pac. . . . s 
T lmken Roller Bear Co. j _ . . . 
Union Pacific 
Uni ted F r u i t . . 
U . S. I n d u s t r i a l Alcohol . . 
U . ' S. Rubber • • • . 
U . S. Steel . . ._. . . . . jjs. . . 
Wabash pref . A . . . . . t... ^ • 
"Westinghouse . . . . . . j j . • • 
Wil lys -Over 
t Wl l lvs -Over pref 
42% W h l t e Motors 60% 
45 


















M E R C A D O D E C A M B I O S 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa B lanca , a b r i l 28 
D I A R I O . Habana . 
Es tado d e l t i e m p o m a r t e s 7 a . 
m . Go l fo M é j i c o buen t i e m p o , ba-
r ó m e t i o t a j o la n o r m a l , v i en tos va-
r i a b l e s . P r o n ó s t i c o i s l a : buen 
t i e m p o hoy y e l m i é r c o l e s , v ien tos 
del nordes te a l sudeste p r i n c i p a l -
mente m o d e r a d o s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R U i 28 
P u b l i c a m o s í a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 7 3 4 . 0 9 
A C C I O N E S 
8 0 1 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
9 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
Associa ted r P e s s . ) — Cerca de 
19,.440 r ac imos de p l á t a n o s de Ja-
maica del vapor "Cannanova , .se 
v e n d i e r o n ayer, como s igue : 
Rac imos de nueve manos, esco-
gidos, de 1 .70 a 2 . 3 5 ; de ocho 
manos, escogidos, de 1 . 0 5 - a 1 . 9 0 ; 
de siete manos , de 87 a 1 . 2 5 ; de 
seis manos a g r a n e l , de 0 . 5 5 a 
0 . 8 5 ; de nuev manos rezagos, de 
0 . 9 2 a 1 -70 ; de ocho manos , re 
zagos, de 0 . 5 2 a 1 . 1 0 ; de siete 
manos rezagos, de 0 . 5 5 a 0 . 8 0 y 
de seis manos rezagos, de 0 . 4 0 
0 . 4 7 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T-ias exportaciones de a z ú c a r repor 
•adas en el día de ayer por las adua-
í,e.a an cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
tueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: i7.000 sacos. 
Dta t ino : New York. 
" 'Aduana de Nuevi tas : 11J,400 sacos, 
pos l ino : New York . 
" Aduana de Puerto Padre: 6,500 sa-
cos. . P e s t i ñ o : New Orleans. 
Aduana de Nlpe: 23,547 sacos. Des-
t ino: Boston., 
, Aduana de Manzani l lo: 5,000 sa-
Xxjs. D e s t i n ó : New York 
Aduana de Clenfueg^s: 36,500 sacos. 
Dest ino: ' New. Y o r k . 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearing House. ascendieron a pesos 
$4.320.388.60. 
R . V E R O , Z E N D E G U I Y C í N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O C E R C 1 A L D E O C R A 
A G U I A R 73. Dcjrtos. 710, 11, 12. Teléfono M-1473. Cable: Rlzenca. 
(. Por The Assodatad P r e f » ) 
COTIZACIOICES MONST A R I A S 
N U E V A YORK, ab r i l 28. 
Ingla ter ra : L ib ra esterlina, 
vista '• • • • 4 . 83 % 
L ib ra esterlina cable . . . . 4.83% 
Libra es t t r l ina 60 d ías . . . . 4.79% 
E s p a ñ a : Pesetas 14.36 
Francia: Francos vis ta . . . . 5.22 
Francos: cable 5.22% 
Suiza: Francos 19.38 
Bé lg ica : Francos vis ta . . . . 5.07 
Francos: cable 5.07% 
I t a l i a : L i t a s vsta . . . . . . 4.10 
Li ras cab'e 4.10% 
Suecla: Coronas 26.93 
Holanda: Florines 40.07 
Noruega: Coronas 16.30 
Grecia: Dracmas 1.88 
Dinamarca: Coronas 18.50 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96% 
Yugoeslavla: D i ñ a r e s . . . . 1.61 
Rumania: Leis 0.45 
í-o -n ia : Marcos . . 19.25 
Alemania: Marcos oro . , . . 23.80 
Argent ina: Pesos 38.50 
Aus t r ia : Coronas 0.0014% 
Bras i l : Mi l re is 10.60 
C a d a n á : Dó la res 100 1 164 
J a p ó n : Y tns 41% 
China: taeles . . 74.60 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a . . 
BOLSA X>B M A D R I D 
67 
5 1 % 
Las cotizaciones del día fueron las 
n^uienLes: 
L ib ra esterlina: 36.25. 
Franco: 33.62. 
BOLSA DB BATICELOIVA 
BARCELONA, ab r i l 28. 
E l dollar se cot izó a 6.98. 
BOLSA SB P A R I S 
PARIS, ab r i l 28. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 45.10 f r a . 
Cambios sobre Londres: 92.78 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 56.10 
francos. 
E l dollar se cot izó a 19.26 f r s . 
BOLSA DE L O N D R E S 
LONDRES, abr i l 28. 
Consolidados por dinero: 57. 
United Havana Rai lway: 94 3|4. 
K n p r é s t i t o tíntunico uel 6 por 100: 
100 1|8 ex- int . 
tímprfsiito RHtánlco cAil 4 1|2 por 
100: 95 3|4 ex- in t . 
BONOS DE' L A L I B E R T A S 
N U E V A YORK, abr i l 28. 
Liber tad 3 1|2 por 100; A l t o 101.3; 
bajo 101.1; cierre 101.1. 
Primero 4 por 100: sin co t l s a r» 
Segundo 4 por 100: ^ n cotizar . 
Pr imero 4 1|4 por KTO: A l t o 102, 
bajo 101.30; cierre 101.31.-
Segundo 4 114 por lOQ: A l t o M I . 1 0 . 
bajo 101.7; cierre 101-l0. . . . 1ft-. 
Tercero 4 114 por 100. A l t o 102. 
bajo 101.30; cierre 101-30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t 0102.10, 
bajo 102.6; cierre 102.10. 
o S. Treasury 4 por 100: Al to 
101.14; bajo 101.8; cierre 101-14. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. Al to 
105.14; ba jo l05.9 : cierre 105-12. 
Internacional Telegraph and Telep-
pone Co.—Alto 89; bajo i>9; cierre 89. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, abr i l 28. . , . 
Koy se regis traron sa siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierro para 
ios valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 1|2 por 100 1953. 
A l t o 99 L;4; b j o 98 1|2; ^ e r r e 99. ^ 
Deuda Exter ior del o por 100 1904. 
A l t o 97 112; bajo 97 112; cierre 97 112. 
picuda E: i ter lor 5 por 100 de 194». 
Cierre 96. , „ . „ 
Deuda Ex te r io r 4 1)2 por 100 1949. 
Cierre 84 S|4. , , „ 
Cuba Ral l road 5 por 100 de l » u - . — 
Al to 87; bajo 86 314; cierre 87 
Havana E. Cons. 5 por 100 do 1953, 
—vJierre 93. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y'ORK, abr i l 28. 
Ciudad de Buraeos. 6 por 100 d« 
1919.—Alto 82 518; bajo 82 518; cierre 
82 518 
Ciudad de Lyon , 6 por 100 de 1919, 
A l t o 83; bajo 83; cierre 8S. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 1919. 
A l t o 82 114; bajo 82 114; cierre 82 1|4. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 
de 1949.—Alto 93 1|2; bajo 93; cierre 
93 318 
E n p r é s t l t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1949.—Alto 88; bajo S7 112; cierre 
87 7.;8. " 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 114; 
cierre 103 1|2. 
Empré i - t i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1(2; bajo 96 1|4; cie-
• rre 96 3|8. 
E m p r é s t i t o de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 101 118; bajo 101; cie-
rre 101 118. 
E m p r é s t i t o de Checooslovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 1|2; bajo 
98 314; cierre 98 314. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , abr i l 28. 
American Sugar.—Ventas 8,200.— 
Alto 63 114; bajo 61 1|8; cierre 61 3|4. 
Cuban American Sugar — Ventas 
500.—ALto 28 1(2; bajo 2S 318 cierre 
28 3|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 2,200.—• 
Al to 12; bajo 11 112; cierre 11 1|2. 
Cuba Cañe Sugar. pre le l idas .—Ven-
tas: 8,200.—Alto 52 5 / ; bajo 60 7|8; 
cierre 51. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1100. 
Al to 42 718; bajo 42; cierre 42 1|2. 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
E N L A A G R U P A C I O N C I V I C O 
E C O N O M I C A 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIEACION O í n O l A L D E L D I A 
28 D E A B R I L 
CAMBIOS 
A l ob je to de conocer del r e su l -
tado de los t rabajos que v i enen rea- S|E. Unidos cable 
Tipos 
l izando las Comisiones se r e u n i r á 
el jueves p r ó x i m o e l Consejo Di rec -
t ivo de l a A g r u p a c i ó n C í v i c o Eco-
n ó m i c a Nac iona l en su l o c a l social 
del ed i f i c i o de la L o n j a d e l Comer -
cio. 
T a m b i é n se t r a t a r á de i m p o r t a n -
tes asuntos re lacionados con e l p ro -
g r a m a f u n d a m e n t a l de la A g r u p a -
c ión y sobre las numerosas s o l i c i -
tudes que se le d i r i g e n a la m i s m a 
de personas que han prestado g r a n 
a t e n c i ó n a l pun to de l p r o b l e m a m u -
n i c i p a l y desean que la A g r u p a c i ó n 
vaya cons t i tuyendo delegaciones en 
los d i s t i n t o s b a r r i o s de l a c i u d a d , 
con ob j e to de dar comienzo a una 
c a m p a ñ a en favor de los intereses 
del M u n i c i p i o habanero. 
L a s e s i ó n a Que nos r e f e r i m o s , 
d a r á comienzo a las cinco de la 
ta rdo 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l promedio of ic ia l de acuerdo con 
oí decreto n ú m e r o 1170 para la l ibra 
c.» a z ú c a r c en t r í f uga po la r i zac ión 96, 
en a imacén , es como sigue: 
MES DE ABRZX 
Primera qnlnccna 
Habana 2.495388 
Mf tanzas 2.538958 




S,E. Unidos v i s ta . . . . 
Londres cable 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s v i s ta 
P a r í s cable 
P a r í s v i s t a . . . . >. . . 
Bruselas v is ta 
E s p a ñ a cable 
E s p a ñ a vis ta 
I t a l i a v is ta •. . . 
Zur ich vsta 
Hong Kong v i s ta 
Amsterdam v is ta . . . . 
Copenhague v i s t a . . . . 
Christ ianla v is ta . . . . . 
Estocoin>o v i s t a . . . . 
Montreal v is ta 













XCotarloa da t runo 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para in tervenir en la co t izac ión o f i -
cial de U Bolsa de la Habana: R a ú l 
E. Argaelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
V t o . B n c : A . R . Campiña , S índi -
co-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S . A 
A D M E N I S m i C I O X 
N u e s t r o Agente en C a i b a r l ó n , 
Sant iago B e r m ú d e z , se ausenta p o r 
unos meses de aquel la V i l l a h a c i é n -
dose cargo i n t e r i namen te de l a 
Agenc ia del D I A R I O D E (LA M A -
k!NA en aque l l a l o c a l i d a d e l s e ñ o r 
E m u ; ? F e r n á n d e z A l o n s o , h i j o po-
l í t i c o del s e ñ o r B e r m ú d e z , desig-
nado por él , con caiyo s e ñ o r t en -
d r á n la bondad de entenderr-.e nues-
t ros suscr ip torea de a q u e l h Agen-
d a . 
Habana , 28 de a b r i l <ie 1925. 
J o a q u í n P I N A , 
A d m i n i s t r a d o r -Geren t i 
5 d — 2 8 A b . 
. \ B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R D I S P A R A R C O N T R A 
U N C H A U F F E U R F U E A L 
V I V A C U N I N D I V I D U O 
O t r o c h a u f f e u r se f u g ó a y e r , 
c o n u n a m a l e t a , u n p a q u e t e y 
u n a l a t a d e u n p a s a j e r o 
E m i l i o J i m é n e z M o n t a l v o , chauf -
feur , de l a H a b a n a , de d iec inueve 
a ñ o s de edad y vec ino de I n d i o . 
27, p a s ó anoche m a n e j a n d o su au-
t o m ó v i l po r l a cal le S i t ios , en t re 
L e a l t a d y C a m p a n a r i o , l u g a r en 
el que u n g r u p o de i n d i v i d u o s , de 
la raza de co lo r , presenciaba u n 
ba i l e de " s o n " que se ce lebraba en 
C a m p a n a r i o , 1 0 6 . 
A l pasar e l a u t o m ó v i l , uno de 
los i n d i v i d u o s h izo u n d i spa ro de 
r e v ó l v e r c o n t r a e l c h a u f f e u r , s in 
h e r i r l e . 
J i m é n e z se a p e ó y a v e r i g u ó que 
el que h a b í a d i spa rado c o n t r a é l 
era u n I n d i v i d u o conocido po r " N a -
s a c ó " . 
E l v i g i l a n t e 1734 , A . Guncer , 
de tuvo poco d e s p u é s a " N a s a c ó " 
que se n o m b r a M i g u e l C h a c ó n Sa-
r i o l , de t r e i n t a a ñ o s de edad y ve-
c ino % de T e n e r i f e , 3 4 . " N a s a c ó " 
n e g ó * l a a c u s a c i ó n , y e l chau f f eu r 
a l dec la ra r en e l Juzgado de Guar -
d ia , an te e l j u e z d o c t o r F é l i x P é -
rez P o r t a , el sec re ta r io j u d i c i a l se-
ñ o r Car los R . M o r a l e s y e l o f i c i a l 
s e ñ o r P i ñ e i r o , expuso que su agre-
sor no f u é " N a s a c ó " s ino A n g e l 
Pedroso ( a ) " A p i . " 
A pesar de e l l o , " N a s a c ó " f ué 
r e m i t i d o a l V i v a c . 
EL AVIADOR ITAUANO PI-: C O M E N Z O S U S S E S I O N E S 
NEDO PARTIO PARA BENDER r n u r o r c r t n n 
abbas E L X I V C O N G R E S O D E 
E U S H i n E . P e ^ a b r l l 2S. ( A . W - C O M U N I S M O R U S O 
Ciated Press) . E l aviador Italiano, 
comandante d« Pinedo, que está, inten-
tando un vuelo en hidro-plano desde 
Romíí- a Tokio, p a r t l i pnra Bender 
Abbas. que se encuentra en la extre-
midad meridional del Golfo P é r s i c o . 
De Pinedo comenzó el vuelo en Ro-
ma el 12 de A b r i l . 
S E E S P E R A N C A M B I O S 
E N L A S R E L A C I O N E S 
F R A N C O - A L E M A N A S 
U N G R A N H O S P I Í A L C I V I L E N B I L B A O 
C o n c u r r e n a é l m á s d e q u i n i e n t o s 
d e l e g a d o s d e t o d a s p a r t e s d e 
R u s i a , e x c e p t o T r o t s k y 
M O S C O U , a b r i l 2 8 . (Assoc i a t ed 
P r e s s ) . M á s de 500 de legados ' de i - j n * ' • , , 
todas par tes de Rus ia e s t á n asis- L a t i n c a u b i c a d a e n IVIexico e s t á v a l u a d a e n u n o s s ie te 
KJJ C H A U F F E U R I>E U N A U T O -
SE L L E V O U N A M A L E T A , U N 
P A Q U E T E Y U N A L A T A 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a J o s é Gar-
cía F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de diecis ie-
te a ñ o s de edad, dependientes del 
H o t e l A m b o s M u n d o s , s i to en P i 
M a r g a l l , n ú m e r o 25, y vec ino de 
A g r á m e n t e , 2 6, que en las p r i m e -
ras horas de la noche de aye r to -
m ó un a u t o m ó v i l f ren te a l ho te l , 
para l l e v a r una l a t a , u n paquete y 
una ma le t a a A n i m a s , 126, po r en-
c a r V l / d e Fede r i co F a b r é G o n z á l e z , 
vecino de Consulado , 12 6 . 
A l l l ega r a la casa c i t a d a de A n i -
man y dec i r l e a l l í ^ que no res idfa 
si qne buscaba, se a p e ó de l au to-
m ó v i l pa ra l l a m a r por t e l é f o n o des-
de l a bodega de L e a l t a d y A n i m a s 
al ho t e l , p r e g u n t a n d o c u á l e s e ran 
las verdaderas s e ñ a s ; y el chauf-
feur a p r o v e c h ó el m o m e n t o para 
poner en m a r c h a n u e v a m e n t e el 
auto, l l e v á n d o s e l a m a l e t a y de-
m á s ob j e to s . 
A p r e c i a su d u e ñ o lo s u s t r a í d o en 
doscientos pesos. 
C A Y O D E L A B I C I C L E T A 
A l caer de l a b i c i c l e t a que m o n -
taba, en W a s h i n g t o n y P r í n c i p e , se 
c a u s ó contus iones en l a n a r i z , co-
dos y manos A u r e l i o G o n z á l e z L ó -
pez, e s p a ñ o l , do d iec is ie te a ñ o s de 
edad y vec ino de Zenea, 1 4 4 . 
F u é as i s t ido en el Segundo Cen-
t r o de S o c o r r o . 
U N A N O T A A L I A D A A L E M A N A 
C O M O P I E D R A D E T O Q U E P A R A 
A V E R I G U A R S U S N U E V A S 
T E N D E N C I A S 
U n p o c o m á s d e a c r i t u d e n 
las r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s 
p a í s e s p a r e c e i n e v i t a b l e 
( P o r E r i k Kayser , cor responsa l de 
l a U n i t e d P r e s s ) . 
B E R L I N , a b r i l 2S .— ( P o r nues-
t r o h i l o d i r e c t o " ) . — E l ú n i c o cam-
bio percept ib le en l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r a lemana como consecuencia 
do la ele0»clón de v o n H i n d e n b u r g 
a l a pres idencia s e r á u n poco m i s 
de a c r i t u d en las re lac iones con 
F ranc ia . 
A pesar de! que c o r r e n persis-
tentes r u m o r e s de l a p o s i b i l i d a d 
de una g u e r r a c i v i l y de u n golpe 
do estado n i i l i t a r o do unai pos i -
ble c r i s i s e c o n ó m i c a , n i n g u n a de 
estas versiones t iene fundamen to 
l ó g i c o t o d a v í a . 
L a U n i t e d Press ha l o g r a d o sa-
ber que los m i e m b r o s v l a Co-
m i s i ó n Dawes c o n s l d e r a u la elec-
c ión de un modo diiferente. mos-
t r a n d o bas tan te ecuanimlda-d y 
que no los ha impre s ionado la su-
g e s t i ó n de v o n H i n d e n b u r g respec-
to a la necesidad de a l t e r a r el re-
fer ido p l an . 
" H e m o s o í d o ya muchas v e r s i o -
nes eemejantes en ocasiones ante-
r i o r e s — d e c l a r ó u n representante 
de i a C o m i s i ó n esta t a r d e . — " E l 
p rop io p l a n prevee l a p o s i b i l i d a d 
do una a l t e r a c i ó n * pero estamos 
dispuestos a esperar e l que se pre-
senton condic iones quo las hagas 
necesarias antes de pres tar a t en -
c ión a las pa labras d e l nuevo pre-
sidente de, A l e m a n i a . 
Las ind icac iones d o , u n a nueva 
p o l í t i c a de desafio c o n t r a F r a n -
U o n l o a l d é c i m o c u a r t o Congreso 
del p a r t i d o comun i s t a , que comen-
zó ayer sus sesiones en e l K r e m - l 
U n . 
E l e x - m i n i s t r o T r o t z k y . cuya p r e 
sencia se esperaba fue ra lo m á s 
i m p o r t a n t é de l á r e u n i ó n , ha pos-
m i l l o n e s d e pesos , y e l h o s p i t a l h a d e f u n c i o n a r d e u n 
m o d o s e m e j a n t e a l p a t r o n a t o i n f a n t i l q u e h a y e n M é x i c o 
C U R S I L L O S O B R E E L I M P E R I A L I S M O D E L P E T R O L E O 
P O R L O S C O N S P I R A D O R E S v a p o r pa toka .de u a r 
D E B U L G A R I A S E H A N ^ ^mayaguez ^ 
U T I L I Z A D O M U J E R E S SAN J U A N . Puerto Rico ahri i o. 
, (Associated Press) . - L a es'tacl6n í ¿ 
• , l l á m b r l c a local anuncia la Uegeda del 
L l e g a n t e s d a m a s t e m a n acceso vaP0r Patoka a M a y a s ü e z a las 7 de 
e n los m e j o r e s c í r c u l o s p a r a 
t r a n s m i t i r los m e n s a j e s 
B E L G R A D O , a b r i l 2 b . (Asso-
c i a t e d Press) . E l m i n i s t r o de H u r -
g a r l a , M . V a k a r e l s k l , v i s i t ó h o y 
a l m i n i s t r o de Es ta , lo y le d i ó a 
conocer los deseos ' le su gob ie rno 
de m a n t e n e r las mejores re laciones 
e n t r e los dos p a í s e s . R e a n u a a r á 
m a ñ a n a estas dec larac iones ante e l 
m i n i s t r o P a c h i c K t . 
la m a ñ a n a de hoy. como preliminar 
para el vuelo del di r ig ible Los An-
geles a Puerto Rico desde los E s n 
dos Unidos. ta" 
S A L I O P A R A W A S H I N G T O N 
E L D O C T O R D E S A N I D A D 
D R . L O P E Z D E L V A L L E 
ENMIENDA p ^ U I 
E l P e r i ó d i c o ^ Í P , , 
^ 0 s ^ a y e / 1 
. - - I e l asUiUo 
LOS U O A S P l K A J J D f l K S BULGA-
kos ut. l izaban mujerbs pa- A s i s t i r á a las c o n f e r e n c i a s 
RA SUS FINES SINIESTROS J0 ,,,1 • m c i c u c i a s 
d e u r b a n i s m o , c i u d a d e s c a p i t a l e s 
R O M A , a b r i l 2 8 . (Assoc ia t ed y c i u d a d e s j a r d i n e s , v o t r a s 
Press ) . Despachos a q u í r ec ib idos J 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n en Y o r k 
nuesto su v i a j e desde s u k h u m pa- «- ^ 1 j 1 • ' 1 . j -
ra den t ro de quince d í a s con el f i n F u e c l a u s u r a d o e n l a s e c c i ó n d e e s t u d i o s a m e r i c a n o s 
de c o m p l e t a r o t r o l i b r o que e s t á d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l p o r e l c a t e d r á t i c o d e l a m i s m a , 
^ L o ^ a m i g o s .do T r o t z k y ans ian s e ñ o r B a r c i a . e s t u d i a n d o l a p o l í t i c a e u r o p e a s o b r e R u s i a 
que é s t e v u e l v a a ocupar u n puesto 
en e l gob i e rno y recupere g r a d u a l 'bh^baO, a b r i l 2 8 . ( P o r U n i t e d n o r t e a m e r i c a n a p r e g u n t ó c u á l se-
m e n t é su a n t i g u o p r e s t i g i o y p o p u - p r e 6 g ) , — S e ha ab ie r to e l testa- r í a l a a c t i t u d de las r e p ú b l i c a s ae 'Sofía dir 'en I " 6 el gob ie rno b u l -
l a r i d a d . , m e n t ó de l s e ñ o r Y t u r b e , m i l l o n a r i o h i spanoamer icanas en el caso de garQ ha l o g r a d o c o m p r o b a r que e l 
E n t r e las cuestiones que s e r á n mej icano r ec i en temen te fa l lec ido , i que estallasa u n c o n f l i c t o y a n q u i - c o m i t é c e n t r a l de ios r evo luc iona - H O T E L B R O A D W A Y and 71st st 
d i scu t idas en l a c o n v e n c i ó n , que y en t r e los legados f i g u r a la dona- ; j a p o n é s , y que el expres idente de l " o s u t i l i z a b a los servic ios de ele- H a sa l ido pa ra W a s h i n g t o n el 
c o n t i n u a r á n ce lebrando sesiones d u - c i 5 n ¿ e u n a f i n c a en M é x i c o va- U r u g u a y , s e ñ o r B r u n , e x p r e s ó l a gantes mujeres que t e n í a n acceso a d i r e c t o r de san idad le la r e p ú b l i c a 
r a n t e una semana, f i g u r a n e l m o - ¡ o r a d a en siete mi l l ones de pesos,! o p i n i ó n de que l a A m é r i c a espa- los mejores c í r c u l o s sociales, como de Cuba, e l doc to r L ó p e z de l Va., 
v i m i e n t o ccnope ra t í vo , e l a u m e n t o para crear u n hosp i t a l c i v i l en ñ o l a no se m o s t r a r í a p a r t i d a r i a d e l mensajeros para la t r a s m i s i ó n do He, que va a la c a p i t a l para asis-
de la p r o d u c c i ó n m e t a l ú r g i c a , los B i l b a o a semejanba de l Pa t rona - ; J a p ó n , m a n t e n i é n d o s e n e / t r a l . A mensajes c i f r ados ^ n t r e los agen t i i a las conferencias de u r b a n l s -
impues tos a la a g r i c u l t u r a , los to I n f a n t i l que existe en l a cap i - j e se respecto el s e ñ o r B a r c i a dice tes r e v o l u c i o n a r i o s í - í t u a d o s en d i - rno, de c iudades capi tales y c iuda-
m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s en e l t a l de d i cha R e p ú b l i c a . ' que no basta que la v o l u n t a d se versas c iudades de B u l g a r i a . Fue - cíes' j a r d i n e s , a s í como para c u m -
e x t r a n j e r o y las rec ientes a c t l v l - | I n c l i n e hac ia una a c t i t u d de n e u - ¡ r o n de ten idas^va r i a s de esas cons- n l i r l a m i s i ó n que le f ué conf iada 
dades de l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l co- T E R M I N A B A R C I A SU C U R S I L L O t r a l i d a d , sino que es preciso que p i r a d o r a s . No n iegan e l d e l i t o que por la s e c r e t a r í a de Sanidad y Be 
S O B R E E L I M P E R I A L I S M O D E L resu l t e posible den t ro de la s i t ú a - se les i m p u t a , pero sos t ienen que nef icencia en r e l a c i ó n m u n l s t a . 
A u n q u e a los corresponsales ex-
t r a n j e r o s no se les ha p e r m i t i d o 
a s i s t i r a las sesiones, puede dec i r -
se que los delegados se h a n ocu-
P E T R O L E O , E N L A U N I V E R S I -
D A D D E V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , a b r i l 2 8 . ( P o r 
pado ex tensamente de l a s i t u a c i ó n U n i t e d Preea) . — E n la S e c c i ó n de 
e c o n ó m i c a e i n l u s t r l a l do R u s i a , estudios amer icanos de l a U n i v e r -
E l p a í s se encuen t r a en estos ,sidad de esta c i u d a d , el c a t e d r á -
m o m e n t o s ante l a necesidad de re t ico s e ñ o r B a r c i a c l a u s u r ó hoy el 
t o r z a r su e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a , c u r s i l l o Que con t an to é x i t o ha da-
que ha estado su je ta a t e r r i b l e s ^ sJ?b.re.,el ^e l_ ^ ^ Í 8 m _ 0 
vr.ivenes en los ú l t i m o s ocho a ñ o ? . 
debidto a la f a l t a de p r o d u c c i ó n 
y a la ausencia de e m p r é s t i t o s y 
de m a t e r i a p r i m a del e x t e r i o r . 
d e l P e t r ó l e o y la Paz m u n d i a l , es-
i tud iando la p o l í t i c a europea con 
respecto a Rus ia y su p r o y e c c i ó n 
sobre el p l a n t e a m i e n t o de l desen-
lace con el i n f l u j o que e j e r c i ó en 
la a d q u i s i c i ó n de los p e t r ó l e o s cau-
c á s i c o s . A n a l i z a a r e n g l ó n s e g u í -
U N G L O B O J U G U E T E V U E L A A : do ^f1 convenio r u s o - n i p ó n e x p r ^ 
J sando la o p i n i ó n que acabamos de 
W I S C O N S I N D E S D E I N G L A T E R R A ver na^er en el E x t r e m o Or i en te 
una nueva c o n s t e l a c i ó n p o l í t i c a 
I que p reocupa g ravemen te a la Ca-
SHEBOYGANñ Wlsconsin. ab r i l 2S.; ga B l a n c a , ya que esta nueva ave-
(Unlted Press).—Gus Elchastad. en- nenc ia en t re rusos y japoneses fa-
c o n t r ó un g-lobo de juguete en el pa- I c i l i t ó a estos ú l t i m o s los y a c i m l e n -
t io de bu casa hace varios meses con 1 tos pe t ro le ros a l N o r t e de la is-
una nota atada pidiendo que cual- • l a de Sangha l i en , hab iendo cedido 
c ía e s t á n contenidas e n u n edito-5 quiera que encontrase el globo s© co- Rus i a este t e r r i t o r i o a l J a p ó n me-
r i a l de l Deutsche T a g Z o i t u n g , i munlcase con cierta persona en Alsa- d i an te u n a r r i e n d o de c incuen ta 
vocero de' los nac iona l i s tas . Ba jo ger, Ingla ter ra . Gus as í lo hizo y dice i a f io s . A d e m á s , a f i r m a que gracias 
el t í t u l o : " H i n d e n b u r g y su p o l i - que ha recibido una respuesta a í l r - i a este acuerdo , P e k í n r e c o b r a su 
t ica e x t r a n j e r a " el e d i t o r i a l anun ; mando que el globo fué echado a vo-
cia que Aleman ia t r a t a r á de asu- j la r en un fiesta d© carnaval en dicho 
tnir una a c t i t u d m á s d igna e n ' s u s ' pun to . 
T R A T A R O N A Y E R D E L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
. (Vie 'ne de la P R I M E R A ) 
c u t i r , s in que se haya aco rdado , en 
d s f i n i t i v a , n a d a . 
Las cuest iones que p r e o c u p a r o n 
pr inc ipa i lmente han s ido la p r ó r r o 
l i b e r t a d con respecto a los Estados 
U n i d o s en l a c u e s t i ó n p e t r o l e r a , 
c o n s t i t u y e n d o una especie de ma-
n u m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l . A g r e g a 
que se ha I n i c i a d o una nueva era 
en el P a c í f i c o en la cua l no pa-
rece p robab le que se f a c i l i t e la 
a p r o x i m a c i ó n a n g l o - n i p o n a a los 
Es tados U n i d o s , h a b i é n d o s e a l m i s -
mo t i e m p o acen tuado l a d i s t anc ia 
LONDRES, ab r i l 28. (Uni ted Press) 
Los aliados probaron la buena fe de 
los p ropós i t o s del Mariscal de Cam-
po Paul von Hlndemburg, nuevo pre-
sidente de Alemania, e n t e r á n d o s e al 
mismo tiempo de su act i tud con res-
pecto a los t é r m i n o s del Tratado da 
Versailles con l a emis ión de una nota, 
exigiendo el exacto cumpl imiento de 
las provisiones del desarme acordadas 
en el mismo. 
La act i tud de Alemania con respec 
to al propuesto pacto do seguridad, 
que t r a í a consigo l a posibil idad de 
entrar Alemania en la L i g a de las 
Naciones, t a m b i é n i n d i c a r á el curso 
dé la a d m i n i s t r a c i ó n con mot ivo de 
las elecciones del domingo pasado. 
Toda demora o negativa a cumpl i r 
las disposiciones sobre el desarme en 
la forma en que fueron aceptadas en 
Versailles, o el abandono de la ten-
dencia concertar el pacto de seguri-
dad s e r á n considerados como eviden-
cias de nuevas orientaciones m o n á r -
quicas y d a r á n lugar a una consolida-
ción de los intereses de Ing la te r ra y 
Francia que puede or ig inar la nega-
t iva a re t i ra r las tropas del R h i n y 
Colonia. 
¿ P i e n s a n a lgunos senadores que! en t re L o n d r e s y T o k í o ^ 
debe ser r e s t r i n g i d a ? Es i n d u d a b l e , a ñ a d e o l confe-
¿ C r e e n o t ros que es necesario1 renc is ta . que l a g ravedad i n t r í n s e -
m a n t e n e r l a í n t e g r a m e n t e , como ^ ca del p r o b l e m a r ad i ca en las re-
ga de poderes, e l alcance de l a i n - h a l l a en la ac tua l i dad? percusiones que pueda tener la s i -
•munidad, el • l í m i t e de las g a r a n - H a y cobre esto d i s t i n t o s c r i t e - ' t u a c i ó n en l a A m é r i c a I b é r i c a , 
t í a s , el a u m e n t o del n u m e r o de se- r í o s ; op in iones diversas , ap rec ia - Recuerda que en el l i b r o que p u -
nadores y si l a e l e c c i ó n , i n m e d i a t a clones d i f e r e n t e s . b l i c ó acerca de la p o l í t i c a e x t e r i o r 
o en l a fecha que se hagan las U n l eg i s l ado r a f i r m a , por ejeanrl . 
elecciones generales, ha de i?er d i - p í o , que deben concederse los su-
recto , o de segundo g r a d o . p l i c a t o r i o s s i empre que, en r e a l i - conspi raba , se le p r e g u n t a b a lo que 
. dad, no tenga, que ver el d e l i t o con 
E S T U D I O M I N ' U C I O S O ] a - i n v e s t i d u r a ; o t r o a f i r m a que de-
; be ser l i m i t a d a l a i n m u n i d a d , l a 
Los doctores C o r t i n a y V e r a V e r - f u n c i ó n que rea l i za como leg i s l a -
d u r a h i c i e r o n u n es tud io m i n u c i o - ^ o r ; pero hay q u i e n piensa que la 
so de los proyectos do r e f o r m a su- i n m u n i d a d no debe ser r e s t r i n g i -
ger idos , y en una b r i l l a n t e ponen- y que no puede ser u n l eg i s la -
d a han r e u n i d o las f ó r m u l a s que dor el que lo p r o p o n g a . 
¿ P u e d e — n o s d e c í a ayer u n sena-
d o r — r e s t r i n g i r s e a q u í la I n m u n i d a d 
pueden ser apl icadas a la m o d i f i -
c a c i ó n deseada o rdenando y me to -
H o t e l " B R I S T O l " 
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, o r l l 29 de 1915. 
dizando su ob ra pa ra some te r l a a p a r l a m e n t a r l a ? ¿ N o s e r í a hacer nos-
o t ros mi smos l a d e c l a r a c i ó n de que 
no merecemos la conf ianza que el 
pueblo d e p o s i t ó en nosotros y que 
hacemos m a l uso de los derechos 
que l a C o n s t i t u c i ó n nos concede? 
L a i n m u n i d a d po r o t r a p a r t e — 
I a f i r m a b a — n o e s t á es tablecida pa ra 
! ampara rnos a nosotros y no somos 
a C o m i s i ó n . 
SE R E U N I O L A C O M I S I O N 
Como anunc iamos . &e r e u n i ó a^er 
—a las diez de l a m a ñ a n a — l a Co-
m i s i ó n encargada de d i c t a m i n a r 
sobre l a r e f o r m a . 
H a b í a n sido i n v i t a d o s senadores 
que no per tenecen al n ú m e r o de 
los comis ionados , y los represen-
tantes . 
A s i s t i e r o n a l g u n o s . 
Se c e l e b r ó u n a m p l i o cambio de 
i m p r e s i o n e s . 
C o n o c i ó la C o m i s i ó n l a ace r t ada 
ponenc ia . 
N A D A SE R E S O L V I O 
T r a t ó s e con a m p l i t u d de l p r o b l e -
m a ; pero no se r e s o l v i ó n a d a . 
Se r e d u j o todo a l a e x p r e s i ó n 
de opin iones personales, a l a in-
nosotros los que debemos r enun -
c ia r a e l la n i menos ped i r que se 
l i m i t e o se r e s t r i n j a . 
Es prec i samente la g a r a n t í a que 
t ienen los electores de que el re-
presentante, el d i p u t a d o , el manda -
t a r i o , que l l e v a n a u n ca rgo donde 
ha de defender sus l iber tades y las 
conquis tas d e l derecho y de la de-
mocrac ia , no p o d r á ser obje to , de 
las d e m a s í a s del E j e c u t i v o n i de los 
a t rope l los de u n i n s t r u m e n t o de de-
t e r m i n a d a f a c c i ó n p o l í t i c a n i en-
v u e l t o p o r hab i l idades de l egu le -
yos n i s u p r i m i d o f á c i l m e n t e p o r 
d k a c i ó n de Ideas, a las observa- n13-"0^ c r i m l n a l e s Que le p r o v o q u e n 
clones que se hacen en todos estos Para i n u t i l i z a r l e , 
comple jos asuntos de g r ave t ras -
cendencia pa ra u n E s t a d o . 
L A P O N E N C I A D E L D O C T O R 
C U E L L A R 
H a b í a s e l e conf iado a l d o c t o r 
C u é l l a r u n a ponencia sobre l a p r ó -
r r o g a . 
F u é presentada ayer ; pero l a 
E n todo t i e m p o l a i n m u n i d a d f u é 
la m á s poderosa g a r a n t í a de la l i -
be r t ad p ú b l i c a , d e l respeto a l a 
C o n s t i t u c i ó n , y la c o n s a g r a c i ó n de 
los derechos de los electores a es-
ta r f i r m e m e n t e representad.js en él 
Gobierno N a c i o n a l . 
S i n esa g a r a n t í a en toda su ex-
t e n s i ó n en toda su a m p l i t u d ¿ q u é 
C o m i l ó n n o - a d o p t ó - e f a c u ^ - d o ¿ e | f ^ r l d a d e s t e n d r á el l e g i s l a d o r en | t o d 7 ; " ^ / r ; ^ ^ ; - ^ -
aceptar la , porque e l e s p í r i t u que! * m a y o r par te de lo5 pueblos de o ™ 8 ^ ^ 
l a t i e r r a cuando l a p a s i ó n p o l í t i c a , nC)mDre8 I116 lnsp^ran conr ianza , 
a los que no v a n a m a t a r n i a sub-
h a b í a hecho la noche a n t e r i o r ; f-a 
le lanzaba a l r o s t r o el c l á s i c o Quos-
q u e t á n d e m abu te r e C a t í l i n a pa-
t e n t l a m nos t r a? y nadie se a t r e -
v ió a de t ene r l e . . , 
A q u í , en c a m b i o , y no hace m u -
chos a ñ o s , u n c o m p a ñ e r o nues t ro , 
que era entonces represen tan te y 
que h a b í a s ido e legido para ni car-
go de Gobernador el Sr. B a r r e r a s , 
que es hoy P r i m e r Vicepres idente 
del Senado, í u ó de tenido p r i m e -
r o . . . y secuestrado luego que so 
v i ó quo era legalmente i m p o s i b l e 
de tener le . 
No era u n c r i m i n a l , no h a b í a co-
m e t i d o n inguna clase de de l i tos y, 
por una s i m p l e c u e s t i ó n p o l í t i c a de l 
m o m e n t o , f u é c o n t r a toda l ey l l e -
vado a pr is iones, encerrado en ca-
labozos y no pudo a c u d i r a ocupar 
su cargo en e l t i e m p o o p o r t u n o . 
A h o r a , pensad en lo que p a s a r í a 
s í l a I n m u n i d a d se res t r ing iese . 
Hay qu ien cree, porque i g n o r a 
lo que es l a i n m u n i d a d , que se t r a -
te de u n a p e r r o g a t i v a nues t ra . 
N a d a de eso: es l a g a r a n t í a de 
los que nos el igen de que t i e n e n 
¿oís . r epresen tan tes ga ran t i zados 
con t r a el abuso de la t i r a n í a . 
D i c e n gentes que no se det ienen 
a pensar en el p r o b l e m a funda-
m e n t a l m e n t e que los leg is ladores 
cometen a t r ó p e l o s . Esa a c a b a c i ó n no 
es c o n t r a los leg is ladores ; es c o n t r a 
el pueblo m i s m o que lo e l i j e ; es 
c o n t r a las l i be r t ades p ú b l i c a s , «a 
con t r a e l derecho de Ion electores 
ea c o n t r a l a democrac ia r e p u b l i -
cana. 
¿ D e modo que el pueblo escoge 
sus representantes entre los asesi-
nos, en t re los del incuentes? 
Eso no es pos ib le . A q u í , como en 
- - - . ^ . « . . ^ . v con v a n o s 
c l ó n engendrada por el c o n f l i c t o , d e s c o n o c í a n e l con t en ido de los men es tudios e Inves t igac iones de or 
Pe r sona lmen te , a f i r m a e l I ñ o r sajeS que • p o r t a b a n . . . . den s a n i t a r i o 
^ f ^ i í ' n ^ h i ^ K ? c f n ^ d % t 0 d V T ; : L a s r e £ e r i d a s n o t i c i a s -agregan! Log doctores C u m m i n g . c i r u j a n o 
to i m p o s i b l e , basando su > c í o . que* l a p0 l Ic l a f r u s t r ó u n a ten tado genera l d i r e c t o r de la o f i c ina de 
t ^ a d r ' e u T a T a r t a ' q u e ' T n v ^ ' e ; r ea l i zado para asesinar a l M i n i s t r o Sa lud P ú b l i c a de los Estados U n í 
a í m i ' r ^ t e ' s i m m s ^ a l S ^ c r e S ' d'e ^ ^ J ^ i ^ S u ^ i r i a T r e s e n 9 ^ ^ ^ ]fi Ouer ra M r WppI™ Pn la .imal res idenc ia d e s c u b r i ó l a presen- dente de l a o f i c i n a Panamer i cana , 
sos tuvo a i e de s u r g i r una Guerra c ia de una persona ™svechosa. E l - d o s "buenos a m i g o s ce Cuba, espe-
, ,ostuvo que, ae s u r g i r una g u e r r a i n d i v i d u 0 h lzo r e s i t e n c i a a los r a n en W a s h í n e t o n la Uceada del 
de c a r á c t e r nava l , los Estados U n í - nn . -2 ««if^i , „ , ^ i „ j ^ f ^ ^ . uegaad ae i 
dos t e n d r í a n derecho a u t i l i z a r l a g e n t e s que escoltaban a l m i n i s t r o t10ctor L ó p e z de l V a l l e para t r a -
b a h í a de l a Magda lena en la costa >' l a n z ó dos bombas que no e x p í o - t a r de l a p r ó x i m a c o n v e n c i ó n sa-
de la Ba j a C a l i f o r n i a , a f i n de que ^ r ° n • ^ f l n i m a l l o g r ó darse a n i t a r i a I n t e r n a c i o n a l que ha 
el r a d i o de a c c i ó n de l a escuedra Ia fuSa f a c i e n d o numerosos dispa- celebrarse a f ines del co r r i en t e a ñ o 
n o r t e a m e r i c a n a abarcase desde el ros c o n t r a la fuerza de p o l i c í a que eE P a r í s . 
Canal de P a n a m á hasta A l a s k a ; t r a t a b a do d a r l e caza . ei d o c t o r L ó p e z de l V a l l e se va 
de t a l suer te e l enemigo se v e r í ^ U n despacho de Sof í a r e c ib ido c o m p l a c i d V^irVi ;de sus gestiones 
o b l i g a d o a desa r ro l l a r sus h o s t i l ! - Por e l G i o r n a U D ' I t a l i a asegura Nueva Y o r k , donde tan b r i l l a n 
dades a lo l a rgo de las costas me- que l a p o l i c í a d e s c u b r i ó en el puer t e m e r t e a c t u ó l a d e l e g a c i ó n Cu-
j i canas de mane ra que a s í las re- to de V a r n a , en el M a r Negro , u n ban^ p r e s i l i d a p o r el doc to r E ras 
p ú b l i c a s cen t roamer icanas se ve- buque mi s t e r io so que se supone es- mo Regue l fe ros y fo rmada por lo» 
r í a n mezcladas en l a con t i enda , a t u v i e s e esperando la l l egada de B e ñ o r e s G u i r a l , Castel ls , D í a z I r i -
pesar de que no las afecta&e d;rec- t e r r o r i s t a s f u g i t i v o s con el obje- zaTt C a s t i l l o . M á r q u e z s t e r l l n g y 
t a m e n t e . L a enorme s e n s a c i ó n que to le l l e v a r l o s a l u g a r s e g u r o , o; p r o p i o L ó p e z d e l V a l l e , 
c a u s ó en M é j i c o l a c a r t a del a l m i - U n a e m b a r c a c i ó n a u t o m ó v i l de l ^ todos se les c o l m ó de aten-
r an t e C i m m s hace deduc i r a l se- G o b i e r n o d i ó caza d i barco, pero d o n e s y de exqu is i t a s deferencias, 
<lo1 a Pedir ia Gencrai J e | 
^ c i ó n ejerap1aarCuoba ^ 
*-uezcan. 1t ^ . -n la c n a i ' 
a l d e c i r P f T r Í d a a 7 l P 1 t m l \ . a ía Sopí^.*1 o | 
al P e l i c a n a que e!'da(1 A r J 
presar de a q u í a Z Pefab« r l 
d i r a los E s í a d o s ' S ^ y ^ 
u ñ ó n . Per0 és ta ha 6,1 < 
\ u va lor l iara ^ b j * ^ m o s t S 
Por tuno sugerir 5u T , H 
- , 2 9 / o aun duda? í 
nencia de la poiítiCa ^ ^ p í r J 
te e s t a b l e c i ó . que 
l^os Estados ttwij 
a C"ba y dieron a 1 o r c , l í b e H 
nacionalidad en t é r m i ! . llail0« 3 
caban generosidad ^ " i ' r 4 
los americanos. Por n J j * 0 i 
do sangra y dinero podf 0 H 
nada en c r ^ b l o . a ^ cJ 
seguridad de que l a , " V M 
^ hablan c o ^ t i t u í d o 
para nosotros durante el I f 4 " 
e s p a ñ o l no volverían B -gob,er' 
nos. u a 
é s t e l o g r ó escapar, 
G r a c i a s a l h a c e n d i s t a . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
ñ o r B a r c i a que los ac tuales m o m e n -
tos son r e a l m e n t e decisivos para 
la A m é r i c a i b é r i c a y que, por en-
de, es i m p r e s c i n d i b l e des l indar 
b ien los campos de a c c i ó n , con ob-
j e t o de que las r e p ú b l i c a s h ispano-
amer i canas no se vean ob l igadas a 1 u n alza de corea de 3 cents, has ta 
i n m i s c u i r l e en los conf l i c tos de $4 .84 , Oh el t i p o de cambio de 
los Esfcados U n i d o s . fa l i b r a (S t e r l i na , a lo que c o n t r i -
E l o r a d o r f ué a p l a u d i d í s i m o a l b u y ó t a m b i é n l a no t i c i a de que e l 
t e r m i n a r la conferencia, , y. cuando Gob ie rno •brll>'nIco h a b í a concer-
a n u n c i ó que los discursos . p r o n u n - t ado en 1C/S Estados U n i d o s c r ó -
ciados f o r m a r á n l a base de u n ü - , d i t o s por $300 ,000 ,000 de los cua 
bro que se p u b l i c a r á en breve y en le3 $100 ,000 ,000 s e r á n f ac i l i t ados , 
el c u a l a m p l i a r á el t ema desarro- C{ih0 de Kar nec,es.AT^t p o r J. p . 
l i a n d o a lgunos de sus mas i n t e r e - j M o r g a i i & Co^ y l03 $200 .000 ,000 
santes a spec to s . , testentc-s po r e l Banco d* l a Reser-
t-v \ R T i n - T ^ n F " F T m u . " T>F. va F e d e r a l do N e w Y o r k en coopo-
F Í / D m i S o l S I T E N ^ C ? í s r a d ó n con o t ros bancos de reserva 
H I S P A N O A M E R I C A N A S C O N T R A 
l l e v á n d o s e 
r e c u e r d o . 
de a q u í e l m á s g ra to 
ZARRAGA 
D e c l a r a c i o n e s de . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
d u r a d e r a a m i s t a d entre Cuba y 
los Es tados U n i d o s . 
— " X o o l v i d e m o s que nos h a b é i s 
hecho l i b r e s y s i empre lo recorda-
r e m o s " — d i j o ' e l genera l M a c h a d o . 
H i z o ve r que en todas las escue-
las p ú b l i c a s de Cuba se e s t á ense-
de la R e p ú b l i c a . E l InmenFO e r é - | ñ a n d o el i d i o m a i n g l é s , a u m e n t a n -
d i t o que a q u í t e n d r á d i s p o n i b l e , do en los Es tados Unidos e l i n t e -
p e r m i t i r á a l a G r a n B r e t a ñ a r e t e - | r é s hac ia e l e s p a ñ o l , 
ner su o r o cuando el cambio se I — " E n vues t ras amademias m i l i -
n .ueva t e m p o r a l m e n t o con t r a el la i tares hay t r e i n t a o cuaren ta Oe 
p u b l i c á ' h o y un a r t í c u l o f i r m a d o por a consecuencia de l a ven ta de b i - j ̂ e s t r o s of ic ia les m á s j ó v e n e s , con 
O l a r i a g a , t i t u l a d o " N o se puede l letes , fo rzando el t i p o lo necosa- ei ob j e to de que siga en a u m e n t o 
hacer p a t r i a o l v i d a n d o la raza" , en r i o pa ra que no se haga Impresc in - j |a a m i s t a d en t r e nues t ro p e q u e ñ o 
el cua l t r i b u t a sent idos elogios a l d i b l p e l e m b a r q u e de o ro . e j é r c i t o y vues t ras poderosas fuer-
profesor a r g e n t i n o M a r i o Saenz, Dur . ' . n to las ú l t i m a s horas d e | z a g a r m a d a s " — a g r e g ó el genera l 
a g r a d e c i é n d o l e sus declaraciones l a ta.rdo. el g l d e r h o l a n d é s alean- M^cha( j0 
a l I m p u g n a r las Ideas conten idas zó su p a r i d a d de 40.20 cents, res- e n m e n t a r i o s sobre e l p ro 
en l a comen tada c a r t a de L e o p o l - pondk .udo a la n o t i c i a de que H u -
do L u g o n e s y a f i r m a que no Pue- l auda rcs lab lecer fa t a m b i é n m a ñ a -
den ta les desplantes entorpecer e l na 6U p a t r ó n o r o . 
en tus ias t a avance de los ideales E j paS0 dado por la Grí in B r e . 
t r ñ a era ob je to de generales elo-
gios en el d i s t r i t o . í l n a n c i e r o , s ien-
do cons iderado como u n i m p o r t a n -
L O S A T A Q U E S D E L U G O N E S 
M A D R I D , a b r i l 2 8 . ¡(Por U n i -
ted Press) . — E l d i a r i o " E l S o l " 
h i s p a n o a m e r i c a n o s . Expresa a con-
t i n u a c i ó n s incero asombro a l ve r 
que u n i n t e l e c t u a l de la t a l l a del 
prevalece en e l l a es segu i r d iscu 
t i endo i a c u e s t i ó n . . . y - resolver la 
con d e t e n i m i e n t o . 
N O C O N F I A N E N E L E X I T O 
E l doc to r V a r o n a S u á r e z y el 
s e ñ o r Modes to M a i d i q u e sacaron 
una I m p r e s i ó n des favorab le del 
p r o y e c t o . 
Piensan ambos l eg i s l adores que 
s e r á m u y d i f í c i l l l e g a r a u n acuer-
do para hacer la r e f o r m a por la ca£?os opo r tunos y l o habremos de-
cual se v iene l aborando con t a n t a j ado t a m b i é n s i n a m p a r o efec t ivo 
se desencadene? 
Pensad en que surge u n t i r a n o 
y en que hemos r e s t r i n g i d o la i n -
m u n i d a d . 
¿ Q u é d i r á n las f u t u r a s genera-
ciones do nuestra obra? 
H a b r e m o s desarmado al Poder 
L e g i s l a t i v o f rente a l E j e c u t i v o , que 
puede t o m a r las medidas guberna-
t ivas que es t ime convenientes en los 
a c t i v i d a d como buen deseo. 
E N R E S U M E N . . . 
L o h e m o s ^ i c h o y a ; nada se acor-
d ó : nada puede decirse que no sea 
a v e n t u r a d a h i p ó t e s i s , a u g u r i o pe-
f ren te a l Po^er j u d l ; cuando 
supremas c o n s í d e r a c l o n M s p o l í t i c a s 
nacionales I n d i q u e n que e l Leg i s l a -
t i v o tiene que ac tua r como e l m á s 
al to Poder . 
N i n g u n a n a c i ó n que se precie do 
respetar los derechos popu la res . 
HlgroGO o s i m p l e con j e tu r a , para n l n g ú l l Es tado que aspire a d a r í a 
en t r e t ene r la p ú b l i c a c u r i o s i d a d . 
H o y v o l v e r á a r e u n i r c e l a C o m i -
s i ó n . 
L A I N M U N I D A D 
P A R L A M E N T A R I A 
el ve rdadero v a l o r a la a l ta i n v e s t i -
d u r a , puede r e s t r i n g i r la I n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r l a — e x c l a m a b a enarde-
cido el l eg i s l ador . 
Reco rdad a R o m a ; v o l v e d lu v i s -
E n el p u n t o de las g a r a n t í a s se ta a C a t l l l n a ou e l m o m e n t o en 
t r a t a de e s tud ia r el alcance de la Que le d i r i g í a C i c e r ó n el famoso dis-
i n m u n l d a d p a r l a m e n t a r l a , cosa m ú y curso , l a c u t i l i n a r l a c e l e b é r r i m a . 
I m p o r t a n t e en v e r d a d . 
v e r t i r e l o rden . 
Dec l a r a r que somos una excep-
c i ó n , s e r í a anunc ia r p ú b l i c a m e n t e 
l a incapac idad d e l pueblo cubano 
p a r a e leg i r a los que h a n de r ep ru -
sen ta r lo . 
U n caso desgraciado de u n leg is -
l ado r , u n abuso que real ice uno en 
la p o s i c i ó n que ocupa, no j u s t i f i c a 
que se adopto una r e f o r m a que p r . ve 
a l pueblo de cus g a r a n t í a s p o l í t i -
cas. 
L o m i s m o a q u í que en c u a l q u i e r 
pa r t e , u n l e g i s l a d o r — q u e es t a m -
b i é n un h o m b r e — p u e d e d e l i n q u i r 
pero ea el caso ais lado, no Ja gene-
r a l i d a d . 
Se legis la pa ra la m a y o r í a . 
N o es p a t r i ó t i c o no es d igno pa-
ra e l p a í s , para e l pueblo cubano , 
pa ra la R e p ú b l i c a , reconocer , con 
l a r e f o r m a , que se necesita conte-
nernos en el c a m i n o de l abuso, de l 
a t r o p e l l o , de la I n d i g n i d a d o d e l 
c r i m e n . 
Dejemos l a i n m u n i d a d en t o d a 
su e x t e n s i ó n que el pueblo de C u -
poeta a r g e n t i n o se a t r e v a a negar ^ pr0greSo m á s h a c í a la r e h a b i -
que exis te u n i n t e r é s c o m u n ^ e n j a ^ . . ^ cCCn6iri::ca de E u r o p a . 
c u l t u r a de los p a í s e s de l a A m é r l 
ca i b é r i c a . Es i n d u d a b l e , agr~ga 
e l a r t i c u l i s t a , que las clases e leva 
das en las r e p ú b l i c a s I b e r o a m é r i c a 
L n no ta f ac i l i t ada por .T. P. M o r 
gan & Co. no de-ría en q u é f o n ¡i 
se h a heoho e l c r é d i t o ; pero e l e r é 
ñ a s f o m e n t a n los va lores e sp j r i tua - d i t o concedido p o r l a r e s e n a fo-
les en su l u c h a c o n t r a el m a t e r i a - d e r a l es en o ro , sobre e l cua l po-
l i s m o y que t an to los p r o f c i s i ó n a l e s d h á g i ra r se , hacer que lo embar-
c ó m e l a i n t e l e c t u a l i d a d a r g e n t i n a q u e n a L o n d r e s o u t i l i z a r s e p.^ra 
en masa, j u n t o con l a sociedad p j g o s en esta. 
d i s t i n g u i d a , que blasona de u n E l Banco do I n g l a t e r r a es co-
abcilengo c u l t u r a l , a d m i r a n y exal - r r e sponsa l del Banco de l a Reser-
t a n esos v a l o r e s . T a m p o c o se le va F e d e r a l de N e w Y o r k desde ha-
o c u l t a r á a nadie que posea c ie r ta ¡ Cff v a r i o s a ñ o s y y a an t e r io rmen-
p s í i p i c a c i a a l j u z g a r esas cuest io- ¿ e ha negociado pn papel moneda 
nes, que e l r u m b o dado por el c r i - i ^ g i ^ s en p e q u e ñ a escala. E l B a n -
t e r i o p o s i t i v i s t a de L u g o n e s mar - ro ijnca\ e s t a r á plenamente p ro t e -
o a r í a u n de r ro t e ro t o t a l m e n t e g ldo cont,ra pos'blos p é r d i d a s me-
equ ivocado para la A r g e n t i n a . Ter - d i a n t e Una; cuen ta oue a b r i r á en 
m i n a d ic i endo que sal ta a la vista Tj0ndreS en ü b r a s es te r l inas , 
que e s t á n m u c h o m e j o r or ientados 
los In te lec tua les a rgen t i nos , que _ 
b l l ca—sabe l l e v a r hoy y s a b r á l l e -
va r s i e m p r e a l Congreso hombres 
d ignos de t a l honor , que merezcan 
que se les ampare ce \ las m á s a m -
pl ias g a r a n t í a s " . 
A s í d i j o el Senador y d e s p u é s 
de es t rechar nues t ra mano , t o m ó 
asiento e n su a u t o m ó v i l . 
L A E N M I E N D A D E L A S S U F R A -
G I S T A S 
V i s i t ó ayer la A l t a C á m a r a una 
p r e f i e r e n i n t e n s i f i c a r el e s p í r i t u 
n a c i o n a l d o m i n a n d o las tendencias 
p r o v o c á d a s por resortes m o v i d o s a 
m a n o s de elemento^ de1 todo ex-
t r a ñ o s a l a p rop ia id ios inc ras i a na-
c i o n a l . 
C A > m o ClALn^TOA D E TMPT?tt-
D F N T F L A E L E O O I O N D E « I N 
g r a m a de buenos caminos , empren-
d ido en C u b a . 
— " E n C u b a — d i j o e l pres idente 
e l e c t o — h a y a h o r a t r e i n t a y cinco 
m i l a u t o m ó v i l e s . Espero que cuan-
do e s t é t e r m i n a d o nues t ro a c t u a l 
proyecto de ca r re te ras , se d u p l i q u e 
ese n ú m e r o . " 
D i j o t a m b i é n que las cordia les 
re laciones exis tentes en t re su p a í s 
y los Es tados U n i d o s se s o l i d i f i c a -
r á n cada vez m á s , median te e l i n -
t e r c a m b i o de p r o d u c t o s . 
— " E n Cuba necesi tamos tenor 
las comod idades de t r a n s p o r t e que 
a q u í d i s f r u t á i s — a g r e g ó — ; s i que-
remos a lcanza r el m i s m o grado de 
e f i c i e n c i a . E l p rogreso m a r c h a de-
t r á s de l a u t o m ó v i l , y cuando nues-
t r o p r o g r a m a de car re te ras haya 
sido desa r ro l l ado , las t i e r r a s que 
c r u c e n los nuevos caminos a lcan-
z a r á n u n g r a d o de desa r ro l lo i n -
sospechado . " 
L u c i d a s f i e s t a s 
(Vie 'ne de l a P R I M E R A ) 
c e l e b r a c i ó n de la g r a n fiesta. r«H-
glosa del p r ó x i m o d í a 3, con mo-
t i v o de n u e s t r a Santa P a t r o n a . 
E l a l ca lde ha cedido ga lan temen-
te la B a n d a M u n i c i p a l para e l ac-
D E N B U R G E N T o s A C T U A L E S to de la so lemne p r o c e s i ó n -ds la 
MOMENTOS Santa C r u z . L a sociedad " E l L i c e o " o f r e c e r á 
un m n t u o s o bai le con l a orques ta 
el 
M A D R I D , a b r i l 2 8 . ( P o r U n í 
c o m ' s ^ n d e ' s u f r a g í s t a s . compues ta t e d Press) . — E n declaraciones he- del p ro fesor F é l i x . G o n z á l e z y 
ñ o r m á s de c incuenta , pa ra ped i r a « h a s h o y a los per iodis tas , el s e ñ o r n z z band Habana P a r k 
loa senadores ique, en t re las en-
miendas que se van a hacer a la 
C o n s t i t u c i ó n , se a d m i t a la de l a r t . 
3 8, de m o d o que puedan las m u -
jeres ser electoras y elegibles . 
L o s senadores se h a l l a b a n en se-
s i ó n secreta . 
F r a n c i s c o C a m b ó , conocido p o l í t i 
co ca ta lan i s t a , m a n i f e s t ó que le I'-as f iestas 
h a b í a caucado una i m p r e s i ó n de | 
p r o f u n d a t r i s t eza la n o t i c i a dando | 
cuen ta de l a v i c t o r i a del M a r i s c a l 
de Campo v o n H I n d e n g u r g en las 
e lecciones pres idencia les de A l e -
m a n i a , a ñ a d i e n d o que. n a t u r a l m e n -
E l D r . C o r t i n a r e c i b i ó a las su- , t e i l a p i n t ó n p ú b l i c a europea se 
H a y g r a n en tus iasmo para. es-
Sobr ino , 
Cor resnonsa l , 
TEMPORADA DE rIañOS 
f rag i s tas y o f r e c i ó a y u d a r l a s en fu 
empresa 
Santa M - a í ? . del Rosar io , a b r i l 
.— D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . — C o m e n z a r o n ya lTi3 
m a n t i e n e en a c t i t u d expec ta t iva , ! 
en espera de sus p r i m e r o s actos 
Les i n d i c ó quo s e r í a p ruden te que o f ic ia les para j u z g a r su conduc t a ; ¡ o b r a s de l a c a r r e t e r a a los bafb s, 
fueran g o l i c i t e n d o e l v o t o g r a d u a l - pero que supone que en las t r e s ! I ^ e e s t á I n t r a n s i t a b l e , y se espe-
mente , y a s e g u r ó que p r o n t o lo A m é r i c a s l a no t i c i a h a b r á c a u s a d o ' r a n . l u e d e r t e r m i n a d a s pa ra e l 
de E d u - p r o f u n d o -desagrado. A f i r m a que T - r i m e r o de l e n t r a n t e mayo , en que 
es u n hecho i n c o n t r o v e r t i b l e que ¡ ' ' o . u e n z a r á la t e m p o r a d a . A n ú n -
t e n d r í a n en las Jun ta s 
c a c l ó n . 
La ennrenda piat t . 
Cuba dov dif íci les situacif330 
ter iores . Después de la J i 
gobierno de Estrada I 
1906. Washington tuvo 
venir para restablecer el orrt íl 
ta i n t e r v e n c i ó n d u r ó t r e s ^ t , EJ 
1912 los Estados Unidos t u v w 
que amenazar con i n t u i r 1 
miovo y en 1921 el fíenersi C J 
der fué enviado a la H.bana D1 
ra arreglar una discusión e l j 
r a l y logra r urgentes reformas 
nancieras y otras medidas Ipri» 
Uvas. e6" 
Cuba ha necesitado Jos bneJ 
oficios de los Estadcs Unidos y 
obtenido grandes? utilidades co 
ellos. Su a z ú c a r es admitida aq 
con una rebaja del 20 por ciw 
en los derechos, que habr.'a de ca] 
celorse si las condiciones polític 
existentes entre los dos países , 
alterasen., Estas relaciones actúa 
como c e n t é n a las extravapancii 
cubanas y hacen de la isla un íj 
gar seguro para las inversiones o] 
t ranjeras . Esas condiciones J 
afectan la l iber tad de Cuba. CoJ 
t r ibuyen ,1 su prosperidad'y a 
desarrol lo y, a l miisrao tiempo, pi] 
tcge ( a los Estados Unidos coil 
t r a complicaciones como creador! 
y padr inos morales de la más nuj 
iva, de las Repúb l i ca s latino-aiaj 
ricanas. ¿ P o r q u é hablar de desq 
tair un acuerdo que ha aiyudado 
ambas naciones tan conspicuamej 
to y es una g a r a n t í a valiosisima 
la coope rac ión amigable enH 
e l las?" 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOCAS t.AS FARMACIA*. ^ 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y UW 
HARTES TOOA LA H^CHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T i 
A B I E R T A S HOY 
M I E R C O L E S 
R icha n ú m e r o 2-A. 
S. Francisco í»o. ob ] 
J e s ú s del Monte numera 01» 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o l ü . , 
J e s ú s de l Monte numero 3S3j 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. , 
Vis ta Hermosa l 4 " 3 
T a l a t i n o y Atoc l e 'CerWJ. 
Calzada y B (Vedaaoh 
23 y '•' ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 33. 
Nep'.ur.o y Oquendo. 
Nep tuno y M ^ ' 3 1 1 9 ' r|0 San L á z a r o y Campanario. 
Es robar 7 A n l m j s . ^ 
20 entre 15 y i ' 
Benjumeda n ú m e r o 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 
Consulado y Trocauoro 
San M i g u e l y Amis t au . 
Z u l u e t a entre Dragones 7 » 
Habana n ú m e r o l 1 2 
Vi l l egas y Progreso 
Tener i fe n ú m e r o «4. 
Monte y E s t é v e z . ; « ! 
Gervasio No. 130, esq a 8. 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Habana y San Is idro 
San Rafael y San F ^ ' ^ 
f n ú m e r o 148, (Vedado) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8* 
Juan Alonso e Infanzón 
695 
C a t l l l n a estaba a l í se s a b í a que h a — s í no e s t á fracasada la R c p ú -
L a s e ñ o r a A m a l l a E . M a l l e n de! en A l e m a n i a nunca a n d u v i e r o n ; clase que r i cos comerciantes ame-
Or to l aza Pres iden ta d e l " P a r t i d o acordes su c u H u r a I n t e l e c t u a l y i r i canos se p r o p o n e n cons t ru i r u n 
N a c i o n a l Su f r ag i s t a " , c o n t e s t ó que c i ' s n ^ 1 5 ^ - T - S " . ^ . ^ í l 0 ^ i ^ f 0 ; deT h.0tel en esta c i u d a d t é m p o r a 
ella-s se con fo rmaban po r ahora 
conque se h i c i e ra u n a enmienda 
s u p r i m i e n d o del a r t í c u l o 38 l a P a - | f í ^ S i S ^ ^ P O r í T w 
l ab ra va rones ; aunque se a ñ a d i e s e 
m o s t r á n d o l o hasta la evidencia el ¿ l a t a ( l o que de rea l izarse cons t i -
que d e b i ó , s in duda a lguna haber t u i r í a i nmenso beneficio para 
jcana^o U g r a n g u e r y , P ^ d l t á f o - la m ipma S e g ñ n nues t ras n o t ¡ c i a s . 
e l e d i f i c i o , de cemento , l l e v a r á , t i d a s torpezas p o l í t i c a s que come-
"las mu je re s t e n d r á n e l v i t o cuan- t I , ; r o n BU8 estadis tas . A h o r a , d i j o cua t ro Pl50B-
do lo acuerde el Congreso, para ^ g^fior C a m b ó , A l e m a n i a estaba Lo3 P r o m o t o r e s d e l negpelo h-s 
n o m b r a n M r . R l c k l a s y M r . S l o u m 
P é r p z , 
no asus ta r a los t í m i d o s . 
E l D r . C o r t i n a o f r e c i ó compla -
a p u n t o de gana r la paz, y, s in 
e m b a r g o , es m u y probable que es-
corias, y f u é m u y a p l a u d i d o por las | ^ I m p r u d e n t e e l e c c i ó n le cueste 
su f rag i s t a s . e l p e r d e r l a d e f i n i t i v a m e n t e . 
C o r r e s p o n s a l . 
I S L A 
10 de Octubre numero 
Juan Delgado y Lacrct . 
Reina y Campanario . 
FARMACIA T D B O G ^ 
L A A l V E R I C A N i 
A B U - R T A TODA ^ 
L S S A B A O S 
iftir.iinniMii iMai'ithr.,T.;i. ̂ ritF'ltr,, < iri viáb-Jlt 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D " T R O P I C A L 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Hac ina M-8*04. 
^ e n c í a s : Cerro y J e s ú s del Mente 
1-1994 Marianao. Columbia, Almenda-
res Buen Retiro. Quemados y Pogo-ottl 
F.0-7090 D I A R I O D E L A 
T H F A S S O C Í A I I D P R E S S 
Esta A«qc¡acl1n es ta nnica que posea 
el derecho de raproduci ' las no t i c ia» ca-
hleprAficas f la Ir . íormaciOn local que 
en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
t i 
L A H A B A N A . M I E R C O L E S . 2 9 D E A B R I L D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A Q U I N C E 
E S T U D I A R A E L C O N S E J O D E 
E M B A J A D O R E S E L I N F O R M E 
D E L M A R I S C A L F O C H 
r ¿ e V i e n a c o n s i d e r a 
íPren! Í"como u n s e r i o g o l p e 
" t u n i ó " a u s t r o - a l e m a n a 
^ o f L Á D I S C O R D I A 
arde en f ies tas 
f d e l t r i u n f o d e l 
^ r i s - l v o n H m d e n b u r g 
S E C U N D A R I O 
nresidente t r a t a d e 
K c ó m o h a d e i r v e s t i d o 
| a en que t o m e p o s e s i ó n 
. M i l 2 8 . — ( A f l s o c i a t e d 
^ ¿ e l e c c i o n e s pres iden-
'• « o n ^ c o n t i n ú a n ocupan-
* rUm~te Ia o p i n i ó n pu -
^^e a con e x c l u s i ó n Ae to-
^ t \ n e en el m u n d o ocu-
í f periodicos p u b l i c a n co-
P A R I S , a b r i l 2 8 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — E l Con-
sejo A l i a d o de E m b a j a d o r e s , 
en su r e u n i ó n de m a ñ a n a , es-
t u d i a r á , s e g ú n se t iene enten-
d i d o , el i n f o r m e del m a r i s c a l 
F o c h acerca de las v io lac iones 
d e l T r a t a d o de Versal les , co-
me t idas po r A l e m a n i a , y espe-
r a r á , d e s p u é s , a que se haga 
u n es tudio de la s i t u a c i ó n , por 
las c a n c i l l e r í a s in teresadas , 
antes de a d o p t a r una reso-
l u c i ó n . 
Es ta p o l í t i c a , s e g ú n se d e c í a 
esta m a ñ a n a en los c í r c u l o s 
•oficiales, se s e g u i r á a causa de 
que los a l iados desean, sobre 
todo , e v i t a r lo que pueda p ro -
vocar una nueva r e a c c i ó n en 
A l e m a n i a , como ha comenzado 
a mani fes ta r se en las eleccio-
nes del f e l d m a r i s c a l v o n H i n -
d e n b u r g . 
SE EL 
D e s p u é s d e ser i n f o r m a d o d e 
v los P ^ ' en r e l a c i ó n con , ^ J I »L 
^ í t S Ion la rgos ex- l a e n t r e v i s t a d e L u t h e r c o n 
'«contf ̂ ^ c o m e n t a r i o s 5 de la H i n d e n b u r g , a s í l o d e c i d i ó 
¿os de los 
^ S o ' s c í r c u l o s p o l í t i c o s 
algunos c nTns,if.eía o Alguna a í a l c ? í a en- P E R F E C T O A C U E R D O 
4 n d e l Fo.ld M a r i s c a r 
!A A hnr¿ como p resv len te , i . t . , 
: ^ ¿ J i j c a a lemana y l a dp i E n u n a r e u n i ó n d e i n d u s t r i a l e s . 
i r M a c M a ü o n paja pres iden- iufoe h a b l a r á r e s p e c t o a l a 
i tpmpra r e p ú b l i c a t r ance - r 
la Tac Mahon a H i n d ^ n - f u t u r a p o l í t i c a e x t r a n j e r a 
C ? V h a ¿&Ao el apoyo r e a ' 
¡ el problema de l a nueva B B R L I í í , 2 8 . — ( P o r Associa tcc 
contra la a n t i g u a se esPe- p r t . s g ) . — B 1 Gabinete a l e m á n se rc -
ele preocupara como le o c u - , ^ ^ ^ t & r n0che en Consej0 y des-
presidente f r a n c é s . , de ser i n f o r m a d o por e l Can-
iecho (le que ^ a f M a h ° " J5"" c i l l e r Lut .her acerca de l a confe-
despues ^ Z ^ ^ . 1 1 ^ ^ , 0 t e r c i a que c e l e b r ó hoy con e l Pre-
í a l P U n t 0 / X c ? L s P ^ t d í n t e ^ e c t o v o n H indenburg . . de 
de nuevas elecciones p a i 
.-:ió 
iclón de ^«vas<;peiedcicc^u^ c l d i ó p o r u n a n i m i d a d permanecer 
parias, según ^ á ^ e ^ ¿°s_ en e l poder sobre la t e o r í a de que 
u. socialistas y rad ica les ha - en 1 v t x l c i 6 n alemaTia no hay 
e n n - ' f a ^ T s a s t r o s a nada r e e x i j a l a d i m i s i ó n de Go-m sean ran aesd.bLiu&d.a » A„ i„ 0i„f>„í/<,., 
i la paz' 
nn qf  " r  asLi scia • » - - . , 
0 como Be c r e y ó a l p n n b l c m o con m o t l v o de la e l e c c l ó n 
Cü de u n nuevo Pres idente . 
E l D r . L u t h e r s a l u d ó y f e l i c i t o 
norvea a r S T H I A C A D K P L O - o f i c i a l m e n t e en nombre d e l Go-
te8^™ D E V O N i b i e r n o a l M a r i s c a l do Campo v o n 
hj \ 1 K \ 15 L' K G H i n d e n b u r g , t r a t a n d o con é s t o 
|aC(J-ca de l p r o g r a m a a segu i r er, 
a t r i l 2 8 . (Associa te , ! *» t omn de p o s e s i ó n y de l o s asun 
T í a e lección de l F e l d M a - tos , l ^ o s hay pendientes 
Von Hindenburg para l a pre de dt-oate ei^ el Gabine te . . 
¡ría de Aiemania es conside- T e r m i n a d o e l Consejo do esta 
t e ta S a l como u n ser io noche, a l que v i s t i e r o n t o d - s los 
a la Idea de l a u n i ó n de m i n i s t r o s que se ha l l an en B c r -
[a -on Alemania y se 4 e p l o - t í n , se d i j o que v o n H i n d e n b u r g 
í l pe r iód icos do todos .os v L u t h e r estaban de pleno acuer-
os y d o ' r e s p e c t o a todos los asuntos 
"N'eue Frele Presse' ' l a c a l i - quo t r a t a r o n . 
„ de desgracia para e l pueb lo E r , líos c í r c u l o s del /RoidlistaK 
piin; el "Relc^spost" , Organo oxiste l a f i r m e creencia de que von 
ilgobierno, dice que es u n a v i c - H i n d e n b u r g no e s t o r b a r á a l ac tua l 
Lia de la popu la rv lad sobre l a Gt l.i(«rno y le p e d i r á con toda f o r -
¡;;ca, mientras el ' A b e n d " de- mal ic iad que s iga en el poder t a l 
c u a l c e t á c o n s f l v í d o . a pesar de 
de Von H i n d e n b u r g es u n a - o n t f n e r u n m i e m b r o cen t r i s t a y 
rtoria de la d i scord ia europea o t r o d e m ó c r a t a , 
re el plan Dawes y los conve- | E , jyy L u t h e r h a b l a r á m a ñ a n a 
de Londres". ant=! una r e u n i ó n de i n d u s t r i a l e s 
uU-manes. T r a t a r á de l a s i g n i f e a -
c i c n de las elecciones p res idenc ia -
les en su r e l a c i ó n con las cues t io -
nes nacionales y ex te r iores . Es t? 
d i scurso s u s t i t u i r á a l a a c o s t u m -
b r a d a d e c l a r a c i ó n g l rbe rnamen ta l 
CA CELEBRA F I E S T A S E N 
H A N X O V E R 
IJNOVER, A l e m a n i a , a b r i l 2 8 . 
pclatad Press ) . L a organiza*' n ej Re iohs tng y t e n d r á po r f i n 
o monárquica parece haber t o - r1 fipIaCnr i a impac lenc ia deno tada 
M posesión de H a n o v e r y esta en el ex t ran je ro ante la v i c t o r i a 
Kírando gran n ú m e r o de f ies- a v o n H i n d e n b u r g . 
ícon motivo de la e l e c c i ó n d e l . , tn*na ina a-w.ii 
A l parecer, en todos ios c.kti-
los p ú b l i c o s exis te el sincero de-
seo de que "^on H i n d e n b u n g e l i m i -
M Mariscal V o n H i n d e n b u r g 
: sus cafes y restoranes f a v o r ! 
^Dden los m i e m b r o s de estos 
Pos monárquicos y d í a y noebe 
Nyen ívivais a H i n d e n b u r g y 
Roñes p a t r i ó t i c a s . 
ne, en v í p e r a s do su t o m a de po-
!;es k'n todos cuantos elementos de 
i r r i t a c i ó n ¡y ToZiamiento^ puc^Jeran 
e x i s t i r . Es t a i n c l i n a c i ó n e s t á i n s p i -
PKOuwüma í * l ü U l J « l > A K i O ra<ia en los deseos personales d^ l 
: SE PRESEXTA a VOTV HTiv- n i c^pio pres idente electo, enemigo 
I>ENBUJRG rle «-'c1oPtar t á c t i c a s coe rc ' t ivas o 
t razarse una n o r m a de c o n d u c t a 
l - R L l v «K^n « • /a i * j n c l í t i c a que fuese opuesta a l p r o -
^ s ) El " 2 8 ' ( t f 8 0 + c l a t f ^ ' a m a e l ec to ra l <7ue le d l ó el •'• ^1 nuevo pres iden te de A íí 
, 1 no solamente t e n d r á quo t r n i " 1 0 -
al6r a los deberos de su cargo ^ ^ e r o s que sea a l t e r a d o el ac-
^ futuro p r ó x i m o , s ino t a m - t u a l p r o g r a m a , e l Mar i sca l de Cam 
¡ a « n problema de m e n o r i m - r>o von H i n d e n b u r g e f e c t u a r á sn 
ancia que e s t á siendo causa de ^ a de p o s e s i ó n o f i c i a l el 9 de 
« Para el genera l y sus a r I ^ l o T a } f •!6rm"1'1. 
'res relacionado con su t o m a ' « P u b l U f n a . ,E1 p r e s i d e n t e de l 
P ^ s W n . Este p robb lema es el R c i c l u t a g . H e r r Loebe s i g n i f i c a -
• a efimo v e s t i r á el d í a .de do l í d c r social i 's ta . le t o m a r á j n -
Ceremonia. r a m e n t o aunque esta f u n c i ó n puo-
'•!lnio jefe de la n a n ^ n v « Tn^!(1e ser d e s e m p e ñ a d a t a m b i é n por 
a ios v a r i o s v icepres identes 
m a r á que pertenecen n. 
C I E N T O C I N C U E N T A M I L PESOS E N L I C O R E S F U E R O N 
O C U P A D O S P O R L A E S C U A D R A P R O H I B I C I O N I S T A 
F u é u n a 
p o r q u e 
es u n 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . (Asso-
c i a t ed Press) . L a "escuadra seca" 
de la m a t r í c u l a de N e w Y o r k ha 
r ea l i zado hoy l a segunda cap tu ra 
que p r ac t i c a a l a a i t u r a de las 
costas de N e w Jersoy en el t rans-
curso de , ios semanas. E l c ú t e r 
guaraacoEta " C . G . 1 6 1 " p e n e t r ó 
hoy en p u e r t o t r a y e n d o a r emolque 
Ja g o l e t a franceea " M o u s m e e " , 
en cuyas bodegas v e n í a u n carga-
m e n t o de t res m i l cajas de l i co -
res a l c o h ó l i c o s evaluados en 150 
m i l pesoa. D e s p u é s de va r ios dis-
en poder de las fuerzas p r o h i b i c i c - j 
nlstas -una canoa a u t o m ó v i l que 
estaba cerca de l a g o l e t a . L o s diez 
hombres que h a y a bordo ae la 
Mousmee s e r á n procesados y acu-
ados de t r a t a r de desembarcar l i -
cores en los Es tados U n i d o s . 
Los of ic ia les del guardacos ta d i -
cen que la Mousmee estaba nave-
gando bajo f i anza de $ 8 . 0 0 0 a 
consecuencia de o t r a cap tu ra que M u c h a s p ó b l a c i o n e s f u e r o n 
OE 
s o r p r e s a d e s a g r a d a b l e 
c o n o c e eme H i n d e n b u r g res a l c o h ó l i c o s evaluados en 15o e x p e r i m e n t ó el pasado oc tub re , en t o t a l m e n t e a b a n d o n a d o s p o r 
. . i - i í i l pesoa. e s p u é s de va r ios dls- cuya é p o c a era de b m d e r a b r l t á m - , , ^ ^ . . ^ J ^ - . . 
e n e m i g o i r r e c o n c i l i a b l e paros ^ p r e v e n c i ó n , t a m b i é n cayo ca y se l l a m a b a la D i a m a n t i n e " . 
G O L P E P A R A E L C O M U N I S M O 
E n los E s t a d o s U n i d o s c r e e n 
q u e l a e l e c c i ó n n o p e r j u d i c a r á 
a l a r e c o n s t r u c c i ó n a l e m a n a 
S E C U L P A A L O S A L I A D O S 
^ " t a m b i é n e l j W e supre ' T , , r i 
tir d lue reviste (una p a r a d a ¡ v » t» i3nj \una p a r a u a 
lloaa / P U é s de ^ c e r e m o n i a de 
u*^e poses ión en e l Relcha 
. r „ ; a ^ a „ d o e " ™ T r t H E R T 7 0 G S E OPONE A L A SE" 
s«ho , J ; e , í a d . 0 las. ' r o i ' a a 10 P A R A C T O N D E L A LFV'TON S U R -
' * ^ Z r Y l a ™ S n 0 ¿ e P Z ° A M E R I C A N A D E I N G L A T E R R A 
L o s p r o p i o s a l e m a n e s c u l p a n 
a los a l i a d o s d e q u e h a y a s i d o 
e l e c t o p r e s i d e n t e H i n d e n b u r g 
M O S C O U , a b r i l 2 3 . (Assoc ia ted 
P r e t í s ) .—Lai3 not ic ias de la ü l e c -
c l ó n ' le í F e l d M a r i s c a l v o n H i n d e n -
b u r g como Pres idente de A l e m a -
n ia , sa r e c i b i e r o n con asombro en 
el sov ie t de Rus ia , donde el pue-
blo c r e í a que el anciano jefe m i -
l i t a r t e n í a m u y pocas p r o b a b i l i d a -
des de t r i u n f o . Su v i c t o r i a ba s i -
do r e c i b i d a con marcado desagra-
do por los comunlist ' ja, quienes co-
nocen l a i r r e c o n c i l i a b l e h o s t i l i d a d 
de l v i e j o gene ra l a l b o l c h e v i s m o . 
SE P I D E A LOS S O C L A L I S T A S 
U N A H U E L G A D E V E D í T l C U A -
T B O H O R A S 
B E R L I N , a b r i l 3 8 . (Assoc ia ted 
P r e s g ) . — E l ó r g a n o c o m u n i s t a 
" R o t e F a h n e ( L a Bandera R o j a ) 
p u b l i c a hoy una car ta abie.-ta d i -
r i g i d a a los g remios obreros y a l 
c o m i t é e jecu t ivo del p a r t i d o s,m-::i-
i i s t a , r e c o m e n d á n d o l e s una hue l -
ga de 24 horas e l «Ua de la l l ega-
da del F s l d M a r i s c a l von H i n d e n -
b u r g a esta c a p i t a l para t o m a r po-
s e s i ó n de la Pres idenc ia de la Re-
p ú b l i c a . 
U N A B A N D A E J E C U T O C O M P U -
S I C I O N E S P A T R I O T I C A S E N L A 
P L A Z A D E A V I T T E N B E R G 
B E R L I N , a b r i l 2 8 . (Assoc ia ted 
Press) . — L a v i c t o r i a de los nacio-
na l i s tas en las elecciones pres iden-
ciales ha sido seguida de la rea-
n u d a c i ó n de concier tos p ú b l i c o s 
p o r las bandas, como era cos tum-
bre en los d í a s de la m o n a r q u í a , 
los que c o n s i s t i e r o n ' en su m a y o r 
pa r t e en la e j e c a c i ó n de aire.? pa-
t r i ó t i c o s . 
E n la plaaa de W l t t e n b e r g una 
banda e j e c u t ó ayer por la t a rde 
l a " M a r c h a del E j é r c i t o n ú m e r o 
9 " , el va ls " K a i s e r " , de Strauss, 
la m a r c h a " F r e d e r l c h R e x " la 
" N e g r a , b lanco y r o j a " , canto a 
l a bandera I m p e r i a l , y el " D e u t s c h -
l a n d U b e r A l i e s " . 
L A V I C T O R I A D E L O S N A C I O -
N A L I S T A S ES U N G O L P E P A R A 
E L C O M U N I S M O 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 8 . ( A s -
socia ted Press) .Aunque existe 
una ev iden te d i s p o s i c i ó n en t re los 
amer i canos , al I g u a l que en t r e los 
observadores Ingleses e I t a l i anos de 
esta c a p i t a l , d e s p u é s de l a p r i m e -
r a r e a c c i ó n , a esperar los aconte-
c i m i e n t o s de los dos meses p r ó x i -
mos antes de j u z g a r acerca de la 
I m p o r t a n c i a de l a e l e c c i ó n de v o n 
H i n d e n b u r g , existe una m á s o me-
nos c o n f i r m a d o pes imismo en ios 
c í r c n l o e franceses. 
C o n t r a el c r i t e r i o f r a n c é s , que 
cons ide ra que A l e m a n i a se ha q u i -
t ado l a careta y ha reve lado sus 
amb ic iones m i l i t a r i s t a s , e r t á la 
c o n s t r u c c i ó n a lemana de que l a 
v i c t o r i a m á s b ien que de los reac-
c i o n a r i o s es un golpe c o n t r a e l co-
m u n i s m o en A l e m a n i a . A pesar de 
l a ausencia de todo lo que pueda 
parecer u n c o m e n t a r i o o f i c i a l o 
d i p l o m á t i c o , ei5 posible f o r m a r o p i -
n i ó n de las reacciones que ha pro-
duc ido l a e l e c c i ó n de v o n H i n d e n -
b u r g po r las conversaciones que 
se c o n t i n ú a n sosteniendo a l r ededor 
de ese t ó p i c o . 
Desde el p u n t o de v i s t a e c o a ó -
m i c o , los func iona r los de l Tesoro 
creen que l a I n d i c a c i ó n de u n re-
greso a l conse rva t l smo en A l e m a -
n i a apenas puede considerarse por 
los Intereses bancar los amer icanos 
como o b s t á c u l o para l a recons t ruc-
c i ó n a l e m a n a C o n s i d e r a n que la 
r e a c c i ó n que sé ha operado en los 
mercados del d i n e r o es p u r a m e n t e 
t e m p o r a l . 
Los observadores a lemanes e s t á n 
I n c l i n a d o s a hacer responsables a 
los a l i ados de l a e l e c c i ó n de von 
H i n d e n b u r g a causa de que demo-
r a r o n el ac tua l sobre las p ropos i -
c iones g e r m a n a s . 
E l f a m o s o e c o n o m i s t a b r i t á n i c o h a h e c h o u n p r o y e c t o d e 
p r e s u p u e s t o p a r a I n g l a t e r r a q u e es c a l i f i c a d o c o m o e l m á s 
a d m i r a b l e q u e - r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e l a G r a n B r e t a ñ a 
B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S P R E S T A l N 3 0 0 M I L L O N E S 
L a v u e l t a d e l a G r a n B r e t a ñ a a l p a t r ó n o r o s i g n i f i c a 
q u e e l m u n d o , d e s q u i c i a d o p o r l a g r a n g u e r r a , h a d a d o u n 
n u e v o p a s o p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r m a l i d a d 
ífesld 
ta 
- „ —. - .^c^ « e ser 
uto c i v i i es u n F e i d M a 
ret lra\o del e j é r c i t o don 
*úti usar e l u n i f o r m e . 
la e t l q u e t i m l l i i t a r e l 
C I U D A D D E L CABO, A f r i c a d<y 
Sur. a b r i l 28. (Associated Pr^ss) 
rcito cons ln l l ^ m ü ' - t a r e l Hac)endo hoy USo de la palabra ante 
«n | e f T L m m 0 t**?1' * Asamblea Nacional, « r Presidente 
* vest dn • reVlSte t^3 del Consejo. Hertzog. se ha manifes-
^ P r e s e n t . r í f ^ n 0 - l f tado en contra d« la separac ión de la 
' 61 Relchst " de " n i f 0 r m e Unlftn Surafricana, del ILmper io B r l -
ina n f l g se cons idera co- „ 
W e i í S a a esa C á m a r a . E l t á n l c 0 ' 
r le eleCto, como se puede Di jo que el, personalmente, c r e í a 
n (lnenCUentra ante u n i m p o r - Que t a l s e p a r a c i ó n constituirte, una 
una flagrante equivocac ión por parte 
' dH la Unión del Sur de Af r i ca , y que 
ES E S P E R A D O E N LA C I U D A D 
D E L C A B O E L C R U C E R O " R E -
P U L S E " , C O N E L P R I N C I P E D E 
G A L E S 
' B M A r V M D A n / i r n T ^ A x t ^ a l c a n z a r í a proporciones de un verda-
n N i r ^ í : ^ A M E R I C A N O dero desastre nacional si fuese !m-
I L X C I A R S U A P E L L I D O 
i ^ M T"11 28. (United Press). 
• EmK •io que ha realizado el 
^ a, • A1anzon B . Houghton. 
«i „ Sentaj" sus credanciales. 
- laae ensenar a S. M . el Rey 
manera de prenunciar co-
ce s" nombre. 
ofiHT1¡lbaJa(ior hlzo Prime-
tí r , al Palacio de Buck lm-
"^«nciah6 AiÍ0 Ciue unas per80-oh.. Dan su nombre como 
* otra8 como - U o w t o n " . 
presta por uno u otro gruor é tn i co 
sea b r i t án ico , sea h o l a n d é s . 
C I U D A D D E L CABO, U n i ó n del Sur 
de Afr ica , ab r i l 28. (Associated Press) 
E s p é r a s e que el crucero b r i t á n i c o Re-
pulsa . t r i yendo a bordo a l P r í n c i p e de 
Gales larg-ue anclaos en esta puerto al 
amanecer del p róx imo Jueves. Los 
ciudadanos de esta capital denotan fe-
b r i l deseo de dispensar un carlftoso y 
exaltado recibimiento a l rí>al v í s -
tante . 
Sa e s t á n efectuando ya decoraclonef 
y otros preparativos en gran escala. 
P o r C H A R L - E S M . M c C A N N 
(Cor re sponsa l de l a l u i t c d Presa) 
L O N D R E S , a b r i l 2 8 . ( P o r nues-
t r o h i l o d i r e c t o ) . — M r . W l n s t o n 
C h u r c h l l l , Canc i l l e r del Tesoro In-
xglés . ha l o g r a d o redac ta r u n pro-
yecto de presupues to , el m á s b r i -
l l a n t e que recuerda el P a r l a m e n t o 
b r i t á n i c o desde los d í a s de Joiseph 
C h a m b e r l a i n . el famoso economis-
t a . E l nuevo presupuesto devuel-
ve a la G r a n B r e t a ñ a y a rsus do-
m i n i o s las ven ta jas e c o n ó m i c a s del 
p a t r ó n de oro , reduce el Impuesto 
sobre las u t i l i d a d e s a u n dos y me-
dio por c i en to , y hace posible el 
r e i n t e g r o de g r a n par te de la deu-
da e x t e r i o r . 
E l presupuesto de M r . Chur -
c h l l l ofrece u n e q u i l i b r i o m e t i c u -
loso en todos sent idos y no cuenta 
con la pos ib i l idad de l o g r a r entre-
ga a l g u n a a cuenta de Ion p r é s t a -
mos hechos a F r a n c i a , I t a l i a o a 
c u a l q u i e r o t r o de los deudores de 
la g u e r r a . A d e m á s , es t an h á b i l 
el p l a n pa ra l a m o d i f i c a c i ó n de los 
impues tos , que l a r e d u c c i ó n del 
i m p u e s t o del s is tema de u t i l idades 
r e s u l t a t a n fác i l y t a n senci l lo co-
mo el a u m ; n í o de los o t ros i m -
pueí? tos que han de s u p l i r el déf i -
c i t de l a r e f e r i d a r e d u c c i ó n . 
. A l g u n o s expertos en estas cues-
t iones d u d a n t o d a v í a s i deben 
a p l a u d i r o censurar el nuevo pre-
supuesto , pero la g r a n m a y o r í a del 
pueblo i n g l é s ha dado mues t ras 
ev identes de r egoc i jo ante la rea-
l i d a d de l a d i s m i n u c i ó n de los i m -
puestos sobre u t i l i d a d e s . 
M O R G A X Y E L B A N C O D E R E -
S E R V A P R E S T A N T R E S C I E N T O S 
M I L E O N E S A I N G L A T E R R A 
P o r L I L E C. W I L S O N 
( E d i t o r de l a U n i t e d Press) 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . ( P o r 
nues t ro h i l o d i r e c t o ) . — J . P . M o r -
gan y Ca . y el Banco de la Reser-
va F e d e r a l de New Y o r k , han pues-
to a la d i s p o s i c i ó n del Gobie rno 
I n g l é s t resc ien tos mi l lones de pe-
sos a f i n de respa ldar las opera-
ciones necesarias para t r ans fo r -
m a r el p a t r ó n oro todos las t r a n -
sacciones e c o n ó m i c a s basadas ac-
t u a l m e n t e en u n p a t r ó n de papel 
m o n e d a . 
M o r g a n f a c i l i t a c ien m i l l o n e s de 
pesos y el Banco de l a Reserva Fe-
dera l de N e w Y o r k , j u n t o con 
o t r o s bancos de d icha Reserva, 
pres ta el res to , o sean doscientos 
m i l l o n e s . De este modo , el m u n d o 
e s t á r ecobrando el e q u i l i b r i o f i -
nanc i e ro p e r d i d o a r a í z de la gue-
r r a m u n d i a l y la G r a n B r e t a ñ a y 
sus D o m i n i o s se i g u a ' a n a los Es-
tados U n i d o s en solidez y so lven-
c ia e c o n ó m i c a . S i m u l t á n e a m e n t e , 
e l G o b i e r n o de Holanda anunc ia 
que desde m a ñ a n a m i s m o e e r á res-
t ab l ec ido a l l í t a m b i é n el p a t r ó n de 
o r o . 
T a n t o los a l tos empleados de la 
casa M o r g a n como los de la c i t a -
da I n s t i t u c i ó n banca r i a de la Re-
serva, h a n a f i r m a d o que el f a b u -
loso c r é d i t o se ha of rec ido coa el 
e m p e ñ o de r e s t a u r a r el l i b r e mer-
cado del o ro en L o n d r e s . 
( O N S E C U E N C I A S D E L A R E N O -
V A C I O N D E L P A T R O N O R O E N 
I N G L A T E R R A 
P o r R A Y M U N D O L A P P E R 
(Cor responsa l de la U n J t « l Press) 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 8 . ( P o r 
nues t ro h i l o d i r e c t o ) . — E l regreso 
Se la.s operaciones f inanc ie ras en 
I n g ' a t e r r a a l p a t r ó n de o ro s i g n i -
f ica que e l m u n d o ha dado u n 
nuevo paso a la r e s t a u r a c i ó n de la 
n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a . 
Los f u n c i o n a r l o s del Depar ta -
m e n t o del Tesoro en esta c iudad 
han declarado que la I m p o r t a n c i a 
de este acto s ó l o cede a la del 
p l an Dawes, cuya ef icacia en el 
r e s t a b l e c i m i e n t o de la n o r m a l i d a d 
un ive r sa l na.dle d iscute y que de 
modo tan cons iderab le ha c o n t r i -
b u i d o a r e s t a u r a r el e q u i l i b r i o del 
m u n d o d e s p u é s de cinco a ñ o s de 
i n t r a n q u i l i d a d . 
Es to s i g n i f i c a de una m a n e r a 
c la ra y senc i l l a que u n s u b d i t o 
b r i t á n i c o puede, en lo sucesivo, 
l l e v a r un b i l l e t e de una l i b r a al 
Banco de Londre s y ob tener su i m -
por te en o r o . Es te oro puede, en-
tonces, ser env iado a los Estados 
Un idos para c o m p r a r l ocomoto ras 
o t r i g o , o a Cuba para c o m p r a r 
a z ú c a r , pues a u n q u e en r e a l i d a d 
no se e n v í e el o ro a esos pun tos , 
para los efectos de l conc ie r to eco-
n ó m i c o u n i v e r s a l , de a q u í en ade-
lan te la m o f í e d a inglesa , lo m i s m o 
en papel que en m e t a l , v a l d r á lo 
que expresan sus signos f i d u c i a -
r ios . 
T R E I N T A Y D O S P E R S O N A S 
M U R I E R O N E N L A S R E F R I E -
G A S D E S O N O R A 
NOGALES, Arlzona, abr i l 2S. (As-
sociated Press) .—Los choques entre 
I facciones armadas en diferentes c iu-
| dad^s del estado de Sonora, México, 
cuyas e'ecciones municipales se cele-
braron el domingo, han causado un 
to ta l de 32 muertos, se^ún se anun-
; ció hoy. Todav ía no ae han podido 
¡ c o n f i r m a r oficialmente estas noticias. 
Dos hombres fueron muertos en 
Nogales, Sonora, frente a esta c lu-
I dad, cuando un grupo a s a l t ó los co-
legios situados a dos cuadras de la 
f rontera in ternacional . Diez y seis 
hal laron la m u « r t e en Cananea, c lu-
i dad qua t o d a v í a no se ha repuesto del 
1 desastroso Incendio que dejó sin ho-
gar a 2.000 vecinos la semana pa-
soda. 
Varios muertos ocurrieron en Alag-
; dalena. 
O P I N I O N S G B R E A L E M A N I A 
E n d i s t i n t o s E s t a d o s h a n i d o 
a l a h u e l g a m u l t i t u d d e o b r e r o s 
d e las m i n a s d e l p e t r ó l e o 
U N A E S C U E L A P E T R O L E R A 
E S P E R A S E Q U E E L L O S A N G E -
L E S S A L G A H O Y P A R A P U E R -
T O R I C O 
L A K B H U R S T , N . J . . a t r i l 28. (As-
clated Press) .—El comandante Steele. 
que manda el d i r ig ib le Los Angeles, 
m a n i f e s t ó esta noche que si se con-
f i r m a el favorable p ronós t i co del t lem 
po faci l i tado por el observatorio me-
teoro lógico , esa aeronave s a l d r á ma-
ñ a n a a l med iod ía proa a "Su crucero 
hasta Puerto Rico. 
E l d i r ig ib le fué sacado d*! hangar 
y anclado a l m á s t i l de amarre la no-
che pasada. L a l luv ia ha empapado 
la envol tura exterior del casco de f lo-
t ac ión y el comandante Steele dice 
que no e m p r e n d e r á vuelo hasta que el 
sol haj'a secado ta l envoltura, aumen-
tando a s í l a capacidad de suspans ión 
de las c á m a r a s de gas. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W YORK, ab r i l 28.—Lllegaron: 
Zacapa, de Santiago de Cuba; Munpla-
ce, de C á r d e n a s ; Marstenen, de Cár-
denas; Robert E . I-ee, de la Habana. 
Sal ló : Annetta , para Cananova. 
B A L T I M O R E , ab r i l 28.—Llegaron: 
Hauerarland, de D a l q u t r í ; Casslmlr, de 
Clenfuegos. 
BOSTON, ab r i l 2 8 . — L l e g ó : Mayar í , 
de B a ñ e s . 
N E W ORLEANS, abr i l 28.—Llega-
ron: Arno ld Maersk. de Ca ibar lén ; 
Dixiano, de Puerto Tarafa . 
M O B I L E , ab r i l 2 8 . — L V g ó : Athe l -
crest, de la Habana. 
NORFOLK, ab r i l 28 .—Sa l l é : Hans 
i Maersk para puertos cubanos. 
3 E L S E B A Ñ A C O 
B O M B A " P 
Se e s t á p i d i e n d o a l a C á m a r a ^ 
u n a l e g i s l a c i ó n o b r e r a c q n m a s 
sa l a r i e s y m e n o s h o r a s d e l a b o r 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28. 
.Grandes t emb lo re s de t i e r r a se 
han sen t ido hoy en los Es tados de 
D u r a n g o v Quere ta ro , los que han 
o c u r i d o a i n t e r m i t e n c i a s de l a rga 
d u r a c i ó n , sembrando el p á n i c o en 
ios poblaciones que fue ron sacudi -
das do esta mane ra . A l g u n a s po-
blaciones fue ron abandonadas ca-
si en t o t a l i d a d , h u y e n d o sus mora -
dores hacia el campo , en buscq, de 
r e fug io menos expuesto , ante el 
t e m o r que las i n f u n d i ó este ex-
t r a o r d i n a r i o f e n ó m e n o . 
O P I N I O N E S S O B R E A L E M A N I A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28. 
— A n t e el . t r i u n f o d e f i n i t i v o del 
M?;' ' isral v o n U l n d e n h u r g pa ra la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a de A l ? 
mf-uia. l a prensa d<- esta Cap i t a l 
m u é s t r r . s e u n á n i m e en es t imar que 
el pueb lo a l e m á n se siente, d e r r o -
tado, pero no vencido en sus ten-
dencias m l l i t a r i s t á s . y que ha vis to 
< n e l F l c l d M a r i s H l l a percona-
l idar j capaz do restablece;- en ta 
a c tua l R e p ú b l i c a de l Re ich e l es-
p lendor y p o d e r í o d e l a n t i g u o I m -
p e r 
I N A E S C U E E A P E T R O L E R A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28. 
L a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a de M é -
x c o , r e p r e s e r / . d a p o r su Geren-
te, ha hecho p ú b l i c o hoy que mon 
t a r á po r su cuenta una escuela de 
a p l i c a c i ó n • para- las labores t é c n i -
i-as de laa minas, en la que se les: 
d a r á la e n s e ñ a n z a t e ó r i c o p r á c t i c a 
a r n i l d e sus obreros , de manerp 
que se vayan p r e p a r a n d o p e r i ó d i -
carrento para h t c e r m^s In t e l i gen -
te y efect iva la l a b o r de los mis -
n;os. Esta m ^ d 'da ha merec ido los 
F l á r r - m e s C.\ las au to r idades y 
pMoblo. ' 
L O S C O N F L I C T O S O R R E R O S 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28. 
—Se dl^e' q i 'e r n d i s t i n t o s Es ta-
dos. I n f i n i d a d de ob re ros dedica-
do1' a los t raba jos de minas de pe-
t r ó l e o , han i d o a l paro hoy a l no 
haberse p o d i d o s o l u c i o n a r í a cues-
t i ó n p lanteada con m o t i v o del i m -
puesto que ei'CarcCe la p r o d u c c i ó n 
de este a r t í c u l o y que t r ae l a arr.p 
naza de que l?? prop;as Compa 
ñl ' t s eXplo tádora r f p a r a l i c e n los t rn 
b r jos de sus minas . 
M E J O R A 3 I I E N T O D E L C O M E R -
C I O 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28. 
Una estad Etica p u b l i c a d a po r íat 
Organizaciones Comercia les de Mé-
xl'co. demuest ra el m e i o r a m i e n t c 
ob ten ido por el comerc io de estr-
p n í s . habiendo l e v a n t a d o consldo-
rríiblorr.f n te el c r é d i t o e x t e r i o r de1 
mismo al ex t remo de oucontrarsv 
el comerc .o mexicano n o r m a l i z a d o 
v en nn perfecto estado de p r o g r e -
so, d e s p u é s de los grandes p e r j u i -
cios de la g u e r r a que q u e b r a n t ó n 
la n a c i ó n cu ran t e diez a ñ o s . 
SE P I D E L E G I S L A C I O N O B R E R A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28 
— E n la s e s i ó n de ayer en l a Cá 
mar;V Fede ra l , se p resen ta ron n u -
t r i d a s Comisiones de labor is tas 
agra r i s tas y comunis t a s rec laman-
do la a p r o h . ' i ' I ó n de una leg is la -
c ión o lMora rdecu&da , con l i m i t a -
c ó u de horas de l abor y a u m e n t e 
de sa lar ios L o s l i b e r a l e s apoya-
ron las pe t i - iones de los l abor l s -
tí-.r y ag ra r io s , pe ro t r a s alguna--
escaramuzas no se l l e g ó a ncuerdo 
«Ogüno, quedando e l debate en sus 
p e n s ó . 
H O T E L A L A M A C 
S E R E C O N C I L I A R O N Y A E N 
P O R T U G A L L O S J E F E S D E L 
P A R T I D O D E M O C R A T A 
L I S B O A , a b r i l 2 8 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted P r e s s . ) — Por 
l a m e d i a c i ó n d e l p res iden te 
T e i x e l r a Gomes se ha efectua-
do una r e c o n c i l i a c i ó n entre 
A n t o n i o M a r í a SJva y J o s é 
D o m í n g u e z Santos, je fe de las 
facciones de la derecha y l a ' 
I zqu ie rda , r e spec t ivamen te , del 
P a r t i d o D e m o c r á t i c o . 
E l comandan te m i l i t a r de la 
c i u d a d l e v a n t ó ayer la censu-
r a para los p e r i ó d i c o s , que se 
e s t a b l e c i ó a r a í z de los re-
cientes acon tec imien tos r evo-
l u c i o n a r i o s , y la s i t u a c i ó n se 
encuen t ra n o r m a l i z a d a . 
L a r e u n i ó n de l a C á m a r a de 
los D i p u t a d o s se s u s p e n d i ó a 
ins tanc ias del nuevo p r i m e r 
m i n i s t r o , V i c t o r i n o G u i m a r e s , 
q u i e n p e d i r á u n vo to de con-
f i a n z a . 
m EPHIAS y 
A d e m á s d e l a t e r r i b l e p l a g a 
d e l a n g o s t a , a p a r e c i ó o t r a de 
m u c h o s m i l l o n e s d e a l a c r a n e s 
E P I D E M I A D E C E G U E R A 
L a i r i n o - c o n j u n t i v i t i s e s t á 
d e j a n d o c i e g o s a n u m e r o s o s 
v e c i n o s d e l E s t a d o d e O a x a c a 
LAS ELECÍORAS DE 
D i c e l a p r e n s a q u e e l n o m b r e 
d e H i n d e n b u r g f u é a t r a c c i ó n 
i r r e s i s t i b l e p a r a las m u j e r e s 
O P I N I O N D E S. B A L D W I N 
D e c l a r ó q u e n o v e í a n i n g u n a 
p o s i b i l i d a d d e - q u e se e f e c t u á ^ 
l a c o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
L A V O T A C I O N E N B A V I E R A 
B&OADWAY Y CALLE 7í 
nkw y o í i : 
U p r ? f » r i a o por la co;r>. 
r.M cubana por «u confor t v 
e !e2»nc¡a , sus i r j cvos *p*t» 
tarrentos conecta->'os de do;» 
y tres d o r m i t o r i >s Y reco-
nocidos por la a t e n c i ó n ¿g. 
peda l del D p t o . Hispano 
creado por su gírent»* « 
qu i rn se d i r i g i r á i . el s eño r 
AncoBÍo ARÜcro 
Se rv ic io r a d i o t e i e f f r á f l c o « e l J>L4-
R I O D E L A M A R I N A . 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 2 8 . 
'El D e p a r t a m e n t o de s a l u b r i d a d 
P ú b l i c a ha anunc iado que u n a nue 
va en fe rmedad e n d é m i c a ha apa-
recido en las poblac iones d e l Es ta -
do .de Oaxaca, cons is ten te en l a 
p é r d i d a de l a v i s t a por los a ta-
cados. N ó m b r a s e esta e n f e r m e d a d 
" T r i r r o - c o n j u t l v i t l s " , l a (cual e s t á 
s iendo es tud iada m u y cu idadosa -
mente por el citadlo D e p a r t a m e n t o , 
" l que t o m a medidas de a i s l a m i e n -
to y l o c a l i z a c i ó n , pa ra e v i t a r l a 
p r o p a g a c i ó n de t a n d a ñ i n o m a l . 
D R I E N A J E E N T A R A S C O 
, C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 2 8 . | 
E n e l p u e r t o de Tabasco se en-
cuen t r a una d r a g a de dos m i l t o - ' 
n e l a i a s idb d e s p l a z a m i e n t o r e a l l - j 
zsndo t r aba jos de drena je , con los! 
que se t r a t a de da r l e a este puer-
to el ca lado o fondo su f i c i en t e ; 
para la e n t r a d a de grandes b u -
ques, en el p royec to de h a b i l i t a r 
m a y o r n ú m e r o . le puer tos mex ica -
nos t a n t o en las aguas d e l P a c í - i 
fleo como en las del Go l fo M e x K 
cano . Estas obras de d r a g a d o h a n 
sido somet idas con g r a n a c t i v i -
dad . 
I ' I I K I M K A A I H ) K L A A A H U A ^ J j 
P A R A SU V I A J E A C U R A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 28 .1 
Se han comenzado con a c t i v i d a d 
ios a r reg los a b o r d o ¿ e l c ruce ro me 
x icano " A n a n u a c " , que I r á en b re 
re en m i s i ó n especial a Cuba c o n 
a E m b a j a d a que i r á a represen ta r 
a M é x i c o en ía s u c e s i ó n de los po-
deres cons t i tuc iona le s e l ve in t e do 
may o e n t r a n t e . se p re tende quo elí 
A n a h u a c " vaya p r r e c t a m e n i e equi-j 
pado y con l a presencia de u n ex-' 
c é l e n t e cuque ae g u e r r a , para lo 
que nada se e s c a t i m a r a . 
C O N T R A L A L A N G O S T A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 2 8 . 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a a n u n 
d a o f i c i a l m e n t e hoy que se s igue 
con i n t e r é s f e b r i l l a c a m p a ñ a con-
t r a las plagas de l angos tas q u « 
han Invad ido el t e r r i t o r i o . Una ae 
las ú l t i m a s invas iones ha sido la 
que se r e g i s t r ó en S o l e d a l , que 
m i d i ó ocl^o k i l ó m e t r o s de ex t en -
s i ó n , en cuyo r a d i o c a u s ó d a ñ o s po r 
r a l o r de cien m i l pesos. 
H a s t a ahora , dice el I n f o r m e do 
la Secre tar la . le A g r i c u l t u r a que 
las Invasiones h a n p o d i d o conte-
•;er3o. e v i t a n d o que c o n t i n ú e n su 
m a r c h a hacia e l I n t e r i o r de M é . 
x ico . pero que el t e m o r e s t á en 
l ú e f r ecuen temente s s t á n l l egando 
nuevos man tos de estos a n i m a l i t o s , 
er. p roporc iones cada vez m a y o r e s . 
P L A G A D E A L A C R A N E A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 2 8 . 
A h o r a Invaden las pob lac iones 
i n m e d i a t a s a las m o n t a ñ a s , p l a -
gas de m i l l o n e s de a lacranes , que 
er . tán causan lo l a p r e o c u p a c i ó n de 
'as au to r idades san i t a r i a s , puesto 
Gue se r e g i s t r a n i n f i n i d a d de ca-
.-os graves de e n f e r m e d a d causa-
das por los a l ac ranes . Se e s t á n 
t o m a n d o medl j l as p e r a e v i t a r l a 
p r o p a g a c i ó n . 
C O M P R A D E M A T K K I A J L D E 
G U E R R A 
C I U D A D D E M E X I C O , a b r i l 2 8 . 
O f i c i a l m e n t e ha a n u n c i a d o l a 
S e c r e t i r í a de l a G u e r r a que p r ó -
x imos a l i q u i d a r s e los adeudos pen 
dientes de d i c h a S e c r e t a r í a m o t l -
"{idos por las f recuentes y costo-
sas c a m p a ñ a s r e a l i z a d e n l a pa-
c i f i c a c i ó n de l p a í s , este este a ñ o 
se p r o c e d e r á a l a c o m p r a de l ma-
t e r i a l m o d e r n o de g u e r r a acorda-
do por el Gob ie rno , a f i n de do-
t a r a l E j é r c i t o Mex icano de u n 
equipo como el de los m e j o r e s 
E j é r l t o s del m u n d o . 
El 6 4 . 5 d e l a v o t a c i ó n a 
f a v o r d e v o n H i n d e n b u r g e n 
B a v i e r a , f u é d e las m u j e r e s 
B E R L I N , a b r i l 2 8 . (Associateid 
Press) . Que las m u j e r e s e l i g i e r o n 
a l fe ld m a r i s c a l V e n H i n d e n b u r g 
ej, l a c o n c l u s i ó n a que ha l legado 
el ó r g a n o soc ia l i s t a V p r w a e r t s dea 
p u é s de an a n á l i s i s de las e s t a d í s -
t i c a s t d i s p o n i b l e s acerca de las eleo 
c ienes . E l p e r i ó d i c o cree que el 
n o m b r e de V o n H i n d e n b u r g fué 
u n a a t r a c c l ó n i r r e s i s t i b l e pa ra las 
m u j e r e s . E l doc to r M a r x g a n ó en 
P rus i a po r una p e q u e ñ a m a y o r í a 
y las mayores gananc ias e lec tora-
les de V o n H i n d e n b u r g se r e g i s t r a -
r o n en las á r e a s no p r u s i a n a s . 
L a r e d u c c i ó n en e l v o t o r e p u b l i -
cano de los d i s t r i t o s n o m i n a l m e n t a 
d e m o c r á t i c o s se cons i , l e ra po r Ger 
man ia , ó r g a n o de l p a r t i d o cen t r i s -
ta , como una de las causas de la 
d e r r o t a de l doc to r M a r x . Este pe-
r i ó d i c o d ice que e l c a n d L i a t o del 
b lock de los popu l i s t a s f u é la v ic -
t i m a de los r o z a m i e n t o s re l ig iosos 
y de la o p o s i c i ó n de B a v i e r a . 
S T A N L E Y B A L D W I N N O C R E E 
Q U E A H O R A S E C E L E B R E L A 
C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , a b r i l 2 8 . (Assoc ia t ed 
P r e s ) . E l p r i m e r m i n i s t r o Stan-
ley B a l d w i n , con tes tando a u n a m -
t f t r p e l a c i ó n en l a C á m a r a de loa 
Comunes , respecto a la pos ib le ce-
l e b r b a c i ó n de o t r a conferenc ia de l 
desarme, d e c l a r ó h o y que no ve la 
n i n g u n a s e ñ a l de que t a l confe ren-
cia se convocase p a r a a l g u n a fecha 
i u m e d l a t a 
H I N D E N B U R G O B T U V O E L 6 4 B 
P O R C I E N T O D E L V O T O F E M E -
N I N O E N B A V I E R A 
R E G E N S B U R G H , B a v i e r a , a b r i l 
2 8 . (Assoc ia t ed P r e s s ) , E l f e l d 
m a r i s c a l V o n H i n d e n b u r g o b t u v o 
en la e l e c c i ó n del d o m i n g o 6 4 . 5 por 
c i en to de los vo tos de las m u j e r e s 
en esta c i u d a d , c o n t r a e l 3 5 . 5 que 
r e i c i b l ó el doc to r M a r x , su r i v a l . 
Las m u j e r e s v o t a r o n u n 10 p o r c ien 
t& m á s que los h o m b r e s a f a v o r 
de l f e l d m a r i s c a l en R e g e n s b u r g h , 
que por p r i m e r a vez a d o p t ó e l sis 
t e m a de separar las votac iones da 
los hombres y las m u j e r e s . D e b i -
do a é s t o f ué pos ib le ob tener u n 
censo exacto de los votos po r se-
x o . 
É L K A I S E R ACOrnE C O N A L E -
G R I A L A E L E C C I O N D E V O N 
H I N D E N B U R G 
D O O R N , H o l a n d a , a b r i l 2 8 . — . 
(Assoc ia ted P r e s s ) . s á b e s e que en 
sn ca s t i l l o de é s t a , e l ex-Kalse r d e l 
I m p e r i o A l e m á n e x a l t ó l a noche 
pasada la s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r t a n -
c ia de l a e l e c c i ó n de V o n H i n d e n -
b u r g en su r e l a c i ó n con l a r e s t au -
r a c i ó n de la M o n a r q u í a y de l a 
d i n a s t í a de loa H o h e n z o l l e r n . G n l 
l l e r m o ] / i r e c í a h a l l a r s e de u n h u -
m o r excelente y h a b l ó d u r a n t e 90 
m i n u t o s a p r o x i m a d a m e n t e an te u n 
a u d i t o r i o d o m é s t i c o i n t e g r a d o p r o 
su esposa, l a P r incesa H e r m i n i a , 
sus dos h i j o s , e l M a r i s c a l de l a 
Cor te V o n M o l t k e y o t ros persona-
jes que en u n t i e m p o p e r t e n e c i e r o n 
a su s é q u i t o i m p e r i a l a s í como a 
dos a l tos f u n c i o n a r i o s de l a r e p ú -
b l i ca a l e m a n a y un ex-emba jador 
a l e m á n . N o obs tan te , l a bande ra 
de los H o h e n z o l l e r n no o n d e ó hoy 
•obre e l c a s t i l l o . 
D e s p u é s d e l d i scurso e l a u d i t o -
r i o p r o r r u m p i ó en en tus ias tas g r i -
t o s . d e " H o c h der K a i s e r ! " 
L a s e r v i d u m b r e r e c i b i ó a b u á -
dan te r a c i ó n de v i n o pa ra conme-
m o r a r t a n faus to a c o n t e c i m i e n t o . 
A pesar de estos festejos, per-
sonas b i e n i n f o r m a d a s dicen que 
l a v i c t o r i a de H i n d e n b u r g es me-
nos suscept ib le de a f e c t a * f avo ra -
b l emen te a l K a i s e r que a! e x - P r í n 
c ipe H e r e d e r o , cuyas a c t i v i d a d e s 
i n f l u e n c i a en los c i r c u i o s m i l i t a -
res crecen de d í a en d í a . A l menos 
t i é n e s e por en t end ido que l a P r i n -
cesa H e r m i n i a t r a j o a H o l a n d a 
t a l i m p r e s i ó n de su ú l t i m o v ia ja 
a B e r l í n . 
L A M E J O R 
P A G I N A D I E C I S E I S 
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E D I T O R I A L E S 
Unidos y las naciones de la " E n - j desquiciamientos que la destruyen 
t e n t e " _ p r i n c i p a l m e n t e F ranc ia y la | m o r a l y mater ia lmente , necesita en 
G r a n B r e t a ñ a — p r e v e n en la e l e c c i ó n ! la v ida moderna , donde la velo-
de V o n H i n d e n b u r g u n brote de aquel t i d a d y resistencia son factores de-
m i l i t a r i s m o que m o v i l i z ó e j é r c i t o s | cisivos. la p r e p a r a c i ó n f ís ica nece-
[.JÜESTRO NACIONALISMO 
C o m e n t á b a m o s ayer acerca de la 
p o l í t i c a de " c a r a c t e r i z a c i ó n " que 
v ienen desarrol lando los gobernantes 
niej icanos. S e g ú n v imos , esa po l í t i c a 
consiste en fomentar las pecu l ia r i -
dades i n d í g e n a s de la n a c i ó n , l le-
gando, si es preciso, a protegerlas 
radicalmente contra los in f lu jos per-
niciosos de c o n c e p t o » y maneras ex-
t r a ñ a s . 
¿ C o n v e n d r í a in ten ta r entre nos-
otros una p o l í t i c a semejante? Y f da-
do que sí se estimase conveniente a 
lo., intereses m á s altos de nuestra 
N a c i ó n , ¿ s e r í a fact ible y discreto el 
in tento? He a q u í dos preguntas que, 
no po r parecer m u y abstractas o ale-
jadas de la cuot id iana rea l idad po-
l í t ica dejan de preocupar con fre-
cuencia a quienes desean ver asen-
tada nuestra independencia y levan-
ledo nuestro prestigio sobre bases 
m á s perennes y m á s só l ida s que los 
meros accidentes de la Hi s to r i a . 
M é j i c o , sin duda se hal la en con" 
diciones m á s propicias que nosotros 
para una p o l í t i c a r igurosamente i n d i -
genizante, si se nos permi te a c u ñ a r 
este vocable. Se debe esa venta ja 
a que la vecina f e d e r a c i ó n goza de 
una independencia m á s p ro funda , 
m á s m ú l t i p l e y cabal que la nues-
t r a : independencia, no s ó l o en el 
sentido e s p e c i a l í s i m o de los v í n c u l o s 
po l í t i co s , que es el que estamos ha-
bi tuados a darle a la pa labra , sino 
t a m b i é n en cuanto é s t a comprende 
las aptitudes e c o n ó m i c a s , sociales y 
hasta e s t é t i c a s de u n pueblo . 
No tiene, el me j i cano , pactos i n -
ternacionales, or iginar ios que modi -
f .quen o l i m i t e n su s o b e r a n í a y v i -
cien su responsabil idad. E c o n ó m i c a ' 
mente es l a suya una r e g i ó n tan vas-
ta y feraz, tan r i ca en ciertos ele-
mentos preciosos de s u s t e n t a c i ó n i n -
dus t r i a l , que h i y en ella po r lo me-
nos la po tenc ia l idad de auto-subsis-
tencia, y el pueblo e s t á vagamente 
percatado de esa ap t i t ud . Pero m á ' 
que todo esto, con t r ibuye a darle ? 
M é j i c o su c a r á c t e r peculiar is ta y co-
m o displicente, la c o m p l e j i d a d de su 
c o m p o s i c i ó n é t n i c a y la enorme r r 
cueza t rad ic iona l que ella imp l i ca . 
Los í n d i c e s m á s concretos de esta 
pecu l i a r idad son la a r q u e o l o g í a y 
I? indumentar ia mej icanas , cuya i n -
f luencia p o l í t i c a en la n a c i ó n es ver-
daderamente incalculable . 
Como se ve, nosotros apenas con-
tamos con una sola de esas venta-
jas . N i nuestra c o n s t i t u c i ó n po l í t i -
ca, ni nuestra pa rc i a l idad econóqni-
ca, n i nuestra a f i n i d a d rac ia l , n i 
nuestra consiguiente carencia de 
esas piedras seculares y pintorescos 
indumentos que son como la h e r á l -
d ica de un pueblo , representan con" 
diciones propicias para el fomento de 
la pecu l i a r idad nac iona l . 
A nuestra independencia le fa l ta 
pues, aquel la base na tu ra l , no p o l í -
t i ca , que tiene M é j i c o y que tantas 
inspiraciones robustas pone al ser-
vicio de su nacional ismo. Lejos d'-
s ingula r izamos , las circunstancias his-
t ó r i c a s , e c o n ó m i c a s , g e o g r á f i c a s y 
sociales en que nos desenvolvemos, 
r o s imponen una p o l í t i c a general de 
v i n c u l a c i ó n . 
Pero no todo v í n c u l o supone una 
a s i m i l a c i ó n cont rar ia a la propia per-
sonal idad. A ú n a t e n i é n d o n o s , como 
p o r fuerza tenemos que hacerlo, a 
los imperat ivos de nuestra s i t u a c i ó n 
respecto de otros pueblos y pa r t i cu -
la rmente de los Estados Unidos , po-
demos fomentar la pecul ia r idad que 
r o s han legado nuestros anteceden-
tes h i s t ó r i c o s . E l problema del na-
c i c n a l i « m o cubano estriba precisa-
mente en eso: en conci l ia r el dest i- L a e l e c c i ó n del Mar i sca l de Canv 
no que nos v incu la con la d i g n i d a d j p o V o n H i n d e n b u r g para la Presi 
qne nos separa. Para ello nada m e - i d e n c i a de la R e p ú b l i c a A l e m a n a , 
j o r que contrarrestar la fa l ta de t r a - viene a agravar t o d a v í a m á s la ac-
diciones exclusivamente nacionales y tua! s i t u a c i ó n europea. Los Estados 
de caracteres marcadamente nat ivos 
con una p o l í t i c a constante que t ien-
da a proteger y a a f i rmar los va lo -
»e3 i n d í g e n a s . 
LA SOLICITUD DE LOS HACENDA-
~ D 0 $ Y COLONOS DE ORIENTE 
L a so l ic i tud de la " A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de Or i en t e " , 
encaminada a que se suprima el i m -
puesto de diez centavos que grava 
a cada saco de a z ú c a r , debe ser 
r á p i d a y satisfactoriamente resuel-
la por el E jecu t ivo . 
N o hay r a z ó n para la cobranza de 
ese impuesto, porque si se c r e ó con 
el f in de abonar grat if icaciones a 
los empleados p ú b l i c o s , d e b i ó supr i -
mirse al cesar la causa que jus ta 
o injustamente p rodu jo la ley de l o . 
de Ju l io de 1920. 
L o que ahora solicita la "Asocia-
c ión de Hacendados y Colonos de 
O r i e n t e " , coincide con algo de lo que 
nosotros hemos propuesto en recien-
te ed i to r i a l , para a l i v i a r ' en lo po-
sible la grave s i t u a c i ó n por que atrn 
viesa la industr ia azucarera. 
Es na tu ra l que aplaudamos esa 
in ic i a t iva , porque debemos estar pie 
r amen te convencidos de su bondad 
cuando comprende parte de lo que 
en el a ludido t raba jo hemos reco-
mendado ; pero entendemos que si 
por algo hay que empezar, y ese a l ' 
go inmedia to puede ser lo que pide 
la " A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de Or i en t e " , mucho m á s cabe 
hacer en favor de nuestra p r inc ipa l 
industr ia y en innegable beneficio 
de la e c o n o m í a nacional . 
Nos parece que las justas aspi-
raciones de los hacendados y colo-
nos no deben l imitarse simplemente 
a la a b o l i c i ó n de ese impuesto, que 
subsiste sin r a z ó n y contra toda con-
veniencia . Eso es lo menos que pue-
de c o n c e d é r s e l e s , dentro de lo que 
t ienen derecho a pedir , y entendemos 
que mientras e! precio del a z ú c a r 
no cubra el costo de p r o d u c c i ó n , hay 
que salvar a la industr ia de la r u i -
na , l i b r á n d o l a , t ransi tor iamente , de 
toda c o n t r i b u c i ó n f iscal , a reserva de 
que compense en forma equi ta t iva 
a l Estado en é p o c a s de bonanza. 
Entendemos, a d e m á s , que es ne-
cesario u t i l i za r los aranceles para 
aumentar el consumo d o m é s t i c o , i m -
poniendo recargos a toda manufac-
tu ra extranjera en cuya p r e p a r a d o r 
se emplee el a z ú c a r , siempre que r 
t rate de a r t í c u l o s iguales o similares 
a los de nuestro p a í s . Esto no ofre-
ce o b s t á c u l o , porque respetando el 
derecho diferencial de que gozan las 
procedencias de los Estados Unidos , 
se p o d r í a conceder b o n i f i c a c i ó n a 
las otras que vienen elaboradas con 
nuestro p roduc to . 
Amigos nuestros nos piden que 
apoyemos la so l ic i tud elevada por 
la " A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de O r i e n t e " al s e ñ o r Secreta-
r i o de Hac ienda . Y a ven que no só 
lo vamos m á s a l l á del deseo que nos 
mani f ies tan , sino que nos hemos an-
t i c i p a d o a demandar , p r o p o n i é n d o 
f ó r m u l a s p r á c t i c a s a l Gobierno , 
mayores ventajas —evidentemente 
jus tas—para la gran industr ia en 
que se basa la e c o n o m í a - nacional . 
Estudie la ci tada co lec t iv idad , y 
cuantas por i n t e r é s d i recto o i n d ; 
recto buscan mejora1; para la p ro 
d u c c i ó n azucarera, las f ó r m u l a s que 
nuevamente enunciamos, y si son, 
cerno creemos, p r á c t i c a s . laboren 
porque se incorporen a la reforma 
a r a n c - í l a r i a , pendiente de la apro-
b a c i ó n de la C á m a r a . 
LA EXALTACION DE H I N D E N B U R G 
f a n t á s t i c o s , a r m ó obuses y c a ñ o n e s 
con balas descomunales, se des l i zó 
ar teramente entre las aguas con el 
torpedo destructor, i n f e c t ó de gases 
a í f i x i a n t e s los á m b i t o s de la Europa 
cen t ra l , d e r r i b ó la catedral de Reims 
y no d e j ó en L i e j a piedra sobre pie-
d r a . E n los Estados Un idos la apren-
s ión ha comenzado por los c í r c u l o s 
f inancieros y b u r s á t i l e s . Estos orga-
r ismos de la bolsa y de (a al ta ban-
ca son como las visceras .esenciales 
de los p a í s e s de fo rmidab le poten-
cia e c o n ó m i c a . Los Speyer, los M o r -
gan , los banqueros todos de W a l l 
Street , t ienen intereses arraigados en 
suelo de Germania ; L a e x a l t a c i ó n 
pres idencial de H i n d e n b u r g , preci -
p i ta a ú n m á s el desequi l ibr io eu-
ropeo nunca recobrado d e s p u é s de la 
guerra , y los banqueros y hombres 
de negocios unidos á l a industr ia y 
a l comerc io alemanes po r fuertes 
v í n c u l o s mercantiles temen razona-
blemente que sobrevenga un desastre 
e c o n ó m i c o que i m p l i c a r í a considera-
ble p é r d i d a para algunos capitalistas 
norteamericano^. 
Ing la te r ra y Francia censuran la 
e l e c c i ó n de H i n d e n b u r g de m u y dir 
t i n l a manera . A q u é l l a con la mesura 
y pars imonia c a r a c t e r í s t i c a s de su 
p o l í t i c a in ternacional considerando 
el suceso bajo un aspecto ideal de 
elevada p o l í t i c a . Franc ia , oor el con-
t r a r i o , se desborda en sacra ira 
a i r o j a n d o sobre el rostro del can 
d ida to t r iunfan te la tacha de " d e l i n 
cuente de guerra*', acusado de de 
po r t a r ciudadanos franceses, de de-
litos de p i l l a j e , d e s t r u c c i ó n de c iu-
dades, incendio de propiedades, se 
d u c c i ó n de mujeres, secuestro de n i -
ños y no se sabe c u á n t o s otros d i a 
l ó l i c o s pecados. En suma, p in ta 
V o n H i n d e n b u r g como pudiera ha 
cerlo u n caricaturis ta de " L a V 
P a r i s i é n *: faz agresiva y s o m b r í a a 
lo B i smarck , ojos h u r a ñ o s , frente 
dominadora , m a n d í b u l a s pronuncia-
das y e n é r g i c a s ; la prestancia de un 
Barba A z u l p o l í t i c o y m i l i t a r que 
ha sust i tu ido las siete mujeres c lá -
sicas por otros tantos pueblos que 
engul l i r con sus fauces voraces. 
S i n embargo, anal izado serena-
mente este suceso p o l í t i c o de tanta 
resonancia, !a e l ecc ión de V o n H i n -
denburg signif ica simplemente él 
t r i u n f o del v e r n á c u l o nacional ismo 
germano contra la p r e s i ó n que des-
de el exterior pretenden ejercer los 
Estados Un idos , Franc ia o Ingla ter ra . 
En las elecciones- de A leman ia ha 
t r i un fado el candidato in te r ior , no el 
candida to exter ior ; ha acumulado 
m a y o r can t idad de votos no el fa-
v o r i t o de Franc ia , de N o r t e a m é r i c a 
o de la Gran B r e t a ñ a , sino el dilec 
to del pueblo a l e m á n , el soldado ge-
n i a l y heroico que t r i u n f ó en T a n -
nenberg y condujo victoriosas las 
tropas teutonas hasta las e n t r a ñ a s de 
la Rusia , el que conserva a ú n en el 
c o r a z ó n de l pueblo un inmarcesible 
a l ta r i d o l á t r i c a m e n t e venerado. 
Para el m u n d o la e l ecc ión de H i n -
denburg s ignif ica una nueva reac 
c ión cont ra el socialismo. U n p r i n 
c ip io de d isc ip l ina y de orden, se i m -
pone al comunismo emanado de la 
Rusia Sovie t . L a e x a l t a c i ó n de H i n 
c e n b u r g es la r e p r o d u c c i ó n en Ale-
m a n i a del f e n ó m e n o p o l í t i c o acaeci-
do en otros lugares "de E u r o p a : en 
I t a l i a con el " fasc i smo" en E s p a ñ a 
con el gobierno autor i ta r io y seve-
ro del Direc tor io . 
IMPORTANCIA EDUCATIVA Y NA-
C I O N A L DE LOS DEPORTES 
ra el Ideal nacional is ta . A ta! cx-
saria pa j a hacerle frente a los m ú l -
tiples problemas que se presentan, 
en los cuales s a l d r á der ro tado aquel 
a qu ien el agotamiento le r inda p r i -
mero 
A d e m á s , esta j u v e n t u d que hoy se 
funde en los moldes de los ejerci-
cios f í s i cos , h a r á que sus hi jos , \OT 
ciudadanos del m a ñ a n a , sean hom-
bres sanos, robustos, libres de pade-
cimientos f i s io lóg icos , creados en la 
m a y o r í a de los casos por anemia y 
raqui t i smo de los padres. 
Por todo lo expuesto anter iormen-
te, de una manera sucinta, los de-
portes són merecedores del m á s de-
c i d o apoyo de las insti tuciones y 
del gobierno. 
Mas , bueno es que agreguemos al-
go que no debe quedar en el t inte-
ro , sobre la conveniencia de la 
o r á c t i c a de los deportes. Y ese algo 
es lo que se refiere a la par te de 
e d u c a c i ó n m o r a l que todo ejercicio 
f ís ico encierra. 
Sab ido es—sobre todo por estas 
tierras de A m é r i c a — l o fácil que re-
sulta el aprender a ganar en las dis-
tintas batal las de la v ida , y lo di f í -
ci l que es l levar al e s p í r i t u de los 
pueblos, rebeldes de por s í , el con-
venc imien to de la derrota . 
L a m a y o r í a de las revueltas inter-
nas acaecidas en d i i t in tas r e p ú b l i -
cas hispano-americanas no han sido, 
en par te , m á s que el p roduc to de la 
falta de e d u c a c i ó n de sus c iudada-
nos para rec ib i r el fuerte golpe mo-
ral que siempre significa una de-
r ro ta . 
S i n embargo, cuando el c iudada-
no, como sucede en N o r t e - A m é r i c a , 
ha pasado sus primeros a ñ o s en las 
Universidades, donde se le r inde 
cul to preferente a los deportes, y , 
m á s tarde en los clubs y las socie-
dades en las cuales se a m p l í a n esas 
incl inaciones, al l legar al pleno dis-
í r u t e de sus derechos sociales y pol í -
ticos, e s t á suficientemente prepara-
do para saber ganar y perder, p o r 
aue ya ha sufr ido esas violentas a l -
ternat ivas en las dist intas batallas 
deport ivas en que ha in tervenido, b ien 
como actor de pr imera c a t e g o r í a o 
como simple pa r t ida r io que puso to-
da su fe y su entusiasmo en la ban -
dera de u n c lub o una sociedad. 
T a m b i é n se logra el acercamiento 
de los pueblos, gracias a la p r á c t i c a 
de los deportes. Y es m á s , se obtiene 
que los pueblos p e q u e ñ o s sean res-
petados y admirados por las nacio-
nes m á s poderosas. 
A s í hemos podido ver c ó m o en las 
recientes Ol impiadas , el U r u g u a y , 
con un g rupo de futbolistas, p a s e ó su 
bandera t r i u n f a l p o r el S t ad ium de 
Colombes, entre los aplausos y las 
aclamaciones de mil lares de perso-
nas, de distintas nacionalidades. Y 
as í v imos t a m b i é n c ó m o el cable, 
lanzando a los vientos el nombre del 
L^ruguay para dar a conocer el 
vencedor en el Campeonato M u n d i a l 
de Fú tbo l» h i z o que toda la prensa 
do! Un ive r so dedicara los m á s cá l i -
dos elogios a esa s i m p á t i c a n a c i ó n 
americana, seguramente desconocida 
ñ o r muchos que, gracias a ese t r i u n -
fo depor t ivo , t u v i e r o n noticias hala-
g ü e ñ a s de ella.» 
ESPAÑA Y LAS ELECCIONES 
tremo, que los elementos a quienes 
repugna esa forma a n t i d e m o c r á t i c a 
de gobierno, han respetado, y hasta 
ap laudido al D i r ec to r io , por notar le 
siempre b ien in tenc ionado con rela-
c ión a l servicio del sentimiento es-
p a ñ o l , en el m á s pu ro y l imp io con-
cepto del nacional ismo. 
L o que temen los enemigos de 
Aleman ia del resultado de estas elec-
ciones es el resurgimiento y ordena-
miento de la conciencia y las fuer-
zas de u n pueblo que ha de sentir-
se, con r a z ó n o sin el la , h u m i l l a d o . 
D i g á m o s l o , con palabras de Londres 
y de P a r í s : lo que se teme es la 
futura y posible guerra . U n temor 
eme debe alcanzar a todas las con-
ciencias tocadas de sentimientos de 
just ic ia y h u m a n i d a d . Ese temor es 
justo que ofusque los cri terios has-
ta el extremo de sorprenderse por-
que u n pueblo se sienta, como aho-
ra A l e m a n i a , sacudido de pa t r io t i s -
mo y c o n d u c i é n d o s e en tal sentido. 
Para E s p a ñ a la guerra pasada no 
log ró exponer razones in tervencio-
nistas, f u d o v i v i r , aunque dol ida , 
alejada de el la , para bien p rop io y 
para bastante benef ic io de los be-
ligerantes. Y si eso o c u r r i ó ante el 
hecho ¿ q ü é no s e r á ahora que sólo 
se t ra ta de u n temor , de una sospe-
cha, ta l vez de un p re ju ic io? 
L o que opine E s p a ñ a — y ello nos 
lo d i r á n m a ñ a n a los cablegramas— 
ha de ser, por c o n s i g u í ' . n t e , de su-
mo i n t e r é s . S e r á el sentimiento na-
cionalista el que inspire los comen-
tarios, expresados con la mesura, la 
d i s c r e c i ó n y el tacto con que suele 
teciar en los problemas internaciona-
les, a distancia y con los debidos res-
petos para unos y otros contendien-
tes, ya que con todos mantiene re-
laciones de buena amis tad . 
El v ie jo y el nuevo r é g i m e n po-
l í t ico de E s p a ñ a c laman por la vue l -
ta a la no rma l idad . L o que nadie 
desea es una p o l í t i c a a implantar 
donde pel igren los c l á s i c o s concep-
tos de la s o b e r a n í a , las relaciones 
que impone su s i t u a c i ó n g e o g r á f i -
ca y los designios de la raza. 
Y es el nacional ismo la fuente 
donde mejor pueden beberse esos 
allos ideales. 
mm I B U E N O S I E S 
Por MAWXTEI, G A R C I A H E K N A N D E S 
(Especial para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
M I S S O L I M , D O M A D O R 
M u s s o l i n I , e l g r a n M u s s o l i n l , se 
ha hecho r e t r a t a r d e n t r o de u n a 
j a u l a j u g a n d o con una p e q u e ñ a leo-
na. ¿ Y eso pa ra q u é ? Pa ra demos-
t r a r de que se t i ene c o n í l a n z a , de 
que sabe d o m i n a r . Me parece uno 
de los t an tos candores del p r i m e r 
m i n i s t r o de la I t a l i a fascista. M á s 
fác i l le s e r á d o m i n a r una leona que 
a l m á s manso de los hombres . M u s -
go j ln l , el d í a menos pensado, va a 
ser s o r p r e n d i d o p o r e l í a r p a z o de 
u n l e ó n an t i f a sc i s t a y a d i ó s d o m i -
nios s ingu la res de t a u m a t u r g o a n i -
m a l i s t a . 
A s í e^ que esta p a n t o m i m a fas-
cis ta me parece u n a r g u m e n t o c ine-
m a t o g r á f i c o c o m o para n i ñ o s y an -
cianos. 
S I M O N S , P K K S I D K X T E D E L 
R E I C H 
Con l a m u e r t e de l p res iden te d^ 
A l e m a n i a se le ha creado una s i -
t u a c i ó n d i f í c i l a l a f l a m a n t e r e p ú -
bl ica g e r m a n a . M i e n t r a s se prepa-
r a n los comic ios , l a C o m i s i ó n p r i n -
c ipa l del Re l chs t ag , ha des ignado 
presidente a l d o c t o r S imons , p res i -
dente de la A l t a Cor t e de L e i p z i g . 
E l d o c t o r S imons es una a l t a 
m e n t a l i d a d de la A l e m a n i a a c t u a l 
y u n e s p í r i t u m o d e r a d o . H a sido 
t a m b i é n canc i l l e r en el Gabinete 
Feh renbach . 
A q u í le conocemos. E s t u v o en 
Buenos A i r e a cuando se U e r ó a 
efecto el Congreso de la A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de l Derecho. Pocas 
veces pude h a b l a r con el i l u s t r a 
j u r i s t a , pero es f ác i l conservar 
fresca su f i g u r a senc i l l a . P r e s t i g i o -
sa f i g u r a , de u n c r i t e r i o sobr io , de 
una e c u a n i m i d a d i n d e s t r u c t i b l e — e l 
doc to r W a l t e r S imons no pertenece 
a n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o — e s u n 
m o d p l o de iuez y u n h o m b r e ' lono 
de lan cua l idades que se necesi tan 
para d e s e m p e ñ a r e l ca rgo que se 
le c o n f í a en l a h o r a m á s d i f í c i l de 
A l e m a n i a . 
E n el Congreso menc ionado su 
f i g u r a t u v o u n re l ieve s i n g u l a r y 
se le recuerda con todo respeto. 
L A B A N D E R A E N A L T O 
Los I t a l i anos res identes en ol 
p a í s , agradec iendo los ca lurosos 
homenajes que se le t r i b u t a r o n a l 
p r í n c i p e he redero en su rec ien te 
v i s i t a a l p a í s , l e v a n t a r á n en Buenos 
A i r e s una eno rme y m o n u m e n t a l 
an tena pa ra colocar lo m á s a l t o po-
sible la bande ra a r g e n t i n a . 
Recue rdan los i t a l i anos en u n ca-
lu roso m a n i f i e s t o que el p r í n c i p e 
H u m b e r t o de Saboya "no l l e g ó con 
pompa de Cor te , s é q u i t o solemne 
de hombres de a r m a s y de toga, car-
gados de la g l o r i a de una c i v i l i z a -
c i ó n m i l e n a r i a : t r a j o en l a sonr isa 
la f a s c i n a c i ó n de la j u v e n t u d y de 
la belleza dfe I t a l i a * ' . M u y b o n i t o 
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¿ A b r i g a n los Es tados Unidos s e - i m i 
*a o p ú b l i c a m e n t e , l a i n t e n c i ó n pensad 0 í lc la l ^ e i . 
pensado en l e v a „ t ! ha*a s-
el éx i to de i ! n U r la m * 
cre ta 
de o r g a n i z a r u n a colosa l " e n t i d a d 
i n t e r n a c i o n a l que r i v a l i c e con la 
L i g a de Naciones? ¿ S i e n t e la re-
p ú b l i c a no r t eamer i cana* a l a r m a a l -
guna ante ^ l creciente i n t e r é s de 
ios d i p l o m á t i c o s l a t i n o an-er ican js 
en la L i g a ? ¿ E s p e r a esta n a c i ó n 
a l g ú n encuen t ro o r o z a m i e n t o en-
t re la D o c t r i n a M o n r o e y l a L i g a 
de Naciones? 
T o d o s los a l tos f u n c i o n a r l o s gu-
bernamenta les de W a s h i n g t o n , en 
genera l , y e l ex Secretar io Hughes , 
en p a r t i c u l a r , con te s t an a estas pre 
guntae con una r o t u n d a nega t iva . 
Desde la G u e r r a E u r o p e a , las na-
clones de E u r o p a se h a n sentido 
demasiado agotadas pa ra a t rever -
se a amenazar la s egu r idad de n i n -
g ú n p a í s amer i cano . L a t e o r í a de la 
no i n t r o m i $ i ó n de E u r o p a en este 
hemis fe r io , que d i ó l u g a r a l a Doc-
t r i n a de M o n r o e , t i ene poco eco en 
las actuales o r i en tac iones f inanc ie -
ras o p o l í t i c a s de las potencias del 
vie jo m u n d o . E n cambio , ha s u r g i -
do la idea de que los Es tados U n i -
dos pudiesen abusar de su p r i v i l e -
g iada p o s i c i ó n en esta pa r t e del 
m u n d o . Pa ra hacer f r en t e a t a l con-
t ingenc ia , son va r io s los estadistas 
l a t i n o a m e r i c a n o s que h a n ins inuado 
ya la conven ienc ia de pac ta r a l i an -
zas m á s estrechas entre sus respec-
t ivas naciones y los pueblos euro-
peos, lo que p u d i e r a c rear u n ba-
l u a r t e m o r a l c o n t r a c u a l q u i e r agre-
s i ó n f u t u r a po r p a r t e de los Es ta-
dos U n i d o s . 
De esta s i t u a c i ó n ha nac ido una 
de las fases m á s del icadas de l a d i -
p lomac ia n o r t e a m e r i c a n a . Y esta 
amenaza es iíi p o s i b i l i d a d de que 
las naciones l a t i n o a m e r i c a n a s que 
ie a d h i r i e r o n a l a L i g a de N a c i ó 
nes, I n v o q u e n la a u t o r i d a d o i n -
f luenc ia de la L i g a en las d isputas 
que s u r j a n en t re s í o en las que 
p l an teen con los Es tados Un idos , 
creando a s í u n coloso r i v a l . 
T o d a v í a no l l evaba el Secre tar io 
Hughes en el poder m á s que una 
ho ra cuando le e n t r e g a r o n in fo r -
mes conf idenc ia les d ic iendo que es-
taba a p u n t o de es ta l l a r una g u e r r a 
ent re Costa R i ca y P a n a m á , por 
c u e s t i ó n de f ron t e r a s , y que era 
m u y probable que u n a de esas dos 
naciones apelase a la L i g a de Na-
ciones pa ra s o l u c i o n a r p a c í f i c a m e n -
te t a l d ive rgenc i a . E n su mensaje 
i n a u g u r a l , el f a l l e c i d o Pres idente 
H a r d i n g se h a b í a m a n i f e s t a d o de-
c i d i d a m e n t e en c o n t r a de la en t ra -
da de N o r t e m é r i c a en la L i g a , t a l 
cua l esta estaba entonces cons t i -
t u i d a , y l a p r i m e r a c u e s t i ó n que 
hubo que reso lver f u é saber s i un 
p r o b l e m a que p u d i e r a d a r l u g a r a 
hos t i l idades en u n t e r r i t o r i o s i tua-
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*n t é r m l u o s - ^ p ^ ^ i o s ^ ** 
l e t r i n a M o n ^ " 08 a la ¿ A 
es parte d e f t ?A YUculo S í l 
Hes f i rmado v r *£áo ^ 





t i ta 
Potencias a l i a ^ ^ ^ ^ o p ^ 
Pues, por cerca de y40anCel>.tado,¿ 
dice a s í : 40 P iones 
"Nada de lo 
i» 
e s t én encaminados ai I a Monroe 
to de la paz- al 
A u n q u e el Senadn A , 
dos Unidos no ratificó ^ E s H 
nio de Versalles, ap ob66 ^ Co"e-
Por una abrumadora 1, Cambio. 
votos. l a reserva p o ' p S ^ 4 
Senador H e n r y Cabot 1POr A 
e n d r á Permanente I m p o r S ' ^ H 
ó r í c a como acabada expre ó ? n 
la o p l m ó n del Senado d T i n l S de 
dos Unidos. 6 ]os ^ ta- l 
" L o s Estados Unidos no Sftmttt I 
r á n a a rb i t r a j e o i n v e s t i g l 
par te de l a asamblea o del r 
j o de^ l a L iga de V c i o ^ c ^ 
c r e a c i ó n se establece en dicho t í ' 
tado de paz, ninguna cuestió* oVe", 
a j u i c i o de los Estados Unidos 
Penda de eu tradicional norma t J 
l í t i c a conocida por la Doctrina Mon-
roe, o e s t é relacionada con ella- i l 
ta doc t r i na só lo podrá ser interpre-l 
tada por los Estados Unidos y por| 
la presente reserva Queda declara-
da como enteramente ajena a la íq.h 
r i s d i c c i ó n de la Liga de N a c i C n J ? f j ^ 
y enteramente intocada por cual-
qu ie r d i spos i c ión que contenga di-
cho t ra tado de paz con Alemania". l enguaje ¿ v e r d a d ? Parece el dis 
curso de unos Juegos F lo r a l e s , d e j d o a do8_pasos de l ¿ a n a l de Pana 
esos en que hay u n poeta laureado , | nj4t deb ie ra o no ser some t ido a un 
una r e ina c u r s i y u n a caravana de 
pajes l á n g u i d o s y s o ñ a d o r e s . . . 
Y esa sonr i sa de l m u c h a c h o s i m -
p á t i c o es l a que m e r e c i ó e l r e c i b i -
m i e n t o que le h izo e l pueb lo y l a 
sociedad a r g e n t i p o s . Y los i t a l i a -
nos qu i e r en que la bandera de l p a í s 
amigo e s t é b ien a l t a y pa ra e l lo ha-
r á n l e v a n t a r esa g igan tesca an te -
na, en cuyo v é r t i c e ha de f l a m e a r 
la e n s e ñ a de la A r g e n t i n a . 
D e s p u é s do l a v i s i t a de l p r í n c i p e 
de Gales, los ingleses t a m b i é n le-
v a n t a r á n , § in d u d a a l g u n a , o t r a 
m á s a l ta . Y las dos s e r á n supera-
das po r la que c o n s t r u i r á n los es-
p a ñ o l e s d e s p u é s de l a v i s i t a de l 
p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
V e n g a n p r í n c i p e s y t end remos 
a n t e n a s . . . 
Los deportes en Cuba , cobran 
d í a a d í a , mayor auge y esplendor. 
L a j u v e n t u d cubana, haciendo bue-
no el lema de mens sana i n corpore 
sano, dedica sus ratos de ocio a la 
e d u c a c i ó n de sus m ú s c u l o s , que, asi-
mismo, resulta la e d u c a c i ó n de su 
v o l u n t a d , y a que el éx i to en todos 
los deportes depende pr inc ipa lmente 
de la constancia en su p r á c t i c a , y 
só lo los que t ienen v o l u n t a d son ca-
paces de someterse d iar iamente , por 
espacio de dos o tres horas, a ejer-
cicios violentos que, a pesar de 
traer el agotamiento físico momen-
t á n e o , son, a la postre, el m á s sa-
no reconst i tuvente oara el desarrolle 
muscular 
Realmente , es h a l a g ü e ñ a y d igna 
de los mejores elogios esta dedica" 
c i ó n de los j ó v e n e s cubanos a la 
p r á c t i c a de todos los deportes. L a j u -
v e n t u d , tan propic ia a toda clase de 
A L E M A N A S 
El cable nada dice del efecto que 
en E s p a ñ a haya produc ido el t r i u n ' 
íc de H i n d e n b u r g en las elecciones 
presidenciales de A l e m a n i a . N o nos 
sorprende. En E s p a ñ a rige el des-
canso d o m i n i c a l para la prensa, al 
extremo de que, hasta las doce de 
Ir. noche del domingo , el servicio 
c a b l e g r á f i c o no puede usarse para la 
t r a s m i s i ó n de noticias . 
Es imposible que no se comente 
allí el resultado de esas elecciones. 
Cier to que las actividades interna-
cionales de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a no 
son muchas n i interesantes. Se re-
ducen a la zona mater ia l de M a r r u e -
cos y la espir i tual de A m é r i c a . U n a 
y o t ra pocas derivaciones han de 
encontrar en el t r i un fo presidencia ' 
de uno u o t ro candida to a l e m á n . Por 
(o menos, en u n porveni r inmedia to . 
Pero imp l i ca el é x i t o de la causa 
que encarna H i n d e n b u r g una r a z ó n 
sentimental que ha de interesar, pro-
fundamente al ¡ d e a r i o e s p a ñ o l . Si 
a' lado del D i rec to r io se ha puesto 
desde el p r imer momento- en act i-
tud s i m p á t i c a la, m a y o r í a del pue-
blo , se debe a que exalta y ponde ' 
V E N C E D O R E S Y VENCI .DOS 
Cuando e l Boca J u n i o r s , el e q u i -
po a rgen t ino de foo t h a l l , g a n ó en 
V i g o a l t e a m d e l Cel ta , el comen-
t a r i o a q u í era e l s i g u i e n t e : 
— E s i n ú t i l ! N o se puede con 
nues t ros muchachos . H a n j u g a d o 
m a r a v i l l o s a m e n t e . . . 
Cuando e l m i s m o equ ipo , en su 
p a r t i d o de r evanoha , f u é ganado 
por el Celta , no hubo c o m e n t a r i o . 
Se t e m í a t ene r que confesar la de-
r r o t a . . . N o ee h a b l ó de f o o t b a l l . 
L a c i u d a d de Buenos A i r e s ama-
n e c i ó t r i s t e . L a s p i z a r r a s de los 
grandes d i a r i o s apa rec ie ron desier-
tas. L o c o n t r a r i o de cuando gana-
r o n los a rgen t inos . 
Pero los e s p a ñ o l e s de a q u í t a m -
t i i én h a n t o m a d o su revancha . So 
han a legrado . H a s t a h a hab ido j u e r -
ga c a l l e j e r a . . . T a l vez a lguna ga i -
ta ha de jado escuchar sus " a l a l á s " 
t r i s t e m e n t e a l e g r e s . . . 
— L e s han hecho t r a m p a . O s i no 
los han mareado los gal legos con 
tantas fiestas y con t a n t o v ino tos-
t a d o . . .• ^ 
A q u í en e l p a í s no se concibe la 
d e r r o t a de los a r g e n t i n o s sino po r 
la t r a m p a . L o m i s m o que cuando 
F I r p o q u e d ó hecho una pasa de uva 
con el p u n c h f o r m i d a b l e del f o r -
m i d a b l e Dempsey. 
Es ta es l a p s i c o l o g í a genera l del 
pueblo a r g e n t i n o . Son esas a r r o -
gancias de pueblos j ó v e n e s . Yo creo 
que hablo c l a r o . 
Cuando el t e a m Boca Jun io r s ga-
n ó a l Cel ta , f u é en buena l é y ; 
cuando el a r g e n t i n o p e r d i ó , fué por 
que el referee g a l l e g o les h izo 
t r a m p a s . . . 
Buenos A i r e s , m a r z o de 1925 . 
D E D I A E N D I A 
H a l l e g á d o Su A l t e z a Real el 
P r í n c i p e he redero d e l T r o n o de 
Siam, en c o m p a ñ í a de su h i j a la 
P r inces i t a K o m á l e , que parece una 
f i g u l i n a t a l l a d a en m a r f i l . 
No presenciamos e l acto de l re-
c i b i m i e n t o de los I l u s t r e s v ia je ros , 
pero hemos v i s to l a f o t o g r a f í a to-
mada po r u n co l ega . He a q u í la 
d e s c r i p c i ó n del documen to g r á f i c o : 
F o r m a n el g rupo , de I zqu i e rda a 
derecha, el s e ñ o r Soiler y B a r ó , I n -
t r o d u c t o r de M i n i s t r o s , graciosa-
mente recostado sobre el p u ñ o del 
b a s t ó n ; la P r inces i t a s iamesa; el 
P r í n c i p e , con t i p o de o p u l e n t o due-
ño de una t i enda de efectos de 
As ia ; el s e ñ o r M o r a l e s de Coel lo , 
de la . M a r i n a N a c i o n a l y un p o l i -
c í a de puer to , ' e c h á n d o s e sobre el 
s e ñ o r Mora l e s de Coe l lo , como pa-
ra no pe rde r el campo de a c c i ó n 
del o b j e t i v o f o t o g r á f i c o , y e m p u -
ñ a n d o en l a d i e s t r a el to le te , Dios 
sabe con que o b j e t i v o . D e t r á s de 
los P r í n c i p e s , respe tuosamente , e l 
Secre tar io p a r t i c u l a r y a l fondo, 
seis u ocho m i r o n e s en mangas de 
camisa. 
I n d u d a b l e m e n t e e l g r a n s e ñ o r 
de l p a í s de las t o r r e s doradas , no 
e n v i a r á a B a n g k o k , l a f o t o g r a f í a 
para que la r e p r o d u z c a n los p e r i ó -
dicos de aque l la co r te y si l a m a n -
da, lo h a r á con la m a l a i n t e n c i ó n 
dé qiuc . s e p á n sus c u m p l i d o s paisa-
nos, cuan excesivamenite senci l lo 
es nues t ro c e r e m o n i a l pa ra r e c i b i r 
a los v i s i t a n t e » d t su c a t e g o r í a . . . 
s iempre que no per tenezcan a de-
t e r m i n a d a n a c i ó n . " E n este caso 
— p o d r á i n f o r m a r efl P r í n c i i p e — 
"son f e r en t e " . A l a l l egada de u n 
s imple . Genera l , se hace una con-
c e n t r a c i ó n de t ropas , e l Gob ie rno 
se t r a s l ada de uno a o t r o e x t r e m o 
del t e r r i t o r i o nac iona l , se a l t e r a l a 
c i r c u l a c i ó n de los t renes y no que-
da t í t e r e con cabeza en l a Canci -
l l e r í a que n ó acuda a l r e c i b i m i e n -
t o . E n cambio , ya l o v é í s , para 
los a l tos represen tan tes de u n a 
n a c i ó n , s i esta es le jana para e l los , 
mandan por toda escolta u n p o l i -
c í a con e l t o l e t e en p o s i c i ó n de 
descansen a rmas y l u n i f o r m e de 
faena, que se queda en e l m u é l ' o a 
c v m p l i r con su deber cuando los 
reales v i a j 3"»>á p a r t e n pa ra el H o 
t ( - l . " • 
Y menos m a l , que a l P r í n c i p e 
se le q u i t a r a l a m a l a i m p r e s i ó n con 
el r e su l t ado de los es tud ios que 
viene a hacer (nuesitro s i s tema eco 
n ó m i c o ) . Pero , pensad qoie asom-
bro no se l l e v a r á por den t ro , cuan-
do se r e t i r e d e s p u é s de i n f o r m a r s e 
como nos las gas tamos noso t ros en 
m a t e r i a de f inanzas , p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s . Menos m a l que en estas 
ú l t i m a s e n c o n t r a r á a lguna ana lo-
g í a entre é s t a s y las de su p a t r i a . 
" A s í como en t re nosot ros — c o n -
s i g n a r á — la Orden deil E l e f a n t e 
Blanco coloca en una a l t a p o s i c i ó n 
a muchos c iudadanos , existe a q u í 
la Orden del Cabal lo B lanco , que 
t a m b i é n c o n s t i t u y e el m o d u s v i v e n -
d i de una buena pa r t e de l a po- Comentando la e l e c c i ó n de H i m -
b l a c i ó m " d e m b u r g , que es la c o m i d i l l a d e l 
Sean b ienven idos , e n f i n , los d í a en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s . 
I lus t res P r í n c i p e s de S iam y que dice " L e Temps" , que con ese acto 
d i s i m u l e n 'la sans facón de nues t ro A l e m a n i a se ha q u i t a d o la care ta , 
e lemento o f i c i a l . Pa r a desqui ta rse M u y bien, d i r á p r o b a b l e m e n t e 
de e l la , pueden l legarse a l m á s h u B e r l í n , 
m i l d o b o h í o . y ya v e r á n lo que ¡ Y a g r e g a r á : 
son personas amables y c u m p l i d a s i ¿ P o r q u é no s5» a n i m a F r a n c i a y 
con el v i a j e r o , s i n d i s t i n g u i r B l ' s e q u i t a t a m b i é n l a care ta? 
t r i b u n a l en el c u a l los Estados 
Unidos n i s i qu i e r a estaban repre-
sentados. T a l cosa, p o d í a estable-
cer u n precedente . I n t e r v i n o p r o n -
t amen te M r . H u g h e s - y , p o i " la d i -
p lomac ia , d i ó l u g a r a l acercamien-
to de ambos p a í s e ? , e v i t a n d o a a í 
una g u e r r a . 
Xia rapfOn."primordial ' .de l a actua-
c ión de los Es tados U n i d o s en es-
te caso, no f u é e l t e m o r a l a i n -
f luencia de l a L i g a , s i n o e l i n d i s c u -
( ¡b le hecho de que, todo l o que pa-
se ^ n l a zona de l canal , r ev i s t e pa-
ra nosot ros un i n t e r é s p r o f u n d o e 
i n m e d i a t o . No se p r e t e n d í a hacer la 
m á s leve d e m o s t r a c i ó n h o s t i l en 
c o n t r a de la L i g a . L o que se pre-
t e n d í a era. d e m o s t r a r que las que-
re l l a s de esa í n d o l e deben ser so-
luc ionadas d e n t r o de la f a m i l i a 
amer i cana antes de mezc l a r en ellas 
a o t ros p a í s e s . 
i " 
El team 














i probar al 
i brutal. 
Otra de 1 
i de los 
lOick Gewc 
se v i ó conver t ido en miembro de 
un gob ie rno de su partido qu« es-
taba compromet ido a no entrar en 
V E R S O S S E L E C T O S 
ES T A H O R A . . . 
Y a es hora de que ponga m i barca 
(en la corriente; 
ruedan las horas l á n g u i d a s sobre la 
(o r i l l a abierta 
de la p laya; ¡ay de m i ! 
L a Pr imavera hermosa ya p a s ó f lo -
reciente , 
y "ahora, con la carga de la hojarasca 
(muerta, 
espero sólo en Tí. 
Las aguas se revuelven y rugen 
^ c l a m ó n o s , 
y sobre las riberas las hojas despren-
(didas 
forman un val ladar . 
¿Qué buscan en la na(3¿ tus miradas 
(ansiosas? 
¿No escuchas en el aire las canciones 
(perdidas 
que vienen de u l t ramar? 
RabinOranath TAOORB. 
é s t e v iene de le jas t i e r r a s o de la 
vue l ta de l a esquina . 
N o obstante , d u r a n t e t res a ñ o s y 
med io , se ha estado desa r ro l l ando 
una g r a n j u g a d a d i p l o m á t i c a en la 
que f u e r o n puestos a c o n t r i b u c i ó n 
grandes intereses nacionales, des-
de el as iento o f i c i a l de l a L i g a de 
Naciones , a t r a v é s de l A t l á n t i c o , 
hasta Cen t ro y Sud A m é r i c a , y v i -
ceversa. L a L i g a es tuvo f l i r t e a n d o 
con las r e p ú b l i c a s panamer icanas 
en la esperanza de que estas ejer-
ciesen I n f l u e n c i a en f avo r d e la 
f u t u r a p a r t i c i p a c i ó n de los Es ta -
dos U n i d o s en la L i g a de Nac io-
nes. N o e s t á d e m á s deci r que los 
d i p l o m á t i c o s europeos h a l a g a r o n ia 
v a n i d a d de los p a í s e s de la A m é -
r i ca L a t i n a , g randes o p e q u e ñ o s . 
Honores t a n s ign i f i cados como la 
pres idencia de l Consejo d é la L i g á < . u u ^ ~ — - - - _ara tic», 
y de la Asamblea , v a n a ú n h o y a j t r i z a r „ a n ^ f ° n l 1 S ™ autoridades' nor-
da r con toda r e g u l a r i d a d a manos 
de los estadistas l a t i n o a m e r i c a n o s , 
P o d r á recordarse que Charles 
Evans Hughes fué uno de los pri-
meros personajes republicanos de 
a l to prest igio que salieron a la pa-
les t ra en favor de la Liga de Na-
ciones, echando a un lado todos sus 
pre ju ic ios partidaristas, para apo-
yar las proposiciones del Presiden-
te W i l s o n . En aquella época, Hu-
ghes s é mostraba en favor de la 
L I g a . d e Naciones con una serie de 
reservas que hubiesen dado a los 
Estados Unidos entera libertad de 
a c c i ó n en diversos asuntos de vital 
Impor t anc i a para ellos, especialmen-
te l a Doct r ina Monroe. Hasta crelaHii decisión 
M r . Hughes que se había incurridoH410 bning 
en una g ran equ ivocac ión al redac-
t a r el convenio de la Liga dentrrf 
de u n t ra tado de paz en el cual lo* 
vencedores de la Gran Guerra dic-
t a r o n todas las frases contenidas 
en e l h i s t ó r i c o documento de Ver-
salles, desde la primera hasta la úl-
t i m a . Y cuando, por una abrumado-
ra m a y o r í a , el pueblo americano 
e c h ó por t i e r r a a la Liga de Nam-
nes en las ^lecciones de 1920 Mr. 
Hughes a d o p t ó una actitud en ár-
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s i l a L i g a contr ibuye a aumentar 
c o o p e r a c i ó n entre las nac^one 
t inoamer icanas , tanto mejor. 
L a idea de que la Liga pudiera 
ser u t i l i z a d a como contra-inüu 
c í a de los Estados Unidos en Ce^ 
t r o y S u d a m é r i c a no mereC* _ 
. • An ¿a Air CoolidgflBi.Ti8 rf 
qu ie ra la a t e n c i ó n de Mr- w . m * * í 
v del sucesoc de Mr . H u g n ^ ?, . 
k e l l o g g , puesto que la U f l c a . W u k ^ l r 
,ncebida con el P r o p 6 ^ 0 J W l l « « l e » 
iVar antagonismos, no para •Anolaci6 
L1izar an tasun toridadcs ñor 
los. Es m á s , las auto» L i g a P ^ o 
teamericanas indican que 
y a d e m á s , ha s ido r e d u c i d o el pa- j reconoce el d e r e c h ° - L g de todo, 
c o n s e r v a c i ó n que. despu 
es l a clave de la D ^ t r i j a ^ ^ J 
No s ó l o rechaza por ab8ur ^ 
K e l l o g g la idea de ^ de D3. 
t r i n a ' M o n r o e P ^ i e ^ 0 d ^ J e , a l | 
da agresivo u o f e n s i v ^ 
I g u a l que e l que le Pr*e 
c a n c i l l e r í a . ^ esfuerza por I 
t r a r que todo acto ^ e S a esa 
ber perecido en m e n t í s dad 1 
t e o r í a a su f ^ido tiempo da| 
mos t r ado h a f l a ^ enteram 
acuerdo con la misma-
P u d i é r a s e recordar en d<> 
lumnas , que much0S '1U ob£€rvaá? 
los Estados Unidos fen^ 
con g r a n a t e n c i ó n e inte iodls. 
meno adver t ido por a ^ P loB & 
ta a r g e n t i n o que escr ib ió 
go cue para el s o s t e n i m i e n t o de la 
L i g a de G ineb ra v e n í a n , hac iendo 
los p a í s e s amer icanos que amenaza-
r o n con r e t i r a r s e . T o d o esto ha s i -
do v i s to con t o d a c l a r i d a d p o r el 
gob ie rno de W a s h i n g t o n . H u b o u n 
m o m e n t o en que a lgunos de los p a í -
ses l a t i n o a m e r i c a n o s c r e y e r o n que 
p o d í a n gana r los favores de N o r -
t e a m é r i c a hac iendo c a « o o m i s o do 
la L i g a de Naciones y d e s c u i d á n -
dose en la asis tencia a las r e u n i o -
nes de esta. Pa r t e de e l los t e n í a n 
la idea de que el Pres iden te de los 
Estados U n i d o s a b r i g a b a l a i n t e n -
c i ó n de f o r m a r u n a a s o c i a c i ó n de 
naciones r i v a l de l a L i g a y que 
q u e r í a que ellos abandonasen la ins-
t i t u c i ó n de Ginebra . Es ta i m p r e -
s i ó n se p r o p a g ó a l e x t r a n j e r o c u a n -
do los Estados U n i d o s c o n v o c a r o n 
l u i e n t e s p á r r a f o s : 
" N o es en e l Consejo 
de 1» I > 
A m é r i c a U ^ J 
de la a la conferenc ia del desarme con | ggL donde b r i l l a la AIUC(^"'ia I / i íM 
el p r o p ó s i t o de t r a t a r t a m b i é n e n ¡ s i n 0 en l a A s a m m e a ^ - ^ . ^ g vi-i 
e l l a de los p rob lemas del L e j a n o E n l a m a y o r í a de las ^ ^ c0.j 
Orlente . . Las presentes a u t o r i d a d e s 
de "Washington d i cen que las pala-
bras p ronunc i adas po r el P res iden-
te Cool idge a este respecto repre -
sentan c l a r a m e n t e los p u n t o s de v i s -
t a n o r t e a m e r i c a n o s , conf lorme ^e 
d e f i n e n hoy en l a c a p i t a l n a c i o n a l : 
' . 'Tal i m p r e s i ó n acerca de noso- s i u u ^ » " — 
t r o s carece de l a m á s l i g e r a j u s t i - se e s t á n encauz ^ inmtérac ' ] 
f i c a c i ó n . H a y en t r e noso t ros a l g u - cor r ien tes eur0Pea d0g U n i d o f ^ . l 
/ j t i ' n h n r a dUO IOS E J O ^ 
nos que creen que s e r í a deseable i aut ; i 11 11 fronteras 
po r todos conceptos que l a ^ | ^ r a ^ 8extranjeros". A m H 





tales. la A m é r i í \ L / i a n d o 
mo u n bloc, i ^ ^ ^ ' d e l e g a c i o » ^ 
t ó m e n t e a l resto de las po-
las cuales a su v e * j e *Ue ^ l o -
co deseosas de 0 P 0 " f ̂ a t í a P0 
nes acogidas con ^ 0 e 
un cont ingente , c o n s i d e r é 
g ranero del universo y ^ granafl 
eas de 
hora que ^ E s ^ d % loS t r a ^ 
se estableciese de m o d o r o t u n d o y 
d e f i n i t i v o , a u n q u e no fuese m á s A i ^ a t i n á " v o t a s e un 
que para c o n s t i t u i r u n a L i g a 4e ™ p r 0 p O S i d ó n que 
Naciones de l V i e j o M u n d o con e l hiciesen en o r g a n ^ ^ d o 
f i n de s o l u c i o n a r exc lu s ivamen te j riaci(>nal a l g u n o ; per°eChaza j l i 
los p rob l emas d e l V i e j o M u n d o 
que. en su m a y o r í a , solo conc le r 
racic-nal a l g u n a , *- rpC\i&za'•̂  
absurda t a l I ' s i de la W» r<J 
nen a ese c o n t i n e n t e . No conozco [ mIen to m á s l igeJ)a8tar ía Para 
n i n g u n a persona r e l a c i o n a d a con ol | l a t i noamer i cana a 
g o b i e r n o po r med io de u n n o m b r a - p roba r l a . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 . 1 
^ x c i n _ _ . . — — ; t a I T TRÜR CONTRARIO DE CIRILIN PLANO EN EL TORNEO DE LIGHT WEIGHTS SERA CLONIE TAI] 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
Por ^ Síl 
^ S i e s f u é C h i l l a d o e l D o m i n g o 
p o r l o s F a n á t i c o s d e P o l o G r o u n d s 
S a n d , e l S h o r t - S t o p d e l o s 
a f i c i ó n c o m p r e n d i e r a l a c o n t r i b u c i ó n q u e h a h e c h o su 
eS 1 m a n t e n i m i e n t o d e l a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o en e l 
o r g a n i z a d o , s e g u r o q u e l o h u b i e r a n a p l a u d i d o . 
^ L o s I n d i a n s , v i?a s o r p r e s a . 
„ K a b r i l 2 8 . — ( P o r ; d í a . Es taba antes con los Yankees 
tfEvA V r í ñ i s t a de la U n i t e d y los Red Sox. D e s p u é s de haber 
• yl^A, L'rJ r e c i b i d o u n dead b a l l hace a ñ o s , 
l ! * '' á t icos de l base b a l l . | p e r d i ó su v i s t a para ba tear y pa-
r ^ o s , domingo en Po io ! rec ia que estaba en abso lu ta deca-
Utro11 f i . ^ e sand, el s h o r t d e i d e n c i a . 
Ud5 8 úe a c u s ó a Cozy Do- E n el box, el p i t c h i n g de Georgt i 
Ppiiilles. 1 haber t r a t a - U h l e , que p a r e c í a agotado, y l a 
l . a 0 pr i0 el a ñ o pasado', buena f o r m a de S h . S'mith y do 
t d f 6ob°Üo la a c t i t u d de estos Joe Sh-aute. ayuda a este t e a m ; y 
se eíP gg tán de ¡ acue rdo con i 
itic05. ¿* t rampas, o sL^npa-
^ n 'Connell , que ha sido 
con de esta c o m b i n a c i ó n ? 
aplaudido por la*3 perso-
apreciaron su gesto; pero 
p i í d o s y gr i tos escondieron 
en el c a t c h i n g . M y a t t y L u k e So-
w e l l , ' e s t á n en m a g n i f i c a f o r m a . 
¿e jus t i c ia depo r t i va 
v duda de que el gesto de 
P r i v a d o de sus mejores i n f i e l -
ders, M a r a n v i l l e y H o l l o c h e r , y de 
GrigTBby, va l ioso ou t f i e lde r , el ^ l u b 
de Chicago N a t i o n a l s e s t á , t a m -
b i é n , so rp r end i endo a l m u n d o dol 
base b a l l . 
^ ^ . n T o r l z a d o a cuantos h u - l E80 8e debe especialmente a i 
J gratado de hacer a lgo por g ^ n t r a b a j o de sus p i t c h e r s . E l 
^ de lo a"® h i c i e r o n D o l a n 
1̂1 y bí los c r í t i c o s de 
•omprendieran la c o n t r l b u -
L«ifl h i hecho su gesto, a l m a n -
P î nto de la confianza ds l p i -
e acer a l  r 
manager K i l l i f e r e s t á t r a b a j a n d o 
con A l e x a n d e r , B l a k e , K a u f f m a n n -
B u s h , K e e n y Cooper, con excelen-
tes r e s u l t a d o s . A d e m á s , t iene u n 
buen n ú m e r o de bateadores, para 
[".¡miento 
r P\ Dase uau, oceuiai i icui-o i ' • ••, - . , 
Mueran unido a los ap l au - A d a m s . u n enano casi, ha re lo-
v'ado, con é x i t o , a M a r a n v i l í e . m i e n -
j t r a s que Me A u i e y e s t á demos t r an -
do condic iones en el sho r t . 
Los Cubs d a r á n juego a ú n . 
| El team 
de Speaker ( e l C l á v e -
la sorpresa de la L i g a 
r los expertos a l a 
in, se m a n t i e n e n , 
taThora, en tercer l u g a r , gra-
Poco d e s p u é s de las dos de ln 
ta rde , la corne ta t o c a r á la s e ñ a l de 
salida, de cabal los , hac 'a el pos;, 
>n el s t and do Jamaica , donde cu-
^ especialmente, a las m a g n l f i - : mienza la t e m p e r a d a metropo!:! :!-
"áemostraciones de su antesa na ^ Iág ^e v e i n t i c i n c o m i l perdo-
nas a s i s t i r á n a ehte p r i m e r d í a de 
c . i r reras , y toda la t emporada , que 
d u r a r á ve in te d í a s , s e r á una suce-
s i ó n de buenos encuentros a r r eg l a -
dos p o r el secre tar lo M r . E c h -
b e r g e r . 
E l p ú b l i c o de carreras deia- '-t.ró 
tn flelding el a ñ o pasado pon 8U i n t e r é s el s á b a d o y d o m i n g o , ea 
\W en 136 juegos, y b a t e ó s ó l o iag competenc ias organizadas por 
(«Fred Spurgeon. Este pe lo te ro 
asignado a esa p o s i c i ó n re-
j¿r hasta d e s p u é s de t e rminadas 
Kjricticas. Con el mote de "Jac-
m" Spurgeon j u g ó el s h o r t con 
¡Pelicanos de New Orleans en la 
ioclatlon A m e r i c a n . Q u e d ó c u a r 
pj. Speaker, que t e n í a a L u t z e 
i;o para esa esquina, se d e c i d i ó 
i probar al muchacho» , con u n é x i -
i taltal. 
el N a t i o n a l H u n t s en B e l m o n l 
P a r k , y d e s b o r d a r á hoy , a l i n i c i a r -
se la t e m p o r a d a o f i c i a l . 
S e r á el m e j o r a ñ o de carreras , 
)tra de las razones de los é x i - ; desde que en 1908 las leyes del Es-
Jisdelos Indians, es l a l abo r de I t ado p r o h i b i e r o n las M u t u a s y los 
| ;: k Gewestern, en la i n t e r m o - ¡ b o o k m a k e r ^ . 
do o c a s i o n a r u n a c á m a r a 
gara u n a d e c i s i ó n d e l 
pire p r i n c i p a l , R o w l a n d 
CHICAGO, a b r i l 2 8 . ( U n i t e d 
|?3B).—Dsspués de una dii^pura-
'i decisión del u m p i r e en el oc-
|3to inning, vino un r a l l y del C l é -
i que les d ió a é s t o s la v i c -
Jiria sobre los W h i t e Sox. 3 por 2. 
El manager Eddie C o l l i n s rec la -
an out de Sewell que comple -
fta el segundo del i n n i n g , pero 
1 umpire Rowland d e c i d i ó en 
putra la pet ic ión de C o l l i n s . 
V. C. H . O. Ai. E 
sieson l f . 
Keon 3b. 
*lter cf.. 
s». . . 
«t c. . 
I^ulty r f . 
Ne Ib. . 
[•Hendrick . 
M Ib. 
f̂ ster 2b ' 
P.. . . 
2 0 
0 6 
0 0 10 0 0 
0 0 
• J^1* ' 33 3 9 27 13 0 
1 Wte6 por Knode en el 8o. 
CHXCAO-O 
V. C. H . O. A E 
M i t c h e l l , o t r o p i t c h e r d e 
l o s v i e j o s d e r r o t ó a y e r a 
l o s G i g a n t e s c o n s c o r e 7 x 5 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . ( N a -
c i o n a l ) (Assoc ia ted P r e s s ) . — U n 
raJiy en e l s é p t i m o i n n i n g , que 
d i ó 4 ca r r e ra s , p e r m i t i ó a los na-
cionales del F i l a d e l f i a ganar su 
! p r i m e r a v i c t o r i a ds l a t emporada 
| a los Gigantes , 7 a 5, h o y . M4t-
| che l l , ve te rano p i t che r zu rdo de 
los P h i l l i e s , estuvo e fec t ivo , aun-
' que dos de los 7 h i t s que. le die-
I r o n f u e r o n jon rones , por Meusel y 
S n y d e r . 
?ii.aoz:x.7ia 
C. H . O. A. E 
Burna l f 3 2 1 1 0 0 
. Fonseca 2b 4 0 1 2 3 0 
W i l l i a m s r f 5 1 1 3 0 0 
Harper c f 3 0 1 1 0 0 
I lo lke I b . 2 0 0 7 0 ü 
: Hawks I b 2 0 1 5 0 0 
Henline c 4 0 1 l 0 0 
Sand ss 4 2 2 3 4 1 
Huber 3b 4 1 2 3 1 0 
i M j t c h e l l P 4 1 0 1 2 0 
Totales 86 7 10 27 10 1 
OIGANTES 
V. C. H . O. A. E 
PI!: cf • • • 
p« ss. 
["Olns 2b. ' 
ífr Ib. , 
" lf.. . 














L l n d s t r o m 3b . . . . S 
Fr isch 2b * 
Young r f 4 
K e l l y I b •] 
Meusel cf 4 
Wl l son l f i - 3 
•cago 
I Bases 
Ab 't68,, 30 2 5 27 12 1 
^"laclón por entradas: 
• . . . 100 010 010— 3 
• • . 000 110 000— 2 
SUMARIO: 
ISí<.tVrcbadas: Har r i a . l«cnnce hlts: Mo8til gewell 2, 
I . . 
Stnr-i; e.hlts: Crouse. 
he < uts: Por Blankenshlp 1, pro 
KTi*' o0r bola3: de Blankenship 4, 
Play: Sheely 
I Jackson ss. 
i Snyder c. . . 
V. Bames p . 
H u n t ^ ngrer P 
Davis 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 2 
1 0 16 
2 2 0 
1 2 0 
0 1 2 
1 
0 










0 o x-Gowdy _Í J L - Í J j — 
Totales . - 3 4 5 7 27 22 1 
JL B a t e ó pe* Huntz ingcr e.n el üo. 
Anotac ión por entradas: 
Fi ladel f ia - • 000 120 400— 7 
N u l v a York . . . 000 221 0 0 0 - 5 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : AVilson, Fonseca. 
Home runa: Meusel. Snyder. 
Sacrlflce ht ls : Fonseca.^ 
Bases robadas: Ml tcheh . 
Struck outs: por Hun tange r 1; por 
M i t c h e l l 1 . „ . 
Bases por bolas: de Barnes 2, de 
Mi t che l l 4; de Huntzinger 1. 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LIGA NACXONA1 L I G A A M E R I C A N A 
' ^ o o k ' v í 1 ^ RACIONA! . 
h t t l Boston (Uuv la ) . 
•:'>{;{-.í<' 
S i s e C o n f i r m a l a H i s t o r i a C o n t a d a 
p o r C u n n i n g h a m A c a b a r á d e F i j a r e l 
D e s p r e s t i g i o d e l C a m p e ó n J . D e m p s e y 
D i c e ^ e d i t o r d e l " B o s t o n P o s t " q u e é l y su m a n a g e r K e a m s S3 
p i o p o n í a n h a c e r d e J i m M a l o n e y e l n u e v o c a m p e ó n m u n d i a l 
d e l p e s o p e s a d o , s i e m p r e q u e e l m u c h a c h o d e B o s t o n 
a b a n d o n a r a a su m a n a g e r M e G r a t h 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( P o r | " A m b o s I n i c i a r í a n en seguida 
nues t ro h i l o d i r e c t o . — J i m M a - t r a l n i n g en dos campos púb l i coa» 
loney, el famoso peleador de peso que p u d i e r a n r e n d i r buenas e n t r a » 
heavy de Bos ton , y su manager , das, has ta u n a semana antes d i 
M r . J o h n Me G r a t h , han expuesto l a pe lea . Luego v e n d r í a e l " g r a n 
a l ed i to r de l " B o s t o n P o s t , " B i l l : go lpe" y Dempsey d e c l a r a r í a a l o í 
C u n n i n g h a m , los planes de D e m p - per i6dicos que se estaba conven?» 
sey y Kea rns , para hacer de este clendo que h a b í a estado demasiada 
muchacho el p r ó x i m o c a m p e ó n de l t i e m p o fuera del r i n g , y que teníf l 
m u n d o , y para i n d u c i r l o a boxear poca fe en poder vencer a l mucha* 
bajo la d i r e c c i ó n de e l l o s . ¡ cho de B o s t o n . " 
De acuerdo con las dec l a r ado -1 " P o r estas razones, Dempsey á& 
nes de M e . G r a t h , Dempsey y t e r m i n a r í a cancelar la pelea, r e t í* 
K e a r n s conoc ie ron a M a l o n e y ra rse de[ r i n g g i n pelear nuevas ~ 
cuando v e n c i ó a l enorme Joe Stoes-1 inente i y en t r ega r a Ma loney l a co*. 
sel , en u n p r e l i m i n a r de l b o u t rona ¿ e peso comple to del m u n d o , 
VVuls -F i rpo , en sep t i embre de\^ u n modo f a c i l í s i m o . " 
192-4. A las pocas semanas u n en - | 
v i ado de Kea rns , t r a t ó de c o n v t n - | 
cer lo para oue vend ie ra en v e i n t e ! Ma loney , s e g ú n C u n n i n g h a m Sft 
m i l pesos e u ' c o n t r a t o con M a l o n e v . : q u e d ó a t ó n i t o an te esas p ropos ic lo . 
M a l o n e v se n e g ó a aceptar esta , « e s de Hayes y K e a r n s , y p i d i ó q u í 
p r o p o s i c i ó n , declarando que estaba | l o d e j a r a n hab l a r con M e . G r a t h , 
en buenas relaciones con su m a n a - ¡ No 68 P o s i b l e — le d i j e r o n J 
ger, y que c o n t i n u a r í a con é l . D e 3 - | u s t e d P ^ d e c o m p r a r su c o n t r a t o 
p u é s . u n famoso s p o r t s m a n , 8 e ' p o r Vc:'nte m i l peS0S' 0 n0 h&7 ^ 
a c e r c ó a Maloney para dec i r l e que ida de lo P ropues to , 
p o d í a r o m p e r con M e . G r a t h cuan-1 " — Y o no v e n d e r í a , m i c o n t r a t q 
do qu i s ie ra , porque su i c o n t r a t o ' con t igo por doscientos m i l pesos—« 
h a b í a sido f i r m a d o cuando a u n era I le d i j o M e . G r a t h a l saber e l asunr1 
m e n o r de edad . L a respuesta de l t o — . Pero yo s é que este contraf» 
muchacho f u é la f i r m a de u n nue- to puede r o m p e r l e en c u a l q u i e l 
vo con t r a to , u n i é n d o s e aun m á s í n -
t i m a m e n t e a su m a n a g e r . Pero 
m o m e n t o , cuando se cuen ta , como 
ellos cuen tan , c o n los mejores abo» 
Dempsey y Kea rns estaban dispues ; gados amer icanos , pa ra l ega l i za ! 
La presente foto nos muestra nna ins tan t inca de los corredores de la Universidad de la Kabana en T r a n i l y n Plelds, eUas son Pepe Barr lentos y 
Alherto Chontat, realizando p r á c t i c a s en las oorroras de relevo el d ía antes de celebrarse sobre acá famosa pis ta de ceniza las compotencias inter-
nacionales do t rack y en las que el cuarteto erbano de Barrlentos, Chomat, XTctar.'iO s* XCaolas hicieron nn magnif ico papol. A la estrema izquierda del 
crabado aparece Enperto Kctazlo 
L A C O M I S I O N A T L E T I C A 
D E N . Y O R K H A F I J A D O 
F E C H A P A R A E L T O R N E O 
NUETVA Y O R K , a b r i l 2 8 . 
(AsiJociated Press) . — ' L a Co-
m i s i ó n A t l é t i c a de l Es tado de 
N u e v a Y o r k a n u n c i ó hoy la 
fecha y las parejas para e i 
p r ó x i m o r o u n d de bouts en l a 
e l i m i n a c i ó n para el campeo-
nato de peso l i g e r o que ha de 
*.•>-'--••«- el sucesor de B e n n y 
L e o n a r d . 
_ . ^ ^ a t r o matches se cele-
b r a r á n el 1 8 ' de mayo en el 
Queensboro S t a d i u m de B r o o -
k l y n . B e n n y V a l g e r l u c h a r á 
con So l ly Sea.man, ambos de 
Nueva Y o r k ; S a m m y M a n d e l l . 
de R i c k f o r d . I l l i n o i s , p u g i l i s t a 
de peso l i g e r o , se e n f r e n t a r á 
con J imimy G o o d r i c h , da B u -
f f a lo , y el t e rce ro se efectua-
r á en t r e u n boxeador sur -
amer i cano no n o m b r a d o a ú n . 
y e l g3.nador de l bout e n t r e 
T o m W h i t e y J o h n B r o w n , 
mej icanos , que ss c s ' e b r a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o en C iudad os 
M é j i c o . 
L a pa r e j a p r i n c i p a l de bo-
xeadores en el cua r to encuen-
t r o s e r á n C lon ie T a i t . de Ca-
n a d á , y C i r i l i n Glano, p u g i l i s -
ta c u b a n o . 
L a i.eiea se e f e c t u a r á en el 
K i n ^ s b o r o n g h S t a d i u m j e 
L o n g I s l a n d , el d í a 1S de 
m a y o . 
O c h o C a b a l l o s h a n S i d o I n s c r i p t o s 
P a r a C o r r e r e n l a J u s t a d e M a y o r 
I m p o r t a n c i a e n e l T r a c k d e J a m a i c a 
H o y se i n a u g u r a l a t e m p o r a d a d e t u r f e n N e w Y o r k , b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e l J o c k e y C l u b M e t r o p o l i t a n o 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( U n i t e d , E l P a u m o n o k H a n d i c a p , s e r á l a 
P r e s s ) . — M a ñ a n a se i n i c i a r á e n ¡ m e j o r c a r r e r a . d e m a ñ a n a , a seis 
New Y o r k , la t e m p o r a d a de carre fur lones , y aunque o t ros a ñ o s han 
ras de 1925. S e r á en e l T r a c k d e ! e n t r a d 0 a c o r r e r l o m á s cabal los la 
Jamaica , bajo los auspic ios d e l Jo ' , . , „ „ . . ' , / - . i v * « 7 17%. .« ca l idad de los ocho e jemplares que ckey C lub M e t r o p o l i t a n o , y h a b r á 
car reras en los diversos. H i p ó d r o ; se lo d i s p u t a r á n este ano, es m e j o r , 
mos del c i r c u i t o hasta el mes de! Es ta es la no ta r e g u l a r de ins 
oc tubre . 
Cabal los Pesos 
I c r i pc lones : 
Jockey s D u e ñ o s 
S U N P A L . . . . 
S W O P E . . . . 
N B L L I E N O R S E 
T H E V I N T N E R 
S E R E N A D E R . . 
N O A H 104 G. H u g i n s 
M A U D M U L L E R . . 103 B a r k e 
W O R T H M O R E . . . 123 E a r l Sande 
97 V . Swanson 
105 J . M e l l u m 
115 L . F a t o r 
106 W . H n r v e y 
104 H . T u l i r r 
L . Rosemberg . 
B u d F i she r . . . 
B u d F k h e r . . 
Greentree St. . . 
Sandfor S. F a r m . 
H . P . W i t n e y . . 
H . P. W i t n e y . . 
Eve rg lade Stable 
C o t i z a c i ó n 
25 a 1 
G a l 
G a l 
4 a 1 
20 a 1 
8 a 5 
5 a 5 
3 a 1 
T I L D E N I I Y V . R I C H A R D 
N O J U E G A N E N E L T O R N E O 
D E T E N N I S D E W I N B L E D O N 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
N A C I O N A L 
J . " C H . Avj 
A B I E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave 
Hale, F i l ade l f i a . 
S e q u e d a r o n e n e l s e g u n d o 
l u g a r l o s r o j o s d e ! C m c i 
v e r i c i e n d o a l C h i c a g o 9 x 3 
C I N C I N N A T I , a b r i l 2 8 . ( U n i t e d 
Press) . — E p p a R ixey s u p e r ó a 
Grove r C lev- i l and A l e x a n d e r en e l 
p i t c h i n g . en el j u e g o de esta tar-
de, y f . l C i n c i n n a t i le pudo g a n a r 
a l Chicago , 9 por 3 . 
Doi3 de las car re ras anotadas 
por e l C i n c i n n a t i se deb ie ron a 
e r r o r , pero e l resto fue ron hechas 
a fuerza de batazos dados sobre 
las curvas de A l e x a n d e r . 
C o n esta v i c t o r i a el C lne l ee 
posesiona del segundo puesto que 
hasta hoy c o m p a r t í a con e l Chica -
go . 
Z i t z m a n v o l v i ó a l l a f t í i e l d . de 
los Rojcf l y d i ó dos h i t s , a.mbos de 
bases ex t r a s . R i x e y con tuvo a los 
Cubs en 7 h i t s . 
CHICAGO 
V . C. H . O. A. E 
Wheat, B r o o k l y n . . . 11 47 9 22 .468 
Bottomley, San L u i s 13 52 10 23 .442|Bishop, PMadelfia. 
Fournler, B r o o k l y n . 8 30 8 13 .433 ;Sialer, San L u i s . 
Hornsby, San L u i s . 10 37 11 16 .432 lGos,ln, Washington 
• Henline, F i l a d e l f i a . . 11 41 9 16 .390 Wlngo, D e t r o i t . . 
11 39 12 18 .462 
11 41 13 17 .415 
14 61 12 25 .410 
12 44 12 18 .409 
I? 50 7 20 .400 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . 
( U n i t e d Press) . — L o s Es ta -
<1oi3 U n i d o s e s t a r á n represen-
tados por seis p layers en el 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l de S in -
gles da Tenn is para hombres 
en W i n b l e d o n , y t a m b i é n en 
u n t e a m i n t e r n a c i o n a l , que se-
r á matoheado en I n g l a t e r r a , 
c o n t r a u n t eam de los me jo -
res tennis tas loca les . 
W i l l i a m s T . T i l d e n I I y 
Vinicent R i c h a r d , se han sepa-
rado de l i be radamen te de d icho 
tea.m, que e s t a r á compues to en 
esta f o r m a : 
Ray Casey,| de San F r a n -
cisco, un g r a n j ugado r , has ta 
ahora dedicado s ó l o a las 
compstenc ias en e l Oes te . 
J o h n Hennesey, de I n d i a n a p o -
l i s , e l . p r i m e r t e n n i s t a de l 
C e n t r o Oeste, Char les S. Gar-
l a n d , L u c i e n W i l l i a m s , L a w -
rence B . Rice y Char les B . 
Fenno J r . 
Los cua t ro ú l t i m o s v i a j a -
r á n pagando sus gastos, pero 
Casey y H . Henndsey, s e r á n 
i nv i t ados a l T o r n e o po r la 
A s s . A m . de L . T e n n i s . Los 
ma tches combinados i n t e r n a -
cionales se j u g a r á n e l 1G y 17 
de j u n i o , y pos ib lement s cons-
t a r á n de cua t ro set de s ing les 
y uno de dob le s . 
tos a l o g r a r sus servic ios de todas 
m a n e r a s . 
D u r a n t e l a rec iente a c u s a c i ó n 
con t r a R l c k a r d y o t ros , e n t r e e l los 
T e d d y Hayes , t r a i n e r de Dempsey, 
Ma loney f u é abordado n u e v a m e n -
te , en u n h o t e l de Bos ton , p o r H a -
yes, para que abandonara a M e . 
G r a t h , y M r . C u n n i n g h a m descr ibe 
a s í los deta l les de esta e n t r e v i s t a : 
" M a l o n e y d e b e r í a desprenderse 
de M e . G r a t h , con el pago de v e i n -
te m i l pesos que s e r í a n ade lan ta -
dos por K e a r n s . L u e g o , J i m de-
b í a vo lve r con ellos a N e w Y o i k , 
para t o m a r par te en la i n t e r p r e t a -
c i ó n de p e l í c u l a s , que s e r í a n pa r re 
sus e m p e ñ o s . " 
" H a z lo que t e parezca, J i m : SI 
qu ieres I r t e con el los, puedes ha< 
c e r l o . Yo no q u i e r o moles ta r t e n i 
p e r j u d i c a r t e . " 
— " ¿ S e a c u e r d a — d i j o M a l o n e j 
— q u e a l f i r m a r el p r i m e r con t ra -
to us ted me d i j o que no me ven-
d e r í a por n i n g ú n d i n e r o ? " 
— S í — r e s p o n d i ó "Me, G r a t h . 
— Y o no c r e í n u n c a que l o g r a r t g 
c a r t e l — c o n t i n u ó M a l o n é y — . En-
tonces, u s t é dpdo h a b e r m e aban-
donado y s i g u i ó s iempre a m i la-
do . Y o voy a cor responder debi -
damen te , y a dec i r l e a K e a r n s qua 
de una t r emenda p ropaganda para1 Puede quedarse con su t í t u l o f a l -
i 'mponer ante los ojos de la o p i - so- Que s ^ n 0 Puedo ganar le lega l -
n i ó n a l muchacho , como e l l ó g i c o 
sucesor de D e m p s e y . " 
" E l l o s p laneaban alguna;? peleas 
f á c i l e s p a r a Maloney en N e w Or-
leans, y o t ros encuentros con hea-
mente a Dempsey, no q u i e r o esa 
corona como e l los p re t enden ofre-
c é r m e l a . 
Y a s í Ma loney , lea l a l a m i g o q n í 
l o h a b í a l evan tado de la nada , re-
vies de es-caso c a r t e l en C a l i f o r - ¡ c h a z ó las p ropos ic iones de Demp-
n l a , para convencer a l ípúbl i . 'o |sey y K e a r n s . E s t a h i s t o r i a , s i sa 
a m e r i c a n o ; y d e s p u é s de seis m . v c o n f i r m a , a c a b a r á de f i j a r el des-
ees de intensa p ropaganda , D e m p - j p r e s t i s i o de l c a m p e ó n de peso com-
sey s e r í a matcheado pa ra pelear p l e t o . 
con J i m M a l o n e y . " Joe TUMA. 
W a l t e r J o h n s o n , e l v i e j o U n g r a n é x i t o o b t e n d r á n l o s 
g l o r i o s o d e l p i t c h i n g s e d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a e n 
a n o t a u n a n u e v a v i c t o r i a | s u p r ó x i m a f i e s t a s o c i a l 
B O S T O N , a b r i l 2 8 . (Associa ted1 Nos l l e g a n las mejores no t i c i a s 
Prees) . ( A m e r i c a n a ) . — W a l t e r r e lac ionadas con *,! e x t r a o r d i n a r i o 
"Johnson c o n t u v o a l B o s t o n en 4 , B a i l e de las F lo re s que c e l e b r a r á 
h i t s m i e n t r a s ^us c o m p a ñ e r o s de l a J u v e n t u d A s t u r i a n a e l p r ó x i m o 
t eam h a c í a n sa l t a r del box a F e r - d o m i n g o d í a 3 de mayo , e n los es-
guson , F u h r y FuWer ton con 9 | paciosos salones de l a casa soc ia l , 
h i t s y 9 car re ras en los p r i m e r o s ; P r a d o 125 a l to s , pa ra e l cua l he-
dos i n n i n g s del j u e g o . L o s cham-1 mos s ido Q.tentamente Inv i tados 
pions g a n a r o n , 9 a 2 . 
Score : 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O A - E . 
L e i b o l d , o f , 
McNee'.y, c f . 
H a r r i s , 2 b 
A T L ^ T Í C O 
1 4 j u e g o s l l e v a j u g a d o s e l 
D e t r o i t y h a p e r d i d o s i e t e S ^ f D. 
t I G c ^ l l n d , l f . 
c o n s e c u t i v o s c o n e l d e a y e r 
D E T R O I T , a b r i l 2 8 . — ( U n i t e d 
S h i r l e y , I b . 
i B luege , 3 b . 
Peck, ss . . 
| A d a m s , ss . . 
R u e l , c . . -
Johnson , p . 
T o t a l e s . 




>,,, \HU V ¡iXJ . 
l«»!>urgh 7; San Lu i s 3. 
* pV York 5: Fi ladp ' f la 7. 
Cir-cinnatl 9; Chicago 3. Boston Brooklyn ( l l u v i a ) 
U O A A M E R I C A N A 
New York Fi ladel f ia ( l luvia)- . 
Washington 7; Boeton 2. 
Cleveland 3; Chicago 2. 
San Lu i s 5; Det ro i t 3. (10 in-
nings) . 
U . 41 
o d 
J d « a 
^ V . o 
1 l ' í I I 
* J s s h á s s 
Heathcote r f . 
Adams 2b 4 0 2 3 
Bret t p . . . . 0 0 0 0 
Har tne t t C . . . . . 3 
O'Farrell o. . . . , 1 
Fr iberg 3b S 
Barre t t 3b 1 
Mil le r l f 
] 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
o o 
Gr im I b 3 
Kearns I b . . 
Me Auley ss. 










i r o 11 
0 10 o o I 
0 1 0 0. 
0 1 3 0 1 
0 0 2 0 1 
0 1 0 0, 
b| 0| 1 
ü o 
ü| 2 
1| | Z| 0| 6 
21 2| I 0, 3 
01 0 0 o 
11 2| 01 0¡ 
750 Was 
727 S i l F i l a 





300 Bos 0| 0 
1—í—í—I—i—I - I — i — 
31 S 4 6| 7| 7,111 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
P H t , b l ) ^ A NACIONAü D 1,1GA 
Chl¿?0h en San L u i s . 
C 0 en Cincinnati , ^ston 
ladein£ H , - . en Brooklyn . en New York . 
L I G A A M E R I C A N A 
San Lu i s en D e t r o i t . 
C'eveland en Chicago. 
Washington en Boston. 
New York en Filadelflav 
Totales 32 3 7 24 14 4 CINCIKTTATI V. C. H . O. A. E 
Dressen 2b 5 0 1 3 4 0 
Plnell l 3b 3 2 2 1 2 0 
Zltzmann l f 3 2 2 3 0 0 
Bressler I b 4 1 1 9 1 0 
Walker cf 3 2 2 1 0 0 
Bohne r f 4 0 1 4 0 0 
Caveney ss - 4 1 0 4 0 0 
Wlngo c. " 4 1 1 2 2 0 
RJcey p 4 0 1 0 2 0 
Totales 34 9 11 27 11 0 
Chicago 100 000 110— 3 
Cincinnati . . . . T>00 402 30x— 9 
Two baso h i t s : Bnhne, Wlngo, H a r t -
nett, Mi l l e r , Z l t zmann . 
Three base h i t s : Heathcote. Zltz-
mann, Walke r . 
Bases robadas: W a l k e r . 
Sacriflce Iv t s : Alexander, P l n o l l i . 
Double p 'ays: Adams, Me Au ey y 
O r i m . 
Struck outs: por Alexander 3, por 
Rixey l . ^ 
Bases por bolas: de Alexander 2, 
Rixey 1 
H i t s a los pi tchers: de Alexander 
11 en 7 innings ; de Bre t t 0 en 1 i n -
n ing . 
U ^ V O B S T O C U L O C ^ U E HI2. O E.Fe-c.To 
COVO BSTU-
V ) E R O ( V L O S 
J U E C E S EN 
L A S CARRERAS 
D E 3 ^ 0 0 0 
M E T R O S 
R ARAN G0\ 
I ^ U / C D E L - O f ? G O 
P r e s s ) . — C o m b i n a n d o dos h i t s con 
u n e r r o r el San L u i s le g a n ó el 
tercer juego consecut ivo a l D e t r o i t . 
Dix ie Davis d i ó diez bases por bo-
Ips, pero m a n t u v o a los " b o y s " del 
Cobb en c u a t r o h i t s dos "Se los 
cuales le l i g a r o n con u n e r r o r y 
una base por bolas en el c u a r t o l n - F l a u t e a d , cf 
n ing , que d i e r o n por r e su l t ado t res ! W a m b y . 2b 
car reras . S'sler b a t e ó t res h i t s . Booner , r f . 
F u é la s é p t i m a de r ro t a consecu-L¡ , ' , a^he ,11¡f ' 
t i va de l D e t r o i t y el d é c i m o cator-1 1 ° ^ ; l b -
.35 9 12 27 
B O S T O N 
V . C . H . O . A . E . 
por «1 d i s t i n g u i d o pres idente , se-
ñ o r Pe r fec to F . V i l l a . 
Se e i i t á n u l t i m a n d o actualm^nr" 
te loíi p r epa ra t ivos para el ador -
no f l o r a l <i6l s a l ó n , que q u e d a r á 
m u y hermoso a j u z g a r p o r l a p r o -
f u s i ó n de p lan tas y f lores que se 
0 prepru-a. E n e l i n t e r m e d i o s e r á 
0 r i í a d o u n l i n d í s i m o bouque t de 
0 f lores en t re las dami ta s asistentes, 
0 las que f?3.rán obsequiadas t a m b i é n 
0 a la en t r ada con l i ndos r a m i l l e -
0 | t e s . 
0 A n g u r a m o s u n resonante é x i t o 
o a la S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
u i de la J u v e n t u d , cuyos salones can 
- i d a d í a se ven m á s concu r r idos y 
u g r a t a m e n t e honrados con l a p re -
sencia de las me jo re s f a m i l i a s de 
ce j u e g o consecutivo en que Sisler 
batea de h í t . 
A n o t a c i ó n por en t radas : 
C. H . E 
St. L o u l s 010 001 100 2—5 10 1 
D e t r o i t . 000 300 000 0—3 4 2 
B a t e r í a s . Dav i s y Severe ld ; 
Dauss, W e l l s , Doyle y Bassler . 
i P r o t h r o , 3b 
Gross, ss . 
P i c l n i c h , c . 
F e r g u c o n , p 
F u h r , p . 
F u l l e r t o n , p 
D a v i s c o u r t c o n t r a Z b y s z k o 
S A N L U I S , M o . a b r i l 28. Asso-
c ia ted P r e s s . — D i c k Dav i scou t , de 
W i c h i t a , Kansas, ha f i r m a d o para 
lucha r con e l c a m p e ó n S tan i - l aus 
Zbyszko en u n m a t c h a seis rounds 
con d e c i s i ó n f i n a l que se ce lebra-
r á en é s t a e l d í a 6 de mayo . 
1 14 
0 2 








C r o i s s a n t c o m p r ó e n $ 7 0 0 0 0 
a " K e n t u c k y C a r d i n a T 
L E X I N G T O N , K y . , a b r i l 2 8 . — 
0 ¡M Assoc ia ted P r e s s . — E l caballo K e n -
" " t u c k y C a r d i n a l , uno de los c a n d l -
" " ¡ d a t o s m á s f o r m i d a b l e s ^ e l Oeste 
J ¡ _ | P a r a e l L I D e r b y de K e n t c k y f u é 
T o t a l e s . 31 2 4 27 15 o I V e n d Í d o hoy p o r Decha B e c k e n r l d -
. . . . . ge, e d i t o r del L e x i n g t o n H e r a l d a 
A n o t a c i ó n por en t r adas p - . , * • " 
„ , , , , i i . í T a n k Croissant de Chicago . 
W a s h i n g t o n . . 540 000 0 0 0 — í p o r el precio de $70,000 , 
Bos ton . . . . 000 002 000—21 
S U M A R I O 
Three baise n i t s : J o h n s q n , T o d t . 
Bases robadas : Rice , Gos l in , 
B l u e g e . 
Sacrif ica h i t s : R u e l , 
J o h n í í o n . 
M c N e e l y , G o s l i n , F l ags t ead , Boo-
n o . 
Ba&ss por bo lns : de J o h n s o n 2, 
H a r r i a , F e r g u s o n X, F u l l e r t o n 2 , 
S t r u c k o u t : p o r Johnson 1, F e r -
Double p lays : Gross a W a m b y ; guson 1 . 
a T o d t 
Quedados en bases: W a s h i n g t o n 
5; Bos ton 4 . 
T w o ba»3 h i t s : R ice , Sh i r l ey , 
Passed b a l l : P i c i n i o h . 
P i t c h e r pe rdedor : F e r g n e o n 
T i e m p o : 1 : 3 1 . 
U m p i r e s : N a l l i n y C o n n o l i y . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L I G A Ü E L S U R L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Clubs . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
G. P . A v e . Clubs . 
í A t l a n t a . . . 
; M e m p h ¡ s . . 
Nashvfl le . . 
New Orieans 
B i r m i n g h a m 
L i t t l e Rock . 
( h u t t a n o o g a 
Mobi l e . . 
To ta les . . 

















733 B a l t i m o r e . 
62 5 J e r i e y C i t y 
6 7 1 T o r o n t o . 
467 I N e w a r k . . 
467 | R e a d i n g . . 
42& | B u f f a l o , . 
3 7 •> Roches ter . 
3o;< Syrncuse . 










7 69 I n d i a n a p o l ' s 
6 43 M l n n e a p o l i s 
533 St. P a u l . . 
500 C o l u m b u a . 
4 62 T o l e d o , . 
4 00 L o u i s v l l l e . 
429 M i l w a u k e e 
250 Kansas C i t y 










P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
• 
P u e d e h a b e r s o p a p e o 5» n o m e n a l . — C o m o las cosas c a e n d e l l a d o 
q u e ?e i n c l i n a n , J u a r i s t i y A b a a d o d e r r o t a r o n a L u c i o y J á u r e g u i . 
P o r d e s i g u a l d a d e n t r é las d o s p a r e j a s , e l s e g u n d o p a s ó d e c a l l e . 
L o g a n a r o n R i c a r d o C a z a l i s y G u t i é r r e z . E g u i l u z y E r d o z a M a y o r , 
q u e d a n e n 2 1 t a n t o s 
LO QUE V A H O Y ki líos, los bombos y l a d e m á s Ins t ru -
mental dt» la charanga, que ya «mena 
Recuperadas las e n e r g í a s gastadas tt l.ueco, e s p e r á b a m o s nos y los í a n s 
con la Hora M á g i c a del s á b a d o , V M fo m á r de hó rmosaa balb^UdadeB; 
sa l ló bastante turbia, y las gastaxma 
en las dos funciones del domingo, que 
fueron m á s br i l lantes que la del s á -
bado, con el descanso dominical , que 
el veterano Jal, hacemos el lunes, co-
mo ilustres zapateros de soportal que 
andamos, el fanatismo, CBCupiéndose 
en eso que le dicen él sai a o martes, 
ccntfurrleron a Concordia y Luceno, 
ocupando cada cual su cada t m aalep-
to, • de scub r i éndose como las personas 
bien y armando el e s c á n d a l o de las 
palmas, que es como si pidieran que 
comenzara la guerra s in cuar te l . Eu-
bian las lindas f a n á t i c a s que cada 
d ía son m á s y m á s bonitas, y Eloy 
pero de tanto esperar se disolvieron 
iodos los instrumentos y hastU sfc 
nos volaron los papelea y los atr i les . 
Ya saben ustedes que lo peloteaban 
los blancos, CaaaUz Mayor y el gran 
Cbarraoo Gut i é r r ez , contra los de 
azul, el Pollo Criol lo y Erdoza Maycr . 
Habla, pues, tela bien cortada trente 
al sangriento e s k á s y tela de la t r rom-
pible como la de k a k i en la zaga, en 
dos soberbios derechistas. 
Pues nada; los grandes partidos no 
florecen; la cose resultfr desigual; to -
do lo bien que estuvo Ricardo Casa-
ilz, que e s t á que borda con el hacha, 
lo estuvo de mal Emil io Egui luz; todo 
sacaba del coco la brava combinac ión • i0 arrogante, lo suelto, lo admirable. 
de hoy, que es mié rco les y toca la 
campana de oro, pregonando a la co-
marca habanera que toca Noche Má-
gica y que hay que i r p ' a l l á . 
lo ar t is ta , que estuvo e gran Ckaxraoo 
lo estuvo de mediano Erdoza Mayor, 
que estuvo inseguro y" abrumado por 
el ca vo del hacha, y por el castigo 
Cuándo se dió la voz de ¡ Y a e«t4 G u t i é r r e z . 
•1 café!, se a n u n c i ó que hoy se en-
f r e n t a r í a n , los Hermanos CaaaUz, 
contra E l Gladiador y Marcel ino; lue-
go can tó sonoro el h imno; luego se 
Se Igualaron en dos. Luego, toco 
blahco, hasta l legar los blancos a 19 
por 9. Hubo u n parpadeo de los azu-
les, con una intentona de eludadanada 
t i ró el cara-croa, y salieren tumban-j y por lo tanto de aproximar a 17x21 
do la c a ñ a n d o n g u las parejas del p r i - ios blancos; pero en eso se q u e d ó . 
mero. 
Que salieron a pelotear, de blanco. 
Los blancos volvieron al ataque rudo 
y certero y los dos azules se üe sba -
Juar i s t i y Abando, contra los azules, i rataron, quedándose en i l . 
Sallmoa n e u r a s t é n i c o s . 
Los blancos no I t e n í a n rabi*-
sí h idrofobia . 
Otro d ía s e r á . 
pero 
Lucio y J á ü r e g ü i . Como hay d ía s y 
noches, este laberinto de la pelota, un 
tanto intrincado y un poco qu imér ico , 
en que las cosas caen del lado quo so 
Inclinan, és te partido sal ió blanco, de 
cuyo cot te se inclinaba bastante m á s 
que la torre de Pissa. 
Sin embargo el disco tanteante can-
, . , , , , i _ es seno, se puso m á s serlo que un tó primero una s i n f o n í a azul; a l l legar ' ^ • • ^ ^ m o . i 
LAS QUINXEI.AS 
Erdoza Mayor, que como es mayor 
a l 17, dló la vuel ta y toda la coola guardia y se l levó la pr imera qulnic-
fué blanca, pues los azules queda-l la- Tan en ser,0 lo tomrt ^ se la 
ron en 18 y totalmente momos. Pare- i Uev6 Bln Ballr de ,a canchli- , 
Los mayores en edad. c ían cardenales. 
Se peloteó muy bien hasta el em-
pate en 17. D e s p u é s los dos blancos, 
admirables. 
¡de cal le; 
Del segundo, de t re in ta talcos, que 
nos anunciamos con todos los p l a t l -
Y en la segunda t r i u n f ó J á u r e g u i . 
Es el hombre de los martes, 
A l pasar por «1 cuarto de los des-
nudos. Segundón me re ta . 
— ¿ V a el cajdn de Sidra -de . E l Gai-
tero? 
¡Va! ¡ H o y pierdes S e g u n d ó n ! 
7 . R I V E B O . 
E s c m o s i i mmnm m k h e 
N i c k L u t z e C o n t r a A n d r é s C a s t a ñ o 
H o y t e n d r á que hacer C a s t a ñ o 
en el To rneo I n t e r n a c i o n a l de l u -
c h a su d e m o s t r a c i ó n m á x i m a . E n 
e l p r o g r a m a de es ta noche, donde 
lucen c u a t r o asal tos , todos a de-
c i s i ó n f i n a l s i n l i m i t a c i ó n de t i e m -
po, " E l R e l á m p a g o " de L l a n e s t en-
d r á que con tender con N i c k L u t z e , 
e l a d m i r a d o c o l e g i a l de l a U n i v e r -
s idad de N o t r e Dame, que le d i ó 
a Wlade-ck Zbyszko ú l t i m a m e n t e 
en la H a b a n a l a pelea m á s r ec i a 
de su v i d a . 
N i c k L u t z e y C a s t a ñ o ocupan e l 
•ú l t imo n ú m e r o del p r o g r a m a de 
e s t á noche . Y ha s ido eu f i c i en t e 
a n u n c i a r l i g e r a m e n t e que estos 
dos a r t i s t a s de l c o l c h a n d i s c u t i -
r í a n esta noche la s u p r e m a c í a , pa-
ra que i n n u m e r a b l e s f a n á t i c o s se 
in teresasen po r l a a d q u i s i c i ó n de 
local idades e s t r a t é g i c a s . 
N i c k L u t z e ya e s t á del t odo re-
puesto de la l e s i ó n que r e c i b i ó en 
su cont ienda i n o l v i d a b l e con W^la-
deck Zbyszko y se s ien te con á n i -
m o para r o m p e r l e el i n v i c t o a Cas-
t a ñ o , el e s p a ñ o l í d o l o do nues t ro 
p u e b l o . 
Cycloppe M a n k o , e l t a r u g o agres i -
vo , en e l p r i m e r a s a l t o . W l e d e c k 
Zvyszko t e n d r á a su cargo l a la -
bor nada r i s u e ñ a de descua r t i za r 
e n t r e sus m ú s c u l o s de acero a l 
m a s t o d o n t e de A l e m a n i a , A r t h u r 
B o g a n z . 
E l Conde Z a r i n o f f l u c h a r á con 
Los empresar ios de H a b a n a P a r k 
a n u n c i a n que han c o n t r a t a d o los 
servic ios de uno de los me jo res 
m i d d l e w e i g h t s de los Es tados U n i -
dos, P a r m e r T a y l o r , pa ra pe lear lo 
el s á b a d o p r ó x i m o en el f l a m a n t e 
s t a d i u m de Sa.n J o s é e I n d u s t r i a . 
Chas L e p p a n e n y Tlack B a i l a se 
b a t i r á n t a m b i é n en el p r o g r a m a 
de esta n o c í h e . He a q u í una re la -
c i ó n <lel c o n j u n t o que d e s f i l a hoy 
por e l r i n g de Ha vana Pa . rk , 
Todos los encuent ros a d e c i s i ó n 
f i n a l s in l i m i t a c i ó n de t i e m p o : 
Conde Z a r i n o f f v a . Cycloppe 
M a n k o . 
W l a d e c k Zbyszko v s . A r t h u r 
Boganz . 
Jack Ba i l a s v s . Chas L e p p a n e n . 
A n d r é s C a s t a ñ o v s . N i c k L u t -
ze . 
E l v e n c e d o r d e T r e s p a l a c i o s 
v u e l v e a l r i n g d e l C o l ó n A r e -
n a e l p r ó x i m o s á b a d o . 
Po r f i n se ha l l enado el i m p o r -
t an te p r o g r a m a del s á b a d o , el que 
se p o n d r á en escena en l a A r e n a 
C o l ó n . 
E l p ú b l i c o habanero ha sen t ido 
los r igores do una abst inencia bo-
x í s t l c a que hizo posible el sangr ien-
to d r a m a en e l que fué p r i n c i p a l 
p r o t a g o n i s t a Santiago Espar rague-
r a ad t r a t a r de echar un combate 
a doce rounds con K l d A l g a r r o b o , 
en la C a r r e t e r a de E l C o t o r r o . 
Po r eso cuando se a n u n c i ó que 
ya so h a b í a l o íg r ado r e u n i r un g r u -
po de boxeadores de g r a n t a l l a to -
dos para la pelea del s á b a d o hubo 
mues t ras de u n en tus iasmo Inus i -
tado. 
B 8 P A S Í A Y U N C L E 8 A M F R E N T E 
A F R E N T E 
Tenemos de nuevo en el " r o l l " 
de p r í j n e r espada a J i m M o r a n , el 
c a m p e ó n e s p a ñ o l que tan tas s i m -
p a t í a s ha despertado entre todos 
los elementos depor t ivos y q u i e n 
ha ven ido a Cuba expresamente pa-
r a l i m p i a r do su m a r a v i l l o s a p á g i -
na de g lor ias , la d e r r o t a que hace 
meses le a d m i n i s t r ó Ponce de l e ó n . 
L l e v a M o r a n de c o n t r a r i o a K . 
O. H a r t l e y , u n conoc ido peleador 
amer i cano de N e w Orleans, h o m b r e 
este que por su m a n e r a de pelear 
ha s ido baut izado por el* sobrenom-
bro de " W l r l w i n d H a r t l e y " o s é a s e 
" H a r t l e y el R e m o l i n c t e " . 
M o r a n aho ra nos c o n v e n c e r á de 
ganar le a este sob r ino del T í o Sa-
m u e l . 
O t r a de las partes i m p o r t a n t e s 
del p r o g r a m a es l a r e a p a r i c i ó n de 
Jack M l d d l e r o n . el famoso c h i q u i -
l l o que con una c l a v í c u l a r o t a , le 
a g u a n t ó muchos rounds a S p a r r i i . s 
Caba l le ro rehusando le a r ro jasen l a 
t oa l l a . 
E l " B o b o de l R i n g " o s é a s e el 
f r a n c é s Schdenharefen p e l e a r á con-
t r a F . R o d r í g u e z m i e n t r a s que 
M l d d l e t o n l l eva de c o n t r a r i o nada 
menos que a Roleax S a g ü e r o . 
A h o r a a es t t p r o g r a m a que s in 
pecar de exagerados ca rac te r i zamos 
de n o t a b i l í s i m o , a ñ á d a s e o t r o s tar 
bou t en t re D a t i v o Fuentes y e l T o r -
be l l i no F r a n k i e M o r a n o t r o a m e r i -
cano de una a c o m e t i v i d a d y de unas 
condiciones excepconales. 
J ack M l d d l e t o n caso de ganur l c 
a Ro leaux , p e l e a r á i n m e d i a t a m e n -
te c o n t r a el Cabo Espa r rague ra . 
Jack acaba de reigresar de una t o u r -
n é e de t res a ñ o s habiendo venc ido 
a l C a p i t á n Roper . 
D E S D E P O L O G R O U N D S 
Stannislaus Zbyszko v e n c i ó 
a Gardíni en 5 5 m í n u t o s s y 
2 9 segundos en FSadelf ia 
F I L A D E L F I A , a b r i l 2 8 . — (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l c a m p e ó n m u n -
d i a l de l u c h a l i b r e del peso c o m -
ple to Stanisjaus Zbyszko de r ro to 
esa noche a Rena to G a r d i n l , de 
Bos ton , en 55 m i n u t o s y 29 segun-
dos con una l l ave de cue rpo i n -
v e r t i d o . E l m a t c h , en el que se d is -
c u t í a el t í t u l o era a una c a l d a . 
G a r d i n l t u v o a Zbyszko en d i f í c i l 
s i t u a c i ó n diferentes veces, pero e l 
c a m p e ó n l o g r ó s iempre e s c u r r i r e l 
b u l t o . 
T h e o d o r e S temke , de A l e m a n i a , 
d e r r o t ó a George W a l k e r , de l Ca-
n a d á en dos c a í d a s ' sucesivos. 
J a c k K e a r n s con M . W a l k e r 
R h e m s a l l ó del box como un Doce c a r r e r a s le hizo a y e r 
t a p ó n de s i d r a en el quinto j e l "Mobile" a l "Atlanta 
ST. L O U I S , a b r i l 2 8 . — ( P o r U n i -
t e d Press- .—Los P i r a t a s d i e r o n hoy 
una m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de su 
ca l i b r e como bateadores , a l ganar 
e l j uego a los Cardenales a fuer -
za de to le tazos c o n a n o t a c i ó n de 7 
por 3. 
E n el q u i n t o i n n i n g acabaron con 
e l l anzador R h e m . S m i t h b a t e ó un 
t u b e y con dos hombres en bases en 
l a segunda en t rada , m i e n t r a s W h l -
le bateando sobre el r i g h t f i e l d en 
el c u a r t o i n n i n g m e t i ó la bo la den-
t r o de las gradas l i m p i a n d o las ba-
ses. F l a c k " y M u e l l e r ba tea ron de 
h i t c o n t r i b u y e n d o a que los Car-
d ina le s ano ta r an dos ca r re ras en 
e l noveno. R o g e r H o r n s b y v o l v i ó h 
j u g a r hoy^ por p r i m e r a vez desde 
que f u é tTas tornado p o r L u q u e el 
jueves pasado. H o r n s b y b a t e ó dos 
h i t s a l center f i e l d . uno en el t e r -
cer i n n i n g y o t r o en e l oc tavo. 
E l r e co r d de M i g u e l A n g e l Gon-
z á l e z en este j u e g o f u é el s i g u i e n -
t e : 
V . C. H . O. A . E . 
2 0 0 3 2 0 
A n o t a c i ó n po r en t radas : 
C. H . E 
E l Mobi 'Ie, que es el c l u b que 
g u a r d a e l s ó t a n o de la L i g a del 
Sur, z u r r ó en e l m a t c h de ayer al 
A t l a n t a , que v iene ocupando hace 
d í a e e l p r i m e r l u g a r en l a con t i en -
d a . M u r r a y r e s u l t ó m u c h o h o m -
bre e n e l box, m i e n t r a s sus r i -
vales Pipgrass y Clia.rke t u v i e r o n 
que sa l t a r del cent ro del dlaiman-
te por efecto de los b a t a z u » . 
A c o n t i n u a c i ó n va e l r e su l t ado 
de los j uegos . 
C H . H . 
B i r m i n g h a m 6 í 1 
New Or leans 2 6 1 
L u n g r e n y L e r i a n . H o d g e , Schi -
U i n g y Tenney , D o w i e . 
C H . E . 
N a s h v i l l o h l ú 1 
M e m p h l a 6 1 1 3 
M o r r i s y A u t r e y ; Glsea , C a l d « -
r a , Moss, G r i f f e n , Merz y K o l p -
b e c k e r . 
C H R . 
A t l a n t a 8 8 2 
M o b i l e 1 2 1 6 0 
Pipgrass , O l a r k e , Slappey y 
B r o c k ; M u r r a y y D e v o r m e ? . 
C H . E . 
L O S A N G E L E S , A b r i l 2 8 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — J a c k K e a r n s ha 
f i r m a d o u n c o n t r a t o de cinco a ñ o s 
pa ra managear a M i c k e y W a l k e r , 
c a m p e ó n w e l t e r del m u n d o , cerran-
do e l t r a t o d e s p u é s de una confe-
renc ia que d u r ó t odo e l d í a , s i n 
hacer p ú b l i c o s los deta l les e c o n ó m i -
cos del m i s m o . 
L a pelea de W a l k e r ba jo l a d i -
r e c c i ó n de Kea rns s e r á e l 16 de 
m a y o con L e f t y Qopoer de San 
F ranc i sco . 
F R O N T O N J A I A L A I 
E l . B R A Z O D E K K L L Y 
Con la l legada d e l Comnndante 
\ l b e r t o Bar re ras , Bg c o m p l e t ó el 
c r ío habanis ta que f o r m a m o s con 
t/1 d o c t o r L ó p e z del V a l l e y e l po-
p u l a r Senador por la Habana . 
Es ta m a ñ a n a , h o b l ú i b a m o s en el 
" P i n z a " cor^ ol PresWonte electo, 
q u i e n nos rtr-cía afablemente, en t re 
o t r a s cosas opor tunas , que e l base 
b a l l es el m á s comple to de todos 
los deportes y que é l aceptaba con 
a*L-ado la i n v i t a c i ó n d e l ve terano 
M c G r a w para ol acto solemne de 
I n a u g u r a r la t emporada basebolera 
en Po lo G r o u n d . 
So acaba de t e r m i n a r a h o r a el 
?.nnc que los t emib les Ofants han 
j u g a d o ecu los Graves de l Bop ton . 
L a a f i c i ó n de los que kozan v l e n -
d c j u g a r buen base b á l l OS' esto 
afio m a y o r que nunca . 
Los fans de K n i c í í e b o k o r han 
l?enado el e s p l é n d i d o t e r r e n o <le 
los Glants y m á s de 2 5,000 porso-
r n s l l e n a r o n las gradas, , las am-
pl ios y monumenta les g l o r i e t a s y 
una pa r t e del campo dest inado a l 
j u r g o . Po r una c los rd a n o t a c i ó n 
gr tnaron a los n e o y w k i n o c ; y del 
Knme y sus incidencias va r ias , yo 
recuerdo el brazo poderoso y ce r to ' 
ro de ese comple to Jugador que se 
l l a m a K e l l y . Para ver la rap idez 
y p r e c i s i ó n de este muchacho , rs 
menestet* a d m i r a r l o en el j uego , .y 
darse cuenta de c ó m o e l brazo del 
hombre es algo sorprendente en les 
t i r o s r á p i d o s y en las asistencias 
colosales. 
K e l l y es un p layer de v a l í a y sua 
c o m p a ñ e r o s le ven s iempro dando 
el h i t necesario y ganando pa ra los 
Glan ts la ca r re ra que pone el j u e -
go en el haber de los que t a n a l -
to han colocado e l nom'bre do N e w 
yó6»k en los suaves y l i m p i o s te-
r renos de Po lo G r o u n d . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z . 
New Y o r k , a b r i l €2 de 1925. 
Munn ha sido operado p a r a 
extirparle las a m í g d a l a s 
K A N S A S C I T Y , a b r i l 28 .—Asso-
c ia ted P re s s .—El e x - c a i n p e ó n de l u -
cha Ubre de peso comple to , W a y -
ne M u n n , f ué somet ido hoy en é s -
ta a una o p e r a c i ó n q u i r ú r f e l c a para 
e x t i r p a r l e las a m í g d a l a s . Dice su 
manage r que. p robab lemente , e l l u -
chador s e r á dado de a l t a en el hos-
p i t a l d e n t r o -de una semana y po-
d r á ce lebra r su m a t c h el d í a 30 da 
m a y o con S t rang le r L e w l s en M i -
c h i g a n C i t y , I n d . 
L a R e a c c i ó n de Adolfo Luque 
N E W Y O R K , a b r i l 2 8 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E n e l H e r a l d T ' r ibune de 
hoy , en la c o l u m n a que f i r m a Gran-
t l a n d Rice , i n se r t a el p á r r a f o s i -
g u i e n t e ; 
" D e s p u é s de una b r i l l a n t e t e m -
porada en 1923, A d o l f o L u q u e , el 
p i t c h e r cubano t u v o el pasado ve-
rano una m a l a racha con_el C l n c i n -
n a t l , perdiendo 15 de sus juegos 
de 25 en que t o m ó par te . N o ha 
p o d i d o s in embargo perder las con-
dic iones de su brazo y esta t e m -
porada vue lve a ser el L u q u e de 
s i empre y a s í lo ha demos t rado en 
los p r i m e r o s juegos en que ha t o -
m a d o par te . 
" C o n L u q u e , D o n o h u e y R ixey 
en deb ida f o r m a los Rojos d a r á n 
m á s que hacer que lo que el p ú -
b l i c o supone; son pocos los que 
creen que los Ro jos t e r m i n a r á n 'en 
l a p r i m e r a d i v i s i ó n , pero con A d o l -
fo en debida f o r m a t i enen derecho 
a d i s c u t i r el pennant . Tres buenos 
p i t che r s pueden a y u d a r m u c h o a 
u n c l u b a "ponerse a r r i b a " . 
Batting average de Miguel 
Angel G o n z á l e z hasta ayer 
A y e r no b a t e ó n i n g ú n h i t en 
dos v ia jes a l p í a t e el receptor c u -
bano. M i g u e l A n g e l G o n z á l e z . Su 
b a t t i n g average ac tua l es ahora e\ 
s i g u i e n t e : 
J . V . C. H . A v e . 
• o i r s . m s e r 
E l H a b a n a P a r k i n a u g u r a e l b o -
x e o e l s á b a d o c o n u n g r a n 
s t a r b o u t 
Los E m p r e s a r i o s de Habana P a r k 
han c o n t r a t a d o los serv ic ios de uno 
de los m i d d l e w e i g h t s m á s f a m o -
sos de los Estados Unidos . Cuando 
se P a s ó un cable p id iendo un po-
so mediano de c a r t e l y cond ic io -
nes, u n peso mediano que fuera j o -
ven y va l i en t e se r e c ib i e ron m u -
chas ofer tas . D e s p u é s de un es tu-
d io m i n u c i o s o los p ro tno to ros dol 
S t a d l u m nuevo dec id ie ron con t ra -
tar a F a r m e r T a y l o r . un p u g i l i s t a 
l leno de j u v e n t u d y celoso de aus 
records admi rab l e s . 
T a y l o r pertenece a l g r u p o de bo-
xeadores j ó v e n e s que se I n i c i a n en 
la p r o f e s i ó n an imados por grandes 
pre tensiones . Los per iod is tas de 
Chicago lo ac red i t an como e l me-
j o r p u g i l i s t a de osa c i u d a d . 
T a y l o r es d u r o , agres ivo , pega 
con las dos manos y se ve p ro te -
g i d o p o r g ran h a b i l i d a d y por hon-
dos conoc imien tos del a r t e de ios 
p u ñ o s . 
m J O V E N V E S O . . . 
E n muchas ' ocasiones en l a H a -
bana se ha anunc iado l a I m p o r t a -
c i ó n de boxeadores procedentes de 
los Es tados U n i d o s . L u e g o a la 
post re se han aparecido con vete-
ranos s in records. Los e m p r e s a r i o » 
del S t a d l u m de Hahana P a r k , que 
comienzan bus t r aba jos conqu i s t an -
do g l o r i a s Innegables, le ofrecen a 
F a r m e r T a y l o r una c a n t i d a d con-
s iderable para que a r r i e sgue sus 
records en Cuba f ren te a l c a m p e ó n 
K l d C h a r o l . 
F a r m e r T a y l o r pos i t i vamen te es 
u n •contrincante demasiado fuer te 
para C h a r o l . P o r eso tenemos la 
c o n v i c c i ó n plena de que e l m i d d l e 
w e i g h t del pa t io t e n d r á que U e r a r 
sus esfuerzo"» hasta eP m á x i m o pa-
ra hacer u n buen papel ante l a a c ó - ' 
mcti ida t é c n i c a y a d m i r a b l e del m i d -
d le w e i g h t que nos v i s i t a r á den t ro 
de pocas horas . 
O T R O B O U T D E B O X E O 
E n e l m i s m o p r o g r a m a d e l s á -
bado aparece o t r o b o u t de boxeo. 
S e r á n ¿ u s p ro tagon i s t a s el j o v e n 
Genaro P i n o , e l r i v a l m á s fuer te 
de B l a c k B i l l , y Jac in to P é r e z V a l -
d é s , v a l i e n t e y c o r a j u d o h a n t a m 
por qu i en s ienten todos los f a n á t i -
cos g r a n a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
J a c i n t o P é r e z V a l d ó s e n t r a r á en 
el r i n g pesando ciento d iec iocho l i -
bras. A s í lo p r o m e t i ó en e l con t ra -
to que d e j ó f i r m a d o anoche en las 
of ic inas de Habana P a r k . 
L a repr isse de K l d C h a r o l f r en -
te a u n amer i cano j o v e n y do car-
t e l , e l m a t c h entre J ac in to P é r e z 
V a l d é s y Genaro P ino y dos matches 
de l u c h a l i b r e componen el p ro-
g r a m a de l s á b a d o p r ó x i m o en el 
nuevo y ; f l aman te S t a d l u m de San 
J o s é e I n d u s t r i a . 
L A 
L e s c l u b s q u e c o m p e t i r á n e n e l 
g r a n c a m p e o n a t o d e base b a l l 
s e r á n s i e te . 
E n el loca l de l a C o m i s i ó n A t l é -
t l c a U n i v e r s i t a r i a t u v o l u g a r ayer 
una m u y i m p o r t a n t e j u n t a para de-
j a r so luc ionados muchos puntos re-
lac ionados con el segundo afio de 
la L i g a F e d e r a l de Base B a l l , la 
quo se encuent ra onganlzada bajo 
los auspic ios de la C o m i s i ó n A t l é -
t l c a . 
P r e s i d i ó la j u n t a el s e ñ o r L u l s l n 
M a r t í n e z y a c t u ó de secretar lo el 
s e ñ o r J u l i o Vasseur , estando pre-
sentes los « e f i o r e s delegados do los 
c lubs que h a b í a n so l i c i t ado su ins 
c r l p c l ó n , que e ran los s igu ien tes : 
Un ivo r s idacPFor tuno - I j i c eo de Re-
g l a - B e j u c a l - D e p o r t i v o de Regla-De-
p o r t i v p de Sanidad y D e p o r t i v o Ca-
lleN E n t o t a l siete. Se p r o c e d i ó antes 
quo^ nada a la e l e c c i ó n de la mesa 
do l a L i g a recayendo una reelec-
c i ó n en los of ic ia les que in t eg ran 
ese o r g a n i s m o la pasada t e m p o r a -
da , con l ige ras excepciones. Pa ra 
pres idente , L u i s í n M a r t í n e z . V i c e . 
G u i l l e r m o P l . Secre tar lo J u l i o V a -
sseu i . Vice , D r . F l o r e n c i o N a d a l . 
Teso re ro , J o a q u í n C r i s t ó f o l . E n t r e 
los acuerdos adoptados aparece e l 
de que se d e j a r á fue ra a l j u g a d o r 
que aparezca f i r m a d o en dos c lubs 
a l a vez y t a m b i é n o t r o que deter-
m i n e no p o d r á pasar de un c lub 
a o t r o n i n g ú n j u g a d o r una vez acep-
tadas las l is tas de los miamos que 
representen los c lubs . De esa m s -
nera se e v i t a n m a ñ o s o s refuinzos 
a ú l t i m a h o r a . E n ol t é r m i n o de 
ve in te y cua t ro horas q u e d a r á n de-
pos i tados los $75, que ordena los 
e s ta tu tos de l a L i g a ha de depo-
s i t a r c o m o g a r a n t í a cada c lub . 
9 29 5 10 345 
P I t t s b u r g h 030 130 0 0 0 — 7 11 3 Cha t t anooga 4 10 0 
S. L o u l s . 100 000 0 0 2 — 3 10 2 L l t t l e R o c k * . . ' . . . 3 5 1 
B a t e r í a s : M o r r l s o n y E s m i t h ; j Hende r son , Nooga , Rogera y 
P h e m Shejldel y G o n z á l e z . j A n d e r s o n ; Q i l l l a m , W I n n y M u r -
0 Z 8 0 0 0 Z P h y . 
N o v e d a d e n M u e b ' e s 
Presentamos A L G O N U E V O en Juegos de « a l a , de c u a r t o y 
de comedor , en l á m p a r a s y en cuanto se necesita para que su 
hogar d é una s e n s a c i ó n de buen gusto. Vendemos a P L A Z O S Y 
S I N F I A D O R . 
L A P R E D I L E C T A 
M U E B L E S F I N O S Y M O D E S T O S 
[XPfllION V VENTA: SAN RAFAEL 171-173. TELF. 11-1723 
A l m a c e n e s : G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 2 
MIERCOI.ES 29 BE AUBIX. 
a xas 8 na v. ac. 
P r imer part ido a 85 t a n t o » 
J u a r í s t i y Gómez, f l a n c o s : 
I r lgoyen Menor y Machín , azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Pr imera anmie.'a 
Erdoza M t n o r ; Marcelino; 
Cazál ia Menor; Egu ' luz ; 
I r lgoyen Mayor y G u t i é r r e z . 
Fecundo part ido a 30 t a n t o » 
Hermanos Cazálife, blancos, 
I r lgoyen Mayor y Marcelino, azules. I 
A sacar los primeros del cuadro ,9 1¡2 | 
y los segundos del 10 1|2. 
Setrxmca quiniela 
Luc io ; MlUAn; 
Lar r inaga ; H l g i n i o ; 
Abando; Ansola . 
LOS PAOOS D E A Y E S 
P R I M E R P A R T I D O : EEANCOS 
3 .07 
Juar is t i y Abando; llevaban 108 bo-
letos . 
Los azules eran Lucio y J á u r e g u i ; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 68 
boletos que se hubieran pagado a $4.70 
Primera Quiniela ERDOZA M A Y O R 
$ 10 .92 
Ttos . B tos . Dvdo. 
Machín 
A l t a m i r a . . 
Erdoza Mayor . 
Gómez 
Teodoro 
G u t i é r r e z . . 
0 71 $ 7.38 
0 117 4.48 
6 48 10.92 
0 126 4.16 
0 128 4.09 
0 127 4.12 
SEGUNDO P A R T I D O : BLANCOS 
$ 3 . 2 9 
Cazá l i s Mayor y G u t i é r r e z ; llevaban 
137 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Erdoza 
Mayor ; se quedaron eft 21 tentos y l le-
vaban 104 boletos que se huberan pa-
gado a |4.. 23. 
SEGUNDA Q U I N I E L A : J A U R E G U I 
J a c k Dempsey a d e m á s de un 
peliculero, es d i p l o m á t i c o 
N E W Y O R K , A b r i l 2 8 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — J a c k Dempsey reco-
r r i ó B r o a d w a y esta t a rde s i n ser 
reconoc ido por el p ú b l i c o d i r i g i é n -
dose a l a c o m i s i ó n de boxeo para 
una especie de j u i c i o s u m a r i o . Los 
comis ionados , s i n embargo , lo re -
conoc ie ron en seguida, como e l 
h o m b r e que ha estado a p u n t o de 
h u n d i r e l negocio del boxeo y lo 
t r a t a r o n con bas tante rudeza a l pe-
d i r l e q ü e exp l i ca ra las causas de su 
nega t iva a pelear con W i l l s . 
E l c h a m p l o n luc ia bas tante r a -
q u í t i c o en c o m p a r a c i ó n con el' D e m -
psey que a c o s t u m b r a a s u b i r a l 
r i n g . Pero s i ha p e r d i d o a l g ú n v i -
go r f í s i co d u r a n t e l a l a r g a exposi-
c ión a los rayos de log re f lec tores 
en las esutd ios de H o l l y w o o d , tfn 
cambio , ha ganado mucho en d i -
p l o m a c i a . I n i c i ó una m o v i d a dis-
p u t a con los comis ionados y ^ o g r ó 
sa l i r de aque l l a en t rev is ta , s in haber 
aceptado e l m a t c h con W i l l s . Es-
te l le T a y l o r , l a esposa del c a m -
p e ó n f u ^ con éi' y f u é presentada a 
los comis ionados p o r Dempsey . 
" ¿ C u á n d o va usted a pe l ea r?" , 
le p r e g u n t ó u n c o m i s i o n a d o . ¿ Q u é 
piensa us ted hacer? , le p r e g u n t ó 
o t r o , ¿ p o r q u é no acepta ei m a t c h 
tV i l l s ? , le d i j o o t r o . 
" Y o no soy el manager . d i j o 
Dempsey . Si J a c k K e a i n s f i r m a l a 
pelea yo v o y at r i n g " . Es el m i s m o 
cuen to repe t ido m i l veces en las ú l -
t imas semanas. Y la c o m i s i ó n 
a c l a r ó la I m p o s i b i l i d a d de que l a 
p o l í t i o a fuera u n o b s t á c u l o a l a ce-
l e b r a c i ó n del b o u t q u l t n n d o a s í a 
Dempsey In o n c t u n l d a d de aca-
r rarse a ese p r e t e x t o . 
Alekhine A u m e n t ó s u 
Ventaja en el Torneo 
de Ajedrez de B a d é n 
B A D E N , a b r i l 2 8 . — (Assoc ia ted 
P r e « 8 ) . — E l mae&tro ruso A l e k h i n e 
a c r e c e n t ó hoy l a ven ta j a que ya 
l levaba sobre los d e m á s compe t ido -
res de l T o r n e o I n t e r n a c i o n a l de A j e -
drez d e r r o t a n d o a T h o m a s de I n -
g l a t e r r a , a l a vez que e l polaco 
R u b i n s t e i n , segundo por o rden de 
v i c t o r i a s , e m p a t ó con e l ruso B o -
g o l j u b o w . 
F r a n k J . M a r s h a l l , c a m p e ó n de 
los Estados Unidos , e m p a t ó con 
T a r t a k o w e r de A u s t r i a . T o r r e de 
N e w Y o r k , f u é d e r r o t a d o po r Caris , 
de A l e m a n i a . 
E l s u m a r i o de los juegos de hoy 
es el s i g u i e n t e : 
Treyb.a l . de Checoes lovaquia , de-
r r o t ó a K o l s t e de H o l a n d a : T h o -
mas de I n g l a t e r r a , f u é venc ido por 
A l e k h i n e , de Rus ia , Saemisch, de 
A l e m a n i a , d e r r o t ó a N i e m z o w l t s c h 
do Di inamarca ; Sp ie lmann . de A u s -
t r i a , d e r r o t ó a Yates , de I n g l a t e -
r r a ; R a b l n o w l t s c h , de R u s i a d e r r o -
t ó a T a r r a s c h , de A l e m a n i a ; Car i s , 
do A l e m a n i a , d e r r o t ó a T o r r e , de 
loa Es tados U n i d o s ; M a r s h a l l de 
los Estados Unidos , e m p a t ó con T a r -
t a k o w e r . de A u s t r i a ; B o g o l j u b o w . 
de Rus i a , e m p a t ó con R u b i n s t e i n 
de P o l o n i a ; Mleses, de A l e m a n i a , 
•aplazó su j uego con Col le , de B é l -
g ica y RoselU, de I t a l i a , h izo lo 
m i s m o c o n G r u e n f l e l d de A u s t r i a . 
R e t i d e s c a n s ó . 
E l os tado de los maes t ros es 
aho ra e l s i g u i e n t e : 
Babe Ruth p o d r á sal ir del 
hospital dentro de 10 d ías 
. 
N E W Y O R K , a b r i l 28 .—Assoc ia -
t ed P re s s .—Desmin t i endo los r u -
mores de que Babe R u t h t e n í a que 
estar en el hosp i t a l diez semanas 
m á s , el manager m e r c a n t i l de los] 
Yankees d e c l a r ó esta noche que 
^ ' s e g ú n e l m é d i c o de l B a m b i n o , 
R u t h e s t á ya lo su f i c i en temente res-
t a b l e c i d o para p r o f e t i z a r su dada 
de a l t a p a r a ^ d e n t r o de diez d í a s , 
cuando m á s " . 
E l p r ó x i m o s á b a d o se p e r m i t i r á 
que l o v i s i t e n los per iodis tas . R u t h 
hace ya excursiones d i a r l a s en suj 
s i l l a de ruedas . 
por un "pur sang" 
L E X I N O T O N , K y . , a b r i l 2 8 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — M . S. Shapoff , a 
n o m b r e de M r . F . G. Crsosant , c o m -
p r ó esta t a r d e a Deaba B r e c k l n r l d -
ge; el e j e m p l a r de t res a ñ o s K e n -
t u c k y C a r d i n a l , que c o r r e r á , en el 
D o r b y de C h u r c h l l l Downs con las 
sed^s de M r . Cro issan t . Se supone 
que el precio pagado por d icho 
cDlt , es supe r io r a $50 ,000 . 
M u r i ó el semental H a r r y J . S. 
M I L F O R D , D e l . , a b r i l 2 8 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — U n noble e j e m p l a r 
q u e hab la res i s t ido I n t e r m i n a b l e s 
c a m p a ñ a s , e l v i e j o S t a l l l o n , o se-
m e n t a l " H a r r y J . S . " . de la G r a n -
j a de caba l los de t r o t e de S tockle , 
m u r i ó esta m a ñ a n a . 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Ayer fué honrado el Chib Hípico 
con la vis i ta de preeminentes y dint ln-
erultíos oficiales de nuestro Ejé rc i to 
que acudieron con objeto d« ofrecer 
su valioso concurso a la naciente ins-
t i t uc lon . . 
Integraba dicho grupo da v i s i -
tantes, el coronel González Valdés co-
mandante J . I , . Vega, c ep i t án A. J . 
G iménez ; pr imer teniente P . R . i r ú 
berna, quienes fueron a c o m p a ñ a d o s 
Por el joven Uob«r to Sa lmón . 
Con el mayor entusiasmo y desean-
do cooperar al mayor éxi to de le tem-
parada *c verano, ofrecieron los o f i -
ciales mencionados celebrar d i s t i n t a» 
carreras tanto de obs tácu los como de 
velocidad, cuyas competencias aegu-
ramente. s e r á n acogidas con el ma-
yor agrado por la a f i c i ó n . 
E l Club recibió una atenta carta del 
s eñor Max Silver, representante del 
Club Híp ico de Cuba en la ciudad de 
Xew York, ofreciendo su ayuda para 
la obtención de ejemplares de 2 y 4 
a ñ o s de edad, que s e r á n adquiridos 
entre los dis t intos establos d«l cinsul-
to metropolitano, y enviados hacia es-
ta r á p i d a m e n t e . E l costo de cada ejem 
piar s e r á aproximadamente de m i l 
pesos incluyendo el precio de compra 
transporte y seguro hasta la Habana 
Se ha abierto desde ayer un pool 
entra los miembros del Club que de-
seen adqui r i r por este medio uno o 
m á s ejemplares, hab iéndose inscripto 
hasta la fecha seis de los diez qu* 
constituyen el cuerpo de este pool, es-
p e r á n d o s e que dado el entusiasmo so 
l o g r a r á f á c i l m e n t e completar el cupo. 
Cualquiera de los miembros que 
see ser propietario de un caballo de 
clase por un precio tan excesivamenu, 
exiguo pueda not i f icar lo a la oficina 
del Paddock, en Oriental Park. Ma-
rianao o en la Tesorer ía- provisional 
del Club. San Rafael 75, de 5 a 7 pa-
sado meridiano. 
Hoy tenemos que a ñ a d i r nuevos 
nombres a la l i s t a de socios c o n t á n -
dose entro ellos los de personas tan 
honorables como el s e ñ o r J o s é Pé rez 
Arocha, M r . J . p W l l f o r d , director 
del Havana Post, E l i d o Arguelles, E l 
Conde da l a Diana, Representante 
Santiago Rey y. Jul io Gómez Pelayo, 
propietario del Ingenio Aguacate. 
C a s t a ñ o v o l v i ó a vencer a 
S i k i B e r r y en l a revancha 
E n el m a t c h revancha que ca-
ba l l e ro samen te " E l R e l á m p a g o " 
C a s t a ñ o le o f r e c i ó a S i k i B e r r y , 
v e n c i ó una vez m á s e l e s p a ñ o l , aun -
q u e es c i e r t o que t u v o que r e a l i -
zar todos los esfuerzofi i m a g i n a -
b les . D i r e m o s t a m b i é n que en m u -
chos m o m e n t o s S i k i B e r r y es tuvo 
a p u n t o de d e r r o t a r , a su c o n t r i n -
c a n t e . Pero C a s t a ñ o a p r o v e c h ó u n 
descuido de S i k i B e r r y pa ra l e -
v a n t a r l o en peso, s o s t e n i é n d o l o por 
una p i e r n a , hasta depos i t a r l e l a 
espalda en e l s u e l o . 
E l debu tan te Loados hizo ga la 
de todos sus conoc imien tos y do 
toda su d e s t r e z a . . . Podemos de-
c i r , con p lena c n v l c c i ó n , que ' en 
n i n g u n a o c a s i ó n los f a n á t i c o s de l 
pa t io han v i s to u n a t le ta t an de-
c i s ivo , t a n e legante en todos sus 
m o v i m i e n t o s . 
Londos a c a b ó con Boganz, a n u -
l á n d o l o con t a n t a e legancia , que 
los espectadores le t r i b u t a r o n una 
g r a n o v a c i ó n . L o n d o s aparece 
t a m b i é n e n el p r o g r a m a de esta 
noche, y f r en t e a u n c o n t r a r i o que 
puede d e s t e ñ i r l o . 
T a r r o M a y a k i y W l a d e c k Zbysz-
k o , e n t a b l a r o n . 
C o m o e n t a b l a r o n de l m i s m o mo-
do Pack B a i l a s y e l Condo Z a r i -
n o f f . 
H A B A N A - M A D R I D 
J u g a d o r Gndos. Perds . 
A l e k h i n e . • • • • S1/^ 
R u b i n s t e i n . . • • 8 
R a b l n o w l t s c h . . . 7 
G r u e n f e l d 6 Va 
M a r s h a l l 6 
T a r t a k o w e r . . . . 6 
T o r r e • % 
B q g o l j u b o w . . . . 5 
Saemisch . . . . . . 5. 
T a r r a s c h 5 
Sp'ielmann • 
T r e y b a l R 




N I e r z o w l t s c h . . 
R e t í 
Yates 
Col le 3 
T h o m a s • »~ 
Mleses • * % 
Rcssc l l i ^ 
















L o s t r ea juegos pendientes se 
j u g a r á n m a k a n a , y son: Yates vs 
Saemisch; Mleses vs Col le , y Ro-
selU vs Gruen fe ld . 
XZSKOOX.ES 29 DE A B R I L 
A XiAS 2 Vá F M 
Pr imer part ido a 83 t a n t o » 
L o l l t a y Encarna blancos; 
Isabel y Angela, azules 
A. sacar blancos del 10 l':¿ y azulo? 
del 1 1 . 
p r i m e r » qulniala 
Encarna; L o l i t a ; Paqui ta; 
Carmenchu; Maruja y M a r y . 
Sabundo part ido a 30 tantos 
Manol i t a y Aurora , blancot; 
Luz y Carmenyau, azulos. 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Gracia; L o l l n a ; Petra; 
Glor ia ; E l b a r r a s i ; A u r o r a . 
Tercer par t ido a JO tantos 
Maru ja y Gloria, blancos;-
Sara y G r á c i l , azules. 
A sacar blancos y azules del 11. 
•Anoche nos a n u n c i a r o n los em-
presar ios de Habana P a r k que aca-
ban de c o n t r a t a r los servicios del 
n o t a b l e m i d d l e w e i g h t F a r m e r 
T a y l o r , que c o n t e n d e r á e l s á b a d o 
p r ó x i m o e ne l s t a d l u m de H a b a n a 
P a r k con K l d C h a r o l . 
O t r a pelea que q u e d ó debida-
m e n t e f i r m a d a para celebrarse el 
m i s m o s á b a d o , es l a de Jac in to 
P é r e z V a l d é s y Jenaro P i n o . 
LOS PAOOS I)» ATEA 
P R I M E R P A R T I D O : BIAITCOS 
5 .93 
P i s t ó n y G á r a t e . Llevabaa 16 bo-
letos. 
Eos azuies eran Urres t i . Guezala y 
J o a q u í n ; se quedaron en 24 tamos y 
llevaban 37 boletos que «se hubieran 
pagado a 52.73. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : G U E Z A L A . 
$ 2 . 3 0 
Mathewson probablemente 
se i n c o r p o r a r á a los Gigantes 
NEW YORK, ab r i l 28. (United 
Press) .—El regreso de Chrls ty Ma-
thewson a Saranac Lake, donde rea-
lizó su bata l la contra la tuberculo-
sis, ha causado grandes comentarios 
en los c í r c u l o s baseboleros, pero los 
que saben lo qu© sucede, dicen que 
Chr ls ty e s t á on m u y buena fo rma y 
e s t a r á con su team antes de que ter-
mine la serie con el F l l ade l f l a . 
á e r u m o r ó la semana pasada que 
tenia catarro y habla ido a l lago a 
restablecerse y a pasar unos d í a s con 
su f a m i l i a . 
Los amigos suyos dicen que no hay 
r azón alguna para crear que haya ha-
bido ninguna recalda de su vieja do-
lencia. 
^0S ^ g u l e n t e s ^ 
Justo féror « 
Pasa al p€r^ 'v .a t l€ta m 
I>escalif u a r"~~~— 
c i p a c l ó n en íníabeT tomad * * * ! * 
C a m p e o n a t o » 9 , ^ t ^ -
ga General . Tot*a[<>m ^ ^ g 
In fo rma »i"~j 
tuondo sobre u 0 T ^ t i f i - . fc 
e m e n d a d a L COml8l6n a V * 
des por hahoi. amba* »)jrAt. 
^ p ^ o n d o ^ a í U o ^ % t l ó n . POr su fell ^o-
868-
Declarar m i b ^ T T " 
^ 1 atleta N ^ o ^ ^ t o . 
^Jos de inscrÍ^6ndlaSPor^aSi 
A t l é t i c o y el on /w C , 
h í m Consuegra. s*ñor Ibrj. 
Aceptar l a í ¡ ^ ^ J a I 
- d o d ^ , ^ B a l l \ e \ 0 d r e V ^ l 
! C o m i t é Ejecut ivo , r a t l S S del 
« o n f l a n z a en eee puesto 14 14 
Hacer constar que la r n u 
el organismo m á x i m o de t o d l H 
i spor ts , y como tal tienen o,?! 101 
i conocerlo todos los o r j - a n i J 6 H 
<x edla se sometan 0rganismoMue 
So l i c i t a r de la Llea v ^ i ^ . 
Base B a l l Amateur 4 , j X 1 ^ 
datos para en su V t ^ a H 
clonar o no los Campeona^ 0nn: 
é s t o s celebren. quíl 
Asis t i rá a las carreras de 
New Market, el Rey Jorge V. 
N E W M A R K E r T l n g . abril 28 J 
Associated P r e s « . — D u r a n t e la tar-
de de hoy ha llegado a ésta el Rey 
Jorge V . con al propósi to de asis-
t i r m a ñ a n a a las carreras de ca-
ballos, d i s c u t i é n d o s e los stakes de 
2,000 guineas. Después de laa ca-! 
r re ras . s a l d r á para el castillo di 
Sandr ingham. 
C a l c u l á b a s e esta noche en 22 el 
n ú m e r o de animales que probable-
mente, f o r m e n m a ñ a n a en la 11-] 
nca de arrancada. 
P e r d i ó Dimdee por decisión | 
W A S H I N O T O N , ab r i l 28. (Uni-
ted P r e s s ) . — H o n e y Boy Finnegan, 
de Bos ton , g a n ó por puntos a 
J o h n n y Dundee, el excampeón fe«-
t h e r w e i g h t del mundo, retirado re-j 
c ientemente , en un bout celebrado 
esta noche en el Capí to l Sporting 
C l u b . 
F i n n i g a n g a n ó todos los rounds 
y con t inuamente tuvo al escocés 
g r o g g y . Dundee no era más W 
•una sombra de su anterior forma 
y r e a l i z ó una exhib ic ión miserable. 
E n e l semi f ina l Jack Novak, di 
P I t t s b u r g h , v e n c i ó a Jack Cody, de 
W a s h i n g t o n . . 
Un solo juego se efectuó en 
la Liga Internacional, ayer 
E n el c i r c u i t o de la Liga Inter-
nac iona l só lo pudo efectuamj 
ayer un Juego de base ball. el ae 
Rochester y Jersey City. <iue ga-
n a r o n los p r imeros por 1* *ÍD ^ 
d i f sTenc ia . Todos los demás des» 
I f ios fue ron suspendidos por Jiu-
!VÍ A c o n t i m i a c l ó n va el resultado 
| d e l ú n i c o m a t c h celebrado^: ^ ^ 
5 7 
Rochester ^ ^ 0 
/ T o í n e ' y L a ¿ ¿ : ' ¿ e l i a r e y 3 u l U . 
Jimmie Butwell con parálisis 
H A V R E De'g^CE M d . . * ^ ! 
2 8 . ( U n i t e d P r e 9 8 ) l 0 5 más 
J i m m i e Bn^eü «no ^ ^ ^ 
v ie jos glnetes J " " ' J L i g y es-
i u n l ige ro ataque ^ P a ^ 8 8loycal. 
i t á conf inado en hospHal io i 
i D e acuerdo con el b o l ^ 
nochs , su sa lud e s t á recobran" 
l e n t a m e n t e . 
T í o s , Btos. Dvdo. 
PlatCn . . 
Guezala. 
Joaqyln . 
ü á r a t e . , 
Ur r e s t i . . 
Es í iu ive l 
tíEGUXDO P A R T I D O : BLANCOS 
4 . 4 9 
C B1M j t mST"* 
5.64 
Ttos . Btos . Dvdo. 
TabernlUn. 
Lar r inaga . , 
H l g l n l o . . 
A g u l a r . . . 
JAuregruI. . 
A n s o l a . . . 











" L A F L O R C A T A L A N A " 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S Y 
OBLEAS 
H E L A D O R E S 
wi i ; ' » Somos los ún icos fabricantes do Ion 
h n l a A s o c i a c i ó n A m p r i c a n a Palatim,s No p*1? 5 ctei i d . no 
LiU i a /lOUCiaV/IUU X l l l l C I l l a l l a j para 2 ct*. y de las aa l lo t^as ua 
I ra Seftorltas Heladas. 
Tenemos cArtuchoa para 5 y 10 cta 
y todo lo necesario oara el g-iro de 
helados. 
Kfcomendamos los ricos Ba.-yuMlos 
finos para Cafés y Hoteles 'y espacial 
mente para Banquetes, j i ras y todas 
Jas clases de fiestas particulares y 
púb l i ca s que se consuman helados 
M e r c a n c í a que ofrecemos a precio 
m ó d i c o . 
Los pedidos para el campo se ulr-
ven con p r o n t i t u d . 
p V . Aguilera n ú m . 1 (antes MaloJa) 
PEREZ Y LOPEZ 7 
Habana " 'Méfono A-BS27 
c3854 ' n d 19 
L u z y Petra . Hovatxan 30 ¡bo-
letos . 
Los azules eran Sara y Gracia; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 44 
boletos que so hubieran -pagado a 
(3 .15 . 
SEGUNDA Q U I N I E L A : P E T R A 
• E n la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a n o ' 
se e f e c t u ó ayer n i n g ú n Juego E l 
"schedul 'a" no marcaba m a t c h a i - | 
guno para e l m a r t e s 2 8 . Do t i a -
nera que e l estado de los c lubs es 
el m i s m o que pub l i camos a y e r . 
$ 7 . 2 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M o d e l o P a c k a r d 
ESTILO 4 0 N 
Josef ina . . 
Pe t r a . . . 
Gracia. . 
L o l l n a . . 
















i o r d Puntera. 
f„ v tal»» 
puente > L 
de Escocia gr<4 
neado. 
Ojetes negro»-
T a c ó n rosado. 
Horma Aber-
deen. 
T E R C E R P A R T I D O : BXJLNCOQ 
L o s jonrones bateados a y e r 
L I G A N A C I O N A L : 
N e w Y o r k Meusel y Snyder . 
P I t t s b u r g h W r i g h t . 
$ 4 . 9 7 
M a n o l i t a y Josefina. Llevaban 16 
boletos. 
Los zaules eran Ebarresa y L o l l n a ; 
se queda-on en 2S tantos y llevaban 28 
boletos que se hubieran pagado a 
$2.97. 
(Se e n v í a n c a t á l o g o s a s o l i c i t u d ) 
P a r a el i n t e r i o r , 50 centavos de aumento en este p r e c i » 
GENERAL CARRILLO 3© / 
H A B A N A 
C 4074 
x c í í l 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
n P P I D I E R O N A Y E R D E L O S F A N S 
r i n T E A N D O U N F E N O M E N A L Q U E 
1 1 0 0 E N E L E M P A T E T R A G I C O 
0 ^ \ 
, p r s T O N Y C U E Z A L A . — U N A G P A N D E C E N A Y 
« i R 0 N P R E C I O S A D E L U Z Y D E P E T R A . — C O N T I N U A 
F A E ^ cn E L F E N O M E N A L L A D I N A M I T A . — J O S E F I N A 
^ E N 21 A u E I B A R R E S A Y S. M. L O L I N A 
-^.xrna' sejos de vu 
. . 5 7 




... f e n ó m e n o s de la ees-
..^k'ío ni un Pitoche! — 
^o ^l3 sus funciones de 
í Acarde donaire muy ar-
V 3 \ siempre bullente y 
en ^bana-Madrid. No se 
frió* on humilde cortesía y 
, * f eentilozai se mostrara 
f ^ 8 , : en la carta carino 
jos de vuestro Director Joselto 
Síilimeño; fué un gran pelotari; 
una persona decente; un ejemplo 
que dehéls aprender de memoria. 
Y si algún día volvéis, fenóme-
nos o medianías, iré al Frontón. 
Apoyaré mis años en un "cayao" 
y si mis brazos pueden abrazar y 
mis mfnos temblorosas aplaudir, 
contad con nii abrazo y con mi 
' J Ú * * ^ hp" gratitud, oue pu- I aplauso 
a,dRreseña de ayer mar-
A dif.put.nr el primero, do 25 
I.OS PARTIDOS 
en 
(l«li£t4'viejo con entusiasmos 
.'l103, o'contoste a su carta 
l̂pS' "nalabras aunque sean 
i ^ - . f í idas ur- Poco -ncohe-
1 viTe Dios, sin que tantos y a decir adiós al púbKco 
W ̂  modesto y 'humilde co-1 ía„¿tico> que concurrió en pleno 
aJ Habana-Madrid, salieron Hos 
blancos, Pistón, y Gárate, contra 
Urresti, Guesala y Joaquín. Pe-
lotearon el adiós colosalmente, y 
ecría muy difícil decir quién pe-
loteó más, con mayor enjundia y 
alma. Se empataron en 1, 2, 13, 
14, 15, 16, 18, lí>. 20 y 24. Tu-
vieron al público cn pie, una ho-
ra aplaudiendo. 





sadas con desinte 
en el más puro de 
•^'"fos^deheies, con tanta 
tanta seriedad y tanto 
"ropl0 profesional como 
fcr p «̂ los cestistar. que so chiquitos! 
'afeitan los bigotes. 
° .ncanto • exaltación, emo-
^ Hnda—todo eso que encie-
la grandeza del depor-
"VeloteásteiS Cljmo 7 
J orno grandes; fund.eteis 
"Itpla tantos y partidos que 
:fPn sfrvir de ejemplo en un 
la pelota Juese cosa de 
de UniTersidadea y acade-
^ derrocasteis v^jta, pvcar-
"''malicií* seguridad, pagaba, 
contrarremate, "bote-pron-
& corrido"., cruce y coloca-
[ llevando al rebote y del re-
L' T pusistoi?. fuerza, corazón, 
T vida por triunfar, arran-
k'jj el triunfo la ovación que 
premio, cuando el pelotari es 
es caricia cuando el 
no ta llegado aún a pr-j 
Hay dô  cla&es de "ces-
profesionales los que jue-
,por "facultad" y los que jue-
p̂or "arte". A mí me conven-
¡jlempre mis ol pelotari por 
¡I," que por "facultad". A los 
ios digan que sois débiles, rul-
jcnmidles con jsonTüsa pia-
v agregad estas palabras:— 
ala" en vasco quiere decir 
ruin, cosa mala, cosa Inútl, 
ilacsia" fué un enorme delan-
n, acaso el más grande! de su 
o; "Xavarrete", que no sólo 
i el "papá" de la "zaga", sino 
»foé, es y será el "Maestro" de 
In los trompos, por todos que-
, admirado, aplaudido y consa-
lo, no es Dingún gigante. 
Ilosotros seguid paloteando; se-
íiendo morales en la pelota 
jola vida; continuad en la lu-
y, mañana, siempre, que lu-
ido lloaréis. Unos a fenóme-
,olpos a más bajas categorías; 
bran a todos condiciones, "ma 
y j arte para llegar. 
I&fnid siempre los noblea con-
Pelotearon los treinta tantos del 
Begiindcj las blancas, Luz, la do 
los ejos azules de Princesa rusa, 
y Petra, contra las azules, Sara 
y Gracia. Entraron debatiendo 
una decena de la serie muy "pa-
pá" para empatair en 2, 3, 4 y 11. 
Luz ecftia chispas; Petra pega 
que disuelve; las dos pelotean <iue 
dominan, que abusan, que aplas-
tan. <lúe ponen en desbandada a 
la "catalanista" Gracia, y ormino 
del desierto de Snhara a la Sara. 
No pasíTon de 21. 
Un ítropel lo . L u z preciosa y 
fiera; Petra pétrea, form'ld.-ible. 
Gontim(imo:i los aílstccráticos 
"anarquistas" que va a ver que 
hablairnos desde lejos y sombrero 
en mano. Sencillamente porque 
nuestra gentil, bonita, ágil y tre-
metunda Jefa "Josefina", la "fe-
nómeno" del raquet en el Habana 
sigue poniendo bombas, propinan-
do explosioiif s—de aplausos—y 
liccióndolo todo ruinas, ceniza, 
polvo, nada. Un encanto. 
Ayer salió de iblanco, llevando 
por delante a ^íanolita, para en-
frentarse •con las azules, Cibarrisa 
y iS. M. Lolina, con las cuales se 
enfrentó para afrcntnrlas con otra 
derrota estupenda. Se le resistió 
ron, jugando las dos con bravura 
eit las dos decenas primeras, lo-
grando empatar en 1, 2. 3, 4! 13, 
14, 15, 17 y 10. Pero en la terce-
ra tvolajron.JRuina, ceniza, ia¡olvo, 
nada. Se quedaron cn 21, 
— ¡Viva la "anarquía"! 
Josefina, colosal. 
L A S QUINIKLAS 
L a primera se la llevó Guesala. 
Fué el último triunfador del bra-
ivo euadro de los "chicos" de "Jo-
soíto'. Y la segunda Petra, que 
continuaba "pétrea", formidable, 
muy abusadora. 
DOX FERNANDO 
C H O P P I N G 
(POR R . P A R I S ) 
KETIOA" GAíROTA LON'GA, M 
SOX LAS UTíIOAS S O B R E 
MAS QUE SE E S T A C E L E B R A 
CAMACHO, A N T E S D E S 
BATALLA A S U F U E R T 
^TE VENÜIO CON R E L A T I 
F E R N A N D E 
|fl Campeonato de invitación pa-
n\, qué con tanto ©ntusias-
Yjene desenvolviendo en el 
«lub de los "Pulgarcitos", va 
"to ya a su fin, dado que só-
[« necesario que iaa señoritas 
P *e«a y 3íargot Torrierute dis-
la "Pelón de llegar al round 
P̂ara la vencedora encontrarse 
i con "NeñetTca" García Lon-
[¿a «1 último match del torneo. 
Partidos celebrados el pasa-
Y ° y me no pudieron ser 
ciados por el jque escribe. 
Por el cuai no ipueden ser 
'comentados, arrojaron los re-
^ que a continuación se de-
Camacho eemmó a María 
y 6x3. "Nenetlca"" Gar-
ga vecló a Pillar Alvarez: 
¿ « O . Gisela Comallonga fué 
v lrp0r 11063 Vesa: 7x5 y 
r3f6«nK ^ ^ á n d e z Morell 




• C r i S 6 , 1 ^ " 6 del 8emi-
«ho «f de,1 t0(rneo entre L i l a 
y Nenetlca" García Lon-
ARGOT T O R R I E N T E Y ROSA 
V I V I E N T E S E N E L TORNEO D E 
NDO E N E L C L U B FERROV I A R I O . 
E R ELIMINADA, DIO UNA K U S I -
B A D V E R S A R I A , — M A R U O T TO-
VA F A C I L I D A D A LA SEÑORITA 
Z M O R E L L 
ga, ya que por ser la primera una 
de las que más brillante papel ha-
bía venido desempeñando en la com-
petencia y la segunda, la ganadora 
del pasado Campeonato de Juniors 
y seleccionada por buen número de 
expertos para triunfar también en 
este evento, se esperaba que la vic-
toria no se decidiría sino tras de 
una reñidísima lucha, en conside-
ración a lo»equniDrado ide las fuer-
zas de las contrincantes. 
Afortunadamente, la impresión 
que prevalecía se vió (plenamente 
confirmada para satisfacción de la 
numerosa concurrencia que presen-
ció el match. Desde los primeros 
tantos se advirtió con claridad diá-
fana, que la eventual ganadora 
tendría que iponer a contribución 
sus mayores esfuerzos para descar-
tar a su peligrosísima rival . 
L i l a Camacho, comenzando ©1 
partido co-n grandes bríos y ver-
dadera efectividad en sus strokes, 
dominó completamente el court, 
abriendo brecha en el juego defen-
sivo de "Nenetlca" y llegando a 
colocarse rápidamente en la venta-
josa situación de 4x1. Sin embar-
go, esta última, creciéndose valien-
temente ante el ataque enemigo, 
comenzó a imprimir a su juego ma-
S A L I M O S E N UNA MAÑANA M U Y F R I A T E N I E N D O Q U E A B R I G A R N O S MUCHO A L 
C R U Z A R P O R " S O M O R R O S T R O * 
"Veremos", un perro de humilde linaje, como que era "Sato ' , realizó una gran labor 
( C r ó n i c a d e C a í a , p o r e l d o c t o r A u g u s t o R e n t é d e V a l e s . ) 
# Por DA V E G. B R A G G S 
"Labe Ruth, la estaca, poderosa 
que tkne a los Yankees lejos d.d 
primer lugar, debido a su ultima 
enfermedad, continúa mejorando 
rápidamente y lodo parece indicar 
que dentro de dos semanas el pu-
blico podrá admirarle de nuevo en 
su popición biAltual del right fleld. 
Para que ello resulte verdadero, 
Ruth se verá precisado a descan-
sar completamente en lo que le fal-
ta para salir del hospital y al mis-
mo tiempo no podrá, recibir visita 
alguna. Asi nos comunicaron sur 
médicos cuando examinaron por úl-
tima vez la constitución del Bam-
bino. 
Modesto fotingo con los cazadores de vuelta de la gran jornada. Se 
chas repSetag do rabiches y codornices, además el perro •'Ve.emos" 
derecha dej grabado aparece Ricardo Cuesta puesto en guardia y su 
ante uu bando d-f codornices. 
Hace algunos afios, en el primer 
domingo del mes de Enero, efectuamos 
una cacería de palonas rabiches y co-
dornices en la hermosa finca "Mora-
lilos", situada entre San José de las 
Lajas y Catalina de Güines. 
Integraban el grupo: Ricardo Cyes-
ta, Pepe González y el Cronista. 
Nos reunimos «1 sábado anterior a 
las once de la noche en el antiguo 
café E l Polaco, que estaba situado 
yor velocidad y aprovechando unos 
ligeros parpadeos de su adversarla, 
logró bravamente el empate a cua-
tro . 
Ante la Inminencia del peligro, 
la jugadora luckysta tuvo una fa-
vorable reacción, anexándose el 
juego inmediato sin la pérdida de 
un sólo tanto, y colocándose por 
consiguiente, al borde del set. No 
obstawte ésto, "Nenetlca" sacando 
nuevas energías, logró evadir tan 
difícil situación, balanceando de 
nuevo el score. 
Ganando alternativamente cada 
una su servicio, la anotación re-
gistró des nuevos empates, pero 
con el score siete iguales, logró 
Lila su saque y acto seguido, ano-
tarse también el game siguiente, 
adjudicándose el set: 9x7. 
UN VIGOROSO COME-RAGK 
Reanudado el partido, durante 
todo el curso de segundo set se 
pudo apreciar un franco dominio 
de parte de la jugadora vedadista, 
quien sin desalmidonarse por la 
pérdida del primer episodio, con-
siguió balancear la situación me-
diante un juego agresivo que pro-
vocó freouentes errores de su rival, 
empatando el match al ganar dloho 
set: 6x4. 
Después de gozar del descanso 
reglamentarlo, volvieron nuevamen-
te al terreno, dispuestas a emplear 
el límite de sus recursos en el set 
decisivo. 
Y para regocijo de los que tuvi-
mos la fortuna de presenciar el 
match, durante el desarrollo de di-
cho episodio final, las dos brillan-
tes jugadoras tuvieron momentos 
verdaderamente geniales, ya que, 
ora por la dureza y seguridad de 
sus strokes, ora por la malicia de 
las frecuentes colocaciones y más 
que nada, por,los numerosos y dl-
ficlles *'rallles" que sostuvieron en 
el net, supieron provocar entusiás-
ticos aplausos, como premio a su 
excelente labor. 
Finalmente venció "Nenetlca", 
con score: 6x4, adjudicándose con 
chicho set, el match y ganando por 
tanto, el derecho a discutir el round 
del t í tu lo . Puede sin dmda alguna, 
afirmarse que este partido fué, poj 
todos conceptos, el más Interesante 
de todos los celebrados, mereciendo 
ser felicitadas por Ig'ial, la vence-
dora y la derrotada, ya que ambas 
dieron una exhibición de tennis quo 
nos hace augurarles, muy since-
ramente, hermosos días de gloría 
on ios court? • 
L A OTRA CAN DIDA TA 
Margot Torriente, al descartar 
con bastante facilidad y en straight-
sets, 6x3 y 6x4, a la señorita Luisa 
Fernández Morell, confirmó su ca-
pacidad para aspirar con probabili-
dades de éxito, a la captura del be-
llo troifeo donado por el Club Fe-
rroviario, ya que, aunque no sin 
ciertas dificultades, se le concede 
la. victoria en su próximo encuen-
tro que tendrá que celebrar contra 
la señorita Rosa Vega, represenaan-
te del club local. SI este pronós-
tico se traduce en una realidad, 
tendremos con toda certeza, un 
match emocionante en perspectiva 
entre ella y la señorita García Lon-
ga, de cuyo resaltado dependerá 
el obtener los máximos honores del 
torneo. 
en la calle de O'Reilly esquina a Com-
postela, para efectuar la compra de 
municiones de boca, tomemos pose-
sión de una de las pequeñas mesas 
de mármol, que estaban frente a las 
puertas de la calle de O'Reilly. No 
hablan transcurrido unos veinte mi-
nutos, cuando llagaron: Manuel Ca-
lixto Coca, Aquilino Lamuño, Amadeo 
Hierro, Jacinto Sigarroa, José de la 
Concepción, Antonio Márquez, Pancho 
Vázquez, Hamos Parets y otros. Aquel 
café era el punto de reunión de los 
cazadores, por aquella época. Unos 
grupos operarían por Caiba del Agua. 
Vereda Nueva y otros por Lomblllo. 
Ei encargado y condueño del café, el 
bueno de Pep«, era un gran aficiona-
do y excelente tirador. El gozaba no 
sólo cazando, sino oyendo narrar a 
sus compañeros las proezas que rea-
lizaban en el campo. A Pape le gus-
taban los perros, siempre tenía un 
buen cachorro; pero fué desgraciado 
para conservarlos, porque cuando no 
era un automóvil el que se lo mataba, 
algún picaro aprovechaba la oportu-
nidad para robárselo. Durante el 
tiempo qufs los cazadores cenaban y 
ordenaban preparar pollos, medias no-
ches, tortillas, botellas de laguer, 
dulce de guayaba, queso patagrás o 
San Felipe, botellas de aguas mine-
rales, entregaban los thermos para que 
se los llenaran, unos café y le-
che y otros con café solo; estaba 
Pepe lamentándose de que tenia que 
permanecer de guardia, pues su tio, el 
dueño, nuestro querido amigo el se-
ñor Jesús de la Fuente, tenía el do-
mingo junta general en una de las 
diversas colectividades en donde pres-
taba sus mllosos servicios honora-
riamente. Las invitaciones que le ha-
cían sus numerosos amigos, entusias-
maban a Pepe, hasta el extremo, que 
Iba a su cuarto y traía la moderna 
escopeta automática, las botas y hasta 
el cachorro, para ya que no podía sa-
lir, conformarse con aquel rato de 
verse entre aquellos cazadores, que 
dentro de cuatro o cinco horas rom-
perían el fuego. Suenan las doce en 
el reloj grande situado cerca del de-
pósito de tabacos de Ramón Soto, 
Chivo, Cativo, «1 Rubio y los demás 
dependentes,, comienzan a cerrar las 
puertas. El pintor Ibáñez, Arturo Ca-
daval, uno de los parroquianos más 
antiguo», Matiuel Martínez, Rafael 
Fernández y el maestro mecánico Igle-
sias, se retiran. Media hora más tar-
de salen los cazadores. 
E l reloj del Convento de Santa Ca-
talina, da tres campanadas. Para no 
dormirnos, al salir del café, dirigi-
mos nuestros pasos al parque de San 
Juan de Dios, sentándonos en uno de 
los bancos del centro, al pie de la es-
tatua del inmortal manco de Lepante. 
Se oye el fotutazo de un auto 
Cuesta que apuraba una buena breva-
vueltabajera, dice: esa es nuestra 
máquina, vamos por los amapuches.... 
En efecto nuestro fotlngTiero desem-
bocaba la calle de Empedrado, avi-
sándonos con el fotuto, que estaba 
listo para emprender la marcha. Cues-
ta se dirige a su camisería de O'Rei-
lly y Habana, Pepe a su casa, situada 
er O'RelUy también, a una cuadra y 
el Cronista penetra cn su morada, 
Habana entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. A los quince minutos ya está-
bamos reunidos los tres compañeros, 
tomando el democrático auto, no sin 
antes pasar por "El Polaco" nueva-
mente para recoger el pan fresco y 
tomar otra taza de café. Allí salu-
damos a Don Pancho Castro, que era 
un gran madrugador. A las 3 y 12 nos 
despedimos. En el carro íbamos: Ri-
cardo Cuesta, con su perro "Veramos; 
Pepe González que llevaba una cacho-
rrita y el Cronista. 
Hacía mucho frió, cuando pasamos 
por frente a la finca "Somorrostro", 
arreciaba el frió y tuvimos que aumen-
tar el abrigo con bufandas. Los nu-
merosos baches impedían acelerar la 
marcha. A ^as cinco y media, llega-
mos a "Moralitos", todavía estaba os-
curo, la temperatura requería algo 
caliente y nos acercamos a la bodega, 
pueden ver fácilmente las per-
en pose para el fotógrafo. A la 
perro "Veremos" en firme parada 
para pedir una taza de caféi Allí ha-
bía varias maquinas con cazadores, 
que iban a Zaragoña, La Catalina y 
Madruga. Las seis y media eran cuan-
do llegamos al campamento. E l cam-
po estaba cubierto de una espesa ne-
blina, que nos imposibilitó comenzar 
antes nuestra batida. La máquina la 
dejamos a unos dos kilómetros de la 
casa de vivienda de la finca, en don-
de estaba el cazadero. Cuando llega-
mos al batey salió el arrendatario a 
rteibirnos; lo obsequiamos con taba-
cos y el laborioso campesino, nos de-
volvió la cortesía, con una taza de café 
carretero (y. ya van tres tazas). 
Cuesta, que es muy diplomático, le 
dijo: ¿Qué tal de codornices y palo-
mas? Le diré paisano, de las prime-
ras exlten muchos bandos; palomas, 
también se ven algunas, pero el día 
de hoy, bochornoso, no es propio para 
cazai. 
No quiero recordar ¡a cara que puso 
Pepe, neófito en el sport, al oir las 
frases contundentes del campesino 
González. 
Aparece el sol, se oye cantar alguna 
que otra codorniz. Comenzamos ba-
tiendo, un rastrojo de millo y una ta-
bla de frijoles. Sin resistir la parada, 
sale con la rapidez de un rayo, una 
hermosa codorniz... hacemos fuego 
los tres... seis tiros y nada... que-
bró, en una tupida cerca de piña do 
ratón, sin haber sido tocada. Cuesta 
demuestra su pena por haber fallado 
la primera pieza, Pepe aduce que 
tvnía la escopeta en el seguro y el 
Cronista, como veterano, repite aque-
llas frases tan naturales del licencia-
do León Armisén: de cada cinco ca-
cerías, cuatro son nulas. Continua-
mos la jornada y en los frijoles, casi 
a la terminación del cuartón, el in-
quieto Veremos, que no es legítimo, 
más bien sato, pero que trabaja, como 
los afamados maestros, de alto pre-
cio . y pergamino, nos sorprende con 
una soberbia parada; el Cronista cuel-
ga la escopeta y entusiasmado con 
su pequeña máquina tira la vista, que 
Intercala este trabajo. A, la salida del 
biindo, -que lo formaban unas veinti-
cinco codornices. Cuesta hizo un perete 
y Pepe cobró una con el ala derecha 
rota. Quebró el bando er. un potrero 
que había mucho espartiUo. 
A los primeros disparos desapareció 
corriendo la cachorra de Pepe Gonzá-
les... Nos detuvimos algunos rpinu-
tos, hablando con varios vecinos de 
la finca cuando olmos la voz de Cues-
ta: Veremos, quieto... quieto. Vere-
mos. Saltamos la cerca de piedra que 
nos impedía ver a nuestro compañero 
y efectivamente. Veremos estaba nue-
vamente de muestra. Aceleramos el 
paso, y ya Cuesta había cobrado un 
par de machos, que parecían por el 
tamaño perdices. Se efectué una bue-
na batida cobrándose un decente nú-
mero de piezas. 
Comenzó el sol a dejarse sentir, 
mortificando bastante, el perro ya 
estaba cansado. Las palomas pasa-
tan muy alto, dirigiendo su vuelo a 
un cuartón de rnillo recién cortado, 
que estaba como a medio kilómetro 
de nosotros. 
Tomamos un poco <3e agua y en mar-
cha al comedero. Poco tiempo tarda-
mos en recorrer la corta distancia que 
nos separaba de |a tabla de millo. 
Cada uno escogió el puesto que más 
le gustó. Un fuerte viento comenzó 
a soplar, en aquella zona. Las palo-
mas rabiches, se conocía que venían 
sin comer desde muy lejos, como tam-
bién que estaban muy fognedas. 
A los diez minutos de estar acomo-
dados los tres co/npañeros, comenzó el 
fuego, que resultó continuado, no 
siendo lo efectivo que debiera haber 
sido, por el brisote reinante y lo le-
jos que cruzaban las palomas de loa 
cazadores. Al Cronista, nunca le ha 
sido grato consignar records falsos. 
Se cobraron entre los tres unas no-
venta palomas rabiohes y quince co-
dornices, parte de las perchas pueden 
verse colgadas en el parabrisas del 
auto, como también 1» posición 
Continúase rumorando que muy 
pronto los clubs Xe-w YorX Gigan-
tes y l'.oston Bravt3 llevarán a 
efecto una transación por la cual 
los outfielders Southworth y Meu-
sel rAf-arán a las filas de los Bra-
ves a cambio de los pitchers Jim-
my Cooney y Joe Genewlch. 
Bancroft sin embargo, al pre-
guntársele algo sobre esto dijo: 
"Infundios, señores, Gene"wlch y 
Cooney no pasarán tan fácilmente 
al New York". 
Me GVaw necesita pitchors, eso 
es Indiscutible en tanto que Ban-
cvoít le hacen falta hltters. luego 
I.or qüé poner dudas al cambio. 
Rocordad que desde ihacría tiempo 
se murmuraba el paso de Bill Ryan 
a los Braves y aunque tanto el pe-
queño Cabo como Bancroft nega-
ron a su debido tiempo que hubie-
se tales pensamientos, y sin embar-
go, actualmente Bill luce orgullo-
so,•tal voz, el uniforme gris del 
l i s t ó n . 
Genewich y Cooney por Meus^l 
v Southwortlj sorá un cambio que, 
de celebrarse, dará mucho que ha-
blar a los críticos de la actualidad. 
¿Quién ganaría en él?, es la pre-
gunta. 
Cari Mays, el veterano lanzador 
de los Reds de Clncinnatl, está me-
lorando rápidamente de su brazo. 
Lurante más de tres meses Cari 
\o ha podido lanzar una sola bo-
la, pero ayer mañana practicó jun-
to con Adolfo Luque y Eppa Rix.'V. 
y pnrece haber mejorado grande-
mente. 
E l manager Hendrlcks dedaró 
que Cari comenzaría a ocupar tur-
m- regular cn el box dentro de una 
Remana probablemente. 
Ed Waish, quien pltcheó para 
las Medias Blancas de Chicago en 
los días de brU.mtez para el base 
hall y que durante la pasada tem-
porada actuó como coach de los 
lanzadores novatos del club, ha si-
do nombrado por Eddie Colllns 
scout general del Chicago en las 
Ligas Menores. 
Completando el pago de su ini-
ciailsta Jim Poole. el Filadelfia 
Americano ĥa enviado a las filac 
de Portland de la Costa del Pací-
fico el outfifider Blg Bagwell y el 
pitoher Roy Mceker, quien el año 
pasado se portó como un buen pit-
chor-tapón. 
Herb Pennoclc, el lanzador estre-
lla de los Yankees, al pasar junto 
con sus compañeros de team por 
Longwood, Filadelfia, realizó la 
ccn'pra de uña lindísima granja a 
doi.de irá a invernar -cada vez que 
termine una temporada. Pennock 
posee también una -gran finca en 
Canadá, donde va todos los años a 
cazar zorros. 
que ocupaba el perro Veremos, con la 
vista fija en su dueño. Al medio dia 
sentíamos un hambre atroz, después 
del ejercicio fuerte ejecutado. 
A la sombra de unas hermosas ma-
tas de mango, atacamos nuestros mo-
rrales... y luego una siesta corta. 
Nos indicaron un domitorlo, en una 
arboleda próxima; uno de los niños, 
nos decía: están las rabiches, señor, 
como las golondrinas en el Parque 
Central de la Habana. . . 
Una llovizna menuda, nos calaba 
precursora de un fuerte norte y 
aumento del frío. Acordamos dar por 
terminada la cacería, y retornar a la 
Habana. En el trayecto de la finca a 
la máquina el agua nos mortificó bas-
tante. Próximamente a las 5 y 30 
p. m. emprendimos la marcha de re-
greso; como el agua arreciabá, se nos 
hizo más difícil la marcha, llegando 
al café "El Polaco" a las ocho de la 
noche, satisfechos del día magnífico 
que pasamos y buen resultado obte-
nido. 
Ahora bien, el Cronista, al citar 
esos tiempos buenos, no puede por me-
nos, que sentir en su corazón, una 
pena profunda, al pensar que no en-
contrará ai regreso de las futuras 
cacerías, a la adorada autora de sus 
días en la ventana del primer cuarto, 
asomada a uno de los postigos y que 
siempre le decía: ¿Qué tal, hljlto, no 
te pasó nada? 
Perdonen, lectores, esos renglones, 
pero es natural y lógico, que ne los 
dedique a la que durante cincuenta y 
tres años, fué mi compañera insepa-
rable. • 
E l próximo trabajo será: Una cace-
ría en "Somorrostro". 
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V E N C E D O R D E L B O U T G I B B O N S VS . T U N N E Y , P E R O L A 
C O M I S I O N D E NEW Y O R K S E L O I M P E D I R A 
(Por SAM P E T E R S ) 
X E W YORK, Abril 26. n0s del contrato que estipulaban 
E l match Paul Berlenbach y I que el ganador debía obtener su 
Mlke M-cTlgue por la corona mun-I triunfo por Knock-out. Con Mi-
dla/1 del peso ligero-completo ba ckey Walker, el champlon welter, 
de resultar sumamente Interesante ¡ sucedió otro tanto, pero ahora con 
sobre todo por que hasta estos mo- Borlenbaoh la cosa es diferente y 
mentes no hay Indicios de que pa-Ul título pasará a nuevaj manos, 
ra el verano se celebre alguna pe- 1 Hace tieijipo, cuando Mlke le ga-
lea por el título heavy-welght. ¡ nó el título al francés Battllng Sl-
Dempsey olvidándose por completo ki, parecía un verdadero camjpeón, 
de que actualmente existe un con-i sus condiciones eran excepclonailee, 
tlngente de fanáticos que desean pero al cabo de dos peleas, nos ha 
verlo en acción contra la Pantera [ demostrado quien es y eso le hac* 
de Orlcnas', embarcará junto a su j presentarse en condiciones desfavo-
amada esposa Mlss. Estelle Tay-; rabies para el triunfo final de su 
lor, rumbo a Europa donde segura- encuentro con el actual rey de los 
Knock-outs. mente se decidirá al derroche a 
semejanza de Lmls Angel Firpo. 
iLa causa principal de que jack 
Dempsey se haya olvidado por com 
plato de que antes que nada es bo-
xeador y champlon .de su división, 
la corltituyen los magnates cine-
matográficos, quienes en su deseo 
de lucrar con el renombre del 
campeón, han conseguido solamen 
te mermarle popularidad, 
Dempsey cuando atiende a "sus 
necesidades boxístlcas" es, sin nin-
gún género de dudas posibles, el 
único. Es el champlon hevy-weight 
a quien cuesta mucho derrotar, 
pero cuando está, como actualmen-
te, metido de lleno completamen-
te en labores cinematográficas, re-
sulta un mero explotador de sus 
facultades y el público americano 
que sabe eso, ya ha comenzado a 
virarle ¡las espaldas. 
"Pelearé contra quien Jack 
Keanrs me diga, nos dice actual-
mente el campeón, mientras que 
su manaj&r se limita a decir: "Jack 
Dempsey, el campeón, está dispues-
to a luchar con cualquiera, siem-
pre que las ofertas sean razona-
bles." Ahora fíjense ustedes en las 
pretensiones de (Dempsey y el astu-
to Koarns y verán que ambos quie-
ren un millón de pesos por un en-
cuentro con Harry Wllls, cosa ab-
solutamente Imposible. 
Dempsey peleará con Wills . De 
eso pueden estar ustedes seguros, 
más no por ahora, el campeón mun 
dial esperará que la Pantera, algo 
viejo ya, decaiga aun más para 
darle el chance que ansia mientras 
que él, haciendo prácticas priva-
das sin exponer el título, estará en 
edad de poder resistir fáclmente la 
pelea con el estibador de New 0^* 
leans. 
Harry Wiills dentro de un año 
habrá perdido gran cantidad de su 
pujanza, la edad rompe cualquier 
obstáculo, y eso lo sabe Dempsey 
quien retardará el match hasta el 
próximo año con el fin de coger a 
su más temible rival en el inicio 
de su decadencia. 
Por eso, es por lo qme decimos 
a! principio que sin otro match 
interesante a base de un campeo-
nato mundial, el encuentro Mike enriqueciendo al adquirir magnífi-
McTlgue Vs. Beiilenhach por el t í - | cas unidades de legatas que se ha-
tulo llghtheavy welght ha de resul-; cen todas en el famoso "Astillero 
tar sumamente Interesante. No por ; Criollo" de orillag del río Almen'da-
E l match Gene Tunney-Tommy 
Glbbons no tendrá la Importancia 
necesaria para los fanáticos. Qui-
zás, el Yankee Stadlum se llene €(1 
día del bout, pero no será precisa-
mente por ver el futuro contrario 
de Dempsey, sino por apreciar la 
lucha que ha de surgir entre los 
dos viejos rivales de la división 
ight heavy welght. Billy Glbson 
espera ver a su apadrinado triun-
far para luego ir tras Dempsey. 
"Gene, dice, ha aumentado algo 
de peso y estará listo para vérselas 
contra el campeón Dempsey ¡para el 
Otoño. Si él derrota a Glbbons, 
como espero, tengo la completa se-
guridad de que puedo persuadir a 
Jack Kearns para que me firme un 
bout por el campeonato mundial 
heavy-welght." 
Glbson tiene razón, si su apadri-
nado vence, "convencerá" al cam-
peón Dempsey para un posible 
match por el t í tulo . E s más, estoy 
seguro, que Jack sería el (primero 
en proponer el boiut, ya que *so 
es lo que está esperando desde ha-
ce tiempo. Encontrar un opositor 
reguilar para darle nuevamente la 
espalda al reto de Harry Wills. 
Pero afortunadamente eso no 
pasará. Por lo menos, así lo ase-
guran los miembros de la comisión 
de boxeo de New York, quienes 
no permitirán otro bout en su E s -
tado que no sea "Dempsey-WUlsV 
V ya sabemos que, New York es el 
único lugar donde Jask puede ga-
nar una millonada en un match 
por el título mundial que posee. 
Un buen p r o g r a m a de 
boxeo h a b r á en Sagua 
Sagua la Grande, ia hermosa ciu-
dad de los sabrosísimos ostiones, 
no es solamente una población de-
dicada ai' trabajo y descanso, 
tiene otras muy importantes ocu-
paciones, resaltando entre ellas las 
del sport en la que Invierte buena 
parte de en tiempo. Por lo pronto 
sabemos cue en yachting se está 
lo que den los boxers en sí, pues 
no parces el match un probable 
triunfo del muchacho de Antoría, 
sino porque en el se dlsoute un 
campeonato mundial de alta cate-
goría y ya sabemos cuanto gustan 
estos bouts a los fanáticos. 
Para mí, el resultado de este 
encuentro es fáciJl de entrever. 
res. Antonio Puente '.o se cansa 
de lanzar barcos al agua para los 
sagüeros. 
J3n el boxeo, el sport viril que 
tamo ha enraizado entre los faná-
ticos habaneros, se encuentra rea-
lizando enormes adelantos, al ex-
tremo d3 confeccionarse programan 
como ej que se va a ofrecer el día 
Berlenbaoh triunfará, sobre Mike ¡nueve del'entrante mes cn la Arena 
iMcTigue aunque no por Knock-out. j Apolo, un espléndido lugar donde 
La decisión mo parece e m i n j i í e ¡los fans de Sagua tienen su ring 
Paul está actualmente en mejores | promoteado por Rogelio Hernández 
condiciones qm p! Iríandés, es m¿>> y siendo matchmaker el conocido 
agresivo, rápido y parece hallarse ¡ boxer Eladio Herrera. Ese progra-
en su mejor forma. De McTigue ma que consta de tres star bouts 
no podemos decir lo mismo. E l oo- tiene ya firmados para ci bout prln-
i:cntado campeón se hnPa todavía cipal' a la Pantera de Camajuanl 
en posesión de su corona, gracias 
únicamente a la suerte que aiem-
y a Elacjio Herrera (el matchma-
ker de la Arena Apolo) y para el 
pre la ha acompañado. Young semifinal a Carlos Fraga con Kld 
Stribllng, fué su triunfador por Centeno. Esto es lo que hoy pode-
decisión en una pelea por el cam-
peonato, pero McTigue siguió co-
mo champlon debido a ilos térmi- nueve de Mayo 
mos adelantar de esa gran fiesta d© 
puños que se prepara para el día 
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HERRIOT- MASARYK I una manifestación para el día prl-
I mero do Marzo; y a mi Juicio yo 
"Ihira cosa es dar coces contra el creo qiue de no haber manlfecta-
tiguijón" I clones católicas que están al am-
"Saulo, Instigado por un "Celo paro de uueatra cacareada 'Corurtl-
Farisaico" de la "Ley Judaica", i tución, no debe autorizarse nineru-
iba cierto día a perseguir a los cris- ' na a<lul ,qUe tanto se Invoca la Ley, 
tlanos. En el camino se le apare- d€be m^dir a todos por Igual, 
ció el Señor y derribándole tel ca- Usted 8abe lo aprecla y di»tin-
ballo, le dijo- "¡Saido, SauJol ¿iK>r ^ Su anil compañero, 
qué 1110 p o r g u e s ? . . . Dura cosa es de la Crax.n 
píira tí «lar coces contra el a#ul- ^ 
Jón". . . Sauln se arrepintió, y dan-| ,OR<iAMz*CIO>Nl 
do nueva orientación a su ce o, «e (4T ¡VZ, A U ^ T v a v 
convirtió . n el gran "Apóstol de L ^ J ^ ^ S l ^ HA 
seguidores de cristianos", cayendo ^ ^ ^ S i S ^ } * , 
G ^ j t ^ n i OBRSE R E S P E T A R ; no por las 
Pasando los siglos, muchos "per- armas, que nunca hemos sido par-
del "caballo" de su soberbia y pre- tldarlos de la guerra y de Ha íuer-
sunción, han tenido que morder el »a bruta, sino por la cohesión y 
polvo del arrepsntimiento, siquiera armonía de los elementos, por la 
para reconocer que Iban extravia acción moral conjunta y bien dl-
doí . .rígida, que haga valer la íueraa 
CAIDA D E HErAiOT l lrresistible del derecho y de la jus-
Herrlot, Presidente del Gabineto j ttcia. 
francés, decidió euprimlr la embu- Los católicos deben mantenerse 
jadía francesa en el Vaticano. Lie- ' ante todo F I R M E S E N SU F E , dis-
vado de su "Celo Farisaico" por puestos a morir si es preciso por 
la observancia de las "Leyes lai- 8U reii,gi^n> incapaces de claudicar 
feas", se propuso también expul- a^n^u^ «e ,venga el mundo abajo; 
sar a los religiosos, y aplicar esa* deben prescindir de la sensualidad 
leyes a las nuevas provincias d( ^ n0 loa deja sacrificarse por 
Alsacla y Lorena. \mks alt08 i j ^ ^ g y qUto 1^ impide 
Al emprender el camino de Jas organl2arse Vov n0 molestarse; de-
negociackmes, los católicos le sa- t)en uui,dog en apretad08 la-
lieron al encuentro, formando una hermanos y sus pasto-
^ t ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ y OROANIIZARSE 
go tras domingo han estado ceie^ ' ' Al , 
brando mit lneí de protesta. H e J No neoesitan acudir a la fuerza 
rriot, no queriendo "caer-del caba-1 ni a la valencia L a organizadón 
lio", como Saulo, se empeñó en lo8 hará omnipotentes 
mantenerse firme. En pleno parla 
mentó insultó groseramente a la 
Iglesia Catól'ioa, conisiderindola co • 
mo un " Cristianismo de banque-l — — — 
ros" en contraposición del "Cristi»*-! OONVBNíUON D E ESTADO D E 
nlsmo de las Catacumbas", que él L O S CABAiLLKROS D E COLON 
(¡sin ser retrógado!) deseaba res-i DB OUBA 
petar. E n su osadía, después de 
censurar la actitud del Episcopado | E l Diputado de Estado de los 
y del Sumo Pontífice, retó a las Caballeros de Colón de Cuba, Her-
L a historia lo comprueba. 
- - MIGUBL 
Obispo de San Luis de 'Potosí." 
derechas "a oaimbiar las leyes lai-
cas". 
Unos días después surgió una 
grave cuestión financiera, que hizo 
saltar d-el Gabinete al ministro de 
(Hacienda. E l mismo Herriot se 
vló obligado a olvidarse de sus fa-
mosas "leyes l)3.Icas", para ver có-
mo evitaba la "caída del caballo", 
es decir, la calda de su Ministerio 
mano Juan J . Miutloiabal, nos co-
munica que por acuerdo del Con-
sejo de Estado, se celebrará el 
nueve do Mayo próximo, la "Con-
vención Anual de Estado." 
Por acuerdo de la "Convención" 
del año anterior, la actual se efec-
tuari en la ciudad de Santiago de 
U N C O N O C I D O M I E M B R O D E L C U E R P O D É 
P O L I C I A N A C I O N A L D E L A H A B A N A S E 
C U R O C O N P E R U N A D E S P U E S D E V E I N T E 
A N O S D E S U F R I M I E N T O S 
E l seño- Ildefonso del Valle, Pollría 
Nacional, C lie de Juan Alonsu número 64. 
Luyanó, Ha ina, deepuéa de padecer du-
rante velnt años de un outarro crónico do 
la noriz y garganta y de haber tomado 
toda cla»e de medicinas s u ningún^ re-
íiiltado. mejoró notablemente con «olo 
uno» cuant '••» irascos do PERUNA y nos 
escribe la s lente carta: 
'Hace r inte años qnr venía padecien-
do de un c -arro crónico do la nariz y gar-
ganta aln h her encentado ningún reme-
dí;» que n.;blera puesto fin a una enfer-
medad que /fnla minando mi existencia j 
a no ser p rque tocó la casualidad de ha-
ber leído • un periód'co üt mi país un 
anuncio de la Peruna, corriendo en el ac-
to fui a l botica má< cerenna y compré 
un frasco do Peruna. He tom t seis frascon y estoy bastan-
te mejorado y creo que con v. 1 pocos rntU qu.-daré comple-
tamente restablecido. Hagan < asta carta ti uso que crean 
conveniente, para que todo*' 1 t ¡ue sufran como yo -sufrí no 
tarden ei tomar dicho modir j •nto". 
L a Peruna cura y aleja Jcmpletamente los catarros en 
todas sus manifestaciones y fo talece notalílementc los órga-
nos respJraiorloB. Un,catarro ae convierte ficllmente en una 
grave enfermedad que destruyo la salud pot completo y pura 
siempre. Todas las personas que sufren ton, catarro estomacal 
o cualquier otr^ forma d-» r»< t.'c aun la mAs leve, debe ata-
carlo Inir.eOiatamente antes d que deb.HU; el organi mo 7 
prepare el campo para mAs ge-as enfermedades. La Peruna 
os eflcaf porque ataca de raí el mal. ellmlnfl pus causas, 
fortalece el cuérpo y restaura 1 alud y a] vigor. De venta en 
todas las Farmacias y Drogue, as. Pídala hoy mi mo. 
Alt 24 Dlc. 
E N L O S V A P O R E S A N T O N I O L O P E Z Y C U B A V I A J A N 
N U M E R O S O S P A S A J E R O S D E D I V E R S O S P A I S E S Q U E 
V A N A R O M A P A R A A S I S T I R A L L I A L A Ñ O S A N T O 
J C A M A R A D E C O M E R C I O N A C ^ n f í í ^ . 
P R O N U N C I O U N D I S C U R S O E L ¿ ^ ¿ V l l l 
F.1 per iód ico " L a P r e n 8 a , , r d r N ¡ ^ T T 
comentando las declaraciones PuUic* un artí , 
electo de Cuba sobre la , , , 011^ el ^ 
NEW Y O R K , abril 2 S . _ P ^ la 
r T ^ r a ^ o ^ B ^ ^ ^ ^ 1 
electo de Cuba, 'ué ^ d ' f ^ 
graneles muestras de entusiasmé • (loa Unido. ...^Uta, 
E n el Antonio López embarcaron ayer rumbo a España 
el famoso torero " E l Gallo" y algunos c o m p a ñ e r o s de 
profes ión , los que h a b í a n llegado en el vapor Heredia 
Cuba. 
OT u^wi, ío. v««v« -'^ ^ i t« .«^«» i . Con8ej0 debe estar rapre-
y de su seni l parlamento.. . E n - \ > 
tretanto ha venido a tierra su in-i sentado en la '^Convención por su 
solente plan financiero para suprl j respectivo Oran- Caballero y un Her 
mlr la embajada francesa en el Va- mano Delegado, 
ticano. ¡Quién sabe si caerá él en! Pueden tomar parte en Jf^deli-
el mtemo "Lazo Financiero", ten-1 beraciones de la "Convención ios 
dido para la supresión de la emba- Ex-Grandes Caballoroa. 
jiada! (Al entrar en prensa éste n"Ü- Los démáia miembros de los Con-
mero, se anuncia la calda de He- i sejeros pueden concurrir a las «e-
rrlot) . 
Comentando ê t-e hecho, decía 
Mr. Brlsbane, famoso edltoriaJis-
ta americano:—"Guardaos bien de 
alones de la Convención de Esta-
do, pero sin tomar parte en las 
mismas. 
Agradecemos al Hermano Mu-
meteros en lachas con la anticua tlozabal, la atenta invitación que 
y poderosa Iglesia Católica Roma- para ia expresada "Convención" se 
ha servido hacernos. na. Para más detalles, preguntád 
seloe a Monsieur Herrlot, socialis 
ta, Preeidente de ministros de pRRLlADos FRANCISCANOS D E 
Francia. Como un pequeño "ge«- V I A J E 
S yti!r€aWoa<y' suP!;lmi,6r g em-1 los Muy Reverendos Padres 
ola del Papa y su poalción en la di-1 ^ lttAr<?rdetn T.Se/áÍnat r , , ^ ' 
plomada del mundo. En todos lo.,1 ^ Vkcnte. UrdapiUeta, Guardián 
rincones de Francia a3 Inauguró l a j ^ 1 E v e n t o de los Padres Fran-
lucha: en los talleres, en la.? uní- ci,,can08 de la Habana' y Fray 
versldades, en las aldeas. Luego; Ho de Arr lucea, del Convento de 
vino la cuestión financiera, y el Padres Franciscanos de Guanaba-
gabinete francés presidido por He- coa, han embarcado rumbo a Espa-
rriot comenzó a tambalearse. Las | ña. 
noticias de hoy (4 de abril) nos co Van tan ilustres Prelados de la 
munlcan el restablecimiento de la Orden Serájfica en Cuba a asistir 
embajada francesa en el Vaticano, al Capsulo de la Provincia Snráíi-
L a Iglesia que ha subsistido por ca ¿e Cantabria y Cuba. 
Al frente de los antes menciona-
dos conventos, quedan los Vicarios 
d^ los mismos. 
Deseamos uiV feliz viaje a tan 
d btinguidos hijos de San Francis 
co. 
Quiera el cielo que el "Capitu-
lo" vuelva nuevamente a enviarnos 
a tnn laboriosos operarios de la 
Viñn del Señor. 
Todos ellos han trabajado in-
ca noablpmente lo mismo en la Ha-
dieciocho siglos, continuara toda/ia 
subsistiendo por algún tiempo".— 
Y Herrlot, ¿a dónde irá a parar? 
M A S A R Y K E S T A PENSATIVO 
Masaryk es el Presidente de 
•Checoeslovaquia, anticatólico fj^fi 
hundo y protector del cisma en su 
paJs. Su edad madura (75 años) 
y la muerte de su esposa ie han 
hecho pensar seriamente en la con-
soladora de los afligidos, que es 
la Religión. Al vieitarl? el señor 
J . K ' Majetoy, según dice el co-
rresponsal de la agencia católica ihana ^ en el CamPo por la sal 
de "Wias'hington, lo encontró pen 
sativo y preocupado con Ih cuestió.i 
religiosa. E n un arranque d-e fran-
queza le dijo el .Presidente: 
" L a cuestión religiosa debe tra-
tarse con sumo cuidado. Estoy es-
tudiando ahora el Catolicismo. E s -
toy convencido de que el curso deí 
mundo se va apartando del protes-
tantismo y se Inclina haeia el ca-
tolicismo. Xada se consigue con 
ocultárselo uno a si misino. Todoíi 
mis estudios 1110 lo demuestran." 
Este es otro de Ioe "Perseguido-
res de Cristianos^ que se arrepien-
ten, sintiendo en sí mismo la fuer-
za de esta verdad: "Dura cosa es 
para ti dar coces contra el aguí 
vaclón de las almas y restauración 
de las buenas costumbres. 
Merecen bHn de CuJba por los 
Colegios y Asociaciones fundadas; 
por las obras de caridad establecí-
Cns, f igurando una muy simpática, 
la Canastilla para el niño pobre. 
Que el Señor les conceda el re-
torno a nuestras, playas. 
Poro sobre todo la eterna salva-
ción. 
n. P. F R A Y CASTOR APRA18, 
PARROCO DEaL M A R I E L 
E l Reverendo Padre Fray Castor 
Aprais de la Orden Seráfica, Pá 
rroco actualmente del Mariel, hn 
Jón". Nueva lección para no pocos ¡ sido honrado por sus Superiores 
gobernantes."—Del "Propagandis-] COn el carg0 de visitador do los 
.ta Católico " el Paso, Texas. 26 de, ConVonto8 Seráficos de la América 
Abril de 19 25 
Enemigos de la Iglesia Católica: 
atended el consejo del famoso edi-. 
torialista M. Brlsbane: "Guardaos!3 -2? IT""1 
bien de meteros en luchas cor 
la antigua y poderosa Iglesia Ca-
tólica porque dura cosa e» dar rou-
tra el a g u i j ó n . " 
Central, para cuyo lugar embarcó 
a fin de girar la "Visita canónica" 
P R O T E S T A D E L P R E S I D E N T E 
D E L A OONORiBGAOlitíN D E J E -
SUS NAZARENO I>E L A P E L I G R E 
SIA D E J E S U S , MARIA Y J O S E 
D E L A HABANA 
E l presidente de la Congregación 
de Jesús Nazareno, de la Iglesia 
de Jesús María, nuestro querido 
compañero Tomás de la 'Cruz, nos 
remite la siguiente cania, que gus-
tosamente publicamos. 
'T9r. Gabriel Blanco. 
Cronista católico del DLARIO idE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
MI querido amigo y compañero: 
Estoy leyendo día por día, los 
va/llosos escritos de su pluma vi 
E l Padre Castor Aprals es Pá-
vreco del Mariel, Director de los 
Caballeros y Damas Católicas dud 
Pvíarlel. 
E s así mismo el fundador y 
princlpail sostenedor del "Faro", 
periódico decenal de los Caballeros 
Católicos 
Deseamos un fer» viaje al esti-
mado Párroco del Mariel. 
E L SANTO D E L P A D R E CAMARE-
RO. S. J . 
Con motivo de haber celebrado 
sus días el 23 del actal el Reve-
rendo Padre Jorge Camarero, S. 
J . . Director de la Congregaciqn de 
la Anunclata, se cejebró una Misa 
de Comunión general en la Iglesia 
del Corazón de Jesús, a las siete 
antea me^diano, a la cual concu-
rrieron numerosos corgregante*. 
presidiflos "por el Presidente Gene-
rll, en ese diario que es decidido I ral, doctor Ramón G. Echevarría 
paladín de la causa católica q':je I y numerosas damas, 
todos defendemos sin ambajes de Le ayudó en concepto de acóíl-
nlngún género, sin prejuicio y sin ! to. el congregante señor Francisco 
antifaz en el rostro. Rodríguez Somoza, conocido propa-
iComo catódico, como cubano, y gfindlt-ta católico, 
como presidente de la Congrega- Misa y Comunión fueron ameni-
clón de Jesús Nazareno d-e la Igle-1 zadas por el maestro señor Torl-
sja de Jesús María, protesto de lalMo Azplazu, organista del templo, 
medida arbitraria de nuestro bono-j Concluida la Misa y dadas gra-
rabie Alcalde Municipal suprimlen cías al xltíslmo, 'hubo una brillan-
do las procesiones católicas, serlas [ te n.-cepclón én la sala de juntas, 
y adecuadas, y le brindo mi con- j n la cual coneurrló nuestro Redac-
cursp en la campaña saVadable que 1 tor catóTco Lorenzo Blanco. 
E l "Antonio López" 
Procedente de Veracruz llego 
ayerei vapor correo español "An-
tonio López", que trajo carga ge-
neral y 92 pasajeros de ello» 14 
para la Habana. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores José Ramírez Garrido, mili-
tar mexicano co nsu^ familiares 
las religiosas Asunción Martín y 
Fernanda ^ranquelo, los artistas 
José Méndez Carreño e 1 | ^ y el 
compositor "Sduardo Martínez. 
De tránsito para España c Ra-
lla viajan varios peregrinos que se 
dirigen a Roma para tomar parte 
en la celebración leí Año Santo 
Entre otros peregrinos, algunos 
proceden de Guatemala y tuvieron 
que fr desde la Frontera Mexicana 
por la vía de Santiago de Cuba, por 
temor a la situación de Méjico, don-
de son frecuentes los asaltos a los 
trenes. A dichos pasajeros les fue 
Imposible seguir la ruta hasta lle-
gar a Veracruz. Llegaron a U Ha-
bana por ferrocarril, embarcando 
en el "Antonio López", que salló 
al me;lIo día para New York. Cá-
diz y Barcelona; embarcó también 
el famoso torero español Rafael 
Gómez, " E l Gallo, que regresa a 
España en compañía de los tam-
bién toreros, Gabriel Arasa. Fran-
cisco Gutiérrez," Martín Trujillo, Ro 
gello Benítez, los cuáles llegaron 
en el vapor 'Atenaa*'. 
cía el Excelentísimo y Reverendísi-
mo señor don Javier Luis y Capu 
rón, Arzobispo de Guatemala, pa-
ra solamente hombres. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES 
E l primero de mayo es el pri-
mer Viernes de mes. Día consagra-
do al CocnDÓn de Jesús; día de re-
paración y adoración. 
Invitamos a los fieles a comul-
gar en este día como un acto es-1 
pecialísimo de desagravio por las 
cftrfüs inferidas a gu imagen en 
la pasada Semana Santa. 
E L MES D E MARIA 
E l primero de meyo da comien-
zo en los templos el "Mes do Ma-
rín", denominado así mismo el Mes 
do las florea. 
OULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
En la iglesia del Corazón, Con-
ferencia para hombre^ solos. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
MA-d U L T O CATOLICO PARA 
SANA 
Los piadosos ejercicios de los 
Quince Jueves en lo? templos do-
minicos y en la Iglosla del Cora-
zón de Jeús, a las cuatro y media 
pasado meridiano. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 29 DE ABRIL, 
Este mes está consagrado a la Re-
surreccifin del Seflor. 
E l Circular está ©n tés Reparado-
ras. 
• 
E l Patriarca de San José.—Santos 
Tt-dro de Verpna, dominico y Oracia-
no, mártire*; Roberto, Hugro y Pauli-
no, confesores; santas Antonia y Flo-
rencia, vírgenes y mártires. 
usted viehe librando 
¿No le parece a usted mi culto 
compañero que I03 católllcoa teñe-
Durante,' el dia fué fellcitadísl-
mo. 
Reiteramos ul Padre Camarero, 
mos derecho de pedir, que se su-i S. J . . nut-atra fellcltHCclón. 
priman también las "congas" y los | CONFBRETVriA PARA ftOLAMEN-
cabildos callejeros que tanto nos 
ienigran ante propios y extraños? 
Ya usted sabrá que se pfoyecta 
T E H O M B R E S 
E n el templo del Corazón de Je-
sús dará hoy la segunda Comferen-
San Pedro mártir. Naclft en Vero-
na por los aflos 1205. A. la edad d« 
sfilo quince aflos, resolvió entrár en | 
la Santa y célebre Orden de predloa-
dores,.y pasando a buscar a su santo 
fundador, se échó a sus pies y le pi-
dió con Instancia le recibiese por hi-
jo. Descubrió en él Santo DomlnfO' 
tanta inocencia, prendas tan raras, y1 
una voctaclfln tan conocida, qua le 
admitió en la orden, previendo qué 
sipón día había de ser ornamento 
suyo 
Dedicado al ministerio de la pre-
dicación, se hizo en poco tiempo como 
el apóstol de Italia. Los pueblos sa-
lían a recibirle con tropas a los cami-
no»; y apenas había pecador que pu-i 
diese resistir a la fuerza de sus ra-' 
tones, a la eficacia de rus discursos y i 
a la poderosa virtud de sus ejemplos. 
No es fácil referir toda* las maravl-
lias que obró el Seflor por este glo-
rioso Santo, el cual tuvo la dicha fe 
alcanzar la corona del martirio el 
día 29 de abril del afto 1253. 
E l "Atenas", de TeTa 
ProcedeULc de Tela, Hondura», 
llego el vapor americano Heredia, 
que trajo carga general, 14 pasa-
jeros para la Habana, y uno de 
tránsito. 
Además dg los toreros ríe qm> 
más arnoa nos ocupamos, llegaron 
en este vapor, los señores José 
Crus, Batista Tomá^, Enrique Pé-
rez el artista cubano José Rivero 
y María y Ana Malvldo. 
E l vapor francés "Cuba" llegó do 
Veracruz 
Prtocedente de Veracruz llegi 1 
ayer el vapor francés "Cuba" yuw 
trajo carga general y 48 pasajeros 
para la Habana y 158 en tránsito, 
para "España y Francia. 
Lleagron en este vapor los se-l 
ñores Luis Olivares Sierra, José 
Gerardo Fischer, la aftlsta María 
Conesa, María Luisa de la Torre, | 
Carmela R . de íraboen Rosado, e' 
hijo; Angel Camino, Teresa de la 
Fuente. 
También "Van en el "Cuba", nu-¡ 
merosos excursionistas que se |11-! 
rigen a Roma, para tomar parte eu 
la sfestivldades del Año Santo. 
E l "Slboney. *p New York 
Procedente de New York, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Si 
boney", que trajo carga general 
f 94 pasajeros, de ellos 4 6 asiá-
ticos . 
E l día 266 nació a bordo del Sl-
boney, un chino, hijo de un matri-
monio de esa nacionalidad que ve-
nía a bor4o. 
Llegaron en este vapor la se-
ñora Mary Yaniz y familia, Manuel 
Gutlórrer, Juan J . Guevara, To-
más A . Zumeta, Mariano Cabrera 
y señora; Andrés Amaya y otros, i 
Los que embarcaron 
En el vapor 'Cuba ', embarcaron 
para los Estadog Unidos, Margari-
ta l̂e Zayas; Rafael Alvarez; Er - ' 
nesto Boran; Francisco Fonseca;| 
Prancisco Plrls; José Muro; Ma-
rio Ñapóles; Bernardo Baró; José 
M. Fernández; Francisco Cárde-, 
ñas; Isidro Fabre; Martín Dihigo; 
Joaquín García; Victoriano Castro 
& pelotero Pelayo Chacón y seño-
ra >' el catedrático Salvador Ma-¡ 
slp; Pedro Ferrer; Bartolo Por-! 
tuondo; Alejandro Oms; Pablo 
M<>3a. 
Loe ffrrleii 
Los ferrles Estrada Palma y 
Henry M. Flagler, llegaron ayer de 
Key West, con 36 wagoneí> cala 
uno de carga general. 
E l "Munardam 
Procedente ae New York, llegó 
ayer el vapor Inglés Munardam, 
que trajo carga general. 
Knlidas de ayer 
Ayer salieron el Colopaxl para 
New Port, los ferrles y el "Cuba" 
para Key West, el español "Anto-
nio López" liara Yorws el 
francés Niágara para Moblla. 
Par» que regrese el General 
Machado 
L a Compañía Peninsular Occi-
dental ha determinado que el va-
por 'Cuba" que iba a Jacksonvillo, 
3 limpiar sus forros, demore su 
viaje a ese puerto para que el pró 
xlmo lunes venga en dicho vapor 
el General Gerardo Macljado. con 
sus familiares y acompañantes. 
Atachet francés 
Se hadlspuesto por la Secretaría 
de Hacienda, que por la Aduana 
de la Habana, se le dispensen las 
cortesía?} de estilo al General Du-
mont que llegará en el vapor " L a -
fayette", y que viene como atta-
ché militar de la Legación de su 
país, en Cuba. 
E l Movernor Cobb 
I>e Key West, llegó ayer tarde 
el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carg^ general y 90 pasa-
jeros, entre ellos Mr. Paul J . 
Saunders, Admlncstrador General 
de la Peninsular Occidental; An-
gel Hernández; Mario Ferrer: Ma-
nuel J . Juan y Joíé Ferrer; Luis 
(^ohca; Domingo Ügalde; CSpifa-
uio Saeinz; Pedro Mlr; Julio Al-
varez; Miguel Acosta; Julio Armas, 
Eugenio Olozaga; Juan Osa; Ve-
nancio Trlcet; Angelo Itumcndl; 
Guillermo Anacharte; Lorenzo Asa, 
Mateo San Martín; José Echeva-
rría; Juan Saloval; José Pelayo; 
y un pasajero «levuelto por las au-
toridades de Inmigración. 
Boceto del monumento al Generalísimo Máximo Gómez, que por Iniciativa 
del periódico "El Heraldo" está construyendo ol escultor Jesús Tiosano, para 
ser erlcrido en el lugar en que nació el héroe, en Banl, Santo Domingo. En 
esta magnifica obra se eita empleando e'. mármol cubano de Isla de Pinos. 
A la inauguración do este menumento, que será en breve, concurrirán, ade-
más do la alta representa©1 <,n del Gobierno dol General Machado y las re-
presentaciones de toda la prensa cubana, los Veteranos y emigrados Kevo-
luconarlos, dos cuates ««rán invitados por la comisión nombrada al efecto 
por dicho peorióóico de la ouai es presidente el General liara Miret, y los 
señores General Z>oinai del Castillo y el señor Navarreto, Pronldente de ia 
Columna de De fensa líacional 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
K K S C E L T A S m i l L A ESTACION I Le acompañamos un ejemplar de 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA la revista "Agricultura", que publi-
DE RA.NTIAGO D E L A S VElGAS 1 ca un trabajo del señor Jete tiul 
SOLIOITCO D E VN F O L L E T O 
SOURE A V I C U L T U R A 
CONSULTA: 
131 señor Director de Agricultu-
ra, P. S., nos Ja traslado1 de Uf 
e.-cíito que hubo de dirigir a 
Un Se-cretar.'a el señor Rafael Mo-
linary, cuya direrción es. Talleras 
del F . C. N. de C , Morón, provin-
cia do Camagtiey, en el que soli-
cita un Folleto que trate de tjt 
cria de aves. 
CONTESTACION-
Sentimos nnnifestnr al señor 
Molln:iry, que la SecroUría de 
Agricultura no tiene publicack» aún 
toxto alguno que trate exclusiva-
mente de la crianza de lafe Aves 
do Corral. No obstnntt-, tenemos el 
gi.eto de acompañarle las Clrculn-
roí do Instrucción números 9 y 13, 
del Sei vicio de Vulgarización de 
Mgte Departíimento, que tratan de 
la mejor manera de fomentar una 
ciSi de Avos y do la aumentación 
de las mismas. 
En caso de que usted desee ad-
quirir valiosos conocimientos sobre 
la Apicultura, nos permitimos 
arf nS( jíirle la adquisición de, la 
obra "La Avicultura en los Tró-
picos", por Víctor M. Peraza, Dr. 
en Cleuc as Agrícolas y Perito en 
Zootecnia. Se halla a la venta en 
liy Cusa Editora -"Rambla y Bou-
za"', Pi'Margall 33 y 35, en la Ha-
bana. 
Con rospcWo a saibor el nrtmero 
de po-llos que mueren de viruela 
en Cuba al cabo de un año, hemor. 
de decirle qur¡ nos es inxposibb) 
precisarlo, porque este Centro no 
formula eftadísticas sobre ningún 
problema. Nosotros lamentamou, 
cerno usted, que los criadores de 
aves no tengan la precaución que 
isted para «vitar la propagación 
de la v.ruela en sus cr.'as. 
Adjunto le enviamos las Clrcu-
lí.ros 'númciros 3 y 4 sobre la rí-
ñ e l a y «.'j catarro- contagioso de 
las aves de corral. 
E N F E R M E D A D A V I A R 
propiedad oe este Departamento 
sobre el catarro contagioso (moqui-
llo) y difteria aviar. 
L A MOSCA P R I E T A 
CONSULTA: 
E l señor Antonio Valle, Pinar 
dol Río, nos oonsuUta por conduc-
to dtl señor Gonzalo G. de Moli-
na, sobre fórmula para combatir 
a'"mo3oa prieta". 
CONTESTACION: 
Para combatir la "mosca prie-
ta" heirop empleado con buon éxi-
to las aspersiones de emulsión de 
petróleo/ cuya fórmula, prppara-
ción y aplicación damos ai conti-
nuación; <* 
Emuls ón de Pe tró l eo . . 2 galones 
Jabón amarillo corriente 1 libra 
Agua 1 galón 
Preparación: 
Pónganse los ingredientes de la 
fórmula en una lata o vasija, el 
jabón previamente picado en pe-
dazos pequeños, llévese al fuego a 
calontan hasta su próxmo punto 
do ebullición; retíre&o del fuego la 
vasija y revuélvase con un palo su 
contenido a fin de disolven cual-
quio:' pedazo de jabón que hubie-
se queda sin disolver por ©1 fuego. 
Déjese refrescar por un momento, 
pero aún caliente, hágase pasar por 
dos vecce al través de una bom'ba 
atomlzadora, para emulsiflcar bien 
el petróleo, pues ag tándose a ma-
no no es suficiente y de quedar pe-
tróleo libre en la emulsión prepa-
rada, quemarla el follaje de laa 
plantas al ser éstas más tarde tra-
tadaK. 
Témf«<» ñor ejemplo un galón de 
la emulsión preparada y agrégue-
! so doce galones de agua agitando 
hi nueva emulsión. Se aplica esta 
solución dilu.'da por mediación de 
una bomba atomizadora, de las 
cuales existen varios tipos de ven 
est* noche, por loa miembros de ia 
Cámara de Comercio Nacional de 
Automóviles, de la cual era hués 
ped de honor. ^ 
E l general Machado mostró te 
ner un conocimiento profundo del 
desarrollo del negocio de automó-
viles en Cuba; y dijo que ésta ne-
cesitaba más automóviles, así co-
mo una industria automovilista y 
Pidió a los manufactureros que «v 
tableciesen más sucursales en Cu-
ba . 
E l presidente electo fué presen-
tado por John N. WlllyB, presiden-
te de la Comisión de Comercio Ex-
terior de la Cámara de Comercio, 
quien habló sobre la necesidad ds 
buenas carreteras y del papel que 
los automóviles representan en ia 
obtención de vías de comunicación 
Idóneas en todos loe países. 
E l general Machado dijo, en 
parte: 
— " E n Cuba necesitamos más fa-
cilidades de transporte de las que 
ustedes disfrutan aquí, para que 
podamo? llegar al mismo grado de 
eficiencia. E l progreso siempre 
sigue al automóvil y esto sucederá 
cuando nuestro espléndido progra-
ma de carreteras se desarrolle; y 
entonces, las tierras cercanas a las 




ra completar su n W j 
tra8 escuela, y ^ c i ó a W 
en nuestras J *n ^ te?^ 
6I> ^ obtendó^rf ni<l08 t J * 1 
Pendencia. w * ^ * * 
niños y ma. .61 teatro ^ 7 ñiflas 
vuestros, de 
"He hablado e8ta v ^ 
i»0 "n buen am in Th* *** 1 
^ millones de c Í L 010 ^ a los E8tad08 ¿ ^ 0 * que« 
UN E D I T O R I a T ^ t 4 
SOBRE M A c í f ^ / ^ S 
ne w y o rk" Djw ^ í r ^ 
United P í e ^ . ' ) ^ 1 ! , 2 » ^ 
comentando esta m ^ P r t H 
^rso del «eneral Machad61 ^ 
Je la enmienda Platt d t ^ H 
" U enmienda Piatt y rvv 
Pocas^ deolaracloneí ' p ^ ' 
..la8. dti,b 
más gratas que 
radamente y fUera 
general se desarrollarán grande- rioridad 'ñor "V<»itrtdUC!,<l0 con «ít« 
dA nnK.' Z * * 1 . P u e n t e , í J 
país en preconcebido v'tV.'"....*!61 
mente-" l e Cuba ¿enera'l m Z T * el* 
"Relaciones más cordiales atJ Asociación AmprlM* ¿ ' lllU 
desarrollarán como resultado delijo. * de Arblt 
aumento en el comercio cuando los i fi n a i 
Estados Unidos, no sólo Importen d . ^ i ™ mo ejecutlvo cubano a 
tabaco y azúcar de la Isla repúbll- ^ V 1 1 ^ Ve2 ternillle «u ft 
ca isleña, sino también le exporten I ( I . * ern0, a Punto íe í 
grandes cantidades de productos1 Deía v^aria de nuevo a * 
manufactureros"—indicó el general L ' ^ l w í Í U < ! 88 le ha 
Machado 
E l presidente electo prometió ta fi 
amistad de su adminUtración ha- rS nflr« r í ? 0 nCia extraor,l1» 
, 1 — » j 14ia para moa. cía los Estados Unidos. 
"—Recordamos que ustedes n o a L según el apéndice a m 
ayudaron a ser libres, y nunca i0 j J-onsUtuclón así designado, ^ 
olvidaremos. Les prometemos nuas:u,g a a los Estados Unldoi p0 
tra eterna amistad." ciertas obligaciones transcendenu 
Hay ahora treinta y cinco mil íea- ^ Unión, en cierUs clrcunj 
rMlbid 
con cordialidad excepcional ¿í 
hacer al pueblo americano un» -
tandas, puede intervenir en el ^ 
bierno interior de Cuba, dentro dj 
espíritu tutelar que le concede 
automóviles en Cuba—dijo el pre-
sidente electo—. Prácticamente, 
todos son de marcas americanas. 
Cuando nuestros actuales proyectos Ienm en(la 1 
de carreteras se terminen, espero | Hasta ahora, a decir verdad, 
que ese número se duplicará. Ac-ien opinión casi unánime de lo» cit 
tualmente enviamos a vuestro país baños, la enmienda Platt no ha sü 
grandes cantidades de tabaco y a« do Invocada sino en casos excepcn 
azúcar: el azúcar para ser refina-1nales. Su espíritu de protección 
da y el tabaco para ser elaborado 1 cl©rtos derechos de los EsUde 
para el consumidor. Cuando, a la ¡Unidos, como país aliado y protee! 
vez, vuestra industria embarque tor de la Joven república; pero n| 
grandes cantiJadea de sus produo- ;ha "^o ampliado con miras a hí 
tos #a nuestro país, las relaciones 
comercialeq se . fortalecerán aun 
más. 
"Ahora ensenamos el Inglés en 
nuestras escuelas públicas; y yo 
vadir los derechos de Cuba. En 
fondo de la opinión pública cuba 
na, sin embargo, late siempre 
recelo y un temor Inevitables, ai 
te la latitud del texto de la {amo 
Esta, sin duda, fué concebldj 
por un axegaroMF. .YMF..YPPj 
entiendo que el eapañol se estuaia «« enmienda 
mucho más en eRte país . 
"Nunca en Cuba puede haber to 
mor acerca de la política y la Juü- lpor un exagerado deseo do lm 
ticla de los Estados Unidos. U n d l r complicaciones en lo porvenir 
ejemplo del espíritu que guía la!Durante su discusión los mi» 
política de vuestro país ha sido la jclarecldos patriotas cubanos del: 
reciente ratificación, por parte del: época la combatieron brlllantr 
Congreso de los Estados Unidos, | mente en la tribuna y en la | 
del tratado sobre Isla de Pinos. 
"Nuestras relaciones políticas 
mejoras cada día que pasa, y un 
sa. Y su innegable impopularidaj 
no ha disminuido sino que ha ga 
nado fuerza en los años slgulenteí 
E L G A B I N E T E I N F O R M A A 
C 0 O L I D G E D E L F L O R E C I E N T E 
E S T A D O D E L P A I S 
C O O L I D G E NO PIENSA SI 
V E N C I O N A R LA MARINA Mí 
C A N T E AMERICANA 
WASHINGTON, abril 2Í- í0"1** WASHINGTON, abril 28. (UnlteJ 
Press).—Las condiciones económicas presa).—El Presidenta CooUa*t'£ 
generales del país son excelentes. Be- medio de un empleado de «• • 
gún informaron al Presidente Coolid- Blanca ha contestado a U 
9e los miembros áe su gabinete. hecha reclentements para 
El 
recoi1»! 
ros ae ou B"-"'"0"-̂ - " w v • - . nf,.ct| 
Secretarlo Mellon dijo que los deración de la poslb.hdad deJ 1 
depósitos en loa bancos eran tan gran- un subsidio a la mar 
des que constituían un recoird. . | americana, con una oec ar"1' e| 
E l Secretarlo Hoover, anuncié que el ^ ^ V ^ J ^ 
volumen de -rcnnclas transitadas ^ I n . s de proponer nln.uno .n 
ora mayor qlie el ano anterior y ei 
Secretarlo Davis. manifestó, que en 
el curso de la termlnaclón^do dos con-
troversias en Boston y en Gary, In-
diana, entre patronos y obreros, ha- ca. 8'" f ^ ^ ' / " ^ rIitera-o II 
bía llegado a la conclusión de que ^ nes ^ j i l cha îd a mtill 
futuro. 
Ninguna sugestión definida m*" 
subvención ha llegado a la Cas* » 
xua yuuiLua. lam- precisamente, donde se alojan los I. V aT^ím* m-eoara una or-
i i en qué consisto ln8eCtog de herenc ia . S l ^ S S í I ^ X ^ 1 ^ 
1 111108: S hacen necesarias tres aplica- f * t t ^ ^ £ ¿ ? l Z l Z Pü-
La señora C. P de Pérez cuya vltti. obispo *r. y J. Z. Horter, de 
dirección es, 6 y 13, Vedado, Ha- oblsp0 y of icos) . 
baña, desea le Indiquemos la fór- A1 ai)uc&rS(1 a insecticida debe 
muía para curar las aftas o Ihvgas de proc.urars€ 'qne «1 p t ó n de la 
que le salen en la garganta a las 5omba Vfiya ¿ g ¿ | | | 0 hacia la par. 
gallinas, y el método para extirpar w iIlt(.rior de ,]as hojas, que ¡8. 
las pepitas a los pollitos. Tam 
bién desea sabe 
que pollitos bien 
desarrollan bien y otros no. 
CONTESTACION , aproximadaraento. 
E l afta o estomatitis cremosa es: , En paquete aparte remitln^os al 
una afección parasitaria causada por seflor valle algunas hoj.is de cltrua 
un microorganismo vegetal llama- que atacaclus por las ' mosca prle-
do sacaromices albicans o oidium ta" se encuentran éstas par.islta-
alblcans. j das por .;l honfjo rojo ( \schoi,s<>. 
E l tratamiento consiste en forta- r̂ ia Aloyrortia). Esic enemi.^ > natu-
lecer en lo posible el organismo por j ral dp la "mosc.i prletí-". puede 
la acción de sustancias tónicas. Las nuestra consullanle establecerlo 
partes afectadas deben tratarse con, entro a'i« planln?; atacadas por l.i 
soluciones antisépticas y particular-j referida plaga 
mente con soluciones de bórax al 
1 por 10. 
Cauterícense las llagas con: 
R]. 
Acido clorhídrico 9 gramos. 
Miel rosada, 60 gramos*. 
En cuanto a la variación en «1 
crecimiento de sus pollos se, Bebe 
a la diferencia de tamalfo y vigor 
o alguna debilidad hereditaria. 
La "pepita" que sale en la por-
ción terminal de la lengua de las 
aves es cartilaginosa y de color 
blanquecino. Cuando el ave enfer-
ma, sobre todo del aparato diges-
tivo la leagua se pone saburrosa, 
blanquecina, principalmente en su 
porción cartilaginosa. E l vulgo con-
funde lastimosamente un síntoma 
con la causa de la enfermedad, cre-
yendo que arrancando la "pepita", 
como la llaman, cura el an<mal. 
Nada hay. tan lejos de la verdad. 
Esn práctica es, más que Inútil 
perjudicial, y debe ser desechada. 
En la mayoría de los casos basta 
con purgar al ave para que cese la 
"enfermedad". SI hay Inflamación 
de la lengua o boca, lávense con 
gllcerlna y agua a partes Iguales. ' 
, Industria americana estAba en un es-
ta en el rneresdo y puede adquirir- tado floreciente. 
la en ciialquiara de las rasas que 
en la Habana se dedican a la ven-
tn de insecticidas y 
su aplicación rcasas de R. Lang r T i T u í PRECAUCIONES PARA EVITAR posíc1^ 
UN ATENTADO ANARQUISTA 
EL PRIMERO DE MAYO 
necesidad esencial de 
para el desarrollo de ^ 
americanos y duranta la Frw J 
de Hardlng el Senado reehaíó un» P̂ j 
ese respecto. 
NEW YORK, abril 28. 
Press) .—Willlam J . Lah«y. 
(United 
jefe de 
5 ALEN LOS ROOSEVELT 
MARSELLA 
NES PROPIAS ^ 
MARSELLA. Francia, ^ 
(United Press) . - E l VIP* 
« . o . e ^ u . ha salido "taifltqarsdi3re;a5 d. 1° 
de bay, saludado por ^s51^" y f. 




los miembros de la expe 
t 
los próximos día» en 
bllcos antlclparudose s 
atentado anarquista el primero ao I ^ ^ T n ^ 
I ceses, surtos en puerto. V** 
Los detectives de la división de j a lo8 ie broS de la ^ 
bombes han avisado que d«bldo a ^ | ^ ^ Xheo<iore y K*r ldent. 
situación radical en Bulgaria, es re- velt( hljos del famoso eX-p ín «nr-
comendable el .aumento de lus precau-1 lo(, Estados Unidos, a"e dé « 
clones. Las dotaciones de policía «on j ljig lAM famos«s ciiot 
reforzada* regularmente los primeros padre a paIseg apenas c° d0 
de mayo, pero este afto habrá que ^ hombr<ts blancos, 1 ^ ^ ^ 
tomar precauciones especiales. empeños con una excurs 
da meseta de Pamir, en 
la que ascenderán por 
Ípretamx) U S ^ J 1 ^ 
LA PROHIBICION 
WASHINGTON. abrr11. ^^wn 9***] 
P r e s s ) . - L a ley de ^ '» 
¡utilizarse también par» r J «leoN 
-tlnol, nu"_ jraníM 
L a S r a . A d a G r o s o y M a r d o V d a . de Odr iozo la 
H'l F A L L E C I D O 
Y dispuesto »u entierro para el día de hoy miérco-
les 29, a las cuatro y media dé la tarde, su madre, hijos, 
hermanos, hermanos políticos y demás íamiliares que sus-
criben, ruegan a las personas de su amistad, encomienden 
su alma a Dios y se sirvan acompañarlos «n la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria, calle de 13 entre las 
de B y C. Vedado, al Cementerio de Colón, por cuyo favor 
les qtuedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 29 de abril de 1925. 
Victoria Picha rilo, viuda de Groso; Luis, Garlos y Anto-
nio fHlriozola y Groso; Rafael, Victoria María y Cle-
mentlna Groso y Plchardo; Isidoro Odrioaola; Bernar-
do Alcázar; doctor .Manuel Villalón y Verda^uer y 
Antonio Tomás . 
portación de "me 
«"JutlSr que «e 
cantidades de Alemanl* P d 
Ito» propósito» industrie* 
Iclaraclones d. ^ ' isé Ant»" 
I superintendente de » 
'hernarla y uno de lo» 
la ley Volstead. ti b»» 
- ta petlc.on V*™~ * * J 
ratío cumplimiento d« * al r 




[cionarios de ia v 
nati" P. 325—Id—29 ab. 
P A G I N A V E I N T I U N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
A U T O M O V I L E S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S S E O F R E C E N H A B I T A C I O N E S 
p f l Q S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
r^A A ^ ^ ^ ^ ? VIH 
1 pu la HaMa ¿unto cén-
^ ^ % í a de GaUano. Pa-
?J<dW cuadrr siete meses, pro-
» *! ío y p0 .o v exigente, con 
* 1.1*) üia. c01"14 y ^ alta y da 
^ < r ' « ^ f r j b i t a c f o n e s con 
"ralfld0- %„ completo; tiene 
iP*t tello come para 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O H E R M O S A , F R E S C A , 
amueblada, con confort y muy bara-
ta, habitación por día y por meses. 
Acosta 83. altos. 
'17178—1 my-
¡bK D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA i 
para fanjilia en las caLes úe Cristo, 
Villegras, Aguacato, Compostela o Mu-
ralla y que e^té comprendida entre j 
las de Teniente Rey a Sol. Se dan j 
toda Mase de garant ías . P a r a Infor-1 
mar l l á m e s e por el Telefono A-Siaú. 




/ garage para 
Jnás informes, 
"TbE1̂  t una cuadra 
icar' 
muila-
A C A B A -
oe 
3 bajos para 
'^tableeimiento; los 
¿«»ftCCHoS cuaríos y servicio 
tf 7' áe 11 Ia7l29y-1 Myo _ 
S E T R A S P A S A O S E A L Q U I L A UN 
local apropiado para un negocio si lo 
necesita no pierda tiempo. Suárez 94 
17222—7 my^ 
E N R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, 5 amplias habitaciones, dooles 
baños, cocina gas. Alquiler $85. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
ralidad. Pedir llaves al T e l . A-6318. 
O'Reilly 19. „„ „ 
17183—o my. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila ub apartamento en el pri-
mer piso alto de la c:isa acabada de 
construir Lampari l la 86 y 88 entre 
Bernaza y Villegas, compuesto de sa-
la." comedor, cocina y calentador de 
cas, tres habitaciones con baño com-
• . I—A. 1- j« y+n v baño de 
misma in-
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y dos de la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d é dos cas i tas 
i n o e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n Seda, d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s erv i c io ' y u n g r a n pat io c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i gua l a las dos 
c a s a s de los b a j o s , f o d o e n $ 9 0 
y f i ador . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
Se alquila un departamento con bal-
cón a la calle. Progreso 22, altos. 
17124—8 my. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON 
servicio a hombre solo J15, a una cua-
dra del Parque Central. Pagos sema-
nales. San Miguel 12. 
. 17203—1 my. 
EX CASA P A K T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación grande con lavabo 
de agua corriente, propia para dos 
personas de comercio o un matrimo-
nio sin n iños . Personas de moralidad. 
Colón 42 A esquina a Aguila. 
17201—1 my. 
C O C I N E R A S 
U X A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
Peninsular, desea una buena casa par-
ticular, duerme en la colocación v 
tiene, referencias. Informan en la ca-
lle 19 entre A y B No. 337. Teléfono 
P-2425. Desde las 8 en adelante. 
17158—1 my. 
S E © F R E C E N U X A C O C I N E R A Q U E 
sabe su obligación y una criada fina 
Pregunten por Roque. T e l . M-9S78. 
m 17174—1 my. 
- - - - - - r r ñ r F K É S C O S ' Y bo-
<̂TlAN na Amistad, i gas, ires jia.uiL«^»w.t0 w .̂.- -
r í ^ ^ A r i l ^ ' f cuartos, saleta, pieto intercalado, cuarto y 
\W¡ gala, tr,^ve en los bajos. | c-iado. Precio $70. En la i 
rf9*eSos. h& 17135.—1 M>,u- forman. „ . . „ 
Jli1 - —^—TTTr U O 17123—2 my T—TASA. C A L L E Dti 
P ^ * * - A ' c £ T o r ¿ o c ¿ l P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
^['ípí^s ^a lia^f 6 infor' S e alquila el c ó m o d o y ventilad. :nleU -Mnq L a lia ve • 
* 5aren el -8 y medio. 17143.-2 Myo. 
 l il  l   til o 
V o I1 "17143.—a yo. primer piso de la casa E c o n o m í a 58, 
^ - - ^ Ó ^ a l t o s 'DE l a con eSpaciosa sala, comedor, cuatro 
S ^ N i c o l á s ^ b J . ^ n t r e ^ r . e p - habitaciones y ¿ohle S€rvici0. A fa-
17144.-2 Myo. m¡1¡a de moralidaa. No le falta nun-
ca el agua. E l papel dice donde es tá 
la llave. Informa S r . Alvarez. Mer-
• ^ i í Ó Ñ Í S T Á ^ U O F 1 C I X A . 
oM > i:s de Amargura 88 
10S,i terminar dfc-pintarse 
io«. al r,n denartamento gran- - , 
0̂S de un ^Ytac iones , doble caderes 22 , altos 
uedor, Ĵ sdid0 ^ño. Informan 
Í eSPde París. Obispo 80. Srreo ae 17154»_2 my. 
^ - r r - ^ i i A L Q U I L A UX 
^ ?on tres cuartos, come-
Pis0y °"s servicios y ducha, 
^ventilados. my_ 
^ r r ^ Z o s F R E S C O S A L T O S 
f í ^ ^ n Migual 40. Teléfono 
17170—6 my. 
I^T^-^TTTrTUDES 171-B 
fiiqlJ£áos y frescos altos. Das 
c6^ mismos. Informe» Calle 
F H / a l S Vedado. Teléfono: 
17171—1 my. 
U-^TX-Íl; P R I M E R P I S O D E -
Í ^ Berna7/v 18. Darán razón en 
P , G altos, 
W» J ^ ^ 17176—8 my. 
r -rr ím^x LOS MODERNOS Y 
£ altos de Vigía y Príncipe 
í .^dor dos cuartos, cocina y 
I t formkn A-47Í8. Precio ?45. 
-Jo 51, altos. l718;_2 my. 
^qulan los bajos de Trocadero 
/, entre Prado y Consulado, 
oen'^a. recibidor, seis cuartos, 
judor, baño, cocina y cuarto de 
îcio para criados. L a llave en 
iialtos. Informan Lampari l la 4 . 
[Colmenares, t e l é f o n o M 7921-
17137—" my. 
(alquila la esquina de Aguila y 
¿a Cerrada, propia para esta" 
taoiento o particular con dos de-
tamentos. Informan en la misma 
17085—1 my. 
ca 15. Se alquilan los altos y 
de esta moderna casa acaba-
: construir compuesto cada piso 
i sala, dos- habitaciones, cecina, 
| i i y servicio. L a llave en la mis-
l Precio $50 mensuales cada piso, 
pnnan de 3 a 4 en Aguiar 71 . 
410. Tel. A-8980. 
1 7 1 6 1 - 3 my. 
; Oquendo 114. casi esquina a 
% se alquilan los hermosos 
i acabados de fabricar compues-
[áe sala, comedor, 2 cuartos con 
p intercalado, cocina de gas y 
Wior, Informan en Aguila 26. 
17185—6 my. 
C E R R O 
17205—2 my. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R SE A L -
quila Manrique 114 A, bajos esquina 
a Dragones, alquiler $70. Llaves en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. , . 
16155—6 my. 
V E D A D O 
V E D A D O , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, se alquila la casa calie Linea, casi 
esquina a 18, al lado del café Carme-
lo, ya tiene columnas úe hierro al 
frente para puertas metá l i cas . I n -
forman: 13, número 2, bajos, entre 11 
y 13. Vedado. Teléfono F-1977. 
17073.—3 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO 
alto, situado en la calle 19 entre D y 
E , Portal, recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas, garage 
y cuarto para chauffeur. Razón: Dos 
número 8 entre Línea y 11. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UN PISO 
alto en la calle 25 No. 414, entra 4 y 
6. Portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y baño de 
criado, cocina de gas, agua abundante 
Razón Dos número 8, entre Linea y 
Once. 
17152—2 my. 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S Y 
ventilados altos calle 19 No. 490 en-
tre 12 y 14, compuestos de terraza, 
sala, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina, 
cunrto y servicio de criados. Precio 
$100 Dueño Cerro 593. T a l . M-7166. 
17204—1 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle D 220 esquina a 23. Informan: 
calle 23 No. 286. 
17208—6'-my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
[ALQUILA E L SEGUNDO PISO D E 
t Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
M las comodidades, propio para 
f,matrimonio de gusto. Informan: 
[«llaves en San Miguel 91, bajos. 
17219—8 my. 
W COMERCIO. SE A L Q U I L A EN 
P«, acera comercial, espléndido lo-
T i corrido, sin columnas, pisos 
Lu informan: Monte y San 
Sastrería E l Pueblo. 
17197—3 my. 
tísr i ACABADOS D E F A -
l*r los espléndidos y ventilados 
I« trímero y segundo piso de Mon-
ferM^i1 Sala' sa^ta, 4 cuartos, baño 
r^wo, comedor al fondo, cuarto 
r^'cio criados, cocina de gas y 
fclA ¿ f o r m a n Monta y San 
U-SÍSl Ia E1 Puebl0- Teléfo-
17108—8 my. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
'<> departamento de tres habita-
cm^'11^ baño y demás servi-TOmpiet0Si con vista a la calej 
kn v'f3;8* muy fresca y de todo 
V «i >5 L6Pez 2- antes Enna 
fll Muelle de Caballería 
17212—2 my. 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacret 
V í b o r a , se alquila un piso alto, in-
dependiante, compuesto de recibidor 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o in' 
tercalado, cocina con calentador y 
cuarto y ser/icio de criados. Precio 
$35. L a llave en los bajos. Informa 
15 No. 253 Vedado o T e l . F-4070 
U O 16733—5 my. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco <Je 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig iénico . Informan en 
el número V¿. 
1*3651.—10 My. 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrecu, (antes Palatino) nú-
mero 7, a meaia cuadra de la Calzada 
Uel Cerro, amplias y ventiladas casas 
altas aqabadas de constru.r, con sala, 
saleta, ires cuartos, patio, cocina y 
servicios y con tranvías por la puerta. 
Desde 30 u 55 pesos. Inforines: 1-5181. 
Baguer. 17601.—1 Myo. 
C E R R O 
Se alquilan los altos de Prensa 34 en-
tre San Cristóbal y Pezuela, compues-
tos de terraza, sala, saleta, dos habi-
taciones, una con lavaoo, cocina de 
gas, baño y azotea al fondo. L a lla-
ve e informes en frente en el 33. 
Su dueña en Tejadillt 34. entre Ha-
bana y Compostela, altos a la derecha 
i7193—2 my. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la misma compuestos de portal 
sala, saleta, tres habitaciones, saleta 
al íondo, baño completo, cocina de gas 
y de carbón, patio y traspatio con .la-
vadero. Informan en frente en el 33. 
Su dueña en Tejadillo 34 entre Ha-
bana y Compostela, a'tos. a la dere-
cha. 
17194—2 m y . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E n el Reparto Oriental , L o m a y S a n 
Julio, se alquila una casa acabada 
de construir, propia para bodega. 
Informan en Monte, 127, cuchi l ler ía . 
15917 5 my. 
EÑ EL COUÑtSy CLUB PAKK, 
frente al lago. Se alquila magnifica 
residencia de lujo, amueblaba. Precio $275. Informes: García Tuftón y Ca. 
Aguiar y Muralla. Te l . A-2856. 
17167—3 my. 
S E A L Q U I L A UN BQNITO C H A L E T 
de dos plantas en el Lucero, a 12 mi-
nutos de la Habana, Seis cuartos, bô  
ño, electricidad, agua abundante y 
tres mil varas de terreno. Libaron». 
Teléfono M-8173. 
17202—1 my. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN $21.00 
con luz casita Interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina, baño y 
patio independiente. Milagros 124 en-
tre Lawton y Armas . 
17218—2 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E ACOS-
ta, entre San Francisco y Concepción, 
Víbora, con tranvía por el frente di-
recto a la Habana, una residencia de 
reciente contrucción que consta de 
.M,rdln, pcrtal,i sala, saleta dlvdida 
por columnas de escayola, tres her-
mosas habitaciones, baño completo 
intercalado, saleta de comer aL fondo, 
galería, garage, cocina, cuarto cria-
dos y chauffeur. Toda de cielo raso 
y decorada. Puede verse de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
E n la casa hay persona para ense-
ñarla . Alquiler módico . Informa su 
dueño: Sardiña. Teléfono A-7691. 
17081.—1 Myo. 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte, se alquila una nermosa casa 
Marina y Ensenada. Informan en !a 
bodega. 17136.—1 Myo. 
^ C E D E B U E N L O C A L 
tr i^ñ de la Reina, cuadra de l^nsit0i con dos vidrleras mo. 
•tosteg t0̂ 116' puerta de cristal, 
t Ixuevo. propio para 
107 T^ercio- Informan Reina 
. '• Locería. 
IpTTT 17214—1 my. 
I ^ K A T R E N D E L A V A D O 
^ mmeíorable para taller de 
0 giro análogo , se alquila la 
"arez 27, compuesta de sala, 
ten7SJCUart0s bajos y uno alto. 
donde está la llave. 
a 9t- Alvarez. Mercaderes 22, 
S I N E S T R E N A R . SANTOS S U A R E Z . 
Se alquila espléndido chalecito. Dos 
cuartos, doble servicio sanitario, en-
trada independiente criados. Mucho 
traspatio. Teléfono I-6f399. 
17159—2 my. 
E N CASA D E C A B A L L E R O SOLO, 
ingeniero, en lugar céntrico del Re-
parto Santos. Suárez, cek) una habi-
tación, cocina y traspatio, de casa pe-
queña acabada da fabricir, a cambio 
de limpieza y cuidado d i casa. 
17139—2 my. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS ACABA-
das da fabricar San Francisco entre 
Acosta y Diez, a media cuadra del 
tranvía directo, baño completo y tres 
cuartos a la brisa. Precio de i ocasión 
Informan T e l . 1-1302 y A-4506. José 
A . Puig. 
17156—4 my. 
7206—2 my. 
Felipe Poey, V í b o r a , hermosa casa 
cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor, b a ñ o y cocina y dos cuartos 
para criados. L a llave en el No. 15 
donde informan. T e l é f o n o 1-1218. 
L R ind 29 ab. 
M U C I O N E S C O L A R M O D E R N A 
I ^ I C O , I N D U S T R I A L , A G R I C O L A Y C O M E R C I A L 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
Vmos a casa-quinta. Muchos frutales, huertas, jardines y patios 
eCreos y sports. Excelente y a b u n d a n t í s i m a agua. Inmejorable 
y baños diarios de ducha y n a t a c i ó n . Esta escuela es un 
san\torio por sus condiciones y s i tuac ión . Clases todo el ve-




"PUaje $20.00, $15.00 y $10.00. s e g ú n p o s i c i ó n . Calabazar de 
ana-: Fundac ión n ú m . 24. 17140 I My. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . V i ü a n u e v a 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
S E A L Q U I L A 
E n Reina 77, altos, habitaciones , y 
depart ímentos con balcón a la calle, 
con muebles o sin ellos Se da coñu-
da, luz toda la noche. Teléfono A-33b-
17211—3 my. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 
17212—2 my. 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O Y 
San Rafael, tranvía por la puerta, se 
alquilan (ios habitaciones juntas o 
separadas, vista a la calle, casa con 
dos inquilinos, no hay i.iftos. precios 
módicos . Aguila 106, entrada por 
Aguila. 17145.—1 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I X E -
ra peninsular mediana edad. Sabe 
cumplir con su obl igación. Sabe re-
postería. Informes. T e l . M-5666. 
17215—1 my. 
S E Q U E M A U N A C A S A 
Por asuntos de familia urge mucho 
vender una casa. Es tá en la Víbora y 
mide diez metros de frente por cua-
renta de fondo. E s moderna, toda de 
cielo raso, paredes de citarón y car-
pintería uc cedro. Consta de portal, 
sala, saleta con columnas, cuatro cuar-
tos, dos cuartos de baño, comedor con 
lavabo, gclería, patio, garage y. tras-
patio d-3 tierra.' L a habita su 
dueño y se entrega desocupada en el 
acto. Precio J 11,000. Diríjanse a F . 
Blanco Polanco, ConcepcVn 15, Víbo-
r a . Teléfono ,I--i608. Nota: Para ga-
nar tiempo, cúando usted venga a ver 
esta casa hágase acompañar de un 
experto -jn la materia. 
1707.1.—1 Myo. 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos c ó : l o d o s , próx imos a las l íneas . 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22, 12x46, 8x20, 8x44, 8x47. 
29x47, 24x47. Precios baratos. P la -
nos, pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
m á s informes S r . P . Quintana. Be -
lascoain 54, altos entre Z a n j a y S a -
lud. T e l . M-4735 y A-0516 . 
16866—5 my. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E -
sa desea casa; es repostera. Tien» 
inmejorables referencias. Dirigirse a 
Quince No. 251, bajos, entre F y Ba-
ñ o s . 
17216—2 my. | 
C C C I N E R C S 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
nlnsular, para casa particular, comer-
cio o un buen restaurant. Conoce to-
da clase de comidas y postres. Infor-
man Aguila 136 A . T e l . A-98()3. 
17157—1 my. 
C H A U F F E U R S 
S E V E N D E E N 7,500 P E S O S , L A ca-
sa Daolz 28, Reparto L a s Cañas, en-
tre Churruca y Primelles, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y baño mo-
derno, tiene instalado el gas y elec-
trecidad, puede verse a todas horas. 
Informa: M Menéndez. Prensa, 54. 
Teléfono I-389r. 17111.-4 Myo. 
B U E N A R E N T A , E N $7,000 V E N D O 
una cuartería en el Cerro, calle Pren-
sa, que produce ciento diez y ocho 
pesos mensuales. Informes: R . Iz -
quierdo. Teléfono A-082.'. 
17115—3 Myo. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N S E A L -
qulla propia para dos hombres o ma-
trimonio con balcón a la calle, lavabo 
de agua corriente. Teniente Rey 76 
esquina a Aguacate. 
37221—2 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur para trabajar en casa particular 
o camión, tiene 6 años Je práctica y 
buenas referencias y conoce toda cla-
se de máquina. Informa: A-0884, pre-
gunte por Manolo. 
17094.—1 Myo. 
H O T E L H A R D I N G 
C R E S P O 9 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , a 3 0 , 
3 5 , 4 0 y 5 0 pesos . H a y r e s t a u -
rant p a r a todos los gustos . 
17089—4 my. 
C H O F E R 
Des*?, colocarse en casa particular o 
de co'mercio! T l w e buenas referencias 
y quien lo garantice. E s jo»ven, pero 
es formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Concha 111. Tinto-
rería L a Conchita. T e l . 1-6163. 
17149—i my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V E D A D C 
SAN L A Z A R O 14, A L T O S , F A M I L I A 
seria dispuesta a ceder dos cuartos 
aislados muy frescos con toda asis-
tencia a matrimonio recomendable. 
Baño con, agua fr ía y callente: telé-
fono A-62e8. 17138.—3 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano. Línea 04 esquina a 2, Ve-
dado. 
17193—1 my. 
V E D A D O . C A L L E 23 No. 409, S E So-
licita una criada de mano que sepa su 
obligación y presente buenos infor-
mes. 
17195—1 my. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que 
ayude algo en l a limpieza y duerma 
en la colocación. No tiene que hacer 
compra. Sueldo de 25 a '¿& pesos, ro-
pa limpia. Calle Steinaart, entre 
Adolfo Castillo y Santa Isabel. "Villa 
Baskanla". Quemados de Marianao. 
17122.—2 Myo. 
C O C I N E R O S 
P A R A UNA F A M I L I A D E L V E D A -
do, se solicita un maestro cocinero 
del país , buen repostero y acostumbra-
do a comidas de lujo en casas distin-
guidas . Debe ser serio y traer refe-
rencias de las casíis donde ha traba-
jado. Dirigirse a l Sr . Rodríguez. San 
Ignacio 36. altos. 
17180—1 my. 
V A R I O S 
R E S T A U R A N T U H O T E L S E S O L I -
cita un socio para abrir uno en el me-
jor punto del Vedado. Informes en 
23 y 12. Edificio Jonollar, es el mejor 
negocio de esa clase, v é a n m e . 
17142.—2 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera española que sepa bien su oficio. 
Buen sueldo. Teléfono F-5587. 15 y 
K, Vedado. 17140.—1 Myo. 
C 2557 Ind. 14 ma 
CASA D E H U E S P E D E S . P R A D O 78. 
L e mayor en su género, absoluta mo*-
ralidad, s i tuación inmejorable, entre 
Trocadero y Animas, hermoso portal 
para recreo, habitaciones espléndidi -
mente amuebladas, baños fríos y ca-
lientes, comida exquisita. Precios mó-
dicos. 
17160—3 my. 
D E P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A . 
Bueno, solo para oficina de comisio-
nes y una habitacl/Sn todo con balcOn 
a la calle, luz, te léfono y limpieza, 
en primer piso. Habana, próximo a 
Muralla. M-2137. 
17165—1 my. 
H O T E L " H A R D I N G " 
C R E S P O , 9 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 3 0 , 
3 5 , 4 0 y 5 0 pesos . H a y r e s t a u -
r a n t p a r a todos los gustos . 
17039.—4 Myo. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones y departamen-
tos con servicios privados. Precios re-
duc id í s imos . Teléfono M-3705. 
17118.—6 Myo. * 
R O M A Y , 2 5 - A 
Media cuadra de Monte. Departamen-
to independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz, $25.00. L a 
llave en Infanta y Santa Rosa. Bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32-B. Teléfono A-5893. 
17.078.-6 Myo. 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias estables. Excelente 
comida y buen servicio. A una cuadra 
del Prado y Palacio Presidencia'. 
Precios razonables. 
17114.-13 Myo. 
E D I F I C I O F O N O L L A R . E S P L E N D I -
ÓOS apartamentos de. una, d / ; y tres 
habitaciones con su oaño y luz y ser-
vicios moderados en 12 v 25 para el lo. 
de Mayo, e s tá ya listo par alquilar. 
Informes en la misma, lo mismo al-
quilo toda la casa. 
17142.—2 Myo. 
EN A G U A C A T E 47, A L T O S , D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicios de ropa y lim-
pieza a matrimonio y hombres solos 
a (20, de dos socios a $25 
17172—4 my. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 esquina a Obrapía. Mag-
níficas habitaciones con agua corrlen 
te a precios de situación. Excelente 
cocina criolla y española. Se admiten 
agnados. Engl lsh spoken. Teléfono 
17077—13 my. 
P A R A O F I C I N A Y CASA D E I N G E -
moro se necesita señora educada, pre-
ferible con hijo crecido, para limpieza 
y atender te léfono algunas veces. Te 
léfono 1-6899. 
17159—2 my. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
disponiendo de horas, solicita dos o 
tres casas de poca Importancia para 
llevarles la contabilidad por un pre-
cio módico . Avisen al telOfono A-6851. 
17120.—6 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal, español, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios horas disponibles. Avisos: 
señor P a v í a . Obispo" 52, t e l é fou- A-
2298. 17076.—6 Myo. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N E M P L E A D O P A R A 
re'ogería, con práct ica español, pre-
gunten por Laureano Nieves. Calle 
Díaz Benítez, número 6. Teléfono I -
1069. Regla. 17115.—1 Myo. 
S E O F R E C E S E S O R A ESPAÑOLA 
para todo el servicio de casa chica o 
para cuidar chicos. Es^ cariñosa. Pe-
ñalver 72. 
17173—1 my. 
I M P O R T A N T E . E N 48 HORAS L E 
gestiono su pasaje para cualquier par-
te del mundo qiie desee de acuerdo 
con las leyes vigentes. No le cobro 
adelantado nada. Informan en Padre 
Várela 227, botica. Preguntar por 
Agapito. De 5 a 6 de la tarde. 
17186—1 my. 
VENDO UNA G R A N CASA D E E S -
quina, dos plantas, jardín, portal, sala 
saleta, cocina, baño, garage y los a l -
tos, 2 terrazas, 3|4, gran baño $12,000; 
está en la calle de Santa Emilia, pun-
to alto: otra de portal, sala, cuarto, 
garage, patio, gran baño cocina y un 
gran traspatio. Mide 8x34 varas. Otra 
en Figueroa frente al parque dé Men-
doza, jardín, portal, sala, saleta,' cua-
tro cuartos, comedor al fondo, cuarto 
criado y servicios $10.000. Informes 
el Sr. González, calle de Pérez 50, 
entre Ensenada y Atarés de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 
16996—2 my. 
' Cedo contrato de la mejor esquina 
| de Santos S u á r e z , por lo que tengo 
j entregado a la C o m p a ñ í a y al pre-
| c i ó que vende la C o m p a ñ í a . Urge su 
i venta. Mide 30 varas de frente por 
! 16 fondo. Informan en los altos de 
Lacre t y Pasaje , P a n a d e r í a , j e ñ o r 
J u a n . S u propietario en Paniagua A 
Cerro. S r . Lizasoain. 
17166—I my. 
C A D I L L A C 
S e vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocer ía 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
e i ñ b a r c a r í e su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z . 231. de ? a 
I I a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P . 3 en. 
S E V E N D E U N - A U T O M O V I L H Ü D -
son, tipo " J " en buen estado. Se da 
barato, por no necesitarlo. Calle 8, 
esquina a 3a., taller de Herrería. 
17103.—1 Myo. 
VENDO F R E N T E A L P A R Q U E D E 
Mendoza, gran casa de jardín, poptal, 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, comedor 
al fondo, cuarto y servicio criado, coci-
na, patio $10.200. Otra en el para-
dero de tranvías con dos baños y gran 
traspatio $15.000. Otra en San Ber-
nardino con gran traspatio y garage 
$6.500. Informa el S r . González. 
Calle de Pérez 50 entr¿ Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. T e l . 1-5538. 
16995—2 my. 
Negocio de oportunidad. E n lo me-
jor del Reparto Almendares. Cal le 
16 entre A y Primera vendo tres 
solares juntos y miden 30x45, e s tán 
a una cuadra de la l ínea y a otra 
de! chalet del S r . Juan Montalvo, 
lugar ideal, lo mejor del reparto. 
Urge su venta. Los doy muy ba-
ratos. S r . P . Quintana, Padre V a r e -
la 54. altos. T e l . M-4735 
17070—6 my. 
S E V E N D E E N 3,000 P E S O S Y R E S -
to pequero en hipoteca, una hermosa 
cas^i en el Cerro de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, salón de comer y 
cuarto v servicio de criados, a una 
cuadra de la Calzada. Para informes: 
teléfono A-4221, de las 12 del día en 
adelante. 17133.—1 Myo. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa M a r q u é s G o n z á l e z 
No. 109. entre Figuras y Benjumeda 
de una sola planta. cons trucc ión 
moderna .de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida. 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado con todos los apa-
ratos y agua caliente en los mismos 
servicio de criado, cocina, etc. 
$5,500 de contado y $7.000 a pa-
par en 4 a ñ o s con el 8 0 0. S e pue-
de ver de 7 a 11 y de 1 a 5. In-
forma su d u e ñ o S r . Alvarez. Merca-
deres 22 . altos. 
17207—2 my. 
Ganga. E n la calzada de Columbia 
vendo solar de esquina con una me-
dida de 1.165 varas cuadradas. Pre-
cio $3.90 la vara, parte de contado 
y el resto en pagos c ó m o d o s . S r . . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. T e -
l é f o n o M-4735 . 
17070—6 my. 
Ganga a $2.90 la vara vendo dos 
solares, juntos que miden 30 de fren 
te por 47 de fondo, situados al fon-
do de los chalets del Dr . J e s ú s M a -
ría Barraqué . Alturas de Buena V i s -
ta. S r . G ó m e z . Belascoain 54 . altos. 
M-4735. 
17070—6 my. 
H U D S O N T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros, me embarco y lo vendo barato, 
e s tá en buenas condiciones. Verlo en 
Garage Quintero. Estre l la y Oquendo. 
17083.—3 Myo. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C , T I P O 59 
como nuevo o se da su valor po.- ca-
sa, hipoteca o solar. Aguacate 19, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 
17097.—2 Myo. 
S E V E N D E E S P L E N D I D O CAMION 
de gran resistencia, propio para dar 
viajes al campo, con carrocería ce-
rrada, marca Auto-Car. Precio bas-
tante baratq. Puede verse en la ca-
lle 16, número 43, Vedado, entre 15 y 
17. 1710J.—1 Myo. 
GANGA. S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO automóvi l Cleveland, casi nuevo 
en muy buen estrilo y barato. I n -
formes: te léfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
H U P M O B I L E 5 P A S A J E R O S , R U E -
das alambre, tipo chico, penúl t imo 
modelo, perfectas condiciones mecá-
nicas, cua'quier prueba, garant ía ab-
soluta, carro sól ido y económeo. Pre-
cio reducido, pagando poco contado, 
resto plazos. Cuban Auto. San Láza-
ro 297. 17082.—1 Myo. 
C A M I O N E S : T E N E M O S C A M I O N E S 
de las marcas m á s acreditadas y me-
jores. Camiones "White de 5 tonela-
das de volteo de los ú l t imos modelos. 
Camiones White de 3 y media y 5 to-
neladas en chassis. También tenemos 
Republic do 1 tonelada. Pierce-Arrow 
de 5 toneladas de volteo. Gram-Bers-
tein de 5 toneladas de volteo. También 
tenemos un chasis Hispano-Suiza pro-
pio para hacer un camión de reparto. 
Un automóvi l Brlscoe en 150 pesos y 
una cuña Overland en ri)0 pesos. Vda. 
de Rabionet y C a . Concha, 37. 
17087.—4 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de 15 a ñ o s . Tiene m á s de un año de 
práctica en bodega. Informan Cien-
í u e g o s 8, Fonda. 
17184— I m y . 
D E S E R E N O , P O R T E R O , ' C U I D A R 
un jardín o cosa análogo, desea ocu-
pación un hombre de mediana edad, 
con las garant ías que sean necesa-
rias . Informan en la calle Suárez 76, 
Panadería . No se atienden avisos por 
te léfono, 
17182—1 my. 
F o t ó g r a f o y retocador. De primer 
orden busca trabajos en su casa. 
H a j d ú . Cuarteles 7. 
1 7 1 2 8 - 1 my. 
UNA ESPAÑOLA CON B A S T A N T E 
práctica en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad, para los quehace-
res de casa. Entiende un poco de co-
cina Tiene buenas referencias. Más 
informes en el Café E l Boulevard. 
Empedrado y Aguiar. 
17210—1 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A 5 , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A N O F I -
cialas en Prado 68 entre Colón y Tro-
cadero. 
17209—2 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas, una de criada de uiano o coci-
nera y la otra de criada de mano o 
manejadora, no le impona salir paj-a 
el campo. Informan: Conde, número 
6. 17125.-1 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada Oe mano, sa-
be cumplir con su obligación, tiene 
referencias. Informan: Apodaca, 30; 
teléfono M-9007. 1 7 m . — i Myo. 
S E COMPRA UNA CASA M O D E R N A 
bien situada y cerca de la línea qué 
tenga tres habitaciones üe dormir y 
demás servicios, su precio 7,000 a 8,000 
pesos. Teléfono M-6062. Silva. 
17080.—3 Myo. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar a l teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento cou graudes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difíci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradea. 
Informan: vidriera de l f ca fé E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoain. Sardi 
ñ a s . 10499—10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R ÜNA J O V E N 
española de criada de -mano, sabe co-
cinar para un matrimonio solo, sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por el la. Informan en Sus-
piro número 2, casi esquina a Monte. 
17141.—l Myo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
las de criadas de mano o para cuar-
tos. Saben trabajar y tienen referen-
cias. Informan calle F y 17 Telé-
fono F-2148. Vedado. 
17151—1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, para manejadora o criada 
de mano. T e l . M-8612. 
17162—1 my. 
V E N D O E N C U R A Z A O E N T R E L U Z 
y Sol casa 2 plantas rentando 135 
pesos en Í13,500; otra esquina de 
fraile 2 plantas en San Rafael y Ma-
zón, bajos 4 cuartos y altos 5 cuartos 
$35,000, tengo varias esquinas y ca-
sas en la Calzada de J e s ú s del Monte 
y un terreno junto al tranvía de San-
tos Suárez, a la brisa 10 x 38 a 10,50 
vengan que tengo lo que usted busca. 
Informa e¡ señor González . Callo do 
Pérez 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 6. Teléfono 1-5538. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, de ma-
nejadora o con un matrimonio solo. 
Sabe su obl igación. Informan Porve-
nir 7 entre Habana y Compostela 
17163—1 my. 
V E N D O C E R C A D E L P A R Q U E D E 
Santos Suárez, casa portal, sala, 3 
cuartos, patio, baño, servicios, cíelo 
raso J6,000, otra junto al parque San-
tos Suárez. cuatro cuartos y traspatio 
$8,500, otra en Santa Emi l ia portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, moderna $6.800 
otra S. Bernardino junto a San Inda-
lecio portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
i uno de criado, baño intercalado, patio, 
1 gran traspatio, comedor fondo, mo-
derna $11,000. Informa ci señor Gon-
zález . Calle de Pérez, 50: te léfono 
1-5538, de 2 a C. 
16386.-28 Ab. 
Casas para renta. Vendo dos. junta? 
en Tamarindo, son nuevas. Rentan 
cada una $35. Precio $7,500 las 2. 
Siempre alquiladas, por ser un barrio 
de muchas industrias. S e componen 
de portal, sala. 3i4, cocina, b a ñ o y 
patio. S i usted las ve las compra. 
Sr . P. Quintana. Belascoain 54. al-
tos. T e l é f o n o M-4735. 
16866—5 my. 
E N MENDOZA. V E N D O A 60 M E -
tro sdel tranvía de Cortina y Milagros 
de 1.754 varas, terreno alto, brisa, 
alcantarillado, etc. propio para un 
buen chalet o varias casas. Dueño: 
Vázquez. Estrada Palma 77. Te lé fo-
no 1-2857. 
17217—2 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A 
Cantinera, poco alquiler, buen con-
tiato. Jesús del Monte 85 , altos, de 
3 a 6 de la tarde. 
16301—29 ab. 
Casas para renta. Vendo dos juntas 
en Tamarindo, son nuevas, rentan 
cada una $35. precio $7 .500 las 2. 
Siempre alquiladas por ser un barrio 
de muchas industrias. S e componen 
de portal, sala. 3 cuartos, cocina, 
b a ñ o y patio. S i usted las ve las 
compra. S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. T e l . M-4735 
16866—5 my. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , V B N -
ta diaria m á s de $70; 6 años contrato 
alquiler reducido a $10 con casa para 
familia. Se vende en precio razona-
ble. Informa: Suárez. Cerro 537, pa-
sando la esquina de Tejas. 
17164—3 my. 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L 
Reparto Betancourt, en el Cerro, sin 
otra bodega cerca, buen contrato. Su 
precio es de $5.000. Buena venta. I n -
forman Edificio Calle, Departamento 
No. 213, de 4 a 5 de la tarde única-
mente. 
17177—1 my. 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
m ó v i l e s . No compre sin consultar-
me. ¿ D e s e a usted manejar su m á -
quina? Aprenda en pocos d í a s . G r a n 
Escuela Chauffeur Tres P a l m a s . 
Cal le 12 y 25 . Vedado. Cursos bara-
t í s imos . T í tu los de Chauffeurs s ó l o 
diez pesos corretaje. U n i c a G r a n E s -
cuela en C u b a con terreno anexo de 
20 ,000 metros para practicar con 
seguridad. T a m b i é n para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s ; diez m á q u i n a s todos ta-
m a ñ o s . Colocaciones de chat'Heurs 
graduados terminado p e r í o d o instruc 
c i ó n . Pagos adelantados o garant ía s 
comerciales. V a y a calle 12 v 25 . V e -
dado. 
17200—^ my. 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S ENT 
perfectas condiciones de 2 112. 3 1|3 
o 5 toneladas, marca Kissc l v White . 
Para informes Franco y Santo To-
m á s . 
17190-6 my. 
B U E N N E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
ausentarme, vendo . mi moderna casa 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
y demás servicios, patio, tiaspatio con 
entrada independiente y toda de cielo 
raso. Precio 6,500 pesos. Informan: 
Blanquizal, 11, cas! esquina a la Ca l -
zada. L u y a n ó . S r a . Fernández . 
17081.-4 Myo. 
E N SANTOS S U A E E Z . V E N D O E s -
pléndido chalecito elegante y fabri-
cado por arquitecto. Dos cuartos y 
mucho traspatio. $6.500. Trato direc-
to. Teléfono 1-6899. 
17159—2 my. 
S E V E N D E 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Vil luendas (antes Con-
cordia) n ú m e r o 12. entre Agui-
la y Galiano. Precio $50.000 y 
a d e m á s reconocer un censo de 
$482.75. Informes: Garc ía Tu- , 
ñ ó n . Aguiar y Mural la . T e l c í o -
no A-2856 . 
17168—3 my. 
S i lo ve lo compra. Chalet ideal pa-
ra persona de gusto, vendo en lo 
mejor de .Almendares. carritos por 
la puerta, un hermoso chalet de es 
quina. Mide su terreno 8 0 0 varas 
cuadradas y se compone de hermo-
sos jardines por ambos costados, por-
tal, sala, recibidor, hall al centro. 3 
hermosos cuartos, cuarto de b a ñ o 
! intercalado completo, comedor a 
j fondo, cocina, garage, cuarto? y ser-* 
! vicios de criados, techos decorados, 
I fabr icac ión de primera. Precio ba 
rato y facilidades de page. Infor 
ma, S r . P. Quintana. Belascoain 54 
altos. T e l . M-4735. 
17070 - 6 mv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para comedor o criada de mano 
en casa de moralidad, con referencias 
Informan Perseverancia 38 A . 
, 17175—1 my. 
D E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N 
española, de manejadora en casa do 
moralidad. Le grustan los niños. Tie-
ne quien la recomiende, No tiene no-
vio. Informan Villegas 103, cuarto 13 
17189—1 my. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
corse de criada de mano. Sabe cum-
plir con s-u obligación y desea casa 
de moralidad y formal. No se edoen 
fuera de la Habana. Teléfono M-91.)S 
17192—1 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para habitaciones o co-
medor E s muy formal, cumple con 
su deber. Informan en ia calle 4 v 
35. Teléfono F-4580. Vedado. ' 
16972—30 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cuartos v sabe coser o 
para manejar un niño, es trabajadora 
y sabe cumplir con su obligación no 
e importa Ir al Norte con la familia 
tiene quion la recomiende. Informan-' 
Galiano, número 7-A, altos 
17143.—"l Myo. 
Vendo casa de esquina p r ó x i m a a 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17 
con establecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26,500; otra esqui-
na de 3 plantas, p r ó x i m a a Monte, 
renta segura. $216. Precio $22.000. 
Otra esquina y tres accesorias con 
bodega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80. Precio 
$10.800; otra esquina de 2 plan-
tas con bodega, renta segura $150, 
precio $20.000. Informa S r . P . Quin-
tana. Belascoain 54 . altos. T e l é f o n o 
M-4735. 
^ 16866—5 my. 
VENDO E N L A C A L L E P R O G R E S O , 
en el lugar d? más valor de esta ca-
lle, una casa de tres plantas, dividida 
en seis casos. Su fachada es de as-
pecto eleerante y sn construcción es 
de lo mejor. Rentan $9.000. S<» dan 
facilidades si las desean. Precio 
$130.000. J . Suárez López. Empedra-
do 17. M-4721. 
17220—1 my. 
VENDO E N L O M E J O R P E L A CA-
11«í Aguacate una casa moderna de 2 
plantas. Es tá preparada parn otro 
piso. $24.000. Empedrado 17 Teléfo-
no M-4721. J . Suárez TV.ncz. 
17220—1 my. 
D O S C A S I T A S V I E J A S 
Juntas Muy cerca de Angeles y Re i -
na. Miden 11.03 por unos 12 de fon-
do, medida ideal para seis casitas que 
siempre es tarán alquiladas. No atien-
do corredores. Alvarez. O'Reilly 59 
bajos, de ÍO 112 a 12. ^ ei ^ i f . 
' i 17105—1 my. 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
Kn $19.000. Con 206 metros, cuadra 
y inedia de Monte y Angeles, en los 
bajos, Inaustrla, un solo inquilino, sin 
contrato. No atiendo corredores A l -
vare». O'Reilly 69. bajos, de 10 i|2 
17106—1 my. 
EN L A C A L L E N E P T U N O D E A O U I -
la a Prado, vendo una casa de dos 
plantas, moderna. Se entrfga sin con-
trato «1 la do^en Suárez Lrtpez F m -
pedrado 17. M-j721. 
17220—! my. 
KN L O M E J O R DK L A C A L Z A D A D E 
la Reina, acera de K nombra vendó 
ima casa que todavía ostá en buen 
nso a *120.0O terr»no y fahrionc^n 
k ^ S m í ^ E m ^ m d o 17. T e l 
17220—1 my. 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R 
P R O P I E T A R I O ? 
Véanos Nuestro plan d'e fabrloaolrtn 
en econrtmloo porque nosotros tenemos 
material» primas. Damos terreno v 
fabrfcaclrtn a plazos. También cons. 
trulmos al contado. p a m mAj, lnfo-
mes dlrfglrM a W*^ y Bubl £25 
mas 150. Tel . M-2284. j nI ' 
17190—8 my. 
Vendo o admito socio para un c a f é 
en lo mejor de la Ca lzada de Infan-
ta a un precio razonable y con faci-
lidades de pago. Informa su apode-
rado. Mural la 98. departamento 2 0 9 , 
T e l é f o n o M-8943. 
17121—2 my. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n ?1.700 gran casa de huéspedes , 
con 20 grandes habitaciones amuebla-
das rn Galiano, de N'-ptuno a Reina, 
los <»'.iebles valen más de lo que se 
pide. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenln . 
17213—2 my. 
C A F E E N G A N G A 
E n $3.500 café en uno de los mejores 
puntos de la Habana. E s t á abando-
nado. Se puede hacer un gran cafi*. 
L a dueña no lo puede atender. F i g u -
ras 7.8. A-6021. Manuel Llenln . 
17213—2 my. 
A U T O M O V I L E S 
U n C a d i l l a c t ipo 5 7 , d e 7 p a -
s a j e r o s y u n P a c k a r d d e 1 2 c i -
l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , los dos f l a -
m a n t e s c o m o n u e v o s , s e v e n d e n 
e n p r e c i o d e o c a s i ó n y t a m b i é n 
se c a m b i a n p o r u n a c a s a o u n 
s o l a r , i n d i s t i n t a m e n t e . P a r a v e r -
los e i n f o r m e s . G a r a g e E u r e k a . 
C o n c o r d i a 1 4 9 . T f o . A - 8 1 3 8 . 
1 7 1 — 8 m . 
L U J O S O C H A N D L E R E N $ 2 5 0 
E s t á bien equipado, todo su funciona-
miento mecánigp es perfecto y lo doy 
en ese precio para venderlo antes d« 
3 días (Vale el tr iple) . Véalo en Ani-
mas 173 B garage. Informan Virtu-
des 149, {Utos. T e l . M-2142. 
17153—2 my. 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A C O L O C A R |2,000 E N H i -
poteca, sobre solar. Reparto K o l y . 
Aguacate 19. entre E i r / \Lrado y Te-
jadillo. 17oy7.—2 Myo. 
D O Y $ 1 5 , 0 0 0 A L 7 ^ 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
que ofrezca buena garant ía y que 
e s t é bien situada. Sr . G i l . Notarla 
del Dr . RoselM. Neptuno 50, altos. 
Teléfono A-8502. 
17196—1 my. 
P A R A H I P O T E C A S S I E M P R E T E N -
go $600.000 o $700.000. L o s c o l o c ó 
lo mismo en partidas pequeñas o gran 
des aunque estas sean de $100.000 o 
$150.000. También hago operaciones 
para fabricar entregando plazo según 
se convenga y en fincas rúst icas , al 
Interés que solo yo puedo darle. J . 
Suárez López . Empedrado 17. M-472Í 
JOS$0d0ñ000z00z shrdl shrd sh shroo 
17220—1 my. 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde To-
yo así como sobre su propiedad ya 
construida. Si su propiedad vale lo que 
pide, véannp hoy. Miers y Rublo. Te-
léfono M-2284. 
17191—8 my. 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Buf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1 ,070 ; un ventilador en $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70; una hoja circular de 14 
pulgadas t a m b i é n a precio m ó d i c o . 
P a r a m á s informes d ir í janse a Anto-
nia Santos, L a Principal , Justa 90 , 
C a i b a r i é n . 
15896.—5 my. 
S E V E N D E U N MOLINO D E U N 114 
para moler ca fé . Corriente 220 Infor-
man: Baratillo, número 9, fonda. 
17139.—2 Myo. 
P E R D I D A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . Da 
clases a dcmiclllo y en su casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-311—17 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
plo, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familias. Paso 
a domicilio. Llame al A-4S19. P Q. 
Santos. ^7102 —8 Myo. 
S e h a p e r d i d o u n a m a -
le ta d e s d e l a c a l l e 1 7 
y H a I n f a n t a . C o n " , 
t iene d o c u m e n t o s y 
r o p a de uso p e r s o n a l 
a l a p e r s o n a q u e l a 
en tregue se le g r a t i f i -
c a r á c o n $ 4 0 , e n e l 
h o t e l S a v o y , F y 1 5 , 
V e d a d o o A . S a v i o . 
M u e l l e d e S a n F r a n -
c i s c o , A d u a n a . 
1 7 1 3 2 — 3 0 a b . 
P A R A L A S D A M A S 
S É V E N D E UNA H E R M O S A MAN-
tllla negra de Goya y una peineta 
grande de mantón; te léfono ^-3647 
de 10 a 11 a. m. 
17104.—I Myo 
M I S C E L A N E A 
P O S T E S P A R A C E R C A S : S E V E N -
den de madera de corazón del largo 
y grueso que se pidan puestos sobre 
planchas do ferrocarril. B . Barquín 
Apartado 58, Jovellanos. 
17147.—4 Myo. 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pul imentación de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por viejo» y suelos que e s t é n . Loé 
dejo como nuevos. Precios económi-
cos, Virtudes 91. Teléfono M-5233. 
17160—5 my. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
A 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 3 
D E S D E A R T E M I S A 
U n a pena m á s . 
L a del buen amigo sefior F r a n -
cisco Marsel la , quien acaba de per-
der a uno de sus p e q u e ñ i t o s . 
Mi p é s a m e m á s sent ido. 
RUMBO A L A M A D R E P A T R I A 
Durante la p r i m e r a ' quincena 
dpi próxinfo mes de mayo, efectua-
rá un v iaje de placer a su t ierra 
nat iva, I s las Canar ias , el sefior Mi-
guel Quintero, reputado comer-
ciante de esta plaza 7 estimado 
amigo . . 
Se r e u n i r á en l a pintoresca c iu-
dad de L a a Pa lmas , a sus amados 
famil iares que al l í le espera-n an-
e'osos, regresando todos m á s tar-
de, cuando sea llegado el Invierno. 
U n v iaje muy feliz y m á s .eliz 
regreso deseo a l amigo Quintero 
y a sus estimables fami l i are s . 
MAGNIFICA PUNCION 
F u é la ce lebrada en pasados 
días en la Sociedad L u z Cabal lero , 
por un grupo de " a m a t é u r s " de la 
Y M C A d(# la H a b a n a , a beneficio 
de la candidatura n ú m e r o cinco 
del c e r t á m e n de la Colonia E s p a -
ñ o l a , f u n c i ó n que f u é organizada 
por la dist inguida s e ñ o r i t a Conchi -
ta Morelra, y la Pres identa del Co-
m i t é citado, la bella y elegante ee-
fiora Serafina Blasco de C a s t r o . 
L o m á s granado de nuestra so-
ciedad se d i ó c i ta en los salones 
de la L u z , para presenciar la re-
gocijada f u n c i ó n en la cual se pa-
rodiaba sut i l y graciosamente a la 
c o m p a ñ í a del B a - t a - C l á n que a c t ú a 
en la capital habanera. 
Cada n ú m e r o que representaban 
los 'artistas", era ruidosamente 
aplaudido por l a c o m p a ñ í a , te-
n i é n d o s e que v i sar algunos. 
Monsieurs " V i t r y " y " R a n d a l l 
Uenf.ron su cometido cumplidamen-
te, y a s í mismo las elegantes "da-
mas", que completaban la compa-
Merecen p l á c e m e s la s e ñ o r a ae 
Castro y la s e ñ o r i t a Morelra por 
l a p r e s e n t a c i ó n de aquel a r m ó n i c o 
conjunto de amateurs que tan de-
liciosas horas hicieron pasar a l 
p ú b l i c o , que no pudo hacer ma-
yores demostraciones de agrado y 
regocijo . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n se b a ü ó 
hasta hora avanzada. 
D I R E C 1 0 R I 0 P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I C S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. .Teléfono M-5679. 
C1000. Ind. 10 1. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z LI—id 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind . 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6664. 
11629. «1 « y -
L A S F I E S T A S D E L PATRONO 
Sin decir que estuvieron fr ías , 
tal vez debido a la cris is porque 
atraviesa el t é r m i n o , uo se vio .;i 
a i u m a c l ó n de otros a ñ o s en las 
fies'as públ iCRS. 
E n cambio laa rel igiosas estu-
vieron como siempre, gracias a la 
incansable act ividad de M o n s e ñ o r 
Arocha , que cada a ñ o se excede 
en la solemnidad de eetas fiestas. 
L a p r o e e s i ó n por las calles del 
pueblo, estuvo nutr ida como s iem-
pre, y las igie.iiaR desbordantes 
como en los mejores a ñ o s . 
F o r la noche se c e l e b r ó en la 
sociedad L a L u z , el baile t rad l -
c o n a l que se vI6 c o n c u r i d í s l m o . 
A l l í v imos como de costumbre, 
a nuestras mejores fami l ias se 
adiv i ' . -b- la a l e g r í a en toaos los 
corazones. 
L a orquesta del p r o í e s o r Y i y o 
G ó m e z , a la a l t u r a que nos tiene 
acostumbrados, muy ce lebrada. 
L A V E R B E N A 
Grandes casas comerciales de la 
Habana baja manifestado^ su con-
fo«rmidad de ayudarnos a terminar 
las obras del Parque. 
A ese efecto, los d í a s 15, 16 y 
17 de mayo h a b r á elegantes y bien 
adornados kioskos correspondien 
tes a esas grandes casas, que s e r á n 
un positivo modo de propaganda 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf . M-4067, 
Estudio privado, Neptuno 220. A-63S0. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a h 
ABOGADO 
Agrulaf 73, 4o. piso. Telf . M-4319. 
8950. 25 j n . 
D r . ELIO R 0 S E L L 0 MON'iaM 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de la» 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N x ^ v G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. in. 
- M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A I A - ^ < A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase ^e asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, TejadUlu 10, te léfonos 
A-5Ü24 e 1-3693. 
EQ día 17 de mayo p r ó x i m o so 
e f e c t u a r á en la c iudad de P i n a r 
del R.'o un grandioso homenaje 
que los empleados do Comunica-
ciones de la provincia , a los que 
so han unido representativos eie-
mentos p o l í t i c o s y sociales, rendi-
rán a l futuro Director Genera l de 
Comunicaciones, s e ñ o r J u a n C . Z a -
mora. 
E l nombre y la personalidad dei 
Señor Zamora , alto empleado .que 
f u é del mismo Departamento, del 
que so r e t i r ó hace a ñ o s , es harto 
cenocida y apreciada en esta pro-
vincia, en la que hizo galu de sus 
altas dotes de cabal laros ldad en 
distintas ocasiones. 
E l nombramiento del s e ñ o r J u a n 
Clemente Zamora p a r a ese cango, 
es una de las muchas demostracio-
nes d^ los nobles principios que 
I n s p i r a r á n el futuro gobierno del 
I lustre General Machado, pues en 
Zamora se encarnan cumpl idamen-
te la honradez, la jus t i c ia y el des-
ünterés , doles que deben de acom-
nañar siempre a loa funcionarios 
p ú b l i c o s . 
E n la elegantes res idencia que en 
la cal le de R e p ú b l i c a poseen los 
psposos, la belia y elegante s e ñ o r a 
María L u i s a D í a z de C a m p c a m o r y 
s e ñ o r F e m a n d o G . Camponmor, se 
congregaron el domingo numerosos 
famil iares y amigos con el objeto 
d^ celebrar el fausto suceso del 
bautizo de una preciosa n i ñ a que 
llova los bonitos nombres de E n e i -
da del Pi lar , h i j a de los esposos se-
ñ e r a A í d a L e ó n de D í a z y el s e ñ o r 
Octavio D íaz . 
E n un grupo encantador en el 
que s o b r e s a l í ^ el encanto de las 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s T i t i t a G a v a l -
dá , E l s a y E l o í n a D í a z . A i d a Pon-
zoa, Nieves Penjt, Zoi la Navarre le 
y María Reg la M a r t í n e z , cementaba 
cor. el querido amigo s e ñ o r Oscar 
Pert ierra de la Vrña el encanto no 
menos sobresaliente de otro grupo 
en que se encontraban las s e ñ o r l -
tas Petrona Amador , Grac i e la Bo< 
lumen, P a l m í r a Devales , Mercedes 
S u é r c z , Ros i ta Lorenzo, Ofel ita 
P e ñ a r r e d o n d a , Ol iv ia Morales, De-
lla Cabrera , Meroejjes C a r r e r a y 
Malula Campofimor, que nos delei-
taba ejecutando al piano el fox de 
moda, "Ti t ina", haciendo gala co-
mo siempre de s u gracia s in par. 
D e f p u é s , conversando amigable-
m e n t ó con el venerable abuelo, se-
fior Claro Díaz , y el feliz p a p á do 
•la neó f i ta , mi estimado amigo se-
ñ o r Octavio D í a z , hizo su entrada 
nuestro respetado p á r r o c o Monse-
ñ o r Aroe-.ha, d l s p o n l é i dese Inme-
diatamente la c e l e b r a c i ó n de l a ce-
remonia . 
F u e r o n los padrinos los d u e ñ o s 
de la casa, t í o s de la nueva cr i s -
t.Iífna, los que dlsponsaron a todos 
los invitados numerosas atenciones 
-Fué grato para m í anotar la 
presencia de las s e ñ o r a s Mar^a 
Ltl ist l D í a z de Campoamor, A í d a 
L e ó n de D í a z , A u r o r a Díaz de Ban-
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-741S. Industria 67. \ 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
e n M á l a g a 
Dos muertos y tres heridos g» 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A D Q L F O R E Y E S 
Estómago • Intastlnos. Conaultas d« 
« a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos espeolaUs, «In operación pa. 
ra las úlcera* estomacal y duodenal, 
precio y ñoras convencionales. L a m -
parilla, 74. altos. 
9246. 4 ab-
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
CatedrAuco de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teiéfono r-44o7. 
ü Ind . 22 d. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-dlrectora de la CUnlc» 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjera. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas espacia-
les para la cura radical del í lujo y 
ólceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que Quiera tener fa-
milia, garantixando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama quu 
desee su tratamiento en la mlsm»». 
También se hacen añál is is completos 
de loche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 6 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Gallano y Blanco, frente al ga-
rage Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflublos de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. GHnicordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab, 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente ertferraedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
ie Simón Bolívar (Reina), 58, bajo», 
teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
13202.—6 Myo. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
I^stíimago, Intestinos y pulmones, 
ror.si. Itas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, "Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15811.—18 Myo. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres . C rugla *<• 
vías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y dt 3 a 6 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 21 
y 23, teléfono F-4488. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a f e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta. entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Pocy, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C6430. Ind. 15 J l . 
D R . R A F A E L N 0 G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te léfo-
no F-5680. 
Consultará también en la clínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 de 10 a 12 
Vedado. 15S26 10 my 
D R . R E G U E Y K A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hlpcr-
clorhidria, acidez, colitis, Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «is. 
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 -de la tardo y de 
7 a 9 defia noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señX'as y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparato», J5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l is , blenorragia, tu-
bercu^oels, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ü.ceras y al-
morranas, inyecciones intramiucuia-
res y las venas (Neosalvarsin;, Rayos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (mediclnalea alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo i¿), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y llqui-
qo ueia.o-raquldeo. Curacionea, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
Estómago, intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el mé;odi, de Boas. Coucultas: Mar-
es, Jueves y tíáoado de 2 a 4, Vir-
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—18 Myo. 
«/ves 
E n el k i ó m e t r o 2 4 de la l í n e a 
de los Suburbanos, en el trayecto 
de A lmayate a Valle Niza , o c u r r i ó 
a fines del pasado mes un g r a v í -
simo accidente ferroviar io . 
S e g ú n referencias autorizadas , a l 
l legar uno de los trenca a l sito in -
dicado d s e c a r r i l ó el convoy, vol-
c á n d o s e varios vagones a conse-
cuencia de un corte en la v í a cau-
sado por los ú l t i m o s temporales . 
ResuJtaron muertos J o s é Caste-
llanos, de 47 a ñ o s , jefe del tren, y 
el fogonero Cipriano R u i z , de 31 
a ñ o s , y heridos de gravedad el mo-
zo del tren Rafael Molina, el fogo-
nero Antonio Espejo y e l guarda-
freno Miguel Moreno. L o s viajeros 
no sufr ieron d a ñ o a lguno . 
A l conocerse laa pr imeras noti-
cias en Malaga salieron en varios 
a u t o m ó v i l e s altos empleados de la 
Compañía^ m é d eos de la misma 
con material sanitraio y algunas 
autoridades . 
A l mismo tiempo se t e l e g r a f i ó 
urgentemente a, Velez M á l a g a , ds 
donde en el acto s a l i ó para el lu -
gar del suceso un tren especial con 
var ias brigadas de obreros . 
L o s heridos fueron tras ladados 
en el mismo tren de socorro a Ve-
lez M á l a g a , donde se les a t e n d i ó 
cuidadosamente. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n se per-
s o n ó en le lugar del accidente y 
p r o c e d i ó a l levantamiento de los 
c a d á v e r e s . 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especiaiista en Tubercu*oeii.. Cura-
ción por procedimienum raoüernus, ce-
ne rápido q« ia toa y .a iit-ore. Au-
mento en el apéuto y peso, detención 
del desarro.io de la i t s . ó a . Asma, Co-
llt.s, Diaüfties, Kt-uiu-.usmo, ii.yeccio-
nes ¡nira venosas, c .rriemes eiécu-ioaa, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
«.n baiuü bi» ( .Jj .yu). tobres de ver-
dad, manes, juevis y sábauot- -u-7uóü. 
D R . J O R G E L E - F K f t í C A S S A 
Meuicina General, Partos, l iníermeda-
des de Señoras y Se^rsiá^. uonsu.tas 
de 4 a 6 de la tarae. üe dan horas 
especiales. Kicla 3 7-A. uomicli ío oe-
i-<r 2 número luí. Vedado, telefono F -
6087. 
De reerreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presada^ 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T i U C i D A D M E D I C A ' 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de .a uretrui», por los ra -
yos infra-rojos. Tratam eiUo nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Canipanarlo, ib. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr ic ión . Irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
^insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérd idas , impoten-
cia . Irastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y l í í s i c o , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epi lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la pie!. Enfermeda-
| de? crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
.Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6 Te lé fonos A-8549 y A-6902 . 
L a s consultas por correspondencia, 
de! interiov >e a c o m p a ñ a r á n de giro 
pcctal. 14338 8 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neo«alvar«án. Vía» 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9645. Consultas de 3 a 6. Maa-
rlque 10-A. altos, teléfono A-54i)9. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consulta* de 4 a 3, mnes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $6.00. Loe martes de 2 a 3, 
gratis para pobrei. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopla eigmoldoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antolne de P a r í s . Gervasio 126, 
de 6 a 7 p. m. T e l . A-44Í0 . 
16075.—21 Myo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do Parts, Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio. 4 número 205, teléfono F-2236. 
P. 30 d 16 oc. 
D R . E . P E R D O i M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús Marta, 83, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la^oj l t i s en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4426. Prado 6ü, bajoal 
C11028. Ind. 6 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas luz, 15. M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 6. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
D R . N . ¡ B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesus. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Cilnlco-Qulmico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Telé-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, ae 
1 a 3, en Sol 79. DomicMo, 16, entro 
J y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Aléd co Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epi lépticos , ' corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y Viernes, teléfono M-Ó131. Consula-
do 89. 
1Ü782. 15 j n . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en entermeuades de .os 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consta-
Las por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teiéto-
no A-1885. 
C9882. 30 d 1. 
u i \ . Uv,íwaÜ K . DE aí\Auü:\ 
, Director de la Clínica Aragón. Profe-
| sor auxil ar de la Facultad de Meül-
clna. Cirugía aboominal. Tratamien-
1 to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de ia esterilidad y prueba de R u -
bín. Of clna de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Teléfo-
nos A-9121, I-2ü61. 
C2031. - 31 d 1 mz. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q L E L ^ A 
OatedráLico de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
do la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha tras.adado su gab neie a Cer-
vaslo 126, altos, entre San Rafael y 
San José . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, • P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades ,de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miérco.es y viernes. Horas esiiec.a>eit 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
15195—15 jl . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de as 
mperfecclones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de loa 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . L A G E 
Medicino general. Especialista es tó-
mago. Debi.idad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Teló-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " B A R R A " 
go, S o f í a D í a z do Díaz , Consuelo 
Diez do Diez, Teresa F e r n á n d e z de 
Díaz , Ofelia P e ñ a r r e d o n d a do Her-
r á n d e z , Teresa M i l a n ó s de Gava l -
dá , Juaiin D í a z do G o n z á l e z , Reg la 
L ó p e z de D í a z , L a u r a Loirenzo de 
Díaz , la be»1 la y elegante s e ñ o r a 
L o l ó H e r n á n d e z , y A l e j a n d r l n í 
G o n z á l e z . 
T e r m i n a d a la ceremonia di.'l 
bautizo do la l i n d í s i m a E n e i d a del 
P i lar , se p r o c e d i ó a bat lzar el edi-
ficio, que, como se sabe, es una re-
ciente y .hermosa c o n s t r u c c i ó n , 
siendo l a madr ina da este acto la 
respetable s e ñ o r a Sof ía D í a z de 
Díaz , madre de los propletaj-ios. 
Reitero en retas co lumnae los 
sinceros y fervientes votos que hl-
ca por, la felicidad de E n e i d a del 
P i lar y de toda la fami l ia Díaz -
Campcamor, que es en esta local i -
dad tan rcKpetada por su ejempla-
ridad y sobresalientes v ir tudes . 
Corresponsal. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
lamiento especial para la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Hayos X . Prado, 62, 
uscujina a Colón. Consultas de 1 a S. 
Teléfono A-3344. 
C153&. Ind . 15 m. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad da Medicina. Ciruja-
no de la (Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-221Í . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e intest ino». Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miérco.es y 
viernes. Rema, 50. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . C . E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . MAkIA GOVIN DE £ Z 
D r a . MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
S a l l a , m. y d e l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
DR. CEUO R LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de ios pulmont». 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. .Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de tea v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los piótores los lunes 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
Sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a |2 .00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . M A N U E L G A U G A R C Í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad d^ Medicina, r-in. 
co años de interno en el Hospital ''Ca-
lixto García" . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedad»a 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Geno-
ral . Especialmente enfermedades ner. 
yiosas y menta.os. Es tómago e Intes-
tinos. Consfcltas y reconocimientos. 
*l'n d8..3 a * dlarlas en San Lázaro! 
DR. EMIUO J . ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O , 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía general. 
Consu tas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Eipeciaimente bleno-
rragia, visfión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostftla, teléfono F-2144 y A-1289. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarlas. Correa esquina a San 
Indalecio. 
d r . Manuel lopez p r a d e ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Oe las Facu-tades dos Madrid y !a Ha-
bana. Con o 4 años de práct ca profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de ia mujer. Oonsul-
tas dianas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te lé iono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático tituiar de la Escuela ae 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sumas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, te léfono A-0857. 
P . 15 J L 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, slfi.is y enferme-
dades vejiga / cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
D R . E N R I Q U E - A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Méd.'ca de :a 
Universldád de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajo», teléfonca A-lá24, 
y F-3679. 
C2042. N 81 d 1. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
paitos), te léfono M-1660, 
DR. PEDRO A . B t t o U H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y s á n g f e . Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
Ü K . S A L V A D O R L A U D E R M a N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistertia nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a a s 
pobres. Támbién recibe avisos en Je-
sfts del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. SI mz. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M L x J 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha tras.adado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.,?03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
dos pesos. Reconocimientos 13.ou! 
Enfermedades "de señoras y n iños ' 
Garganta, nariz y oídos . ( O J O S } . JCnl 
fermedades nerviosas, es tómago, co-
razón y pulmones, v ías unnarlas', en-
fermedades de la piei, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones intravenosas para 
f\ asma, reumatismo y tuberculosis 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
i ' i v u r l i S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pla. 43. altos, teléfono A-4364. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Policl íni-
ca P . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan mal curadas y prootatitls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aleiwán. Dr . Jorge Winkelmann, es-
pecialista a lemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, ^7, a todas horas del 
día . 
3639. i xny. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las er.ter-
medadea de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 13, Vedado. 
- D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. ind. 10 d. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrov'as y Ayala, Leal» 
tad Í22, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimienfos de 8 a . ra. 
a 7 p. m. J1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; ArAiisis 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos, 7.00; Bayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo uida. 
Reserve su hora por el Telf . A-0314. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
, M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudés 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gloas de la Universidad de Berl ín . 
Consultas de 4 a 6 p . ' m . Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
. M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Laguertiela, Víbora, Telf . 1-3018. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de 'espigas en una sola ses ión de 
dob horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
e«nf ermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, baj^s. Telf . A-9459. 
13477—2 My. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S 1 A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de les encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi.adelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especiallaad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente. 
De 2 ^ 5 p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
D R . A R M A N D O R O I G . 
> C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ven'da de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85¿3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traua-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingo» 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico espe.cial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 á. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Te.éfono M-8395, 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9r, hallará Vd. ganntla, 
economía, rapidez, pues son las treí 
cualidades que enaltecen al Dr . Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facilitad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"' 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consuetas de l a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 a) mes. San Nicolás, £2 . 
Teléfono A-8a27. 
D R . JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S T A 
Español . Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla sin 
peligro y sin dolor, desde $1 Espe-
cialista de gran fama. Te l . M-5367 
Casi esquina a O'Reilly y Villegas, dé 
S a 4 y d 6 4 a 7 . 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t i m o s 
procedimientos científ icos. Consultas i 
vüim>i*.¿ 2-A Precl0osn convencionales: 
Veint i trés número 3S1, entre Dos « 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252 
15553—17 my. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear, Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y análissi» 
Coneultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. rn. Espada 10a 
bajos. Teléfono U-1418. 
- 13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
tod¡'.t3 las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca 
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París , Madrid, Barcelona y 
New York, Ne\V Orleans, Filadelfia y 
oeniás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
'̂ omo sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par ís y sobre todas las 
cap.tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros "oi.tra Incendios 
puertos^rTr: :v :^: : :a :=: : :¿a^ 
racaibo. Con , ^erar io - , 7 " ^ 
paraíso. ^ o r d o 
^ Metes • 
f ^ d o s hasta _ 
la salida. UIEZ del d i * 
a dt I 
Las pólizas d T r ^ 
."•"las, !ln cu . " " . a o t n i N 
Los P a s a j e r o T j T ' , 
u n„mbt * , » t ^ 
• d t s . s u s l t i r a ' - » i a t ; : M 
L a Compañía no , j • . 
de e q u i p é V e t T ^ 
ramenta estampado el ^ 
P ^ r t o de destino. D ^ ^ 0 eI ^ 
res impondrá el c o n s i . 3 n a t a ^ 
. . M. OTADUY ^ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura 
Haco pagos por el ca,ble. facilita car-
taa de crédito y giran pagos por ca-
bré; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las c a p é a l e s y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como sobre 
lodos los pueblos de España . Dan car-
ias de crédito sobre New York. Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
cekna. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra nóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
ilefc que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Telegrah'a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E M A Y O 
llevando la correspondencia públ ica . 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: Eduardo FANQ 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
, u SANTANDER 
el día 
19 D E MAYO 
a las doce de la mañana, l l e v J 
a correspondencia pública. que * 
d e C o r r e t " " 
. ^clmite PasaÍerosycargagener¿ 
incluso tabaco, para dichos puírtaj 
Despacho de billetes. De 8 allí 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar . 
bordo D O S H O R A S antes de la i j 
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipajt, 
todas sus letras y con la mayor da-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-WM 
Habana 
Admite carga y pasajeros para di' 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bultos 
alguno de equipaje que ño lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el cortsignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a d o 72, a l to». Telf. A-7900. 
H a b a n a . 
L i vapor 
L E 0 N X 1 D 
C a p i t á n : R . M E A N A 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , 
sobre el 
2 D E M A Y O 
llevando la correspondencia publica. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral , incluso tabaco pqra todos los 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA 
D E NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
" B A L M E S " 
Sa ldrá el 16 de mayo para SAN-
I A C R U Z D E L A PALMA, SANTA 
C R U Z D E T E N E R I F E , LAS PAM 
M A S D £ G R A N CANARIA, CADIZ 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para] 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona $7S.00. incluido impuestoí. 
E l vapor español 
C A D I Z 
Sa ldrá de Barcelona el día 29 * 
abril para Habana y Santiago de ' 
ba, con escalas en Valencia. Alican-
te M á l a g a , Cádiz, Gijón. Coruna y| 
Vizo 
Para más informes, sus consiga 
tarios, -
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Aparte o 
Te lé fonos A-2766 y A - ^ 
c 1249 Alt I n d J J L 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDE* 
S E S 
E ' vapor holandés 
l E E R D : 
u a r a : 
* G I G O . 
L A CORUÑA. 
Próximas 8alida8= ... l6 de 
Vapor S^VbAAVí'' 2̂  a* J 
V E R A C R U Z Y J A W ^ 
Vapor -SPAABNDASl > 
Vapor "EDAM . l - pW^UnV 
Admiten p a ^ j e ^ 
se y de Tercera Ora ̂  eSpeĉ  
todos ellos com°dde Tercer» hoS, e* 
ra los pasaJer°f ± 3 c o n / o ^ t r o J 
Amplias ^ ' ^ f p a r a > « t ( " 
marotes numerado5 c0n 
«els personas, com 
Individuales. ia ee?*" 
Excelente coiu-a Jj^girsC »• 
¿3C 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
de!,i»o. 
I -
L f N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especia]es de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines r á l i d o s por 6 meses 
D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E . 
incluyen comida y camarote . Salen todos 
l a . clase. 
Desdo $85.00 a 1165.00. 
vapores - M é x i c o " y "Monterrey". 
J pssajee dQ l a . clase. 
D E S D I - $70.00 a $85.00. 
alea para Progreso, Vetacruz y Tamplco, los Lune» 
(jainc^1 _ „ 4̂ ,. «mu 
Vgporci 
U* %ie io de pasaje 
los 
salen los J u e r e s . 
P* «^«* de Pasajes ; 
0 f l n í % I A i m . N U M . 118 
l&V T E L . A.6164. 
. 3a. Clase: 
¿ Bélgica, esq. • P a u l * 
Oficina G e n e r a l : 
Oficios n ú m s . 24-2tr 
T E J U M-7916. 
W m . H A R R Y S M T T H 




^ O U T H E R N P A C i ñ C L I N E S 
como ei 
latano, 
C A L I F O R N I A 
ida y vuelta a precios reducidos a par t i r de Mayo 
l^^bflíta Septlealbre 80, vá l id0s hasta Octubre 31 de 1025 
2 T R E N E S D I A R I O S 2 
.Limited 10 -13 a . m 
| íb^eW orleaxs a l a s siguientes 
Sunset ExpreSs 11.80 p . m . 
C I U D A D E S 
' o l ó Q 
• FANQ 
ro 





»• De 8 all 
4 de ]a tarde. | 
:rá estar » 
tes de la mar-
ín escribir so-
- su equipaje, 
la mayor da-
; destino, con 
nr 
Telf. k-m\ 
IOS A N G E L E S $ 8 5 . 1 5 
AN F R A N C I S C O $ 8 5 . 1 5 
P 0 R T L A N D . O R E G O N $ 1 0 7 . 0 0 
S E A I T L E , W A S H $ 1 0 7 . 0 0 
Snnset L i m i t e d l leva carro club, b a r b e r í a , b a ñ o , ra le t , 
Ü<Ast y 10(10 el c o n í o r t dt la t r a v e s í a moderna . 
más informes, pasajes y reservaciones, d i r í j a s e a 
L n d O S N O I - 18, Dep^os. 409-10 
F . M . G E R A I / T , Agente 
H A B A N A — C U B A . 
T e l é f o n o A"8083 
Greneral. 
i r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
• pESRO S-—Dirección Telegráf ica: E M P R E Ñ A VE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General, 
T E L E F O N O S : 
-4730. Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
inOS S E LOS V A P 0 3 E S Q U E E S T A N A E A C A R G A E N E S T E 
PITERTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PITE UTO T A R A 7 A " 
Sildri el viernes 24 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R -
fepADEE (Chaparra). . 













i el día 20 de| 
antiago de Cu-
lencia, Alican-
jón, Coruña y| 
sus consigo»' 





¡Stiago de cuba. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
r del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
uDtee' MORON, EDEN, D E L 1 A , GEÜRGINA. V I O L E T A V E E A S C O , LA-
R i URGA. I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WGODIN, DONATO, J I -
\í JAH0NU KA.NCHUELO, L A U K 1 T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO 
MZ LUGAREÑO. C I E G O DE A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L . 
¡ REDONDA, C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E R A , JüCARO. F L O -
DA, LAS ALEGRIAS R A F A E L . TABOD NUMERO ÜNO. AGRAMONTB. 
C O S T A S U R 
alidai de este puerto todos los viernes para log de C I E N F U E G O S . 
ÜiLDA, TUNAtí DE ZAZA, J UCAISU. SANTA CRUZ D E L SUR, MANO 
E¡ GUAYABAL, MANZAN1LLO, í f lQUERO, CAxVIPECUUELA, M E D I A 
BU, t.NíáENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
Vapor "XiA£ V I L L A S " 
Saldrá el viernes 24 del actual, para los puertos arriba m(^idonados. 
L I N E A D E V U £ L ¡ A B A J O 
Vapor "ANTOXiXlk D E L COXiLASO" 
Si.dri de este puerto los días 10. 2U y 30 de cada mes a las uclio de 
knoche para los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O 
tiPEkA.NiíA MALAS AGUAS, SA.STA L U C I A ^Minas de Matahambre), 
pDKL MEDIO, DiMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y LA FE. 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor "I»A P B " 
Saldrá totlos los sábados de este puerto directo para Caibanén. reci-
aoo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
miércoles hasta las nueve de la mañana del día de ia salida. 
LINEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
8EKVxC10 UE P A S ^ J E K O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "GUANTANAaiO" 
Saldrá de este puerto ei sábado día 25 del actual a las diez de la ipa-
fcv:T/rrect0 Para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O DE CUBA. 
|M0 bOML\Gü. SAN P L D R O DE M A C Q R I S (R. D). SAN JUAN, PON-
L . ,U,1LLA Y M A Í A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá ei 
•»m día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor 'M ABANA" 
. ^ í ^ d e este puerto el sábado día 9 de Mayo a Las 10 a . m., dlrec-
t m ,SL-1̂ N'rA-N-AMO (Boquérón) S A N T I A G O DE CUBA, P U E R T O 
I n. e ^ SAiN J U A N . PONCE A G U A D 1 L L A y M A I A G U E Z , (P. R.) 
santiago de Cuba saldrá el sábaao día 16 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
u-rÜfs"51?!03 a los ^^barcciüores que efectúen embarque de drogas y 
dt . 'nflamables. escriban claramente con tinta roja en el conoclmlen-
£ serán rqUe y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no haceno 
Piemás carBtt.0nSableS áe lüS daño3 y Perjuicios que pudieran ocasionar a 
A V I S O 
^nu h»1*^68 QUe eEectaan 8U salida los sábados, recibirán carga so-
»viern»0 i las 4 P- m- del anterior al de la salida y los que ia hagan 
^ J ^ _ _ i a recibirán hasta las 11 a m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n í i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
iRÍtnn E SAN F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
«AKQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H C L S A T I A " , fijamente ol 
13 de mayo. 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 24 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor " H O L S A T I A " . julio 5. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L N O R T E 
D E E S P A S A . $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Lui s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ic; 
" O R T E G A " 
de 23800 toneladas de desplazamlen 
f.. Saldrá F I J A M E N T E el día • d« 
Mayo, adr.iticrcic pas.i .coa para: 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios del pasaje Incluso impuestos: 
Primera: $224.19. Segunda $146.78. 
Tercera, igual que otras Compañlan. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres ca-
tegoría» de pasaje. 
COMODUXAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORI-ANA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor • 'ORTEGA' . 5 de Agosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA". 26 de Abril. / 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de AbrIL 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
Vaoor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Hica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
ü h e i o s , 30. Te lé fonos A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
M I S C E L A N E A 
N E G O C I O MONSTRUO. POR UN A L -
quller Infimo se cede un taller com-
pleto de sierra, con toda el, / de 
aparatos, calderas, motores dt .^por 
y eléctricos , cejullos, tarugado: es, et-
cétera; hay mas de 1.000 cuchillan 
para moldura. E s easg, muy acredita-
da y con marchantería propia. No hay 
que dar regalía. F . Venta. A-2821. 
17061 6 my 
VENDO 30 P I E S ANDAMIOS CQM-
p.etamente nuevos. Luis Azcárraga. 
San Indalecio 32. T e l . 1-2625 
16844—1 my. 
P R O Y E C T O R D E C I N E . S E V E N D E 
un "Pathé" último modelo, con induc-
tor para corriente eléctrica. Tiene 4 
meses de uso. Informa personalmen-
te o por correo A. L ima . Estrella 04 
16979—30 ab. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V E N T I L A D O R E S . E N R O L L O , R E P A -
ro y compro de todas clases y corrien-
tes. Garantizado el trabdso por años 
y por escrito. Nuestro lema, pr- nti-
tud y seriedad. Taller Villegas 67. 
S. Cabrer. M-7127. 
17054—30 ab. 
C O N S E R V E SUS T R A J E S L I B R E D E 
moho, humedad, polvo polilla, etc 
Tenemos sacos de pap^l a prueba de 
insectos. Precio: 35. 50 y 65 según 
tnmaño. A ñ i l a I>6, Habana Paper 
House. M-7601. 17017—2 my. 
Se vende un radio de tres tubos. E s 
bueno. Informes: M-9219. 
16981-^4 my. 
" L A E S F E R A " 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
H a b a n a No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A -
Habana 
, V E R A C R U Z 
Vap 
6 de May 
i s « , . " " j S » ! 
TAMPICO , 
S l ^ 1 
de jun*u0iio. 
" 2 i ll*i0-21 ^.efft"-»-le sept'^ ^.1 
arla J l a l ^ ^ 1 
a dos. c )eoto«l 
• con • > 
correo francés "CUBA- saldrá el 18 de Abril . 
- L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
'CUBA' , saldrá el 3 de Junio. 
las doo del día. 
en el muelle de 
•HíVlrn " '- ' ' , s l r  l   i  
I vapor ' C0RUÑA' SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
•VoTa C°rreo francés "CUBA" sa drá ¿1 30 de Abril a 
i^.^ancisco e(luÍPa^e áe bodega y camarote se recibirá en el uelle de 
k de ai0(i a ^en donde estará atracado el vapor) solamente 
I * * mano v k í1'' 8 a 10 de la nutñana y de 1 a 4 de la tiras E l equl-
fomem y bultos pequeños los podrán llevar Ips señores pasajero* 
. uei emb!.rqut, el día 30 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
W R U Ñ A ' GIJon. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
correo francés "LAFaYETTE" saldrá el 15 de Mayo. 
., "CUBA", saldrá el 15 dé Junio. 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio, 
•a \nrr\ " " "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
v̂ por ' C0RUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
h correo francés " E S P A G N E " . saldrá el 30 de Mayo. 
" .. " L A F A Y E T T E " , saldrá el 30 de Junio. 
ESTA r A L C I N E M A T 0 G R A F 0 D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
SANTA CRUZ DE l a PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Vapor LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 2 de J u l i a 
""DE L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E Bu 
dirig'I56 
'ena com»<U a la e s p a ñ o l a y camarero» y cocinero* españole* 
™ D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
^asaufmi01* se e^Piden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
' "LA SAVn?!". ^ ? I S A ' ; .FRANCE" " S U F F R E N " . "ROC7HAM-
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•y número 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . - - H abana. 
T e l é f o n o A-1476. 
Juego de c o m b i n a c i ó n . BotOiiadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, en elegante estucha 
con sus iniciales art í s t icamente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 J U E G O C O M P L E T O 
Todo ar t í cu lo que al dorso lleve el 
textado: " L A E S F E R A " , es G A -
R A N T I A A B S O L U T A de firme ca -
lidad. E n todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
i N O S E D E J E S O R P R E N D E R P O R 
I M I T A C I O N E S ! 
C 3943 30 d 24 a i 
800 A R T I C U L O S D I F E R E N T E S , quin-
calla, juguetes, prendería, novedades 
Grandes existencias. Precios bajísl-
mos, catá logo a comerciantes y reven-
dedores. L a Antillana. San Miguel 
entre Lucena y Belascoaín, Habana 
16051.—29 Ab. 
M I S C E L A N E A 
D E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
i SENSACIONAL I 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O 
Pida muestras mandando 4 ctys. de sellos 
C e s á r e o G o n z á l e z 
AMISTAD 71. TLF. A-7982. HABANA 
C 4003 10 d 25 
¿ C U A N T O V A L E U S T E D ? 
SI quiere comprobarlo de una mane-
ra práctica, obtenga un cuadro Psi-
cológico, r»-mitiendo diez doJos rojos al 
Instituto Cultural, Apartado 778. Ha-
bana. 16856.—11 Myo. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O 20 P U E R T A S N U E V A S D E 
2 pulgadas, de 90 por i.10, cien me-
tros lineales de mamparas con vidrios 
propias para puertas y divisiones. 2 
carpetas de caoba para cenedor de li-
bros. San Martín 10, esquina a Infan-
ta Varaa. A-3517. 16062.—29 Ab. 
POR L A P R I M E R A O F E R T A V E N -
do 10 prensas de copiar de acero jun-
tas o separadas. San Martín, 10, es-
quina a Infanta. Varas . Teléfono 
A-2517. 16062.—29 Ab. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UN L O T E D E P L E I T A 
d<í yarey para la fabricación de fron-
tiles y serones. Se da barato. Tam-
bién una básenla grande Falrbanks, 
pesa kilos y libras. Dlrlglrso al Apar-
tado 799. Habana, y al teléfono A-5030. 
de 12 a 2 p. m. 16860 5 my 
Vendo armatostes, vidrieras, escapa-
rates, mostradores de cristal, comple-
tamente nuevos. Urge la venta. Re i -
na 50. 
16846—29 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
T E N G O I N V E N T O P A T E N T A D O A N -
te autoridades. E l más grande y se-
guro negocio Industrial y comercial 
hoy en Cuba. Necesito dinero para 
desarrollarlo. Véame de 12 a 4 en la 
calle 17 número 462, esquina a 10, Ve 
dado y lo prirr>ero que mostraré es la 
Patente de Invención que demuestra 
un negocio serlo y honrado. 
17064 3 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ ¡ . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a i -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o toma-
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o n n a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Loa propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81. participan a las damas de 
la buena sociedad habanera que con-
ilnún haciendo el corte artístico de 
melenas a los mismos precios de an-
tee, y también sin alteración alguna 
!a ondulación permanente "Marc^l". 
Todos los productos de beileza "Mis-
terio", comp son; la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, para 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabe'lo; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, brazos y piernas, el 
Agua'del Nilo. para cambiar de color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varloa productos "Mis-
terio", de los que sornos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de c^tumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al Interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez Suceso-
res: CIrla e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
S E C A N J E A N 500 C U P O N E S D E L 
viaje a 1 spaña que publicó por 500 
cupones de certamen belleza de los 
que salen del 27 de abril al 4 Mayo. 
Calzada, 645. Cerro. 
16940.—30 Ab. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
16377 5 my 
Surtido completo de los afnmados BI -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida -jatálogos v nreclos. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d j 
A V I S O I M P O R T A N T E A LOS J.A-
vanderos a mano. Vendo 95 cajas ja-
bón amarillo puro. S« garantiza su 
fuerza y st da a mitad del costo. In-




P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández. Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socle 
dad que los reconocen como muy ex 
pertos en el rizo, corte de melenaH 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 30 ab. 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S í 
vidrieras de tabacos, cigarros y lunch 
También una mesa de billar y demás 
utensilios de un café , todo nuevo y 
bueno. Informan en '"*ol6n 23, Barbe-
ría. Sr . Villar 
"6255—30 ab. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A R B O L E S F R U T A L E S D E E U R O P A 
perat, manzanas. ie!ocotones y cirut-
las, -e venden e¡. l I y Maigall. (Obis-
po 66. Alberto R. Langwith y Co. 
156*1.—28 Al». 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso QéOMlta 
uno. véame, y si desea cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo ios siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería L a Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-2382. F-1512. F-
2957. Calle 23 nüm. 458, entre 10 y 12, 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agentes.. 13165 20,ab 
A LOS MAESTUOS H A B I L I T A D O S 
Se vende i\n colegio particular en muv 
buenas condiciones, cor ausentarse xn 
Directora. Llamen al 1-2441. 
13011 8 ab 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a s t e d a d q u i r i r l o s t u n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 £ . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
D E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A m * 
C 16b3 ina ó r 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que pre -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i spone d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
V E N D O UNA ROMANA F A 1 R B A N K , 
de 20 toneladas, propia para pesar 
caña o grandes camloneb cargados 
nupva y por la cuarta parte de su 
valor. San Martín, 10, esquina a 
Intanta. Varas . Teléfono A-3517 
16062,-29 Ab. 
P R O G R A M A 
D I A 2» 
A las 5 112 p. m. Rezo del Santo 
Rosario, Letanía cantada, ejercicio de 
la Novena, Sermón por el R. P. Fray 
Isidoro Rulz, Capellán del Monaste-
rio y Salve solemne con Orquesta. 
D I A 30 
A las 7 1|2. Mi^a de Comunión Ge-
neral para los Terciarios Dominicos, 
Fianclscanos, Carmelitas y dem»Us 
fieles, por el Utmo D r . Alberto Mén-
dez, Secretarlo de Cámara y Gobierno. 
A las 8 12, Misa Solemne a toda 
orquesta. Oficiará el M. B . P . Pro-
vincial de los Dominicos, asistido por 
Padres de la Orden. 
E l Panegírico de la Santa, está a 
cargo del Excmo. Sr>" Arzobispo de la 
Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Valle número 45, esqui-
na a Basarrate y a una cuadra de 
Infanta. Informan en los bajos. L a 
bodega. Teléfono U-2246, pregunte 
por Regiao. 17099.—4 Myo. 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O 
del mes, el espléndido segundo piso de 
la calle Progreso 14, al lado de la es-
quina de Compostela, frente al Banco 
The Natloral City Bank, se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado con agua caliente y 
fría, comedor, cocina de gas, cuarto 
de criados con su servcio. Informan: 
teléfono I-4Í90. 17003 —2 Myo. 
A L Q U I L O SAN M I G U E L E S Q U I N A 
Basarrate número 298, moderna, con 
«ala, saleta, tres habltuciones, coci-
na, baño y demás servicios. G i / a 70 
pesos. Llave en el 292. Informan: 23, 
número IS5. Teléfono F-524.1. 
1711; .—3 Myo. 
Terminada la fiesta se dará a besar 
la reliquia de la Santa y se cantará 
un precioso himno. 
Vedado y Abril 29 de 1925. 
Monasterio de Santa Catalina de 
Sena. 
25 y Paseo. 
16687—29 ab. 
P A R R O Q U I A D E L S T O . A N G E L 
E N HONOR D E SAN J O S E 
E l miércoles 29 a las ocho a. m. 
tendrá lugar en pSta parroquia, una 
misa solemne de Ministros en honor 
del Patrocinio de San J o s é . 
16748—29 ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 28 del actual tendrán lugar 
los cultos correspondientes al séptimo 
martes en honor de San Antonio. A 
las 7 1|3 misa de comunión general, 
y la misa solemne orquestada y ser-
món a las 9. Será a intención d̂e la 
señorita Cecilia Tapie. 
16581—28 ab. 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
F I E S T A D E L F U N D A D O R S. PA-
B L O D E L A C R U Z 
N O V E N A 
Comlensfe. en honor del Santo el día 
19. 
A las 5 de la tarde tendrá lugtr el 
acto religioso de la Novena. 
Día 27 
Además de las preces de la Novena 
habrá solemne Salve. 
Día 28 
A las 7: misa de comunión general, 
por el Sr. Secretarlo de la Delega-
ción ApostóMca. 
A las 8.30: misa solemne, con asis-
tencia del Umo, y Rvmo. Sr. Arsobís-
po .Manuel Ruíz. Hará de celebrante 
Mons. Manuel Menéndez. E l Panegíri -
co está a cargo del S r . Pbro. José 
Rodríguez P é r e j . 
Por la tarde a las 5: Rosarlo, L e -
tanías cantadas y al fin se dará a 
besar la reliquia de1 Santo después de 
dar la bendición con ella. 
16334.-29 Ab. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBUAS P U B L I C A S 
Nf-goclado de Construcciones Clvilds y 
Miniares. Habana, 25 de Abril de 1925. 
—Hasta las tres de la tarde (hora dé 
la Habana), del día 8 de mayo d-í 
U'2B, se recibirán en esto Negociado 
y tn la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Matanzas, proposicio-
nes en pliegos cerrados para las obras 
de "Reparaciones y Mejoras en la E s -
cuela Luz y Caballé-o de Colón". A la 
hora "y día expresad" s. s imultánea-
i.tnte en ambas Oficinas por los res-
pectivos tribunales de subasta, serán 
ibk-rtas y leídas las proposiciones 
presentadas. E n las mismas oficinas 
se tacihtarán, a quienes lo soliciten, 
pformey e 'mpresos.— (Fdo) Pablo 
Uiquiaga, Ingeniero Jofe. 
C 4040 4 d 28 a. 2 d 6 my. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
Negociado de Construcciones Civiles y 
-Militares. Habana 28 de Marzo de 
,926.—Hasta las tres de la tarde (ho-
ra de la Habana), del día lo. de Ma-
yo de 1925, se recibirán en este Ne-
trociado y en la Jefatura de Obt-as Pú-
blicas del Distrito de %nta Clara, pro-
nosiciones en pliegos cerrados para la 
"Construcción de un Palacio de Justi-
cia, en la Ciudad de Santa Clara". A 
la hora y día expresados y slmulti-
neam nte en ambas oficinas por Ion 
respectivos Tribunales de subasta se-
rán abiertas y leídas las proposiciones 
presentrvlr,?. En la misma oficina se 
fficllltai N i, a quienes lo soliciten, in-
formes e impresos. ( F ) . Pablo Ur-
•jiiiaga. Ingeniero Jefe. 
C 3128 4 d lo. 2 d 29 ab. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , . L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
en sesión celebrada en el día de hoy, 
se procederá al reparto del Dlvjdendo 
parcial número 39, de 3-li2 por ciento, 
por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de junio 
próximo, cobre el Stock Oí diñarlo, al-
canzando $1.30 a cada ¿10 de Stock. 
Los tenedores de dichos t í tulos de-
berán presentar para eu cobro desde 
ai día 8 del entrante meb de Mayó loá 
cupones correspondientes al expresado 
Dividendo número 39, log .rartes, miér-
coles y vierpes de cada semana, de 1 
y media a 3 y media p. m., en la 
Oflcln1 de Accionefe. situada en Aveni-
da de Bélgica númer . 2. altos, reco-
jiende sus cuotas resj i ' .vas en cual-
quier lunes o' jueve^.. también dé 1 
v media a 3 y media p. m. 
Habana, 23 de Abril de 1925. 




A V I S O S 
Varadero "Almendarei", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
S e construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 24 my. 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades d» este país, entre #>llaB 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el réijma y la parál l i l s 
véame o escríb.une y le daré relación 
extensa con la» direcciones de esas 
personas, que sogurámonte lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I ^ L O * ' 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
REUMA con mi UNTURA M I L A G R O 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
nueva casa Concordia, 126, entre Ger-
vasio y Belascoaín . Se componen de 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Obis-
po 17, te léfono A-7705. L a llave en 
los bajos, 17063 6 my 
E n $70 mensuales, se alquila el piso 
principal de Jesús Mar ía 47 por D a -
mas, con sala, recibidor, comedor y 
dos habitaciones. L laves e informes 
en el mismo de 9 a I I y de I a 3 
y en L u z 24. 
16873—1 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 140 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña Industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ab. 
Se alquilan los hermosos y frescos 
altos de Leal tad 158 esquina a Ma-
loja, compuestos de sala, saleta, 2 
habitaciones, cocina y servicios. In-
forman y la llave en la carnicer ía 
y en el t e l é fono A-1853 . 
16872—30 ab. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la moderna casa Concordia 92, en-
tre- Escobar y Gervasio, con sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
bnfio intercalado, cocina da gas, 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man en los bajos. 
16975—30 ab. 
Arriendo un edificio de* apartamen-
tos para familias en S a n Rafae l com-
pletamente alquilado a persona en-
tendida en este negocio. S u apode-
rado, Tossas. Mural la 98, T e l é f o n o 
M-8943. 
16947 I my 
C A M P A N A R I O 47. S E A L Q U I L A E S -
ta hermosa casa entre Virtudes y Con-
cordia, compuesta de sala, recibidor, 
4 cuartos, salón de comer, cuarto a* 
criado y demás servicios. L a llave en 
el Tren de Lavado. Informen Jesús 
del Monta 747. T e l . 1-6611. 
16536—4 my. 
S e alquila la casa planta alta. Hos-
pital (Freyre de Andrade) No. 9, 
altos, casi esquina a Neptuno, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado, b a ñ o para criados, 
cocina de gas y calentador para to" 
dos los servicios, toda decorada. In-
formes y llave en Aramburu 8 y 10 
17022—1 my. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T H E R 
•nosos altos de San Miguel 180 entr<» 
Gervasio y Belascoaín . Tienen sala, 
recibidor, 4 cuartos, comador al ion-
io, baño, euart^ y servicio de criado. 
L a llave en los bajos. Para Informes 
Teléfono FO-7969. 
16864—2 my. 
Barnet 150, antes Estrel la , entre 
Gervasio y Belascoain. S a l a , saleta, 
3 cuartos, comedor y doble «ervidio 
moderna. Puede verse a todas horas 
Informes F"1636. 
17010—30 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Neptuno 269 1|2 casi esquina a 
rnfanta, propio para matrimon;o. In-
forman en U bodega T e l . M-9564 
17036—30 ab. 
Se alquila un piso con seis habita-
ciones y su salita en S a n Pedro 20 
entre L u z y Santa C l a r a , frente a 
le b a h í a . Puede verse a todas horas 
16863—30 ab. 
R A Y O No. 88, A L T O S P R O P I O S PA-
ra pasar un verano dallcloso, pues son 
sumamente frescos y claros, se com-
I onen de balcón corrido, sala, ante-
sala, 4 cuartos, saleta de comer, ser-
vicios dobles, entrada Independiante 
buenos pisos. L a Uave al frente. In-
formes Dr. Marill. Hnbana 98. Telé-
fonoÉ A-2322 y M-6587. 
p 17020—30 ato. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E D O P A R A U N A N U N C I O 
lumínico la mejor esquina de San R a -
fael. E n el Boulevard de San Rafael 
(con todo el tráfico de Campoamor). 
Se cede mediante condiciones, el án-
gulo de la esquina de San Rafael • 
Industria altos de la Colecturía. Tam-
bién cederla parta del local que ocu-
po, propio para Notaría, Comisionis-
tas o oficinas etc. Balcones a ambas 
calles. Informan de 9 a 12 y de 2 a 6 
Sr Cuervo a l T e l . M-4722. 
17029—30 ab. 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S O A L T O , 
moderno, Fernandina 53, media cua-
dra de Monte, 3 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo. L a llave 
en los bajos. T e l . A-8989. 
17055—2 my. 
NUEVA D E L P I L A R 33 E N $75 M E N -
suales i * alquila. Fiador o fondo. 
Pintada, limpia, sala, saleta, comedor. 
3 grandes cuartos, dos servicios ba-
ño intarcalado. ^ ^ " " ^ o n ^ 
S E A L Q U I L A E N SANTA C L A R A , 
número 41. esquina a Cuba, tres casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios. Tienen to-
dos los adelantos modernos, y siendo 
inquilinos de nuestro agrado, se pon-
drá precio módico . Informan allí Ro-
dríguez y Cía. 16630.—30 Ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885 . 
C4Ú38.—5d-2o 
C A R P I N T E R O S 
Se alquiía una gran nave y si quie-
ren también los aparatos y máquinas 
de la Sierra. E l Aguila. Vives, 89. 
Informan en la msma. 
16688.—3 Myo. 
E n reformas la esquina de L a m p a -
rilla y Compostela, tres puertas por 
una calle y dos por la otra, se al" 
quila para establecimiento. Punto 
céntr ico . T a m b i é n se alquila la es-
quina de Amargura y Compostela 
para establecimiento. Informan en 'a 
misma. 16655 29 ab. 
OQUENDO 15, A L T O S , E N T R E SA-
lud y Jesús Peregrino, a una cuadra 
del Colegio L a Salle, se alquila con 
sala, comedor, tres habitaciones, una 
terraza y servicios. Llave en los ba-
jos. Informes: Pocito 32. Teléfono U -
1320. 16901.—5 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L E A L -
tad, 111, entre San Rafael y San Mi-
guel, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, -baño intercalado, cuarto y 
baño criados, precio 180 pesos. L a 
llave en los altos. Su at;cña: Línea y 
M, altos. Vedado. Teléfono F-4496. 
16907,—1 My. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos Compostela, 94, segundo piso, 
entre Sol y Muralla, compuestos de 
una grart sala, confortable saleta, 
cinco hermosas habitaciones, cómoda 
cocina y excelentes servicios sanita-
rios; siempre tiene abundante agua. 
Informan en los bajos. Echevarr ía & Co. S. en C. 16926.-30 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Animas 93, entre Gallano y 
San Nico lás . L a llave e informes en 
el número 84, Mueblería L a Perla. 
16333.—1 Myo. 
A L Q U I L O NEPTUNO 160. E N T R E E s -
cobar y Gervasio, principal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño intercalado, 
agua caliente, servicio de criados, to-
da decorada. Prats. Almacén de planos 
Neptuno 70. 16878 2 my. 
Se alquilan los altos de Angeles 2 2 
sala, recibidor, cinco cuartos, b a ñ o 
intercalado, saleta a l fondo, coci.i a 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan eu 
frente, m u e b l e r í a . Telf . F -4397 . 
16859 3 my. 
A L Q U I L O . N E P T U N O 163 SEGUNDO 
piso, sin estrenar, tres baños, agua 
caliente, terraza al frente, galería de-
lante de los cuartos, gran comedor, 
pantry, cocina, acera brisa. Toda ele-
gantemente decorada, Prats, a lmacén 
de planos, Neptuno 70. 
16877 ? my 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Cárdenas 21, a cuadra y me-
dia del Campo de Marte, consta de: sa-
la, saleta, comedor, servicio sanitario 
moderno, y tres hermosas habitacio-
nes. L a llave en los altos, precio 75 
pesos. Informa el docto.- Juan Mari-
nello. Reina 27. Teléfono A-499I. 
18902.—3 My. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala , saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55 . T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
Se alquilan los altos de Infanta y 
San Rafae l , compuestos de cuatro 
espléndidas habitaciones, sala, sale-
ta comedor, su terraza, un depar-
tamento en la azotea, b a ñ o inter-
calado, y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en S a n Francu-
co No. 17 entre S a n Miguel y S a n 
Rafael . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de Lealtad 145 A entre fteUid y 
l íelna. Sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos con lavabos de asnja corriente, co-
medor al fondo, modernos. L a llave 
en la misma. Precio $90. Informan 
en L a Zarzuela. Teléfono A-7604. 
17033—20 ab. 
S t alquilan los bajos de S a n Miguel 
No. 209, entre Infanta y San F r a n -
cisco, compuesto de 4 habitaciones, 
sala, saleta, b a ñ o intercalado y todos 
sus servicios a la moderna. Informan 
en S a n Francisco No. 17, entre S a n 
Rafael y S a n Miguel. 
16441 — 1 my. 
r m o s m . No. 1 6 
Se alquila el alto con «ala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. Informan: te lé lono F-213á 
16365.—29 Ab. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E . entre Zulueta y Cár-
denas se alquila, para ser entregado 
el 5 de Mayo, un hermoso primer piso 
derecha, claro, ventilado, abundante de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuesto de sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor, baño > 
demás servicios. Los actuales inqul lú 
nos pueden enseñar lo . Informan Má-
ximo Gómez (Monte) No. 15. Alma-
cén de tabaco. 
16445—1 my. 
M M E U O 172. C A S A S - A P A B T A M E N -
toa de una y dos habitaciones con sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño 
Intercalado, calentador de gas, neve-
ra e Instalación eléctrica, d^sde $65 
hasta $80. Hay elévacior hasta las 2 
da la mañana. Informan en la misma 
altos, departajnento 206, 
16840—29 ab. 
S O L 41. S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
elegante piso. Sala, enmedor, 2 cuar-
tos, gran baño, codna en $75. A-4729 
16839—30 ab. 
O ' R E I L L Y . 4 2 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E Cien-
fugeos número 15. L a llave en los at-
^s« ' , inf0rman en Angeles 53; teléfono 
M-2104. 17031.—1 Myo 
San Nicolás, 814, 2 baños, ga-
rage % . . . . . . $200 
San Miguel, 8|4, 2 baños, ele-
vador 130 
Linea, 4|4, 2 baños, amueblada 100 
Bafios, 2 pisos, amueblados, los 
dos en . . . 1S0 
Calle 20, altoa y bajos, ain mue-
bles $75 y 100 
Puentes grandes, local para Ca-
baret 150 
Colombia, casa americana, con 
arboleda* 200 
Edií lclo Correflo, Apto, amue-
blado, hasta Sept 150 
Habitaciones con y sin comida. 
Oficinaa y Almacenes. 
N E C E S I T A M O S 
Una casa de 14 a 15 cuartos. Dis-
trito comercial, $200 y $260. 
Habilitación de una casa de 6 u 8 
piezas, también ae pued« alquilar la 
misma, «n el Vedado, parte alta.. 
S E V E N D E 
Espléndida casa y terrenos, en Co< 
Jlmar, el terreno a $4 la vara y la 
cana en $30.000. 
Belascoaín, 3 aptos, altos y bajos en 
$76.000. 
Salud, casa con apartamentos en 
$30.000. 
Para alquileres de casáis y ventar 
do propiedades, vean a: 
B K E R S AND COMPANY (^1 Decano) 
A-3070. Pres. Zayas 9 112. M-3281. 
Se alquila el primer piso. Informan 
en los bajos. 16513.—1 Myo. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 
16, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de 
criados, cocina, baño y todos sus ser-
vicios sanitarios. Puede veise a todas 
horas. Informes en Campanario nú-
mero 104, de 6 a 7 p. m. Teléfono 
A-7149. S r . Manteca. 
16533.—2 Myo. 
A DOS C U A D R A S D E L A T E R M 1 -
nal y a media de todos los tranvías, se 
alquilan los a'tos de Esperanza 36, 
con sala, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, agua fría y caliente nun-
ca falta, cocina de gas. Precio 65 pe-
sos. 16708.—1 Myo 
Se a l q u i l a la c a s a S a l u d , 
16, p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c imien to . E n " E l E n c a n -
to"» i n f o r m a n S o l í s . 
í 1917 Ind 27 t 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
E D I F I C I O RODRIGUEZ FONT 
ESQUINA DE F R A I L E 
Terminado este magnífico edificio, 
situado en San Miguel 173, esqui-
na a Lucena. se alquilan casas apar-
tamentos, de sala, recibidor, cinco 
cuartos, esplendido baño y comedor, 
gran cocina, lavadero de copas, 
cuarto y servicio de criados y des-
pensa y con instalación de agua 
fria y caliente para todos los servi* 
cios, incluso las duchas. También 
los hay de tres y cuatro cuartos. 
Hay ascensor automático sistema 
Otis. Además cada casa tiene un 
tubo para la descarga de la basura. 
Es, sin duda alguna, uno de los edi' 
ficios más lólidos, frescos y bellos 
y mejor terminados de la Habana. 
Todas las casas están decoradas 
16589—29 ab. 
MURALLA 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr. Fraga. 
Muralla v Compostela, café. 
15469—2 my. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ma-
loja 20?, entre Franco y Oquendo, 
compuesto.* de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño Intercalado, comedor cocina y 
dos cuartos en la azotea. La llave en 
los bajos. Informan en Roiaa 1. 
16060.—1 Myo. 
SIN ESTRENAR, AGUILA 307, 3 am-
plios pisos con todo el confort, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuartos y ser-
vicios de criados. La llave en la mis-
ma, su duefto: Lagunas, 46, de 1 a 3, 
precio 90. 95, 90; teléfono A-6902. 
16197.—2 Myo. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Se alquilan grandes naves en la an-
tigua Sierra El Aguila, Incluso ésta. 
Vives, 99. Informan en Ja misma. 
16688.—3 Myo. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para ©síableclmlento en Florida 43, 
bajos, entre Esperanza y Vives; los 
carros le pasan por delante. Infor-
man: teléfono F-6662. l'recio 50 pe-
sos. 16886.—4 Myo. 
EN MONTORO NUMERO 38. ALTOS. 
Carlos III. se alquila una casa com-
puesta d-j sala, comedor, tres cuartos, 
bafio intercalado con agua caliente y 
fría y cocina con gas. 
16534,-4 Myo. 
ORAN LOCAL 768 METROS/» PROPIO 
para garage, depOelto, taller, alma-
cén, tren funerario, etc. próximo a 
desocuparse, en Calzada de Zapata 22 
pegado a Infanta. Se admiten proposi-
ciones do alquiler. Se da contrato e 
informan en la calle J nümero 16, 
Vedado. 16330 29 ab. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142. casi esquina a Reina, 
unco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
0 11541 Ind21dc 
AVISO AL COMERCIO 
en general. Se alquila una casa ba-
rata, propia para industria, buen 
punto y buenas calles; se presta pa' 
ra todo, taller de mecánica, carpin-
tería, herrería, tren de lavado, de-
pósito de almacenes, botica o cosa 
análoga; no deje de verla y varios 
departamentos para talleres chicos. 
Informan en Estévez, 34, bodega, 
telefono A-8981. 
16552 2 ab. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PidO 
de la moderna casa Rayo, número 66, 
a una cuadra de Reina, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y servicio y baño 
de criados, (agua abundante). La lla-
ve en el número 43, previo 80 pesos. 
Informan: teléfono A-l"i^J. 
16196.—¿ Myo, 
SE ALQUILA E L 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN " E L EN-
CANTO". INFOR-
MAN. SOLIS. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
frescos bajos de Ancha Jei Norte, 31, 
a una cuadra del Prado, con zaguán, 
sala, saleta, 4 glandes cuartos, cuar-
to de baño, comedor, pantry y cocina, 
cuarto y servicios de criados. Precio 
155 pesos. La llave en el 33. Infor-
marán: Baños, 30. Vedado, entre 17 
y 19. Teléfono F-4003. 
16661.—29 Ab. 
BARATO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de Bayona, 2, con sala, saleta, 7 
cuartos, galería, comedor, cocina y 
doble servicio. La Uavj e Informes: 
Figuras, 3-A, teléfono A-0384. 
16666.—29 Ab. 
ALQUILO ROMAY 31. VENTILADOS 
altos cielo raso, sala, saleta, dividida 
por columnas estucadas, tres grandes 
cuartos, cocina hall, cuarto baño mo-
derno, agua abundante. Se pueden ver 
de 1 1|2 a 3 112 tarde. Informan en 
la misma. 
16851—1 my. 
Para establecimiepto o almacén 
Se alquila un gran local en Monte, 
399. La üave en el 391. Informan en 
Vives. 99. M-2090. 
16688.—3 Myo 
SE ALQUILXN LOS BAJOS DE LA 
casa San Lázaro número 476, (Loma 
de la Universidad), compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios para criados. La llave en 
los altos. Informes: Linea, número 80. 
Teléfono F-4370. 16218.-30 Ab. 
ACABADOS DE FABRICAR SE Al-
quilan los altos Dragones 37-C, es-
quina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercala-
do, cocina, servicios de criados en $75. 
Llave en la bodega. Informan Mer-
caderes 27, Aguilera. 
15924.-28 ab. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
10SPLENDIDA CASA. SE ALQUILA, 
cuatro baños, mangueras para el Jar-
dín y garage mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García, Mximo G6mez 2-G. 
13076 30 ab 
SE ALQUILAN EN VALLE 5 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894. 14633 1 my 
Máximo Gómez, 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
teléfono 1-1218. L. R. Ind. 3 ab 
SE ALQUILAN 
Casas-Departamentos en la Cal-
zada de Cristina No. 10 
completamente independientes y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
tio con todos los servicios e instala-
clones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15203,-30 Ab. 
HERMOSO CHALET DE ALTO Y 
bajo con garage, se alquila junto o 
separado, no juzgue sin verlo a cien 
metros de Carlos III, calle Requena 
y Ayesterán, frente a Maloja, en el 
Reparto Ensanche de la Habana. La 
llave en la bodega, su dueño en los 
altos. Teléfonos U-209I, A-3517. 
16062.—29 Ab. 
SE ALQUILA EN 42 PEGOS UN DE-
partamento altos completamente in-
dependiente en la nueva casa calle 19 
número 243-A, entre E y F, Vedado.' 
Tiene sala dos cuartos, comedor, co-
cina de gas, baño con bañadera, du-
cha, bidet y demás servicios. Puede 
verse. Pregunten en la misma por el 
señor Fermín. 16317.—3 Myo. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO SE ALQUILA EN $70.00 
mensuales la casa con aala, comedor, 
tres habit?cione8, baño completo y de-
más. CaKe 8, número 205, entre 21 y 
23, cerca de 21. 16922.—1 Myo 
HOTEL TROTCHA 
Habitaciones frescas con baño desde 
1 peso diario, departamentos para no-
vios, diez pesos por día, con todo 
servicio. 16880.—4 Myo 
VEDADO. SE ALQUILA CASA Mo-
derna do dos plantas, D. entre 27 y 
29, acera de la brisa. Acometimiento 
do gas y electricidad, garage. Altos: 
terraza, sala, cuatro amplias habita-
ciones, hall, baño completo, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio do 
ciiados, con entrada independiente. 
Bajos: sala, salón de comer, tres ha-
bitaciones, baño completo, cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
jardín. Informan 1-3011 y M-9038. 
16656 2 my 
VEDADO. SE ALQUILA EL BAJO, 
derecha, del moderno edificio. Linea 
entre G y H., sala, 4 cuartos, gran 
baño intercalado, gran comedor, cuarto 
criados y servicio criados $80 y dos 
meses en fondo, 
16839—30 ab. 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 21, 
número 285, con jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, hall, tres habi-
taciones, baño completo, cocina, patio, 
garage, cuarto y servicio de criados. 
Precio: 140 pesos. Llaves al lado. 
17062 2 my 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
accesorias en lugar muy fresco y sa-
ludable, a dos cuadras de los tran-
vías. Calle C, número 272, entre 27 
y 29. Vedado. Informan en las mis-
mas. 17110.—1 Myo. 
CRESPO 34 ALTOS 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
das con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
ALTOS NUEVOS 
Se alquilan unos bonitos altos con sa-
la, saleta, gabinete, 3 cuartos, buen 
comedor, cuarto df baf.o completo y 
cuarto de criado. Monte, 399. La lla-
ve en el £91. Informes: Vives, 99. A-
2090. 16638—3 My. 
CONTRATISTAS 
La Sierra el Aguila con sus máquinas 
y aparatos y las naves y terrenos que 
tiene, se alquilan. Vives, 99. 
16688.—3 Myo 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. La llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181—30 ab. 
Se alquila un buen local propio pa-
ra almacén o establecimiento en la 
calle de Muralla. Informan en La 
Americana, Belascoaín 28. 
16640 2 ab 
PROPIA PARA TREN DE LAVADO, 
tintorería o cualquier industria, se 
alcuila en 110 pesos la casa Salud 
113, entre Gervasio y Chávez; tiene 
4 habitaciones bajas, tres altas, buen 
patio y azotea.. Se hace contrato. In-
forman: San Lázaro 262, bajos, esqui-
na Penm-erancia. Teléfono M-4464. 
16920.—2 Myo. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Aguior 19 entre Chacfln y Cuarteles 
e» moderno y fresquísimo segundo pi-
so, compuesto de sala, antesala, cua-
tro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina y calentador de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
hermosa galería de persianas. Precio 
$125. Puede verse e informan en el 
bajo do 9 a 12 y de 2 a 5. 
15977.-30 ab. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE HA-
bana 204, acabados de pintar con her-
mosa sala, 3 habitaciones, entrada in-
dependiente, escalera de mármol, abun 
dante agua. Informan en Amistad 70. 
Para verla de 3 a 4. 
16792—29 «b. 
Habana. Se alquilan los más cómo-
dos y elegantes altos de la casa Jo' 
vellar esquina a San Francisco. Tie-
ne sala, y saleta, 4 habitaciones. 
Lae llaves en la bodega. 
16775—5 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Compostela, 96, compuestos de 
sala, saleta y cuatro cuartos y dos 
altos en la azotea. La llave en los 
bajos. Informa en Muralla y Com-
postela. Peletería "La Gran Señora". 
16537.—2 Myo. 
TEJADILLO 10, SE ALQUILA EL 
segundo piso de esta casa, amplio, 
fresco y con abundante agua, propio 
para familia que le guste vivir con 
decencia. 
16797—29 ab. 
8B ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San Francisco 51 esquina a Va-
le. Sala, saleta, cuarto de baño, coci-
na de gas. La llave en la bodega. 
Su dueño Tel. F-3578. 
16803—30 ab. 
SE ALQUILA LA CASA ESTEVEZ 49 
a dos cuadras del Mercado Unico y 
frente a la Sociedad El Pilar, con 
sala, saleta. treg cuartos, hermoso 
patio y demás servicios. La llave en 
la misma. Informan Prado 31. altos Tel. A-754I. 
16813—30 ab. 
SE ALQUILA INFANTA 57, ALTOS, 
esquina a Estrella, casa moderna, 
compuesta de tres habitaciones sala, 
saleta, servicio moderno completo, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Informa: Ramón González Fernández. 
Infanta número 47, taller de maderas 
de Buergo, Alonso y Compañía. Telé-
fono U-1157. ll341.—2 Myo. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle Quinta, número ¿6, %squina a 
Baños, compuesta de Jardín, portai, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño in'.er calado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios san.tarios completos. Alquiler 
$150. Informan; Tel. A-4358, altos 
botica Sarrá. 
17127—5 Myo. 
EN 70 PESOS MENSUALES, ALQUI-
lase el bajo de Espada 7, entre Cha-
cón y Cuarteles. Llave: bodega es-
quina a Chacón. Dueño: de 12 a 3 en 
Empedrado 40, bajos. 
16027.—29 Ab. 
CASAS SE ESTILO ESPAÑOL 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas ue eu.n.ai', se aî uuau 
cuatro casas que ocupad la cuaura 
completa, oe t i euire 4 y 6, cuu»-
truicas con la mayur pureza en el 
precioso etíiilu Rcuacimieiuu Espa-
ñol. Todo en las uasmat», uesde lob 
más inuigniiicanies auLalies arquitec-
tónicos ha.sia la ciase da vegeiaciou 
de sus jardines, so lia ajusiauu ngu-
rosameme a esie estilo ileno de en-
camo, tan en boga noy en California. 
En el interior uuuoien se ha procu-
rado ei reunir a todas las posibles 
comodidades y agrauus la mayor be-
lleza y relinaniieuto uel aspecto. Ca-
da casa se compone ue plañía alca y 
baja, pertecianibme Independientes y 
que se alquLan por deparado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de enera-
da exclusivamente para resguaruar y 
proteger al que llegao del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
aoran; vestíbulo, sala, portal, '-el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en ei 
estilo de "serré"' francesa, es decir, 
que puede usarse u todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
un los días de viento, de frío u de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
aproposito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantaaures dundo "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne ademas cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además ue constar dichos ba-
ños de toaos los aparatos y acceso-
rios üel más retinado üuen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
uuc habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed »r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cnartus 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
los detallo* enumerados llamamos la 
atención ds las personas interesadas 
para que se fijen al ver las tasas en 
su fino de< orado,- en sus puertas aca-
badas com> verdaderos mueoles la-
queados en el mismo tono de '.«dor 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su,llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
l léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4039.—5d-26 
VEDADO CALLE H, NUMERO 137, 
entre 13 y 15. Se alquila esta casa, 
con Jardín, portal, sala, gabinete, co-
medor, cocina, cuarto, ducha y patio 
en la planta baja y cuatro buenas ha-
bitaciones, con cuarto de baño y te-
rraza en el piso alto. Acabada de pin-
tar. Informarán en 15. número 190, es-
quina H. 16729.—2 Myo 
En Baños 187, entre 19 y 21, se 
alquila un apartamento con sala, re-
cibidor, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan en Baños y 19. 
16528 I my 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tros cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y bañq. de 
criados. Informan calle 17, número 54, 
entre 16 y 18 Vedado. 
16404.-1 Myo. 
A LOS BOLEGUEROS 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, admito pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitaciones 
anexas y doble servicio. Calle 21 es-
quina a 10, Pasaje Crecherie, Vedado, 
informes en la misma. 
15903.—30 ab. 
EN $160 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
do 'a casa calle M No. 37 entre 19 
y 21 con garage y demás comodida-
ues. Las Laves en los bajos. 
15519—2 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle H número 20o, entre 23 y 2ó. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callente, etc., modernos 
muy frescos. Precio $135.00. Infor-
ma R. Méndez, teléfono A-244tt. Ha-
bana 86. 
1383C.—30 ab. 
CALLE 23, ENTRE 2 Y 4, SE AL-
quilan los altos de la óptica portal, 
sala, recibidor, 4 grandes cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina de ¿uü, cuarto y se; v»oio timados. 
Informa el dueño fondo di la botica 
16938.—5 My. 
Acabada de terminar se alquila la 
tercera planta de la casa calle 13 nú-
mero 49, entre 6 y 8, Vedado, com' 
puesta de sala, terraza, tres habita-
ciones de familia, baño intercalado 
completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados. Independencia 
absoluta. Buena ventilación. Infor-
man en O'Reilly 52, Depto. 301, te-
léfono M-1548. 16894 30 ab. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
uitos con vista al mar en la calle 
Doce, esquina a 11, Vedado, son muy 
frescos y baratos. Informan en el 
bajo. 15041.—29 Ab. 
VEDADO. ALQUILO DOS MAGNIFI-
COS 'y modernos altoŝ  con todas las 
comodidades; Once, 103, entre L y M, 
informan en la misma, de 2 a 5. 
16870 30 ab. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE K, 
número lt>9, Vedado, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuaitos, comedor 
al fondo y un cuarto d̂  baño magni-
fico. Infoimgs: Romeo y Julieta. Be-
lacoaín, i-A. Teléfonos A-4738 y 
M-1166. 16943.—30 Ab. 
Se alquila la casa Escobar 220 de 
construcción moderna, con 3 habi-
taciones, sala, comedor y cuarto de 
baño. Se puede alquilar una habi-
tación con su entrada y servicios in-
dependientes. Precio $55. 
16819—29 ab. 
EN 40 PESOS MENSUALES, ALQUI-
lase la casa Jesús Peregrino 65. Lla-
ves en el número 61. Dueño: de 12 a 
3. Empedrado 40, bajos. 
16026.-29 Ab. 
SE ALQUILAN EN $90 LOS ALTOS 
de San Miguel 192 entre Gervasio y 
Belascoain, compuestos de tres cuar-
tos, sala, saleta, cuarto y servicio de 
criada. Un cuarto en la azotea La 
llave en los bajos. Tel. A-S484. 
16841—1 my. 
PARA COMERCIO 
Todo nuevo y moderno s* cede un 
bonito local con muy bonitas y mo-
dernas vidrieraa y armatostes en cua-
das de una calzada de mucho trán-
sito. Se da muy barato por tener que 
eusentara*. Informan Reina 107 Lo-
cería. 
16837—29 ab. 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio, 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y servicio para crla-
doa y agua abundante; en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos pi-
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 
• 16158 7 my. 
Para almacén o depósito se al-
quila la casa San Ignacio núme-
ro 13, entre Obispo y Obrapía. 
Informan: Calzada, 82, Vedado. 
16383 1 my 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A ti-
tos de Monte 373, fronte a Estéve». 
Tienen sala, 4 habitaciones, recibidor 
y demás comodidades. Precio módico. 
Informan en los bajos. 
16774—29 ab. 
Se alquila el zaguán de la casa Per 
naza 36 caben dos o tres autos pai-
ticulares. 
15895.—5 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N. 
16895—12 my. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
depósito, se alquila un local muy fres-
co y claro, en PeñaJver entre Franco 




Se alquilan grandes naves en Vives, 
99. Informan en la misma, también 
grandes terrenos para depósitos. 
16688.-3 Myo 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL PA-
seo, la casa más fresca de la Haba-
na. Se compone de 5 habitaciones, 
«ala, saleta, comedor al fondo, servi-
cie de criados, cocina do gas y tie-
ne en los altos dos habtaclones y 
servicio. Informan: A-4131. Precio: 
$95.00 
16112—1 my. 
SE ALQUILAN CASITAS NUEVAS Y 
frescas $30 mensuales. Calle 15 en-
tre 18 y 20. Vedado. 
17003—2 my. 
Se alquila chalet bien amueblado a 
persona pudiente, calle 9 cerca de G 
Vedado. Tiene portal, jardín, reci-
bidor, sala, comedor, biblioteca, pan-
try y cocina, en los bajos. En los 
altos cuatro cuartos, terraza hall y 
baño completo. Garage y cuarto de 
criados independiente. Informan en 
el Tel. F-2237. Se exigen referen-
cias. 
16982—2 my. 
SK ALQUILA UNA CASA EN HA-
bana número 75, entre Obispo y Obra-
pía, propia para establecimiento. Se 
da contrato con buena garantía. In-
forma: teléfono A-8970. 
16181.—2 Myo. 
JUSTIZ NUM. 1, ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones.. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
me» teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
NEPTUNO 177. SE ALQUILA UN PE-
queño local, propio pera zapatero con 
puerta a esta calle. Para más infor-
mes en la carnicería. 
16460—1 my. 
EN EL VEDADO SE ALQUILAN EN 
la calle tercera número 3Si, entre Dos 
y Cuatro, unos altos compuestos de 
sala, hall, cuatro habitaciones, baño 
completo, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos y servicio para criados, pre-
cio 70 pesos y otro con seis habitacio-
nes 100 pesos y con garage 115 pesos. 
Informan en los mismo-i y por telé-
fono F-4208. 16950.—1 Myo. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21, Ve-
dado, marcados con las letras B, C. 
D, E , y F. compuestos de terraza, 
sala, recibidor, tres habitaciones 
para familia, magnífico baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Las llaves en 
las mismas de 9 a II 1-2 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reilly 
No. I I . Dpt. 203. 
16094—6 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de la casa calle 19 núm. 247, en-
tre F y Baños. Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan teléfono A-1239. La lla-
ve en la bodega de 19 y F. 
16014 6 my 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No. 352, Ve-
dado, al fondo de la esquina de Pa-
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y demás servicios a $35 
16116—1 my. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
2. Villa Petra, con seis habitaciones 
baños intercalados, salo, saleta, ser-
vicios de criados y garage. Informa: 
Góm ẑ y Hermano. Galiano 104. Te-
léfono A-1796. 
16478—1 my. 
SE ALQUILA LINDA CASA MODER-
na, portaL sala, comedor, tres cuar-
tos, dos baños, cuarto de criada y co-
cina. 19 número 251, entre E y F, V-j-
dado, $90. La llave en los altos e in-
forman teléfono F-4283. ( 
16002 29 ab. 
CALLE C Y 29. VEDADO. SE AL-
qulla una casa de planta alta acaba-
da de construir, compuesta de recibi-
dor, sala, comedor, hall y gabinete. 4 
cuartos, dos baños, cuarto y servicios 
de criados, cocina y calentador de gas 
con agua abundante. Informan en la 
mipma. « 
16971—2 my. 
En el Vedado, se alquila la casa ca-
lle 8 No. 21 esquina a 11, toda de-
corada. Tiene sala, comedor, con te-
rraza, hall, seis grandes habitaciones 
dos baños, al frente portal, por tres 
lados y jardín todo alrededor. Co-
cina, pantry, despensa, tres cuartos 
de criados, baño y garage para dos 
máquinas. Informa su dueña en la 
misma y puede verse de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
17021 — 1 my. 
Deseo tomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el Vedado. 
Deberá tener por lo menos seis ha-
bitaciones principales y dos baños, 
además de sala, saleta, comedor, ga-
binete, biblioteca, cuartos y servi-
cios de criados y garage. Dirigirse 
dando la situación de la casa, alqui-
ler y más datos, a W. Alcover, Apar-
tado número 2149, Habana. 
16370.-1 Myo, 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en Leal-
tad, 40. altos. Teléfono A-2059. 
G Ind. 26 oc. 
SR ALQUILAN LOS ALTOS SANTA 
Irene y San Indalecio. Sala, saleta, 3 
cuartos, terraza, servicios, nunca fal-
ta agua abundante, dos cuadras calza-
da Jesús del Monte. La llave en los 
bajos. Tel. 1-3257 a todas horas. 
16887—5 my. 
En los altos del Café de Toyo, Je-
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante caliente y 
fria, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
16969-1 my. 
SE ALQUILA GRAN LOCAL PARA 
establecimiento con accesoria indepen-
diente Unica esquina, reciente cons-
trucción. Informes en la misma. Ave-
nida Uo Chapla y O'Farriil. Teléfono 
1-2939. 
17044—1 my. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN> 
Santa Catalina 56, entre Lawton y 
Armas, pegado al parque, son de mam-
posterla, mosaico, luz eléctrica, con 
agua siempre abundante a 10 y 11 pe-
sos, el encargado informa. 
16957.—3 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos de Correa, esquina a Flores, com-
puestos de tres cuartos, sala, baño 
intercalado, cocina gas y servicios. 
16954.—7 Myo. 
SE ALQUILA CASA DE ALTOS, NUE-
va, Luyanó, Juana Alonso 26 entre In-
fanzón y Juan Abreu, a dos cuadras 
del paradero de Luyanó, la casa tline 
sala, saleta, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios. Renta $35. 
16977—7 my. 
SANTOS SUAREZ. SE ALQUILA-
casa con sala, comedor al fondo, 4 
habitaciones, baño intercalado de lu-
jo, servicio de criados, garage, cuarto 
de chauffeur. Se alquila en la prime-
ra oferta, por tener que embarcarme. 
Informa en la misma su dueño a to-
das horas y en la Vidriera de Taba-
cos de Inglaterra. Calle San Julio es-
quina a Santos Suárez frente a ViUa 
Paulina. 
17002—2 my. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Rosa Enríquez y Juan Abreu, al lado 
de la bodega. Informan en la misma. 
Luyanó. 16al2.—30 Ab. 
EN 65 PESOS SE ALQUILA SIN es-
trenar la cómoda casa compuesta de 
jardín, portal, sala, trea cuartos de 
4 por 4, baño de lujo intercalado, co-
medor aj fondo, pantry, cocina, cuar-
to y servicios de criaUos, gran tras-
patio, entrada independiente, está en 
U'Farrilí, entre Luis Lstevez y L^.-
cret. Iníormes: O'Farriil, 29, por E. 
Palma. Ití'Jll.—30 Ab. 
SE ALQUILA, VIBOUA, SAN FRAN-
c.sco, 187, entre Octava y 9a. portal, 
sala, saleta, tres cuartos intercaladoa, 
galería, cuarto y servidlos de criados, 
traspatio, sótano, calentador, en $65. 
Sní puede ver de 3'a 6 y eu dueño en 
Castillo b9, modern^ 16861 7 my 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA DE-
licias 26, J . del Monte. Altos: sala, 
comedor, dos habitaciones. Bajos: dos 
casitas independientes. Buen negocio 
para hacerse cargo de toda la casa 
y alquilar una partea. Alquiler ba-
rato. Informan en la mLuna 29 ab. 
JESUS DEL MONTE. SANTA IRE-
ne 4, alquilo casa, 5 cuartos, Ñaguán, 
comedor al fondo, traspatio a 20 paaoa 
de la calzada. Tel. M-2207. 
16815—30 ab. 
EN $45 SE ALQUILA EN SAN LUIS 
entre Luz y Pocito, a dos cuadras de 
la Calzada, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios. Informan San Ra-
fael 62 3, altos; teléfono A-1561. 
163ÜÜ—2 my. 
VIBORA; EN LA CALZADA ALQUI-
lo los altos del 497 entre Luz y Po-
cito, recién pintada y arreglada, cin-
co cuartos, baños, comedor, sala, sa-
leta y gabinete. Alquiler barato; te-
léfono F-O-7014. 1679.—2 Myo. 
EN SAN MARIANO NUMERO 60, 
entre Antonio Saco y Luz Caballero, 
alquilo una casa compuesta de sala, 
hall, comedor, seis cuartos dormito-
rios, dos baños y cuarto de criado, 
garage y cocina. Precio 135 pesos. In-
forma: Pablo Suárez, Banco Nova 
Scotia, 315. Teléfonos A-2222, M-8270 
y F-2339. La llave en la bodega de 
ia esquina. 16668.—30 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CAaA 
Concepción 33, entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, con «ala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, patio y traspatio, tranvía al fren-
te. Llav-i al lado. Informan: Edifi-
cio Banco Nueva Escocia. Departa-
mento 310. Cuba y O'Reilly. Teléfono 
M-2693, de 2 a 5. 
16714.-29 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA MARQUES 
de la Torre No. 5 L a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte y 
Toyo con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y servicios en $45.00. 
En la bodega la llave, en Corrales 71 
Informan. Tel. A-1091. 
16735—29 ab. 
SL ALQUILA GRAN CHALET EN LA 
Víbora, calle Freyre Andrade entre 
Estrampes y Flgueroo, compuesto de 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos, 
bajos, baño intercalado con agua fría 
y caliente, comedor, cocina, despensa, 
galería, garage y tres cuartos altos 
con agua y servicios de criados inde-
pendientes. Para informes Calzada de 
Jesús del Monte 178 entre Tamarindo 
y Agua Dulce. Tel. 1-6358. Precio: 
$80.00. 
16627—29 ab. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA 
con portal, sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercalado, ser-
vicio para criados, patio y traspatio. 
Municipio 21, a media cuadra del tran-
vía de Concha. Informan en San Ig-
nacio 56, esquina a Amargura. Telé-
fonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 
16531.—29 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA SAN BE-
nlgno 49, Jesús del Monte, compues-
ta de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, buenos servicios y 
gran patio.. Su dueño: San Nicolás, 
60, altos. "Teléfono A-0505. 
16529.-30 Ab. 
SK ALQUXLA, VELVVDO. PASEO 
No. 271 tfure 27 y 29, los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos, de sala, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, dos baños intercalados, a todo 
lujo, garage, dos cuartos de criados, 
propios para numerosa familia. In-
formes Teléfono A-7902. 
16100—28 ab. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILAN BONITAS CASAS 
acabadas oe fabricar -n Alejandro 
Ramírez, número 2. Informa el en-
cargado del Pasaje Habana. Romay 
44. 1712G.—4 Myo. 
Alquilo. Próximo al terminar los arre-
glos y pintura del muy fresco y 
precioso chalet Lagueruela 32, Ví-
bora, a dos cuadras de la calzada 
y paradero del tranvía, con sala y 
comedor espaciosos, hall, seis gran-
des y ventiladas habitaciones, con 
tres baños intercalados de lujo com-
pletos, preciosa escalera de mármol, 
a los altos, terrazas por ambos la-
dos, miradores con pararrayos, coci' 
na de gas con seis bonillas, motor 
y bomba para evitar la falta de 
agua, tres habitaciones de criados 
con lavabo, bañadera y servicios, ga-
rage para dos máquinas, cuartos de 
chaufíeurs y servicios, lavaderos, 
palomar, mil metros de jardines ce-
mentados con canteros, gran varia-
ción de plantas y flores. Informes: 
Sr. Ruiz. Lawton 27. Tel. 1-1985. 
16538—30 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE JE-
sús del Monte número 70, a una cua-
dra de la Quinta de Dependientes. La 
llave en frente. Informan en La Pro-
pagandista. Monte, número 87. Pre-
cio 76 pesos. 16546.—30 Ab. 
LUYANO, SE ALQUILA EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli-
cia 3l entre Cueto y Rosa Enrique» 
compuesta de portal, sala, comedor, S 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. Tel. A-468jL Mueblería. 
10m—1 my. 
ALQUILO BONITA CASA PARA FA-
milla, ?30, calle Reforma letra A en-
tre Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te. La llave en la bodnga. Más Infor-
mes Obrapía 63, segundo, Izquierda. 
De 5 a 7 p. m. Tel. A-7463. 
16782—29 ab. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y her-
mosos altos de Ave. 10 de Octubre 352, 
(antes Calzada de J. del Monte), es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 5 cuartoŝ  baño 
intercalado, doble servicio, es propia 
para numerosa familia o dos media-
nas, colegio o academia, tiene siem-
pre agua suficiente, troció 80 pesos. 
La llave e informes en ios bajos, o 
en los telífonos A-aSpü, A-5y98, 1-1342 
16372̂ —28 Ab. 
Se alquilan los altos de Santa Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas, calentador. Las llaves 
en los bajos. Informan O'Reilly 11. 
Dpt. 203. 
16095—6 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle O'Farriil número 71, entre 
Luz Caballero y Juan Bruno Zayas, Ví-
bora, tres cuartos, comedor, cocina de 
gas y baño completo, azotea y varias 
habitaciones para matrimonios solos. 
Informan en el númeio 71. 
16164 30 ab 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE SAN 
Benigno y Línea, de nueva construc-
ción, propia para establecimiento, con 
cuatro puertas de hierro, instalación 
sanitaria y eléctrica, se da contrato. 
Informan en la misma (o) al fô do. 
F. Lafbor. 161ad.—30 Ab. 
SB ALQUILA CASA ACABADA D E 
fabricar con 4 hermosas habitación as 
baño intercalado, sala, saleta, comedor 
al fondo, hermosa terraza, servicio de 
criados independiente, calle de San 
Indalecio y Zapotes, frente al Parque. 
Ultimo precio $90. Tel. 1-2354. 
15472—29 ab. 
VIBORA, EN LAGUERUELA A UNA 
cuádra de la Calzada y frente al Loma 
Tenn.s, se alquila un hermoso chalet, 
con jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
cinas de carbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio hall y 
otro baño igual al de los bajóse la 
escalera es de mármol. Informan en 
1-3018 y ai doblar en Agustina al la-
do de la esquina. 13376—2 My. 
Se alquila ia casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V. ind. 7 ab. 
SE A L Q U I L A LA CASA GER-
TRUDIS L E T R A E 
entre Cal7.ada y Primera, a dos cua-
dras del paradero de la \ íbera, com-
puesta de portal, sala, tres habita-
ciones, comedor, hall, cuarto de cria-
dos, cocina; baño; patio y traspatio 
y todos los servicios sanitarios. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
Campanario número 104 Ce o a 7 
p. m. Teléfono A-7149. Sr. Mante-
ca. 16532.-2 Myo. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A 
La accesoria B, por La Rosa, de la 
casa Santo Tomás No. 1, en el Ce-
rro, con capacidad y comodidades 
para mediana familia. La llave en 
Santo Tomás No. 1. Informes: Ju-
lio Blanco Herrera. San Pedro ft 
A-9619. 
16737-3 my. 
Magnífico local para establecimien-
to, en esquina que está llamada a 
sei de mucho tráfico. Se da contra-
to. Buenos Aires y Alejandro Ra-
miiez. Se puede ver de 2 a 4. A-4286 
16746-28 ab. 
Tomo af-




CERRO, SK ALQUILAN DOS CASAS 
compuestas de sala, comedor y 2 cuar-
tos contrucción moderna; teléfono I 
1742. 16562.—2 Myo 
VELARDE. 11 
Entre Churruca y Primelles, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila ésta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C4041.—5d-26 
VILLEGAS 14, ALTOS, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños, casa par 
ticular y moderna. 16S84 5 my 
CERRO. SE ALQUILA UNA GRAN 
ŝquina en punto céntrico en Unión 
y Ahorro, esquina a Patria, para co-
mercio, industria pequeña. Informan 
en la bodega de el frente. 
16752—3 my. 
CERRO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de Prensa 34 entre San Cristóbal y 
Pezuela en 440 y están compuestos 
de terraza, sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina de gas, baño y azo-
tea al fondo. Precio fijo. La llave en 
frente en el 33. Su dueña en Tejadi-
llo 34 entre Habana y Compostela, 
altos a la derecha. Tel. M-8997. 
16619—28 ab. 
TAMBIEN SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la misma en $50 compuestos de 
portal, sala, saleta, 3 habitaciones, 
saleta al fondo, baño completo, coci-
na de gas y de carbón, patio y tras-
patio con lavadero. Precio fijo. La 
llave en frente en el 33. Su dueña. 
Tejadillo 34 entre Habana y Compos-
tela, altos a la derecha. M-8997. , 
16619—28 ab. 
C CERRO 584, ESQUINA SAIfTA TE-
resa, alquilo dos pisos altos, uno fren-
te Calzada, uno frente Santa Teresa, 
Independientes, tiene sala, comedor, 
balcón. 3 cuartos, cocina gas, Instala-
ción eléctrica, baño, muy frecas, có-
modas. Familia de moralidad de bue-
na garantía. Alquiler módico. Llave 




GUANABACOA. SE ALQUILA EL 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. La llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
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CEDO ZAGUAN 
Comprando vidriera en 70 pao 
Razón: La Popular, Prado, 9j 
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la se alquila hermoso depariamenl 
balcón calle, criado y teléfono tral 
vías en la puerta, únicamente 'a nj 
sonas de moralidad. 1 
17041—2 w.f 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
acabada ue construir en la calle de 
San Leonardo 10 a una cuadra de la 
Calzada de J . del Monte, compuesta 
de terraza, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, con su bafio intercalado con to-
dos los aparatos sanitarios modernos, 
cuarto y servicio de criado con lava-
bos en todos los cuartos, calentador 
de agua. Llave e informes en los ba-
josJ Teléfono 1-3203. Se da muy ba-
rata. 
16498—30 ab. 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA la 
casa Venus 103, acabada de reedi-
ficar, con sala, saleta, 6 cuartos, ser-
vicios sanitarios, pisos -de mosaico y 
garage muy barata. 
1C903.—5 Myo. 
los altos de 
SE ALQUILA LA CASA 10 DE OC-
tubre, Jesús del Monte, 565, propia 
para familia o establecimiento por el 
lugar en que está. La llave en la bo-
dega de al lado. También sa alquila 
la de Milagros 12G. La llave en la bo-
dega esquina a Octava, Informes en 
Cuarteles 15. 16033 29 ab. 
SK ALQUILA UNA CASITA CON sa-
la, un cuarto y comedor. Precio 25 
pesos y una accesoria con puerta a 
la calle propia para hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
15Í09 5 my 
LUYANO. SE ALQUILA UNA HER-
mosa casa propia para corta familia, 
2 cuartos de 4 x 4, comedor de 4 x 4, 
sala de 4 x 4, baño completo. Enna, 39 
a cuadra y media de la Calzada de 
Concha. Informan: teléfono 1-6310. 
16173.—-30 Ab, 
Se alquila. Víbora, preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
na de fraile, San Mariano y San 
Antonio. Sala, living room, elegan-
te comedor con pantry, 6 cuartos, 
4 modernos baños, cocina de gas y 
carbón, despensa, repostería, servi-
cio de servidumbre completo, fuma-
dor, 2 garages, 2 habitaciones de 
chauffeur, jardines. Informes: Telé-
fono M-2812. 
15662—29 ab. 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
En Marianao, se alquila la casa Ge-
neral Lee 33 con 7 habitaciones, ca-
paz para dos familias Informan: 
General Lee 11, Tel, FO-7106, 
16921—4 my. 
.- a la calle 
La Flor Cubana 
Galiano y San José. 
C 4067 3d28j 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO fl 
un departamento con vista al 
cón y habitaciones a matriraonlosa 
niños y moralidad. Informan en 
misma. • 
16997—30 tb.| 
PANORAMA ENTRE AVENIDA CO-
lun.bia y Medrano, Buen Retiro, al-
quilo casa cómoda. La llave en la es-
quina de Medrano, teléfono 5330. 
16862 30 ab 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
Columbia y Mendoza una casa com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, baño- moderno, portal, precio 
37,50. Informan en frente, almacén. 
16364.—1 Myo. 
SK ALQUILA UN MAGNIFICO LO-
cal acabado de fabricar para comer-
cio de cualquier giro que fuera, en 
lo más céntrico de La Lisa. María-
nao y para Informes de la misma. Lisa 
No. 23. bodega. 
157,08—30 ab. 
Se alquila una habitación mi] 




la Cuba ( 
laños y 
SAN MIGUEL 21. TERCER Pld 
casa particular, se alquila una han 
tación muy ventilada, acera de 
brisa, i 
17006—1 mr.| 
EMPEDRADO 31, PRIilEK PISO, i 
alquila un cuarto con agua abunMl 
te y buenos servicios. Se desdan nos 
bres solos de moralidad. Es casa trí 
<lulla- 17008—2 my-l 
M-7528. 17009—1 myj 
prado ? i , ALrub.-TTÁLgii-. 
dos habitaciones con toda ^ ¿1 
y con vista &lJj^0cMtn^- Cas» \ fio con agua fria y ^ ^ l . ! Myo. familia. —' 
CORREA 19, SE ALQUILA ESTA CA-
sa, con Jardín, al frente, portal, sala, 
y saleta muy amplias, 4 grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gUs, 
baño completo, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio, acabada de 
pintar. La llave e informes en el 
número 17. 
16315—30 ab. 
si: alquila a personas mayo-
res bonito y saludable chalet en la 
Víbora, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y demás servicios, jar-
dín, portal corrido, calle Jenaro Sán-
chez esquina a Primera, una cuadra 
de ¡a Calzada y Paradero de la Ha-
vana Central. Su dueño. San Ignacio, 
72 altos. La Uave en la casita del 
fondo. 16638 29 ab. 
AVENIDA la . Y C A L L E 8 
Euena Vista, a una cuadra de la línea 
de los tranvías. Se alquila esta casa 
acabada de fabricar y compuesta de 
sala, tres cuartos, baño completo mo-
derno, intercalado, cocina y terreno 
espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio 35 pesos. Se hace una rebaja 
tomándola por un año. Informes en 
Avenida del Parque, frente al Parque 
Alturas de Almendares. Tel. FO-1319 
C 3857—7 d 19 
AVENIDA la . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la lí-
nea de los tranvías. Se alquila esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
de sala, tres cuartos, baño completo 
moderno. Intercalado, cocina y terre-
no espacioso al fondo. De cldo raso. 
Precio ?35. Se hace una rebaja tomán-
dola .por un año. Informes en Aveni-
da del Parque, frente al Parque Altu-
ras de Almendares. Tel. FO-1319. 
C 4Í)37—5 d 26 
MARIANAO. SE ALQUILA HERMO-
sa y fresca casa Samá 16, a una cua-
dra de las dos líneas de carros, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
baños, cocina y patio en $60. La lla-
ve al fondo. Informan teléfono F-
4283. 16649 3 my 
CEDO LOCAL APROPIADO PARA 
sastrería y camisería, peletería y 
sombrerería, en el mejor lugar de 
la Calzada Jesús del Monte, próxima 
a Toyo. Alquler módico. Informará: 
Rodríguez, Depto. de Anuncios del 
"Mundo". 16693,—28 Ab. 
CERRO 
SI USTED DESEA UNA CASA AM-
plla, fresca e higiénica^ con portal, 
pisos de mármol y mosaico y servi-
cio completo intercalado, con cocina 
de gas, alquile on M» peses la casa 
Zaragoza 13, a 50 metros del carro. 
16867,—2 My. 
A SOCIEDADES DE RECREO 
Se alquila una isla en el Rio Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
la calle 23. Puente Almendares 5 
cts. tranvías. Mide 343 metros largo 
por 147.00 parte más ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para baños pú-
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. Gran piscina para 
natación. Informará, Luis F , Ko-
hly. Manzana de Gómez 206, de 4 
a 6. Tel. A.0383. 
15685—8 my. 
En Lamparilla 18 se alquila un 
parlamento alto, balcón a la ca« 











ATOCHA 8 1|2 A UNA CUADRA del 
carro, con sala, donde pueden guar-
darse dos autos, comedor, cocina, ba-
fio y dos habitaciones. 
16869,—2 Myo. 
SE ALQUILA CHALET VILLA PAN-
chlta, Magnolia 40, Reparto Betan-
court, en lo más fresco, jardín al 
frente y costado, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, garage para 2 
máquinas, patios. Informan en el 
mismo. 17075.—1 Myo. 
CHALET. SE ALQUILA HERMOSO 
chalet situado en la Avenida de Co-
lumbia, ehquina a Concepción, Repar-
to Buen Retiro, Marianao, compues-
to de oche habitaciones, sala, confle-
dor, saleta, portal; de alto y bajo con 
hermoso jardín de 1,500 metros, ga-
rage y cuarto de chauffeur. Informan 
en el mismo. 16564.—1 My. 
V A R I O S 
EN ATOCHA 8 1|2, A UNA CUADRA 
del carro, se alquila un alto con sa-
la comedor ytres cuartos, J40. Un en-
tresuelo, con sala, dos cuartos, coci-
na y baflo, 25 pesos y dos departamen-
tos bajos, independientes, uno en $15 
y otro en 25 pesos. 
16868 1 my 
EN E L CERRO, ARZOBISPO NUME-
ro 3, esquina a Parque, se alquila en 
35 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitaciones, comedor y cocina, patio en 
30 pesos, se alquilan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente 
16027.—7 Myo.' 
SE ARRIENDA 
Acabado de construir, el magnífico 
edificio de tres plantas, situado fren-
te al Parque Vidal, en Santa Clara. 
Dicho edificio ha sido construido ex-
presamente para Hotel, con baño y 
servicio sanitario completo en todas 
las habitaciones. Para informes, di-
ríjase a su propietario el señor Leo-
poldo Ruiz Berrayarza. Apartado 79, 
Santa Clara. P 6 d 24. 
CONSULADO 100 A ĴOS ^ d. 
Colón y Trocadero. be ^ J 
habitaciones S e r das- 1 
muebles, se piden ^ H ^ ^ j o ^ 
HOTEL TORREGRüSA 
Fin de temporada. Dispongo <fc 
pléndidas habitaciones todas «n^ 
Wcio privado y comp ato el ^ 
bres. teléfono, agua cahen = ^ 
personal competente en todo M 
puestos; precios módicos p ra ^ 
L s cables, e l e v a d o ^ 
te y automático. C ^ ^ g ^ j T * ^ 
pía. .—;—«TbÍtI 
clones «cab»d" dtr. EW»*" ' I 
muy fresca: otra «n ^sonaf honorl 
HERMOSA HABITACION 
$ 15 wbit 
Se alquila fresca * J a r i c o alta, en el punto má* ^ caíl 
S E A L Q U I U iol 
Hermoso dep^^^0 ¿C,e. -
taclones con v.\fa a Zulueta. 
letra A. esquina a î65jS.̂  
todo ordeiv , -r—QJX-M 
"casa v f ñ v ñ ^ S t t . * J f i 117, esquifa a Barce con ¿ná habitación amuebla ^ .d. ^ 
a }& call^i drd Teléfono A » .0> primera csliaaa. jgsó^^J^---
dernos servicios trann ei,v^j 
ta. mucho í r ^ i d í criolla J 1 
También hay comida • 
cana. 16002-^--^ 
r̂los independiente. ^ de»ee 
A~ vives, para ^ .t, 
ho: 




SAN IGNACIO ^ ^ 
Se alquilan ^ J ^ J ^ A habitaciones J aPa i s a^niurll 
cftn a la callee 1 BerVÍdo3 | 
pre abundante y ^ 
modernos. ^ J ^ - ^ c í ^ 




: alquila un 
cón a la callj 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
L^-ILA-^progreso n " Habana. 
&U$-n* A " ' / el Hotel San 
l5?J? desde Jfl. ^ a misma. 
L g * ¿ f ° ^ e f . 9 e r 9 . Í - l 3 Myo-
r ^ - ^ - p Á B r F A M I L I A S , 
K ^ \ r i c a í en donde se a l 
H i f f»l>ricfenartamentos d« 2 
í ; ^ n V s S a ' n ? y Arb01 
brf0 ^ mensualed. por d í a s 
PiS» ^ i d T p ^ a una persona 
I y A l a n t e , so han Hecho 
P2* en ac nSnca fa l ta el agua, 
[^ formas . nun l l l a en la ce-
E & u e ^ m i S o 3 a laa nueve. 
K V ^ sacerdotes, exclu-
r S d » » l i o n a s de estricta mo-
L - ^ ¡ ^ l Í 7 pnvada . se a l -
I353 -o lénd ida h a b i t a c i ó n l u " 
l ' ^ amueblada y con todo 
r ^ ^ o i a para caballero solo. 
V F M " 698 y M - 9 4 4 2 . 
I ' 16684—2 m y . 
^ S l Ó h e r m o s a 
A r e ^ c r ^ a ^ n ^ r e l / 
JriS* Aliente, muy baratas, de 
l iT-4 2 n L ^ a r o 288, bajos en-
r i ^ j y Escobar. No hay papel 
I , s uerta. í6i(¡ 6 — 3 m y . 
' T ^ p c d e s con o s in mue-
' jj lavabos de agua c o m e n t e , 
L, acabada de construir , mag-
baños y servicios sanitarios, 
Annanente. Situado en el cen-
llercial. Precios m ó d i c o s Com-
1 66 entre Teniente R e y y 
Tel. A-2427. 
16312—7 m y . 
•ILAN TRES ESPLENDIDAS 
.ntí oroplaa para verano, por 
•íj^ln los altos de la E s t a c i ó n 
C - NoS- 4 y 61¿147-1 m y . 
fpiFICIO CALDERON 
'„ 2, esquina a Cuba . Se a l -
¡¡n en muy buenas condiciones 
,« departamentos para oficinas, 
ico alquiler. Propias para c o m i -
intas y representantes de casas 
itrcialcs. 
16295—30 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En oste ant iguo y acreditado hotel se 
«Iqui^an habi tacione ' i desde 26 pesos 
raensud-'es en adelante; para paaaje-
rot^ hay habitaciones de 1, 2 7 * pe-
tos mat r imonios , | 3 . 0 0 v $2.00; agua 
corriei i te en todas las habitaciones; 
baflos f r í o s y cal lentes; cocina supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , servic io esmerado. 
Se admi ten abonados desde 25 peros 
en adelante: cocina e s p a ñ o l a , c r io l la , 
francesa y americana. • I nd . 
G R A N H O T E L 
Residencias p a r a fami l i a s 
A v e n i d a de l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 
entre M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
S o l . Casa de p r i m e r o r d e n , en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . H a b i t a -
ciones ampl ias , c o n t e l é f o n o s , depar-
tamentos p r ivados y t o d o e l con fo r t 
moderno . G r a n c o c i n a . Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : C e n t r o p r i v a d o 
M - 9 8 9 6 . M - 9 8 9 7 . M - ^ 8 9 8 . A d m i -
n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i r e c c i ó n cable-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 my. 
E N O Q U E N D O N U M E R O 91. E N -
tre P e f t á l v e r ' y D e s a g ü e , se a lqui lan 
hermosas y frescas habitaciones. I n -
fo rma : J o s é R o d r í g u e z . T e l é f o n o U -
1478. 16540.—2 Myo . 
M A T R I M O N I O SOLO D E E S T R I C T A 
moral idad a lqu i l a una buena y espa-
ciosa hab l t í i c lón con servicio, entrada 
independRnte y luz a s e ñ o r a s o ma-
t r i m o n i o . H a n de t r ae r referencias. 
S e r é p los ú n i c o s i n q u i l i n o s . San M i -
guel 179 G, bajos, esquina a Oquendo 
16814—2 m y . 
E L G R A N H O T E L 
(Ed i f i c io Roma) . L a mejor residen-
cia para f ami l i a s estables ha sido ad-
quir ido por C. Solls (S. C.) 
Es ta casa m o n t a d a ' con todo el 
confor t moderno, a l q u i l a habitaciones 
muy ampl ias propias para m á s de 
tres personas. A d e m á s de sus mue-
bles de lujo y tenor t e l é f o n o en ca-
da una de ella, t iene b a ñ o privado 
completo. H a y ascensor y nunca f a l -
ta eL agua f r í a y ca l l en te . I^a comida 
de lo mejor y los martes , jueves y 
domingo se da po l lo . Sus precios va-
r í a n desde 80 pesos hasta 180 pesos. 
Esperamos ser v i s i t ados y con gusto 
le e n s e ñ a r e m o s lo buenc tía enta cí isa. 
165X7.—4 Myo. 
A M I S T A D 70 E S Q U I N A A SAN M i -
guel, so a l q u i l a una habltaclrtn con 
v i s ta a l a calle a m a t r i m o n i o sin n i -
ños y en Manr ique casi esquina a 
Reina ot ro con b a l c ó n a la calle. H a 
do ser persona de m o r a l i d a d . 
16793—29 ab. 
PRADO, 101 
¿1» habitacioneá desde 40 pesos 
itinlo las cómldas, compuesta de 
tos, pan, postre y c a f é . Para fa-
estabies, cuenfá con amplios 
imHitos. No fal ta el agua f r í a 
¿iente. Teléfono A-1538. 
1651G.—4 Myo. 
¡amplios salones altos se a lqu i -
ItnCuba 64. Se da cont ra to por 
iaños y más. In fo rman en los 
15486 2 m y 
jCCBA IU, POR JESUS M A R I A , 
filqullan dopartamentos para faml -
£s casa tranquila. Hay agua 
•te. 
15674—r3 m y . 
"EL O R I E N T A L " 
late Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
' ¡iones amuebladas, amplias y 
ís, con vista a la calle. A pre-
inionables. 
IHOTEL P A L A C I O C O L O N 
G. viuda de Rodr íguez , pro-
. Tel. A-4718. Prado 61, altos 
a Colín. Se alqui lan habita-
Ifs amplias, frescas y en lo mejor 
|» ciudad, agua abundante, buena 
» y precios al alcance do todos, 
y véalo. 
10267—15 my. 
P A P A R A F A M I L I A S 
habitaciones altas y bajas, 
¡1 «n muebles, agua corriente, 
k« baflos, con y sin comida, ser-
de criados, a precios reaji i»ta-
ManrlQua 123 entre Reina y 
13759—4 m y . 
[ALQIILA UNA HERMOSA H A -
F » a matrimonio sin n i ñ o s o 
iroireí solo». Casa de moral idad. 
Rafael 149, altos 
"16748—29 ab 
hLQLlLAN DOS H A B I T A C I O N E S 
K»? ,BePar*wias a hombres solos o 
raon o sin niñ08i únlco inqUiilno. 
* patlo y demás comodidades. 
16639 29 ab 
fN0 2-A. ALTOS D E L CAFE 
. se. alquila une esplér^ l ida 
iHav vlata al Parque Cen-
!*v J £ U a fundan te , luz toda la 
"•JJeléfono. 166B4 3 my 
J « n V m ^ - V E S P L E N D I D A ha-
iSLii. oe^ada' con ío<lo confort, 
1 % frPt Ía calle' casa de esqui-
l ^ n a h u ' h e n i f i c o b a ñ o . Pre-
I j j i a b l e . Informan: te lé fono 
16673.—1 Myo. 
F d e í i r ^ UN FRESCO Y VEtT 
W ^ r ^ n t o con frente a la 
fctos n niños- Mtinte, n ú m e r o 
k ' _ 16707.-28 Ab. 
• ' W u e i l n ' AL,T0S. SE A L Q U I -
1 ^los lo"6^11111^ buenas a hom-
con buenas referencias, 
16709.—29 Ab 
^ S l ^ DENTISTA "J O F I -'Isdo ^pai:tamento en la ca-
yio<las,iáa*ínitt0^ con vis ta a la 
aa Jas instalaciones hechas. 
— 1 6 7 1 0 . — 2 9 Ab 
« V f f i 8 ^ E L CINH L I R A 
|^ uaaa en J25.00. 
16732—3 my 
P R A D O 1 0 5 . A L T O S 
Se a lqu i l an en esta regia casa dos es-
p l é n d i d a s habitaciones con toda asis-
tencia, vis tas a Prado, t r a t o fami l i a r , 
esmerada l impieza, b a ñ o moderno, 
agua callente, casa de mora l idad . To-
l«Conó Al-5492. 
16452—1 my. 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 51, P R O X í 
mo a of icinas y paseos. Habitaciones 
y apartamentos, v i s t a a l a calle, ser-
vic io pr ivado y comida a l a carta, 
desde ?35. para dos $65. Gran ca fé 
y res tauran t . H a y t icke ts , 10 por $4. 
17012—30 ab. 
RAYO 49. SE A L Q U I L A U N HER-
moso departamento con b e l c é n a la 
calle casa de m o r a l i d a d . 
16811—29 ab. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa do huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servic ios . Ba-
ños con ducha f r í a y ca l iente . Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 peso» 
mensuales en adelante . T r a t o inraejo-" 
rabie, eficiente servic io y r igurosa mo-
ra l idad . Se exigen r e f e r e n c i a » . Indus-
t r ia , 124, a l to s . 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A Y O 
na, so a lqu i l a un departamento com-
puesto de dos cuar tos y una sala, con 
v i s ta a la calle, cocipa y servic io . 
Precio $40. Es casa pa ra f a m i l i a s . 
15678—3 m y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a l to ce mple tamente independiente 
y con v is tas a l mar , en Cuba, n ú m e -
ro 6. Puede verse, l-as l laves el por-
te ro . I n f o r m a n en A g u l a r , 86, ahos . 
D r . Plchardo; 16915.—3 Myo. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a lqu i lan ha-
bitaciones, lavabo da agua corriente, 
con muebles a proclo reduc ido . Otros 
Informes en la m i s m a . 
- 1G473—3 m y . 
A L Q U I L O G R A N D E S 
departamentos con muebles o s in ellos 
luz o léc t r ioa , l l a v í n , t e l é fono , agua ca-
lente. Precio de $20 y $30. San L á -
zaro 288, bajos entre Loe l t ad y Es-
cobar No hay papel en la puer ta . 
16465—3 my. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , Pra-
do, esquina a Trocadero, n ú m e r o 65, 
especial para f a m i l i a s respetables de 
es t r ic ta mora l idad , b a l c ó n a la calle 
muy í r e scHs . lavabos de asua corriente 
y con agua callente, comodidad exce-
ionte, an t igua d u e ñ a de Gallano 75. 
T e l é f o n o A-6965. 16371.—30 Ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, 
propias para hombres solos. Precios 
e c o n ó m i c o s . Prado 31, a i toa . 
16930.—1 Myo 
C U B A 3 6 
Casi esquina a C h a c ó n , a una cua-
d ra del hermoso paseo de l a P u n t a , 
con t r a n v í a s p o r l a p u e r t a a todas 
partes de la c a p i t a l , se a l q u i l a n a l -
gunas hab i tac iones a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s s i n c h i q u i t o s . Casa 
de m o r a l i d a d . 
1 6 2 9 4 — 3 0 ab. 
• , a í l A 5 l A , , Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas p a r a fami l i as , to-
das las habi tac iones y depar tamen-
tos con servicio s a n i t a r i o , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
que m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102. 
[ HOTEL A L F O N S O 
F?0 V a^falénd,d.a8 habitaciones 
fc,5es(ie $3R nA0rriente' ^ a y co-
Para vtoí por persona; espe-1 
h2ul"eta jer08- r- A g r á m e n t e . ! 
P centraí ' c ™e(ila Cuadra del i 
1 ^ Yañ Habana- Te lé fono 
M O N T E 6 9 
F r e n t . a l Campo de Mar te , en el me-
jo r lugar do l a Habuna. se a lqui lan 
habitaciones a $14 y $15. 
16784—30 ab. 
15982.-20 m y . 
HOTEL V A N D E R B I L T 
^l0naal6n,QLoma la Unlvers i -
L>roPlas nar! al<Jullan habllaclo-
Í T 8utnamem« ^l30113-8 estables. 
k^'-Wldart T^aj0B- Ca8a de or-
P^»ara*ed- ^ el mi8mo se a l -
— ^ « e . 12830—29 A b . 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nico l á s al tos, se a lqu i l a una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en la 
mlSrna' 16769-5 m y . 
b > R A V I S 0 
l¿?lcn«s y con todo confort. 
'h*.callenti:parUmc"tos con ba 
i b o n a 2 ' , é e ; r a í o Romotel 
C A L L E Z U L U E T A 32, &E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y Cuarteles No. 1, 
se a lqui lan altas y bajas y Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117- Calzada del Cerro 607; Recreo 20 
Velasco 9; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Vi r tudes 140; Vedado, calle I No. 11; 
B a ñ o s 2 esquina Tercera; B a ñ o s 2, 
esquina Pr imera ; Qu in ta 48; Quinta 
No 69; A N o . 3; Diez No. 6; Nueve 
No 150; Nueve 174 y 15 y 16, calle 11 
No. 83 calle G 192 y 52 y Tercera 298 
16269—7 my. 
S E N E C E S I T A N 
SE DESEA A L Q U I L A R DOS H A B I -
taclones jun tas o separadas a caba-
lleros solos, s e ñ o r a sola o ma t r imo-
nio solo con luz. t e l é fono y baño , en 
casa de s e ñ o r a sola, bueaa comunica-
ción de carros . Calle 13, 139, icDtie K 
y I . . Vedado. Te lé fono F-205S. 
16937.—5 A b . 
H O T E L T R O T C H A 
Habitaciones frescas con b a ñ o desde 
1 peso d i a r i o . Depar t imentos para 
novios, diez pesos por día, con todo 
servic io . 
16881.—4 M y 
V e d a d o . Caba l le ro ex t ran je ro desea 
tomar en e l V e d a d o una buena ha-
b i t a c i ó n pa ra dos personas, intere-
sando casa de co r t a f ami l i a que no 
tenga otros i n q u i l i n o s . P a g a r í a has-
ta $ 4 0 , s i el depar tamento es agra-
dable. Enr ique J i m é n e z , apar tado 
2 1 3 4 . 16353 2 9 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para f a m i l i a s . Calle 7 y H Te-
i?fono F-4774. Í3279 . - -1 M y 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A N U N A C R I A D A D E 
mano y una cocinera, sueiuo ou peso» 
la criada y 36 l a cocinera; es para 
casa p e y u e ñ a y solamoute cuatro de 
f a m i l i a ; no hay n i ñ o s . I n f o r m a r á n : 
Habana, 126, bajos. 
16899.—2 M y o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
fioda que l leve t iempo en el pa í s , para 
ayudar ou los quehaceres de la casa. 
B a ñ o s , 253, entre 25 y 27. 
17093.—3 Myo . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
entienda algo de cocina, para m a t r i -
monio extranjero, " V i l l a P i l a r " . Ca-
lle 16, entre A y B . Reparto A l m e n -
dares- 16958.-30 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
inglesa o americana, para un n i ñ o de 
dos afios. H a de tener buenas refe-
rencias y buen c a r á c t e r . B a ñ o s 10 
esquina a Calzada. 
16897—30 ab . 
SE S O L I C I T A U N A CULADA DE M A -
no, peninsular, de mediana edad, que 
quiera i r a C a m a g ü e y . Carlos I H nú-
mero 6. 
17016—30 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE 
mano que sea trabajadora, en San N i -
co lá s 136, a l tos entre Reina y Salud 
17032—30 ab . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
e s p a ñ o l a en San Nico l á s , 142. 
13904.—30 A b . 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A 
l t . l impieza do una casa de moralidad, 
a cambio de una hab i t ac ión y luz. Se 
admite con su esposo. Campanario 
235 A, bajos. 16874 30 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
para manejar una n i ñ a ue 2 a ñ o s . I n -
f o r m a r á n : 10 de Octubre n ú m e r o 250. 
Panadorl* de "Toyo" . 
16635.—29 A b . 
C R I A b O S D E M A N O 
C R I A D O JAPONES, SE N E C E S I T A 
uno para e! d í a l o . que sepa fregar au-
t o m ó v i l . Si no sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión que no se presente. 11, en-
t re 4 y 6, Vedado. 
17090.—1 M y . 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O 
con r e c o m e n d a c i ó n de casa par t icular , 
sueldo 50 pesos. En la misma se ne-
cesita un segundo criado, sueldo 30 
pesos y un muchacho nara fregar la 
lOEa y l i m p i a r los patios, 20 pesos. 
I r i f o r m a r á u . Habana 126, bajos. 
17108.—2 M y o , 
E N L N U M E R O 172, E S Q U I N A A 19, 
se sol ic i ta un criado iie mano y una 
criada de mano del p a í s los dos. 
16946.—1 Myo . 
C O C I N E R A S 
E N S A N L A Z A R O 64,. V I B O R A , E N -
tre San Mar iano y Vi s t a Alegre, se 
soLlclta una cocinera. 
17100.—1 M y . 
E N E L R E P A R T O L A SIERRA 2 Y 26 
se desea una cocinera buena que duer-
ma en la casa y un jard inero que se-
pa o r d e ñ a r una vaca. Marianao. 
171)04—30 ab . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA CON 
buena referencia conocida, de pocas 
pretensiones para empezar, que en-
tienda de serv i r comidas a domici l io y 
a la mesa y que pueda conseguir a lgu-
nos marchantes. Informes Vi l legas 19 
bajos. 
17007—30 ab. 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA M E D I A -
nn edad, para cocinar y hacer la l i m -
pieza de casa p e q u e ñ a . Buen sueldo. 
Si no es t rabajadora y aseada no se 
presento. E l Gran Bazar. Cr i s t ina y 
San J o a q u í n . 
, 16909—30 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y ayudar en la l impieza de 
l a casa. Se prefiere española , que 
duerma en la co locac ión . $25 sueldo y 
ropa l i m p i a . Jovellar 30 entre I n f a n -
t a y N . 
16802—29 ab . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
nlnsular para casa de comercio, que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión y ten-
fra buenas referencias. I n f o r m a n en a fe r re te r í a , de Be la scoa ín y San Ra-
fael. 16339 29 ab. 
SE N E C E S I T A U N A SEÑORA D E M E 
diana edad para cocinar y ayudar a la 
l impieza. M o n s « r r a t e y Tejadi l lo , a l -
tos^ 
16836—30 ab. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerme en la casa y que tenga buenas 
referencias. Calk) I , n ú m e r o 89. ter-
cer piso, entre 17 y 19, Vedado. 
i é 7 1 6 . — 2 8 A b 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
ra que sea l i m p i a . San L á z a r o 313. 
a l tos . 
16497—1 my. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ño l^ para cocinar y l i m p i a r . S i no 
sabe cocinar que no se presente. Cár -
denas 23, a l tos . 
1680C—29 ab . 
Busco una cocinera , que sea del 
p a í s , pero algo j o v e n , y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Venga a R e i -
na 2 1 , altos de L a V i ñ a . E l sueldo 
lo t ra taremos en casa. T e l . A - 2 2 6 8 . 
1 5 3 4 5 — 2 9 ab . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R 
el paradero de Francisco Castro, que 
hace s-eis meses se encontraba e-n el 
pueblo do San Luis y es para un asun-
to de suma importancia para é l . I n -
formen a Alber to Alvarez . Apar tado 
N o . 19, B%nes. 
/ 1,6800—6 m y . 
S E N E C E S I T A N 
A B R I L 2 9 D E 1925 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
I A G A N A R D I N E R O ! 
So l i c i t o revendedores para insignias 
liberales y bander i tas cubanas, para 
el 2 0 de M a y o . Precios como nadie. 
R I C L A 1 1 1 . 
16984 1 m y . 
SOLICITO V A R I O S CARPINTEROS 
a l b a ñ i l e s Instaladores y pintores que 
tengan her ramien tas . In fo rme: b r . 
Basu l to . Teniente Rey, «4, altos, ho-
ras de 8 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
IGSífl.—29 Ab 
CHORCHERO P R A C T I C O P A R A FA-
brlcar tapones necesitamos. S í r v a n s e 
d i r i g i r su so l ic i tud , dando los mayo-
res detalles posibles a l s e ñ o r Mundet . 
9a. calle del Sabino, 301. México, D. F. 
Ex.—7d-28 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
que pueda ayudar algo a la limpieza 
en Rosal 136, Mar ianao . Colegio,- frente 
a l A y u n t a m i e n t o . 
17013—30 ab. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S PARA 
la Habana. A r t í c u l o de m é r i t o y fá-
c i l ven ta . Havena Paper House. 
Agu i l a 96. 
17019—2 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COSTURERA que 
tenga buenas recomendaciones, Para 
coser y ayudar con un rec ién nacido. 
I n fo rman en el t e l é fono M-3198. 
16876 1 my. 
SOLICITO SEÑORA P A R A TODO 
servicio de caballero solo. Indispen-
sable buenos Informes . Monserra*3 isa 
tienda, de 7 a 8 y de U « 1 >' después, 
de las 5, , . 
16832—2» ab 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O ES-
paflol, para encargado de una casa ae 
inqui l ina to Se da una h a b i t a c i ó n in-
dependiente y $10. I n f o r m a n de 1 a 3 
en Cuba 91. departamento 20. 
1657C—29 ab. 
; ¡ REVENDEDORES!! SOL1CITANSE. 
L a %breta Radio, para venden a 5 
centavos. Vale 20 c t s . docena. Mues-
t ra gra t is a comerciantes y revendo-
res. E l A l e m á n . Calle Habana 95. 
16148—1 m y . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
C'RelUy 13, t e l é f o n o A-3S48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientea. fre-
gadores, porteros, Jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia qu« 
garantiza su a p t i t u d y moralidad, ope. 
rarios en todos giros y oficios; no» 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vl l laverde y C o m p a ñ í a ORelUy 13. 
Te lé fono A-2348. 16411 1 my. 
AGENCIA E L R A P I D O , P A R A EM-
pleados o f ic in i s tas y dol comercio ex-
clusivamente . ¿ Q u i e r e colocarse en-
seguida? A q u í tiin-i su agencia. Tra i -
ga buena referencia . No le cob ra ré . 
Rafael S i m e ó n . Manzana de Gómez 
No. 456. T e l . M-6433. 
16798—1 m y . 
SI DESEA Ü D . E M P L E A D O S D E OFI -
cina y de comercio (exclusivamente 
con buenas r e f e r é n c l a s ) p ída los a la 
Agencia E l R á p i d o , de Rafael Simeón 
Te lé fono M-6433. Manzana de Gómez 
No. 456. D a 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 
P • m . 
16799—3 my 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A -238a 
Agencia de Colocaciones de Kni l l lo 
Cenelro. Centro de negocios en gene-
r k l . Absolu ta g a r a n t í a y apt i tud. Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su emplep. Sirvo cuadri l las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de cr iada de mano. In fo r -
man en l a calle 2 y 31, a l lado de la 
bodega, Vedado. 
17068 3 my 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
m a d r i l e ñ a f i n a para comedor o criada 
de mano. I n f o r m a n en Alambique 11, 
a^tos. 16911».—30 Ab. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locairse de c r iada de mano o de cuar-
tos. I n f i r m a n en el Reparto Santos 
Suá rez , en l a calle M a y í a Rodr íguez , 
entre Es t rada Pa lma y l i b e r t a d . Pa-
suge. T e l é f o n o 1-1604. 
16945.-30 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN re-
cién llegada pa ra criada de mano o 
manejadora. T e l é f o n o U-1146. 
16952.—30 Ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha eapa í .o la , edad 20 a ñ o s , l leva 3 
meses en el p a í s , se recomieqda como 
trabajadora y h o n r a d á , desea casa se-
r i a y de mora l idad , no hagan perder 
tiempo n i dinero, ai no reúno pondi-
cioneB y si no se ajustan a los mis-
mos. I n fo rmes : Pr imel iea n ú m e r o 10. 
Cerro; t e l é f o n o 1-5458. 
16963.—30 A b . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i ada de mano, sabe co-
ser, es r e c i é n l legada y desea una ca-
sa de cor ta f a m i l i a y no tiene pre-
tensiones de sueldo. In fo rma : Paula, 
29. 16962.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N A M A G N I F I -
ca manejadora. In formes Sra. de Men-
d i z á b a l . T e l . U-2253. Prefiere recién 
nacido. 
17001—30 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de mano o para 
todo siendo co r t a f a m i l i a . Informan 
San Ignac io 14, a l tos de Mestre Ma-
chado . 
17023—30 ab. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s una para manejadora y 
otra para c r i ada de mano; la criada 
de mano se presta a los quehaceres de 
la casa. I n fo rmes Oficios 54. Hotel 
Cont inen ta l . T e l . M-369K. 
17039—30 ab. 
D E S E A N COLOCARSE UNA JOVEN 
de cr iada de mano o manejadora y 
una s e ñ o r a do coclmera. L a cocinera 
tiene una n i ñ a de 13 a ñ o s . No moles-
ta nada pues e l la v a a l colegio. I n -
forman a l T e l . M-4669. 
17051—30 ab. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . CON 
bastante p r á c t i c a y referencias, soli-
c i ta co locac ión d é cr iada de mano. Sa-
be coser a mano y m á q u i n a como tam-
bién entiende algo de cocina. Infor-
man en M a l o j a 160, por Escobar. 
16833—29 ab. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A 
chas con f a m i l i a de moralidad, una 
de manejadora o cr iada de mano y 
la otra pa ra cocinar . In fo rman Te-
léfono M-3473. 
16847—29 ab. 
DESEA C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar de cr iada de mano o manejadora 
o criada ce comedor. Tiene buenas 
referencias. Sabe c u m p l i r con su obl i -
íraclón I n f o r m e s Sol 13. Tel M-8370 
16796—29 ab. 
DESEA COLOCARSE B U E N A C R I A D A 
do mano o para manejadora o para 
cuartos y coser; es f ina, trabajadora; 
l leva tiempo en el p a í s ytlene reco-
mendac ión de las casas que t r a b a j ó . 
In fo rman Habana 126. T e l . A-4792. 
Dti Palma. 
16805—2 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE EN CASA D E 
moralidad una joven española , cose a 
f igu r ín para niño y s e ñ o r a no le Im-
porta l impia r alguna hab i t ac ión . D i -
rección Audi to r entre Mariano y Cla-
vel, Cerro. 
17065 1 my. 
COCINERO ESPAÑOL. JOVEN, QUE 
entiende la cucina española , c r io l l a 
y francesa y la cocina vegetariana, 
so coloca para casa de comercio o par-
t icular o fonda. Tiene quien lo reco-
miende. Para informes Apodaca 17. 
bajos. 
16979—30 ab. 
V E N D E D O R 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R CON MAS DE DIEZ 
a ñ o s de p rác t i ca , desea colocarse, tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en el 
teléfono A-0019. 17074.—1 Myo. 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A ha-
Ditaclones en casa par t icular , sabe 
coser y zurce muy bien, es f i na , ' hon -
rada y trabajadora, si la desea vive 
San Joaqu ín , 48, Te léfono A-2361. 
16985.-30 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la criada de cua r t e to maneja-
aora' P ^ ' l e r e en el Vedado. Informan 
en 39 y 2. Teléfono F-5049. 
16956.—30s A b . 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa par t icular o 
de comercio con experiencia en m á -
quinas y camiones, con buenas refe-
rencias, es cumplidor . In fo rman : te-
léfono 1-1047. 1694^.—30 Ab. 
Señor de mediana edad, competente J 
honrado, se ofrece para vendedor de 
casa Importante de comercio que no 
sea de vinos y licores. T r a b a j a r é un 
mes sin sueldo como prueba y para 
conocer detalles especiales del nego-
c io . Proposiciones y referencias Te-
léfono 1-3149. 
16306—2 m y . 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de c iudadanía cubana, t í t u l o s 
de cnauffeurs, cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre he renc ia» 
especialidad en asuntos judiciales, c l -
vles y cr iminales. San L á z a r o 288, 
bajos. 
15589—2 my. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ES-
pañol , con 7 años de p rác t i ca , buenas 
referencias y muy cufnplldoi de bu 
deber, lo mismo para casa par t icular 
que para un c a m i ó n . Aviasen al Te lé -
fono A-8998 de 7 a 11 a. m . Pregun-
ten por Beni to . 
16999—1 my." 
L A V A N D E R A QUE C U I D A L A ROPA 
oumplldora, desea encontrar trabajo 
para lavar en su casa. T a m b i é n tifte 
ropa de s eño ra» . 13 No. 83 B entre lü 
y 12, Vedado o por T e l . F-4214. 
rto9Sabe.NTasero shrdl sh sh sh boo 
• 16821—29 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
suiar para l impiar habHaciones v co-
ser. Entiende bastante en blanco y 
zurc i r . Cose a la m á q u i n a . Calzada 
« o : 133 entre 12 y 14. Vedado 
16970—30 ab. 
SL OFRECE UNA J O V E N CON BUE-
nas recomendaciones de la casa donde 
ha trabajado, para criada de caartos. 
Sabe coser y cortar bien. San Nicolás 
No. 227. 
16967—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de cuartos o 
manejadora, desea casa de moralidad. 
In fo rman en la calle 15, entre 18 y 20, 
casa del C a p i t á n Vega, tercer piso, 
cuarto n ú m e r o 6. Vedado. 
17134.—1 Myo. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES-
p a ñ o l a para cuartos. Tiene quien la 
recomiende. In forman J e s ú s del Mon-
te 227, a l tos . T e l . 1-3431. 
16865—3 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española de criada de cuartos. Sabe 
coser a mano y a m á q u n a . I n fo rma in 
Sol 28, a l tos . 
17028—30 aP. v 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A DESEA 
colocarse de criada de cuartos opera 
cocinar y l impiar para f ami l i a corta. 
In forman en J e s ú s del Monte 595. 
16882 30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la de criada de cuartos. 
Sabe coser. L leva t iempo en el p a í s . 
Sabe cumplir con su ob l igac ióón . Tie-
ne quien la recomiende. Desea casa 
de moral idad. T e l . U-1774. 
1 6849-29 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
espafiol para criado de mano, sabe 
servir a la rusa ' y a la e s p a ñ o l a y 
sabe planchar ropa de caballero, estu-
vo 8 a ñ o s trabajando en una casa en 
Madrid, tiene referencias si lo desea. 
Teléfono F-1Ü79, F-5777. 
1693G.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CHA-
feur español , en casa par t icular o de 
comercio. Tiene referencias las que 
deseen. Informan T ^ l . A-9019. F r e i r é 
17024—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol para chauffeur en casa part icu-
lar v del comercio. Tiene referencias, 
de donde e s t á trabajando. Te lé fono : 
A-8271. ~ „„ ^ 
17040—30 ab. 
C H A U F F E U R MECANICO E N ESPA-
ñol. Joven de buena presencia cón va-
rios a ñ o s de p rác t i c a , conocedor de 
toda clase de m á q u i n a s inmejorables, 
referencias de casas part iculares y de 
taller de mecán ica , desoa una f a m i l i a 
que vaya a Europa o a E s p a ñ a , co-
nozco E s p a ñ a y sus capitales m á s 
Importantes. Puedo dar datos. I n f o r -
mes: te léfono F-1993. 
16898.—3 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
POR M O D E R A D A R E T R I B U C I O N 
mensual o t r imestra l , acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para ca-
sas de poco movimiento. Magn í f i ca s 
referencias. Concepción de la Val la 6. 
Teléfono A-9925. 
16510 4 ab. 
TENEDOR DE LIBROS JOVEN, M o -
desto y con m u c h í s i m a p rác t i c a , dfr-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, te léfono A-6S51. 
13838—80 ab. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N A MUGHA-
ha españo la para comedor. Sabe ser-
v i r a la rusa y a la e s p a ñ o l a . SI no 
hay para comedor le da lo mismo pa» 
ra manejadora o criada de mano. Tie-
ne recomendaciones. Es muy f o r m a l . 
In forman en Empedrado 49. 
17014—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano. Sabe trabajar en servicio f ino 
Ha trabajado en buenas casas. Pue-
den Informarse en el T e l . 1-4029, 
17031—30 ab. 
CRIADO D E M A N O DESEA COLO-
carse habiendo servido en buenas ca-
sas con recomendaciones de las mis-
mas. Sabe planchar ropa de caballe-
r o . Teléfono A-3318. 
. 17050—30 ab. 
Abogado e s p a ñ o l , con referencias 
para Admin i s t r ado r , M a y o r d o m o o 
cargo a n á l o g o de Ingenio, casa co-
merc ia l o par t icu lar . R a z ó n : S i m e ó n 
T e l é f o n o M - 6 4 3 3 . 
1 6 9 6 8 — 3 0 ab. 
U N A E S P A Ñ O L A SERIA Y F O R M A L 
desea colocarse para manejadora o 
cuartos y coser, sabe cumpli r con su 
obl igación, desea casa de moral idad. 
Callo I n ú m . 195, entre 21 y ,19, Ve-
dado. 16875 1 m y 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, pa-
ra criado de mano. I n f o i m a n : San I g -
nacio, 122. 16905.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIA 
do de mano, peninsular, p r á c t i c o en 
toda clase de servicio; va a cualquier 
punto; tiene ^ecomendaciól l de las ca-
sas que estuvo. T a m b i é n se ofrece 
otro para segundo criado, portero, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo. Habana 126. T e l . A-4792. 
16805—2 m y . 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D O 
de mano un e spaño l acostumbrado a 
este giro, que ha trabajado en buenas 
casas y tiene referencias; sale para 
el campo. Maloja 53, teléforiD*A-309n, 
y F-1087. 16883 30 ab. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa par t icular de criado de 
mano. E s t á acostumbrado al servicio 
de casas finas y tiene buenas referen-
cias. Teléfono M-2013. 
16826—29 ab. 
DESEA COLOCARSE A l A D O PARA 
comedor de hotel o casa par t icular 
sabe planchar ropa de «.aballero- te-
léfono A-6696, tiene buenas referen-
c'as. 16717-20 ab. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R \ 
e s p a ñ o l a de cocinera y una criada de 
mano. Las dos saben bien su deber 
y tienen quien las garantice. Calle 17 
N o . 228, entre P y G. En la po r t e r í a . 
16974—1 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera repostera, de color, exclusi-
vamente para cocinar. No duerme en 
la co locac ión . Tiene buenas referen-
cias. Es aseada. In fo rman Gervasio 
-No. 160 por Salud. • • 
16988—1 m y . 
DESEA COLOCARSE U A R A COCI-
nar una e s p a ñ o l a . Tiene quien la re-
comiende. No duerme en la coloca-
c ión . Informes Bernaza 57. a l tos . 
T e l . M-2134. 
17000—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
mejicana de cocinera. Sabe su obliga-
ción, desea con f a m i l i a mejicana o 
del pa ís pero no hace plaza ni duerme 
en la co locac ión . In forman calle V i -
gía 7 entre Casti l lo y Fernandina. 
17005—30 ab. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA D E 
mediana edad, para cocinar. Cocina 
a la cr ióla , e s p a ñ o l a y francesa y sa-
be de r e p o s t e r í a . Tiene referencias 
J e s ú s Peregrino 106. T e l . U-1709. 
17879—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo sin f a m i l i a . E l l a es cocinera y él 
entiende de carpintero. L o mismo se 
colocan juntos que separados. Cuba 24 
hab i t ac ión 63. 
. 17049—30 ab . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de cocinera. Sabe coclnur 
b lén a la e spaño la y c r io l l a . Cocinó 
en Madrid 3 a ñ o s y l leva un a ñ o en 
í l p a í s . Desea cocinar nada m á s y 
desea cosa de moral idad. Para infor-
mes C á r d e n a s 17, bajos. No le Impor-
ta i r para la Víbora o el Vedado. 
17042—30 ab. 
SK DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
inglesa; paia cocinar y ayudar a la, 
l impieza. In fo rman : San Ignacio 122. 
I 16906.-30 Ab. 
A N I N T E L L E G E N T , D E C E N T G I R L 
seeks posit lon as maid cr nurse un 
destands cooking and house keeperg. 
H , St. No. 46. Depto. 18. 
16892.—30 A b . 
SE OFRECEN DOS JOVENES, UNO 
para dependiente de fonda, ca fé o en-
cargado de limpieza de un piso de o f i -
cinas, otro dependiente de p a p e l e r í a 
o de cobrador de sociedad o casa de 
comercio, de seriedad, lo's dos con 
muy buenas g a r a n t í a s y conocedores 
de l'O que se ofrecen. Cuba, 80. Dto, 11 
te léfono A-5322, informan P é r e z . 
16944.—2 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española con una fami l i a para viajar 
al extranjero. Si no es a s í que no se 
molesten. Tiene muy buenas referen-
clsa. In forman Suárez 44, Te lé fono : 
M-4242. 
16988—30 ab. 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
educado, ex-tunclonario del Gobierno 
de Polonia, que l leva en este pala casi 
dos años , para crladb. o casa de co-
mercio. Tiene referencias de las ca-
sas partloulares donde ha trabajado. 
In fo rman: T e l . A-3654. 
17026—30 ab. 
BORDADORA A M A Q U I N A Y A MA-
no, se ofrece para hacer trabajo en ca-
sa. T a m b i é n borda en mostaci l la . 
Afruila 96, bajos. T e l . A-4366. 
b ' 17018—2 m y . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de ayudante de chauffeur. Te-
léfono M-9578. ¿ 
16807—29 ab. 
SK OFRECE ESPAÑOL, MECANICO, 
10 a ñ o s de p r á c t i c a en el oficio como 
puede hacerlo ver en ias casas en que 
estuvo. Desea casa par t icular o del 
comercio. T e l . 1-13305. 
3 684Ó—1 m y . 
JOVEN 24 AÑOS, A C T U A L M E N T E 
tenedor do libros, de respetable casa, 
decidido a dedicarse en lo fu turo a 
asuntos áo comis ión ( como vendedor) 
ofrece sus servicios a casa formal que 
h a l l á n d o s e en condiciones pueda ce-
derme este cargo, bajo buenas refe-
rencias y g a r a n t í a s . Se prefiere el 
ramo de v í v e r e s . Dir ig i rse por corta 
a Manuel G . Letrado o por te léfono 
a l No . A-6851. Suárez N o . 7, 
1G128—30 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
GANGA. A LOS RELOJEROS Y P L A -
toros. Se vena,, una mesa para relo-
jero, forma buró, herramientas, for-
ni turas y cristales. T a m b i é n un lote 
de j o y e r í a 18 kts . Organos. Palat ino 4 
Habana. 
16765—30 ab. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y perfecta, clases 
diurnas y nocturnas. Profesor A n d r é 
M u t t e r . Edif ic io Abadln . Cuba, n ú -
mero 86. 16520.—29 A b . 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hi jo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte . 
16512.—24 Myo. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos ¿señoritas ame-
ricanas rec ién llegadas de New York 
e n s e ñ a n el Fox Tro t de moda "Colle-
g^an' y d e m á s bailes modernos. Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1 50. Habana, 24, a l tos . 
15504.—2 M y o . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 1 0 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho i n t e r é s con. u » 
tedes y se e n s e ñ a con perfección 3 
rapidez. No gaste su dinero en baiOft 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense* 
fiamos el Fox. One Step, Vals, .Tango 
y todos los bai les 'modernos. Clase?' 
privadas por los d í a s . Agu i l a 131, ai-
tos. p r imer piso, casi esquina a Sac 
José. 
16556—14 my. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Pa r r i l l a " a domicilio.- Pro-
fesora: S r l t a . Mar ina Herrera . To,léfo« 
no A-5630. 12004—30 Ab.1 
C O N T R A T I S T A S . ESTAMOS L I Q U I -
dando nuestra existencia do cabilla^ 
de 5|8 a $2.25 qulntalT Dodwells (Cu-
ba) L t d . Concha 3-G; L u y a n ó ; . te-
lefono 1-2113. , 16724. -2 Myo 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
t iculares y colectivas en su casa y a 
domic i l io . E n s e ñ a u z a de pr imer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0567. 13334—1 M y . 
P R O F E S O R A 
de In s t rucc ión se ofrece para , dar 
clases a domici l io ; te léfono M-6296. 
15854.-5 M y . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corle y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de p a p e í c repé 
p 'n tura y toda clase de labores manua-
les. En esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re inta profesoras, 
ias que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d l sc ípu-
las Clases de corte y costura y de 
pombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora do 
!& Central "Parr i l la" , Cuatro m é t o -
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: En esta Academia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confección en modistura 
lancer ía , camise r í a , s a s t r e r í a , sombre-
roa y c o r s é s . Todo !o cal i f ica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
P a n i l l a de PavOn, la m á s antigua 
profesora de la Repúb l i ca . Se obliga 
l a confección y se da grat is . 
15052 —29 A b . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L T 
EMPEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. In s t ruco lóa 
p r i m a r l a . Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos . Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Bachi-
l lerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxil iares e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a en e spaño l e ing lés , Gregg, 
Or-ellana, Pl tman, m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , completando ríüe-
va,i ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por partido doble, g ramát ica , " or-
t o g r a f í a y redacción, cá lcu los mercahr 
tllo.s. Ing lés pr imero y segundo cursos, 
f r a n c é s y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupLos, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormitorios y pre-
cios m ó d i c o s . Pida prospectos o l iam« 
a l te léfono M-2766. Cuba 58, |entra 
O'Reil ly y Empedrado. 
13225 2 my 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E ; Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince", su t r a n s f o r m a c i ó n com-
pleta por la tarde y a l debutar por 
l a noche d i r á : "Que algo, el baile". To-
dos los bailes modernos de sa lón que 
usted e l i ja ; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicil io. No es aca-
demia. Apartado 1033. In fo rma el te-
léfono A-1625 de 3 a 7 p . m . 
13034 30 ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en l a e sp lénd ida Quinta 
San J o s é de Bellavlsta . a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a s i tuación 
es el colegio m á s saludable dé la ca-
p i t a l . Grandes dormitorios , jardines, 
arbolado, campos de sports a l estila 
ae los grandes colegios de Norte Amé-: 
r ica. Di recc ión : Bel lavis ta y Primera, 
Víbora , Te lé fonos 1-1894 a 1^6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y f r a n c é s . Conversac ión para estudian-
tes aventajados. P r e p a r a c i ó n para Ba-
chi l lerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domici l io o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, te lé-
fono A-7100. 13174 SO 2b. 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le -
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
tros. Sa lud , 67 , bajos. A l t I n d 19 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas mo-
dlopunslonlstas y externas: reciben en 
é l la m á s só l ida y esmerada educac ión 
religiosa, c ient í f ica , social y domés -
t ica . Cursos especules de T e n e d u r í a ; 
se preparan alumnas para el Bachi-
leriito. 
I .KSEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ciue no es tá muy p r á c t i c a en el paíb . 
Es persona honrada y de -confianza. 
Tiene quien la garantice. Informes: 
Teléfono M-9415. Teniente Rey 9 1 . 
16831—29 ab. 
SE OFRECE UNA S I R V I E N T A PARA 
corta f a m i l i a . Se ofrecen referencias. 
Tenerife 47, a l tos . , 
16827—29 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para los quehaceres de una casa 
de corta f a m i l i a . Sabe un poco de co-
cina In fo rman Rayo 29. 
16828—29 ab. 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
inglés y español , desea a c o m p a ñ a r una 
fami l i a de v ia je . Europa o Estados 
Unidos, o para i n s t i t u t r i z . Teléfono 
M-9726. Mademoiselle. Calle Cuba, 86, 
cuarto 38. 16683.—2 A b . 
S E Ñ O R I T A H A B L A N D O FRANCES 
y a l e m á n , desea colocaroe como nur-
se o gobernante en fami l ia r que v ia -
j e . Puede presentar su t í t u lo y d i -
ploma. Srta. Rosa. T e l . F-1317. 
. «• 16201.—29 A b . 
Direcc ión: 10 de Octubre 416. Víbo-
:a. Te léfono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.-30 A b . 
Profesor de G e n c i a » y Let ras . Se 
dan clases part iculares de todas las 
asignaturas de l Bachi l l e ra to y Dere-
cho, Se preparan para ingresar en la 
A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep-
tuno , 2 2 0 , entre Soledad y A r a m -
b u r u . I n d . 2 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy d ía en eata -Ropú* 
bl ica . Tercera ed i c ión . Pasta, $1.50. 
| 13561.^—3 M y . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
« e m a n a s . Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito ¿ x i t o seguro a cada d i s c í p u -
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e rminar . P i -
c!& i n f o r m a c i ó n . The Unive r sa l Ins-
t i í u t e ( D - 5 6 ) 123, E . 8 6 St. New 
Y o r k . E x t . 30 d 23 ab. 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t i e n e 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
c lase a d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l t o s , t e -
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 4040—7 d 2« 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 7 . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y ' M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D É J & 
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S , S E A D M I T E N I N -
T E R M O S . 
C 8704 I n d 15 ma 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y oonveraaclón. Clases a domici l io o 
en casa del P ro fé so r . Santa Clara' 19. 
altos, te léfono A-7100. 13175 30 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
16646 18 my. 
V A R I O S 
U N A E S P A Ñ O L A , M E D I A N A EDAD, 
deiea colocarse de manejadora, para 
nlflo ch iqu i t o . Sabe muy bien su obl l . 
gac lón y t iene m u y buenas referen-
cias. No le I m p o r t a Ir para donde so 
ofrezca. I n f o r m a n San Rafael 301, 
entre M a s ó n y Ronda. 
, 16834—29 ab. 
En lo m e j o r de l a p o b l a c i ó n , frente 
; a! ho te l S e v i l l a , ofrecemos elegantes 
í < ^ Í ¿ L 3 s c e n s o r C o m < , d o r * ü l * y ^escas habi tac iones amuebladas y 
con toda asis tencia, para m a t r i m o -
n i o , c o n balcones a dos calles y exce-
lente t r a t o . T r o c a d e r o entre Prado y 
Consulado , altos de l cafe , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
Mn^—-Hj^j:scensor. 
Ch?yS^INA 40- ESQUINA 
L** £09 ^Par tamentos muy 
ú 1 * a u ^ ,tres habitaciones, 
J Jardín . . ^ f ^ a . Esp lénd ido 
* !* Pueru 0 de teléíono * 
15759—29 ab. 
^ U U N I V E R S I D A D 
'«'Istenri (lunan habitaciones 
t sefiorSf soCat^irnon,0• ca" 
16253—30 ab.. 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E G, E N -
tre 17 y 19i n ú m e r o 25, una costure-
r a por d í a s , que t ra iga recomenda-
ciones. 16911.—30 A b . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO M A -
yor de 14 afios para una botica. Cal-
zada del Monte 412, 
• 17053—30 ub. 
SOLICITO E N C A D A P R O V I N C I A 
persona serla y solvente, de bastos 
conocimientos en el comercio, para la 
venta de cognac, de una Importante 
casa francesa. A_ Ron Gúmez. P r í n -
cipe Alfonso 63. Habana. 
16S90.—1 Myo . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N DOS H A B I SE S O L I C I T A U N SACRISTAN QUE 
taclones en los a l tos de la L í n e a Cal- sepa su ob l igac ión y tenga recomen-
zada y Paseo. I n f o r m a n en l a misma, daciones. I n f o r m a n : Ig les ia de Mon-
- "«TOgs.—8 Myo . I s a r r o t « •,«910.—7 Myo . 
SE OFRECE P E N I N S U L A R PARA 
lavandera o cr iada de mano, para cor-
ta f a m i l i a . L a v a y plancha toda cla-
se de r o p . Tiene r e í e r e n c l a a . Vi l l e -
gas 103. T e l . A-1553. 
16829—29 ab. 
CUATRO M U C H A C H A S D E COLORÍ' 
desean colocarse de manejadoras. 
Pueden e n s e ñ a r buen Inglés , avisen: 
CaMe L, n ú m e r o 117, entra 11 y 13, Ve-
dado. Apar t amen to n ú m e r o 20, altos 
166G0.—29 Ab. * 
M A N E J A D O R A D E L PAIS , DESEA 
cuidar un n i ñ o que sea recién nacido 
o que camine . Es c a r i ñ o s a . Sabe su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo |30 o llmpioza de 
habitaciones. T e l . P-5S31. 
10810—29 ab. 
SE OFRECE UNA SEÑORA ESPAÑO-
la de mediana edad con una n iña de 
seis años , para cocinera o para todo; 
t r ába jo de corta fami l i a , o para en-
cargada de una casa; tiene ricomenda-
ctones; J a rd ín Las Mercedes, Cerro, F -
5007. j 16S71 30 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera e spaño la . Cocina e spaño la v 
c r io l la . Sabe hacer dulce. No duermo 
en la cana. Prefiere la Víbora I n -
forman Te l . A-3692 y A-6571 . 
16822—29 ab. 
S A N C H E Z Y T l A f i T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Aven ida de S i m ó n B o l í v a r (antes Re ina ) n ú m s . 118 y 12(1 Te l f . A-4794 
L a parte m á s al ta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachil lerato, 
e n s e ñ a n z a superior y p r imar ia . V e i n t e afamados ' profesores .%Uumnaj 
internas, medio pupi las y externas. Se fac i l i tan prospectos 
13864 6 m y 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 ü . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 ¿ 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C3989 d-25 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paflola de manejadora o criada de ma-
no. I n f o r m a : A y e s t e r á n 20. Teléfono 
U-2334. 
' • 8 1 8 - 2 9 ab. 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa de comercio o par t icu-
la r . Lleva tiempo en el p a í s . Cocina 
francesa, española y c r io l l a . Sabe de 
r e p o s t e r í a . In forman en Carmen 21 
T i n t o r e r í a . T e l . M-4874. 
16966—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de mediana edad. Trabaja toda clase 
de cocina y r e p o s t e r í a . T e l . A-0278 
17043—30 ab. 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPA-
f.ol, fino, muy l impio. Engl l sh spoken 
solicita casa part icular r ica o de co-
mercio, muy buenas referencias. Cuoi -
teles N o . 3. A.3090. 
18825—29 ab. 
C 0 L £ G / 0 ACADEMIA PlMAN 
Catlzada d e l Cer ro n ú m e r o 5 9 9 , esq. » P a t r i a , T e l é f o n o : M . 6 0 3 2 
Pup i los y medio p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , Ingreso , Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garan t i zamos e l b a c h i l l e r a t o en dos afios, clases a tendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o eu los centros o f i -
c i a les . , 
1 A m p l i o s y ven t i l ados locales y d o r m i t o r i o s , Campo do De-
por tes , j a r d i n e s y a rbo leda . 
C o m i d a abundante y n u t r i t i v a . 
10 a ñ o s de e s t a b l e c i d o — D i p l o m a s oficialeB. 
Severidad y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
p ^ f í a , C o n t a b i l i d a d , O r a m á t i c * y R e d a c c i ó n . 
M a n r a n a de G6mea 208 y 209. T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
D i r e c t o r : R . P E I f l E R F E R N A N D E Z 
P I L A R p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 . 0 0 ; inatóaje 6 0 ct?. 
manicure 5 0 c t s ; lavado <íe cabeza 
60 c t s ; t e ñ i d o d e l cabello desde $ 5 . 
Ccrte de melenas 6 0 <ls. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. A g u i l a y 
Concordia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
14002 6 m y 
Mantones de M a n i l a , mant i l las y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colofes, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, p inturas para artistas y 
af icionados, con un gran sur t ido do 
disfraces para e l C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y , a f i c i o -
nados. Concordia 8 y A g u i l a . Tele-
fono M - 9 3 9 2 . 
14002 6 m y 
"3605 0 d - l l 6d-25 
Fuera Canas. Obtenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , t i n tu ra i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Qu ina . Esluche: $1 .00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a " P i l a r " . A g u i l ? 
y Concordia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
14002 .6 m y . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
micn", de Salud 47? 
El corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
3 9 1 9 1 0 d 23 
Tintura Instantánea. Extracto de 
Hennc, producto inofensivo e higié-
nico; para el Cabello y la Barba, Ne-
gro, castaño y castaño claro. J . Les-
quendieu, París Francia. Agentes en 
Cuba, F . Leroy y Cía. Cuarteles 40. 
Apartado 1143, Habana. De venta 
en farmacias y Sederías. Precio: 
$1.50. 16925 30 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A , 3 2 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
E s c a p a r a t e s con l u n a s di todas c iasen 
y juegos completos , n e v e r a s de h i e r r o 
en c u a l q u i e r estado, m á q u i n a s de S i n -
per de coser, v i c t ro las , etc. Se p a g a n 
buenos p r e c i o s . T e l é f o n o M-7566 a 
todas h o r a s . 
16628—2 m>. 
V E N D O L O S M U E B L E S 
de una of ic ina , un buró , u n a c a j a c a u -
dales , un l ibrero , s U l a a y demAs. 
Todo en $400. I n f o r m e s en l a mluma. 
A m i s t a d 136. 
16139—30 ab. 
U N A H E G I S T J U A D O H A N A T Í I O N A L , 
un safe-gablnet , u n a m á q u i n a de s u -
m a r m a r c a "Dal ton , se vende todo 
m u y barato . I n f o r m a n en l a ca l l e 23, 
entre G y H , Vedado , G a r a g e . 
17069 1 m y 
Curte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e n a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S inger , a l contado 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n > r e p a r a n . 
A g e n c i a de "Singer" , en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s ca-
t á l o g o a domic i l io s i nos a v i s a . 
14523 11 m j 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
U n a s e ñ o r a , s e r l a , que por l l e v a r m u -
chos a h o s t r a b a j a n d o h a l legado a es-
p e c i a l i z a r s e en e l a r r e g l o de l a s m a -
nos; que p i n t a o tifie el pelo como la 
que m e j o r ; y l a s c e j a s las de ja pre-
c iosas , con pingas , se ofrece a hacer 
c u a l e s q u i e r a de l a s cosas menc ionada^ 
a prec ios baratos , en su domic i l io . E s -
cobar 54, b a j o s . R e c i b e a v i s o s por T e -
l é f o n o M-4076 . 
14551—10 m y . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. A l m a -
c é n de mueblea, f inos y corr ientes , 
en todos est i los y prec ios desde lo-» 
m á s e c o n ó m i c o s . So deje de v e r n o s 
y s a b r á cuanto h a b r á a h o r r a d o . N o t i . 
C o m p r a m o s muebles de uso. modernos 
T e l é f o n o U-2309 . 
15690—1? niy. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas c lases , sobre todo s iendo mo-
dernos . P a g a m o s los m e j o r e s p r e c i o s . 
P I A N O S Y ~ Á Í J T 0 P I A N 0 S 
los c o m p r a m o s de todas m a r c a s y en 
c u a l q u i e r catado; m á q u i n a s de coser 
y de e s c r i b i r . T a m b i é n le p r e s t a m o s 
dinero sobre los m i s m o s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1914. 
V E N D E M O S 
m u y baratos un grandioso sur t ido t n 
Juegos de cuarto , de comedor, de s a -
l a y de recibidor, todos modernos • 
inf in idad de muebles sueltos , todo a 
precio de o c a s i ó n . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 Z m y -
G A N G A V K N D K . M O S J U E G O C O M E -
dor co lonia l , uno de recibidor, tapi -
zado en Apodaoa 58. 
16469—3 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P O R E M B A R C A R S E S U S D U E R O S se 
vende u n Juego de s a l a y un juego do 
c u a r t o con m u y poco uso y a un pre-
cio m u y conveniente A c o s t a , 95, se-
gundo piso. 16652 2S ab 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A S T 1 L L E -
r o s y e s c a p a r a t e s en p a l i s a n d r o y 
caoba, t a m b i é n coc inas de gas , c a l e n -
tador de a g u a y enseres de comedor 
y c o c i n a . B a ñ o s , 11. 
16704.—3 M y o . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e * n ú i u . 7, « . s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A-6851 . " L a C o n í i a n z i " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s un inmenso suri. 'do de 
a l h a j a s de todas c i a s e s y p r e c o s . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto , comedor, s a l a y 
rec ibidor y toda c la se de piezas s u e l -
laa a precioa i n c r e i b l e s , 
R O P A S 
T e n e m o s un sur t ido inmenso de to-
da c a s e de ropa s a l d á n d o l a a c u a l -
quier p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , mue-
bles, ropas , pianos, p iano las , v i c t r o l a s , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c lase de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e i f . A-6851 
I n d . 
O C A S I O N . M A R O á S A R T I S T I C A S 
Indelebles en p a ñ u e l o s de hi lo o seda. 
C a m p a n a r i o , 120. T e l é f o n o M-2160. 
16017 1 my. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
COMPRO C A B E L L O S 
Caídos o cortados. San Rafael, 72. 
bajos, entre Lealtad v Campanario. 
16025 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de l a m : l i a . ¿ D e -
sea usted c o m p r a r , vender o c a m o i a r 
m a q u i n a s de coser, a l contado o a p la -
zos? L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n -
c ia de biiifftff, f í o r e r n á n u t s z . 
13369 10 m y 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR! 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A ZIL1A" de 
Suárez 43 y 45. donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, pov 
cualquier alhaja u otro cualquier ' 
objeto que represente valoi. 
I M P O U T A N T K . C O M P U A - M O S C A J A S 
muebles de o f i c i n a . L l a m o a l T e l é -
í c n o M-3288. 
14075—6 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
r i A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto , $1UU, con e s c a p a r a -
te ae t res cuerpos , $22u; j u e g o s do s a -
la , $68; juegos de comedor, $75; e s c a -
parates , $12; con lunas , $3u c u a d e l a n -
te; coquetas niodernab, a p a r a d o -
res, | 1 5 ; c ó m o d a s , >i.5; n m s a s correde-
r a s , $8 .0u; m o d e r n a s ; ^e .nadores , $3; 
vest idores , $12; c o l u m n u s de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h ierro , ( 1 0 ; s e i s s i l l a s 
y dos s i l l ones de caoba, $25; h a y s i l l a » 
a m e r i c a n a s . Juegos e s m a l i a d o s de ga-
la, $95; s i . l e r l a de t^dos mode.os; l á m -
paras , m á q u i n a s de coser , buron ue 
cor t ina y planos, prec ios ce u n a v e r -
dadera g a n g a . S a n R a f a e l H x . t o i v 
tono A-42U2. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
rtalizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
ciíaiquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250. 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
- RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando ios mejores pre-
cios. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Sur t ido genera l , lo m i s m o finos que 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o » 
do aaia , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas, l á m p a r a s y toda 
c lase de piezas sue l tas , a prec ios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a In f imo I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
I N T E R E S A N T E 
Pí usted n e c e s i t a c o m p r a r muebles no 
io h a g a s i n antes v i s i t a r ia c a s a G o n -
f á l e z y D í a z . Neptuno, n ú m e r o 167, te-
l é f o n o M-V844, g r a n a l m a c é n de mue-
L ' e ' f ino* y corr i entes y a h o r r a r á us-
Ir-d dinero, vendemos a l contado y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a el In ter ior 
lie pagan emba la je , v i s t teuos y se con-
v e n c e r á 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . D E 17 A E L C R U C E R O 
Vedado , se « x t r a v i d u n a m a l e t a . C o n -
t iena papeles que no s i r v e n m á s qu^ 
a l duefto. Se g r a t i f i c a r á a la p e r s o n a 
que a v i s e a l E x p r e s o O , Sabio 7. T e -
l é f o n o M-3Ü01 y A - 7 0 6 0 . 
16998—30 a b . 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A -
po l l c la , que entiende por el nombre 
de "Nela", de r c g u l a r tamafto, pelo 
n i á s bien o b s c u r o . L a p e r s o n a que 
l a presente en Z u l u e t a 36 G , al tos , 
s e r á g r a t i f i c a d a generosamente . C a s a 
del D r . R a m ó n F l o r e s . 
16091—1 m y . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
12.800 a l 12 0|0, sobre c a s a y 1.1S0 
v a r a s de terreno frente a l t r a n v í a 
T r a t o d i rec to . No trato con paluch**-
r o s . U r g e l a operaclf ln. T í t u l o s l im-
p i o s . 8 r . V e g a . E m p e d r a d o 17. O ' I -
c i ñ a . K e t a n c o u r t . 
16598—29 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Z U L U E T A , 7 3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
6 i i l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
Vendo un C h e v r o l e t como n u « v « 
T e s t i d u r a y m u c h o s e x t r a ? u?Zü 
i t lpo P a k a r 4 c i l indros , r u é U 
un Dodge B r o t h e r del 22, un Duran0; 
, como nuevo poco uso; soy « 2 * 2 ? * 
j a r a t o vendo, no ^ ^ « J t f f i í l 
fiE y^N.?E M O T O H C I C L K T A l l f ^ -
iey D a v l d s o n , con s idecar a t n ? : 
p r u e b a . I n f o r m a n : B l a n c o . C e r r o 592 
1587.-..—30 A b 
C3693 «0(1-14 Ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a . Vendo r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a s . R e m l n g t o n , R o y a l , Underwood, 
30, 40 y 60 pesos . H a y Underwood s in 
e s t r e n a r . Monte, 51̂ , a l tos de M a r i -
bona . H a b i t a c i ó n 4. De 8 a 12. 
15837.—30 A l v 
i A T E N C I O N I 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D e a » una 
v u e l t a por Neptuno 211 " L a C a s a So-
to Y R i v e r a " . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos ventas a l contado y a plazos. 
T e l é f o n o L'-28'j6. Nota: l a s ventas a l 
Inter ior no pagan embala je . ^ 
C 3154 30 d lo. ab. 
Vendo magnítico juego de cuarto, 
escaparate tres cuerpos, nuevo y fino 
de caoba, lámpara de sala bronce, 
4 sillones de m i m a r e , finos, ventila-
doi giratorio, 220; escritorio señora 
de caoba. Progreso I I , altos. 
16521—28 ab. 
L i b r o s p a r a e l c a m p o y l a C i u d a d 
Deseosos de f a v o r e c e r a l pdbllco, te-
nemos e l gusto de o frecer excepcio-
n a l o f e r t a por |1.00 que be nos r e m i -
ta o entregue, c inco obras n u e v a s . E l i -
j a us ted entre l a s s igu ientes : C o l e c -
c i ó n U n i v e r s a l de l a c a s a C a p e ; L o s 
D o s A m o r e s , El R e t o de m i r a s ó n . B a -
jo el C i e l o de C u b a ; por E n r i q u e C a -
rre tero y G r a n a d o ; E i F a c t o r H u m a -
no por J a m e s H a r n e s ; E m . ^ r a c l O n por 
A l f o n s o de Vienne; E l V a l l e de los 
C e d r o s por G r a c e A g u i i a r ; E l P e l i -
gro Y a n q u i por L u i s A r a s q u i s t a i n ; 
P i n c e l a d a s por S a n t i a g o G u i l í e n ; D o -
ñ a C a p r i c h o s por E s p a ñ o l i lo ; L a S o m -
b r a de E u r o p a por Adol fo Agorto; L o 
que p a s a en las A l d e a s E s p a ñ o l a s por 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z ; R e s e ñ a del 
D e s c u b r i m i e n t o A m é r i c a por L u i s 
F e b l e s y M i r a n d a ; H i s t o r i a n a t u r a l 
del H o m b r e y de la M u j e r por el doc-
tor R . D u p u y ; E c o n o m í a M o r a l y P o -
l í t i c a por J u a n F r a n c i s c o C h a p l e . L i -
b r e r í a y P a p e l e r í a . " E l T a l i s m á n " 
R o m e r o y V a d i l l o . B a j o s del P a y r e t , 
por S a n J o s é , f rente a l P a r q u e C e n -
t r a l . T e l é f o n o M-5591•. 
1 6 9 4 8 . - 3 0 A b . 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s I n t e r e s e » . P r é s t a m o s so-
bre a l h a j a s y objetos de valor . L a 
H i s p a n o C u b a . V i l l e e a s 6. por A v e n i -
da de B é l g i c a (antes M o n s e r r a t e ) . T e -
l é f o n o A-8054. 13889 2 my 
A T O D A S H O R A S S E D A N E N H I P O -
teca $2,000 por dos a ñ o s , s i n c o r r e -
t a j e . M ó d i q o I n t e r é s . T e i . 5190. G u a -
n a b a c o a . 17112.—6 Myo. 
M A R T I N E Z Y P R I E T O 
F a c i l i t a m o s dinero en h ipoteca en pe-
q u e ñ a s y grandes cant idades p a r a la 
H a b a n a , M a r i a n a o y s u s barr ios , sobre 
c a s a s f a b r i c a d a s y en c o n s t r u c c i ó n . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . O'I te i l ly 23, de 
10 a 12. T e l . A - 6 9 3 7 . 
16713—2 m y . 
H L D S O N S L P E R / 8 I X ; V E N D O UNV^ 
en magn i f i co estado, acabado de V i n 
tar s e i s . u o d a s a l a m b r e con sus ¿o" 
mas . a c u m u l a d o r nuevo, lo vendo ha" 
m í o : puede verse en la ca l l e G nfi" 
mero - 230. entre 23 y 25. Vedado 
16172 2 m y 
I L I B R O S . L I B R O S ! 
C o m p r o d e t o d a s c l a s e s . P a s o a 
d e m i c i l i o . L a P o p u l a r , P r a d o , 
9 3 . t e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
p r i m e r a hipoteca cua lquer cant idad 
no m a y o r de $12̂ 000 a l 7 0|0 p a r a la 
H a b a n a y a l 8 010 p a r a los R e p a r t o s , 
sobre f i n c a s u r b a n a s , Igualmente so-
bre r o l a r e s de los R e p a r t o s Mendoza, 
V í b o r a y M l r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s 
en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a a inte 
r é s convenc iona l . D i r i g i r s e a J a s é A l e -
xondre , en o b i s p o No. 17. 
16525—4 m y 
17060—SO ab . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a r n o s muebles que e s t é n e s buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nad ie . D a -
mos dinero sobre j o y a s y m u e L i e s en 
todas cant idades , con un m ó d i c o into-
r í .¿ . Neptuno 197 y 199, T e l f . M - 1 1 Ú 4 . 
10438—12 M y . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, mesa do 
noche, banqueta, todo nuevo y s u s lu -
n a s b i s e l a d a s . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s d ¿ acero, s ecc ionar los de 
m a d e r a , b u r ó s de roble y c a o b a . Apo-
daca 58. 
16469—3 m y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N C I C L O P E D I A 
Vendo enc ic lopedia H l . s p á n o A m e r i c a -
na, ( t l i c i ó n du lujo por l a m i t a d du 
su v a l o r . 19 n ú m e r o 249, altos , V a -
dado. 
16817—1 my. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , aparador , m e s a redonda, se i s 
si'.as, todo de cedro y caoba, l u n a s 
b i se ladas y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, 
conso la y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De s a l a , c u a r t o y rec ibidor , muy f i -
nos, todo m u y barato. A c e p t a m o s v e n -
ta a p lazos ; tenemos toda c ia se d9 
muebles p a r a en trega Inmedl ta . L a 
C a s a Vega.. J u á r e z 16 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A-1583 . 
Xb'ilO—19 m y 
S E V E N D E 
un completo s u r t i d o de mudbles de 
t a b a q u e r í a , 10o m e s a s d« tabaqueros 
con s u s taburetes , g r a n n ú m e r o de 
moldes con sus p r e n s a s , m e s a s de es-
cogida, p r e n s a s grandes y c h i c a s , dos 
grandes e s c a p a r a t e s de cedro f i l e tado 
completo y u n a g r a n p r e n s a de c o r t a r 
p a p e l . Se v e n d e todo j u n t o o en par -
tes I n f o r m a n en R e i n a 30 . F . G a r c í a 
y H e r m a n o » . 
16991—1 m y . 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
C a s a du c o m p r a - v e n t a . Se r e a l i z a n 
grandes e x i s t e n c i a s de j o y e r í a , mue-
bies v r o p a s de todas c l a s e s a c u a l -
quier -y ecio. C o m p r o a l h a j a s , mue-\-ltt*, ropas y objetos dt ar te , guar -
dando a b s o l u t a r e s e r v a en las opera-
c-jonrs. V i s i t e e s t a c a s a y se conven-
cerá . '""ida prec io s i n pena y n o t a r á 
g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i c o l á s 254 es-
q u i n a a G l o r i a . T e l é f o n o . M-3662. Se 
compran y venden y c a m b i a n piano-
las , muebles , v i c t r o l a s y c a j a s de 
c a u d a l e s . P a g a m o s los m e j o r e s pre-
c i o s . 14848.—13 M y . 
V E N D O rjN P I A N O A L E M A N K A L -
m a n >casl nuevo y u n a v l c t r o l a E d i -
son con dÍKr-i>p, Ver lo , G e r v a s i o 59 
bajos en tre Neptuno y S a n M l c u e l . 
16492—28 a b . 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas c la se s y 
c a j a s de caudales , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
todo b a r a t o . P r é s t a m o s sobre toda 
c iase de prendas y objetos de ar te , 
pase por " L a H i s p a n o C u b a " y se con-
v e n c e r á . T e l f . A-8064 . Vl l la ipUí »>, por 
M o n s e r r a t e . 1388!j—¿ My. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . ^ F á b r i c a de espejos, cou 
l a m a q u i n a r i a ' m á s moderna que ex is -
te, importada d irec tamente de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t raba jo por m á s d i -
f í c i l que sea, como espejos a r t í s t i c o » , 
a m e r i c a n o s . P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r -
m a los v i e jo s en nuevos, toilette, ne-
cesa i re s , v a n i t i s , mano y bols i l lo , F a -
br ioamus adornos s a l ó n , c a r r o u s e l , es-
pejos convexos , molduras , p a r a b r i s a s 
l a t era l e s , grabados ú l t i m a novedad, f a -
roles , re f l ec tores de c u a l q u i e r c lase , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l : p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
por m á s compl icadas , todo en c r i s t a l , 
t a ladros en el m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
lo» mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a abso luta . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib les de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44. entre 
S a n N i c o l á s y Manr ique . T e l . .M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , e l e m ó n . i t a l i ano y 
p o r t u g u é s . •• 
16106—13 m y . 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
L I B R O S E N G A N G A . H I S T O R I A 
de E s p a ñ a P I M a r g a l l 8 tomos en rojo 
veinte pesos. H i s t o r i a N a t u r a l , Z i n -
m e r m a n 24 tomltos 16 pesos; H i s t o r i a 
G e n e r a l de la M a s o n e r í a D a n t o n 2 
tomos 18 pesos; A n a t o m í a H u m a n a 
T e s t u t c u a t r o tomos 23 pesos; N u e v a 
G e o g r a f í a de los P a í s e s y las R a z a s 10 
tomos 40 pesos; Mi l e s de l ibros , dere-
cho. T e x t o s C u b a n o s ant iguos , nove-
las de todas c /xses desde 10 c e n t a -
vos . L i b n r l a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n -
te R e y , 106, frente a l D I A R I O . T e l . 
M-4878. 'l€i>^S.—2 Myo . 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a y a l q u i l e r e s d e c a s a s 
P a r a todos los b a r r i o s bajo I n t e r é s , 
t ra to directo con el interesado, no 
c o r r e d o r e s . S a n L á z a r o , 288, bajos . 
1605o.—6 M y o . 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s desde $1.000 a $25,000 
en l a H a b a n a a l 6 112 0|0 y en los 
R e p a r t o s del 7 a l 8 0,0, s i t iene bue-
n a g a r a n t í a en dos d í a s hacemos ne-
goc io . T e l é f o n o 1-2647. P a z No. 12. 
S a n t o s S u á r e z . J e s ú s V l l l a m a r l n . 
13750—4 my. 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
_ C 0 f c ^ 
Sa"^ Svirn V ' t s 
111,1 Pesos. 0 t ' ac c"i^ a B 
T r a t o d i r e c t 0 ; ¿ « V U H a b ^ 
n a , 8 9 . U c e ' « . 
I ^ " « - ^ 
Al? 
* i V ' 1 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
quo tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B. entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
SK C O M P R X ^ ^ - ~ T ~ - ^ i « 3 0 i 4 1 
comercial ^ , ^ ^ U l ^ A ^ r - ~ ~ i í H 
iascoaln a I n f ¿ n ü f t »15.0oo Í ' H 
H a b a n a s l ^ a H ^ ^ p o í S 
Tenemos en ^«11 1 
Santos S u á r e z d ^ ^ ^ h a a c a ^ 
buenas calles s » ^ 0 8 ^ e c ^ 4 
b*na 51, a i i o ¿ . T24e22 y ^ ¿ ' ¡ ¡ Í 
A ÍÍ240--.2 
A los c o r r e d o r e s T ^ Z T 7 ^ " 
P - u n a casiu e V í ^ S 
no e x c e d a de $3 000 t ^ 
No- 288. bajos San ^ 3 
G. $ 
' Hab 
l m * 
fe" 
r > , 
íldO.en ' pA^Vtro 




C O R R E D O R E S 
1 2 0 , 0 A M | 2 0 1 0 E X T R A 
S o g ü n i po y tiempo. C a n c e l a c i ó n con 
s ó l o ¡ r e s meses . T i e m p o que q u i e r a n 
l . spe' - 'a l ldad: LMnero p a i a í a b r i c a r en-
tregado por p lazos y s ó l o 4 por d e n -
lo o' p r i m e r uño. T e l é f o n o A-43oa . 
s e ñ o r i \oQue o S r . F a i b e r . T e n i e n i e 
Ke.v y C o m p o s t e l a . A l t j s , botica. 
1 3 2 3 » . — l o . Myo 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
|No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
15779^4 
F . F A N D I N 0 
Venrln n. 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es el ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en est i .G venec iano que en est i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a í cundlc iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n presupues to a i 
T e l f . F-22iíO y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . 6 O . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E F A C I L I T A E N l a . H I P O T E C A 
$2,000 a m ó d i c o i n t e i é s . C e r r o 5!>2. 
B - a n c o . 15874 —3U A b . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
E S T A B L E C I M I E N T O P O R T E N E R 
que e m b a r c a r , a r r i e n d o u n a a n t i g u a 
c a s a de c o m i d a s por 4 meses , t iene 
u n a \fenta de 30 pesos d i a r i o s a l c«~i-
tado, de ja 10 pesos de u t i l idad a l a -
r ios , e s t á en lo m e j o r de i a H a b a n a . 
A c o s t a , U S . I n f o r m a n : E l R o q u e . 
16955.—1 Myo. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L A V A C A M A S A P R O -
p ó s i t o p a r a u n a c a s a ue l a m i l l a en la 
c a p i t a l , r e ú n a todas l a s ' condic iones 
que puedan desearse , se d e j a o r d e ñ a r 
h a s t a por un n i ñ u . Se da en 30 mo-
nedas, 2o. p a r t o . Se p r e g u n t a por 
J u a n B a r r i o . C a l l e R e a l , b a n J o s é cJ<i 
las L a j a s , u n a h u r a de ia H a b a n a . 
16!»64. —7 M y o . 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A S A 
se venden los mueb les de c o r t a f a m i -
l i a . Se dan b a r a t o s . Poc i to y B u e n a -
v e n t u r a , a l tos . V í b o r a . 
1693J .—2 Myo. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E -
dor es t i lo R e n a c i m i e n t o Se r e g a l a 
por e m b a r c a r urgentemente . M a l e c ó n , 
¿30, t e rcer p iso . 
16893.—30 Ab . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de of ic ina , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y coser "Singer", V i c t r o l a s , 
f o n ó g r a f o s y objetos que representen 
valor, p a g a m o s bien, negociu r á p i d o 
" E l V o i c á n " . F a c t o r í a , 2 ü . A-9205 . 
15214.—30 Ab. 
S E V E N D E N E S P E J O S F I N O S , c h i -
cos y g r a n d e s ; m á q u i n a de coser y 
m á q u i n a e s c r i b i r R e m l n g t o n . B a ñ o s , 11. 16704.—3 Myo. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
r e c o n s t r u i d a s y g a r a n t i z a d a s , f.e l i -
qu idan v a r i o s modelos u prec ios en 
competenc ia con c u a l q u i e r c a s a . L a s 
h a y desde 25 p.%2s en ade lante ; t a m -
b i é n se h a c e n ca iuo los . O f i c i n a . C a m -
panar io 39. 16677.—20 M y . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
v enseres de los T e a K o o m s de V e -
dado, B a ñ o s 11. H a y g r a n sur t ido de 
c o s a s de gusto ref inado y o t r a s de 
v e r d a d e r a u t i l i d a d . H a y s i l lones de 
porta l , mf.sas de j a r d í n con toldos, 
cuadros , l á m p a r a s , b a j i l l a s , fogones 
de gas , muebles de s a l a r o s a , de 
caoba, de s a l a , de comedor, de c u a r t o s 
e t c . Se dan b a r a t o s . Pueden v e r s e a 
todas h o r a s en B a ñ o s 11. 
16704.—3 M y o . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s contado o p lazos ; 
cambiamos , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l io . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 6 2 2 . A g e n -
c ia de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
M523 n m y 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80. teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y p iezas sue l tas , todo a precio 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n se c a m b i a n 
de uso por nuevos . E n S a n J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M-7429. 
M . G u z m á n . 
15718—18 ay . 
E N S E Ñ A N Z A D E L A P A L A B R A 
A los sordo-mudos y a n o r m a l e s . C o -
r e c c i ó n de l a s I m p e r f e c c i o n a s de l a 
voz . G i m n a s i a b u c a l . S e c c i ó n para 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s bajo e l cu idado de 
una profesora e s p e c i a l i s t a . He a d m i -
ten pupi los do a m b o s s e x o s . R e s i -
dc i i c ia I n m e j o r a b l e . M a t e r i a l a d e c u a -
do. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á que 
nuestros a l u m n o s hablan , leen y es-
cr iben con p e r f e c c i ó n S a n t a C a t a l i n a 
No. 81 entre L a w t o n y A r m a s , V í b o r a 
16721—«JO a b . 
S E V E N D E N U N B U R O P L A N O g r a n -
de, dos c a r p e t a s , u n a m á q u i n a R o y a l , 
n ú m e r o 10, u n a coc ina c a r b ó n piedra 
con s u ch imenea , un b a j i l l e r o . u n a 
pesa B ú f a l o , un sur t ido m a d e r a t a r i -
m a s . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 77. 
16727.—30 A b . 
M U E B L E S E N G A N G A 
'•T,% E s p e c i a . " , a l m a c é n importador 
de muebles y obje tos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o 15», entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . ' 
Vendemos con un &u por c iento da i 
descuento, j u e g o s de cuar to , juegos ua 
comedor, juegos de s a l a , s i l l o n e s da 
mimbre , espejos dorados , juegos de ta- i 
pizados, c a m a s de bronce, c a n i a s de ile- • 
rro. c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s ! 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa , co lun inas 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l écLr i -cits, s i l l a s , butacas y esqu itas dora- i 
das, p o r t a m a c e t a s , e s m a . t a d a s , vi tr i -1 
ñ a s , coquetas , en tremeses , cherlonea, 
m e s a s c o r r e d e r a s redondas y cuadra-1 
das, r e lo je s de pared , s i l l ones de por-
tal , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , ¡ 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , • 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a del pa la en todos j 
los e s t l . o s . V e n d e m o s los a t a m a d o s 
juegos de meple, compues tos de esca- 1 
p á r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de noche, ; 
cb i f fon ier y banqueta , a $185. 
Antes de c o m p r a r , h a g a n una v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 159 y s e r á n ; 
bien s e r v i d o s . N o c o n t u n d i r , ^-sp^ut-o 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa -
b r i c a m o s toda clat;e de muebles a gus- : 
to de l m á s ex igente . 
L a s ven tas del campo no pagun e m - ! 
ba la je y se ponen "n l a e s t a c i ó n . 
C O M P R O P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R ! 
es tado . L l a m e n a l T e l é f o n o M-40S4. | 
T a m b i é n toda c l a s e de m u e b l e s . 
14790—12 m y . | 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n i a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a P a l m a . Sa lud 53 entre C a m p a n a -
rio y L e a l t a d . T e l . M-3307. H a b a n a . 
E n es ta c a s a se fac i l i ta d inero a m u y 
m é d i c o i n t e r é s , sobre j q y e r l a f i n a de 
oro. p lat ino , y b i l l lanteH y d e m á s ob-
jetos de va lor , guardando en todas los 
operaciones la m á s d i s c r e t a r e s e r v a . 
T a m b i é n h a y en esta c a s a , un buen 
mirOdi. on i n u e b í e s tie todas c l a s e s que 
se d e t a l l a n a prec ios m á s bara tos a l 
igual que Joyas procedentes de empe-
ñ o s v e n c i d o s . V i s i t e e s ta c a s a y se 
c o n v e n c e r á . 
15578—2 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
nuestro v a r i a d o surt ido en juegos com-
p.etos y piezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to n i a r q u e í e r l a , $110; comedur, $75; 
sa la , J5ü; s a l e t a , $70; e s c a p a r a t e s , des-
de Í 1 0 ; c a m a s , $7; c ó m o d a s , J14; apa -
rador $14; mesas c o r r e d e r a s , $7; s i -
l las . $1.5o; s i l l ó n , $3; y o í r o s que no 
se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a los pre-
cios antes menc ionados . T a m b i é n sa 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A ' 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
" L A N U E V A E S P E C 1 A L , , 
Neptuno 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a e c o a m , t e l é f o n o A - 2 u l 0 . A l m a c é n 
importador de muel/ .es y objetos de 
f a n t a s í a . 
V é n d e n l o s con un 50 por ciento de 
descuento , juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juegos de n n m b r e y creto-
n a s muy baratos , espejos dorados, j u e -
gos tapizados , c a m a s de h ierro , c a -
m a s de P'nu, b u r ó s e scr i tor ios ue se-
ñ o r a s , cuadros de s a l a y comedor, , á m -
parus de sobremesa , coluiiUias> y uju-
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l l a s , butacas .y esqu ñ a s dorados, por-
t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i n a s , co-
quetas , «entremenes , cher lones , auorn^s 
y f i g u r a s de todas c lases , m e s a s co-
r r e d e r a s , redondas y c u a d r a u a s , re -
lojes de pared, s m o n e s de porta . , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a r o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neveras , aparadores , p a r a -
vanes y s i l l e r í a uel uals ell todo' loa 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s ;a a t e n c i ó n a c e r c a de ur̂ u 
j u e g o » de rec ib dor f i n í s i m o s de i.-e-
pie, cuero m a r r o q u í ce lo m á s fjno, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u o a , a prec ios muy b a r a a -
s i n i o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
f a b r i c a m o s toda c lase de modelos, a 
gusto del m á s ex igente . 
L a s ven tas del campo no p a g a n era-
ba .a je y se ponen en .a e s t a u i ó u o 
m u e l i e . 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor , sv • A todas cant idades , co-
brando un m ó a i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 1»3 , 
t e l é f o n o A-2U1U, a l lado de l c a l é " E l 
S glo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n a . A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
Perro de raza. De padres importados 
se vende un magnífico ejemplar de 
perro, propio para casa con jardín 
o finca. Tiene 15 meses de edad. 
Puede verse en Lamparilla y Bara-
tillo. 
17027—2 my 
S E V E N D E U N P I A N O , C A S I N U E -
VO, de caoba, de tres pedales, c u e r d a s 
c r u z a d a s . Se vende b a r a t o . I n f o r m a n 
en la J o y e r í a " L a E s m e r a l d a " , de 
S a n R a f a ^ n ú m e r o 1. 
166US.—30 A b . 
D I N E R O , T E N G O 
p a r a d a r en p r i m e r a hipoteca en to-
d a s cant idades y t a m b i é n lo doy p a r a 
í a b r i c a r desde el 6 Oiü, s e g ú n punto 
y g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z 318. 
M a n u e l P i ñ o i . 
14484—15 my. 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O U N O D E 
cuatro p a s a j e r o s que e s t é en buenas 
condic iones (moderno) en precio mo-
derado. T e l é f o n o U-2143. S ó l o de 7 a. 
m. a 7 p . m . 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
V E N T A D £ A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Violín Nicolás Amati, del Siglo 16. 
Se vende uno en perfecto estado y 
a precio de verdadero sacrificio. Se 
recomienda sea persona entendida en 
esta materia por tratarse de una 
joya. Informa. A. Vivero. Suárez 53 
16705—2 my. 
D O D G E B R O T H E R S , D E L 22, S E 
\ e n d e con se is ruedas de a i a m o r e , go-
s. acHDHdo. de p intar , a j u s -
t a r , f u e l l e s c o r t i n a s nuevos, con 
- - „ aotucce a toda 
P i u c o a . Puede v e r s e : A g u a c a t e 7, 
T e j a d i l l o . S a s t r e r í a . 
16949.—2 Myo. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
Z U L U E T A 7 3 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O $ 4 . 0 0 0 A L 1 0 P O R 1 0 0 
en l a I l a o a n a . C o n d i c i o n e s : un a ñ o 
prorrogab le a o tro . G a r a n t i z o en p r i -
m e r a h ipoteca sobre u n a e squ ina d^ 
f r a i l e en J e s ú s P e r e g r i n o y C a s t i l l e -
i o s . Mide 7x16.50 m e t r o s . ( E s t á v a -
l o r i z a d a en $ 7 . 0 0 0 ) . Urge . D u e ñ o en 
I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e l . M-4722. 
T a m b i é n acepto cambio po c a s a mo-
d e r n a en l a V í b o r a que puede habi -
t a r s e . 
17029—30 a b . 
S E V E N D E E N 290 P E S O S U N C A -
m i ó n f o r o en exce lentes condic iones , 
g o m a s de 20 d í a s de uso, g a r a n t i z a d a s ; 
c a r r o c e r í a c e r r a d a h e c h a de la m e j o r 
m a u e r a y ü e ^0 d í a s i gua lmente de 
f a b r i c a d a ; c h a p a . c o r r i e n ; e ; propio pa -
r a v í v e r e s f i n o s , repar to de c a f é o t a -
bacos ; u n a \ e r d a d e r a g a n g a . T e l é f o -
n o J - 4 6 7 9 L 16953.—3 M y o . 
S B V E N D E B A R A T O A U T O M O V I L 
europeo 5 p a s a j e r o s , m u y e c o n ó m i c o 
y en m u v buen e s tado . Se ve e I n f o r -
m a n en 23 N o . 42 entre F y G . 
16994—30 a b . 
F I A T C E R R A D O . V E N D E S E U N O 
en m a g n i f i c a s condiciones, con v e s t l -
• T <•  imo. n u e v a . P r e c i o en ex-
t r e m o moderado . Puede verse de 11 
a 12 a . m . on C a l z a d a e squ ina a 8. 
• d-v.tw. -noraua del D r . P a l a c i o . 
16933—5 m y . 
P E R R I T O S . ^ A R E J I T A S B O S T O N I 
T e r r i e r , o r e j l t a s parad i tas , rabo tor-1 
n i l l o . P o m e r a n i a c a r m e l i t a , un a ñ . \ i 
propio p a r a c r i a , ma l te s i tos y L u l ú ] 
C o t i l l a , ideales. L o s Boston completos 
de E x p o s i c i ó n . P r o g r e s o 24. 
17038—7 a b . 
_ T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 P O R 1 0 0 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el lunes 75 mulos de supe-
r ior ca l idad y propios p a r a todas c l a -
ses de trabajos . T e n e m o s m u l o s de 
upo y b ic i c l e tas nuevas muy b a r a t a s 
T a m b i é n rec i b i mos 5o v a c a s Ho l s t e in 
y J e r s e y de lo mds fino que se im-
porta p a r a Cuba, m u c h a s de e l l a s re-
g i s t r a d a s de pura r a z a . T e n e m o s ca-
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec ios muy a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á usted c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o a a precios s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a 'le C o n -
c h a 11. e s q u i n a a Fomento , L u y a n ó . 
H a b a n a . 13546—3 my. 
Sobre m i m a g n í f i c a e squ ina do F r e i r é 
de A n d r a d e y F I g u e r o a . Mide sobre 
600 v a r a s ( ¿ s t á v a l o r i z a d a en $5.000) 
Urge ; duefto en I n d u s t r i a 126, a l t o s . 
T e l . M-4722 o Igual c a n t i d a d sobre el 
t erren l to d» J e s ú s P e r e g r i n o y C a s t i -
l l e jos , v a l o r i z a d o en lo m i s m o . T a m -
b i é n se venden con fac i l idades de 
pago. 
17029—30 a b . _ 
D I N E R O E N HÍPOTECaT Se'dAN D E 
300 a 5,0(j0 pesos s in c o i i u s i ó n . H a b a -
n a y s u s R e p a r t o s ; t a m b i é n 6,000 a 
J30,000. I n f o r m a n : Neptuno 29. B a z a r 
• 'Campoamor", de9 a l l y d e l a 3 . 
D í a z . 16903.—5 My. 
B O N I T A C U N A M E R C E R C O M P L E -
t a m e n t e equ ipada y a toda prueba , se 
vende en $650. ú l t i m o p r e c i o . P a r a 
v e r l a e i n f o r m e s garage de A n i m a s 
N o . 173 entre Oquendo y S o l e d a d . 
17030—3 m y . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Vendo cuatro , r o n s u s m o n t u r l t a s , 
b ien m a e s t r o s y mansos , de m o n t a v 
de t i r o . T a m b i é n vendo l a y e g ü l t ^ 
ponie, g a l l a r d a , m á s c h i q u i t a que h a y 
e r C u b a . P a r e c e un j u g u e t e . T i e n e 
dos premios en los E . U . A . Se v e n -
den m u y b a r a t o s . V é a n l o s en C o l ó n 1 
G a l á n . 
16309—2 m y . 
S E V E N D E N U N A P A R E J A D E M i l -
las n u y u s , i n m e j o r a b l e s p a r a t r a b a -
jos de a m a c é n de v í v e r e s o c o s a a n á -
loga, t a m b i é n vendemos 2 p a r e j a s 
m a s de m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s de me-
nor a l z a d a . P a r a v e r l a s « i n f o r m e s : 
D i r í j a s e a V a p o r , n ú m e i o 5 . T r o y , 
T a m b i é n se venden a lgunos neceseres 
de p l a n c h a r cue i i o s y un mangle c h i -
co. 16348.—1 M y o . 
A L O S P R P E S T A M I S T A S 
D E H I P O T E C A 
Tomo directamente en primera hi-
poteca, las siguientes partidas 2,500 
pesos al 1 OJO mensual, $6,000 al 
9 0 0 ; $9.000 al 8 1 2 0 0 ; $15.000 
a' 8 12 0 0 ; $18.000 al 8 0 0. En 
la Habana, muy buenas garantías. 
No corredores. Llamar por teléfono 
al A-6257. 
16596—4 my. 
Renault 5 pasajeros 18 H.P. como 
nuevo. Cualquier prueba y garantía 
absoluta. $400. Admitiendo parte a 
plazos. Cuban Auto. San Lázaro 297 
16872—30 ab. 
C o m p i o . vendo y c a m b i o ; hago toda 
c lase de t r a n s a c c i o n e s sobre C h e v r o -
leas, E s t r e l l a s y F o r d s . T a m b i é n com-
pro los contra tos y doy fac i l idades 
de pago . No o t r a m a r c a . V é a m e que 
le c o n v i e n e . Se lo pago en e l ac to . 
J , G a r c í a . G a r a g e . T e l . A-2778. 
13904—5 m y . 
Compro y v do casat, 7. 
tablecimientos dinfr* " 8ülar«« J • 
usted de8ea a'gúdnIn*™ « h l p o t ^ » 
Udo, l lame al t e l é P o ^ M ^ « « ' J 
me. que al momento s¡'',662.0 ^ | 
C h a c ó n y Aguacate vldr?.ri0.facl lSl 
trente a l Palacio viarl«ra del ( O j 
^ISt tu J 
urbanas' 
S E V E N D E Ü v T ' — J 
acabada de consVru lr ,^*^ 1̂  
de la caJzada de Je¿üs del vCUaH 
una de Santos Suárez todL ^ 0 n U l 
raso: portal , sala, dos ̂ a n / 6 
tos sa le ta a l fondo c o e m f . ' 
san i tar ios completos y S 8m"lcl(>l 
petos, i n f o r m a n en San l U ? H 
S a n Benigno. Ijodega ^onardo j 
1"067 13 my. 
i en ve 
MIGUE 
13.1 i 
D, 1 P1 
15.2 p 
• -K) my 
S E V E N D E E N E L rpñpTT"! i 
d í a c u a d r a del p a r a d e f o ^ n Y e ^ 
portal , sa la , tres hermosos H 
cornedor a l fondo, p l t T y 
ú l t i m o precio $6.000. Informn .1 
C h u r r u c a , 42, altos, a t o d a s T o V ' 
no67 13 m. 
S E _\ E N D E U N A C A S A D E 6 METRftJ 
de frente por 36 de fondo, toda d l c 9 
lo raso, portal , sala, saleta, dos ¿¿1 
mosos cuartos, precio KOOO infnJ 
m a n en C h u r r u c a , 42, altos, Cerro 
17067 13 my. 
V E N D O P R O X I M O A L A CXIVEr] 
sldad, c a s a moderna, con sa'a, rtdbU 
dor, 3 cuartos y cuarto de criadoi 
I n f o r m a n : I-O804 y 5335, de 8 a lí 
de 2 a 4. 16960.—30 Ab. 
CHANDLEK ULTIMO MODELO, S o -
lamente t r e s meses de uso. Se vende 
o I n f o r m a n t e l é f o n o A-4156, de 11 a 
12 a . m . 16641 2 m y 
C A D I L L A C 57 M O T O R í E R F E C T O . 
m u y buena p i n t u r a , c inco ruedas a l a m 
bre con L u e n a s gomas , t s una g a n g a 
e x c e p c i ó n ti en üOO pesos . K r a n k K o -
Oins Co. V i v e s y A l a m b i q u e . 
C4ÜÜ1Í.—5d-26 
A U T O C L E V E L A N D , D E 5 P A S A J E -
ros, tipo ¡ spor t en 3̂ 5 pesos, g a r a n t i -
zado, se puede v e r a todas horas , g a -
rage de l ' e layo Q u i n t e r o . E s t r e l l a y 
Oquendo . T e l é f o n o M-5Ó14. 16711.—29 A b . 
F O R D U L T I M O T I P O M U Y B A R A -
to. T e l é f o n o M - 5 5 - 4 . Su d u e ñ o : E s c o -
bar, 76. B a j o s de 12 a 1 y de 5 a 10. 
16712.—29 Ab 
V E N D O M I S T U T Z D E 16 V A L V U -
las , que et- tá e n buenas condiciones , 
por lo q'ie o frezcan , ; c lga , por lo que 
o f r e z c a n ! L l a m e a l F - 2 9 7 9 . 
16537.—29 Ab. 
VENDO CALLE JESUS MARIA, uní 
c a s a ant igua, mide 7 y media por u\ 
I n f o r m a n : t e l é f o n o s A-o335 e I-ógíJ 
de 8 a 10 y de 2 a 4! 
16961.—30 Ah. 
V I B O R A . V E N D O P R E C I O S A CAM 
ta reciente cons trucc ión , techo» hlJ 
rro, c a r p i n t e r í a cedro, consta de jarl 
din, portal , sala, dos cuartos, bailo 
cocina, p a t l é c l t o . Aun sin estrenar 
A v e n i d a de Chaple no lejos de la cal. 
z a d a . Su d u e ñ o Adolfo Chaple. CoJ 
c e p c l é n 29. Te l . . 1-2939. 
17044—1 my. 
EN LO MEJOR DE LA HABAM 
P a r a fabr icar (2) pisitos. EsU ¡I 
C a r l o s I I I a San Rafael . Mide í. 
por 16.50 metros, con medianeras, etd 
Prec io $4.000. Con tan solo |}.00| 
puede adqu ir i r lo . También vendo 
c o s a en Vives y Flor ida en J6.0W 
en el barr io del P i lar la casita Bi 
muy 70 en J3.000 contado y poco 
deber. No corredores. Industria 1JI 
a l to s . T e l . M-4722 . Calzada Luyan] 
c a s i t a n u e v a $2.750. 
17029—30 ab. 
bc,2pi 
II. 2 c 
ItMOpleto, ( 








I 19, esc 
P:rquc, 
lipas. . 







ai 7 p 
G A N G A . $ 2 9 0 . 0 0 
V e n d o un a u t o m ó v i l m a r c a N a s c h del 
a n t e p e n ú l t i m o tipo, buana p i n t u r a , 
fue l l e y gomas , m a g n í f i c o motor, c h a -
p a p a r t i c u l a r , e s t á func ionando . I n -
f o r m a n A n i m a s 264, a l tos entre E s -
pada y A n i m a s . T e l . M-3414. 
16987—30 a b . 
P I Z A R U O S I S T E M A P I E R C E A R R O W 
de doble m u e l l a j e y se i s c i l indros , con 
su c a r r o c e r í a , propio como p a r a re-
p a r t o se vende u n o . I n f o r m a n M i -
s i ó n y Someruelos , bodega. T e l é f o n o 
A - 7 7 3 Í - 1 7 0 4 5 - 5 m y . 
SI>f C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por c i ento ; sa le a l 6 por c iento; se 
dan 20 m i l pesos j u n t o s o f r a c c i o n a -
dos en p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a s 
en p u n t o s c é n t r i c o s de la c iudad o 
Vedado, 2, e s q u i n a a 19, de 9 a 11. 
T e l é f o n o F - 1 2 0 9 . 
16356—30 A b . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
l l a s n u e v a s p a r a c a f é y fonda y otros 
v a r i o s mueb le s . A p o d a c a 58. 
16469—3 m y . 
S K V E N D E N N E V E R A S B L A N C A S Y 
de roble. V i c t r o l a s V í c t o r y C o l u m b l a 
juegos de c u a r t o de m a r q u e t e r í a , j u e -
gos de comedor f inos, juegos de m i m -
bre p a r a rec ib idor y sa la , muebles d*. i 
o f i c ina y toda c lase de p iezas U M i l t M 
c ó m o d a s , coquetas , c h i f í o n i e r s , a p a r a - ' 
dores, v i t r i n a s y e scapara te s con o 
s in Inas , b a ú l e s e scaparates , m a l e t a s 
de cuero y de f i b r a y m a q u i n a s de co - | 
s e r . Se l i q u i d a n g r a n cant idad de Jo-, 
y&s» procedentes de e m p e ñ o y rojxt 
h e c h a . C a m b i a m o s y c o m p r a m o s todn 
o í a s e de muebles d e x u s o . M o n s e r r a t u 
No. 125 entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
T e l . A - 7 7 5 9 . L a I m p e r i a l . 
16830—4 m y . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A 5 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t i n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s ' m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o -
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n s u s p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 . e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
tas y terrenos al tipo rnás bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
con tmlle y g u a r d a f a n g o s nuevo, en 
m u y buen es taco . S a n t a T e r e s a y Co-
lón C e r r o , p r e g u n t a r por don Pedro . 
' 16854 2 m y . 
A U T O M O V I L C A D I L L A C S I E T E p a -
s a j e r o s , l l m o u s i n e , pres tando s e r v i c i o . 
L o vendo por lo q u e ' o f r e z c a n . I n f o r -
mes: K-O-7653 o A-5174 . 
16685.—29 A b . 
S E y E N D E U N C H E V R O L E T A C A -
bado de p i n t a r y a r r e g l a r , e s t á c a s i 
nuevo. I n f o r m a n en e l "Hote l L e ó n " . 
G a l i a n o y A n i m a s . A-Ü026.1 M ó d i c o 
p r e c i o . 1637J.—3 Myo. 
S E V E N D E U N A C A S I T A COMO PA 
ra personas de Rusto, en la VIbori 
compuesta de tres cuartos, sala, ea 
medor, cocina con calentador, y ul 
regio b a ñ o y patio y su jardinclto 4 
frente, l a c a s a esta es cosa da lujol 
I n f o r m a gu d u e ñ o de 12 a 2. Teléfonl 
1-41*33. No negocio coa cormlore». 
16978—' my-
iRTO 
m d« car 
i al 8 0 0 
Kor del 
E! gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
R A S T R O D E T O Y O 
P l o r a s y accesor io s de -so de todas 
m a r c a s Inc luso s u r t i d o pit i-as p a r a 
c- n i j n e s W h i t e y auto ar Octav io 
Sore t . J e s ú s del Monte 309 ( ferrete -
r í a L a E s p e r a n z a ) y M a i q u é ü de j a 
T o r r e 4. T e l é f o n o 1-3566. ^oo' i —3 My 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O O 
c a m b i o 3 a u t o m ó v i l e s c a s i nuevos 
i m a r c a s L l o i n e de 7 pasa jeros , Stud*1-
baker de Idem y un C h a l m e r Detro i t 
de L p a s a j e r o s . L o s doy m u y b a r a t o » 
o los c a m b i o por so lares , c a s a s o esta-
blec imientos , en M a r i a n a o y por pia-
no la c a s i nueva , por F o r d L l m o u s i n e , 
por c a m i o n c i t o s i n f í n , eto. T a m b i é n 
vendo c o c i n a de gas de 12 l l aves caf-l 
n u e v a . I n f o r m a : J . Delgado R e a l ¿2 
T e l . F O - 7 1 9 9 . M a r i a n a o . 
16123—6 m y . 
¿QIERB UD. INVERTIR SL D l H 
ro en buenas propiedades de majiij 
f i ca c o n s t r u c c i ó n y sacarle buen "i 
t e r é s a su dinero? Yo le do uj 
lote de nueve casitas, muy bien con-
part idas , 7 alquiladas a ^ j j ^ t 
$40, rentan todas $25o m í o ^ c o l 12 a 2. T e l . 1-4933. No negocio co| 





| bafto y 
Sinchéz 
?e vende un Dodge del 22. Pintura, 
vestidura ygomas nusvaí. Verlo en 
Vives 135-E. Informes en San Nico-
lás. 210. 16178 29 ab. 
T E N E M O S D I N E R O E N T O D A S C A N -
t ldades p a r a p r i m e r a s h ipotecas , en l a 
H a b a n a y s u s repartos , s i empre quo 
h;iya s u f i c i e n t e g a r a n t í a . R e s e r v a ab-
poluta y pront i tud en l a s operaciones . 
R o d r í g u e z y A l v a r c z on L a m p a r i l l a 45. 
13000—3« ab. 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A P R O -
pio p a r a a l q u i l e r m u y bonitv, »yi E u -
Kutt 3 a s i e n t o s m u y b a r a t o s . \ ea su 
d u e ñ o : C a . ' e N. 190, Vedado, entre 19 
y 21. R o d r í g u e z . 
16355 .—29 A b . 
P A R A P R I M E R A H I P O T E C A . T E N -
go v a r i a s cant idades desde e l 7 a l 8 
por c iento de 2,000 pesos h a s t a 30,000. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Monte , 2 - D . 
S a s t r e r í a . 166S6.—29 Ab . 
C 10984 I n d 6 d 
V E N D E M O S P A R E J A b ( M A C H O \ 
h e m b r a ) de cone jos g igantes , r a n 
Az'.''. de V l e n a , y a m a r i l l o s . G r a n j a 
' L o s Cocos" ap ar t ad o » 3 . G u a n a b a c o a . 
C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
15926.—5 m y . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A l f r e d o F r a d e s e h i j o . A g u i l e r a 98, 
por M a n r i q u e ; hacemos h lpoetcas de 
¿0 m i l pesos en. ade lante ; vendemos 
buenas e s q u i n a s y o t r a á propiedades 
en e s t a c a p i t a l ; dos g l a n d e s f i n c a s 
p a r a ingenio en O r i e n t e , por donde 
p a s a r á la c a r r e t o r a C e n t r a l y a l nue-
vo f e r r o c i r r l l . Vendemos m a d e r a s del 
p a í s en g r a n d e s p a r t i d a s , g u a y a c a n 
negro 12; y una g r a n m i n a de m a n -
g a n e s o . 162J1.—30 A b 
T E N G O J5,000 P A R A C O L O C A R E N 
h i p o t e c a . L l a m e a l D r . M a c a u . F -
2979. 16568.—29 A b . 
Se vende uno de estos dos autos, 
un Buick, de 7 pasajeros, 6 cilindros, 
tipo Canadian, en muy buen estado, 
por haber trabajado poco, en $750 
y un Hudson tipo J , coA ruedas de 
alambre y en muy buen estado en 
$525, 17 entre F y G, número 231, 
F-2375. Vedado, Ripoll. 
16023 28 ab. 
C A R R U A J E S 
E N L A V I B O R A . REPA|í:]L,Í B S l 
ro, vendo una casa m^erna, ¿ J ^ 
raso con sa la , comedor y tres t d i 
y d e m á s serv ic ios Ke"^ri3nDdíZ >IoÍ 
en $3 .700. F r a n c i s c o íernano*»-
te 2 D. S a s t r e r í a . j6990__i aT-
LEA USTED E S t T Á ^ I 
¡ E s q u i n a nueva con f ^ J ^ t <^ ! contrato, se vende en P«ch) ^ . j 
c u a d r a s d¿l ^ r q u e C^ntml f ^ J 
I d X l e l í n e a d % ^ r i Í f c é r un V a n 4 i p a r a el que qulara ha^er forn¡es e| 
goclo . V e n g a ^ > - . ^ e 3 X d*» J 
Crespo y A n i m a s de - a Men*1»*! 
f í de la noche Trabitdelo ¡ ^ j f 
A v i s o . S ó l o tratamos c o n ^ ^ 
r í a s y r e s e r v a d y n 
r o s . icoo?—30 «S; 
E N E L A R A B E 
So vende u n c a r r o y u n a m u í a en per-
fec tas cond ic iones y un a p a r a t o ¿ o 
tostac c a f é de c u a r e n t a ki los , se a a en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en M á x i m o G ó -




M A Q U I N A R I A 
V E N D O P O R L A M I T A D D E S U 
v a l o r 4 gemas , M a l e c ó n , con s u s c á -
m a r a s 15 d í a s de V s o de 34 por 4». 
S a n M a r t í n , 18, e á ^ u i n a a I n f a n t a . 
V a r a s . T e l é f o n o A-3517 . 
16062.—29 Ab . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D E 25 I I P 
u n a m a q u i n a de ¿U H l ' , u n a e s p i g a -
dora, u n a m o ñ o n e r a , un a p a r a t o u n i -
v e r s a l compues to oe s i n f in , b a r r e n a , 
gar lopa , t rompo y c i r c u l a r , y u n a c a -
j a de cauda le s . T a m b i é n se vende l a 
patente n ú m . 5135 de la p r e n s a de 
a c u ñ a r puer tas . C a l l e B a t i s t a n ú m . 6, 
U e p a r t o B a t i s t a . 
16858 5 m y 
V E N D O U N A C A L D E R A H O R I Z ( ) N -
t a l de retorno, t ipo L o c o m ó v i l , de 60 
i i ibn l ios , con tubo directo a un motor 
de 15 c a b a l l o s hor i zonta l , p r o v i s t o de 
una c o r r e a de cur t ido , adaptab le a l 
m i s m o y u n motor genera l e . ec i r i co 
de 1|2 H . P . de dos c o r r i e n t e s . Su 
duefto, J u l i o P é r e z . F á b r i c a 41 ua-
q u i n a a S a n t a A n a . L u y a n ó . 
16808—30 a b . 
S E V E N D E C A M I O N 2 12 T O N E L A -
d a s g o m a s y tapaceteg n u e v o s . P r e -
c:o: $1 .000 . I n f o r m a n T e l . A-6058 . 
u a a z ^ z g c o l H s go s h r d s h r sh sh sho 
16140—1 m y . 
P A R A H I P O T E C A E N C A N T I D A D E S 
por p e q u e ñ a s o g r a n d e s que s e a n . 
I n t e r é s desde el se i s por ciento, s e g ú n 
punto y c a n t i d a d . P a r a f a b r i c a r . C o m -
p r a m o s c a s a s nuevas y v i e j a s . L a g o . 
B o l í v a r , 27. Depto . 405. B a n c o H i s -
pano C u b a n o . A-5955, 1-5940. 
16609.—5 My. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S I N C o -
r r e t a j e , se dan 7,000, 8,000 p e » o s 
con buena g a r a n t í a . I n f o r m a n el due-
ñ o del c a f é de A g u i l a y E s t r e l l a . 
16347.—1 Myo. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
M O T O R E S D E P E T R O L E O . L I Q L I -
damos dos de 15 c a b a l l o s de paquete a 
precio muy a t r a c t i v o . Dodwe I s . ( C u -
b a ) . L t d . A p a r t a d o 217S. H a b a n a . 
167Z5.—Z M y . 
. 1699! 
D0S V a S a \ r a Í : t s y erreno en magníficos ^alets y ¿ 
mejor P ^ d e lo ^ H 
oras de la Calzada de lo * J 
dernoy regio, hechos para F 
de gusto que deseen v»v.r ^ ^ 
didad. S e d a n 
I Tienen seis cuartos y ^ jor chJ 
modidades completas del " V verld 
L delaHabana No de ^ . 
; antes ^ c o m p r a r ^ 
casi esquina a ^ a 4. 1 
I misma de 8 a 10 y my-
LINDA Y NUEVECITA ^ 
C a s i t a en la Habana. * P 1 ^ , ^ 
d o n e s : $1.350 en el act ^ 
Hi (ante N ^ r l o ) . r e s t^ ,30 n*» 
pico de P^sos J . ^ T c o n i t » ^ 
Um p a r a 1 * » 0 5 i \ W h « b l » c l « ' 0 « 5 




L U Z D E L C O . V E N D E M O S U N A p l a n -
ta c o m p . e . a m o n t e n u e v a a prec io s u -
m a m e n t e b a r a t o . D o d w e l l s ( .Cuba) 
L t d . A p a r t a d o 2178. H a b a n a . 
167.26.—2 M y o 
S E V E N D E U N D I F E R E N C I A L C O M -
pleto de c a m i ó n C l i d e s D a l e . I n f o r -
m e s : E s t r e l l a n ú m e r o 77. 
16728.—30 A b . 
, . ¡l.l-'-^1 c 
comedorcito, ^ Techos UB. j 
en el cin0?T¡T t^fJr 
t i 
Un 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O r r T A -
dor m e c á n i c o doble c o n b a n c a s a de 8 
pies y dos c a r r o s de 25 p u l g a d a s de 
curso , con t r a s m i s i o n e s y accesor ios , 
poco uso, puede p r o b a r s e func ionando . 
H a b a n a , 103; t e l é f o n o A - - 9 9 2 . 
16182.—7 M y o . 
a un negocio  ina de 
co m i ™ f n \ % a b a n « - Par/ & ,1o mejor de ^ HaD Carlos V rPrrtl 
pepada a 8 N^ccBlto % ^ I 
7x16.50 m e t r o s . - n i » y 1,^ « n ^ f J 
$3 700, res to nue «•» ' ( c s t * ' ^ m i j 
'Í3bona0como mejor ' ^ e n t e • 
, d u r a r á t r e s d í a s i n d u ^ ef* 
| todos estos d l a ^ i l t i r a s , ^ i V ' k 
tos con l a s * c to . S r . J ^ s O 
contrato en e l a c l ü - 170-» 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — A B R I L 2 9 D E 1923 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
l u í r t e l e s . ^685 i .—30 Ab 
Cu»*-
— r r T T A D A DEL Mon-
^ ^ H ^ ^ r 28 y renta 
1 sa. n1*- «0 000 pesos. I n -
*ÉVeC'0T65g'o4 y A-5335. de 
fu fónos I - ^ ^ ^ ^ . - S O Ab. 
. d e 2 J -
G DEL MONTE 
K,r-Notano Comercial 
f Í b 3 n a N o . 8 2 
Teléfono A-2474 
ae Casas y Solares 
LTt»* / cerca de Trocad B̂ -̂cpO. cel ios metros S 
de dos 
** UNO. Para comercic" 248 
I 0̂,?!t0Í cerca de Gillano, 
r ^ ^ a renta $370, Jól.OOO. 
|j;Vde^ V cerca de Linea, ca 
Î OO, ^ i l ^ $30,000. 
moderna, 
íD - ^tas''$ . . 
>Plan 23 casa moderna de 
^ • t l s r e ^ $21b. $26.000. 
7PiTi U cerca de Paseo, 
iP* ^3 metros $-'6.000. 
H con b0 e0 bonita parcela de 
^ ^ 6 6 a $35-000 roetr0-
-2- fi próximo a 23. dos lo-
g u e s freni^ a 28 pesos 
i!» r v 15 la mejor esquina 
00, L, ^rarí parte hipoteca. 
Wi ' hipoteca en todas can-
^ P a a módico interés. 
*d informes: s írvase llamar 
tf» ^ a 24 74 v mandaré un em-
¡léít"1» a-̂  ^ ¿ n e s completos. 
16918.—29 Ab. 
U^TT^Tna mamposteria 
modeVna. renta el 15 por 
P»cl4 rende o cambia por casa de 
t:1.se \,n,ie sea vieja, se deja hl-
C»4Unnque se quiera. Informan 
^1OnaM.2520. Aguila. 859. 
, ̂  | planta, sin gar. 
' ¿ 2 plantas, nueva. 
•VC, 2 plantas, con ga-
VEDADO 
en venta por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 











U R B A N A S 
E N SANTOS S U A R E Z , K N L A L I N E A 
vendo uaa esquna con oodega, renta 
80 pesos, un solo recibo, queda poco 
contrato, tiene 239 metros, precio 
10,800 pesos. Francisoo Fernándes . 
Monte, 2-D. Sastrer ía . 
V E N D O L N A CASA A N T I G U A P R O -
pla para fabricar, da frente a dos ca-
lles de Antón Recio a San Nicolás , 34 
metros de largo, renta 90 pesos como 
barata. 5.500 pesos. Francisco Fer -
nández. Monte, 2-D, Sastrer ía . 
16686.—29 Ab. 
V E N T A D E CASAS E N L O M E J O R 
da la Habana, loma Universidad, une 
sale planta moderna, 7.50 por 22.56 
$17.500 Pegado al Palacio Presiden-
cial, dos plantas, moderna, $222.000 
y otra pegada a Infanta $13.500. 
Sr . Vega. Empedrado 17. 
16598—29 ab. 
Vendo4 dos m a g n í f i c a s esquinas 
modernas con establecimientos y 
en Belascoain, de tres pisos, en 
$ 6 5 . 0 0 0 ; cerca de Muralla, 
cuatro plantas, en $ 7 2 . 0 0 0 , ren-
ta $ 6 0 0 . Dos de dos plantas, en 
$ $ 1 2 . 5 0 0 . Suárez Cáceres , Ha-
bana, 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
POR E M B A R C A R S E SU D U E R O S E 
vend» muy barato, con facilidades de 
pago un hermoso chalet compuesto de 
portal, sala, hall, 8 cuartos, garage, 
comedor al fondo, befto completo, co-
cina de gas y carbón. E n la misma 
informan. Su dueño callo Vista Ale-
gre 41 casi esquina a Avenida de 
Acosta. T e l . J-6877. 
16742—3 my . 
E X C E L E N T E R E N T A , 12 C A S I T A S 
modernas, muy cerca de dos calzadas, 
pegadas a los carritos, punto muy 
industrial, siempre alquiladas, rentan 
260 pesos. Más del *1 por ciento, libre 
$22,000. Pueden reconocer $10,000 al 
8 por cier-to. Informan: Reyes; 1-B. 
Telefono 1-2571, de 12 a 2, no corre-
dores. 16680.—29 Ab. 
O P O R T U N I D A D . ÍJE V E N D E UNA 
esquina a Lacret y Cortina de 20 me-
tros por 22 al lado se están fabrican-
do tres, casas del mismo dueño y nece-
sito dinero, para terminarlas por oso 
la doy barato. E s t á a dos cuadra.í 
y media de los carros de Santos Suá-
rez. F í j inse . es tá apropiada para una 
bodega. E s la esquina de la brisa. 
Su dueño Angeles 59. T e l . A-6729. 
Vicente Suárez . 
16776—28 ab. 
C, 1 planta, con ga-
II, 2 casas, en solar 
lojmpleto, centro. . . ; 
• A, entre 21 y 23, bn-
| planta, sin garage 
13, | planta, solar 
Itanpleto, con garage. . 
25, 1 planta, solar 
Icomplelo, con garage. . 
21, 1 planta, solar 
Jeto, con garage. . 
¡9, esquina, frente a 
Parque, garage 2 má-
lainas • 
B, esquina, frente a 
lia Salle", garage. . . 
Í!t4,bri$a, solar comple' 
lb„ garage, 2 máquinas. 
IfKÜidades de pago, no se infor 
t por teléfono. 
Dinero en hipoteca para el Ve 
a! 7 por ciento, 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5 d 26. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Reilly, todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
16228—7 my. 




¡PiRTO ALMKNDARES, A N T E S 
(comprar vea esta ganga, a una 
del crucero vendo una casa: 
laL sala, 3 cuartos, bañó moder-
J«e primeja, extenso comedor, ser-
% cuarto de criado y garage en 
[tw de contado y el resto en fiipo-
i al 8 OjO. Otra en el Reparto de 
iíor del Campo, con frente a la 
». Portal, sala, dos cuartos, co-
í': >• servicios. Precio $6.200. Pue 
[iejar $2.500. Está alquilada en 
P̂ara verla al Sr. Valcárcel en el 
'del crucero de la P laya . De 8 a lí de 3 a 7. 
16739—30 ab 
pADO VENDO UNA CASA E N ^ O 
K prfiximo a 23, muy barata en 
*s condiciones de pago, con Jar-
1 Portal, sala, comedor, tres cuar-
i taño y cocina. Informan Mon-
iSinchez 18. Teléfono F-2S2T. 
1(3743—1 my. 
•ESTRENAR, V E N D O E N P U N -
|¡«o casa a una cuadra Calzada y 
^iglesia Jesús del Monte, sala, 8 
comedor, baño completo, co-
h*(ifa8 y trasPalio pequeño . Pre-
M-OO pesos, parte hipoteca. San 
""seo 240, de 5 a 6. 
168S5.—30 Ab. 
de una gran esquina, situada 
IJ«Pluno, de Galiano al Parque. 
p reciente construcción, de ace-
|í concreto y está arrendada a 
Catite solvente. Renta $10.800 
un solo recibo. Puede dejar-
^mitad del valor en hipoteca al 
Irato directo con su propie-
*m intervención ajena, San 
32. 
16696—3 my. 
I w - T ^ A C O R R E A , V E N D O ca-
fitin ' saI;i' saleta, tres cuartos, 
P rra^moderria en $6.300. Otra 
ItrnL ,en -̂OOO y $10,000. Son 
Fiar elesantes y las hay para 
89nSeguida- Suárez Cáceres . 
C4Ü42.—4d-26 
Calle de mucho movimiento. Vendo 
una cesa con un establecimiento. Ua-
ná $200. No tiene contrato y puede 
ganar más, frente de cantería y mam-
posteria los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metros $28.000. E s 
un gran negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. Sr , Heres. De 1 a 5 p. m . 
lblS4—28 ab. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
ESQUINA MODERNA VENDO CON 
cstablecmicnto y contrato, con cin-
cc casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techos monolí-
ticos y de dos plantas, todo de pri-
mera, rentando $200 mensuales 
$23.500. Calle Lacret y Pasaje. Re-
parto Mendoza, Santos Suárez. Jn-
forma en la misma, Antonio Puig 
15036 29 ab 
VENDO E N L A V I B O R A UNA CASA 
pegada al tranvía, toda de camposte-
ría y cielo raso, de portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor e l fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307.. Informa: 
Santiago Rodríguez. Luyauó 39, esqui-
na a Ensenada. 
16020 6 my. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. E l Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
A B E L A R D O P E R E Z , A G E N T E DK 
negocios. Tengo casas en la Víbora, 
de cielo- raso, muy baratas, en el Re-
parto Mendoza, de 5.000 y 5.500 pesos, 
con mucho patio. También tengo en 
el Reparto Párraga tres cesas mo-
dernas, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo. cuarto de 
criados, baño intercalado, a una cua-
dra de la calzada, a $10.000. Teléfono 
1-3015. Abelardo P ' ^ z . 
16518 30 ab. 
E N L A C A L L E N E P T U N O P U N T O 
ideal, entre Amistad e Ir/Justrla, se 
vende cana de dos plantas, los bajos 
un solo salón para establecimiento sin 
contrato. Informan: J . Suárez López. 
Empedrado. 17. ^ 1 . ^ 4 7 ^ ^ 
V E N D O P R O X I M O A L O S P A R Q U E S 
un hotellto con 22 cuartos, bien amue-
blados, deja libres 1,000 pesos men-
suales, contrato cinco años, buen ne-
trocio, se puede dejar dinero sobre el 
mismo Demás informes: Francisco 
Fernández . Monte ^ 
E N E L C E R R O . UNA C A S A D E 
.•on^rucclón moderna de sala, come-
r-o"- tres cuartos, servicio con ba-
fadera, cocina y luz .-léctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vaWi en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Prlmelles y Chufru-
ca . Teléfono 1-4370. 
15603.—3 Myo. 
VENDO L A CASA C A L L E D E S A M P A -
rados No. 62 frente a los muelles, a l 
lado de ios Almacenes de la Compañía 
Arínour, compuesta de una superficie 
de 304 metros y su precio a $75 el 
metro. R . Montells. Habana 80, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
166Ü9—2 my. 
$4,260 V E N D O UNA CASA M O D E R -
na a la brisa que mide 6 x 23.50 m. con 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, baño intercalado y demás servi-
cios, a media cuadra del paradei o Or-
fila de la doble l ínea de los tranvías 
de Mar^anao y tres del Nuevo Colegio. 
Se deja algo en hipoteca si se desea. 
S r . Fernández . Teléfono l-64á6 
16853.—3 Myo. 
E N E L C E R R O 
i>e vende una hermosa :asa a dos cua-
drad de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
¿ a c t a Teresa, 23, entre Primelleu y 
Churruca. Reparto L a s Cañas , Telé-
íon.j 1-4370. 
15603.—3 Myo. 
C O M P R O Y V E N D O CASAS 
fincas, sokires, tengo de varios Pr ' ' 
clos. Meizoso y López. Vendo cafe 
inmediato al Parque; $25.000, lo ven-
do por retirarme. Puedo verme. J*1*' 
go otro en $10.000. Informan Mel-zobo y López, de 7 a 12 y de 1 a *> • 
16595—29 ob. _ 
E N E L V E D A D O , C A L L E 23, V E N D O 
magníf ico chalet de esquina de fr*'^e 
en $55,00u, otro de centro en $45,000. 
otro de do.s pisos en $80,000. Calle U , 
900 metros fabricados en $57,000. Ca-
sas en la Habana de todos precios y 
tamaño . Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C4042.—4d-26 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mam-
posteria de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
C A S A E N $6 .000 
Vendo una moderna de 7 y media por 
20 en la calle Santa Irena. en Santos 
Suárez, con portal, sala, dos cuartos, 
baño intercalado con aparatos de 
agua callente, comedor aj. fondo y su 
jardín . Vidriera. Teatro Wilson; telé-
fono A-2319. López. 
C A S A E N $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Manrique mo« 
derna de dos plantas y media con sala 
comedor y dos cuartos y dos en la 
tercera pianta, renta 110 pesos. Vl« 
driera Teatro Wllson. Teléfono A-
231». López . 
C A S A E N $11 .300 
Vendo una de dos plantad de 6 x 22 en 
la caiile Valle, con sala, comedor y 
tres cuartos, rentando 120 pesos, ace-
ra y cuartos a la brisa, es un gran 
negocio. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. López . 
Casa . Loma de Universidad 
Vendo u n í moderna calle Mazón, cer-
quita de San Lázaro, de dos plantas, 
con sale,, recibidor, tres cuartos, baño 
de lujo, cernedor al fundo, cuarto y 
servicio de criados. Precio $22,000. 
Vidriera: Teatro Wllson. Teléfono A-
2319. López . 
C A S A E N C H A P E E 
Vendo una moderna de dos plantas, 
con jardín, portal, dos cuartos, baño 
de lujo, rentando 105 pesos. Precio 
$10,500. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. López. 
1 6 3 7 5 . - 2 » Ab. 
Se vende ant magnífica casa de 
mamposteria construcción moderna 
en la mejor calle del Reparte Am-
pliación de Almendares, Callé 12 en-
Ut 9 y i') Tiene jardín, portal, ciia, 
comedor, tres cuartos, baño inler-
calado cuarto de criados, servicio am 
plio, Érarag?, $6,000 al contado, e: 
resto por mensualidades. TeLfono 
F . 0.-1514. 
15866.—5 .nv 
D E OCASION P A R A L I Q U I D A R H E -
repela vendo gran casa azotea, de sala 
saleta, dos cuartos, bajos y dos altos 
con todos sus servicios. Barrio Vive» 
próximo a Sen Nico lás . Precio $5,600 
Trato directo. Cerro y Consejara 
Arango. Barbería, de 9 a 11 y de 1 
a 3. 
16598—29 ab. 
V E N D O E N E L R E P A R T O SANTOS 
Suárez, magníf ico chalet con garage 
en 15,000 pesos. Doy facilidad para 
el pago. Habana, 47. Teléfono M-1042. 
1657D.—29 Ab. 
VEDADO, MODERNA CASA, BRISA, 
se vende en $14,500. Se oye oferta. 
Ampliación \Almendares, muy lujosa, 
decorada, une cuadra tranvía, se da en 
$8.000.00. 
Santos Suárez, una cuadra tranvía, 
brisa, moderna, regia, en $10,000, va-
le $15,000, pero se necesita dinero. 
Habana, linda casita cerca de Belas-
ciaín, gana $60.00. se da en 17.000. 
ue oye oferta. 
Case con industria ganando $520 men-
suales, el vendedor se queda con ella 
en igual renta, con contrato por 8 
o 10 años, el lo desean. Piden por eUt 
$65,000. se oye oferta. Informan Ro-
dríguez y Alvarez, Lamparil la 45. 
Vendemos solar línea Playa Marla-
nao, muy barato a $4.50 vara a la brise. 
Vendemos solar a la entrada del Ve-
dado, sobre 1050 metros superficiales, 
brise! y calle adoquinada, entre dos 
líneas tranvías, se da muy barato; 
otros solares en 23 y Avenida de los 
Presidentes. 
Tenemos casas y solares en la Haba-
na, Jesús del Monte, Vedado y to-
dos los Repartos, í » , todos tamaños r 
precios. Informan Rodríguez y Alva-
rez. Lamparil la 45. 
15900.—30 ab. 
C A S I T A MODERNA, PEÜADITA A 
los carritos y Calzada, renta 30 pesos, 
$3.200, acera de la brisa. Reyes, 1-B. 
1-2571. 16680.-29 Ab. 
S E V E N D E P R E C I O S A Q C I N T A con 
cien mil metros de terreno, tranvía por 
el frente, buena casa moderna, buen 
baño, agua potable corriente en toda 
la casa, garage, caballeriza, casa de 
servidumbre, espléndido parque i.n" 
g lés . magní f ico jardín y frutales. In-
forman: Quinta "San José". Loma 
Tierra. 1671S'.—5 Ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z . A-2422 
H A B A N A . 51, ÁLTOS 
Se vende en Corrales 7x30. Miran lo» 
compradores a $56 metro terreno y 
fabricación, renta $95; en Escobar, cai-
ca de Neptuno, dos plantas, renta $165 
en $22.0U0, de esto no hay en la Ha-
bana; en Neptuno cerca de Infanta, 
dos plantas, nueva, $22.000, renta $16o 
Tenemos en venta linda casa en Ave-
nida Sante Catalina, una cuadra del 
tranvía, jardín, portal, garage, sala, 
hall, 3 cuartos, dos baños familia vy 
uno criado. Esto hay que verlo. E n 
$15.000, Suárez y Pérez . 
16420—2 my. 
Un gran negocio. Esto sí es ganga 
E n lo mejor de la Calzada del Monte, 
vendo una casa de dos plantas con 
424 metros cuadrados, la doy en 
57,000 pesos, no corredores. San Lá-
zaro 288, tajos . 16054.—1 Myo. 
A los compradores de casas. Tengo 
varias casas, que están en precio de 
$8.000 a $50.000 de dos plantas 
modernas en los barrios de San Leo-
poldo, Monserrate y Calón. Trato 
directo con el comprador. No corre-
dores. San Lázaro 288, bajos. 
15778-^ my. 
E D I -E N E L V E D A D O , S O B E R B I O 
flcio para familip, de gusto, con todas 
las comolláades, en $65,000. Doy fa-
cilidades para el pago. Habana, 47. 
Teléfono M-1042. 16569.—29 Ab. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo mejor de la calle de San Mi-
guel, muy cerca de Prado, vendo una 
casa de dos plantas, moderna, muy 
barata en 27,000 pesos. No corredo-
res. San Lázaro 288, bajos. , 
160Ó5.—1 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A Y E S T E R A N . CEDO UN PAÑO DE 
731 varas con 37 de frente, en lo me-
jor de la calzada. Infprman teléfono 
U-1666. Martínez. 
17071 8 my 
S E V E N D E UÑ S O L A R E N E L C E -
rro. de iií)9 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro de 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1,500.. Infor-
man en Churruca, 42, altosi Cerro. 
17067.13 my. 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N L U -
gai céntrico a $19.00 metro y reco-: 
nocer un censo de 100 pe^os, se vende 
el solar número 9 xle la manzana nú-
mero 1 del Reparto del Vedado, si-
tuado en la calle Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadra de 
esta úl t ima calle, con trece metros 
sesenta v seis centímetros dé frente 
por cincuenta metros de fondo, te-
niendo casas fabricadas a sus al-re-
dtdore^, y .• encontrándose entre las 
obligaciones de la Havana E.'éctrica la 
construcciCn de la línea' por la calle 
tercera o seta.fPor frente al solar y 
por el fondo ál Malecón. Se acepta 
dejar reconocido parte uel precio en 
hipoteca^ y «e ofrecen en ig.uales con-
dicione» 14e terrenos contiguos hasta 
completar media manzana o la me-
dida que se desee. Dicha media man-
zana es tá formada por cien metros de 
frente a \b calle A, con vista a la Ha-, 
baña y cincuenta metros de, fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle tercera. Informa: Julio Martín 
Díaz . Calle Agular, número 86, bu 
fete del D r . Julio A . Arcos. 
169X3.—3 M^p. 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 5 0 0 ? 
L a mejor Inversión. Le vendo un te-
rrenito divino en la calle de Néstor 
Sardlñas (antes Jesús Peregrino) al 
fondo precisamente del Jardín E l Fé-
nix por saña está al lado de las ca-
sas de altos nuevas, con Igual medi-
do, de frente. Resto de $1.580- a de-
ber. Hago negocio en el acto. Dueño 
S i . Gálvez . Industria 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
17029—30 ab. 
V E N D O M U Y B A R A T O S , 4 S O L A R E S 
juntos o separados a una cuadra do 
Lüyanó, 3 dan por Blanqulzer, con mi 
frente de 30 varas por 46 de fondo 
por' Compromiso. 15.33 por 35. AP1-"-
vechen esta oportunidad. Informes: 
Antonio Bouza. Figuras 66. 
17052—30 ab. 
V E D A D O 
L I N E A Y 14 
, endo este cuarto de 
manzana junto o fraccio-
nado, a precio muy ba-
rato. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
5 d 26 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6 .035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3 .25 . In formes: A . Váre la . 
Industria, 124. bajos, esquina a 
San Rafael . 
3940 Ind. 23 at>. 
E N L A C A L L E 14, E S Q U I N A A C, 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares, se vende una esquina de 2855 
varas a $4.90 vara y dando toda cla¿« 
de facilidades .para el pago; por un 
frente se hace todo el tránsito hacia 
la playa de MarlanaO y por el otro 
pasará el tranvía que queda a una 
cuadra. Informa: Julio Martín Díaz . 
Agular 86. altos. 
16914.—3 Mvo. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez. L a Sola. Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana. L a Flo-
réate. Almendares. 9x22 con |80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esoulnas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.\ 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas frente y 60 de fondo con $300 
entrada y $50 al raes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble linea. 
Más informes por 12, entra Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Vlllamartn. 
13750—4 my. 
S E V E N D E N 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro de! poblado, a f minu-
tos del paradero de la Víbora. El 
primero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
cero. El segundo de 10.000 con la 
casa y establo y el tercero de 20,000 
con aiboledas y grandes vistas sobre 
la Habana. Precio promedie $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
lómetro 6 No. 67. 
16342—3 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S ^ V A R I O ! 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C mpra y venta de ctsas. solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se Je negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78. cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021. hasta las 9 d« la 
noche. 
V E N D G G R A N B A R R A 
en los muelles, 6 años contrato, ven-
de de cantina ?80 diarlos, lo que se 
garantiza, dándola a prueba. Precio: 
$14.000. Facilidades de pago. Consul-
toría, aitos de Marte y Belona. Amia-
rad 166. Fernández . 
16834—30 ab. 
I M P O R T A N T E 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden pequeñas parcelas de cen-
tro y esquina en ia calle 19 y 14, en 
el Vedado 20 por ciento de contado, 
el resto en hipoteca. Para más infor-
mes: G del Monte. Habana número 
82. Teléfono A-2474. 
16683.-30 Ab. 
E N C E R R O . V E N D O 
un solar con 6 1.2 frente por 38. con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todi, pintado de aceite, acabado de fa-
brica'" con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada Inde-
pendan te. Esto es una verdadera 
íjanga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono I-4S7C». 
15603.—3 Myo. 
Se venden o arriendan las fincas V e -
teoro y San Esteban, con noventy y 
seis caballerías, propias para caña, 
por tener a una legue el trasborda-
dor del Ingenio Ouipúscoa, sienr.o sus 
alrededores cotonías de caña; bj.y que 
desmontarla, terminado contrato por 
habor estado hasta ahorr. a ganado. 
Informan: A . Roura, Conccrala 154, 
bajos, entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana. Telf. A-7421. 13í6—2 Mv. 
V E N D O C A F E 
Bar en $2.600. E n lo mejor de la 
calle Cuba, ventajoso contrato, nego-
cio estable, productivo, no corredores, 
es una magnífica oportunidad para 
establecerse. González. San José 123 
altos casi esquina a Oquendo. Telé-
fono U-H23. 
1G342—30 ab. 
CASA D E H U E S P E D E S CON 13 HA-
bitaclonea muy bien amuebladas. So-
lo pega $150.00 de alquiler. Tiene en 
mobiliario $2.500. Precio $3.000. E s 
ganga. Consultoría altos de Marte y 
Belona. Amistad 156. Fernández . 
16834—30 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
cioy el r.ue más bodegas tengo en ven-
ia de '.¿dos precios cuyjs dueños ne-
ceaity.i venderlas, no crean en anun-
cico Je bombo que no resultan v e r d ^ . 
Figvras, 78, A-6021. Manuel Llenln-
Corredor Decano. 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva. muchos frutales, 
buena casa, trato directo. Teléfono: 
M-9219, 
16980—12 ab. 
S E A R R I E N D A F I N Q U I T A UNA CA-
ballerla en la Calzada de Vento, ocho 
kilómetros de Palatino. Informes 23 
esquina a Dos, Vedado. Sra . Viuda 
de López. 
16820—30 ab. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A . S E 
vende una buena casita de estos dos 
giros, largo contrato, no paga alqui-
ler, es un bonito negocio. Informan 
Incustrla 34, altos. 
16843—2 my. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des en une de las minores calles de 
la Habana. Tiene largo contrato y 
poco alquiler, 16 departamentos y ha-
bitaciones, todo alquilado. Deja libres 
$260 y se da muy barata. Informan: 
Neptuno 183, altos. 
16804—30 ab. 
V E N D O UN S O L A R EN E L R E P A R -
to de Vlvanco a $4.00 el metro. Ur-
g'o la venta. Juan Morcado. Lampa-
ri l la 100. 
16812—1 my. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 12.000 M E T R O S 
de terrtno con 11 casitas de madera, 
cerca de Jos muelles do Feaser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, '¿¿. Habana. 
15091.—14 Myo. 
S O L A R K S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y pequeños en calzadas, todos 
bien situados. Comprando al contado 
Uoy precio de ganga. También los 
vendo parte al contado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marce-
lino RamOn. Prado 47. Te l . A-8783. 
de 6 a 7 y do 1 a 4. 
13805—4 M. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
G A N G A 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luvanó, con 1 264 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propUs para Indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más Informes: Dirigirse al teléfono 
I ^494. 15229.—15 Myo. 
C A L Z A D A D E CONCHA 
Con frént'.i a e^ta calzada, vendo un 
solar de 17 metros por 25 metros fon-
do ó más, terreno firme a la brisa, 
precio módico . Cueto, 194. 
166íb.—3 Myo. 
ÍÍE P A R T O MENDOZA, V I B O R A , CA-
lie Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas, casi frente al Parque Mendoza, 
vendo el solar No. 8 de la Manzana 
No! 32 con 17.59 de frente por 68.40 
de fondo a $6.60 le vara. R . Mon-
tells. Habana 8ü. D* 10 a 12 y do 
3 a 5. 
16599—2 my. 
VENDO U N S O L A R C E R C A D E LA 
Fuente Luminosa en $1.375; $100 de 
contado y $15 al mes. Para verlo Cru-
cero de Almendares. Café. Sr. Val-
cárcel . 
16740—30 ab. 
S O L A R E S A 60 C E N T A V O S MEtro. 
20 x 55 y 50 x 100, situados en la 
carretera adoquinada de Güines y en 
el mismo pueblo de San Francisco de 
Paula. Informan: en Real 33 o Calixto 
García, '71. Guanabacoa. 
16206,-29 Ab. 
S O L A R Y E R M O 321 V A R A S , UNA 
cuadra calzada y carritos, brisa, agua, 
alcantarillado, aceras y todas las co-
modidades, poco de contado, rasto fá-
cil pago. Reyes, 1-B, frente a Henry 
Clay. Teléfono 1-2571. de 12.a 2. ¡ 
166S0.—29 A b . ' 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo varias parcelas de 6 x 22 cer-
ca de Ja Estrella, punto comercial, a 
50 pesos metro y doy facilidades dé 
pago. Vidriera Teatro, Wllson. Telé-
fono A-2319. López . 
T E R R E N O S E N SAN J O S E 
Vendo una parcela de 17 x 23 a $65 
metro, dejo la mitad en hipoteca al 
7 por ciento, vidriera Teatro Wllson. 
Teléfono A-2319. López. 
V E D A D O 
Buena ocasión. En la calle 12 entre 
23 y 21, se venden dos parcelas, 1 
que mide 6x40 metros y otra de: 
18.05x40; mitad de contado y el 
resto en largo plazo. Tel. F-4484. 
16753—30 ab. 
E S Q U I N A S 
Tengo vanas modernas que rentan el 
10 por ciento en buenos puntos y tam-
bién terrenos de esquina baratos y 
buenas medidas, véame antes de ha-
cer su compra que hablará lo que de-
sea. Vidriera Teatro Wllson. Teléfo-
no" A-2319 López. 16375.—29 Ab. 
R U S T I C A S 
SD V E N D E UNA F I N C A D E CINCO 
y media cabal lerías en la carretera 
cerca de Gabriel. E s t a finca es de lo 
mejor de la jrovlncla. E l terreno es 
colorado de grano. Tone buenas ca-
sas. No trato con corredores. Infor-
ma M . Fernández . Obrapía 91. 
16457—29 ab. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o s* cambia por 
casa chica en la Habana. L a flnqulta 
mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo.' buen palmar, río 
férti l y á ibo les frutales. Se vende en 
$6,000. Dueño: Esperanza 25, bajos. 
Habana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
F I N Q U I T A i 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes: bufete del doctor Ma-
rio D í a z Trizar. Trocadero, 
55 . Telefone A - 3 5 3 8 . 
15636.—30 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
una magnífica Tenería en las cerca-
nías de la Habana, con sus terrenos 
propios, equipada con maquinaria 
moderna, movida indistintamente a 
vapor o por energía eléctrica, con 
capacidad para curtir cien cueros 
diarios y provista de todo lo necesa-
rio para Ja producción de toda cla-
se de suela. Para informes dirigir-
se a A, L . Alonso, Ignacio Agramon-
te (Zulueta), núm. 10. 
16928 7 my. 
GANGA. V I D R I E R A D E TABACOS, 
cigarros, brlletes, quincalla, etc, ven-
de 25 pesos diarios por no poder aten-
derla su dueño. Informe: Café Celada 
Linea y Carlos I I I , "Santiago". 
1688?.—30 Ab. 
B O D E G U E R O S Y C A N T I N E R O S E N 
lo mejor dt la Habana, vendo bodega 
y casa, comidas barata, apropiada pa-
ra clos socios. Acosta, 88. Informan-
E l Roque. 16955.—1 Mvo 
B O D E G U E R O S , A L O S Q U E P I E N -
sen abrir bodega por cambiar giro le 
vendo licencia, patente y todo lo con-
cerniente, completamente nuevo en 
armatostes y enseres. Acosta, 88 E l 
Roque- 16955.—1 Myo. 
HORROROSA G A N G A . S E VENDE~eÑ 
$350 un nepoclo de fonda por no ser 
del giro E s un punto de mucho mo-
vltnlentd y tiene contrato por 3 años 
E s t a oportunidad shrdlu shrdl phruu 
Aproveche esta oportunidad Infor-
mes en Galiano 138, de 2 a 4 p m 
16985—30 áb . 
B O D E G A CON C A N T I N A Y L U N C H 
en lugar cercano a la Habana, largo 
contrato y poco alquiler, vende men-
sual $1.300. Precio $3.500 con 5 2.000 
de contado. Trabadelo y Menéndez. 
Crespo y Animas, café, de 2 a 3 y d« 
9 a 10 noche. 
16993—30 ab. 
V E N D O B O D E G A 
Casi regalada, por no poderla atender 
en lo mejor de la Víbora. Sola en es-
quina, buen contrato y no paga alqui-
ler. Informan Misión y Someruelos 
Teléfono A-7734. Cortés . 
17047—3 my. 
B O D E G A E N L O M E J O R D E L A CA-
11o Manrique, sola en esquina libre 
de alquiVer, vendo dándola a prueba. 
E s un negocio de verdadera ocas ión. 
Precio $4.500. Facilidades de pago 
González. Café L a Avenida. Reina y 
Belascoain. 
17037—30 ab. 
SE V E N D E E N $200 UN P U E S T O DE 
frutas y aves en el mejor punto de 
la Habana, garantizando magnifica 
venta. Buen local. Informan Teléfono 
A-2679. 
17035—30 ab. 
B O D E G A B U E N P U N T O L U Y A N O , 
se vende por no poderla atender, 5 
af.os contrato, no paga alquiler por 
sobrarle do lo que alquila. Informan: 
Bernaza V, café. 
16934.—5 Myo. 
Se vende almacén de víveres y tos-
tadero de café en el mejor punto de 
la Habana. Su venta es más de 
$100,000 anuales. Para más infor-
mes. Apartado de Correos 1432. 
16852—29 ab. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la Ha-
bana, de gran porvenir. Se trata con 
personas soWentes y formales. I n -
forman de 1 a 2 p. ra. Campanario 
89. 16678.—10 Myo. 
V E N D O E N E L PUNTO MAS C E N -
trlco de la Habana, una vidriera de 
Tabacos, Cigarros y Quincalla. Bien 
surtida, buen contrato y buena venta 
Informan Selud y Chávez. Tren de L a 
vado, de 12 a 1, 
16777—5 my. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
establecida ocho años, con cinco años 
más de contrato, módica renta, situa-
da a la brisa y en centro m á i prós-
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. Informa Antonio Méndez. 
Teléfono U-1811. 
16790—10 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro todí 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
Cernlcería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte, Infanta, Estévez. Santos 
iáuároz y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; os un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M. Fernández . Reina y R a -
yo, Café . Te l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. 
no paga alquiler; tiene coinodidades 
para familia. Se den facilidades de 
pago. Informan T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desdo $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facillda-
de» de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . 
C A S A S 
de huéspedes de lodos precios Infor-
me Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías múy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l -
pes. Teléfono A-9374. 
16577—0 my. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo una casa huéspedes con 99 ha-
bitaciones. E s ganga. L a s tengo 22 
habitaciones do 45. Tengo 50 bodeg.is 
sm venta, desde $1.000 hasta $23,000. 
Tengo cafés y fondas., vendo un cafó 
a una cuadra del Parque Central. E s 
una ganga. Tengo un café y fonda 
en los Cuatro Caminos, buen contra-
to, facilidades de pago. Informes Mon-
te y Cárdenas. Café . Meizoso y Ló-
pez. 
16596—29 ab. 
Gron oportunidad. Vendo una tien-
da de locería en el mejor barrio de 
la Habana, bien surtida, alquiler 
bastante barato. Capital $1,200.00. 
Concordia 49, por Manrique. Telé-
fono M-6491. 
16612—29 ab. 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 pesos, todo; esquina y bo-
dega 180 metros, cielo rai,o, preparada 
par» altos, con dos accesorias con ser-
vlcins Independ.entes o la bodega so-
la 4,000 ptsos. Vende 6u pesos con-
tado. F igu ia* 78., A-bú2l . Manuel 
Llen'n. 
C A F E S Y F O N D A S 
TTn $7,500 café y fonda cerquita d« 
r-brapía; en $6.500 café y fonda en 
Mor.te; en $6.500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galla-
no, en $4,000; vende 85 pesos diarios. 
Figuras 78. Manuel Llcnín. 
16505 4 my, 
F O N D A , G A N G A 
por tener que embarcar su dueflo se 
vende una con un espacioso sa lón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, la mayor y de más clientela, 
en el barrio más comercial de la H a -
bana sita en Oficios. 31, entre Santa 
Clara y L u z . Informan en la misma, 
16544.—8 Myo. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo mi casa de huéspedes de es-
quina de fraile, ton 17 habitaciones, 
vista a la calle, situada en punto cén-
trico a dos cuadras del paseo del Pra-
do, propia para personas que quieran 
trabajarla con poco dinero. Informan 
en el T e l . A-9790. 
16292—2 my. 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre el Plaza y Sevilla, 24 habita-
ciones a la calle, reglo • comedor con 
varios baños con agua callente, mag-
nífico mueblaje, $600 Ubres al mes. 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores. 
Suárea. Habana 61, altos. Teléfono; 
A-2422. 
16240—2 my. 
B O D E G A Y C A F E Y OTRO NEGO-
cio que deja diarlos 708 pesos, gran 
negocio para ganar dinero. Informea 
señor Marín. Belascoain y Concordia, 
café. 
16332 1 my. 
S E R E G A L A H E R M O S A B O D E G A 
E n la Víbora por no ser del giro su 
dueño, muy cantinera y venta diaria 
de $35 a $40. Se da en $2.000. Infor-
mes: Agua Dulce 12 altos entr,, F lo-
res y Buenos Aires . T e l . A-9816. 
16759—30 ab. 
S E V E N D E 
Una casa de prés tamos por balance 
con una pequeña regal ía por tener .su 
dueño que embarcarse para España. 
Informan Nueva del Pi lar esquina a 
Belascoain, vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez te léfono A-6986. 
15963.—5 my. 
¡GANGAI 
Vendemos magníf ica casa de comlda í 
cen muchos abonados y a la carta: 
reúne buenas condiciones la casa para 
este nogocio. Es tá en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También so da sociedad a per* 
sona formal. Informan: Corralea 42 
letia A, altos, de 8 a 10 y da 1 a C 
de la tarde. 
14304—8 my. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro» 
pía, con todos sus enseres y ma-
quinarias, informa: José Gutiérrez, 
Bañes. , C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden-
dos. Cualquierr cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómes 
No 318. Manuel Pino. 
16986—7 my. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, Intercontinental Telephone y 
Telepgraph. Manzana de Gómea 318. 
Manuel P i ñ o l . 
16986—7 my. 
COMPRA D E V A L O R E S . Accionei 
Diferidas y Comunes de le Habana 
Central, Acciones de la Polar Prefe-
ridas y Comunes, Bonos del Mercado 
Unico. Toda clase de valores qu» 
tengan valor en Bolsa o fuera de e l l a . 
Negocio en el acto. De 9 a 11 y da 
1 a 3. Cuba y Lamparil la, bodega-
Se atldnden órdenes del campo poí 
correo. Manuel Sánchez . 
16795—6 my. 
NEGOCIO V E R D A D , POR E M B A B -
car para España vendo en mil peso»? 
una buena t intorería . Martí 56. San 
Antonio de los Bafíbs. 
16271—2 my. 
PE V E N D E UNA F A R M A C I A M U Y 
imiigua, buena, bonita y barata, buen 
local, buen contrato y alquiler reduci-
do Razón Benito Vega, Corrales 59. 
do 12 a 2 o. m. 16001 1 my 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E N 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos ale-
manes, billetes de cien mil marcos y 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalber-
to Turró. Apartado 8C6. Habana. 
10781—25 my. 
SE V E N D E UNA FONDA; S E DA 
barata; pueden verla: ee ganga, por 
cosas de familia; tiene muchos mar-
chantes y está poco atendida. Calzada 
del Cerro 903, frente a los talleres 
de la Ciénaga. Bartolomé Gálvez. 
16325 29 ab 
B A R B E R I A S E V E N D E MUY BAlfA-
ta por tener que embarcarse su due-
ño. Cristo 26. 
15813.-30 ab. 
COMPRO C R E D I T O S 
D E L GOBIERNO 
Cobrados el 30 y 25 0i0. Hago la 
operación en el mismo día. Venga 
con su certificado a recibir su dine-
ro. San Lázaro 288, bajos. 
16596—4 my. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico A c -
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y del Central Flden-
cia, vea mi oferta antes de vendor. 
Manzana do Gómez 318. Manuel PlñoL 
163V.-W Myo. 
F O L L E T I N 1 3 
CONCHA ESPINA 
C A L i r R O J O 
NOVELA 
en la librería " L a Moderna 
H y Margall (antes Obispo) 
número 136. 
(Continúa) 
C í ü funesto poder. Ya le con-
rW A ^ 1 ^ y se obstina en 
h ^ 3 6 ahuyentarle. 
«1 eni España!—entona co-
Un v , Palabra augusta exis-
fTa i r ê exorcismo—. 
k °mabU3 <lel Sid, sembra-
Pufin er<>s amores por todos 
K vov del ^ n d o ! . . . ¿Cuán-
^ u í a ' e i n 0 3 a Ver? 
'fln — responde Soledad 
S o , ^ 0 mísero, fnlgurantes 
^rraiC , ^ ^ o s , sonora y 
PUílca S6!o en ^anto a mí 
I^Od'cíZ^1^0 de sonreírse. I 
s ¿ha empiandldo oís-' 
ted un viaje sin ansias de regreso? 
He buscado una paz hospita-
laria, un silenclso retiro. • . 
— Y lo encuentra? 
N 0 . . . ge me convierten las 
horas en instrumento de tortura. 
Dávalos cae en la realidad des-
de sus evaga^iones, pero insiste 
en apoyar los labios sobre alguna 
cosa ilusionada. 
Hay otros refugios más pla-
centeros que esta selva implaca-
ble donde la serpiente sin fin do 
los caminos debe de estar embru-
jada. Nos ciñe un abrazo letal de 
ramos y de juncos, de madrigue-
ras y recados; no divisamos los 
horizontes mientras fuera -de aquí 
aguardan muchos parajes alegres. . 
¡Se ha ensanchado tanto la vi-
d a ! . . . 
¡ y se han empequeñecido tan-
to las almas! 
Ruge en el grito de la mujer un 
orgullo admirable. El la no rehusa 
lo que hay de dolor en el amor; 
afronta el abandono y la soledad, 
el destierro yla muerte; pero no 
admite el olvido ni confía en las 
rutas abiertas a nuevos goc-es. 
— L a fortaleza única de usted no 
se puede negar a una esperanza 
.dlsoute Dávalos, comprendiendo 
que lo más fino y prócer de aquel 
espíritu so debate en lo más tem-
pestuoso—. A los grandes amores 
siempre les arrebata un Poco d€ 
locura. 
— Y .en toda locura existe algo 
de raaón-
—^El que traicionado y vendido 
ama así, como usted . . . ¡es que 
está enfermo!... Las palabras tie-
nen una rudeza curativa. 
— ¿ N o podríamos suponer que 
les falta la salud a los incapaces 
de amar así? 
—Podríamos . . . si usted quiere. 
—Estoy segura de que los sen-
timientos Inquebrantables y puros 
no son un síntoma de enfermedad. 
— Y o también . . . cuando son 
merecdos. 
— Y . . . ¿cómo saberlo?. . . —mu 
sita la enamorada, honda y triste 
la frase como un zureo de paloma. 
-—¿De modo, que usted cree. . . ? 
— Y o creo en m í . . . Por eso, 
únicamente, creo en Dios. 
—Pero, ¿de "é l"? . . . —termina 
Dávalos, sacudiendo en las pupi-! 
Tas sarracenas una lumbre de ju-
ventud voluntariosa. 
—.Dudo. . . 
— ¡ A h ! . . . L a duda todavía es 
una Ilusión . . . 
Un quebranto sollozo enmudece 
a Soledad que disipa sus lágrimas 
con el temblor intenso de los páx-, 
pados. 
—tba duda—repite el hebreo ce-l 
loso y compasivo—es aún conso-
ladora. 
— ¡No! 
— ¡ S í ! . . . Usted sufre la divina 
ceguera, entregada al exquisito 
mal, hasta el punto de no adyer-. 
tir que luoha y v ive . . . ¡Por qué 
no se ha hundido toda su fé! Y 
eg absurdo que continúe desespe-
rada y escondida, lejos del posible 
amor. . . 
Habla a tientas, deseoso de equi-
vocarse, buceando en la sorda ver-
dad que desconoce. Acaso va su 
amiga a desmentirle, y a decir, co-
mo otras veces: —¡Nada espero, 
en nadffe confío! 
'Pero ella se recoge un segun-
do, le mira con agradecido estupor, 
y balbuce: 
— ¡ P u e d e ser! — En su acento 
exora la criatura perdida que se 
quiere salvar. 
Está quieta; una puñalada de 
luz. que abre la fronda, le dividp 
la nube morena de los cabellos; 
tiene en los ojos un resplandor de 
alegría, en los labios, mudos, un 
frenesí de palabras; con sus manos 
leves, puestas sobre el pecho, si-
mula defender el corazón. 
L a contempla Dávalos extraña-
mente, ofendido por aquel sensible 
ademán. — E s que abraza al "otro" 
—medita—, escueha la resonancia 
de su voz inolvidable, y le respon-
de, le besa, le a d o r a . . . 
Siente el desdeñado una franca 
indignación y no _ obstante se ha 
enternecido con la ráfaga de em-
beleso que Ilumina a la mujer 
No parece la misma. Se transfigu-
ra su expresión atenta y firme; 
se le ablanda el rostro suplicante, 
con una dulce temeridad, en ac-
titud de sostener aquella débil pro-
mesa qiue no sabe de donde vie-
ne.. . — L a duda es todavía una 
ilusión. . . —Puede ser—implora en 
el fondo de sus pensamientos, an-
siando locamente una razón que la 
estimule a esperar. — ¿Quién mo 
ayuda?— pide la mirada que com-
parte con Dávalos, llena de infini-
ta inqiuletud. 
E l murmura, lastimoso y dócil. 
—Vuelva usted a la patria de 
los caballeros y del romanticismo, 
donde no le pueden faltar el de-
.Suícravlo y la reparación. . . ¿quie-
i t usted que yo mismo la lleve? 
- iLa patria de los ca'bnliero-' 
—repite Soledad, y un espasmo le 
cruza el semblante. 
Hay una idea aterradora en el 
eco de estas palabras que precipi-
tan de nuevo a la infeliz en el. os-
curo suplicio de su vida. Ya se 
extinguió aquel rapto de fe un ins 
tante encendido en la cara trigueña 
y radiante. 
—¿Adónde v o y ? . . . — H a vuelto¡ 
la extranjera a eaminar sin derro-1 
ta, estupefacta y vacilante, y se de-1 
tiene de pronto.—Nos hemos ex-1 
travlado, Por aquí no llegaremos i 
nunca a la rorsterei. 
Dávalos ae amonesta. — ¡Qué tor 
pe! ¡Si yo conozco todos los doble-
ces del pinar! . . . Distraído per-
dí el rumbo. ..Aguarde usted. 
Y trata de orientarse, descu-
briendo la altura del sol entre loa 
gromos vinculados. 
Pero pstán las hojas inmóviles; 
ni un hálito de briea orea la tar 
de inanimada; el toldo del bosca-
je apenan se rompe con las heridas 
calientes de la luz. 
L a silenciosa pareja discurre sin 
norte, lenta y sonámbula como en 
un éxodo. Algo fatídico la empu-
ja al sendero ignorado, converti-
dos los árboles en espías de aquel 
desierto verde que agranda eu 
círculo tortuoso más allá de un 
"séptimo límite". Pesa con enor-
me fatiga el aire, al surtir desde 
los inaccesibles términos, enrare-
cido por el letargo de una deca-
dente civilización. 
Y ya se rinden los dos amigo» 
en este bosque de ísu^ pesares y 
andanzas, con penumbra en todas 
las veredas, filn murmullos ni leja-
nía, sólo acompañados por un ua 
lido perfume generador. 
|—¡No llegaremos! — persiste 
Soledad fuera de tino, aguzadas las 
potencias de su dolor, recogiendo a 
oecuras en la memoria, los jirones 
de su Juventud. 
Dávalos ha visto de repente ano-
checer en los ojos de su amada y 
rodar sobre ellos la tormenta. Un 
astado intuitivo le inducp a supo-
ner que no existen orillas genero-
sas para el drama profundo de 
aquella vida. Y aunque se siente 
amoroso hnsta el pecado, renuncia 
ría a su ambición d*, amante por el 
excelso goce de prometer a la des-
graciada una vía de paz en el male-
ficio de la senda. 
— ¡Sí, llegará usted!—asegura 
lanzando sus propósitos lejos del 
presente camino, hasta una ribera 
ideal. 
E n su voz, crepitante como una 
llama, se erige toda la tristeza is-
raelita con un bíblico reproche con 
tra el injusto pad-eper, mientras 
que la desesperanza inicia en el 
cansado rostro de Soledad una 
emoción de fuga hacia lo eterno, 
IV 
I N V I T A C I O N 
No se ha equivocado el profeta 
en lo concerniente a la hora actual. 
—Este grupo de árboles es co-
nocido mío—dice sin mucha tar-
danza. Y acaricia con determinado 
gesto unos troncos antiguos que 
sueltan en partículas el liber en-
tre ásperos olores. Otea después 
las cruces de la umbría, y refle-
xiona un instante. 
—'Por allí queda el lago, por 
aquí la Forsterci. No estamos tan 
lejos como yo creí; venga usted: 
he cometido una distracción Imper-
donable . 
•Soledad obedece con la mirada 
tenebrosa, revolviendo el limo del 
pasado en los recuerdos que in-
tensamente la penetran; los labios 
la arden en la sed de palabras que 
no dicen; un mechón enérgico de 
rizos se le agolpa en la frente con 
extraña negrura; su cuerpo, mim-
breño y vagoroso, tiene una lige-
reza peregrina. 
Se vuelve Dávalos para mirarla 
a menudo, disconforme y compa-
decido. No puede resistir la idea 
de que el dolor eche raices y se 
renueve siempre en frutos amargos 
sobre la criatura innmutable, rica 
en todas las posibilidades alegres, 
consumida en el fuego que nunca 
se apaga. Un desbordamiento de 
misericordia y le obliga a Insis-
tir, con el acento vibrante y calu-
roso: 
—Regrese usted a E s p a ñ a . . . . 
Permítame que la acompañe. Se-
ré para usted un hermano, un 
guía lo mismo que en este bosque, 
Y encontraremos también el rum-
bo que usted quiera. 
El la procura sonreir al cordial 
homenaje: 
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E L EX-MIMSTIM> D E ESTADO B I'OXB Y R E F U T A L A S S I E T E 
UMOAS ACTSACIONES A C I L U L L il)AS POR E L D I R E C T O R I O Y 
Q U E HAN SIDO D E S E C H A D A S P< íl LOS T R I B U N A L E S DE JUS-
TICIA. — L A NOTICIA D E SL S -Í^XDAS A B S O L U C I O X E S XO S E 
HA PUBLICADO AUX E X ESPAÑ . — A A L B A NO SK IA HA PO-
DIDO PROB^Ul, P E S E A TODüS Ĵ OS E S F U E R Z O S D E L D I R E C T O -
R I O . UX S >LO D E L I T O . 
POR L . F R A l MARSAL 
A L A EDAD DE 8 2 AÑOS FALLECIO A Y E R EN 
E S T A CIUDAD UN P R E E 1 I N E N T E MEXICANO QUE 
HA SIDO SIEMPRE UN BUEN AMIGO PARA CUBA 
P R E C I O -
ué gobernador de Yucatán 
y secretario durante la etapa 
presidencial de Porfirio Díaz 
Ayer a las cuatro de la mafianu 
alleció en la Habana un preeml-
lento caballero mexicano, por lar-
tiempo avecindado entre noso-
.ros, el señor don Olegario Molina 
y Solís, hombre público que ocupó 
as más altas posiciones eh su pa-
tria. 
Ciudadano ejemplar, jefe de una 
iarga.. distinguida j honorabilísi-
Esta nueva misiva de don Santla- vés del mismo querido amigo Eche-
go Alba está encabezada así: Señor varrieta el propio Directorio trata 
Marqués de las Torres de Mendoza; de "hacer la paz con Abd-el-Krim' . 
pero sus seña» cft-ctivas son estas Mis puntos de vista—añade Alba 
otras: S. M. el Rey Alfonso X I I I . . . en este extremo, como en aquel 
Es una larga carta. ¿Por qué la otro de los convenios comerciales, 
ha escrito don Santiago? He aquí han sido ratifirado» por el Directo-
una tínteslg de las razones que le rio mi acusador, 
movieron a pergeñarla. E l Directo- ^Séptimo: Devolución de la flan-
rio a raíz del •'£Olpe" victorioso Za prestada por "mi amigo" el se- ma familia cuyo hogar era centro 
do' ia de Septiembre, anunció que ñor Guillén ex-senador en la subas- de todas simpatías y altar de to-
don Santiago Alba sería Inmeaiata- ta c!el ferrocarril del Cubo de Agua. | das las vrtudes, el Keñor Molina, 
E l Gobierno que acordó por Real ingeniero y doctor en derecho, se 
Decreto, devolver esa, y con esa! ha ido de > vida a la avanzada 
otras fianzas de análogo origen—es-
tuvo presidido por el señor Eduar-
do Dato. Fué un gobierno conser-
vador: era Ministro de Fomento 
mente sometido a la acción flscall-
zadora de los Tribunales de Justi-
cia, "Ha realizado—dijo Primo üb 
Rivera—una serie de delitos vul-
g a r e á " . . . Dléronsele a estas pala-
bras acusatorias un aspecto ofic.al 
La noticia recorrió al través del ca-
ble el mundo entero. Y he aquí lo 
sorprendente: Alba no ha sido pro-
cesado. Los tribunales de justicia 
españoles no han hallado fundamen-
to alguno de verdad en las caca-
readas acusaclone-.3. Y Alba pregun-
ta: "SI se anunciaron a bombo y 
platillos mis sanuestos delitos, y los 
tribunales de justicia hallaron que 
era yo Inocente de toda culpa ¿por 
qué no se publica en España tam-
bién este resultado? 
edad de ochenta y dos años. 
Amigo sincero y leal de Cuba, 
con cuya vida social se encontraba 
absolutamente compenetrado el año 
don Atillo Calderón. E l decreto al-'de 1868 siendo diputado por el cs-
canza a 22 concesionarios. Firmó la 
devolución de esi fianza el señor 
don Emilio Ortuño, también conser-
vador. 
Y concluye así su epístola don 
Santiago Alba: 
"Yo no pido ni he pedido nunca, 
garantías ni seguridades persona'-es. 
tado de Yucatán, el señor Molina 
pidió el reconocimiento de la beli-
gerancia de Cuba, y propugnó con 
tesón, con valor y con vehemencia 
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EN " E L ENCANTO" S E REUNIERON A Y E R L O S COMERCIANTES DE L A S C A L L E S DE a ^ J A N O 
V SAN R A F A E L . PARA T R A T A R DE L A S F I E S T A S EN L A TOMA DE POSESION DE MACHADO 
SE HACEN GRANDES PREPARATIVCS PARA EL RECIBIMIENTO QUE SE LE TRIBUTARA 
E G A R I O MOLINA 
de las Secretarías del Ejecutivo y 
se distinguió notablemente por sus 
inic'ativas y sus leyes nacionalis-
por difundir la justicia de la causa, tas> Se enfreiltó por entonces con 
de Cuba en el continente. 
Fué luego gobernador de Yuca-
poderosas compañías extranjeras, 
muy especialmente la de Tlahua-
tán y abandonó sus Intereses par- imo, a la que arrebató el monopo 
tlculares para dedicarle por ente- ü q de las aguas del río Nazas. y 
de las que el Marqués de Magaa- ro a las fundones encomendadas a acompañó al famoso don Porfirio 
me brinda nuevamonte.r D^ra volver su capacidad y su patriotismo. Fun-,en BU célebre entrevista con Taft 
a España. Ni las he pedido, ni laaldó en Mérkfa uno de los primeros ocasión en quc por su admirable 
He aquí la razón íntima de esia | necesito m las quiero. Mi ausenc a | hospitales de América, Inauguró es- preparación de hombre de es'ado y 
de la patria, no es una previsión de. cuelas y asilos; pavimentó la clu-¡8U dominio del Inglés, prestó im-
seguridad sino una conducta que mi| dad y reorganizó entre otras mu- portantes servidos a México. Com-
honor me ha sugerido y que man-1 chas cosas la hacienda pública. batió contra el Imperio y constru-
tendré mientras haya un español,! Durante 6i gobierno dilatado con yó el primer ferrocarril en la Pe-
que conociendo los actos y las pa- exfeco de Porfirio Díaz ocupó una nínsula do Yucatán, 
labras de los Insurgentes, pueda no 
haber leído mi rectlf;cación o mli — 
nueva carta de don Santiago Alba, 
enviada al Marqués de las Torres 
pero dirigida, substancialmente, a 
S. M. el Rey. 
¿Cuáles son los cargos que ei 
Directorio acumuló contra el se-
ñor Alba? 
Don Santiago los enumera: Son 
siete. Los enumera y los refuta, uno 
a uno. 
Primero: Robo del automóvil ofi-
cial del Ministerio de Estado. Alba 
especifica: "Salí de San Sebastián 
para Blarrltz, en el automóvil abier-
to marca Packard, de mi propie-
dad". (Los jueces ratifican esta 
afirmación del señor Alba). 
Segundo: Sustracción de los fon-
dos destinados a Marruecos. Can-
tidad hurtada: de 11 a 40 millo-
nes de pesetas. Alba desmiente: 
"yo no acordé, dice ni una sola 
disposición contra tales fondos". 
(En efecto, los tribunales de jus-
ticia han reconocido, en este pun-
to también, la honradez patente del 
señor Alba). 
Tercero: "Negociación de conve-
nios comerciales dañosos para Es-
paña". Alba contesta: "Los nego-
ciados con Inglaterra y Francia, 
obra del Gobierno Conservador, los 
ha mantenido y los mantiene el ac-
tual Directorio, mi acusador gra-
tuito. L a autorización para tratar 
por bajo de la 2a. columna del 
arancel, acuerdo también del Parti-
do Conservador fué otorgada por las 
Cortes al Ministerio de Hacienda y 
no al de Estado. E l propio general 
Primo de Rivera le dló su voto fa-
vorable a esa"Ley. . . Y , por últi-
mo el texto de los convenios comer-
cíales pactados por el Directorio 
con Italia y lc^ Estados Unidos es 
el mismo que yo dejó listo ya y co-
rregido por mi propia mano". (Ver-
dad, todo esto). 
Cuarto: "Adjudicación mañosa 
Para el interés público de almadra-
bas en Marruecos". Alba replica: 
"Todo lo contrario. Existen sendas 
resoluciones de mi puño y letra ana-
lando los concursos, sin hacer ad-
judicación alguna". 
Quinto: "Empeño interesado en 
adjudicar a Chapapietra, amigo és-
te de Alba, la cartera de Hacien-
da". Alba repite: "En 1917 Chapa-
pietra fué ya ministro de Hacienda e 
hizo entonces el gran empréstito 
de consolidación, el más amplio y 
triunfalmente efectuado desde la 
época del Inolvidable VLIlaverde' . 
"Además—prosigue Alba—era el 
Rey y no yo quien, en esa sazón, 
(ministerio de García Prieto) tenía 
interés en otorgarle esa cartera de 
Hacienda. E s esta pues una "im-
putación imbécil", concluye Alba. 
Sexta: Traición a la patria. Cargo 
que se me formuló—escribe Al-
ba—porque yo quería pactar la paz 
con Abd-el-Krira". Alba replica: 
Tuve esa paz firmada ya. A los 15 
días del róscate de Axdir pudo E s -
defensa pública y libremente desen-
vuelta. Y mientras también ahí no 
i haya leyes, ni garantías ciudadanas 
establecidas, no por concesión de 
nadie sino por el derecho imprescin-
dible de cada uno. He servido bas-
tante a mi país, para proclamar muy 
alto y sin contemplacloncg ajenas, 
que se me dobe respeto, aunque no 
reclame la gratitud de quien no sea 
capaz de sentirla. Ante la Moral y 
la Ley, el honor del último espa-
ñol es tan digno de amparo co-
mo el del Rey. Bien parece que en 
los días que corren, se preocupen 
ustedes en guardar y enaltecer el 
de éste. Pero no olviden que se re-
cogen los frutos que se siembran. 
Y cuando a un pueblo como Espa-
ña ee le vienen sirviendo pedazos 
de la honra d£ sus hombres públi-
cos, no es extraño que una fuerza 
de Inercia tan evidente en el mun 
do espiritual como en el físico, no 
se detenga ante los alcázares y el 
estrago los alcance a todo .̂ Hablo el 
lenguaje de mi Castilla ante sus 
reyes, como hablé siempre ante 
aquel cuya confianza tenía derecho 
a presumir. Porque he sido leal con 
ella, vengo pidiendo la lealtad re-
cíproca que se me debe a la rela-
ción entre los Soberanos y los que 
han sido y son, sus ministros. Sin 
la efectividad de aquélla, en la prós-
pera como en la adversa fortuna, los 
hombres políticos que hemos pa-
sado por los consejos de la Coro-
na, tendríamos que envidiar a los 
antiguos bufones que al menos sa-
bían ganar el afecto y la protección 
de los Reyes. Yo nunca puse tan 
bajo mis aspiraciones. Menos que 
nunca hoy, teniendo delante el ejem-
plo de los pueblos grandes de la 
tierra, había de resignarme a ello. 
Por eso y por que he sido siempre 
7 soy honrado, no solicito gracia, 
sino justicia y si no se me recono-
ce, la buscaré, la buscaré en mi y 
en los demás, por todos los medios 
a mi alcance, desde donde pueda 
hacerla efectiva y sin reparar en 
ninguno. 
Perdóneme usted que le haya en-
tretenido tan largamonU con esta 
carta. Bien comprenderá que era 
por cien motivos Indispensable, pa-
ra oponer una expresión de reali-
dad categórica, a las modestas ha-
bilidades del actual Presidente del 
Directorio. Lo era también, en la 
calidad de U. de Secretarlo del Rey, 
como punto de partida para otros 
documentos, a fin de que aquel, 
jamás pudiera alegar ignorancia, al 
leer lo que yo haya de decir con 
más amplia discusión y mayor al-
cance. Escrito lo escrito al cabo 
do quince meses de paciente espe-
S E HA CONCEDIDO UN 
CREDITO D E 5 5 MIL 
PESOS PARA OBRAS 
L A EXPOSICION D E PINTU-
RAS D E HERNANDEZ GIRO 
A L F R E N T E D E LA RESIDENCTA Jiménez, del "Bazar Inglés" y " L a 
D E L P R E S I D E N T E E L E C T O , S E Opera". 
HARA l'N R E L L O T U N E L (X)N I Estas comisiones ya han em?.;za-
PLANTAS Y F L O R E S 
disponaln nA vamente a la "lucha 
por, sostener la Integridad de la 
Nación y sus prestigios haciendo es-
do a actuar y oportunamente iníor- íuerzos por que la obra de regene-
I marán de sus respectivos trabajos; ración fuera completa 
Las nnmerosua congratulaelonea-ante el Comité Ejecutivo. Entonces leyó el siguiente nro 
que está recibiendo el Comité Gen- Fueron examinados en la reunión! yecto "Por cuanto los Veteranos ¿u" 
Wal, r . a dirige el señor Rafael a que nos referimos algunos pro- la Independencia tienen lustlüuído 
QuMitana, vienen demostrando el . ^ctos de ornamentación presenta-1 con acierto, como regla de conduc 
vivo entusiasmo que reina para re- dos por señeros artistas, de cuyo ta, abstenerse de Intervenir en las 
clblr al General Machado 
E l Itinerario que recorrerá la 
manifestación que acompañará al 
estudio definitivo ee encargó la co-1 contiendas partidarias de grupos 
misión correspondiente. políticos, con el carácter de tajes, 
E l señor Solís dedicó P£ntldas y ¡condenando a la vez la Invocación 
General Machado y a su comitiva; elocuentes palabras al doloroso su-ide los organismos de la Asociación 
será el siguiente: ¡ceso que aún tiene conmovida a la i en tales contiendas aconsejando 
Egldo y Arsenal, plaza de las ¡ciudad: el trágico t'.n de Don Ar- además el alejamiento slstemárico 
Ursulinas Dragones, hasta Prado mando R. Cuervo, querido y digno de cuanto de alguna manera pudie-
(Acera de los nonos). Malecón j compañero de todos, cuyos merecí- ra, posiblemente, torcer los altos 
(Plaza de Maceo), Marina, calle 23 ! micntos encomió el señor Solís con propósitos o desnaturalizar los fi-
doblando por L . hasta M., para ; frases emocionadas. Propuso que , nes patrióticos que orlganron la 
'esPués de 
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S E R A DÍAUGURADA E S T A 
NOCHE 
Artista habituado, por su larga 
Continúan suspendidas las permanencia en 'Europa, a conce-
d , i £ i i i der las primicias de sus exposlclo-lencias con el Jete del elnes a los compañeros y perlodls-; 
Estado. Noticias de Palacio ta3 .en notable pintor cubano Juan 
E . Hernández Giro quiso ayer 
Por decreto prestcencial se ha abrir los salones de la gocieladi 
concedido un crédito de $55.000 de Pintores y Escultores para mos-¡ 
para las ooras de la carretera de darles la amplia serie de telas— 
Holguín a Caoocúm. tre3 centenares, nada menos—que 
allí ha colgado para ser esta no- 1,08 comerciantes da las calles de Oallano y San Rafael, reunidos en "El Encanto'' para tratar de los festejos 
La satud de la señora vtuca ne che ofrecidos al público habanero, presidenciales 
Continúa slen^ grave el esta- a ¿ t e ^ b V recibir con legítimo desfil¿r Por el frente de la <*saJP"estos los reunidos de pie en se-| creación de la Instituelón, aaí como 
U « t ó w á p f f i % ^ í n£ alborozo la grata nueva, ya qu« ^1 General. J ñal de ^speto y como un tributo; eludir cuanto pudiera crear hondas 
t x «i «e.iora r-ianas luua ua gô mS nrndnrri^ ni^t^ri > L a Banda Municipal se situará a su memoria, se acordara enviar desavenencias entre sus asociados 
Jaén OMk* política del señor Pro ^ **¡¡¡¡¡ffi ¿ ¡ ^ 2 5 f c r ó 5 ^ S a la ™™ ^ Goncral, donde a los familiares del extinto un men-j y cuanto más hiciera difícil, man-
ga la verdad— se alunan la'exce- tocará escoglias piezas. i saje de condolencia. La asamblea do no peligroso, el deseirvolvlmien-
Toda la calle M, será engalanada! aprobó la proposición por unanl-j to y ejercicio de su alta misión 
en forma de túnel artísticamente, midad. subrayando las cálidas ma- nacional, con daño para la Patria 
A vlrtun de recomendaciones 
del facultativo que la asiste, ha pI- l<?ncia defactura y la difícil ame-
do suspendido el tráfico de vehícu- nidad de sus géneros pictóricos, en 
los por lag calles que circundan la ^np 63 Señor. 
mansión ipr^sidenclal. | Hernández Giro sorprenderá es-
E l Jefe del Astado solamenu» Ita noche —eg públlcá— la Inau-
recibirt ayer a los miembros del ga curación de esta exposición formi-
bineto y a algunos funcionarios. 1̂1)161116111,2 copiosa, honroso pre-
flo- nifestaciones del Presidente. 
En el interior ha causado exce-
lente efecto la noticia de las gran-
Las papas <*.el Canad.i 
confeccionado con ¡plantas y 
res 
E l Presidente del Comité de pren 
sa señor Mario Coto Lelseca nos, des f.estas presidenciales del pró-
ruega Informemos que cada perló- xlmo 20 de Mayo, y es mucha l i 
igón áe loable fecundidad artístl-j dico, tendrá a 6U disposición un S^nte que se dispone a venir a la 
'ca— a los aficionados, amantes y¡-iato'móvll para que los repórters, i Habana para presenciarlas, 
profesionales de la pintura con su'puedan recorrer libremente la ma* Hasta se habla de trenes espe-
E l secretarlo de Agricultura di-'asombroso proteismo. luciendo ga-¡ nifestaclón, a cuya efecto seráir—^ Jes. o» ^ i i ^ 
jo ayer en Palacio a los repórters Hardamente, victoriosamente, sus p,.Cvistos de pases especiales. ; Los días 20 21 y ¿¿ lucirá la 
que según Informes de los qulmi- notables aptitudes en paisajes co- ciudad, "g^gre y confiada , sus 
eos'de la Sección de sanidad Ve- mo 6n figura, en asuntos históri-' C A L L E S D E GALLANO Y SAN; galas mejores, 
cho, que estén Infectadas las pa- cos como 61 Embolismo, ya al óleo.; j ^ ^ j ^ L U C I B A N VISTOSAS 
getal, no es cierto, como se ha di- f-1 Pastel, a la acuarela, al carbón, j i r M I X A C ) I O x E S Y ARTISTICOS 
pas procedentes del Canadá . .etc., etc.. que de todo es dueño ADORNOS.—LA R E U N I O * D E CO-
ys su arte de consagrado. M E R C L I N T E S DH'-' L U N E S 
L a Embajada «n Martna I •|;tpeaialmente. nos cautivó 'la | 
Los Presidentes fei senado y de ^ hocetes en que ha plas-¡ Y a heraos informado del intu-
ía Cámara visitaron ayer al Jefe 1113(10 Hernández Giro asuntos de slasmo con quo los comerclante8 de j de la Acera del Louvre." señor An 
del Estado para. Be.TÚn manlfesta- la3 guerras de Independencia, que caii03 de Gallano y de San Ra-!tonio de la Guardia, se cita por es 
ron, cambiar Impresiones acerca do J1611 merecen generar magnos cua-! - . la8 que sc hana la parte te medio a todos los miembros d( 
las reformas a la Constiíuclón y tlr°s ^ue alna jen el Museo Nació-¡ ' f0nslderable de nuestro alto ia m;Sma para la reunión que Üi 
PARA R E C I B I R A MACHADO 
Habana, abril 28 de 1925. 
De orden del señor presidente 
de la "Juventud Liberal Histórica 
iTcreacTonle "la 'Í:mb'ajada"do Cu-, ̂ 1 ? ¡JOJ Museos provinciales. I ^ X ' ^ d í s p o n e n a iluminar y 
ba en Madrid. I E 1 / x l t o ar ístlco de este P W ^ J g ^ 0 ' ^ Pndog vIas y a com-
Ite esfuerzo está, de antemano, des- aaorna, e * atractivos co-
curtado. merced al mérito perso- binar otro8 ^ ! f ? ^ Í T Í á J 
nal 4fe Hernández Giro. m6 * * " W ^ 0 . / ^ ^ . % 
Esfuerzo que es bien obtenga I ^ fÍ6staf P o t e n c i a l e s del pró 
»le cuantos saben comprender estas ximo 20 de Ma^?: A,An m,p ¿S*. . 
Y tenemos entendido que otras 
Decretos: 
paña firmar la paz con Abd-el-ira mía, y después de bien entera-
Krim, gracias a mis indicaciones rea i do. E l sabrá si tiene algo que ba-
lizadas al través de Echevarrleta y icer y lo que debe Hacer. Después 
del moro amigo Drls Ben-Sald, se 
cretarlo de éste. Los periódicos—ar-
guye Alba—y los militares se opu-
sieron a esa paz, que estimaron des-
honrosa para España. (De aquí di-
mana la enemiga del ejército a Al -
ba). Y Alba añade: Hoy, y al tra-
España, los hombres rectos, de ios 
pueblos que nos conocen, y, en de-
finitiva, la Historia, nos juzgará a 
todos. 
(O Santiago Alba". 
Por la síntesis y la firanscrlpción. 
Lorenzo Frau Marsal. 
H A S T A L A S E M A N A E N T R A N - E L L O S A N G E L E S Y E L S H E -
T E NO S E S A B R A E L R E S U L " i NANDOAH A Y U D A R A N A L A 
TADO D E L A S M A N I O B R A S | E X P E D I C I O N M C M I L L A N S I E S 
HONOLULU, abril 28.—(United' N E C E S A R I O 
pres8).—Mientras el juez prlnci-1 WASHINGTON-, abril 2%. íUaited 
pal y SUS auxiliares se preparan Press).—En sus hangares de Lake-
para redactar una exposición una hurs' el Lo3 Angeles y el Shenandoah, 
crítica que determine los resulta- lo8 dos gigantescos dirigibles, estarán 
dos exactos de la batalla de Oohu llstos Para auxiliar a la expedirán 
el Interés está hoy centralizado en artit,a de Me Milian en cualquier emsr 
el papel que la aviación desempeñó eenda, egún declaró el secretarlo de 
durante la mayor parte de las ma- AIar'"a. Mr. Wl'bur. 
nlobras guerreras que han realiza- u n í AMHA \n ICI \ / r nrw/ I T 
do las fuerzas de mar y tierra de HULANÜA V U E L V E H O Y A L 
los Estados Unidos. P A T R O N O R O 
Las sesiones de los jueces comen-1 _ LONDRES, abril 28.—(United 
zarán el viernes, continuarán duran- f1"68^- E1 embargo holandés so-
te cinco días y serán secretas. i bre la exportación del oro se sus-
, . , TT » > ' Penderá enseguma, según un des-
Aunque las Islas Hawail fueron pacbo de la Exch * Telegraph 
teóricamente capturadas no se cree proCedente de la Amsterd 
generalmente que los jefes del ejér 
cito y de la armada presenten un 
informe detallado acerca de ningu-
na fase especial de las maniobras. 
Se espera más bien que traten so-
am. Ho-
landa volverá al patrón oro maña-
na mismo. 
Disposiciones que prohiben la 
exportación del oro a todo país, a 
no ser aquellos en los que dicho 
Por decrer» presidencial so ha 
dispuesto: 
Autorizar al señor Aríntldes i de,Icada8 v edificantes manlfesta-
Mllián y G.onaález para Instalar I «H01168 «stétlcas, análogo éxito ma-
una planta eléctrica en Pijirigua, terial. 
término municipal de Artemisa. 103 artistas no sólo han ae 
—Nombrar Juez correccional ,-ie vivir de la Gloria. 
C o l Í n ¿ e j t s l 0 ^ S A L D R A N P A R A A L A S K A 
eión de fianzas de 300 pesos y 500 L O S R E M O L C A D O R E S O U E E S -
peaos prestada por una Compañía ( T l L T A R A N AI A V I A D O R 7AN 
en favor de los procesados Cipria- ^ L l M K A l N A L A V I A U U K ¿Al \ -
no Vigón y Camilo Expósito. 
—Nombrar juez de Instrucción 
de Cienfuogos al señor Luis Fer-
nández Taquechel. 
K I E N SU V U E L O 
S E A T T L E , "Washington. abril 
28.— (United Pfees).—Los dos ro 
—Indultar a Juan Andréí Noro- molcadores que debían acompañar 
fia Cánlenas, quesufría condena al Teniente coronel Pedro R. Zan 
db 90 días por ofe?isas a 
ra l . 
la nio-
D E S O R D E N T U M U L T U O S O EN 
L A V I S T A D E UNA C A U S A 
YUMA, Alrizona. abril 2 8.— (Por 
United Press).—Un verdadero tu-
multo ee promovió aquí hoy en el 
juicio contra George W.. Lynn. 
d'Tector de un periódico local, acu 
sado de difamación criminal cuan-
do' gran número de su^ simpati-
zadores no atendieron a las indi-
caciones ordenando el silencio y 
lo aclamaron. 
E l desorden duró varios minu-
tos y terminó con un verdadero 
alariido de coyotes. Cuando se es-
tableció de nuevo el orden el Juez 
Smltih procesó a uno de los espec 
tadores, por escándalo y determi-
nó que el juicio continuase maña-
na. 
Lynn que residió anteriormente 
en Dallas y en F'ort "Wo^h, Texas, 
fué detenido el sábado a petición 
de E . F . Sangulnnettl, (ranchero 
ralllonar'o, quien lo acusa de ha-
berlo difamado criminalmente en 
'una serle de editoriales eecrltos 
por Lynn para el Yuma Evenlng 
Herald y que el director falsamen-
te lo acusaba de vender lecho agua 
da. 
ni. pj aviador .argentino en sa -vue-
lo a través del Pacífico, del J:j-
pen a los Estados Unidos, saldrán 
maft'.-na para, Kobe. L i s tripula-
ciones do esas embarcaciones ro:;¡ 
pi ota ron esta noche la^ reparacio-
nes c'al aparato de radio que las 
mantendrá c-t contacto directo con 
el aviador f.penas Ee eleve entre 
las jiubes. 
E n o s barcas, el "Imbrecarlo' 
y el "Canadá" fueron antes remol-
cadores al mar del Norte. E l pri-
mero Irá directamente a Kobe míen 
tras que el Canadá se dirigirá di-
rectamente a Akodate a 4 50 millas 
al norte de Kobe. E n ambos pun-
tos tomarán provisiones y regresa-
rán a los Estados Unidos por la 
misma ruta que el coronel Zanni 
tiene que seguir. 
Zannl saH5 el año pasado de 
Amsterdam y está todavía en Ja-
pón esperando que mejore el 
tiempo. 
Importantes zonas comerciales de la 
ciudad Imitarán el ejemplo de sus 
colegas de San Rafael y de Gal-a-
no realizando una espléndida ilu-
minación durante los tres días de-
clarados de fiesta nacional para la 
más brillante exaltación a la Pre-
sidencia de la República del Ge-
neral Gerardo Machado. 
Una nueva reunión tuvieron an-
teanoche, en uno d elos salones de 
" E l Encanto", los representantes 
de las casas comerciales de las ex-
presadas avenidas habaneras. Pre-
sidió la reunión el señor Bernardo 
Solís gerente de " E l Encanto" jun-
to a1' cual tomaron asiento el vice-
presidente del Comité Sjecutlvo de 
esos entusiastas comerciantes, se-
ñor Laureano López, «érente de 
"La Emperatriz", el señor Manuel 
A Ramos gerente de "La Cafa 
Grande", como Secretarlo, y como 
Tesorero el señor Vicente Barba-
zán. gerente de la Joyería " L a Es -
meralda". Y en torno a la mesa pre-
sidencial se congregaron, como ya 
hemos dicho, las representaciones 
del comercio de las calles de Ga-
llano y de San Rafael 
pai 
celebrará en los salones del Círcu-
lo Liberal "de Prado y Neptuno, el 
día 29, a las nueve de la noche, 
para tratar asuntos de verdadera 
importancia en relación con, el re-
Emilio BoVes, 
Secretario. 
IMPORTANTE REUNION EN E L 
CONSEJO NACIONAL D E 
V E T E R A N O S 
Anoche, en su local social Gene-
ral Rlva número 81, se reunieron 
los Veteranos de la Independencia 
presididos por el General Pedro E . 
Betancourt que tenía a su derecha 
al general José B . Alemán y a su 
Izquierda al General Eugenio Sán-
chez Agrámente, ocupando puestos 
en la mesa los generales Peraza, 
Glspert y Ducassl. 
E l objeto de la reunión, que era 
extrao-dinaria según citación, fué 
para V r d a r el homenaje que los 
Veteranos debían tributar al Gene-
ral Gerardo Machado, miembro 
preeminente del Consejo por su 
exaltación a la Presidencia de la 
República. 
Leída ñor el Secretarlo que actuó, 
que es | de actas del Consejo, Oo-
mandai. e José Vicente Alonso; la 
Presidencia explicó ule una manera 
sentida y elocuente que no era só-
lo el homenaje al Jefe qiue iba a 
ser de ia Nación, sino al amigo de 
Én la reunión del lunes han si- siempre de los veteranos, al com 
do nombradas las comisiones si-
guientes: 
COMISION D E ORNAMENTACION 
Y P R E S U P U E S T O S 
Señores Benigno Desa de la pe-
letería " L a Moda"; Ricardo Velo-
pañero que había actuado con en-
tusasmo y que debían todos los ve-
teranos prestar su cooperación a la 
obra de Gobierno que el General 
Machado desenvolviera qiys desde 
luego había de ser de Justicia, Mo-
ralidad y patriotismo. 
Pidió el General Glspert que se 
hiciera constar que la iniciativa ha-
E L f t f e l l B ! ^ 2 ^ S B f l % i b iapando d¿, "capMn Chapen. , món Magriñat. del jardín de su 
nombre; Mr. Jurick. de "The Lea-
der"; Vicente Barbazán. de la jo-
anuncló que el General Alemán te-
nía un proyecto sobre lo qme se L A E U R O P A C E N T R A L I N -
T R A N Q U I L A P O R LA E L E C - I S ^ s ™ ^ geonSJ-|proponían los reunidos y que desea 
C I O N D E H I N D E N B U R G 'García de " L a Casa Quúitana": iba conocer. Cedida la palabra al general Ale-VrSNA. abril 28. (United Press) Francisco Revllla, de ''M*'*0* ^ ' m ^ éste se expresó en tonos ele-
**Afa?CíPS&*- i ^ . ^ ^ ^ í l » * ^ Predomina, sucederán al 
embargo, según anunció el Minis-
tro Colyn. 
remediar cualquier üerecto que pue 
da habrse notado. 
E n vista de la declaración Jel — 
General WllllamMltchell afirmando rioso del enemigo 
que laa fuerzas aéreas de los E s - Harbol. 
tados Unidos eran inadecuadas .la Una revista de las operaciones 
contra Penrl 
hagan drásticas reducciones 
presupuestos respectivos para 
discusión sobre las maniobras que efectuadas en el aire muestra que- ximo afto. 
acaban da Urtninar se basa prlrr- el 25 de abril loa aeroplano-» $v\ -5a «nro •avtncto qc* • Los pan-germanistas están pre-
cifj>aim*nt« dd ida acelviifadés ¿¿rea» pacmllVr qu« 2iaftfa» hecho í « r^fia» «•xt?rrrf« a: ;*»TrfV—«terí?»^ C3h»:?««»—. psranAo ti l ; fltmtá ©«pdcial pot 
en relación con las operaciones so- en Ibs días anteriores, divisaron a es incompatible con los raatos extra- laa elecciones que ae cree presta-
bre Molokal y Lanal, Islas del ar- los asaltantes "azules" y dieron avl-| vegantes del Gobierno y debemos su- rán gran ímpetu a la un^ón de Aus-
L a Europa Central ha sentido gran ™an^": Francsco Tsang, de Las 
disgusto ante la victoria del Ma- Filipinas*! y Mr. Irvln NL Donnln. 
riscal de Campo Von/Hlndenburg Tefe * • Exhibiciones de " E l En-
sobre Wilhelm Marx, en la lucha nnto". 
por la presidencia de Alemania. 
C A I L L A U X E X I G E E C O N O M I A Los temores .le Belgrado se basan COMISION D E PROPAGANDA 
A ct TC m i r C A C len ^ue aumentarán las compllca-
oUo LULeAjAo telones; Praga predice peligros pa- Señores Ricardo Veloso, César 
ra Checo Eslovaqula; Varsovla es- Rodríguez, gerente de " E l Encan-
PARIS. abril 28. (United Press).— i& a lameda ;en Budapest está di- to" Laureano López. Secundlno1 ^ obra de "Gobierno' dejando el 
M. Joseph Caillaux, Ministro de Ha- vldlda la opinión: los monárquicos Baños (hijo), administrador dfe la partidarsmo a un lado'y viendo só-
clenda. ha e-crito e todos sus cpm- esperan que el triunfo de Hinden- Sucursal de Gnrano del Banco del i0 al oubano digno que ocupa el 
pañeros de Gabinete, pidiéndoles qu« 5urg es augurio del regreso del Comercio. Guillermo Salas, de la puesto más alto de la Nación y al 
vados, elocuentes y pictóricos de 
patriotismo, con el calor que siem-
pre sintió cuando de las cosas de 
su Patria se trata. Al ponerse de 
pie. fué saludado por una entusiasta 
ovación. 
Declaró el general Alemán que 
era el momento de hacer un &<Íto 
en las pasiones y cooperar todos a 
*n sus Príncipe Otto. el ¡fijo ,ie la em- ^asa de efectos de música de Gu:*- que una vez qiTe tome posesión do 
el pró- peratrlz Zlta; Vlena no se siente llermo y Manuel Salas y Juan Car- él hay que mira 
satisfecha. 
chlpiélago y el ataque final victo- so de la batalla Inminente. prlmlr los Innecesarios. tria a Alemania 
ay que irar como a! Presi-
dente de todas las instituciones y 
organismos. Que ia reunión a la 
que asistía reverdecía en su ánimo 
todo el calor de sus entusiasmos al 
Señores José Fernández Rodrí- contemplar las viejas caras de sus 
guez. Guillermo Salas y Alfredo O. I viejos compañeros que, como él se 
vajal. de " L a Gloria Cubana" 
COMISION D E PRENSA 
y evidente mal ejemplo a la genera-
ción que heredera de sus sacrifi-
cios por la libertad. 
Por cuanto la persistencia en la 
aplicación de tal regulación de la 
conducta y sus reiteración cada vez 
que ae ha tratado de apoyo al can-
didato de una parcialidad política, 
en períodos pasionales ha merecido 
y merece los más cálidos aplausos 
por lo que tiene de previsión im-
pedir que la Institución, como cen-
tro común de todos los veteranos, 
rompa au Imparclailldad, sirviendo 
intereses de grupos; no sucede lo 
mismo, ni existe fundamento racio-
nal alguno para mantenerla, cuan-
do electo legalmente ese candidato, 
sin violencia alguna, ni protestas, 
lo que supone el tácito concensus de 
todas las parcialidades en aras de! 
respeto a la mayoría, que es la que 
gobierna a los pueblos regidos por 
Instituciones democráticas, fuese 
también proclamado sin protestas 
por el organismo constitucional, 
con facultad para hacerlo, en cuyo 
caso cesa de ser el candidato de 
un partido para quedar convertido, 
sin ficción alguna como sucede en 
el caso objeto de la presente, en 
Jefe de la Nación, en Presidente 
de la República y de todos' los cu-
banos . 
Por cuanto los veteranos de ;la 
Independencia, por tradición histó-
rica y deber estamos obligados a 
defender la Oonstitucióm surgida 
Jel esfuerzo heroico, apoyar a las 
autoridades constitucionales, man-
teniendo relaciones cordiales y dan-
do fe de existencia y de perseve-
rancia en el uso de los Ideales de 
orden, libertad, justicia, moralidad 
y respeto a las leyes, así como del 
propósito firme de ser los salva-
guardas del generoso programa de 
«a Revolución, para cuya fiel ob-
servancia debemos escribir en nues-
tro pensamiento, como lema, que 
•"La acción es el vervo de la vida". 
' Y por cuanto el general Gerardo 
Machado y (Morales miembro de la 
Institución, general de Brigada del 
Ejército Libertador, ha sido electo 
legalmente y proclamado constitu-
^ionalmente Presidente de la Re-
pública, los Veteranos de la Inde-
pendencia, qtie han tenido, por 
cuarta vez el alto honor de ver sa-
lir de sus filas a cuatro dignísimos 
compañeros de armás en la revo-
lución redentora para ocupar ese 
alto puesto, y otros para el de vl-
ce-prealdente. 
Declaran. Primero la satisfacción 
con que la Asociación de Veteranos 
ve la exaltación de un compañero. 
Segundo el firme propósito de coad-
yuvar a la realización al programa 
de Gobierno que dejando, por >fú-
teradas deolaraclones, en prenda de 
cumplimiento su honor, ofrece ha-
cer el compañero general Gerardo 
Machado. Tercero que ningún In-
terés mezquino ni personal, ni ven-
taja alguna que no sea el mejor 
bien del país, se procura con estas 
declaraciones, rechazan&o hasta la 
auposlclón suspicaz de que las mue-
van las simpatías de parcialidad po-
Jítica alguna. Cuarto que los vet?-
ranos de la independencia abren un 
amplio crédito a quien se presenta 
como paladín de los Ideales revolu-
cionarlos, por cuya finalidad los 
veteranos reiteran su decisión de 
velar. Y en consecuencia acuerdan: 
O F R E L . E R un testimonio de sim-
patía al señor Presidente electo, 
aJentando a persistir en sus pro-
pósitos, sintiéndose el presidente de 
todos los cubanos, para la conse-
ouclón He sus planes: gobierno de 
igua ló ; / , justicia, moralidad, or-
den y respeto a las leyes y los de-
rechos de todos, para cuya obra de 
4 J ó n en tod 
ientíficos. a 
untando ar*iml':?a ^ s T J 
M,ro' y al t e r J n ' 
verdadera ovaciS, ^ 
Después qUe el D 
rf> su exposición el rT " ^ 
Selberstaln. uno d o ^ ^ 
¡es (spociallslas en i ^ 
¡a. relatividad califirrTi teorl» 
dev, obten-dos por , V S . ^ fomo un golpp de >' MU 
r a de EInstrin m erte a ^ 
brevemente ol Dr. Mlller -
experimentos e.-ha * roL *? 
«'•osa teoría Mlohf-]son ?f" ,la 
q«e no hay desviíción ? r e7 
-bre la oval E i . S ^ ^ ^ 
Pía teoría de la rMativiH.V0 ^ 
Quiera M 110 hay d w ^ 
el éter, decía EinatJln I6n 
haber ^ g u r a " a ^ J 
movimiento fuera de ia £ 
ccnslderarse como relat'vo ? 
Por esto todo movimk.nt00 ^ 
exlíte nada <iue sp-, ~ . . ' 
absoluto. a m0^lei 
E j Dr. Mlller por SU8 J 
montos ha probado que cXSÍ 
viación en el éter y ! ] 
mocilón puede medirse por 
de tal agencia, de modo que * 
te el movimiento absoluto E* 
hiriéndose que existe un" ™ 
miento en el éter la medida 
la moción dei otros cuerpos « 
notarios y de la luz se rednc! 
un problema de matemáticas I 
snlta un problema como, el o 
se presenta todos los días, en 2 
ma diferente, al niño de la 
cuela. 
patriotismo constructor, loa vel 
ranos ofrecen sus sincero concurl 
Y que en atención a las circuí 
tandas de sencillez y modestia 1 
los libertadores y entendiendo á 
la propia sencillez de su vida | 
Bacrlflcios, rehuye manifestación 
ostentosas, por que el cariño yl 
desinterés suplen el lujo y exhibic| 
nes, se oírezea al general Gerar 
Machado un modesto RANCi 
MAMBI, por y entre veteranos 
la Independencia". 
Luego el general Alemán 
historia de como conoció al gen» 
Machado y tiene párrafos preña 
de elocuencia y sentimiento. 
Se aprobó este provéelo en ra 
talldad y se pasó a nombrar -
comisión Integrada por el Gene 
Glspert, Capitán Ohapalli. coroi 
Eulogio Sardiñas, comandante L' 
de la Cruz Muñoz, capitán Raí 
ro Ramírez Tamayo, teniente P 
tarco Villalobos, capitán Juan D 
gado, general Francisco Pera 
comandante José Vicente Aloni 
coronel León Priraelles, coronel» 
Domínguez, coronel Fustino Sire 
teniente R&gino Iñiguez. coro 
Tomás Armstron, general José • 
mán general Juan Ducassl. I 
nel Guillermo Schweyer, gene 
Antonio Varona Miranda coro 
José ífcmidey; teniente José Ma 
nez Sosa, comandante Rafaa 
brera. fPreside esta comisión el 
sldente del Consejo. ^ 
B . Betancourt y es su ^""f. fl 
comandante L u l , de l a ^ W ' 
mensar sus trabajos. 
EM general Peraza 
te ofreció todos ^ jech ^ 
se necesiten y una rMJ„arlMi 
plátanos que fueren necesario* 
que se aceptó en el acto e 
E l general anunció <l™ ' \ 
ral M r q u t % r f n^esa^ < 
ximo y que era ibier3 y í 
una comisión que le ^ te; 
como él no P o d í a / s l t , d e Ci 
que ausentarse a ^ " " ^ lado 
para donde ^ . f j auni3os el «o 
viaje pedía a l08. reU° 8UStituy« 
bramlento de quien i« ^ 
pues quería l eer le el e , 
que le represen ara en esP aC¡ 
cayendo el nombramiento P 
maclón y uninanildad en « 1 ^ ^ 
José B . Alemán ^e ffsia9u d 
con una nutrida 7 e n ^ 4 n cut 
nlfestaclón al que a W al gC 
tos veteranos deseen asi 
Entonces el G j 6 ^ Bpatrl6« 
de una ^ a " f a en f̂ 598 1 
y muy sentida. d i f e0nnteo <le 1 
cuentes que era el m° QIie 
cer obrp de patriotismo^ u » ! ^ fl 
tomar posesión el Gene^al.^ ^ ^ 
de la Jefatura de ja > los 
ofrecería en nombre de ^ ^ 
ranos todo el apoyo Q I 
obra ofrecida ^ f . . . ieveroji 
Cabañas, J ^ 6 ^ * pinar ^ 3 
tancourt, Candelaria 1 ^ ^ 
y de muchos veteran r y 
lar une viven en ei 
é^a misma capl t^ urt ^ 
E l General *e\*™ cora&f** 
nombramiento de una e ̂  ig 
pasa a visitar a^e^ i i ro AríeDÍ 
patriota general J ^ e corais\^J 
l así mismo q«e ^ ^ 
site más tarde al én 
García que ambo»J1^ 
Ucado teniendo ^ c e l e ^ J 
de cariño y de j ^ ^ t e g r a d j T 
La Comisión quedó ^ j j * 
los generales SAncn 
r>ucas«l y coroneles 
y josé CameJo-
